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Историческ1я и ста-
тистичесыя данныя. 
Историчешя и статистичестя 
данныя о Попите^ническомъ Институт^ 
за время отъ 1862—1912 г. 
Составилъ проф. 0. В, Бу^гольцъ. 
2 октября сего года исполняется 50 лЪтъ со дня основашя 
Рижскаго  Политехническаго  Института ,  прежде БалтШ-
скаго Политехникума. Подобный срокъ даетъ достаточно 
основашй къ тому, чтобы сделать историчесшй обзоръ своеобраз-
наго возникновешя и развийя этой высшей школы, существоваше 
которой, какъ иерваго высшаго политехническаго учебнаго заведешя 
въ Россш, конечно, не могло остаться безъ вл1яшя на развште про­
мышленной жизни всего государства. 
Но во всякомъ случай бО-лЪтшй перюдъ въ жизни высшей 
школы нельзя сравнивать съ такимъ же срокомъ человеческой 
жизни. После 50 легь характеръ человека, его деятельность и ея 
результаты въ большинстве случаевъ на столько определяются, 
что могутъ быть подвергнуты въ той или другой степени объек­
тивной оценке. Высшая же школа въ этомъ перюде продолжаетъ 
еще развиваться и совершенствоваться. Поэтому пришлось отка­
заться отъ первоначальнаго желашя, вызваннаго предстоящимъ 
юбилеемъ, написать подробную исторш Политехническаго Института 
со времени его возникновешя и до настоящаго дня. Къ этому 
присоединяется еще то счастливое обстоятельство, что перюдъ воз­
никновешя нашей высшей школы — перюдъ обыкновенно довольно 
мало понятный для потомства — нашелъ себе искуснаго историка 
въ лице бывшаго директора Кизерицкаго еще въ 1887 г., когда 
институтъ справлялъ свой 25-летшй юбилей'). 
Однако и следуюшдя затемъ 25 летъ во всякомъ случае не 
были для этой высшей школы временемъ сиокойнаго дальнейшаго 
развийя и расцвета. Руссификащя Политехникума въ 1895 и 1896 гг., 
неизбежный перемены въ программахъ и учебномъ персонале и 
желаше уравнить въ правахъ и обязанностяхъ нашу а1ша та1:ег 
съ другими высшими техническими учебными заведешями госу-
* )  К л е з е г й г к у ,  С г .  Г е з ^ з с Ъ г Ш  с 1 е г  Р с Л у ^ е с Ъ ш з с к е п  8 с 1 т 1 е  г и  Ш ^ а  г и г  Р е 1 е г  
П1гез 25^аЬп^еп Вез^еЬепз. Вл^а 1887, 8. 1—137. 
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дарства, — все это вызвало мнопя существенныя перемены въ 
организацш нашего политехникума. Прежде всего приходилось 
привыкать къ этимъ нововведешямъ и приводить ихъ въ связь съ 
уцелевшими традищями БалтШскаго Политехникума, чтобы 
сохранить для Рижскаго Политехническаго Института гар­
моническую цельность въ его новомъ виде. Эта большая работа 
въ деле развитая жизни института падаетъ, главнымъ образомъ, 
на 90-ые года прошлаго столе^я, при чемъ ни Советъ, ни учебный 
иерсоналъ не жалели никакихъ трудовъ, чтобы удовлетворить но-
вымъ требовашямъ. 
Однако, едва только былъ иережитъ тяжелый переходный перюдъ 
90-ыхъ годовъ и настало время спокойной работы, какъ собьгпя 
совершенно другого рода стали угрожать опасностью здоровому 
дальнейшему развитш института. Перемены политическаго и 
общественнаго характера перваго десятиле^я нынешняго столет1я 
не могли, конечно, остаться безъ вл1яшя и на жизнь института. 
Несмотря на то, что нашему институту, можетъ быть больше чемъ 
другимъ высшимъ учебнымъ заведешямъ, посчастливилось сохра­
нить свою самостоятельность въ академическомъ смысле этого слова, 
все-таки 
чрезмерный молодой пылъ студентовъ нарушилъ спокой­
ный и безпрерывный ходъ дальнейшей работы. Также нашъ инсти-
тутъ вынужденъ былъ, хотя и на коротше сроки, прерывать зашпч'я, 
но сравнительно скоро вновь возвращался къ нимъ. Живое изобра-
жеше этого замечательнаго въ жизни высшей русской школы перюда 
вообще, и въ частности нашего института, составлено адъюнктъ-проф. 
Купфферомъ и въ свое время появилось въ печати
л). 
Время волнешй и переменъ имело также свои следств1я, давая 
иоводъ къ основательной критике стараго и новаго въ нашемъ 
институте. Было представлено несколько проектовъ реформъ, какъ 
общаго, такъ и частнаго характера, какъ учебнымъ комитетомъ, 
такъ и отдельными профессорами. Однако они все ждутъ своего осу-
ществлешя въ связи съ ожидаемой общей реформою высшей школы 
въ Россш. Во всякомъ случае несомненно, что и въ ближайшемъ 
будущемъ предстоятъ перемены въ организацш и учебныхъ програм-
махъ нашего института, при чемъ можно надеяться, что некоторый 
старыя положешя, доказавнпя свою жизнеспособность въ течете пер­
ваго перюда существовашя политехникума, вновь получатъ свое ири-
знаше и что некоторыя нововведешя, связанный съ реформою 90-хъ 
годовъ, будутъ исключены какъ не вполне цЬлесообразныя. 
*) Купфферъ, К. Р.Ю. Изъ недавняго нрошлаго РижскагоПолитехиическагоИнсти­
тута. Матер1алы для исторги академической жизни за перюдъ 1896—1906 г. Гига 1906 г. 
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Изъ всего сказаннаго ясно, что 50-летнШ юбилей нашего ин­
ститута не является подходягцимъ моментомъ для подробнаго исто-
рическаго и критическаго обзора ирошлаго перюда и поэтому отъ 
подобной мысли пришлось отказаться. 
Съ другой строны краткость человеческой жизни предъявляетъ 
свои права. Врядъ ли можно требовать отъ людей, которые труди­
лись къ пользу института и учились въ немъ, чтобы они утешились 
мыслью о томъ, что пхъ желате будетъ приведено въ исполнеше 
при 75-летнемъ или 100-летнемъ юбилей. Уже и теперь мнопе вы­
сказывали желате получить сведетя о томъ, что происходило 
въ течете 50-лЪтняго существоватя нашего института. Кроме 
того, теперь представляется еще возможность, помимо архивныхъ 
изысканШ, воспользоваться и закрепить для памяти потомства многое, 
чему были свидетелями находяпцеся еще въ живыхъ деятели 
политехникума и что впоследствш могло бы быть установлено только 
путемъ утомительной работы надъ псторическимъ матер1аломъ. 
Чтобы пойти навстречу этимъ пожелашямъ, собраны нижеследуюпця 
псторичесюя и статистпчесшя данныя о составе, развитш и о резуль-
татахъ деятельности нашей высшей школы въ течете последнихъ 
50 летъ. Что касается результатовъ, то о нихъ можетъ свидетель­
ствовать число лицъ, окончившихъ нашъ институтъ, а также на­
учная и практическая деятельность учебнаго персонала и его учени-
ковъ. Около 3000 окончившихъ до сихъ поръ институтъ и полу-
чившихъ въ немъ знатя и навыкъ разселились по всемъ пре-
деламъ великаго государства. Изъ любви и привязанности къ своей 
а1та таЪег они содействуютъ распространенш ея доброй славы. 
т1исло вновь поступающихъ студенховъ постоянно возрастаетъ, такъ 
что въ юбилейный годъ былъ уже принять 10000-ный студентъ. 
Этотъ ростъ института свидетельствуетъ о томъ, что нашему моло­
дому поколешю и до настоящаго времени свойственно стремлете 
серьезнымъ учетемъ прюбрести себе прочное положете въ жизни 
для работы на пользу своему отечеству
1). 
Рига ,  май 1912 .  
!) Одновременно съ этимъ и:!дашемъ печатается А1Ьит асайегтсит, содержащш 
бо.тЬе иодробныя свЬдЬшя о судьба первыхъ 10000 студентовъ нашего института. 
1* 
Объяснеше сокращена. 
Р. П. И. = Рижскш Иолитехническш Институтъ. 
Высш. обр. = Образоваше, полученное въ высшемъ учебномъ заведенш. 
Арх. = Архитектурное отд'Ьлете съ его студентами. 
Инж. = Инженерное отдЬлете съ его студентами. 
Мех. = Механическое отдЬлете съ его студентами. 
Хим. = Химическое отдЬлете съ его студентами. 
С.-хоз. = Сельско-хозяйственное отдЬлете съ его студентами. 
Ком. = Коммерческое отд'Ьлете съ его студентами. 
Числа всюду указаны по календарю стараго стиля, можетъ быть толъко за исклю-
чешемъ нЬкоторыхъ чиселъ, относящихся къ иностранцамъ перваго перюда существоватя 
Политехникума. 
I. ВажнЪйиля собыш въ жизни института въ 
хронологическомъ порядка. 
1857. 20 декабря. Представлеше Биржевому Комитету перваго „про­
екта технологической и коммерческой школы въ Риге", со-
ставленнаго Бг. рЫ1. К. Борнгауитомъ и подписаннаго бур-
гомистромъ Отто Мюллеромъ, советникомъ магистрата Г. 
Д. Гернмаркомъ, Е. А. Крегеромъ, суперинтендентомъ 
П. А. Пельхау, Эд. Мартенсеномъ и Р. Пихлау. 
1858. 7 октября. Назначеше комбинированной комиссш, состоящей 
изъ  упомянутыхъ членовъ 0 .  Мюллера  и  Г .  Гернмарка ,  
а кроме того изъ представителей Биржевого Комитета: ману-
фактурнаго советника Адольфа Тило, Г. Брандта и секре­
таря Г. ф.-Штейна. Усердной деятельностью этой комиссш 
удалось создать учебное заведете высшаго типа. 
1859. Январь. Прибьте Бг. Франке изъ Ганновера для учаспя 
въ обсуждетяхъ его проекта „Центральной торговой и про­
мышленной школы". 
1861. 16 мая. Высочайшее утверждете положешя о „Рижскомъ 
Политехническомъ Училище". 
— 7 августа. Первое собрате Совета. 
— сентябрь/октябрь. Командировка председателя Совета О.Мюл­
лер а и секретаря Совета Г. ф.-Штейна за границу для озна­
комления съ заграничными высшими политехническими и про­
мышленными учебными заведетями. 
1862. Январь. Прибьте Бг. рЫ1. Э. Наука въ Ригу для при­
нятая должности перваго директора. 
1862. 2 октября. Открьте Политехникума съ 15 первыми учащимися въ 
наемномъ помещенш (домъ Каула, бл. Верманскаго парка, 
на углу Суворовской и Елисаветинской улицъ). Сперва от­
крылись приготовительные классы, названные впоследствш 
приготовительной школой (УогзсЫЛе), которая существовала 
съ 1862 до 1юня 1892 г. Съ 1868—1885 г. она была разделена 
на техническое и коммерческое отделете. 
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1862. 11 октября. Открьгпе зимнихъ курсовъ для торговыхъ 
приказчиковъ (существовали до шня 1869 г.). 
— 19 декабря. Открьгпе подготовительная класса для ре-
месленниковъ (существовалъ до 1865 г.). 
— ЛЬтомъ. Состоявпнй тогда въ Риге „Мануфактурный ко­
митета" передалъ Политехникуму коллекцш книгъ для осно-
ватя библ10теки. Осенью того же года были переведены 
изъ Рижскаго Биржеваго Комитета въ библютеку института 
книги по коммерческимъ и экономическимъ наукамъ, при 
чемъ, однако, право собственности осталось за Биржевымъ 
Комитетомъ. Скоро после того состоялось соглашете съ 
Техническимъ Обществомъ, по которому и нрюбретенныя 
имъ книги вошли въ составъ библютеки Политехникума. 
Управлен1е библ1отеки: До 1869 г. библютекаремъ состоялъ Диккертъ 
(онъ же консерваторъ коллекщй), временно подъ руководствомъ профессоровь 
К л е м е н т ъ  и  Ф р ю а у ф ъ .  1 8 6 9  —  1 8 7 5  г .  б и б л ю т е к а р е м ъ  б ы л ъ  п р о ф .  Е .  Г о й е р ъ ,  
которому были прикомандированы въ качеств^ секретаря 1869—1870 г. интендантъ 
Галлеръ, 1870— 1874г. секретарь канцелярш Г. Берггольцъ, а 1874—1875 г. въ 
качеств^ помощника К. Лейландъ. Съ 1875 г. до настоящаго времени библю­
текаремъ состоитъ К. Лейландъ. Инспекторами библютеки были: 1875 —1881 г. 
п р о ф .  Ф .  В е б е р ъ ,  1 8 8 1 / 1 8 8 2  г .  п р о ф .  В .  Р  и т т  е р ъ ,  1 8 8 2  — 1 9 0 2 г .  п р о ф  Г .  М а л ь -
херъ. ПослЬ двухлЬтняго перерыва была избрана библютечнал комисс1я, со­
с т о я щ а я  и з ъ  .  п р о ф е с с о р о в ь  Э .  ф о н ъ - Б е р г  м а н ъ ,  М .  Ш т а л ь - Ш р е д е р ъ  и  
Э .  И  ф у  л ь ,  н а  м Ь с т о  к о т о р а г о  н е м н о г о  п о з ж е  б ы л ъ  и з б р а н ъ  п р о ф .  Г .  К и р ш т е й н ъ .  
Съ 1908 г. существуетъ должность завЬдывающаго библютекой, занимаемая адъ-
юнктъ-профессоромъ К. Р. Ю. Купфферомъ. Въ 1902 году былъ назначенъ по-
мощникъ библютекаря. Эта должность исправлялась следующими лицами: 1902/1903 
и  1 9 0 5  —  1 9 0 8  г .  Л .  Л а у р и т ъ ,  1 9 0 3  г .  Э .  А к к е р м а н ъ ,  1 9 0 3 — 1 9 0 4  г .  А .  ф о н ъ  
Г а г е н ъ ,  а  с ъ  1 9 0 8  г .  И .  М и к у т о в и ч ъ .  
Правила для пользовашя библютекою были установлены уже въ 1863 г.; 
въ 1869 г. они были переработаны въ первый, а въ 1909 г. во второй и по-
слЬднш разъ. 
Первый печатный каталогъ вышелъ въ 1872 г., дополнешя къ нему въ 1875 
и 1881 г. Въ 1895 г. былъ изданъ новый каталогъ, находящейся еще и сейчасъ 
въ употребленш и дополненный въ 1898 и 1905 годахъ добавочными списками. 
Въ настоящее время подготовляется къ печати новый полный дополнительный ка­
талогъ. (Сравни также таблицу IV въ концЬ этого отдЬла.) 
— Въ томъ же году директоръ Наукъ заботится объ устрой­
стве  маленькаго  физическаго  кабинета  и  химической 
лабораторш. Учреждается также пенс1онная касса для 
профессоровъ и преподавателей. 
1863. Сентябрь. Открьгпе первыхъ спещальныхъ курсовъ для агро-
номовъ, химиковъ, инженеровъ и фабрикантовъ (курсы для 
фабрикантовъ существовали только до шня 1865 г., когда 
единственный студентъ по этой спещальности получилъ свой 
дипломъ). 
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1864. Сентябрь. Открьгпе спещальныхъ курсовъ машнно-
строительнаго  отдЪле^я .  
1864—65. Открытие расширенной лабораторш для аналитиче­
ской хим 1и и  сельско-  хозяйственной химической 
испытательной станцш проф.  Теплеромъ .  
Починъ къ основашю этой испытательной станцш дали мануфактурный совЬтникъ 
Т и л  о ,  п р о ф .  Н а у к ъ  и  п р о ф .  Г е н ъ .  З а в е д у ю щ и м и  с т а н ш е й  б ы л и  п р о ф .  Т е п л е р ъ  
1864—1868 г., проф. Веберъ 1868 — 1872 г., проф. Томсъ 1872 — 1902 г., а въ на­
с т о я щ е е  в р е м я  о с о б ы й  с о в Ь т ъ  и з ъ  п р о ф е с с о р о в ъ  ф о н ъ - К н и р и м а  и  Б л а х е р а  
п о д ъ  п р е д с Ь д а т е л ь с т в о м ъ  п р о ф .  М .  Г л а з е н а п п а .  
Пом4щеше станцш сначала находилось въ подвальномъ этаже главнаго здашя, 
зат-Ьмъ въ партер^ задняго флигеля по улице Наулуччи, а съ 1900 г. въ лабора-
торномъ здаши на бульваре Пушкина. Съ 1872 г. станщя была отделена отъ хи-
мико-технологическаго отдЬлешя и названа сельско-хозяйственной испытательной 
станфей, въ которой съ 1878 г. производился также контроль сЬмянъ. Съ 1902 г. 
она снова стала называться химической испытательной станцгей и имЬетъ свой 
особый штатъ ассистентовъ и принимаетъ анализы по заказу, экспертизы и пр. Съ 
1 8 7 2  п о  1 9 0 1  г .  и з д а в а л и с ь  п е ч а т н ы е  о т ч е т ы  п о д ъ  р е д а к щ е ю  п р о ф .  Т о м  с  а .  
1865. 1юнь. Первые выпускные (дипломные) экзамены. Основаше 
первой студенческой корпорации „Гга^егайаз ЬаШса". 
1867. 4 января. Введете особенныхъ правилъ для выпускныхъ 
экзаменовъ. 
— 13 шля. Смерть основателя Отто Мюллера и учреждете 
первыхъ трехъ стипендШ его имени для студентовъ. 
— 27 ноября. Признате за преподавателями Политехникума 
нЪкоторыхъ правъ государственной службы. 
1868. Сентябрь. Преобразовате сельско-хозяйственнаго отдЪлешя 
проф.  К.  Геномъ и открьте  коммерческаго  отдЪлеюя 
по проекту  проф.  Ласпейреса .  
1869. Введете должностей завЪдующихъ отдЪлетями (впосл'Ьдствш 
декановъ). 
— Введете предметной системы при исиыташяхъ и заиисыванш 
на лекцш по проекту  проф.  Ловиса .  
— Сентябрь. Открьгпе архитектурнаго отдЪлетя. 
— 1 сентября. Перенесете Политехникума въ собственное 
помЪ.щеше на бульваръ Наследника, выстроенное по проекту 
и подъ руководствомъ проф. Г. Гильбиха. Предваритель­
ными работами по сооруженш здашя завЪдывалъ председа­
тель  строительной секцш Совета  А .  Тил о .  
Здаше занимаетъ площадь въ 15 239 кв. футовъ, оно трехъэтажпое, въ сере-
динЬ даже четырехъ-этажное, и снабжено обсерватор1ею. Стоимость сооружешя 
здашя ок. 219 000 руб. (см. фотограф1ю). 
1870. Введете курсовъ, читаемыхъ приватъ-доцентами (существо­
вали до 1895 г.). 
— Первая дисциплинарная комисс1я. 
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1874. Преобразоваше инженерная отделешя. 
1875. 25 апреля. Получете въ первый разъ правительствен­
ной ежегодной субсидш въ размер!» 10 000 руб. 
— Сентябрь. Открьгпе межевого отд
г
Ьлен1я (существ.по 1887г.). 
— Учреждеше пенсшнной кассы для вдовъ и сиротъ 
ирофессоровъ и преподавателей имени перваго попечителя 
политехникума генералъ-губернатора  князя  Суворова .  
— Преобразоваше сельско-хозяйственнаго  отдаленья по 
плану проф.  фонъ-Зиверса .  
1877. 18 февраля. Высочайшее утверждеше правилъ о корпо-
ращяхъ. 
— 25 февраля. Передача Политехникуму казеннаго имешя 
„Петергофъ" для устройства опытной фермы'). 
— Осенью. Открытие второго главнаго здашя по улице Пау-
луччи и перенесете туда приготовительныхъ классовъ и 
сельско-хозяйственной и химической опытной станцш. 
Это трехъэтажное здаше также сооружено по проекту и подъ руководством ь 
проф. Г. Гильбиха. Оно имЬетъ площадь въ 9500 кв. футовъ и стоило ок. 
156 ООО руб. 
1878. Преобразоваше коммерческая отделешя по проекту 
проф.  Ливенталя .  
1879. 9 ноября. Утверждеше новыхъ правилъ для производства 
испыташй. 
1881. 17 апреля. Переходъ Политехникума, состоявшаго до этого 
времени въ ведомстве Министерства Финансовъ, въ ведом­
ство Министерства Народнаго Просвещешя. 
1882. 1 февраля. Докладъ пленарнаго собрашя профессоровъ объ 
исходатайствоваши у  правительства  правъ  государствен­
ной службы для окончившихъ Политехникумъ и объ урав-
ненш ихъ въ правахъ съ окончившими друпя выснпя учебныя 
заведешя государства. 
— Преобразоваше сельско-хозяйственнаго отделен1я по 
проекту проф. фонъ-Книрима и Вольфа. Переселеше проф. 
фонъ-Книрима на опытную ферму въ качестве директора 
ея. Приступлеше къ устройству тамъ лабораторш и начало 
преподавашя тамъ же для старшихъ курсовъ этого отделешя. 
1884 85. Преобразоваше архитектурная отделешя по проекту 
проф.  Гильбиха  и  Ланга .  
1885. Окончаше постройки флигеля для (бывш.) химической 
лабораторш по проекту  проф.  Гильбиха  и  Оствальда .  
*) Подробности о ферм'Ь см. во второмъ отдать. 
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Трехъэтажный флигель (по Инженерной улице) имЬеть площадь въ 6130 кв. 
футовъ и стоилъ ок. 97 800 руб. (Подробности о химической лабораторш см. 
во второмъ отделе). 
1885. Оборудоваше механической мастерской по проекту проф. 
Пфуля .  
— Переводъ приготовительныхъ классовъ изъ здашя по ул. 
Паулуччи въ наемное помещеше и закрьте коммерческаго 
отдЪлетя этихъ классовъ. 
1886. Преобразоваше машиностроительнаго отделешя но про­
екту  проф.  Л  о вис  а ,  Молл я  и  Пфуля .  
1887. 2 октября. Праздноваше 25-летняго юбилея. 
— Учреждеше стипендш бывшими питомцами политехникума 
для выдачи субсидШ на  командировки съ  научной ц^лью 
окончившимъ Политехникумъ. 
— Пожертвоваше 10000 руб. представителями промышленности г. 
Риги на  оборудоваше электро-технической лабораторш.  
Устройство этой лабораторш началось подъ руководствомъ доцента Арнольда 
въ 1888 г. Она помещалась въ главномъ зданш и занимала сначала площадь 
всего въ 78 кв. метровъ. Въ 1901 г. по инищативЬ проф. О зм и до в а и после 
назначешя на это новыхъ значительныхъ средствъ со стороны Совета она была 
перенесена въ подвальное помещеше и въ партеръ здашя но ул. Паулуччи, где 
занимаете теперь площадь въ 365 кв. метровъ. 
1889. Устройство химико - техно логической лабораторш по 
проекту  проф.  Глазенаппа .  
1892. 9 марта. Высочайшее утверждеше новыхъ услов1йпр1ема 
въ Политехникумъ (они существуютъ въ главныхъ чертахъ 
И ПОНЫНЕ). 
— Упразднеше приготовительныхъ классовъ. 
— 29 сентября. Предложеше правительства относительно вве-
дешя преподавашя на русскомъ языке. 
1893. 12 апреля. Представлеше со стороны конференцш профес-
соровъ проекта о преобразован1п Политехникума. 
1894. Апрель/май. Работы комиссш въ С.-Петербурге для обсуждешя 
преобразовашя и составлешя новаго положен1я института. 
Въ комиссш этой, подъ председательствомъ бывшаго попе­
чителя С.-Петербургскаго округа Капустина, присутствовали 
со стороны Политехникума председатель Совета фонъ-Шу-
бертъ ,  директоръ проф.  Гренбергъ ,  профессора  Бишофъ 
и Кохъ .  
1895. Ревиз1я Политехникума управляющимъ отделомъ промышлен-
ныхъ учнлищъ при Министерстве Народнаго Просвещешя 
тайн.  сов .  Иваномъ Алексеевичемъ Аноповымъ.  
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1896. 6 мая. Высочайшее утверждеше новаго положешя Поли­
техническаго Института и введеше преподавашя на русскомъ 
языке. 
1897. Апрель. Ревиз1я программъ и преподавашя въ институте 
директоромъ Харьковскаго Технологическаго Института д. 
стат .  сов .  Викторомтл Львовичемъ Кирпичевымъ.  
1899. Весною. Первыя более значительныя студенчесшя волнешя. 
— 10 мая. Начало ежегодной субсидш правительства въ раз­
мере 5000 руб. на стипендш учащимся. 
1899. 22 октября. Окончательная передачаказеннаго имешя „Петер-
го фъ" въ безвозмездное пользоваше для целей института. 
1900. 1 1юня. Первое государственное испыташе на коммерческомъ 
отделенш подъ председательствомъ командированная Мини-
стерствомъ академика И.  И.  Янжула .  
— 10 шня. Высочайшее утверждеше условШ, при которыхъ 
бывпие дипломанды могутъ прюбрести дипломъ съ теми же 
правами, какъ кончаюнце по новой программе. 
— Осенью. Перенесете химическаго отделен1я съ ана­
литическими, синтетическими, физическими и химико-техно-
нологическими лаборатор1ями, а также испытательной станцш 
и сельско-хозяйственныхъ, ботаническихъ, зоологическихъ и 
минералогическихъкабинетовъвъ новое здан 1е набульваре 
Пушкина. 
Это трехъ-, а местами четырехъ-этажное здаше занимаетъ площадь въ 22 450 кв. 
футовъ и стоило вместе съ виутреннимъ оборудовашемъ ок. 645000 руб., изъ которыхъ 
ок. 360 ООО руб. были получены отъ правительства содействхемъ бывшаго ми­
н и с т р а  ф и н а н с о в ъ  С .  Ю .  В и т т е .  З д а ш е  с о о р у ж е н о  п о  п р о е к т у  п р о ф .  И .  К о х а  
и подъ руководствомъ проф. О. Гофмана. Внутреннее устройство химическихъ 
л а б о р а т о р ш  п р о и з в е д е н о  п о  п р о е к т у  п р о ф е с с о р о в ъ  К .  Б и ш о ф а  и  П .  В а л ь д е н а .  
(см. фотограф1ю). 
— 2 декабря. Введете особой формы для студентовъ, за исклю-
чешемъ студентовъ-корпорантовъ. 
1901. Первое государственное испыташе на сельско-хоз.яйствен-
номъ, химическомъ, инженерномъ и механическомъ отде-
лешяхъ подъ председательствомъ командированныхъ мини-
стерствомъ проф.  С .  М.  Богданова ,  тайн .  сов .  Н.  И.  Та-
вилдарова и директора Технологическаго Института X. С. 
Головина .  
— Перестройка старой химической лабораторш по Инженерной 
улице для целей библютеки и другихъ помещенШ. 
1902. Первое государственное испыташе на строительномъ отделенш 
подъ председательствомъ директора Технологическаго инсти­
тута  X .  С.  Головина .  
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1902. 1юнь. Участие директора проф. П. Вальдена и делегатовъ 
учебнаго  комитета  профессоровъ Евг .  фонъ-Бергмана и  
Г. Шварца въ собранш въ С.-Петербурге представителей 
высшихъ учебныхъ заведешй для обсуждешя реформы выс­
шей школы. 
1904. 5 января. Предоставлеше окончившимъ техничесюя отде-
лешя правъ производства  всякаго  рода  строитель-
ныхъ работъ .  
— 22 декабря. Высочайшее повелеше относительно присужде-
н1я звашя окончившимъ институтъ: техническихъ отделешй 
— зваше инженера съ прибавлешемъ спещальности; сельско-
хозяйственнаго отдЪлешя — зваше ученаго агронома, а по 
коммерческому отделенш оставлено прежнее зваше канди­
дата коммерцш. 
1904. Декабрь. Повышеше ежегодной субсидш отъ правительства 
до 90000 руб. 
1905. ДЬлеше химической технологи! по спещальностямъ. 
1905—06. Студенчесшя волнешя и временное прекращеше занятШ 
весною и осенью. 
1906. Февраль. Учасие директора и декановъ въ совещаши въ 
С.-Петербурге о реформе высшей школы въ Россш. 
— 3 шня. Передача Политехническому Институту части Митав-
скаго казеннаго лесничества, размйромъ прибл. въ 1300 дес., 
для учебныхъ целей. 
— Осенью. Сооружеше новой лабораторш въ Петергофе по 
плану и подъ руководствомъ проф. фонъ-Книрима. 
1910. Осенью. Постройка четвертаго флигеля стараго здашя 
по Архитектурной улице для расширешя чертежней механиче-
скаго и инженернаго отделешй. Тамъ же помещается кан-
целяр1я. 
Трехъэтажный флигель, занпмающш ок. 6400 кв. футовъ и стоющш ок. 101500 
р у б .  п о с т р о е н ъ  п о  п р о е к т у  и  п о д ъ  р у к о в о д с т в о м ъ  п р о ф .  О .  Г о ф м а н а .  
1912. 10 января. Открыта е при институте однолетнихъ курсовъ по 
луговодству и культуре болотъ. Для этой цели Глав-
нымъ Управлешемъ Землеустройства и Земледел1я ассигно­
вана ежегодная субсщця и передана институту для целей 
культуры ок. 173 дес. болотъ изъ Митавскаго казеннаго лес­
ничества ок. Петергофа. 
— Сентябрь. Число поступившихъ студентовъ достигло 10000. 
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II. Составь Совета и преподавательскаго персонала. 
А. Сов"Ътъ. 
П р е д с е д а т е л и .  
Мюллеръ ,  Отто ,  бургомистръ ,  1861—1867 .  
Гернмаркъ,  Густавъ ,  бургомистръ ,  1867—1869 .  
Голландеръ, Эдуардъ, иервенствуюнцй бургомистръ, 
1869-1890. 
Тунцельманъ фонъ-Адлерфлугъ ,  Максъ ,  1890—1892 .  
фонъ-Пиккардтъ, К., товаршцъ городского головы, 
1892—1894. 
фонъ-Шубертъ ,  Бернгардъ Карловпчъ 1894— 
С е к р е т а р и .  
фонъ-Штейнъ,  Германъ,  д .  ст .  сов . ,  1861—1892 .  
фонъ-Рейбницъ, Максъ, 1895—1903. 
Тантчеръ ,  ГеоргШ, 1903—1906 .  
Готфридтъ ,  Робертъ  1оанновичъ,  1906— 
Д е п у т а т ы  
Курпяндскаго, Лифпяндскаго, Ззельскаго и 2стляндскаго дворянства, го-
родовъ Ревеля и Риги (прежде магистрата, большой и малой гильдж), 
Ревельскаго и Рижскаго купечества. 
Барклай де  Толли,  Евгешй,  1878—1879 .  
Бейерманъ,  Вильгельмъ,  1903—1910 .  
фонъ-Бергъ ,  Фридрихъ ,  1891—1893 .  
фонъ-Беттихеръ-Кукшенъ, Р., 1909— 
Баронъ Буксгевденъ-Магнусдал.ь, Карлъ, 1867—1884. 
фонъ-Бюнгнеръ, Робертъ, 1869—1886. 
фонъ-Бюнгнеръ Робертъ ,  Бг .  ^ иг . ,  1903— 
Баронъ Вольфъ, Людвнгъ, 1878—1883. 
Баронъ Вольфъ-Роденпойсъ, Викторъ, 1861—1877. 
Баронъ Ганъ-Линденъ, Павелъ, 1863—1899. 
Гартманъ,  Оеодоръ ,  1861—1881 .  
Гаффербергъ ,  Р .  Джонъ,  1861—1869 .  
фонъ-Гельмерсенъ,  Романъ,  1908— 
фонъ-Гельмерсенъ,  Оеодоръ ,  1869—1893 .  
Гельмсингъ ,  Карлъ ,  1886—1899 .  
Гернмаркъ,  Густ .  Дан . ,  1861—1869 .  
фонъ-Гмльденштуббе ,  Петръ ,  1862—1869 .  
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Баронъ Гойнингенъ-Гюне-Лелле, 1909-
Го лландеръ, Эдуардъ, 1867—1890. 
фонъ-Грюневальдъ-Белленгофъ,  Александръ ,  1876—1892 ,  
1909— 
фонъ-Грюневальдъ ,  Морицъ,  1864—1869 .  
Дейбнеръ ,  Карлъ ,  1871—1886 .  
Баронъ Зассъ, Людвнгъ, 1862—1869. 
Баронъ Зассъ, Эдмундъ, 1885—1893, 1908— 
фонъ-Зенгбушъ,  Вильгельмъ,  1903—1904 .  
фонъ-Зиверсъ ,  Оттонъ,  1878—1893 .  
Керганъ ,  Генрихъ ,  1888—1900 .  
Керков1усъ ,  Вильгельмъ,  1900—1903 .  
Керков1усъ ,  Георг1й,  1898— 
фонъ-Клотъ ,  Николай,  1903— 
Лемке ,  Ив .  Андр . ,  1861—1862 .  
Князь Ливенъ-Кабилленъ, 1909—1910. 
Баронъ Ливенъ, Феликсъ, 1910— 
Лнвенъ,  Викторъ ,  Бг . ,  1903—1910 .  
Баронъ Мейендорфъ,  Фридрихъ ,  Вг . ,  1869—1884 .  
Мейнгардтъ ,  К.  Ф. ,  1861—1879 .  
фонъ-Мензенкампфъ-Пудеркюллъ,  Эрнестъ ,  1867—1876 .  
Менцендорфъ, В., 1910— 
Молинъ,  Густавъ ,  1868—1878 .  
Мюллеръ ,  Оттонъ,  1861—1867 .  
Баронъ Оффенбергъ, Петръ, 1895—1899, 1903—1904. 
Пандеръ, И., 1892—1898. 
фонъ-Пиккардтъ ,  К. ,  1890—1894 .  
Реше,  Сильвестръ ,  1900—1903 .  
фонъ-Рихтеръ-Дростенгофъ,  Оеодоръ ,  1883—1888 ,  1908 .  
фонъ-Самсонъ-Гиммельст1ерна, Фридрихъ, 1908— 
фонъ-Самсонъ-Гиммельст1ерна-Сепкюллъ, А., 1874—1878. 
Таубе, В. И., 1861—1879. 
Таубе ,  Карлъ ,  1886—1888 .  
Тило ,  Адольфъ,  1861—1871 .  
фонъ-Тобинъ,  Александръ ,  1904  — 
фонъ-Транзэ-Таурупъ,  Э. ,  1891—1893 .  
Тунцельманъ-фонъ-Адлерфлугъ, Максъ, 1890—1892. 
Баронъ Унгернъ-Штернбергъ, Рейнгольдъ, 1864—1867, 
1868—1874. 
фонъ-Фегезакъ ,  Александръ ,  1861—1867 .  
Фенгеръ ,  Николай,  1881—1886 .  
Фогельзангъ ,  ЮлШ, 1899—1900 .  
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Фокродтъ ,  Гуго ,  1904— 
Шнакенбургъ ,  Генрихъ ,  1862—1868 .  
фонъ-Шубертъ ,  Бернгардъ ,  1884—1893 ,  1894— 
фонъ-Эттингенъ, Августъ, Бг., 1886—1890. 
Б. Директора института. 
Наукъ,  Э. ,  августъ  1862—январь  1875 .  
КизерицкШ, Г., февраль 1875—декабрь 1885. 
Ливенталь, А. И., январь 1886—сентябрь 1891. 
Гренбергъ, 0. В., сентябрь 1891—апрель 1902. 
Вальденъ, П. И., апрель 1902—декабрь 1905. 
фонъ-Книримъ, В. А., январь 1906— 
Ливенталь ,  А .  И. ,  декабрь  1884—январь  1886 .  
Гренбергъ, В. В., апрель 1887- сентябрь 1891. 
Глазенаппъ, М. Ф., сентябрь 1891—сентябрь 1897. 
ВодзинскШ, Б. М., сентябрь 1897—сентябрь 1903. 
Шварцъ, Г. Г., сентябрь 1903—сентябрь 1906. 
Гофманъ, 0. Ф., сентябрь 1906—сентябрь 1910. 
Бухгольцъ, В. В., сентябрь 1910— 
Помощники директора. 
В. Деканы 
1. Архитектурное отдЪлете. 
Гильбихъ ,  Г . ,  1870—1887 .  
Кохъ, И., 1887—1905. 
Гофманъ, О. Ф., 1905—1906. 
фонъ-Стрикъ, В. Г., 1906— 
2а. Межевое отдЪлеше. 
Шел ль, А., 1870—1874. 
Бекъ, А. А. 1874—1887. 
3. Механическое отдЪлеше. 
Ловисъ ,  К.  Д . ,  1870—1901 .  
Владимировъ, К.А.,1901—1905. 
Кларкъ, Ч. И., 1906— 
2. Инженерное отдЪлеше. 
Бессаръ ,Э .  1870—1872 .  
Бекъ ,  А .  А . ,  
1875—1877. 
Риттеръ ,В .  1877—1882 .  
Мальхеръ, Г., 1882—1902. 
Водзинск1й, Б. М., 1902— 
Подъ-отд. А. Подъ-отд. Б. 
Киз  ерицшй,  Г . ,  Риттеръ ,В . ,  
1873—1875. 1873—1877. 
4. Химическое отдЪлеше. 
Веберъ ,  Фр. ,  1870—1881 (окт . ) .  
Глазенаппъ, М. Ф., 1882—1906. 
Вальденъ, П. И., 1906— 
5. Сельско - хозяйственное 
отдЪлеше. 
Генъ,  К. ,  1870—1873 .  
Шелль, А., 1873—1874. 
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фонъ-Зиверсъ ,  Е. ,  1874—1879 .  
Вольфъ, Р., 1879—1885. 
Томсъ, Г. Г., 1886—1902. 
Шиндлеръ, Ф. Ф., 1902—1903 
(временно). 
ф . -Книримъ,  В .  А . ,  1903—1906 .  
Ш таль - Шредеръ, М. В., 
1906-1911. 
Бухгольцъ,  6) .  В . ,  1912— 
б. Коммерческое отд-Ьлеше. 
Конъ,  Г . ,  1870—1872 .  
Клейнвехтеръ, Ф., 1872—1875. 
Мол ль, К, 1876—1877. 
Ливенталь, А. П., 1877—1886. 
Гренбергъ, О. В., 1886—1888. 
Ливенталь, А. П., 1888—1900. 
ф.-Бергманъ, Е Э., 1900— 
Г. Почетные члены института. 
1. Проф. В. Оствальдъ въ Лейпциге съ 1903 г. 
2. Проф. А. Теплеръ въ Дрездене съ 1906 г. Умеръ въ 1912 г. 
Д. Профессора и адъюнктъ-профессора, 
въ хронологическомъ порядкЪ. 
1862—1867. 
1 .  К л  ар  к  ъ ,  Джонъ Карловичъ,  почетный вольный общникъ 
Ими. Академш Художествъ въ С.-Петербурге, род. 19 ок­
тября 1830 въ Риге; ВеликобританскШ подданный. Высш. 
обр.: Академш въ Дюссельдорфе и Карльсруэ. Преподаватель 
рисовашя 1862—1896, адъюнктъ-профессоръ 1896—1902. Умеръ 
18 шня 1905 бл. Риги. 
2 .  Клементъ ,  Фридрихъ ,  изъ  Крефельда .  Иностр .  подданный.  
Ирофессоръ коммерческихъ наукъ и полит, экономш 1862—1864. 
Умеръ. 
?>. Наукъ, Эрнестъ, 1)г., род. 2 февраля 1819 въ Ауерштадте въ 
Германш. Иностр. подданный. Высш. обр.: БерлинскШ унив. 
Профессоръ физики, химш и минералогш 1862—1875; дирек-
торъ 1862—1875. Умеръ 14 января 1875 въ Риге. 
4 .  Шмидтъ ,  Густавъ ,  изъАвстрш.  Профессоръ машиноведешя 
1862—1863. Умеръ. 
5 .  Гильбихъ ,  Густавъ ,  род .  12  октября 1822  въ  Бреславле .  
Высш. обр.: Промышл. институтъ и академ1я художествъ въ 
Берлине. Профессоръ строительнаго искусства 1863—1887; 
деканъ архитектурная отд. 1870—1887. Умеръ 8 февраля 1887. 
6 .  Ловисъ ,  Карлъ Дитриховичъ,  засл .  проф. ,  род .  1  мая 1839  
въ Тюрингш; перешелъ въ русское подданство. Высш. обр.: 
Технологич. Институты въ Ганновере и Карльсруэ. Препода­
ватель математики приготовительныхъ классовъ 1863—1865, 
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доцентъ механическихъ предметовъ 1864—1867, профессоръ 
прикл. механики 1867—1901; деканъ механ. отд. 1870—1901. 
Умеръ 12 ноября 1911 въ Риге. 
7 .  Цефусъ ,  Густавъ ,  Бг . ,  профессоръ математики 1863—1864 .  
Умеръ. 
8 .  Кизерицкгй,  Густавъ ,  род .  28  февраля 1830  въ  Лифляндш.  
Высш. обр.: Юрьевсгайунив. Профессоръ математики 1864—1896; 
деканъ инженернаго отделешя А. 1873—1875, директоръ 
1875—1895. Умеръ 31 августа 1896 въ Риге. 
9 .  ЛевицкШ, Леонидъ,  Бг . ,  изъ  Австрш.  Доцентъ машино-
строешя 1864—1865, профессоръ 1865—1870. Умеръ. 
10. Шелль, Антонъ, 1)г., изъ Австрш. Доцентъ начерт. геометрш 
и геодезш 1864—1865, профессоръ 1865—1873; деканъ с.-хоз. 
отд. 1870—1873, деканъ межев. отд. 1870—1873. Умеръ въ 
вене. 
11. Теплеръ, Августъ, Бг. рЫ1., Б г. шей. Ъоп. е., Бг.-1п&. Ьоп. е., 
почетный членъ Р. П. И. съ 1906 г. Род. 26 августа 1836 бл. 
Бонна. Иностр. подданный. Высш. обр.: Берлинъ. Доцентъ 
химш 1864—1865, профессоръ 1865—1868. Умеръ въ Дрездене 
22 февраля 1912 г. 
12. Веберъ, Францъ, ассист. при хим. испыт. станцш 1865, асс. 
по химш 1866—1868, доцентъ 1868—1869, профессоръ 1869—1881; 
деканъ хим. отд. 1870—1881. Умеръ 27 октября 1881 въ Риге. 
13. Бессаръ, Энри, род. 3 шня 1837 въ Швейцарш. Иностр. 
подданный. Высш. обр.: Политехникумъ въ Цюрихе. До­
центъ инженерн. наукъ 1866—1867, профессоръ 1867—1872; 
деканъ инжен. отд. 1870—1873. Умеръ 1877. 
14. Ласпейресъ, Эт1еннъ, Бг., изъ Любека. Профессоръ поли­
тической экономш и коммерч. наукъ 1866—1869. Проживаетъ 
въ Гисене. 
1867—1872. 
15. Генъ, Карлъ, Ма&. оесоп., род. 25 апреля 1821 въ Лифляндш. 
Высш. обр.: Юрьевстй унив. Профессоръ сельскаго хозяй­
ства 1868—1873, деканъ с.-хоз. отд. 1870—1873. Умеръ 19 
февраля 1875 въ Юрьеве. 
16. Гойеръ, Эгбертъ, иностр. подданный. Доцентъ механической 
технологш и машиноведешя 1868—1869, профессоръ 1869—1875. 
Проживаетъ въ Мюнхене. 
17. Конъ, Густавъ, Бг., иностр. подданный. Доцентъ полит. 
экономш и коммерч. наукъ 1869—1871, профессоръ 1871—1872; 
деканъ коммерч. отд. 1870—1872. Проживаетъ въ Геттингене. 
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18. Глазенаппъ, Максимил1анъ Фердинандовичъ, засл. профессоръ см. 
стр. XXXI. 
19. Молль, Карлъ, род. 8 шня 1831 въ Кельне. Иностр. под­
данный. Высш. обр.: Политехникумъ въ Карльсруэ. Доцентъ 
машиностроешя 1870—1871, профессоръ 1871—1896, исп. об. 
доцента коммерч. ариеметики 1874—1892; деканъ коммерч. отд. 
1876—1877. Проживаетъ въ Карльсруэ. 
1872—1877. 
20. Клейивехтеръ, Фридрихъ, Эг., изъ Австрш. Профессоръ 
полит, экономит и коммерческихъ наукъ 1872—1875; деканъ 
комм. отд. 1872—1875. Проживаетъ въ Черновицахъ (Галищи). 
21. Томсъ, ГеорНй Геприховичъ, докторъ агрономш, род. 
12 февраля 1843 въ Риге. Высш. обр.: Юрьевсшй унив. 
Ассистеитъ при химической испытательной станцш 1872—1873, 
доцентъ 
агрикультурхимш и животной химш 1873 - 1878, про­
фессоръ 1878—1902; деканъ сельско-хозяйственнаго отделешя 
1886—1902. Умеръ 2 ноября 1902 въ Риге. 
22. Бекъ, Александръ Алексаидровичъ, Пг. рЫ1., род. 13/1 
апреля 1847 въ Шафгаузене. Швейцарсшй подданный. Высш. 
обр.: Политехникумъ въ Цюрихе, унив. въ Берлине и Цю­
рихе. Доцентъ начертательной и синтетической геометрш 
и геодезш 1873—1874, профессоръ 1874—1898; деканъ меж. 
отд. 1874—1887, деканъ инж. отд. А. 1875 — 1877. Проживаетъ 
въ Цюрихе. 
23. Риттеръ, Вильгельмъ, доцентъ инженерныхъ наукъ 1873 
профессоръ 1873-1882; деканъ инж. отд. 1873—1877,1877—1882. 
Умеръ. 
24. фонъ-Зиверсъ, Егоръ, род. 1 поября 1823 въ Лифляндш. 
Высш. обр.: Юрьевсшй унив. Доцентъ сельскаго хозяйства 
1873—1874, профессоръ 1874—1879; деканъ с.-хоз. отд. 1874—1879. 
Умеръ 12 апреля 1879. 
25. Мальхеръ, Генрихъ, род. 17 декабря 1848 въ Австрш, иностр. 
подданный. Высш. обр.: Политехникумъ въ Цюрихе. Доцентъ 
низшей геодезш и инженерныхъ наукъ 1874 - 1877, профессоръ 
1877—1903; деканъ инж. отд. 1882—1902. Проживаетъ въ 
Австрш. 
26. Гренбергъ, беодоръ беодоровичъ, магистрантъ физики, 
род. 8 августа 1845 въ Шевской губернш. Высш. обр.: Юрьев­
сшй унив. Профессоръ физики 1875 — 1902; деканъ комм. отд. 
1886—1888, помощникъ директора 1887—1891, директоръ 1891 
до 1902. Умеръ 12 шля 1910 въ Фрейбурге (Баденъ). 
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27. Кирштейнъ, Густавъ Вильгельмовичъ, заслуженный профессоръ, см. 
стр. XXXII. 
28. Ливенталь, Августъ Ивановичъ, кандидатъ политической 
экономит, род. 24 (25?) ноября 1844 въ Курляндш. Высш. 
обр . :  Юрьевсшй и  ЛеПицигсюй унив .  Доцентъ политиче­
ской экономш и коммерческихъ наукъ 1875-1878, профессоръ 
1878—1896, адъюнктъ-ирофессоръ 1896—1900; деканъ комм, 
отд. 1877-1886, 1888-1900, помощпикъ директора 1884-1886, 
директоръ 1886—1891. Умеръ 18 мая 1900 въ Риге. 
29. Шенфлисъ, Мартынъ, 1)г. р1п1., род. 1841 въ ЛандсбергЬ 
(Гермашя). Иностр. подданный. Высш. обр.: Политехникумъ 
въ Цюрихе и Карльсруэ. Профессоръ механической техно­
логи! и машиноведешя 1876—1879. Умеръ 6 августа 1879 
въ Берлине. 
30. Вольфъ, Рейнгольдъ, Ог., иностр. подданный. Доцента 
сельскаго хозяйства 1876, профессоръ 1876—1885; деканъ 
с.-хоз. отд. 1879-1885. Проживаетъ въ Красноярске. 
1877—1882. 
31. Пфуль Эдмундъ Эрнестовичъ, заслуженный профессоръ, 
род. 20 ноября 1844 въ Силезш. Иностр. подданный. Высш. 
обр.: Промышленная академ1я въ Берлине. Доцентъ механиче­
ской технологи! и машиноведешя 1879 — 1880, профессоръ 
1880-1905. Проживаетъ въ Риге. 
32. Трей, Генрихъ Генриховичъ, засл. профессоръ, см. стр. XXXII. 
33. фонъ-Книримъ, Вольдемаръ Августовичъ, засл. профессоръ, см. стр.XXXII. 
1882—1887. 
34. Лангъ, Густавъ, род. 11 января 1850 въ Рейтлингене (Вюртем-
бергъ). Иностр. подданный. Высш. обр.: Политехникумъ въ 
Штутгарте. Профессоръ инженерныхъ наукъ 1882 —1890. Ныне 
профессоръ въ Ганновере. 
35. Оствальдъ, Вильгельмъ Готфридовичъ, докторъ химш, Почетный 
членъ Р .  П.  И.  съ  1903 ,  род .  21  августа  1853  въ  Риге .  Высш.  
обр.: Юрьевсшй унив. Профессоръ химш 1882 1887. Про­
живаетъ въ Лейпциге. 
36. Кохъ, Иванъ, род. 23 августа 1850 въ Эгере (Богем1я). Ав-
стрШсшй подданный. Высш. обр.: Технологически Институтъ 
въ Праге. Профессоръ архитектуры 1884—1909; деканъ архит. 
отд. 1887 1905. Проживаетъ въ Карльсбаде (Богем1я). 
37. Озмидовичъ, Николай Максимовъ, засл. профессоръ, см. стр. XXXII. 
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38. фонъ-Бр етф е л ьдъ-Кроненбергъ, Генрихъ Эмануиловичъ, 
Г)г. рЫ1., род. 25 марта 1853 въ Галицш. Высш. обр.: Унив. 
въ Граце и Галле. Профессоръ сельскаго хозяйства 1885 -1888. 
Умеръ 16 февраля 1888 въ Риге. 
39. Шварцъ, Григорж Георпевичъ, см. стр. XXXIII. 
40. Вальденъ, Паве/,ъ Ивановичъ, см. стр. XXXI. 
41. Грюблеръ, Мартынъ, род. 19 декабря 1851 въ Саксонш. 
Иностр. подданный. Высш. обр.: Политехникумъ въ Дрездене. 
Доцентъ механики и графостатики 1886, профессоръ тех­
нической и аналитической механики 1886—1897. Проживаетъ 
въ Дрездене. 
1887—1892. 
42. Бишофъ, Карлъ Карловичъ, Ог. рЬП., род. 20/8 апреля 
1855 въ Вюрцбурге. Иностр. подданный. Высш. обр.: Унив. 
вт> Вюрцбурге и Гейдельберге. Профессоръ химш 1887—1908. 
Умеръ 5 октября 1898 въ Вюрцбурге. 
43. Морманъ, Карлъ, род. 1857 въ провинщи Гаиноверъ. Иностр. 
подданный. Высш. обр.: Унив. и архитект. академ1я въ 
Берлине. Профессоръ архитектуры 1887—1892. Проживаетъ 
въ Ганновере. 
44. Шиндлеръ, Францъ Францевичъ, род. 1 апреля 1854 въ 
Моравш. АвстрШскШ подданный. Высш. обр.: Унив. въ Галле 
и Институтъ культуры почвы въ Вене. Профессоръ сель­
скаго хозяйства 1888—1903, псп. об. декана с.-хоз. отд. 1903. 
Ныне профессоръ въ Брюнне (Австр1я). 
45. Доссъ, Бруно Карловичъ, см. стр. XXXII. 
46. Гунстензенъ, Енсъ Эмануиловичъ, изъ Норвепи. Высш. 
обр.: Политехникумъ въ Цюрихе. Профессоръ инженерныхъ 
наукъ 1890—1891. Ныне профессоръ въ Тронтгейме. 
47. Геннигъ, Рихардъ Генриховичъ, см. стр. XXXI. 
48. Водзинсшй, Бенедиктъ Михайловичу см. стр. XXXI. 
1892—1897. 
49. Гофманъ, Отто Фердинандовичъ, см. стр. XXXI. 
50. Шталь-Шредеръ, Мартынъ Вильгельмовичъ, Бг. рЬП. 
и докторъ агрономш, род. 25 августа въ Лифляндш. Высш. 
обр.: Р. П. И. Ассистентъ по сельскому хозяйству 1892—1896, 
доцентъ 1896 — 1900, адъюнктъ-профессоръ 1900—1903, профес­
соръ 1903—1911; деканъ с.-хоз. отд. 1906—1911. Умеръ 6 де­
кабря 1911 въ Каире (Египетъ). 
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51. Владимирову Константинъ Александровичъ, инженеръ-
технологъ, род. 2 мая 1860. Высш. обр.: Р. П. И. Ассистсптъ 
по машиностроешю 1892 - 1893, доцентъ деталей магаинъ и 
машиностроешя 1893- 1896, профессоръ прикладной механики 
1896-1905; деканъ механ. отд. 1901-1905. НьигЬ профессоръ 
въ С.-Петербург^. 
52. Блахеръ, Карлъ Карловичу см. стр. XXX. 
53. Купфферъ, Карлъ Рейнгольдъ Юльевичъ, см. стр. ХХХ1П. 
54. Луцъ, Оскаръ Егоровичу см. стр. XXXIII. 
55. Боль, Пирсъ Георпевичу см. стр. XXX. 
56. Баронъ Розену Гергардъ Владимировичу см. стр. XXXIV. 
1897—1902. 
57. фонъ-Бергманъ, Евгенш Эмильевичу см. стр. XXX. 
58. Берлову Михаилъ Николаевичу см. стр. XXX. 
59. Бухгольцу веодоръ Владимировичу см. стр. XXX. 
60. Шиманскш, Стефанъ Георпевичу см. стр. XXXIII. 
61. фонъ-Стрикъ, Вильгельмъ Готгардовичъ, см. стр. XXXII. 
62. Кларку Чарлсъ Ивановичъ, см. стр. XXXII. 
63. фонъ-Денферу Павелъ Викторовичу см. стр. XXXI. 
64. Ивановъ, Борисъ АлексЬевичъ, инженеръ-технологъ, род. 
20 марта 1872. Высш. обр.: Технологически Институтъ въ 
С.-ПетербургЬ. Ассистентъ по прикладной мехаиики 1899 до 
1900, доцентъ 1900—1903, адъюнктъ-профессоръ 1903 - 1905. 
Проживаешь въ С.-Петербург1ь. 
65. Рончевсшй, Константинъ Игиатьевичъ, инженеръ-архи-
текторъ, род. 31 декабря 1874 въ С.-ПетербургЬ. Высш. 
обр.: Р. П. И. Доцентъ архитектуры 1899 — 1903, адъюнктъ-
профессоръ 1903 1905. Проживаешь въ РигЬ. 
66. Се гель, Михаилъ Соломоновичъ, магистръ физики, род. 
8 марта 1861. Высш. обр.: Казансшй унив. Адъюнктъ-про-
фессоръ физики 1900 - 1903, профессоръ 1903—1905. Умеръ 
25 августа 1905 въ РигЬ. 
67. Коссинск1й, Владим1ръ Андреевичъ, маг. полит, экономш, 
род. 13 августа 1864. Высш. обр.: Московсгай унив. Доцентъ 
политической экономш 1901 — 1902, адъюнктъ - профессоръ 
1902—1904. 
1902—1907. 
68. Бушманъ, Арнольдъ Эрнестовичъ, см. стр. XXXIII. 
69. фонъ-Фридрихсъ, Викторъ Алойзьевичъ, инженеръ-
строитель, род. 29 декабря 1876 въ Курляндш. Высш. обр.: 
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Р. П. И. Доцентъ строительной механики и высшей геодезш 
1903—1905, адъюнктъ-профессоръ 1905-1910. Умеръ 7 фев­
раля въ Тирол-Ь. 
70. Штегманъ, Персиваль Фридриховичу см. стр. XXXIV. 
71. Понсетъ-де-Сандонъ, Брониславъ Брониславовичу см. стр. XXXIII. 
72. Фельдвегъ, Рейнгольдъ Адольфовичу см. стр. XXXIV. 
73. Еншъ, Арнольдъ Карловичу см. стр. XXXII. 
74. Рейнбергъ, Августъ Яковлевичъ, ннженеръ-архитекторъ 
и классный художникъ С.-Петербургской академш, род. 16 
марта 1860 въ РигЬ. Высш. обр.: Р. П. И. Доцентъ граждан­
ской архитектуры 1905—1906, адъюнктъ-профессоръ 1906 до 
1907. Умеръ 17 шля 1908 въ РигЬ. 
75. Витлиху Михаилъ Христновичу см. стр. XXXI. 
76. Брицке, Эргардъ Викторовичу см. стр. XXXIII. 
77. Шиману Николай Вильгельмовичу см. стр. XXXIV. 
78. Пфлауму Германъ Эрнестовичу см. стр. XXXIII. 
1907—1912. 
79. Эренфейхтъ. Викторъ Эмильевичу см. стр. XXXIV. 
80. Шнейдеру Гвидо Александровичу см. стр. XXXIV. 
81. Келдышу Всеволодъ Михайловичу см. стр. XXXIII. 
Е. Доценты, приватъ-доценты и лекторы, 
въ ^ронологическомъ порядкЪ. 
1862—1867. 
1 .  Фоссаръ ,  Фредерикъ,  род .  27  января 1822  въ  Швейцарш.  Пре­
подаватель французскаго языка 1862—1868, лекторъ 1870—1889. 
Умеръ 30 августа 1898 въ РигЬ. 
2 .  Готфридтъ ,  Морицъ Ивановичъ,  кандидатъ  химш, род .  9  (4? )  
ноября 1817 въ РигЬ. Высш. обр.: ЮрьевскШ унив. Доцентъ 
естественныхъ наукъ 1862—1889. Умеръ 17 августа 1889 въ 
ШлокЬ близъ Риги. 
3 .  Галлеръ ,  Карлъ Антоновичъ,  кандидатъ  филологш,  род .  
3 шля 1829 въ ПавловскЬ близъ С.-Петербурга. Высш. обр.: 
С.-Петербургсюй унив. Преподаватель русскаго языка 1862 
до 1869, лекторъ 1868—1899. Проживаешь въ РигЬ. 
4 .  Мил1усъ ,  Джонъ,  род .  1822  въ  Лондон^ .  Высш.  обр . :  Лондон-
сгай унив. Преподаватель англШскаго языка 1862—1863, лек­
торъ 1879—1890. Умеръ 2 октября 1890. 
5 .  Гроссъ ,  Робертъ ,  Ог .  рЫ1. ,  род .  22  марта  1832  въ  РигЬ .  Высш.  
обр.: ЮрьевскШ унив. Доцентъ исторш искусствъ, немецкой 
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литературы и логики 1863—1866. Умеръ 19 (18?) ноября 1902 
въ ГольдингенЬ (Курлянд1я). 
6 .  Мейеръ ,  Германъ,  изъ  Ганновера .  Доцентъ начертательной 
геометрш 1863—1864. 
7 .  Фоссъ ,  Антонъ,  инженеръ .  Доцентъ механическихъ иред-
метовъ 1863—1864. 
8 .  Фрюауфъ,  КХтпй,  Вг . ,  изъ  Лейпцига .  Доцентъ коммерческихъ 
наукъ и политической экономш 1864—1866. 
9 .  Песлеръ ,  Иванъ,  Бг . ,  иностр .  подданный.  Преподаватель  
англШскаго языка 1865—1869, лектортэ 1868—1869. 
10. Экъ, Карлъ, преподаватель конторскнхъ дЪлъ 1866—1869, 
доцентъ 1868—1876. 
• 1867—1872. 
11. Бюргеръ, Луи, доцентъ коммерческой арифметики 1868—1873. 
Умеръ 28 декабря 1873 въ РигЪ. 
12. Бютнеръ, Альфредъ, кандидатъ исторш, род. 17 августа 1836 
въ Курляндш. Высш. обр.: Юрьевсшй унив. Доцентъ гео­
графш и исторш 1868—1878. Умеръ 12 апреля 1910 въ РигЬ. 
13. Кейслеръ, Иванъ, докторъ политической экономш, род. 9 шля 
1843 въ Лифляндш. Высш. обр.: Юрьевсшй унив. Доцентъ 
коммерческой географш и статистики 1868—1870. Умеръ 28 
февраля 1897 въ С.-Петербург^. 
14. Мясковск1й,  Августъ ,  Вг. ,]иг. е*; рЫ1., магистрантъ правъ, 
род. 26 января 1838 въ Лифляндш. Высш. обр.: Юрьевсшй и 
Гейдельбергсшй унив. Доцентъ торговаго, вексельнаго и мор­
ского права 1868—1873. 
15. Сире, Луи, род. 18 августа 1825 во Фраищи. Окончилъ коллежъ 
въ МонбеярЪ. Лекторъ французскаго языка 1868—1869. Умеръ 
10 января 1870. 
1872—1877. 
16. Бинертъ, беофилъ, маг. ботаники, род. 3 мая 1833 въ Лиф­
ляндш. Высш. обр.: Юрьевсшй унив. Приватъ - доцентъ 
ботаники 1872—1873. Умеръ 5 апреля 1873 въ РигЬ. 
17. фонъ-Вестерманъ, Германъ Эрнестовичъ, см. стр. ХХХУ. 
18. Тило, Эрнестъ, кандидатъ правъ, род. 20 мая 1847 въ Лиф­
ляндш. Высш. обр.: Юрьерсшй унив. Доцентъ торговаго, 
вексельнаго и морского права 1873—1879, доцентъ сельско-
хозяйственнаго права 1875—1879. Умеръ 8 сентября 1884. 
19. Верлинъ, Эдуардъ, швейцарсшй подданный. Преподаватель 
Н'Ьмецкаго языка, исторш и географш 1873—1892, лекторъ 
н
г
Ьмецкаго языка 1886—1892. ЗавгЬдующШ приготовитель­
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ными классами въ послЬдше годы ихъ существоватя. Умеръ 
19 1юня 1908 въ Цюриха. 
20. Абаконовичъ, Бруно, изъ Варшавы. Высш. обр.: Р. П. И. 
Ассистентъ по строительному искусству 1874—1875, приватъ-
доцентъ инженерныхъ наукъ 1875. Умеръ. 
21. Шведеръ, Готгардъ II ванов и чъ, кандидатъ астрономш, 
род. 30 декабря 1831 въ Лифляндш. Высш. обр.: ЮрьевскШ 
унив. Доцентъ физики 1875. Проживаешь въ РигЬ. 
22. Зейботъ, Вильгельмъ, изъ Риги. Высш. обр.: Р. П. И. Доцентъ 
конторскихъ дЪлъ 1876—1880. Умеръ 29 мая 1881. 
1877—1882. 
23. фонъ-Бергъ, Павелъ Алойзьевичъ, кандидатъ химш, род. 
1 мая 1852 въ Лифляндш. Высш. обр.: ЮрьевскШ унив. 
Ассистентъ при испытательной станцш 1877- 1879, ассистентъ 
по химш 1879—1887, доцентъ аналитической химш 1887-1894. 
24. Шпоръ, Иванъ, инженеръ-химикъ, изъ Риги: Высш.обр.: Р. П. И. 
Ассистентъ по химш 1877—1879, приватъ-доцентъ технической 
химш 1885—1887, доцентъ 1887—1890. 
25. Стапрани, Фридрихъ, инженеръ. Доцентъ сельско-хозяй­
ственной архитектуры и межевого права 1877—1880. 
26. Вейдеманъ, Гуго, кандидатъ математики, род. 26 декабря 
1854 въ Курляндш. Высш. обр.: ЮрьевскШ унив. Приватъ-
доцентъ математики 1877—1878. Умеръ 31 мая 1887 въ Фел-
линЬ (Лифл. г.). 
27. Гиргенсонъ, 1осифъ Юльевичъ, Эг. рЫ1., магистрантъ исто­
рш, род. 15 апрЬля 1848 въ Москва. Высш. обр.: Унив. въ 
ЮрьевЬ, Берлин!* и ГеттингенЬ. Приватъ-доцентъ лифлянд-
ской исторш 1878. Доцентъ политической и культурной исто­
рш 1878—1890. Проживаешь въ Франкфурт^ на МайнЬ. 
28. Оствальдъ, ЕвгенШ Готфридовичъ, членъ-корреспондентъ 
Императорскаго С.-Петербургскаго Лесного Института, род. 23 
октября 1851 въ РигЬ. Высш. обр.: Лесная академ1я въ ТарандЬ 
(Саксошя). Доцентъ лесоводства 1878-1902. Прожпваетъ въ 
РигЬ. 
29. Беръ, Эрнестъ, доцентъ счетоводства 1879 -1880. 
30. фонъ-Бюнгнеръ, Робертъ Робертовичъ, Эг. ^г., род. 13 
шня 1852 въ Лифляндш. Высш. обр.: ЮрьевскШ и Лейпциг-
скШ унив. Доцентъ торговаго, вексельнаго, морского, сельско-
хозяйственнаго и межевого права 1879 — 1885, 1890 — 1898. 
Прожпваетъ въ РигЬ. 
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31. Мей, Павелъ, род. 10 ноября 1854. Высш. обр.: ЮрьевскШ 
Ветеринарный Института. Доцентъ ветеринарш 1879 -1880, 
1882—1897. Умеръ въ РигЬ. 
32. фонъ-Радекки, Оттокаръ, кандидатъ правъ, род. 21 января 
1854 въ Курляндш. Высш. обр.: ЮрьевскШ унив. Доцентъ 
законовЬдЬшя и сельско - хозяйственная) права 1879—1880. 
Прожпваетъ въ С.-Петербург^. 
33. Арнольдъ, Энгельбертъ, 1)г.-1п&. Ьои. е., род. 7 марта 1856 
въ Швейцарш. Высш. обр.: Политехникумъ въ Цюрихе. 
Ассистентъ по конструкцш и черчешю машинъ 1880—1883, 
приватъ-доцентъ по машиностроению 1883 — 1886, доцентъ 
машиностроешя и электротехники 1886 1891. Умеръ 3 ноября 
1911 въ Карльсруэ. 
34. Голландеръ, Генрихъ Эдуардовнчъ, кандидатъ правъ, 
род. 11 февраля 1853 въ РигЬ. Высш. обр.: Юрьевсшй унив. 
Доцентъ сельско-хозяйствепнаго и межевого права 1880—1885, 
доцентъ торговаго, вексельнаго и морского права 1885—1890. 
Прожпваетъ въ Галле. 
35. Кейслеръ, Эдуардъ, маг. фармацш, род. 26 августа 1851 
въ Лифляндш. Высш. обр.: ЮрьевскШ унив. Ассистентъ 
при испытательной станцш 1880—1882, приватъ-доцентъ су­
дебной химш 1882 - 1885. 
36. фонъ-Бюнгнеръ, Густавъ, кандидатъ астрономш, род. 20 
марта 1854 въ РигЬ. Высш. обр: ЮрьевскШ и СтрасбургскШ 
унив. Приватъ-доцентъ математики и астрономш 1881. Умеръ 
2 мая 1899 въ РигЬ. 
37. Кроне, Генрихъ, доцентъ конторекпхъ дЪлъ 1881—1896. 
1882—1887. 
38. Гильбихъ, Германъ Густавовичъ, род. 25 апрЬля 1860 
въ КрефельдЬ. Иностр. подданный. Высш. обр.: Р. П. И. 
Ассистентъ по строительному искусству 1884—1893, доцентъ 
статики и гражданской архитектуры 1893. Прожпваетъ въ РигЬ. 
39. Мюллеръ, Оттонъ Оттоновичъ, докторъ правъ, род. 12 
августа 1855 въ РигЬ. Высш. обр.: ЮрьевскШ унив. Доцентъ 
сельско-хозяйственнаго и мея^евого права 1885—1890. Умеръ 
5 января 1897 въ МарбургЬ. 
40. Голландеръ, Бернгардъ Эдуардовичъ, кандидатъ исто­
рш, род. 11 октября 1856 въ РигЬ. Высш* обр.: ЮрьевскШ 
унив. Доцентъ коммерческой географш и статистики 1886 до 
1898. Прожпваетъ въ РигЬ. 
41. Шопъ, Павелъ, 1)г., ассистентъ по химш 1886-1887, приватъ-
доцентъ 1886—1887. 
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1887—1892. 
42. фонъ-Гагенъ, Юл1й Августовичъ, граждансшй инженеръ, 
род. 29 поня 1830 (1829?) въ РевелЬ. Высш. обр.: Йнститутъ гра-
жданскихъ инженеровъ въ С.-ПетербургЬ. Доцентъ строитель-
ныхъ законовъ 1887 - 1907. Умеръ 28 шня 1909 въ РигЬ. 
43. Аманъ, Фридрихъ Генриховичъ, см. стр. ХХХ1У. 
44. Бергенгрюнъ, Александръ, Пг. рЬП., род. 10 декабря 1859 
въ Лифляндш. Высш. обр.: ЮрьевскШ унив. Приватъ-доцентъ 
исторш 1888 — 1890, доцентъ культурной исторш 1890—1895. 
Прожпваетъ въ БерлпнЬ. 
45. Вестбергъ, Павелъ, кандидатъ ботаники, род. 23 апрЬля 
1862 въ Курляндш. Высш. обр.: ЮрьевскШ унив. Ассистентъ 
но микроскопы 1888- 1892, приватъ-доцентъ ботаники и 
зоологш 1888—1895. Прожпваетъ въ РигЬ. 
46. Дюбоа, Люсьенъ Улисовичъ, см. стр. XXXV. 
47. Альтъ, Евген1й, кандидатъ правъ, род. 25 декабря 1843 въ 
Лифляндш. Высш. обр.: ЮрьевскШ унив. Доцентъ законо-
вЬдЬшя, сельско-хозяйственнаго и межевого права 1890 -1891. 
Умеръ 17 апрЬля 1891. 
48. Вудъ, Джонъ Яковлевичъ, великобрит. поданный. Лекторъ 
англШскаго языка 1890 -1896. Умеръ въ 1910 въ РигЬ. 
1892—1897. 
49. Бокэ, Густавъ, 1)г. рЫ1., род. 9 февраля въ МерсЪ (Гермашя). 
ГерманскШ подданный. Высш. обр.: Унив. въ БоннЬ и Гей-
дельбергЬ. Лекторъ нЬмецкаго языка 1892—1898. Прожп­
ваетъ въ РигЬ. 
50. Дауге, Павелъ Андреевичу см. стр. XXXV. 
51. Будэ, беодоръ Валентиновичъ, пнженеръ-технологъ, род. 
19 мая 1870. Высш. обр.: Р. П. И. Ассистентъ по машино-
строешю 1893—1898. Доцентъ прикладной механики 1898 - 1899. 
52. Делленъ, Александръ Карловичу см. стр. XXXV. 
53. Меттигъ, Констаптпнъ, кандидатъ исторш, род. 20 шля 1851 
въ Лифляндш. Высш. обр.: Юрьевсшй унив. Доцентъ полити­
ческой и культурной исторш 1896 - 1900. Прожпваетъ въ РигЬ. 
54. Морицъ, Фридрихъ Эмануиловичъ, род. 25 шня 1866 въ 
С.-ПетербургЬ. Высш. обр.: ЮрьевскШ унив. и Ими. Академ1я 
художествъ въ С.-ПетербургЬ. Преподаватель рисовашя 1896 
до 1906. Прожпваетъ въ РигЬ. 
55. Рудзсюй, баддей веофиловичъ, Бг. рЫ1., род. 30 ноября 
1871. Высш. обр.: Р. П. И. Доцентъ высшей математики и 
технической механики 1896 -1900. 
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56. Шервинсюй, Максимъ Максимовичъ, род. 1 ноября 1859 
въ ТильзитЬ въ Пруссш. Высш. обр.: Политехникумъ въ 
Штутгарте. Преподаватель рисовашя 1896—1900. Умеръ 12 
шля 1909 въ Стокгольм-^. 
57. Таубе, Густавъ Вольдемаровичу см. стр. XXXVI. 
1897—1902. 
58. Кангро, Карлъ Ивановичу см. стр. XXXVI. 
59. Медеру Альфредъ Рихардовичу см. стр. XXXVI. 
60. Центнершверу Мечиславъ Гавриловичу см. стр. XXXVII. 
61. Фрезе, Бенедиктъ Николаевичъ, кандидатъ правъ, род. 
15 октября 1866 въ Юрьеве. Высш. обр.: Юрьевсшй унив. 
Доцентъ торговаго и сельско-хозяйственнаго права 1898—1901. 
Прожпваетъ въ Ярославле. 
62. Глазенаппу Карлъ Фридриховичу см. стр. XXXV. 
63. фонъ-Геденштрему Альфредъ Карловичу см. стр. XXXV. 
64. Якубовсшй, Владиславъ Радзиславовичъ, см. стр. XXXVII. 
65. Неймапъ, Вильгельмъ, Г)г. рЬП. е(; ша^. Ь.-а., род. 22 сентября 
1849. Высш. обр.: Академия художествъ въ С.-Петербурге и 
унив. въ Лейпциге. Доцента исторш искусства 1899—1900. 
Проживаешь въ Риге. 
66. Биркгану Эрнестъ Семеновичу см. стр. XXXIV. 
67. Данненбергу Гуго Мартыновичу см. стр. XXXV. 
68. Завидзшй, Янъ Яновичъ, 1)г. рЫ1., род. 22 декабря 1866 въ 
Плоцкой губернш. Высш. обр.: Р. П. И. Ассистентъ по физи­
ческой химш 1900 -1907, пси. об. доцента 1906—1907. Ныне 
профессоръ въ Люблянахъ (Галицш). 
69. Аристовъ, Алексей Петровичъ, прото1ерей, кандидатъ бого-
слов1я, род. 1 октября 1853 въ Ярославской губернш. Высш.: 
обр.: Духовная акадеьпя въ Клеве. Доцентъ богословш 1901 
до 1909. Прожпваетъ въ Ревеле. 
70. Цумфту Константинъ. Мартыновичу см. стр. XXXVII. 
71. Цвингманъ, Викторъ ]\1иха11Ловичъ, кандидатъ правъ, 
род. 16 мая 1846 въ Риге. Высш. обр.: Юрьевсшй унив. 
Доцентъ торговаго, вексельнаго и морского нрава 1901 — 1904. 
Умеръ 17 ноября 1904 въ Риге. 
1902—1907. 
72. БурЫану Вильгельмъ Оттоновичу см. стр. XXXIV. 
73. фонъ-Шиллингу Карлъ Карловичу см. стр. XXXVII. 
74. Аболинъ, Эмиль Яковлевичъ, ипженеръ-технологъ, род. 
9 мая 1873. Высш. обр.: Р. П. И. Ассистентъ по машинострое-
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шю 1903—1905, доцентъ прикладной механики и подъемныхъ 
машинъ 1905—1907. 
75. Гейнцу Карлъ Вильгельмовичу см. сгр. XXXV. 
76. ШистовскШ, Мечиславъ Аркадьевичъ, иыженеръ путей 
сообщешя. Доцентъ водяныхъ сооруженШ 1903--1905. 
77. Гензель, Фридрихъ Джоновичу см. стр. ХХХУ. 
78. Купфферу Эдуардъ Юльевичу см. стр. ХХХУ1. 
79. Милодровсш, Адамъ Казим1ровичу см. стр. XXXVI. 
80. Зейберлихъ, Германъ Александровичу см. стр. XXXV. 
81. Фрелиху Эмиль Карловичу см. стр. XXXVI. 
82. Трейманъ, Генрихъ Магнусовичъ, ВасЬеЬг оГ агЦ род. 
2 февраля 1856 въ Курляндш. Высш. обр.: ЮрьевскШ и 
КембриджскШ унив. Лекторъ англШскаго языка 1905—1912. 
Умеръ 5 января 1912 въ Риге. 
83. Гакель, Оскаръ Александровичу см. стр. XXXV. 
84. Мейеру Рудольфъ Александровичъ, см. стр. XXXVI. 
1907—1912. 
85. Арронету Вальтеръ Георпевичу см. стр. XXXIV. 
86. Фризендорфъ, Эрнестъ Эдуардовичъ, гражданскШ инже-
неръ, род. 28 октября 1873 въ Минске. Высш. обр.: Инсти-
тутъ Гражданскнхъ Инженеровъ въ С.-Петербурге. Доцентъ 
строптельныхъ законовъ 1907—1910. Прожпваетъ въ Риге. 
87. Якоби, Эдгаръ Карловичу см. стр. XXXVII. 
88. Лаубе, Евгенш беодоровичъ, см. стр. XXXVI. 
89. фонъ-Антропову Андрей Романовичъ, см. стр. XXXIV. 
90. Фишеру Вальдемаръ Максимил1ановичу см. стр. XXXVI. 
91. фонъ-Шренку Эрихъ Леопольдовичу см. стр. XXXVII. 
92. Пирангу Генрихъ Генриховичу см. стр. XXXVI. 
93. Синайсшй, Михаилъ .Львовичу см. стр. XXXVI. 
94. Циммерману Рудольфъ Фридриховичу см. стр. XXXVII. 
Ж. Ассистенты съ 1896 г.1), 
въ ^сронопогическомъ порядкЪ. 
1896—1897. 
1 .  Купфферъ ,  Оттокаръ  Карловичъ ,  ассистентъ  по  сельскому  
хозяйству 1891—1898. 
2 .  Рончевск1й ,  1осифъ Игнатьевпчъ ,  инженеръ  -  т ехнологь ,  
ассистентъ но механической технологи! 1894—1896. 
3 .  Ведекиндъ ,  Эдгаръ  Оттоновичъ ,  Вг .  рЫ1 . ,  а с систентъ  при  
химической лаборатор1и 1895—1899. 
х) Сиисокъ начинается съ ассистентовъ, находящихся въ 1896 г. уже на служба. 
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4 .  Грундъ ,  Иванъ  Мартыновичъ ,  ассистентъ  по  машино-
строенш 1896-1897. 
5 .  Гунтрумъ ,  Гу го  Генриховичъ ,  Вг .  рЫ1 . ,  а с систентъ  по  химш 
1896 - 1897. 
6 .  Г ейбель ,  Конрадъ  Эмильевичъ ,  ассистентъ  по  машино-
строенш 1896—1897. 
7 .  Г епкеръ ,  Юл1й Густавовичъ ,  ассистентъ  по  химш 1896  
до 1897. 
8 .  Меигель ,  Петръ  Петров  ичъ ,  инженеръ-химикъ ,  а ссистентъ  
но химш 1896 - 1899. 
1897—1902. 
9 .  Альт гофъ ,  Эвальдъ  Александровичу  ассистентъ  по  
физикЬ 1897 -1899. 
10. Бернгардъ, ЕвгенШ X рпст га но в и чъ, Вг. рЫ1., ассистентъ 
по химш 1897—1899. 
11. ЧаплицкШ, Хенрикъ Карловичъ, ассистентъ по техни­
ческому черченш 1897 - 1898. 
12. Корфлюръ, Удуардъ веодоровичъ, ассистентъ по техниче­
скому черченш 1897 1898. 
13. Пакисъ, Николай Егоровичъ, ассистентъ по химической 
технологш 1897 -1898. 
14. Штиллигеръ, Карлъ веодоровичъ, ассистентъ по машино-
строешю 1897 — 1899. 
15. Тифъ, беофилъ 1осифовичъ, см. стр. XXXIX. 
16. Данилевск1й, Александръ Ивановичъ, инженеръ-техно-
логъ, ассистентъ по химш 1898—1902. 
17. Гартманъ, Германъ Августовичъ, см. стр. ХХХУШ. 
18. Ниссенъ, Павелъ Эрпестовичъ, инженеръ химикъ, асси­
стентъ по химш 1898—1899. 
19. Блумфельдъ, Фрицъ Гертовичъ, ассистенг ъ по химиче­
ской технологи! 1899—1903. 
20. фонъ-Геденштремъ, Августъ Карловичъ, Вг. рЫ1., асси­
стентъ по химш 1899—1902. 
21. фонъ -Хорлахеръ, беодоръ Вольдемаровичъ, Вг. рМ1., 
ассистентъ по химш 1899—1900. 
22. Кохъ, Рейнгардъ Фридриховичъ, Вг. рЫ1., ассистентъ по 
химш 1899—1901. 
23. Лукъ, Александръ Ивановичъ, ассистентъ по механиче­
ской технологи* 1899—1901. 
24. Прохановъ, Иванъ Степановичъ, ассистентъ по машино-
строенш 1899-1901. 
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25. фонъ-Вихертъ, Максъ Эриховичъ, ученый агрономъ, асси­
стентъ по сельскому хозяйству 1899—1908. 
26. Штейнбаху Николай Георпевичъ, см. стр. XXXIX. 
27. Завидзкгй, Янъ Яновичъ, см. стр. XXVI. 
28. ПрЬдитъ, Иванъ Т енис о в ич ъ, иня^енеръ-технологь, асси­
стентъ по химш 1900—1908. Умеръ въ РигЬ въ 1908 г. 
1902—1907. 
29. Волокитинъ, Аркад 1й Васильевичъ, инженеръ-технологъ, 
ассистентъ по химш 1902—1907. 
30. Керберъ, Уд о Бернгардовичъ, ишкенеръ-технологъ, асси­
стентъ по химической технологи! 1903—1906. 
31. Эксленъ, Робертъ Францевичъ, Вг. рЬП., ассистентъ по 
химш 1903-1906. 
32. Бухгольцу Альвилъ Ивановичъ, см. стр. XXXVII. 
33. Пфаффъ, Карлъ Карловичъ, ассистентъ по фпзикгЫ904—1906. 
34. Фрелиху Эмиль Карловичъ, см. стр. XXXVI. 
35. Ланцкш, Отто Робертовичу см. стр. XXXVIII. 
36. Шмелингъ, Георг 1й Адольфовичъ, инженеръ-технологъ, 
ассистентъ но орган, химш 1903—1906, ассистентъ по химиче­
ской технологи! 1906—1909. 
37. Сушковъ, Вячеславъ Владим1ровичъ, инженеръ-техпологъ, 
ассистентъ по прикладной механики 1905—1907. 
38. Базаревсш, Стефанъ Давидовичу см. стр. XXXVII. 
39. Берчи, Гвидо Максовичу см. стр. XXXVII. 
40. Кларку Бруно Ивановичъ, см. стр. XXXVIII. 
41. Телетовъ, Иванъ СергЪевичъ, Вг. рЫ1., ассистентъ по 
химш 1906—1909. 
1907—1912. 
42. Ферле, Фридрихъ Августовичъ, см. стр. XXXIX. 
43. Краузе, Карлъ Эдуардовичу см. стр. XXXVIII. 
44. Шилеръ, Рудольфъ веодоровичъ, инженеръ-техпологъ, 
ассистентъ по прикладной механики 1907—1911. 
45. фонъ-Антроповъ, Андрей Романовичу см. стр. XXXIV. 
46. Эгриве, Эдвинъ Ивановичъ, см. стр. XXXIX. 
47. Фишеру Вальдемаръ Максимил1ановичу см. стр. XXXVI. 
48. Малышевъ, Александръ веодоровичъ, инженеръ-техно­
логъ, ассистентъ по прикладной механики 1908—1910. 
49. Поль, Карлъ Карловичъ, см. стр. XXXIX. 
50. Баллодъ, Артуръ Карловичъ, инженеръ-технологь, асси­
стентъ по химш 1909—1911. 
51. Грюнбергъ, Павелъ Ивановичъ, см. стр. XXXVIII. 
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52. Клейненбергъ, Эмиль Вильгельмовичъ, см. стр. XXXVIII. 
53 Кремеръ, Эдгаръ Карловичъ, инженеръ-технологъ, асси­
стентъ по прикладной механики 1909—1911. 
54. Венцелидесъ, Владим1ръ Францевичъ, см. стр. XXXVIII. 
55. Аристовъ, Борисъ Алексеевичу см. стр. XXXVII. 
56. Гунхенъ, Людвигъ Леопольдовичу см. стр. XXXVIII. 
57. Микутовичъ, Адамъ Матвеевичу инженеръ-технологъ, 
ассистентъ но механической технологи! 1910—1911. 
58. Дидебулидзе, Александръ 1осифовичъ, см. стр. XXXVIII. 
59. Кальнингъ, Яковъ Хриспановичу см. стр. XXXVIII. 
60. Нейманъ, Альфонсъ Эдуардовичъ, см. стр. XXXVIII. 
61. фонъ-Вестерманъ, Гербертъ Германовичъ, см. стр. XXXVIII. 
62. Дейбнеръ, Вильгельмъ Александровичъ, см. стр. XXXVIII. 
3. Учебный штатъ въ концЬ 1911/1912 уч. г. 
I. Профессора. 
1 .  фонъ-Бергманъ ,  Евгеюй Эмильевичъ ,  Г) г .  о ес .  ро1 . ,  ма гистръ  
политической экономш, стат. сов., род. 3 сентября 1857 въ 
ОдессЬ. Высш. обр.: Унив. Тюбингенъ. Доцентъ политической 
экономш 1897—1899, адъюнктъ-профессоръ 1899—1900, и. д. 
профессора съ 1900, деканъ коммерч. отд. съ 1900. 
2 .  Берловъ ,  Михаилъ  Николаевичъ ,  инженеръ-технологъ ,  
стат. сов., род. 22 мая 1867 въ Херсонской губернш. Высш. 
обр.: Технологически! Институтъ въ С.-ПетербургЬ и Льеж1з> 
(Бельпя). Ассистентъ по прикладной механик^ 1897—1898, 
доцентъ 1898—1899, адъюнктъ-профессоръ 1899—1904, профес­
соръ съ 1904. 
3 .  Блахеръ ,  Карлъ  Карловичъ ,  инженеръ-технологъ ,  с та т .  
сов., род. 26 ноября 1867 въ РевелгЬ. Высш. обр.: Р. П. И. 
Ассистентъ по химш 1894—1895, доцентъ химической техно­
логи! 1897—1899, адъюнктъ-профессоръ 1899—1906, профессоръ 
съ 1906. 
4 .  Боль ,  Пирсъ  Георпевичъ ,  докторъ  прикладной  математики ,  
стат. сов., род. 11 октября 1865 въ ВалкЬ, Лифл. губ. Высш. 
обр.: ЮрьевскШ унив. Доцентъ высшей математики 1895—1896, 
адъюнктъ-профессоръ 1896—1901, профессоръ съ 1901. 
5 .  Бух гольцъ ,  беодоръ  Владим1ровичъ ,  докторъ  ботаники ,  
стат. сов., род. 17 октября 1872 въ Варшава. Высш. обр.: 
МосковскШ унив. Доцентъ ботаники и зоологш 1897—1903, 
адъюнктъ-профессоръ 1903—1907, профессоръ ботаники и фи-
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зюлогш растешй съ 1907, деканъ сельско-хоз. отд. съ 1912, 
помощникъ директора съ 1910. 
6 .  Вальдеиъ ,  Павелъ  Ивановичъ ,  Вг .  рЬП. ,  докторъ  химш,  
ординарный академикъ Ими. Академш Наукъ, д. стат. сов., 
род. 14 1юля 1863 въ Лифляндской губернш. Высш. обр.: 
Р. П. И. Иси. об. ассистента по физике 1885—1887, ассистентъ 
по химш 1887—1892, доцента физической химш 1892—1894, 
профессоръ аналитической и физической химш съ 1894, декаиъ 
хпмич. отд. съ 1906, директоръ 1902—1905. 
7 .  Витлихъ ,  Михаилъ  Христ1ановичъ ,  инженеръ-технологъ ,  
стат. сов., род. 29 сентября 1866 въ Эстляндской губернш. 
Высш обр.: Р. П. И. Адъюнктъ-профессоръ химической техно­
логи! 1905—1909, профессоръ съ 1909. 
8 .  Водзинск1й ,  Бенедиктъ  Михайловичъ ,  инженеръ-строитель ,  
стат. сов., род. 9 октября 1859 въ Варшавской губернш. Высш. 
обр.: Р. П. И. Доцентъ сооружешя мостовъ, строительной ме­
ханики и железныхъ дорогъ 1891 - 1894, профессоръ инженер-
наго искусства съ 1894, деканъ пнжен. отд. съ 1902, помощи, 
директора 1897—1903. 
9 .  Г еннигъ ,  Рихардъ  Генриховичъ ,  Вг .  рЫ1 . ,  с т а т .  сов . ,  род .  
2 апреля 1861 около Лейпцига. Иностр. подданный. Высш. 
обр.: Политехи. Инст. въ Дрездене и унив. въ Вюрцбурге. 
Доцентъ технической механики и высшей математики 1890 
до 1896, адъюнктъ-профессоръ 1896—1901, профессоръ техни­
ческой механики съ 1901. 
10. Глазенаппъ, Максимил1анъ Фердинандовичъ, засл. про­
фессоръ, д. стат. сов, род. 9 шня 1845 въ Курляндской губер­
нш. Высш. обр.: Р. П. И. Ассистентъ но химш 1870—1873, 
доцентъ химической технологи! 1873 -1878, профессоръ 1878 
до 1910, доцентъ съ 1910, деканъ хим. отд. 1882—1906. 
1. Гофманъ, Отто Фердинандовичъ, инженеръ-архитектору 
стат. сов., род. 23 сентября 1866 въ Эстляндш. Высш. обр.: 
Р. П. И. Ассистентъ по начертательной геометрш и строитель­
ному искусству 1892—1894, доцентъ учешя о строительныхъ 
матер1алахъ и статики архитектуры 1894—1896, адъюнктъ-
профессоръ строительнаго искусства 1896—1902, профессоръ 
съ 1902, деканъ ар хит. отд. 1905—1906, помощи, директора 
1906—1910. 
12. фонъ-Денферъ, Павелъ Викторовичу инженеръ-технологъ, 
стат. сов., род. 18 октября 1871 въ Митаве. Высш. обр.: Р. П. И. 
Адъюнктъ-профессоръ механической технологи! 1899 — 1906, 
профессоръ съ 1906. 
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13. Доссъ, Бруно Карловичъ, Вг. рЫ1., стат. сов., род. 20 октября 
1861 въ Саксонш. Иностр. подданный. Высш. обр.: 5гнив. въ 
Мюнхен^ и Лейпциге. Доцентъ мипералопи и геолог]и 1889 
до 1897, адъюнктъ-профессоръ 1897—1900, профессоръ съ 1900. 
14. Еншъ, Арнольдъ Карловичъ, гражданскШ инженеръ, стат. 
сов., род. 1 августа 1866 въ Калишской губернш. Высш. обр.: 
С.-ПетербургскШ Институтъ гражданскихъ инженеровъ. Адъ-
юнктъ-профессоръ инженернЫхъ наукъ 1905 -1907, профессоръ 
съ 1907. 
15. Кирштейнъ, Густавъ Вильгельмовичъ, инженеръ-архи-
текторъ, засл. профессоръ, д. стат. сов., род. 17 сентября 1851 въ 
Берлине. Иностр. подданный. Высш. обр.: Р. П. И. Ассистентъ 
по строительному искусству 1875—1879, приватъ-доцентъ по 
сооружешю мостовъ 1879—1880, доцентъ сельско-хозяйственной 
и заводской архитектуры 1880—1896, адъюпктъ-профессоръ 
1896—1900, профессоръ строительнаго искусства съ 1900. 
16. Кларкъ, Чарлсъ Ивановичъ, инженеръ-технологъ, стат. 
сов., род. 19 мая 1867 въ Риге. Иностр. подданный. Высш. 
обр.: Р. П. И. Доцентъ прикладной механики 1898—1899, адъ­
юнктъ-профессоръ 1899—1902, профессоръ съ 1902, деканъ 
механ. отд. съ 1905. 
17. фоиъ-Книримъ, Вольдемаръ Августовичъ, 1)г. рЫ1., док­
торъ агрономш, засл. профессоръ, д. стат. сов., род. 1 августа 
1849 въ Лифляндш. Высш. обр.: Юрьевсшй унив. Профессоръ 
сельскаго хозяйства съ 1880, деканъ сельско-хоз. отд. 1903 до 
1906, директоръ съ 1906. 
18. Озмидовъ, Николай Максимовичъ, засл. профессоръ, стат. 
сов., род. 14 декабря 1850 въ Бессарабш. Высш. обр.: Цюрих-
сшй Политехникумъ. Доцентъ инженерныхъ наукъ 1884—1898, 
адъюнктъ-профессоръ электротехники 1898—1906, профессоръ 
съ 1906. 
19. фонъ-Стрикъ, Вильгельмъ Готгардовичъ, ииженеръ-
архитекторъ, стат. сов., род. 24 января 1864 въ Дерпте. Высш. 
обр.: Р. П. И. Доцентъ гражданской архитектуры 1897—1898, 
адъюнктъ-профессоръ 1898—1903, профессоръ съ 1903, деканъ 
архит. отд. съ 1906. 
20. Трей, Генрихъ Генриховичъ, Вг.рЫ1., докторъ химш, засл. 
профессоръ, стат. сов., род. 8 октября 1851 въ Риге. Высш. 
обр.: Юрьевсшй унив. Ассистентъ по аналитической химш 
1879—1885, приватъ-доцентъ 1885 — 1887, доцентъ 1887—1896, 
адъюнктъ-профессоръ химш 1896—1903, профессоръ съ 1903. 
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21. Шварцъ, ГригорШ Георшевичъ, инженеръ-строитель, стат. 
сов., род. 22 шля 1860 въ Лодзи. Высш. обр.: Р. П. И. и Поли-
техникумъ въ Дрездене. Ассистентъ по инженернымъ наукамъ 
1885-1886, профессоръ съ 1898 г. Помогцяикъ директора 
1903-1906. 
22. Шимансюй, Стефанъ ГеорНевичъ, инженеръ-технологъ 
стат. сов., род. 23 декабря 1867 въ Харькове. Высш. обр.: 
Р. П. И. Ассистентъ по аналитической химш 1897—1898, до­
центъ химической технологш 1899-1906, адъюнктъ-профессоръ 
1906—1911, профессоръ съ 1911. 
II. Ддъюнктъ-профессора. 
1 .  Брицке ,  Эргардъ  Викторовичу  инженеръ-технологъ ,  
кол. сов., род. 8 января 1877 въ Саратовской губернш. Высш 
обр.: Р П. И. Доцентъ химической технологш 1906—1910, адъ-
Бшктъ-профессоръ съ 1910. 
2 .  Бушманъ ,  Арнольдъ  Эрнестовичъ ,  ученыйагрономъ ,  с та т .  
сов., родился 26 ноября 1873 въ Эстляндш. Высш. обр.: Р. П. И. 
Доцентъ культурной техники и сельско-хозяйственныхъ пред-
метовъ 1903—1911, и. д. адъюнктъ-профессора агрономш съ 
1911. 
3 .  Келдышъ,  Всеволодъ  Михайловичу  инженеръ-строитель ,  
тит. сов., род. 13 шня 1878 въ Владикавказе. Высш. обр: 
Р. П. И. И. д. адъюнктъ-профессора инженерныхъ наукъ съ 1911. 
4 .  Купфферъ ,  Карлъ  Рейнгольдъ  Юльевичъ ,  кандидатъ  
математики и магистрантъ ботаники, ст. сов., род. 13 марта 
1872 въ Курляндш. Высш. обр.: ЮрьевскШ Унив. Ассистентъ 
по микроскопш 1894—1896, ассистентъ по начертательной гео-
метрш 1894—1896, доцентъ начертательной геометрш 1896—1905, 
адъюнктъ-профессоръ съ 1905. 
5 .  Луцъ ,  Оскаръ  Егоровичъ ,  Вг .  рЫ1 . ,  ма гистръ  химш,  с тат .  
сов., род. 10 апреля 1871 въ Лифляндш. Высш. обр.: Р. П. И. 
Ассистентъ по химш 1894—1898, доцентъ аналитической химш 
1898—1908, адъюнктъ профессоръ химш съ 1908. 
6 .  Понсетъ  -  д е  -  Сандонъ ,  Брониславъ  Брониславовичъ ,  
ученый л^соводъ, стат. сов., род. 5 ноября 1861 въ Подольской 
губернш. Высш. обр.: С.-ПетербургскШ Лесной Институтъ. 
Доцентъ лесоводства 1904-1907, адъюнктъ-профессоръ съ 1907. 
7 .  Пфлаумъ ,  Германъ  Эрнестовичъ ,  Бг .  рЫ1 . ,  с т .  сов . ,  род .  
15 шня 1862 въ Петербурге. Высш. обр.: ЮрьевскШ Унив. 
И. д. адъюнктъ-профессора физики съ 1906. 
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8 .  Баронъ  Розенъ ,  Гергардъ  Владим1ровичъ ,  стат .  сов . ,  род .  
27 сентября 1856 въ Эстляндш. Высш. обр.: Академ1я художе­
ства въ С.-Петербург^. Преподаватель рисовашя 1896 до 1901, 
доцентъ рисовашя 1901-1911, адъюнктъ-профессоръ съ 1911. 
9 .  Фельдве гъ ,  Рейнгольдъ  Адольфовичъ ,  инженеръ-техно­
логу кол. сов., род. 22 января 1874 въ Лодзи. Высш. обр.: 
Р. П. И. Доцентъ прикладной механики 1905—1908, адъюнктъ-
профессоръ съ 1908. 
10. Шиманъ, Николай Вильгельмовичъ, инженеръ-технологъ, 
род. 17 ноября 1865 въ Риге. Высш. обр.: Р. П. И. И. д. 
адъюнктъ-профессора прикладной механики съ 1906. 
11. Шнейдеръ, Гвидо Александровичу Вг. рЫ1., магистръ 
зоологш, стат. сов., род. 30 сентября 1866 въ Ревеле. Высш. 
обр.: ЮрьевскШ Унив. Доцентъ зоологш 1907 — 1911, адъ­
юнктъ-профессоръ съ 1910. 
12. Штегманъ, Персиваль Фридриховичу Вг. рЫ1., стат. сов., 
род. 22 сентября 1868 въ Курляндш. Высш. обр.: Р. П. И. 
Доцентъ сельскаго хозяйства 1903—1911, и. д. адъюнктъ-про­
фессора съ 1911. 
13. Эренфейхтъ, Викторъ Эмильевичу стат.сов., род. 4ноября 
1864 въ Ковенской губернш. Высш. обр.: ВаршавскШ Унив. 
Адъюнктъ-профессоръ геодезш съ 1907. 
III. Доценты и лекторы. 
1 .  Аманъ ,  Фридрихъ  Генриховичъ ,  род .  12  апреля  1856  
въ Гера (Гермашя). Исп. об. преподавателя калиграфш 1888 до 
1894 и съ 1895. 
2 .  фонъ  -  Антроповъ ,  Андрей  Романовичу  Вг .  рЫ1 . ,  ма ги-
странтъ химш, род. 4 августа 1878 въ Ревеле. Высш. обр.: 
Р. П. И. Ассистентъ по химш съ 1908 г., исп. об. доцента въ 
1911/12. 
3 .  Арронетъ ,  Вальтеръ  Георг1евичу  инженеръ  путей  со-
общешя, тит. сов., род. 11 августа 1876 въ Ковенской губернш. 
Высш. обр.: Унив. и Институтъ путей сообщешя въ С.-Петер­
бурге. Исп. об. доцента железнодорожной сигнализацш и 
телеграфш съ 1907. 
4 .  Биркганъ ,  Эрнестъ  Семеновичу  стат .  сов . ,  род .  18  марта  
1872 въ Лифляндш. Высш. обр.: Р. П. И. Доцентъ бухгалтерш 
съ 1900. 
5 .  Бурсьанъ ,  Вильгельмъ  Оттоновичъ ,  ученый а гроному  
ст. сов., род. 8 ноября 1873 въ Московской губернш. Высш. обр.: 
Р. П. И. Ассистентъ по агрономш 1902—1903, доцентъ съ 1903. 
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6 .  фонъ -Вестерманъ .  Германъ  Эрнестовичъ ,  кандидатъ  мате­
матики, кол. сов., род. 23 1юня 1842 въ Митаве. Высш. обр.: 
Юрьевсшй Унив. Преподаватель математики и заведующей 
приготовительными классами 1872—1892, исп. об. доцента ком­
мерческой ариеметики и начертательной геометрш съ 1892. 
7 .  Г акель ,  Оскаръ  Александровичъ ,  инженеръ-строитель ,  
надв. сов., род. 15 шля 1864 въ Москве. Высш. обр.: Р. П. И. 
Доцентъ инженерныхъ наукъ съ 1906. 
8 .  фонъ  -  Геденштремъ ,  Альфредъ  Карловичъ ,  Вг. рЫ1., 
кандидатъ исторш, стат. сов., род. 21 августа 1869 въ Риге. 
Высш. обр.: Юрьевсшй Унив. Исп. об. доцента исторш и гео­
графш съ 1898. 
9 .  Гейнцъ ,  Карлъ  Вильгельмовичъ ,  инженеръ  технологъ ,  
кол. сов., род. 5 шля 1876 въ С.-Петербурге. Высш. обр.: 
Р. П. И. Ассистентъ прикладной механики 1903—1904, до­
центъ съ 1906. 
10. Гензель, Фридрихъ Джоновичъ, кандидатъ исторш, маги-
странтъ географш и статистики, род. 13 шня 1876 въ Риге. 
Высш. обр.: Юрьевсшй Унив. Доцентъ статистики и ком­
мерческой исторш съ 1904. 
11. Глазенаппъ, Карлъ Фридриховичъ, кандитатъ сравнитель-
наго языковедешя, д. стат. сов., родился 21 сентября 1847 
въ Риге. Высш. обр.: Юрьевсшй Унив. Исп. об. лектора 
немецкаго языка съ 1898. 
12. Данненбергъ, Гуго Мартыновичъ, кандидатъ филолопп, 
стат. сов., род. 20 октября 1855 въ Курляндш. Высш. обр.: 
Юрьевсшй Унив. Исп. об. доцента исторш искусствъ съ 1900. 
13. Дауге, Павелъ Анд реев и чъ, инженеръ-технологъ, стат. 
сов., род. 2 декабря 1866 въ Риге. Высш. обр.: Р. П. И. Исп. 
об. ассистента по химш 1892—1894, ассистентъ по аналитиче­
ской химш 1894—1908, исп. об. доцента съ 1908. 
14. Делленъ, Александръ Карловичъ, род. 25 октября 1854 
въ Курляндш. Высш. обр.: Унив. въ Тюбингене. Исп. об. 
доцента бухгалтерш съ 1896. 
15. Дюбоа ,  Люсьенъ  Улисовичъ ,  Васса1аиге-ёз-1еШ-ез, стат. сов. 
род. 19 шня 1843 въ кантоне Невшатели въ Швейцарш. Ино­
странный подданный. Высш. обр.: Унив. въ Страсбурге. 
Иен. об. лектора французскаго языка съ 1889. 
16. Зейберлихъ, Германъ Александровичъ, инженеръ-архи-
текторъ, надв. сов., род. 23 февраля 1878 въ Курляндш. Высш. 
обр.: Р. П. И. Ассистентъ по архитектуре 1904-1908, и. д. 
доцента съ 1908. 
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17. Кангро, Карлъ Ивановичъ, магистръ ветеринары, стат. сов., 
род. 6 шня 1862 въ Юрьеве. Высш. обр.: ЮрьевскШ Ветери­
нарный Институтъ. Доцентъ ветеринары съ 1897. 
18. Купфферъ, Эдуардъ Юльевичъ, инженеръ - архитектору 
надв. сов., род. 22 шня 1873 въ Бессарабш. Высш. обр.: Р. П. И. 
Ассистентъ по архитектуре 1904—1905, доцентъ гражд. архи­
тектуры съ 1905. 
19. Лаубе, Евгеюй веодоровичъ, инженеръ-архитекторъ, надв. 
сов., род. 13 мая 1880 въ Риге. Высш.: обр.: Р. П. И. Доцентъ 
архитектуры съ 1907. 
20. Медеръ, Альфредъ Рихардовичъ, магистрантъ математики, 
стат. сов., род. 19 сентября 1873 въ Риге. Высш. обр.: Юрьев­
сшй Унив. Ассистентъ по высш. математики 1897—1899, до­
центъ съ 1898. 
21. Мейеръ, Рудольфъ Александровичу магистрантъ метео-
рологш и физической географш, кол. сов., род. 11 августа 
1880 ок. Риги. Высш. обр.: Юрьевсшй Унив. Ассистентъ по 
физике съ 1906, исп. об. доцента метеорологш съ 1908. 
22. Милодровск1й, Адамъ Казим1ровичъ, инженеръ-техно­
логъ, кол. сов., род. 8 августа 1872 въ Варшаве. Высш. обр.: 
Р. П. И. Ассистентъ по механике 1904—1906, доцентъ меха­
нической технологш съ 1906. 
23. Пирангъ, Генрихъ Генриховичъ, инженеръ-архитекторъ, 
род. 10 октября 1876 въ Риге. Высш. обр.: Р. П. И. И. д. 
доцента архитектуры съ 1910. 
24. Синайск1й, Михаилъ Львовичу ирото]ерей,кандидатъбого-
слов1я, род. 8 ноября 1853 въ Орловской губернш. Высш. 
обр.: С.-Петербургская Духовная Академ1я. Доцентъ бого­
слов 1Я съ 1911. 
25. Таубе, Густавъ Вольдемаровичъ, инженеръ-технологъ, 
стат. сов., род. 1 февраля 1870 въ Риге. Высш. обр.: Р. П. И. 
Ассистентъ по механической технологш и техническому чер­
ченш 1896—1899, 1901—1905. Доцентъ сельско-хозяйственнаго 
машиноведешя и механической технологш съ 1905. 
26. Фишеръ, Вальдемаръ Максимил1ановичъ, Вг. рЫ1., маги­
странтъ химш, род. 23 января 1881 въ Московской губернш. 
Высш. обр.: Р. П. И. Ассистентъ по аналитической химш съ 
1908, вр. исп. об. доцента химш 1911/12. 
27. Фрелихъ, Эмиль Карловичъ, Вг. гег. па*., магистрантъ 
химш, кол. сов., род. 24 мая 1876 въ Пернове. Высш. обр.: 
Р. П. И. Ассистентъ по органической химш съ 1905, вр. исп. 
об. доцента химш 191112. 
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28. Центнершверъ, Мечиславъ Гавриловичу Бг. рЫ1., 
магистръ химш, кол. сов., род. 5 шля 1874 въ Варшаве. 
Высш. обр.: Лейпцигсшй Унив. Ассистентъ по химш съ 1898, 
доцентъ энциклопедической физики съ 1904, доцентъ физиче­
ской химш съ 1908. 
29. Циммерманъ, Рудольфъ Фридриховичъ, Юг. рЫ1., род. 
31 декабря 1877 въ Риге. Высш. обр.: Унив. въ Кенигс­
берге. Исп. об. лектора англШскаго языка съ 1912. 
30. Цумпфтъ, Константинъ Мартыновичу кандидатъ мате­
матики, стат. сов., род. 17 августа 1869 въ Ковенской губернш. 
Высш. обр.: Юрьевсшй Унив. Доцентъ коммерческой арие-
метики съ 1901. 
31. фонъ - Шиллингъ, Карлъ Карловичъ, надв. сов., род. 
30 апреля 1873 въ Митаве Высш. обр.: Московсшй Унив. 
Доцентъ законоведешя, торговаго и сельско-хозяйственнаго 
права съ 1902. 
32. фонъ-Шренкъ, Эрихъ Леопольдовичъ, магистръ бого-
слов1я, кол. асс., род. 17 августа 1869 въ С.-Петербурге. Высш. 
обр.: Юрьевсшй Унив. Исп. об. лектора немецкаго языка 
съ 1908. 
33. Якоби*), Эдгаръ Карловичъ, инженеръ-строитель, надв. сов., 
род. 20 февраля 1887 въ Ревеле. Высш. обр.: Р. П. И. Доцентъ 
гидротехники съ 1907. 
34. Якубовск1й, Владиславъ Радзиславовичъ, стат. сов., 
род. 13 декабря 1866 въ Шеве. Высш. обр.: Шевской Унив. 
Исп. об. лектора русскаго языка съ 1899. 
IV. Нссистенты. 
фонъ-Антроповъ ,  Андрей  Романовичъ ,  см .  с тр .  XXXIV .  
1 .  Аристову  Борисъ  Алексеевичу  инженеръ-технологъ ,  
род. 23 шня 1886 въ Риге. Высш. обр.: Р. П. И. И. д. асси­
стента по прикладной механике съ 1910. 
2 .  Ба заревскШ**) ,  Стефанъ  Давидовичу  Юг.  рЫ1 . ,  ма гистрантъ  
агрономш, род. 25 ноября 1871 въ Вильне. Высш. обр.: Р. П. И. 
И. д. ассистента по бшлогическимъ и агрономическимъ пред-
метамъ 1906—1907 и съ 1909. 
3 .  Берчи ,  Гвидо  Максовичъ ,  инженеръ-архитекторъ ,  кол .  сов . ,  
род. 7 января 1878 въ Либаве. Высш. обр.: Р. П. И. Ассистентъ 
по гражданской архитектуре съ 1906. 
4 .  Бух гольцъ ,  Альвилъ  Ивановичъ ,  инженеръ-строитель ,  род .  
*) Избранъ Уч. Комитетомъ въ адъюнктъ-профессора, но пока не утвержденъ. 
**) Избранъ Уч. Комитетомъ въ доценты. 
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22 октября 1880 въ Лифляндской губернш. Высш. обр.: Р. П. И. 
Ассистентъ по инженернымъ наукамъ съ 1904. 
5 .  Венцелидесъ ,  Владюпръ  Францевичъ ,  инженеръ-техно­
логъ, род. 31 января 1882 въ С.-Петербурге. Высш. обр.: 
Р. П. И. И. д. ассистента по прикладной механики съ 1909. 
6 .  фонъ  -  Вестерманъ ,  Гербертъ  Германовичу  инженеръ-
технологъ, род. 18 октября 1886 въ Риге. Высш. обр.: Р. П. И. 
И. д. ассистента по начертательной геометрш 1907—1911, по 
механической технологш съ 1911. 
7 .  Г артмаиъ ,  Германъ  Августовичъ ,  инженеръ-архитекторъ ,  
стат. сов., род. 11 января 1869 въ Риге. Высш. обр.: Р. П. И. 
Ассистентъ по архитектуре съ 1898. 
8 .  Грюнбергъ ,  Павелъ  Ивановичъ ,  инженеръ-технологъ ,  род .  
8 апреля 1883 въ Риге. Высш. обр.: Р. П. И. И. д. ассистента 
по химической технологи: съ 1909. 
9 .  Гунхенъ ,  Людвигъ  Леопольдовичъ ,  инженеръ-технологъ ,  
род. 10 октября 1880 въ Курляндш. Высш. обр.: Р. П. И. 
Ассистентъ по электротехнике съ 1910. 
10. Дейбнеръ, Вильгельмъ Александровичъ, инженеръ-
технологъ, род. 20 марта 1881 въ Риге. Высш. обр.: Р. П. И. 
И. д. ассистента по органической химш съ 1912. 
11. Дидебулидзе, Александръ 1осифовичъ, инженеръ-техно­
логъ, род. 14 декабря 1882 въ Тифлисе. Высш. обр.: Р. П. И. 
И. д. ассистента по электротехнике съ 1911. 
12. Кальнингъ, Яковъ Христ1ановичъ, инженеръ-технологъ 
род. 1 марта 1882 въ Риге. Высш. обр.: Р. П. И. И. д. асси­
стента по прикладной механике съ 1911. 
13. Кларкъ, Бруно Ивановичъ, инженеръ-технологъ, надв. сов., 
род. 3 марта 1879 въ Риге. Великобритансшй подданный. 
Высш. обр.: Р. П. И. Ассистентъ по техническому черчешю 
и начертательной геометрш 1906—1909, ассистентъ по при­
кладной механике съ 1911. 
14. Клейненбергъ, Эмиль Вильгельмовичъ, ииженеръ-строи-
тель, род. 24 марта 1878 въ Туккуме, Курляндской губернш. 
Высш. обр.: Р. П. И. Ассистентъ по сооруженно мостовъ съ 1909. 
15. Краузе, Карлъ Эдуардовичу инженеръ-технологъ, род. 
19 декабря 1872 въ С.-Петербурге. Высш. обр.: Р. П. И. 
Ассистентъ по химической технологш съ 1907. 
16. Ланцк1й, Отто Робертов и чъ, инженеръ-архитекторъ, кол. 
сов., род. 19 шня 1875 въ Риге. Высш. обр.: Р. П. И. Ассистентъ 
по строительному искусству съ 1905. 
17. Нейману Альфонсъ Эдуардовичу инженеръ-технологъ, 
- XXXIX — 
род. 16 мая 1886 въ Белостоке. Высш. обр.: Р. П. И. И. д. асси­
стента по прикладной механике съ 1911. 
18. Поль, Карлъ Карловичъ, ученый агрономъ, надв. сов., род. 
23 октября 1877 въ ВенденЬ, Лифл. губ. Высш. обр.: Р. П. И. 
Ассистентъ по сельскому хозяйству съ 1908. 
19. Тифъ, беофилъ 1осифовичъ, инженеръ-архитекторъ, стат. 
сов., род. 13 декабря 1865 въ Ковенской губернш. Высш. обр.: 
Р. П. И. Ассистентъ по строительному искусству съ 1897. 
20. Ферле*), Фридрихъ Августовичъ, ученый агрономъ, род. 
17 апреля 1877 бл. Риги. Высш. обр.: Р. П. И. Ней. об. ассистента 
по микроскопы и ботаник^ съ 1907. 
Фишеръ ,  Вальдемаръ  Максимил1ановичъ ,  см .  с тр .XXXVI .  
Фрелихъ, Эмиль Карловичъ, см. стр. XXXVI. 
21. Штейнбахъ, Николай Георшевичъ, инженеръ химш, стат. 
сов., род. 1 января 1866 въ Риге. Высш. обр.: Р. П. И. Асси­
стентъ по аналитической химш съ 1899. 
22. Эгриве, Эдвинъ Ивановичъ, инженеръ-технологъ, род. 16 
мая 1878 въ Митаве. Высш. обр.: Р. П. И. Ассистентъ по ана­
литической химш съ 1908. 
*) Нзбранъ Уч. Комитетомъ въ доценты (по агрономш), но пока не утвержденъ. 
т т 
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Составъ пренодавательскаго персонала. 
1886/1887. 
Окончивпйе 
Рижскш 
Политехи. 
Институтъ 
ЮрьевскШ 
унив. (и ве-
терин. инст.) 
Прочге 
РУССК1Я ВЫСШ. 
уч. завед. 
Иностранн. 
высш. уч. 
завед. 
Итого 
Число % Число % Число % Число % Число 
Профессора
1)- • • 1 5,8 6 35,5 10 58,7 17 
Доценты и 
лекторы
2). . . . 2 11,1 9 50 2 11,1 5 27,8 20 
(18+2)3) 
Итого . . 3 8,6 15 42,9 2 0,6 15 42,9 37 
(35+2) 
1897/18984). 
Профессора  . . . .  2 14,з 4 25,5 1 7,2 7 50 14 
Адъюнктъ-проф. . 3 33,з 3 33,з — 3 33,з 9 
Доценты (лекторы) 5) 3 13,2 8 34,7 4 17,4 8 34,7 23 
Итого . . 8 17,4 15 32,6 5 10,9 18 39 46 
1905/1906°). 
Профессора . . . .  10 50 3 15 I7) 5 6 30 20 
Адъюнктъ-проф. . 5 50 1 10 3 30 1 10 10 
Доценты и 
лекторы 12 37,5 
и 
34,4 6 18,7 3 9,4 32 
Ассистенты . . . .  17 89,5 1 5,25 — — 1 5,25 19 
Итого . . 44 54,з 16 19,8 10 12,з 11 13,6 81 
1911/1912. 
Профессора  . . . .  12 54,6 3 13,6 3 13,6 4 18,2 22 
Адъюнктъ-проф. . 7 54 3 23 3 23 — — 13 
Доценты и 
лекторы 14 42,4 12 36,4 4 12,1 3 9,1 33 
Ассистент!,I . . . .  22 100 22 
Итого . . 55 61,1 18 20 10 11,1 7 7,8 90 
*) Въ то время не существовала должность адъюнктъ-профессоровъ. — 2) СвйдЬ-
шя объ ассистентахъ нельзя было точно установить. — 3) Св'ЬдЪшя о двухъ доцентахъ 
не установлены. — 4) Этотъ годъ приведенъ зд'Ьсь вместо 1896/97 г., потому что въ немъ 
только последовало большинство утвержденш. — 5) см. прим. 2. — 6) Заимствовано изъ 
соч. Купффера стр. 8. — 7) Онъ же окончилъ также иностранное высш. учебн. завед. 
— хы — 
Вышеуказанный сведешя относительно лицъ учебнаго персо­
нала, состоявшихъ раньше на службе, не могутъ быть признаны 
совершенно полными, такъ какъ они собраны почти исключительно 
по имеющимся въ архиве Совета и канцелярш директора даннымъ. 
Кое-кашя данныя получены изъ а1Ъит аеайеппсит Юрьевскаго Уни­
верситета или по личнымъ разспросамъ. Въ виду краткости времени, 
предназначеннаго для составлешя этого юбилейнаго издашя, нельзя 
было расширить планъ издашя. Считав} долгомъ выразить здесь 
свою искреннюю благодарность  Александру  Карловичу  Деллену  
и всемъ лицамъ, помогавшимъ мне при собранш сведешй. 
Не входя въ подробный критичесшй разборъ перечисленныхъ 
хронологическихъ списковъ и данныхъ, позволяю себе обратить 
внимаше только на следуюшдя обстоятельства. 
Изъ профессоровъ, участвовавпшхъ при открытш политех­
никума въ октябре 1862 года, въ настоящее время нетъ въ живыхъ 
ни одного. Старшимъ профессоромъ (съ 1866 г.), живущимъ ныне 
за границею, следуетъ считать проф. Бг. Ласпейреса въ Гисене. 
Изъ 41 профессоровъ, находившихся на службе Политехни­
кума въ течете перваго двадцатипятилет!я, остались въ живыхъ 
20 человекъ, изъ нихъ еще 7 состоятъ въ своихъ должностяхъ и 
старшимъ изъ  нихъ  является  з асл .  проф .  М.  Глазенаппъ  (съ  
1870 г.). 
Сведешя относительно оставшихся еще въ живыхъ доцентовъ 
и лекторовъ первой эпохи существовашя Политехникума еще менее 
полны. Старшимъ лекторомъ, принимавшимъ также участ1е при 
основанш Политехникума въ 1862 году, нужно считать житель-
ствующаго и поныне въ Риге отставнаго статскаго советника 
Антона Карловича Галл ер а. До настоящаго времени преподаетъ 
еще въ институте доцентъ Германъ фонъ Вестерманъ (съ 1872). 
Составъ преподавательскаго персонала за 50 летъ сильно из­
менился. Сначала мнопе профессора и доценты были иностран­
цами, что объясняется тогдашнимъ состояшемъ техническихъ наукъ. 
Постепенно съ развипемъ техническихъ знашй у насъ составъ из­
менился въ пользу туземцевъ, а въ особенности въ пользу окончив-
шихъ ПолитехническШ институту какъ видно изъ предыдущихъ 
4 таблицъ. Таблица I составлена для конца перваго 25 лет1я, II — 
для года сейчасъ после преобразовашя института, III — для револю-
щоннаго года и IV — для конца первыхъ пятидесяти летъ. 
— ХЫ1 — 
III. Число учащихся 
(съ таблицами I и II). 
Соответственно росту преподавательскаго персонала и пом'Ь-
щетй, число учащихся постоянно увеличивается, какъ это ясно 
выражено на таблице I, данныя которой тщательно составлены 
доцентомъ А. Делленомъ на основанш имеющагося архивнаго 
матер1ала. Для пояснешя позволяю себе еще следующая указашя. 
Въ общее число студентовъ, превышающее въ юбилейный 
годъ 10000, включены также бывппе питомцы приготовительныхъ 
классовъ (УогзсЬи1е), которые въ большинстве случаевъ поступали 
впоследствш на специальные курсы Политехникума. Всехъ было 
731 такихъ „УогзсЬй1егиовъ, распределеше коихъ по отдельнымъ го-
дамъ видно изъ первой графы таблицы 1. Въ 1892 г. эти пригото­
вительные классы прекратили за ненадобностью свое существоваше, 
такъ какъ отркывались всюду реальныя гимназш. 
Распределеше студентовъ по отделешямъ въ течете послед-
нихъ 25 летъ видно еще изъ графическаго рисунка на табл. Па. 
На немъ ясно выделяются колебашя по отделешямъ. Во всехъ 
отделешяхъ замечается въ 1900 до 1902 гг. наплывъ учащихся, 
затемъ быстрая убыль, объясняющаяся, съ одной стороны, открьтемъ 
въ то время въ Россш другихъ политехническихъ институтовъ, а, 
съ другой стороны, начинающимися студентическими волнешями. 
Верхняя кривая на табл. IIЪ., изображающая ростъ общагочисла 
студентовъ, еще лучше передаетъ эти явлешя. Резкое понижете 
числа студентовъ замечается съ 1905 до 1907 г., когда про­
исходили крупные студенчесюе безпорядки. После этого времени 
замечается значительный наплывъ студентовъ, особенно на меха-
ническомъ, коммерческомъ и сельско-хозяйственномъ отделешяхъ, 
тогда какъ химическое и архитектурное отделешя останавливаются 
на прежнемъ числе, а инженерное отделете, сильно поднявшееся въ 
1897—1905 года — очевидно подъ вл1ятемъ построекъ железныхъ 
дорогъ въ Сибири — показываетъ въ настоящее время заметное по­
нижете числа студентовъ. За то весьма быстро возрастаетъ число 
студентовъ сельско-хозяйственнаго отделетя, что объясняется боль-
шимъ спросомъ на агрономовъ съ высшимъ образовашемъ для про-
ведетя начатой въ Россш аграрной реформы. 
На табл. I и ПЪ составлено также распределеше студентовъ 
по вероисповедатямъ за последте 30 летъ. Это распределеше 
интересно еще въ томъ отношенш, что оно даетъ не только пред-
Х1ЛП 
ставлеше о вероисповеданш учащихся, но до известной степени 
объ ихъ нащональности и происхожденш изъ той или другой мест­
ности Россш. Прежше списки, заключавшее эти указашя, не до­
ведены, къ сожалешю, до после днихъ летъ, а потому они не мо-
гутъ быть сравнимы съ настоящими отчетами, въ которыхъ упоми­
нается только о вероисповеданш учащихся и о принадлеяшости 
или непринадлежности ихъ къ уроженцамъ ПрибалтШскаго края. 
А поште о томъ, кого считать уроженцемъ ПрибалтШскаго края, 
подвергалось по временамъ различнымъ толковашямъ. Не бу-
детъ, однако, большой ошибкой, если мы примемъ, что боль­
шинство студентовъ лютеранскаго вероисиоведашя принадлежать 
къ уроженцамъ ПрибалтШскаго края (немцы, латыши, эстонцы). 
Число ихъ въ последите годы сильно возрасло. 
Что касается православныхъ студентовъ, то число ихъ сначала 
повышается, а съ 1900/01 г. очевидно несколько понижается. Не 
трудно найти объяснеше этому явленно. Съ введешемъ препо-
давашя на русскомъ языке съ 1896 г. число студентовъ изъ 
внутреннихъ губернШ постепенно увеличивается до открьтя въ 
последнихъ собственныхъ политехническихъ институтовъ. Весьма 
естественно, что этотъ фактъ повл1ялъ на число упомянутыхъ сту­
дентовъ въ нашемъ Политехническомъ Институте. 
Число студентовъ католиковъ, къ которымъ главнымъ образомъ 
принадлежать поляки и литовцы изъ Западнаго края, изъ Литвы 
и Царства Польскаго, все время почти не изменяется. Число же 
студентовъ 1удейскаго вероисиоведашя въ последнее время умень­
шается подъ вл1ятемъ введешя процентной нормы. НаибольшШ 
процентъ ихъ можно установить для 1892-1896 гг. 
Что касается числового состава студентовъ въ настоящее время 
и числа ежегодно вновь поступавшихъ, то оно передается въ 
следующемъ хронологическомъ списке съ указашемъ нумеровъ, 
подъ которыми студенты занесены въ матрикулу. 
въ 1888/89 учебн. году (131+28) 159* студентовъ ^ Такъ какъ въ матри-
„ 1892/93 
„ 1893/94 
„ 1894/95 
, 1895/96 
я 
1889/90 
я 
1890/91 
я 
1891/92 
. 202 
. 213 
. 297 
. 288 
. 298 
. 153 
. 152 
. 213 
кулу подъ текущими но- Изъ нихъ 
мерами заносились какъ состоятъ 
студенты, такъ и фор-
шюлеры, то точное ука- еще СТУ" 
зате зд^сь невозможно, дентами: 
отъ № матр. 4200-4412 1 
1896/97 
4413-4709 1 
4710—4997 8 
4998—5295 6 
*) Включая и гЬхъ, которые поступили въ январЪ 1888 г. 
— ХЫУ -
ВЪ 1897/98 
учебн. году . . . . 256 студентовъ ОТЪ ; ^  матр. 5296-5551 7 
55 1898/99 
п • • . . 276 
У) 55 
Т. 
5552—5827 8 
п 
1899/1900 
п 
. . 278 V Т 55 5828—6105 13 
55 1900/01 
т. 
. . 434 
У> 55 _ 6106-6539 21 
55 1901/02 55 . . 171 V У 55 6540-6710 14 
55 1902/03 55 . . 217 У) 55 55 6711—6927 20 
п 
1903/04 
п 
. . 354 
У) 55 55 6928—7281 62 
У) 1904/05 7) * * . . 353 У) 5» 7282-7634 76 
55 1905/06 
Я 
. . 256 
У) 55 55 7635-7891 87 
55 1906/07 У) . . 347 59 55 
я 
7892- 8238 167 
55 1907/08 Г) • • . . 349 55 55 55 8239-8647 233 
55 1908/09 У) • • . . 307 55 55 55 8648 - 8954 219 
V 1909/10 У) . . 325 55 55 55 8955-9279 255 
55 1910/11 V . . 300 55 79 9280-9579 256 
55 1911/12 У) . . 351 55 55 У) 9580 - 9931 338 
Всего 
1792 
Это число относится 15./II 1912 г. 
IV. О кончающихъ институтъ 
(съ таблицами I и III). 
Таблица I позволяетъ намъ также судить о постепениомъ уве­
личены числа кончающихъ институтъ и о распределены ихъ по 
отделешямъ. Максимальныя числа отмечены жирными цифрами. 
Значительное увеличеше числа кончающихъ замечается до револю-
щонныхъ годовъ, а потомъ число ихъ сильно падаетъ, такъ что на не-
которыхъ отделешяхъ выпускъ даже совершенно прекращается. Въ 
настоящее время число кончающихъ снова постоянно увеличивается. 
Неоднократно высказывалось мнеше о томъ, что время, необхо­
димое студенту для прохождешя курса въ Политехническомъ Ин­
ституте слишкомъ продолжительно. По программе нормальнымъ 
временемъ прохождешя курса для архитекторовъ, инженеровъ, 
механиковъ и химиковъ являются — 5 летъ, для агрономовъ — 4 
года и для коммерсантовъ — 3'/2 года, между темъ таблица на 
стр. ХЫП показываетъ, что у насъ студентовъ старыхъ семестровъ не 
мало. Причину такой продолжительности учешя искали (напр. въ 
газете „К^азсЬе 2е11;ип§" № 187 съ 17 августа 1911 г.) главнымъ 
образомъ въ обремененш учащихся новою программою, введенною 
после реорганизацш института, въ доказательство чего привели 
цифровыя данныя относительно окончившихъ институтъ въ 1910/11 
и 1911/12 годахъ. Средшя цифры были добыты, на основанш изда-
ваемаго институтомъ „личнаго состава", изъ сравнешя года посту-
плешя съ годомъ окончашя курса каждымъ студентомъ (валовое 
— ХЬУ — 
время  пребывашя студентомъ) .  Оказалось ,  ч то  въ  среднемъ  
студенты всЬхъ отдЪлешй, а въ особенности инженернаго, остаются 
въ институте гораздо дольше, чемъ это предвидится нормою. Лишь 
теперь после тщательной проверки данныхъ за последшя 17 летъ на 
табл. III можно установить, что указанные раньше выводы не такъ 
неблагопр1ятны, какъ это казалось на первый взглядъ. Нужно 
считаться съ тЬмъ фактомъ, что мнопе студенты прерываютъ ходъ 
учешя временнымъ своимъ выбьтемъ изъ института и что лишь за 
вычетомъ  посл 'Ьдняго  времени мы получаемъ  фактическое  время  
пребываюя студентовъ въ институте. Какъ велика разница 
между первымъ и вторымъ способомъ исчислешя видно изъ табл. 
III, где для каждаго отдЪлешя верхняя кривая показываетъ среднее 
валовое время (въ семестрахъ) пребывашя студентовъ даннаго вы­
пуска, а нижняя кривая — фактическое время учешя. Прерываше 
студентами хода учешя на одинъ или на несколько семестровъ 
слЪдуетъ считать у насъ явлешемъ весьма обычнымъ. Причину 
этого нужно искать не только въ болЪзняхъ или въ отсутствпт 
денежныхъ средствъ, но также — особенно на техническихъ от-
дЪлешяхъ — въ томъ, что студенты временно уходятъ на прак­
тически заняпя на места. На последнее явлеше нельзя смотреть, 
какъ на потерю времени, потому что именно, благодаря этому имъ 
представляется возможность непосредственно после сдачи выпуск­
ного экзамена занимать хороппя места. 
Следовательно, въ течеше последнихъ 17 летъ при исчислены 
указанными способами времени пребыванья студентовъ въ ин­
ституте мы получаемъ, располагая отдЪлешя въ вышеупомянутомъ 
порядка, для окончившихъ последшя въ среднемъ 15,9; 16.0; 14,6; 
14 ,4 ;  13 , 8 ;  11 , 1  с еместровъ  или  7 ,9 ;  8 . 0 ;  7 , 3 ;  7 , 2 ;  6 , 9 ;  5 , 5  л е тъ  валовой  
продолжительности учешя и 13,6; 14,9; 13,9; 13,1; 11,8; 9,7 семестровъ 
или 6,8; 7,4; 6,9; 6,5; 5,9; 4,8 летъ фактической продолжительности 
учешя (табл. III). Последшя цифры несомненно более существенны 
и интересны еще въ следующемъ отношенш. 
Выведемъ еще разъ отдельныя средшя съ одной стороны для 
учебныхъ годовъ съ 1895—1900, а съ другой для времени съ 1907 
до 1912, выключая такимъ образомъ годы студенческихъ волнешй, для 
того, чтобы наглядно проследить вл1яше старой и новой программы 
на продолжительность учешя. Сделавъ это, мы приходимъ къ 
интересному заключенш, а именно, что въ общемъ продолжитель­
ность времени учешя за последнее время не изменилось въ срав­
нены съ продолжительностью учешя ирежнихъ летъ, не смотря 
на то, что мнопе студенты, кончивпие въ течен1е последнихъ пяти 
летъ, также потеряли годъ и больше, или что, по крайней мере, на 
— ХЬУ1 — 
ходъ ихъ ученья также отозвался предшествующи! ненормальный 
перьодъ. Кроме того, эти цифры указываютъ на то, что максималь­
ный нормы для продолжительности пребыванья въ институте (для 
архитекторовъ, инженеровъ, механиковъ, химиковъ — 8 летъ, для 
агрономовъ — 7 летъ и для коммерсантовъ — 6 летъ), введенныя 
Учебнымъ Комитетомъ съ 1911 г., вполне проводимы. 
Если же на инженерномъ отделенш средняя продолжитель­
ность учешя за последнее время действительно увеличивается и 
почти достигаетъ максимальнаго, дозволяемаго срока пребывашя 
въ институте, то не следуетъ выводить изъ этого заключенья о не­
возможности соблюдения этого срока. Въ 1911/1912 г. окончили это 
отделенье въ нормальный срокъ (5 летъ) 25,8# (см. табл. III). 
На продолжительность ученья не столько вльяетъ чььсло сда-
ваемььхъ предметовъ, сколько спросъ на лицъ со спецьальнььмъ 
высшимъ образованьемъ и предложенье ымъ месть. Напр. въ до-
революцьонномъ перьоде во время постройкьь великой Сибирской 
железноь! дорогьь ьь во время войны потребовалось много инженеровъ-
строителей, а потому продолжительность ученья уменьшилась (см. 
табл. III). Въ настояьцее же время спросъ на инженеровъ умень­
шается, такъ что имеюьщяся вакансьи замещаются преимущественно 
окончившими 
прывнлегированныя инженерныя высшья учебныя за­
веденья, а у насъ одновременно съ этимъ падаетъ энергья ученья, 
при чемъ характернымъ образомъ также увеличивается число се­
местровъ, въ которыхъ студентъ временно выбываетъ ььзъ института, 
т. е. кривыя валовой ьь фактической иродолжььтельности ученья зна­
чительно расходятся (см. табл. III). Обратное явленье мы имеемъ 
на сельско-хозяйственномъ отделенш. Прежде спросъ на агрономовъ 
былъ не велиьгЪ ьь продолжььтельность ученья более значительная: 
въ настоящее время продолжительность ученья сильно уменьша­
лась благодаря громадному спросу на агрономовъ съ высшимъ 
образованьемъ, вызванному аграрной реформою въ Россьы. 
Скончались: 
1) Доцентъ Данненбергъ, см. стр. XXXV. 12, 
22 августа 1912 г. въ РигЬ. 
2) Ад.-проф. Пфлаумъ, см. стр. XXXIII. 7, 
26 августа 1912 г. въ ЗегевольдЪ бл. Риги. 
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Табл. 111. 
Учебные годы. 
Число семестровъ 19 
18 
17 
Макс. 16 
15 
14 
13 
12 
11 
Норм, ю 
Оредн. прод. уче- г вал. пр. 
шя по выпускамъ \ факт. пр. 
Сколько % кончили въ норм. 
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14.2 13.1 13.9 14.2 — 
2.2 23.5 15л 23.1 
15.5 
14.9 
14.2 
13.4 
5.з 3.4 
+ т 
16.2 16.о 15.6 13.4 15.7 
14.9 14.6 13.5 12.1 14.о 
4.з 17.з 22.2 40. о 20.о 
4-^ 
—ь-
13.6 14 о 14,з 13.8 
11.8 13.о 13.4 13.1 
4.з 15.о 18.с 17.6 
15.0 16.1 
14.1 14.6 
2.4 5.9 
16 т 15.5 14л 13.2 13.з 
15.з 13.2 12.6 12.о 12.2 
9.5 25.о 25.8 44.о 40.7 
Средняя продолжитель­
ность учешя (въ сем.). 
;Ст. прогр. 
1895-1912 1895-1900 
Н. прогр. 
1907-1912 
Макс. 
Норм. 
15.9 
13.6 
Макс. 
Норм. 
16.о 
14.9 
16.7 
15.з 
17.1 
13.з 
14.8 
14.5 
Макс. 
Норм. 
14.6 
13.9 
Макс. 
Норм. 
14.4 
13.1 
14.2 
13.8 
14л 
12.8 
17.6 
15л 
15.5 
13.8 
Среднее число кончаю-
щихъ нормально*) (въ %). 
1895-1912 
22.:. 
Ст. прогр. 
1895-1900 
Н. прогр. 
1907-1912 
О.о 
7.2 
14.6 
13.1 
15. 
19. 
О.о 
23.2 
ПримЪчажя. 
При маломъ числй окон-
чившпхъ это отд4леше до 
1902г. (95/96 = 0,96/97=0, 
98/99 = 1) кривыя, какъ 
средшя, им'Ьютъ мало зна-
чешя и зависятъ отъ слу­
чайности. 
14.э 
19.7 
20. 
29.о 
за 
•я я 
д (1) § « 
^ г-
к 
55 
° -Ее 
** § 
* ^  
Я I 
и 
В- о 
ф й ^ 
Я 
-
ш  §  
к * § 
В в ьв 
Н и 
•е-
а ^ р< 
® и о >-> 
р ч 
ьР н м 
п о 
м «з >Р 
3 /—I « 
•лг н 
а 
р< 
о 
М 
л" В 
1Й~ Б 
1йГ 
1ГГ 
Число семестровъ 17 
16 
V 15 
„ Макс. 14 
13 
12 
11 
10 
9 
„ Норм. 8 
X / 
М / 
Макс. 
Средн. прод. уче- г валов, пр. 
шя по выпускамъ 1 факт. пр. 
Сколько % кончили въ норм. 
срокъ (8 сем. и менйе) 
14.4 
12.7 
0,0 
13.з 13.5 14.8 16.4 
11.9 12.4 13.8 15.6 
{«•; 14.5 14.4 
[й* 13.5 13.4 
О, О.о 5.5 О.о {. 
14.4 12.! 11.5 14.7 
13.е 9.з 9.9 10.4 
4.5 50.о 7.1 ЗО.о 
12.7 14., 17.о 13.5 11.5 
Ю.о 9.2 12.7 10,6 9.1 
23.5 23.1 ЗО.з 53,з 37.5 
Норм. 
13.8 
И.е 
14.5 
13,з 
13.8 
10,з 
Въ 1900/01 г. средшя ис­
числены особо какъ для 
окончивпгахъ по старой, 
такъ и по новой про-
грамм'Ь. 
Не только малое число 
кончающихъ въ последшя 
8 л&тъ придаетъ лишямъ 
этого отд&лешя ихъ без-
покойный характеръ, но и 
случайная 
продолжитель­
ность пребывашя въ ин-
стигут'Ь отд-Ьльныхъ лицъ. 
15,-> 1.1 33 5 
Число семестровъ 15 
14 
13 
» Макс. 12 
11 
10 
9 
-л 8 
„ Норм. 7 
.-•К 
I 
Макс. 
Средн. прод. уче- г валов, пр. 
шя по выпускамъ 1 факт. пр. 
Сколько % кончили въ норм. 
срокъ (7 сем. и мен4е) 
Юл 
9.4 
5.9 
Ю.о 11.о 9.8 11.7 
9.з 9.9 8.9 10.6 
11,о 9.9 9.6 9.8 
10.4 9.з 8.9 9л 
9.8 11.5 12.5 
9.2 10.8 9.з 
11.5 
9.8 
13.9 
10.5 
1 1 л  
9.1 
11.8 
9.6 
12л 
Ю.з 
Норм. 
11.1 
9.7 
10.5 
9.6 
12,з 
9.9 
7.4 14.3 1.9 О.о З.з 41,8 39.1 23.4 О.о 23.8 15.о 9.1 27,'з 28.9 17.4 15. 7,о 19.6 
Учебные годы. 95/96 96/Э7 97/98 98/09 Э9/00 °%1 О1/02 02/03 03/04 04/О5 О5/0б 0б/07 07/О8 08/О9 09/Ю 10/П И/12 
Книжный составь библютеки Рижскаго Политехническаго Института и пользоваше ею. 
Составилъ адъюнктъ-профессоръ К. Р. Купфферъ. Табл. IV. 
Годы. 
Неперюдичесшя сочинешя. 
яр 
П е р и о д  и  ч е с  
екращенныя 
к  1  я  и з д а н и я ,  
продолжающаяся 
0 
II 0 
б щ 
т и т  
1 Й КО 
у л а м ъ. 
м и 
II 
л е 
о т о  
с т ъ 
м а м  
ъ. 
Пользоваше. 
Число томовъ, вы тре­
бовали, для пользой. 
Годы. 
П. И.*) Б. К. т.о. Итого. П. И. Г». К. Т. 0. Итого П. И. Б. К. Т. 0. Итого. II. И. Б. К. Т. 0. Итого. П. И. Б. К. Т. О. Итого. въ чи­
тал ыгЬ. 
вп'1; чи­
тальни. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. кк 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
1862/63 1862/63 
1863/64 521 527 — 1048 — — — — — 130 1863/64 
1864/65 859 588 28 1475 — — — — — 214 1864/65 
1865/66 — — — 997 604 41 1642 — — — — — 436 1865/66 
1866/67 1126 612 69 1807 — — — — — 343 1866/67 
1867/68 1400 642 80 2122 — — — — — 401 1867/68 
1868/69 1873 667 130 2670 — — — — 444 1868/69 
1869/70 108 2241 688 145 3074 — — — — — 936 1869/70 
1870/71 — — — — — — 109 2439 706 153 3298 — — — — — 1400 1870/71 
1871/72 — — — — — — — — — — — — 3720 — — — — — 1871/72 
1872/73 — — — — — — — — — — — — — — — — — 1950 1872/73 
1873/74 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1873/74 
1874/75 103 31 9 143 3882 840 251 4973 7513 1917 660 10090 — — 1874/75 
1875/76 — — — — — 117 32 9 158 4381 875 270 5526 8479 2009 691 11179 — 2645 1875/76 
1876/77 — 118 34 22 174 4902 944- 286 6132 9364 2166 751 12281 — 3602 1876/77 
1877/78 107 30 21 158 5418 1137 304 6859 10261 2456 808 13525 — 4114 1877/78 
1878/79 131 35 30 196 5923 1168 329 7420 11245 2607 886 14738 .— 4904 1878/79 
1879/80 174 40 33 247 6331 1177 346 7854 14376 2689 947 18012 — 5210 1879/80 
1880/81 194 40 34 268 6776 1179 365 8320 15478 2743 1009 19230 — 6165 1880/81 
1881/82 — — — 194 35 35 264 7226 1180 386 8792 16616 2783 1078 20477 — 6744 1881/82 
1882 7175 1114 318 8607 113 33 33 179 150 35 38 223 7440 1181 388 9009 16913 2791 1081 20785 — 7240 1882 
1883 7548 1114 323 8985 113 33 33 179 173 35 40 248 7834 1182 396 9412 18007 2768 1125 21900 — 7815 1883 
1884 7882 1116 329 8327 123 34 35 192 173 34 40 247 8178 1184 404 9766 19122 2821 1174 23117 — 7367 1884 
1885 8187 1116 331 9634 131 36 37 204 177 34 41 252 8495 1186 409 10090 20120 2873 1223 24216 — 7721 1885 
1886 8459 1118 334 9911 137 36 38 211 178 35 45 258 8774 1189 417 10380 20986 2937 1273 25196 — 8821 1886 
1887 8780 1121 336 10237 145 36 38 219 194 35 50 279 9119 1192 424 10735 21880 2994 1337 26211 — 9038 1887 
1888 9132 1121 339 10592 149 36 39 224 207 35 55 297 9488 1192 433 11113 22938 3036 1403 27377 — 9388 1888 
1889 9450 1122 346 10918 156 36 40 232 214 36 59 309 9820 1194 445 11459 23823 3095 1485 28403 — 9014 1889 
1890 9810 1122 346 11278 165 36 42 243 218 36 58 312 10193 1194 446 11833 24884 3158 1551 29593 14321 10591 1890 
1891 10113 1122 347 11582 172 36 42 250 234 36 61 331 10519 1194 450 12163 25872 3275 1633 30780 13867 10567 1891 
1892 10381 1123 350 11854 175 38 45 258 239 37 58 334 10795 1198 453 12446 26830 3326 1702 31858 15190 11107 1892 
1893 10681 1125 355 12161 175 38 46 259 249 37 58 344 11105 1200 459 12764 27787 3384 1773 32944 15755 12008 1893 
1894 11044 1127 360 12531 180 41 46 267 259 35 59 353 11483 1203 465 13151 28819 3413 1841 34073 16117 12554 1894 
1895 11439 1128 363 12930 183 41 49 273 277 37 58 372 11899 1206 470 13575 30001 3473 1910 35384 15925 12686 1895 
1896 11791 1131 370 13292 185 41 49 275 285 37 58 380 12261 1209 477 13947 31053 3526 1983 36562 15279 13934 1896 
1897 12294 1134 374 13802 192 42 49 283 294 37 60 391 12780 1213 483 14476 32362 3587 2046 37995 17062 14552 1897 
1898 12892 1140 377 14409 196 44 50 290 305 36 63 404 13393 1220 490 15103 33856 3649 2110 39615 18102 14797 1898 
1899 13292 1144 381 14817 197 44 52 293 314 37 61 412 13803 1225 494 15522 35006 3714 2164 40884 15199 12623 1899 
1900 13819 1153 385 15357 199 44 53 296 322 39 61 422 14340 1236 499 16075 36417 3778 2226 42421 19883 15339 1900 
1901 14328 1157 387 15872 208 45 54 307 324 38 60 422 14860 1240 501 16601 37875 3856 2277 44008 11024 11646 1901 
1902 14720 1157 390 16267 215 46 56 317 325 37 62 424 15260 1240 508 17008 39138 3914 2336 45388 14907 12874 1902 
1903 15121 1157 391 16669 220 46 59 325 327 37 59 423 15668 1240 509 17417 40447 3971 2388 46806 16094 14545 1903 
1904 15616 1157 392 17165 221 47 59 327 333 36 59 428 16170 1240 510 17920 41906 4034 2432 48372 16813 13645 1904 
1905 15845 1157 392 17394 233 83 60 376 350 — 60 410 16428 1240 512 18180 43186 4034 2482 49702 4914 5025 1905 
1906 16062 1157 501 17720 237 83 61 381 351 — 60 411 16650 1240 622 18512 43883 4034 2696 50612 10359 9176 1906 
1907 16472 1157 501 18130 252 83 62 387 356 — 60 416 17080 1240 623 18943 45251 4034 2758 52043 20421 14391 1907 
1908 16788 1157 507 18452 257 83 64 394 373 — 60 423 17418 1240 631 19289 46374 4034 2803 53211 24794 16290 1908 
1909 17220 1157 512 18889 259 83 64 396 391 — 63 454 17870 1240 639 19749 47717 4034 2861 54612 23661 14753 1909 
1910 17731 1157 512 19400 263 83 64 400 397 — 63 460 18391 1240 639 20270 49127 4034 2898 56059 22703 13727 1910 
1911 18321 1157 517 19995 265 83 64 402 409 
— 
64 469 18995 1240 645 20880 50613 4034 2946 57593 20367 13285 1911 
*) Въ этой таблиц1! обозначены: черезъ II. И. сочинешя, принадлежащая самому Институту, а черезъ Б. К. и Т. О. сочинешя, принадлежащая Биржевому Комитету и 
Техническому Обществу (см. выше въ текстг.Ь историческаго очерка). Черточки ноказываютъ, гдгЬ соотв'Ьтствуюиця данныя не нашлись. 
II отд-кпен1е. 
Научные труды 
О5М101М29 
Мойегпе 0епкша1рЯе^е. 
Фоп Юогеп1 ЗК. 3?(гап§. 
п с1ег Кео'гШ'з^геи (1ез шойегпеп §еЫ1(1е1;еп МепзсЬеп шшт!; с!ег Еп1> 
^чскекто-во'ейапке ете Ьегуогга§еп<1е 81е11ипо- ет. Кет Ызкич'зсЬез, 
кйпзЙепзсЬез ос1ег киииг^езсЫсЪШсЬез РЬапошеп капп т зетег Уо11еп 
Вейеи1ип^ егГазз!; трегйеп, оЬпе ип1ег (Незеп еп^зсЬехйепйеп Оез1сЫ;8-
рипкк о-еЪгасЫ: \уог(1еп ъи зет. Оег Еп1ж1ске1ицо:8о;е(1апке 131 Ъекаппй-
1]сЪ уоп с1еп Ка^игшззепзсЪаШегп аиз с1ег Сге8е1;2ша881§;ке11; а11ег Ыо1о-
§18сЬеп ЕгзсЪетип^еп аЪ^е1еИе1; туогйеи, Ьа1; аЬег зра^егЫп аисЬ Ъе1 
апйегеп Б1з21р1теп АшуегкЗипо- ^еГипйеп. 1)1езе ТТЬеИгао-ип^ Ьа1; аиззег-
огйепШсЬ Ъе^гисЫепс! аиГ ппзеге а11^етете ^еШтзсЬаиип^ §;ешгк1; 
иисТ ипзег УегзШпдшз Гиг Йеп тиегеи ого'агпзсЬеп 2и8аштепЬап§; йег 
уегзсЫе(1епеи; аиГетапйег К)1о-еп(1еп КиИигеросЬеп дуезеиШсЬ. уегМей. 
\УЪ- 81пс! аНтаЬПсЬ гиг ЦЪеггеио'ицо; о'е1ап§-1; (1азз кете ЯеИ пеие ЪеЪеиз-
\^ег1е ипс1 ЬеЪепзГогтеп ипуегтШеИ; ЬегуоггиЪгт^еп уегта^. Ете „иеие" 
Ки11иг капп дигсЬ. кете МасЫ; йег Ег(1е рШгНсЪ. аиз (1еш Войеп ^е-
зйатрЛ л^егйеп. зопйегп ез ЪейагГ у1е1ег Сгепегайопеп ип(1 ^ЬгЬипйеНе, 
ит уега11;е1;е ипй йЪег1еЫ:е АизйгискзГогтеи йигск пеие ги егзе^геп. 
Б1сЫ; §е\У1зае УогЪесИп°ип^еп йег Кезоиапг §-е§еЬеп зтй, капп йигсЬ 
аиззеге О-е^аНеп ЬосЪзйепз йаз УОгйЪег^еЪепйе СгеЫЫе етег \уигге1-
1оскегеп ОЬегЙасЬепкиИиг епМекеп, шета1з ^ейосЪ 1еЪепзкгаШ§е ипс! 
еп^1ске1ип§'зШ1110'е СЬагакЪегкиКиг. Б1езе Ьа1 (1аз зй'еио-е ТУакеп Лез 
Коп{тшШ1;8ргт21рз гиг Уогаиззе^гип^. Баз Ье18з4: аНез пей Негуог^е-
ЬгасЫе капп пиг Везйапй ЬаЬеп, зоГегп ез ап (Паз Уег^ап^епе апкпйрЙ, 
ип(1 Гегпег: ^газ ешта1 \уаг, капп ше шейегкеЪгеп. ^йез етша! (хе^е-
зепе 131; ипегзе^гИсЬ ипй ЫЫей йаз ипуеггйскЬаге ОНе(1 етег ГогйаиГепйеп 
Еп^шскект^зкеМе. 
^Уепп ез ете Ъе\% о-е^еЬеп Ьа!;, \\го таи (Пезез КопйпшШ^зрпгшр 
йигеЬЬгесЬеп ип<1 ете уоп йеп Ееззе1п (1ег ЦЪегИеГегип^ Гге1е. „пеие" 
2 ей егЬойеп ги ёйгГеп ^1аиЬ1е, зо \уаг ез (Не ит Ше МлМе дез уоп&еи 
^ЪгЪипДегЦ йаз 2еИ;аИ;ег Йег ^гоззеп Егйпйип^еп. 
1т ^аЬ^е 1831 зсЬпеЪ ТЬотаз Саг1у1е: „Бег Пп^ег^ап^ Лез А1 Ьеп 
181; уегкипйе!; ипс1 ипу^гйеггиШсЬ, (1аз Кеие ^ейосЬ егзсЬе1п1; посЬ п1сЫ; 
ап зетег 81;а11;. Ипзеге Ъе\Ъ Пе^ посЬ т йеп ОеЪтЧз^еЬеп ит (Заз 
4 
— 2 
Ыеие." Ез Ье^аип с1ата1з дег Ъе1зр1е11озе 81е^ез2и^ с1ег шойегпеп 
ТесЬшк, (Не 111 (1еп \Уегс1е$ап§; с1ез Еи^гшскект^зргогеззез с!ег ^езаткеп 
ЪеЪепзоезЫ^ии^ ете ип§еаЪп1;е ТетроЪезсЫеиш^ии^; ЪгасМе ипс1 111 Йеп 
пасЪз1еп ^ЪггеЬгйеп даз В1Ы с1ег аиззегеп ипс1 тпегеп Ки11иг гасНка1 
ит§;е81;аН;е1е. 1п 81а(И ипс1 Ьапй йгаи^еп 1и<1из1;пе ипс! УегкеЬг ет, уег-
тсЫепс! ипс1 тес1егге188еп(1, \газ Итеп ]т \Уе§е зГапй. У1е1е ДаЬгЬип-
<3ег1 а11е Ваи1еи, Р1а1ге; 81газзеи? ^а §апге 81ас11У1ег1;е1 тичЗеп (Зеп иеиеп 
Сгб^геп ^еорГег!. Пп<1 ез 181: §;е\\пзз кете Х1Ьег!ге1Ъип§;, ^епп ЪеЪаирШ 
тг<1, йазз (Не Уег^йзкт^еп <3ез йгазз^аЪг^еп Кпе^ез т Оеи^зсЫапй, 
Ъе18р1е1змге1зе, тсЫ аииаЪегпс! зо уегЬеегегк! о-е^пгкГ ЪаЪеп, \*че йег 
гйскзшЫзЪзе ШШШчзтиз с1ег иеиеп 2>еИ. 
^аз \?агеп (Не Ро1§;еп (Незег ип^еЬеигег) Итчуакип^еп: \^аг ипзеге 
Сге^еп^агГ 1тз1апс1е? Гиг (Не гегзШЧеп АНегз^ег^е уоИ^йШ^еп Егзакг 
ги Ые1еп? N6111. г^егГеПоз тсЫ! 
8еЬг ЬаШ 1га1: (Не КеакИоп ет. ХипасЬз* теЬг1еп з1сЬ. сПе К1а^еп 
йЬег Йеп уегЙасЪепдеп Е1иЙиз8 с1ез Ма1епаНзтиз 1т „МазсЫпепгейаКег". 
йЬег йеп УегГаИ йег о^зП&еп ВПсНт^. „8о ЪеггНсЪ ^еИ" тап ез аисЬ 
т <1ег аиззегНсЪеп 21уШза1юп ^еЪгасЫ ЬаЬеп тосЬ1е, сИе пеиеп Аиз-
йгискзГогтеи егтезеи з1сЬ а1з Тги^ЫИег, а1з НоЫГогтеп оЪпе зееИзсЬеп 
ХпЬаИ. 8сЪе1вки11иг ипй Ргокеп^ит паЪшеп ЪеДгоЬНсЬ йЪегЬапй. ШсЫз 
сЬагак1епз1ег1; (Заз ^(ЗегзргисЪзуоПе иш! ХТитГе (Незег Ки11иг йЪег-
геи^епдег, а1з (Не ЕгзсЬетип^, йазз тап <3еп УапдаНзтиз 1т ^ е^гаишеп 
\?ег1уо11ег ^оИзеЪег ойег Кепа1ззапсеЪаи1;е11 111 а11егеп 81а(И§еЫе1;еп ги-
Иезз, ит з1сЬ иеЪепЬе1 1т тойегпеп „УП1е1тег1;е1и \\1ес1егит ^оИзсЪе 
ос!ег Кеиа188апсера1аз1;е аиГгиЪаиеп. Б1езе егЪеисЪе1(;е А11ег1йте1е1 181 
Гиг (Зеп ИеГег ВИскепйеп йЬегаиз ЪегекЬпепс!. 81е Ъемге1з1: (Не Цпзе1Ъ-
зШп(Н§ке11 с!ег тодегаеп КиНиг ипд йаз Л^огЬаийепзет ^ешззег 1п811пк1;е 
йег АпзсЫиззЬеййгШ^кеН. Ез ЬезШИд!; 31сЬ. Ыег с1аз оЬеп ег\^аЬп1е 
Коп1тш1а1зрпп21р. Тго1г с1ег ге1сЬеи Ей11е ииЬе^гепгГег Мо^НсЬкеНеп, 
(Не (Не пеие 2ей т йег тойегпеп ТесЬп1к с1агЫе1;е1? 131 ет Уегг1сЫ аиГ 
(Не а1ШЪегНеГег1еп Ки11иг§й1:ег уегЬап§тзуо11. Бепп ет тгкНсЬег Рог1-
зсЬгШ 131 оЬпе Рйе^е Лег Тгас11110п ипйепкЪаг. КасЬ е1пет ЪекапШеп 
АиззргисЬ В1зтагскз „131 ез е!п ииегтеззНсЬег 8сЬайеп Гиг ет Уо1к, 
^епп т Шш йаз 1еЪепЙ1§е Ве\^изз1зет (Зег УегЫпйип^ тй зетег Нег-
кипГ1 ипс1 зетег Уег^апо-епЬеН ег1озсЬеп 1з1и. 
Сге^еп Епйе (1ез уегйоззепеп ^аЬ^11и11(^ег1:8 Ье^апи пип йаз Уегз1ап(1-
П18 Гиг (Не ВейеиГип^ дег Уег^аи^епЬеН гигипеЬтеи. Ваз Шегеззе Гиг 
Й1е Бепкта1ег ГгйЬегег ЕросЬеп \^иг(3е 1еЬЬаЙег. ии<1 а11еп1Ьа1Ъеп ге^е 
з1сЬ Йаз с1гто;еп(1е Ве(1йгГп1з пасЬ ^еге^еНеп МаззиаЬтеп гит ЗсЬи^ге 
Йег посЬ егЬа11епеп 2еио-еи с!ег Уег§аио-епЬе11:. 
БатИ \^аг Йег Войеп УогЬегеИе!;, аиГ йет зшЪ. 1и ипзегеп Тао-еп 
Й1е КопзШшегип^ е1пег ^гозз2и§1§; ап§е1е§1еп Ог^алПза^оп гиг Рйеце йег 
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Бепкша1ег уоЗЫеЪеп копгйе. Б1езе тойегпе Бепкта1рйе°е зо11 Ъе! 
(Зет зсЬагГеп \УеМз1геИ; 2^13сЬеп УегдаизепЪеН ишЗ Сге^еп^агк уегтИ;-
1;е1и(3 ет^геНеп, з1е зо11 §ео*епйЬег (Зет Кикиз (Зег У ег^ап&епЬеН; (31е 
Ве(3йг1шззе (Зег Ое&ептуаг!; ип(3 сНе НоЙпипоеп (Зег 2икипЛ гиг Ое11;ии^ 
Ьпп^еп. Баз 1з1 (31е ОтиисЙеидепг (Зег шо(Зегпеп ог$ашз1ег1:еп Беик-
та1рЙеое. 
11т (Заз ^езеи (Незег \У1с1Ша;е11 Ог^атзайоп уегзЫши ги кбипеи, 
тйззеп маг е!;\уаз иаЪег аиГ (Зге ГгйЬегеп УегзисЬе ет^еЬеп, (Зеиеп ет 
(Зег Ъеий§;еп Бепкша1рЙе§е аЪпНсЪез ВезкгеЬеп ги&гипде 1а§. 
8сЪоп 1т ГгйЪеп АИ;ег1;ит 1аззеп 31сЬ (Зге егзйеп АизгШе ги зо1сЬеи 
МаззоаЬтеп иаскчуеЗзеп. Бег озй'бигпзсЬе Кагзег Уа1еиз (364—78) егНезз 
ет ЕсНк!;, пасЬ (Зет сНе АиГзкЫ; йЬег сНе т Вепикгип^ ЬейпсШсЪеп бйеп1> 
ИсЪеп Ваийеп аиз ГгиЪегег 2*еИ зреггеНеп Веатйеи, (Зеп „^пЪиш", йЬег-
йга^еп \уиг(3е. Б1е т УегГаИ §ега!;епеп Вашуегке йЬегИезз таи ^е<ЗосЪ 
(Зата1з посЬ Шгеш 8с1пскза1. Егз! ЬигкЗег! ДаЬге зра1:ег уегЪсй (Зег луез!;-
гбгшзсЬе Ка1зег Ма^оп'апиз (457—61) сНе Уепуеп(Зипо- а11;ег Ваигитеп а1з 
б^етЪгйсЬе ип(3 уегог(Зпе1;е (Зеи 2иш(ЗегЬап(Зе1п(Зеп з1геп^е Зй'аГеп: Ьеи-
1;еп аиз (Зеп игйегеп Уо1кззсЫсЫ:еи зоШзеп Ье1(3е Нап(3е аЬ^еЬаиеи \уег(3еи. 
ТУейег 3111(3 ипз аиз (Зет М1Ме1а11;ег ииЛ (Зег Кепа18запсе2еИ; оЬп^кеШгсЬе 
УегГй^ии^еп Ъекаппй, (Зэ е (Зег ЕгЪаЙип^ аЙег Мопитеп1;е ^екеи зоШеи. 
Бег ЪекапШе Нитатз!; аиГ (Зет Рарз^Ьгои, Ьео X., Ье1гаи1:е 1Ш ^Ьге 
1515 Е,ай'ае1 тй (Зег Аи1з1сЫ: йЬег ап^ке МагтогГипде'). 1п сНезег Ъе-
\уизз1;еп АУ'егГзсЪа^гипо' (Зег апйкеп Ваигез<;е аиззег!; з1сЬ гит егз1;епта1 
т с!ег СгезсЫсЫе (Зег Ыз^опзсЬе 8тп, аиГ (Зет аисЬ (31е зрайеге Бепк-
таЗрЙе^е Ъазгег*;. Баз 2ле1, аиГ ^е1сЬез з1е ^ег1сМе1; 131:, 13<; ^е(ЗосЬ ап-
(Зегег Аг1. Бег Кбтег ГйЬ.Н;е 81сЬ а1з Епке1 (Зег Ап^ке ип(3 егНезз зете 
8с1т12§е8е1;2е 1есН§Пс11 ип1ег (Зет Сгез1сЫ;зриик1; (Зез капотзсЬеп ^Уег^ез 
(Зег аНккззЗзсЬеп Кипз1;. 1Ьш 1а§- ез (Загаи. з1сЬ. ете тб^НсЪзЗ; \уйгсН^е 
ЕоНе ги зсЪаЙеи; зете Сгезтпип^ ^аг а1зо е1ие ге1п е^01з!;1зс11е. 
2\уег ^аЬг^1и11(Зег^е зра1:ег Ггей'еп лу1г т теЬгегеп Ки11иг1аи(3ет 
БеиктаЗзсЬи^г^езе^ге ап, <31е Ъегейз уоп е1пег йеГегеп Егкеппйпз геио-еп. 
8о г. В. т 8сЬ'те'е(Зеп, Ъег\у. 1п Ь1у1ап(3, (Заз (Зата1з ип1ег зсЬугесНзсЬег 
НеггзсЬай з!ап(3-). Кбп1^ Оизкау II. А(Зо1Г (1611—32) ЬепеГ гит 2луеске 
(Зег КопзегУ1египо- уоп 1п з^ааШсЬет ВезИг ЬейпйНсЬеп Бепкта1егп е1иеп 
Ап1;^^иа^^и8, — ет РозГеи, (Зег з1с11 1т „Шскзап1;1с{иаг1и8" восЬ Ьеи1;е ег-
ЬаЙеп Ьа1 1666 \уиг(3е уот Пу1ап(318сЬеп Сгепега1§оиуегиеиг (Зе 1а Сгаг(31е 
ет ^аигез Ап^^ийа^зкоПе^шт Ъе^гйп(3е1; ип(3 гит егзГеп Ргазез сЗег Пу-
1аис318сЬе Ьаийга! Оеог^ уоп 8^егпЫе1т егпапп!;. Ез тгигйе е1п „Кбт§;-
ИсЬез Р1ака1; ип(3 А'егог(3ииио- йЪег (31е аИеп Мопитеп1;е ипс! Апйдийа^еп 
х) К. Вгиск, Вепкта1рЙе^е 111 ЗасЬзеп, 1910. 
2) А. Реиеге18еп, Бге АпСапде «Зез БеиктаЬскиггез хп 8с1шес1еп ипй Ыт1апс1,1909. 
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1т КеюЪе" ег!аззеп, аиГ сЗет аисЬ с!ае ЪеиН^е сНезЪегй^Нске Уегог(Зпип«; 
т 8сЪ\уес1еп ЪегиЫ;. Ез Ье1881 ат ВсЫизз сНезез Р1ака!;ез: „Бепп \уп' 
луо11еп, с!азз а11е КлгсЪеп ипс! К1бз1ег тИ; тЬгет 2еио-; Сгега^зсЬаЙ, ЗсЪтиск 
ап Маиегп ипс! Гепз^егп, Ма!еге1еп ос!ег аПегЪапс! 1пуеп!;аг. (Заз сЗепк-
туйгй]^ зет копире. 2и^1етсЬ тИ; Йеп СггаЪегп ипс! СгаЪзЪеНеп (Зег Уег-
з!;огЪепеп ш с!еп ЮгсЬеп оЛег аиззеп аиГ с!еп ЮгсЬЬбГеп, сНе РЯе<>е, 
Не»тто; ипс! ВгсЬегЬеН; ^ешеззеп тб&еп, луекЬе Изгег сЪпзШсЪеп ЗйГйт^, 
ВгаисЪ ипс! 1ТЪип§- епГзрпсЬ!, зо сЗавз а11е сНезе 8асЬеп, зо ^еппо- 8]
е 
аисЬ т 1г§епс! ^етапсЗез Аир;еп зсЪетеп кбппГеп, луепп з1е ^ЫсЬлуоЫ 
81сЬ аиГ (Не ВезШл^ип^ ос1ег (Заз АпсЗеюкеп етег Ыз!;оп8сЬеп Та!;, Регзоп, 
Ог!; ос!ег СгезсЫееЪ! Ъе21еЪеп, депаи т асМ ип<3 8сЪи!;2 ^епоттеп \уег-
(Зеп ипс! ез кешет 2и^е1аззеп \уегс!е, с1аз Оепп^з!;е (Зауоп ги лег^еисЗеп 
о(Зег ги уегсЗегЪеп." 
Б1езе Газ! „тойегп" апти!;епс!еп Вез!птпшц§;еи лунгеп уог а!1ет аиГ 
сНе ЕгЬаНипи- ктсЪПсЪег Бепкта!ег депеМе!;, а1зо т ВеггеЪипо; аиГ сНе 
ОЪ)ек!;е етзеШ^. Бепп Газ!; гиг зе1Ъеп Хей луег(3еп УегГи^ип^еп ег-
1аззеБ, пасЪ. сЗепеп аиз геН^юпзроНйзсЬеп О-гипсЗеп Ьезйшпйе Бепкта1ег 
сНгек!; уегтсЫе!; \уег<3еп зоШеп. 1п етеш Ве^гегип^зра^еп!; уоп 1630 
Иегзз!; ез, (Зазз: „Каре11еп ип(3 Кгеиге, туо (Зег Ваиег гт!; ЪеИшзсЪеп 
ОрГегп, АЫазз иис! апсЗегеп РЬа1азе1еп зет ^езеп {геШГ, уегЬо!еп зет 
ипс! аЬд'епззеп луегсЗеп зо11еп". Регпег ЪейеЫ!; ет Ра!еп1 уоп 1693: 
„Б1е ги уегйашшПсЪет АЪег°;!аиЪеп шкЗ гиг АЪ°;б!:!еге1 (Неиепдеп Бт^е, 
а1з: Кгеиге, Нате ос!ег ВйзсЪе, Байте, 81ете ипс! (Зег§1., тесЗеггитззеп, 
ги гегЬаиеп, тН (Зеп ОрЗегп ги уегЬгеппеп, ги тегШ^еп ип(3 аиГ а11е 
(НепНсЪе ^"е1зе зо аизгигойеп, с!азз тсЫ; (Заз §егт^з!;е МаЫгеюЪеп, зо 
гит Гегпегеп АЪег^1аиЪеп ^еЬгаисЬ!; луег(3еп кбппГе, йЬп^ЫеШеп тбде." 
Б1езе ВезПштип^еп зннЗ йЬг1§епз аиск т (Заз гизз1зеЪе КптЪеио-езе^г 
иЪег^е§ап§еп иисЗ Ыз гит Ве§тп (Зез 19. ЛаЪгЪип<Зег!:з т Кгай ^еЪНеЪеп. 
1п (Зег К1гсЬепУ1811;а!,юп Гиг с!еи БбгрЪзспеп Кгегз уоп 1812 \У1Г(3 уог^е-
зсЬпеЪеп, (Зазз „туйз!; Ие°:еп(3е К1гсЬеп ип(3 Каре11еп \уе§гизсЬаЙГеп осЗег 
(ЗосЬ шсМ (Зет АЪего-1аиЬеп ргегзги^еЪеп зтс!". АиГ е!ие ЫзЬег ииЬе-
капп!; о-еЫхеЬепе ТаГзасЬе \уе1з!; 8!;ас1!;агсЫуаг А. Реиеге1зеп Ып, патНсЬ 
аиГ сНе оГГепЬаг аиз з!;га!;е^18сЬеп СггйгкЗеп уоп (Зег зсЗшесНзсЪеп Ее^ге-
гип§ Уог^езсЪпеЪепе Бето11египо- уоп Виг^гитеп. 1699 ЬеГаЫ ОгаГ 
БаЫЬег^ а!з 1гу]ап(31зс11ег Степега1§оиуегпеиг: „(Зазз а11е а1!е 8сЫбззег 
1ш Ьап(3е (ЗетоНег!; ип(3 §ап!;2 (Зег Ег(3ен §1е1сЬ. ^етаск!; \уег(3еп зо11еп. 
Ба тап пип (Заги ат Ги§ПсЬз(;еп ип(3 Ьез1еп ^У1Г(3 §'е1ап^еп кбпиеп, ^епп 
(Зеп Е1п\Уо1тегп Ггеу о-ео-
е
Ьеп ЛУ1Г(3; (Не посЬ йЪп§еп Маиегп аЪгигетззеп 
ипсЗ сНе 8Ге1пе ги 1Ьгет беЪгаиек туеогиГйЬгеи, зо ЬаЬе зо1сЬез с!ет 
Н. 8!;а!;Ьа1!;ег Ыегтт!; кип(3 ги тасЬеп уог пбП^ егасЫе!;, (Зат1!; ег (Зеиеп, 
зо 31с!1 зо!сЬег МШе! ипс! 8<;ете цеЬгаисЬеп ^о11еп, (Не Регппззюп (Заги 
§еЪеп кбппе". Базз уоп сНезег „Регт18810п" па!игНсЬ луей^еЬепй бе-
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ЬгаисЬ ^ешасЫ \уиг(3е, ЪейагГ кешег ВезШ1°что\ Ваз коппеп \уп- пиг 
БсЬтеггегГйШ копзШлегеи. 
МП; (Зет АиГкШгии^згейакег Ъе&тп1; пил ете пеие ЕросЬе т (Зег 
Еп1;\\-1ске1ип§ (Зег БепктаЗзсЪи^гГга^е. Аиз (Зет Епйе (Зез 18. ^ЬгЬип-
(Зегйз 131; ипз ет йЪегаиз т^егеззапкез Оезе1г егЬаЙеп §еЪНеЪеп, (Заз уоп 
А1ехапс1ег, Магк^гаГеп ги ВанеийЬ, 1780 егкззеп \уиг(3е. Б1е УогзсЪгШ 
1аи1е1;, (Зазз „шИ; теЬгегет Мег'ззе, а1з уогта1з, егзШсЪ. т АпзеЬип^ (Зег 
ЕлгсЬеп ии(3 Каре11еп, (Запп аи<3егег бЙепШсЬеп §-е1зШсЬеи ип(3 8сЬи1-
^еЬаисЗе. зо^оЫ Ъе1 Верапг, а1з ^апгНсЬег Е1пге18зиио; (ЗегзеШеи, зог§--
Га11;1°;з1; (ЗагаиГ ^езеЬеп \?ег<3еп зо11, (Зазз кетет Мопигаегй, ез зеу уоп 
МеЫ1, 8<;ет о<Зег Но1г, ип(3 Ьез^еЬе 111 ОгаЬ о(Зег ап<3егеп 8*етеп, те 
аиз Ьб1гегпеп ТаГе1п, \уогаиГ \Уарреп о(Зег 1пзсЬпГ1еп ое^гаЪеп, ^еЬаиеп 
о(Зег ^ешаЫ!; зт(3, кет 8сЪас1е (ЗигсЬ ет^е 2егзсЫа^ип^, АЬЬаиии^ 
БигсЫосЬегип^, ЦЪег^йпсЬип^, о(Зег зона! аиГ ап(3еге Аг<; ги^еГи^ \уег(3е". 
Уогз^еЪетЗе УегопЗпип^ \У1Г(3 80(3апп аиГ „бЙеиШсЪе СгеЪашЗе, а1з: 8сЫбз-
зег, Апйз- о(Зег КаШаизег", аизо-еЗекп! 1п сНезеш егз1;еп УегзисЪ етег 
зуз^етайзсЪеи Беикта1зсЬи1;2Уегог(Зпип§' йпйеп туй* сНе НаирЫсЬШшеп 
Гиг (Зге зра!;еге 2ей йЬегаиз к1аг ип(3 21е1Ьетуизз1; ап^е(3еи1;е1;. Ез туег(3еп 
Кез^аипегип^зуогзсЪгШеп ^е^еЪеп, 8*гаГЬе81лштииа;еп ет&еГйЬг4, ез \У1Г(3 
ЪеГоЫеп, „а31е (Зег Ша1еп Безйгакйоп уегГаПепе Ки(3ега" гешЪпепзсЪ 
ип(3 ргойокоНапзсЪ аиГгипептеп, ит (Заз ^аиге Ма1;епа1, (Заз аиГ <3ге Ьаи-
(Зезс1епкта1ег Веги^ Ьа!;, т етет „СгеЪеипеп АгсЫу" ги затте1п. 
АЪпНсЪе Сгезе1;2ег1а8зе егзсЪетеи т теЬгегеп Ки11игз1аа1;еи ит (31е 
уоп§е ^ЪгЪипс1ег1;\уепс1е. 1809 ттш!; Вапетагк ете 1пуеп1;апза1;юп (Зег 
1)епкта1ег уог ип(3 з1еШ з1е ип!;ег ^езекгНсЬеп 8сЬи1;2. 1834 Го1°;1; бпескеп-
1ап(3 тН; етет ЗсЪиГг^езе^г Гиг аи^ке Бепкта1ег. А11е ги <3ег 7еИ Ье-
кашйеп, зоше аисЬ сНе посЬ ип^екоЪепеи 8сЬа1;2е аиз (Зег аН^песЫзскеп 
Уоггей луигс!еп гит НайопаШеШ^ит (Зез о'песЫзсЪеп Уо1кез егк1аг1; ип<1 
(Зет Рпуа^ЪезИг еп!,20§еп г). Оапг ипйег (Зет ЕпкЗгиск (Зег ^гоззеп рЫ1-
ЬеНетзсЬеп Ве^е^ипо- зГеЬепй, ^попегке сНезез Оезе1;2 (31е У1е1Гас11 зеЬг 
\уег!уо11еп ВепктаЗег аиз (Зет ЪугапИшзсЬеп ии(3 Гйгк1зсЬеп МИйе1а11;ег 
уоПкоттеп. ТУ'еЗсЬе Ве(3еи1;ип§ таи (ЗатаЗз зсЬоп (31езет, аиГ з^гепо- па-
1;1оиа1ег Ваз18 егг1сЫ;е1еп Оезекг Ъе1тазз7 егЬе111; (Загаиз, (Зазз ез а1з е1п 
зеШзГатЗ^ез КарИ;е1 ш сНе 81;аа1;зуегГа88ии№ аи%епоттеп "\\*иг<3е. Ве1о-1еи 
зсЬНезз! 31 сЬ 1835 (Зег БеиктаЗзсЬи^гЪехуе^ип^ ап ип(3 ^гйп(3е1; е1пе „Сот-
ипззюп гоуа1е (Зез Моиитеп^з". ЕЬепзо 1840 8рашеп. 1и Оз1;егге1сЬ 
\У1Г(3 (Не УОг^геЙГИсЬ ог^ап181ег1;е „Ка1зегНс11-кбп1^11сЬе 2еп1;га1котт18810п 
Гиг Кипзй иис! Ь1з1;оп8еЬе 1>епкта1е" 1т ^аЬге 1850 ^еотйгкЗе!;. Лег 2еп-
1га1котт18810п ^игйеи 1п (Зеи уегзсЫейеиеи РгоУ1игеп Веги'кзог^апе 
ииГегз1е1Н; ии(3 Гиг ргак^зсЪе МаззпаЬтеп гиг КоизегУ1египд (Зег 1)епк-
') „Оепкша1рве^е' с  (1899). Р. С1етеп, Бепкша1ег 111 вг1есЬеп1ап(1. 
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та1ег ^аЪгНсЪ ^гбззеге Ве1га§-е апо-ету1езеп. 1860 тгс! 111 Но11апс1 ете 
аЬпИсЬе Ог^ашза^юи, (Зез§1е1еЪеп 1868 ете т Ви1§апеп Ъе°тйп(3е1;. 
Газ!; а11е Ки1{игз{;аа1еи Еигораз зисЬеп ит сИезе 7>еН, Шгеп БаПопа1еи 
Везйг ап егЬаНепеп Вепкта1егп с1ег УоггеИ; (ЗигсЪ КеоЗетепЪгегипо; ги 
зсЫНгеп, аиззег (Зеп етаЪпГеп посЬ Веи1зсЫапс1, Рог1;и§а1, Егапкге1сЬ, 
(Зег К1гсЬепз1:аа1; и. а. 
АисЬ КиззЗапс! пакт шейегЪоИеп Ап1аиГ. зете гегсЪеп ишЗ \уег1;-
уоПеп Вепкта1ег ги з1сЬеги, ]ес1осЬ Ыз гит Ъеий^еп Та^е оЪпе розШте 
Кези1Ше. 8сЪоп Рейег йег Отоззе тез 111 уегзсЫе(Зепеп СГказеп аиГ сПе 
МоШепсН^кеИ; Ып, сИе АНегШтег ги затте1п ипс! ги егЬаЙеп. „Въ мо-
настыряхъ осмотреть и забрать древшя жалованная грамоты н друпя 
курюзныя письма, книги историческ!Я рукописный и печатная, нотребныя 
къ изв'Ьстш." „Давать награду за найденныя необыкновепныя вещи, ка-
менье, кости, ружье, посуду, что зЪло ста]>о и необыкповенно" (1720)х). 
В1е Ка1зепп ЕИзаЪеЙ! ЪейеЬи 1759 (Зег Акайеппе (Зег Л\71ззеизсЬайев 
ВезсЬгетЪив^ев ипс1 Р1аве (Зег ги8313сЬеп Юбзйег етгиге1сЬеп. Ц"п1;ег 
КаГЬагта II. епГз^еЪев тв РеЪегзЪиг^; (Зге „Кивзйаштег" ин(3 (31е „Егевп-
{;а§еи а1з 8атте1зШ1;ев Гиг уегзсЫе(Зеве Ав^шШеи, аисЬ \уегс1еп ит-
Гав^ге^сЪеге К1гсЪевгевюв1;ев уог^епоттеп. В1е егзГе зуз^ета^зсЬег ав-
§е1е^е 1пуеп1:ап8а^юп затШсЬег 1т В,изз1зсЬеи Ке1сЬ Ье1е§;евев аНев 
8сЫбззег ип(3 Еез1;ип§еи Ъе^авв Ка1зег ШкоЫ I. 18262). 1п (Зеп Го1§'еп-
(Зеп ДаЬгеп туег<3ев те<ЗегЬо11; зйгев^е Уегог(Зпипцеп риЫ1г!ег1;, васЪ 
(Зепеи сНе Уегп1сЫ;ип§ а11ег Ваи(3епкша1ег уегЪойеп итЗ Шге ЕгЬаНип^ 
(Зеп уегзсЫейепеп 1взШи1;1оиев гиг РШсЫ; §-егаасЫ; тг(3, зо 1837, 1848, 
1863, 1870. Аиз (Зеп Ак^еп (Зег Ке§1егип^зого-апе 1азз1 згсК егзеЬеп, те 
васЫазз1§ сНезе УогзсЪгШеп егГйШ \\7иг(3ев. АиГ ете 1869 егЗЫ^е 
Евдиёйе т Ъеги§ аиГ аИе Ваи(3епкта1ег, (31е аиГ аНе Сгоиуегветев^з аиз-
§е(ЗеЬп1; "№иг(3е, геа^егЪев 15 Ооиуегпеиге йЪегЪаирЪ пгсЫ, ип(3 17 Оои-
уегпеиге ^еШеп зсЬпГШсЬ оОшеН тй, (Зазз т (Зеп Швев ив1егз1:еШ;ев 
Сгоиуегветев^з з1сЬ йЪегЬаир! §аг кете (Зевкт}гсН§еи Ваи\уегке Ъе-
Гапйеп! В1е егзйев УегзисЪе, ете, \уепп аисЬ тсЫ: з!ааШсЬе, зо (ЗосЬ 
ив1;ег зЪааШсЬет Рго1;ек1:ога1; з!;еЬеп(Зе Вевкта1зс1т1;20г§;аи18а1;1ов ги 
кгегегеп, коттеп т (Зет 1859 ЪезШ^ев 8Ши1; (Зег КахзегНсЬев АгсЬао-
1о^1зсЬеп Коттгззюн гит Аизйгиск. Вег егз^е АгсЬаоЬ^зсЬе Коп^гезз 
т Мозкаи 1869 п!тт1; (Не Вепкта1Гга§е уог. Ез "ячгсЗ е1пе Котт1ззюи 
егпапп!;, (Зге е1п Оезе1;2рго^ек1; аизагЬеИ;е1:, \уе1сЬез ]е<ЗосЬ 1876 уоп (Зег 
Ке^егпп^ аЬ§е1еЬп1; уг1г(3. 1т ^аЬ^е 1884 \уег(3еп ргоЬе\уе1зе т 4 Оои-
уегиетеп1;з „Сге1еЬг1;е АгсЫукотт^зюпеп" Ье^гйп(3е1;, (Зегеи 2аЬ1 Ьеи^е 
!) Матер1алы но вопросу о сохраненш древнихъ памятниковъ, собранные И. Мос-
ковскимъ Археологическимъ Обществомъ. Москва 1911. 
2) 1)гпскуог1а<ге Гиг сПе Ке1с1]8(1ита. Министерство В. Д., 29 октября 1911. О м4-
рахъ къ охранешю памятниковъ старины. 
27 Ье^гадС. АисЬ сНезеп Котнйззюпеп зтд ^еПчтзе депкта1рЙео;еп8сЬе 
Гипкгюпеп йЪегСга^еп. 1901 ег§т§ уоп Лет М1т81;егшт с!ез 1ппегп аиГз 
пеие дег АпЪга^, ет УеггехсЬтз с1ег гизз18сЬеп АЙегФйтег гизаттеп-
гиз^еПеп. ^ГейосЬ аисЬ (Незег УегзисЬ геШ°Че кете егпз^еп КезиНа1е: 
даз 21гки1аг \гаг патНсЬ ап (Не „Сгоиуегпеиге, ВЬадгЬаирГтаппег ипд 
ОЪегро1]2е1ше151;еги §епсЫ:е{; ^огдеп. \Ует§-е ^Ьге зрайег, 1904, 1га^ 
аиГз пеие Ьег детзеШеи Млтз^епиш ете Котппззюи гизаттеп, (Не а11-
§етете Сгтстдге§е1п Гиг ете БепктаЗзсЬиио'езе^го-еЪиио- аиГзГеШе. Ап 
шеЬгеге §е1еЬг1е ОезеНзсЬаЛеп с!ез КегеЬез, ип!;ег апдегет аисЬ аи (Не 
СтезеНзсЬаЛ Гиг СгезсЫсЬйе ипс! АНегШтзкипде дег Оз^зеергоутгеп, туигдеи 
сНезе Стипдге§е1п 
тй с1ег ВШе ит Ве^и^асМин^ уегзаисН. Б1е §;епапЫ;е 
ОезеПзсЬаП: еи^зргасЬ 1Ьг дигсЬ ете ет«;еЬеиде Баг1е§ин§ дег ^апгеп Ега^е 
(1906). ДедоеЬ ете тгейеге ВеагЬейип§ (Незез Еп1жигГез зейепз йег 
Нечетно- иггёегЪНеЪ. АиГ с!ет Х1У. АгсЬао1оо'1зсЬеп Кои^гезз 111 ТзсЬег-
II 1^*оуг (1909) ч\тигде уоп РгоГеззог с1ез ТизШийз дег 21уШп§ешеиге N. "\У. 
ВзаНапо^ ет Ап1га§ ет«;еЪгасЬ1. с1ег Ке^егип^ зеНеиз дез о-е1еЬгГеи Конп-
Ъеез дез Коидгеззез УогзсЫа^е гиг БигсЬГйЬгинд етег Ог^атзайюи Гйг 
Репкта1рЙе^е ги ии^егЬгейеи. Бег Ап1;га§ \уигде аио-еиоттеи, 1е1дег 
аЬег уегз^агЬ дег Гиг Й1е ВасЬе дег Бепкта1рЙе^е аиззегогдепШсЬ уег-
(Неиз1;уо11е Аи1ог Ъа1д насЬ 8сЫизз с!ез Конотеззез, зо дазз аисЬ (Незег 
ш У1е1ег НтзгсЫ; ЪеасМеиз^ехЧе УогзсЫа§ уоп рпуайег Веке шсЫ; тй 
(1ет ^епй§;епдеп КасЬдгиск уег!ге<;еп угегйеп копире. Ете пеие Кот-
хтззюп дез МтгзЪепишз дез 1ипегеп <;га1 1910 гизатшеп ипд агЪейейе 
етеп итГап^ге1еЬеп Еп^игГ Гиг ет Бепкта1зсЬийг§;е8е1;2 аиз. Б1езег 
Еи^игГ Не§1 т дег Бгискуог1а^е уог ипд зо11 111 дег пасЬзйеп Веззюп 
Йег Ке1сЬздита гиг УегЬапд1ип§ §е1ап$еп. 
1т ^Ьге 1908 Гапд т Ш§а дег I. ВаШзсЬе Н1з1;опкег1а§ з1а,Ц аиГ 
деззеп Та^езогдтт^ аисЬ <Не Бепкша1рЙе^е зйапд. Бег Ш&аег АгсЫ-
1ек1;епуегет ЬаМе сНе ВеагЪейип^ сНезез ТЬетаз йЬетотшеп1). Ез \уигде 
ипЪег апдегет дег ВезсЫизз ^еГаззк, ете аиз ОИедегп дег СгезеИзсЬаЙ; 
Гйг СгезсЫсМе иий АкеИитзкипйе иий дез В1$*аег АгсЫ^екГепуегегпз 
Ъез^еЬепде Котт1зз1оп Гйг Бепкта1рЙе§е ги \уаЫеи, дге ни ДаЬге дагаиГ 
(1909) ип1;ег дет Уогзйг лгоп Бг. ^У. Кеитани гизаттепй'а!;. 
Беп аиГ дет I. Шзкюкегйа^ о-еГазз1:еп Везо1и1:1оиеБ еп1зргесЬепй, 
^игдеп гипасЬз! МаззпаЬтеп 1т Втпе дег ргакНзсЬеи Бепкта1рЙе^е уог-
Ъеге]'1;е1. Уог а11еп Б1п§еп егзсЫен ез ап^еЪгасЫ, Й1е ки-сЬНсЬе Бепк-
та1рйе§е аиГ дет Ьапде 1и Аио-пЙ ги пеЬтен. 2и дет 2л\*еске ти'де 
егпе а11§ете1ие К1гсЬеиепс}иё1;е 1т ЕтуегзФпдтз инд тИ Ии^егз^'йгин^ 
зейенз дез Ь1у1аид1зсЬеи Копзгз^огттз 1п дге Т^ео-е §е1еН;е1 Б1е Кот-
таззюп агЪейейе Гга^еЬоо-еп аиз, д!е ап затШсЬе Раз1;огеп дез Ьапдез 
!) АгЬеНеп с1ез I. Ва11. Н1й{;опкеггаа:ей 1908. Н. Р1гап&: Веикша1рЙе^е. 
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уегзапсИ; луигйеп ипс1 гит дтоззеп ТеП Ъегейз Ъеап1\уог^е1; гигйск§е1аи^1; 
зтй. Ап Й1е УегагЬейии^ Й1езез еийзсЫейеп зеЬг т1егеззап1;еп Ма1;ег1а1з 
лу1Гс1 ш паскз^ег Хей ^езсЪпМеп \уегйеп. ^Йет Гга^еЬо^еп луигйе 
йЬг1§епз а1з к1ете НаийЬаЪе Ъе1 Веап^дуогНт^ йег ^езйеШеп Гга^еп ет 
„МегкЪйсЫет гиг Бепкта1рЙе§е"х) Ъе1§е^еЬеи, ете МаззпаЪте, Й1е т 
аЪпНсЬег ТУ^зе 1т Аиз1апс1е тй ^гоззет ЕгГо1§ гиг Ап\уепйип§- §е1ап§;1; 
181; иий §етзз гиг Еогйегип^; Йез 1п1;еге88е8 Гйг Бепкта1рЙе^е Ъе1";е1;га§;еп 
Ьа1;. Гегпег Ьа1; (Не ^ететзате Котппззюп ез 31сЬ гиг АпГ^аЪе ле­
таем, т гууескеп^зргесЬепйег ^Уе1зе (Не уоп йег Ве^регип^ ии1;егпот-
т епеп 8сЪгШе гиг ЕтГйЪгии^; етез ОепкшаЬсЬиГг^езе^гез ги уегГо1§еп 
ипй йаги 81е11ии§; ги пеЪтеп. Б1е егз!;е §;йпз1;1°;е Ое1е^епЬе11; Ъо1; 31с11 1т 
Дапиаг йез ДаЬгез 1911 аиГ йет IV. АНгиззгзсЪеп АгсЬйек^еп-Коп^гезз т 
Ре1;егзЬиго;. Б1е Копотезз1еИип§ ЪаМе йео АгсЫ1;ек1;епуегет т В1§а ит 
ет КеГега! йЬег Бепкта1рЙе§;е §;еЬе!еп, (1ег зетегзейз пНсй тй (Незег 
Аи%аЪе Ъе1гаике. Ез ЪапйеНе 81сЬ Ъе\ (Незет ВеГега!; ит ет СЫасЫеп 
йЬег йаз оЪеи ег*уаЬп1;е Ыгйе Сгезе^грготекг йез МЫз^епитз йез 1ппегеп 
уот ^Ъге 1911. МасЬ етег аП^ететеи кгШзсЪеп ТУйгсН^ип^ Йез йЪегаиз 
тап^еШайен ипй ипгей^етаззеп Рго^ек^ез Газз1:е (Зег IV. А11гизз18сЬе 
АгсЪкек^епкоп^гезз аиГ Ап1;га^ йез КеГегегйеп етзйтпп^ Йен ВезсЫизз, 
(Не Ке§1епт§- ги уегапкззеп, (Незез Ргодек1; гигйскги21еЬеп, ит ез а1з-
йапп ип1;ег Ве1еШ#ип§ уоп ГасЫеи^еп — АгсЪао1о§еп ипй АгсЪйек^еп — 
посЬ етта1 йигсЬгиагЪеИеп. Баз Сгезе^г \уаг патНсЬ уоп Йег Кошппз-
з1ои гизаттеп§ез1;еШ ^уогйеп, о1те Йазз Й1е йигсЬ Шге Гге1\уНН^е ргак-
йзсЪе Бепкша1рЙе§еШ1^кеН; 1т Ве1сЪе Ъекапп1:еи ^е1еЬг1;еп ОезеНзсЬаГ-
1;еп уег4ге1;еп угагеп. 
№т, а11еш АпзсЬет пасЬ Ъа* (Незег Кои^геззЬезсЫизз кете Ве-
гйскз1сМ1§ип§ §;е1иийеп, (1а, ше §'еза§1;, йаз ппшзйепеИе Рго^ек1; уоп 1911 
Йеп ВекЪзйитатИ^Нейегп Ьегейз а1з Бгискуог1а^е йЬег^еЬеп луогйеп 
18к. НойепШсЪ ^еНп^! ез а!1еп тй йег Бепкта1рйе^е \>пгкИсЬ уег-
1гаи1еп Маппегп 1т Ке1сЬ. е1п Сгезе1г гиз^апйе ги Ъпп^еи, йаз аиГ Йег 
Ноке йег 2ей з^еМ. Шг ЬаЬеп ез йг1п§;епй пой§, йепп зо, те Й1е 
8асЬе ^е1г1 Не^, капп ез тсЫ; ^ейег^ейеп. Б1е лует^еп Рага^гарЬеп 
йез Ре1сЪз^езе1;2ез2), Й1е 31сЬ аиГ Бепкта1рЙе^е Ъег1еЬеп, 31пй пасЬ Раз-
ЗШ1&- ипй Ап^епйип^зто^НсЬкеИ; теЬг а1з ипгигекЪеий: з1е коттеп 
е1§епШсЬ пиг Ъе1 йег ЕитепегЬаИип^ 1п Ега^е. Б1е тойегпе БепктаЬ 
рйе§е аЬег итГаззГ е1пеп \уеН;, ^гей §тоззегеп ЕаЬтеп! 8оуге1 гиг 
Беикта1рЙе^е т Еизз1апй! 
х) МегкЬйсЫе1п гиг Бепкта1рЙе§е аиГ (1ет Ъапйе. Негаиз^е^еЬеп уоп йег 
СгеаеПвсЬаГк Гйг ОеасЫсЬ^е ипй АИег^итвкипДе йег Оакзеергоудпгеп Еи8в1ап(1з ип<1 
йет Е1^аег АгсМ1:ек1епуеге]п. ВеагЬеНе!; уоп Бг. ЛУ. Меишапи, Е^^а 1911. 
2) Строит. У ставь (1893), Т. XII, Ч. I, Сводъ Зак. № 181, 182, 183 ип<1 Рго\пп-
21а1гесЫ;, III. Т., у. ^. 1864, Аг!:. 980, 981. 
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ТУетЗеп упг ипз пип (Зег шойегиеи Бепкша1рЙе§е ги! А1з „(Заз 
к1аз81зсЬе Ьап(3 (Зег БеиктаЗрЙеде" тшЗе уог 15 ДаЬгеи а31дешет Егапк-
гетсЬ Ьеге1сЬие1, (Заз ни Оезе^г уоп 1887 т (Зег Та! ете УОггйдНсЬе Ьо-
зип°; <Загз1;еШ. Б1е Уогаиззе^гиид (Зез з^ааШсЬеи 8сЪи1гез Ъ11(3е1: ги ^ес1еш 
Еа11 (Заз „с1аззетеп1;", сНе ойшеНе Егк1аптд етез Ваи\уегкез осЗег етез 
Ъе\уе§НсЪеп Кипз^егкез гиш о-езсЫсЪШсЪеп Бепкта1 — топитеп! 
Ызйо^ие. 8о дгозз (Зег Уоггид етез (Зегагй^еп „сЗаззешеи!" Гйг (Не 
ЪегйЪпйеп Мопишеп*а1ЪаиГеи 131;, зо пасЫеШд тгк! сНезег Цшз^аий т 
Ъегид аиГ (Зге шсЫ кЗазз1егГеи, к1етегеп Бепкта1ег, (Зге егдепШсЬ кетеи 
дезе^гНсЪеи 8сЪи1;2 детеззеп. Юаззгег* зт(3 Уог1аий§; пиг е^га 2000 
Бепкта1ег ии(3 ете Ег^уейегипд (Зег ЫзГе зсЪгейе!; Заидзаш уопуаНз. 
Монете ЗсЪи^гдезеГге Ьезйгеп аиззег ЕгапктсЪ патепШсЬ Епд-
1ап(3 (1882), <3зе 8сЬтуе12 (1902) ии(3 ШНеп (1902). Баз Ве(3еи1:еп(3з1;е ^е-
(ЗосЬ, \уаз (31е аПеНе^еп ^Ъге аиГ (Зет (геЫе! (Зег огдатз1ег1;еп Беик-
таЗрЙе^е деЪгасЫ; ЬаЬеп, йпйеп тг т Беи1;8сЫап(3. 
Е1и аПдешетез (Зеи1;зсЬез Ке1сЬз^езе1;2 д1Ы; ез шсЫ, \уоЬ1 аЪег 
ЪаЪеп (Не Вип(3езз1:аа1;еп г. Т. ЬегуоггадетЗе Оезе^ге. Еп^зргесЬепй (Зег 
ро1ШзсЬеп УгеЗГагЫ^кей (Зег ЕтгеЫаа^еп, зт(3 аисЬ (Зегеп Сгезе^ге 
ЪосЪз!; уегзсЫедепагНа;;. Ке^е1гесЫ;е тос1егпе 8ре21а1дезе12деЪипдеп Гйг 
Бепкта1зсЬи1;2 Ъезйгеп е^епШсЬ ииг (Зге! 81:аа1еп. АПеп уогап ерт^ 
Неззеи (1902), (Запп Го1д1е ОМепЪигд (1911). 1п Е1заьз-Ьо1;Ьпп§еп угиг-
(Зеи 1870 етГасЬ (Не (ЗатаН&еп Ггап20818сЬеп Оезе^ге ЬегйЪегдепоттеи. 
Б1е ап(3егеп 81аа1;еп ЬаЬеп 1Ъге ВезИттиидеи 2. Т. а1з тппз^епеПе Ег-
1аззе егЬаНеп. те г. В. Ргеиззеп 1907, о<Зег зге ЬаЬеи з!е (Зет а11де-
тетеп Ваидезе^г ап§е^Не<Зег1;, те т 8асЬзеи 1900 и. з. ту. ^(ЗеиГаПз 
Ьа! (Зег 81ааЗ; аиз(Згйск11сЬ (ЗагаиГ уег21сМе<;, е1ие девеге11е Кеде1иио; (ЗигсЬ 
КойШкаГюп ЬегЪе12иГйЬгеи. Баз Йи(3е1; уог а11ет <3апп зете Егк1агип°;, 
(Зазз т Беи{зсЫапс1 сНе Бепкта1рйе§;е т ЬоЬет Ога(Зе ете Уо1кз1:йтНсЬе 
Ве"ууе§'ии§ §-е\уог(Зеп 1з1:, ип<3 тсЫ; виг сИе 8йаа1;еп, зои(Зегп аисЬ (31е 
дгоззегеп ии<3 к1етегеп 8Ш(ЗГе ип(3 СгетепкЗеи уо11ег ТУ"ейегГег сНезе 
Ветуедипд Гбг<3егп. 
Баз Ъез1;е Оезейг Ъезйг! ^ейепГаПз Неззеи. Ез 1з1: зеЬг Гет (ЗигсЬ-
§еЫ1(Зе1;, оЪ§1е1сЬ ез У1е11е1сЬ1; е*луаз ги котрИггег! 131:. Бег оЬегз!;е 
Огии(Зза1;2 1аи1е1;: „Баз оГРепШсЬе 1п1:егез8е тг(3 ЬегйЬг!, \уеии сНе Ег-
ЬаНиио- ]'г§-еп(3е1иез Бепкта1ез т Ега^е коттк." Нтег 5з1 (Заз з^ааШсЬе 
НоЬеН;8гесЫ: 1п (Зег Беикта1Гга§е к1аг аиз^езргоскеп. А1з Бепкша1 т 
(31езет 8тпе ЬегегсЬпеГ (Заз Оезе1г ^е(3ез Кипз1:\уегк, (Зеззеп ЕгЬаЙип^ 
\уе^еп зетиег Ве(3еи1;ип§' Гйг сНе СгезсЫсЪГе, 1изЬезои(Зеге Гйг (31е Кипз!-
§езсЫсЫ;е 1т оГГеиГНсЬеи 1и1;еге88е Нед!;. Бег ВедпГГ „Беикта!" а1з ОЪ-
^ек! дезе^гдеЬепзсЬег Когтей Ьа1 йЪпдеиз 111 (Зеп уегзсЫейепеи 8<;аа1;еп 
аЪтуегсЬепйе Еаззиидеи егЬаНеи. Ргеиззеп ЪегегсЬпе! 8о1сЬе ОедепзШкЗе 
а!з Бепкта1ег. „\уе1сЬе етеп о-езсЫсЬШсЬеи, тззеизсЪаГШсЬеп о(Зег 
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Кипз^еН; Ъезйгеп". 1ш ВасНзсЬеп Сгезейг Ье1зз1: ез: „АПе Ъ е\уе§НсЬеп 
ипс1 ипЪехуе^НсЪеп Сге§;еп8Шпйе; \уе1сЬе аиз етег аЪ^е1аиГепеп КиНиг-
репойе Ъегз1;аттеп ипс1 а1з еЪагакГепзйзсЪез ЛУаЬггегсЪеп Шгег Еп1> 
зйекип^згей Гйг Йаз УегзШпйтз Лег КипзЪ ипй КипзГтйизГпе ипй 1Ъгег 
^езсЫсЪШсЪеп Еп1;лл 1ске1ии^, Гйг сНе Кеппйшз Йез АНегЪитз ипс1 Гйг (Не 
§-езс1псЫ;НсЪе ГогзсЬип^- йЪегЬаир*;, зоте Гйг сНе ЕгЬаНип^ с1ег Егтпегип^ 
ап Уог^ап^е уоп Ъегуогга^епйет Ыз^опзсЪет 1пЪегеззе ете Ъезопйеге 
Вес1еи1;ип§ ЬаЪеп, зтй Бепкша1ег пи 8тпе Йез СхезеЪгез." Б1е тойегпе 
Вепкта1рЙе^е ишГазз! зотй 111 Шгет аиззегеп КаЬтеп Й1е СгезатГЬеН; а11ег 
Бокитеп1;е Йег ^е1з!:1^еп ипй кйпзИепзсЬеп Ргойикйоп уег^ап^епег 2е11;еп. 
Ез Гга^ 31сЬ иип, те аН пшзз ет Бт§ зет, ит а1з „Бепкша1" »-е11;еп 
ги коппеп. 1п Ъеги§ аиГ ете йегагМ^е Е1х1егии^ (йег 2е11:°;геп2е пасЬ оЬеи 
Ът, §'еЬеп сНе уегзсЫейепеи ВезМттип^еп зеЬг \уеИ; аизетапйег. А1з г^уеск-
таз81о- ййгГве сНе БейпШоп уоп А1о13 К1е^е1 Ьеге1сЬпе1: \уегйеп, пасЬ луе1сЪег 
„аПе ЛУ'егке уоп МепзсЪеиЪапй, <Пе ттйез^епз 60 ДаЬге аН; зтй", а1з Бепк-
ша1ег ги о'еНеи ЬаЬеп. Батй 181 111 зеЬг Гетзтт^ег Т\Те1зе Лет а11§е-
тетеп ОеГйЫ епГзргосЬеп, паек туе1сЬет аПе ТУегке „аиз Стоззуа^егз 
2еИ;" АизргисЬ аиГ р^еШуоПе ВеЬаий1ип§; ЬаЬеп. 1п с1ет оЬеи ег\уа1т{;еп 
гиззгзсЪеп ппшзЪепеПеи Рго^екЪ уоб 1905 1з! ет 2ейгаит уоп 150 ДаЬгеп 
ап^езеШ;, йаз 1еШе иеиез1;е Рго^ек!; ^ейосЬ 1азз1; сНезе Гга^е ииЪеасМе!;. 
Т\71г ЬаЬеп пип т «тоззеп 2й§-еп Й1е Вепкта1зсЪи1;2Ъе\уе&'ив§ Ыз т 
(Не иеиезйе 2еН; Ътет уегГо1^. 2ипасЬз1; туагеп ез па1:юпа1е СгезтМз-
риик!е, (Не ги ВсЬи^гтаззпаЬтеп ГйЬгЧеп. §е1е^епШс11 \уоЬ1 аисЬ. Мойе-
з1;гошип§еп ипс! ОезсЬшаскзпсЫдт^еи, Йапп (Не Ег^еЪи1ззе Ыз^опзсЪ-
агсЬао1о§;18сЬег ЕогзсЬип^еи о(1ег готапИзсЬег 8сЬ^уагт^е1з!еге1, Ъеи1;е 
зтй ез азЛейзсЬе, УоШзетеЪепзсЪе, ки11;иге11е ипй еп1;тске1ип^з§е-
зсЫсЬШсЬе Мо!1уе, (Не с1ег Беикша^Йе^е ги^гипйе Не§еп. 81е луШ, те 
оЬеп о-еза^й ттгйе, (Не Уег°аи§епЪеИ: тН, йег Ое§еи\уаг1; уегЫпйеп. 
БезЬа1Ь итГазз! (Не тойегпе Бепкта1рЙе§;е аисЬ е1иеп туей ^гоззегеп 
Кге18 уоп ОЪ^ек^еп а1з (Не ГгйЬеге. 81е зсЬй^г! тек! пиг (Не Ьегуог-
га^еп(1з1;еп МопитепЫЪаийеп, зопйегп зге зисМ аисЬ Йаз ипзсЬетЪагз1;е 
2еи§п18 аиз а11;ег 2еН; ги егЬаИеп. зо1ап§е ез згсЬ Йет ЕоНзсЬпи п1сЫ; 
Ыпйегпй т Йеп Т^е^ з!:е111;. 81е Ьа! уог а11еп Бт^еп йайигсЬ' аиззег-
огйепШсЬ аи ЬеЬеизкгаП: §е\уоппеп, йазз зге п1сЫ 1е<Н^НсЬ Е1пге1оЬ]ек1;е 
гит Сге§епз1;ап(1 1Ьгег Ейгзог^е тасЬ^, зоийегп (Заз §'апге Оезат^ЫИ йег 
ЕгсЬетип§; ги \уаЬгеп ипй ги егЪаНеп зиеМ. Б1е тойегпе Бепкта1рЙе^е 
ЪЫхасЫей йаз §апге 3^асИЫ1с1 а1з з1е1пегпе СЬгопгк, а1з \уег!;уо1181;ез Бо-
китеп! Йег Т1ЬегНеГегии§;. БайигсЬ ГгШ зге Йет ЬеЪеп, Йет тойегпеп 
2еи°е1з1; ^апг Ьезоийегз иаЬе. 81е зисЫ; йаЬе1 ке1пез\уео'з 1п зепИтеп-
1а1ег СгеГйЫзйизе1е1 йге аНеп Еогтеп \у1ойег 1п АиГпаЬте ги Ьпп^еп, 
т\г1е ез ГгйЬег е1ие 2еШап§ ^езсЬаЬ, зоийегп з1е тП т11 йеп тойегпеп 
АиГо'аЬеп йег 2ей 1еЪепй1^е Б'йЫапо- пеЬтеп. 81е т11 Й1е аНеп, ипег-
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зе^гИсЬеп, уогЪНйИсЬеп Ьозип^еп т Нп*ет 1ипегеп \\Тезеи кеппеп 1егпеп, 
ит аиз кшеп сНе уегЪог^епеи (Зезейге ЬагтошзсЪеи СгезЫйез аЪги1екеп, 
(Не ииз 1ек1ег уег1огеп ^е^апо-еп зтй. 81е \уШ сНе аке ЕогтепзргасЪе 
тс1к тейег ги етет ^гй^епзсЬеп 8сЬет1еЪеи ег\уескеп, зопс1егп йигсЬ 
81е Йаз тойегпе Гогт§;еГйЫ уегейе1п иий Ыагеп. БайигсЪ. упгй з1е ги 
етет ЕгггеЬиио'зГак^ог егз!еп Каи^ез. 
ТТт етег зо у1е1зеШо-еп иий Ъейеи^ии^зуоМеп АиГоаЪе »'егес1к ги 
луегйеп, ЪейагГ ез па^иг^етазз етег §гоззгйо'1»'еп ипй зузйешайзсЬеп Ог-
о'ашзайоп. Цпй т сНезег Ве21'еЪип§ з1е1к 1111 аП^ететеп Й1е йеи^зсЬе 
Бепкта1рЙеяе ипегге1сЫ; йа. Аиззег етег ^и!еп Сгезе1г^еЪип§ Ьа1; з1е 
уог^геЙ'ИсЪ ет§епс1ке1;е ЕхекиНуог^апех). Дейез безе^г 13! 1т (хгипйе 
«;епоттеп ^а пиг МШе1 гит 2^еск, иий тета1з ет 21е1. Бепп тк Сге-
зе!.2еп а11е1п капп кет Бепкта1 уог йет УегГа11 ^езсЫкг!; туегйеп. Ез 
котик аиГ Й1е ргакйзеЪе Ог^ашзайоп ап, аиГ йге е1§е1кНсЬеп Бепкта1-
рйе^еог^апе. 1п БеийзсЫапй Ьа1 тап Й1е ВейеиЪипо- Йгезез 11тз1:апйе8 
зсЬоп ГгйЪе егкаигк. Бег аке 8сЫпке12) \пез 1815 йагаиГ Ып. ипй 1843 
луигйе т Ргеиззеп Йаз Ат! етез Копзегуак)гз ^езсйайеп. Б1е 6езе!г-
о-еЪип§- аЪег кат егз! У1е! зра!ег. 1п йет теЪгГасЬ епуаЪгкеп гттз^епеЬ 
1еп Рго]ек1 Гйг Еизз1апй 1911 1з! йа^е^еп уош Копзегуа!ег ипй йеззеп 
ГипкИопеп каит Й1е Еейе. Бег КопзегуаГог 1з! аЪег ещепШсЬ Й1е 8ее1е 
йег §апгеп Ог^атзайоп. Ег Ьа! Й1е т зетеш Вегкк Пе&епйеп Бепк-
та1ег ги туеи1апз1егеи, Ьа! йаз 1пуе1каг1за1;юп8ша1;ег1а1 ги затте1п ипй 
АгсЫуе апги1е§еп. Ег Ьа! Кез1;аипегип§8агЪекеп ги 1екеп, Ьа! Йаз Вий-
§е1 йаГйг аиГгиз1:е11еп, Ьа! Й1е 1п1егеззеп йег Бепкта1рйе^е е!\уа1^еп 
ЦЪег^гкГеп рпуаГег Регзопеп ^е^епйЬег ги уег!ге!еп, 181 а1з кипз1#еууегЪ-
НсЬег, кйпзИепзсЬег ипй кипзИпз^опзеЬег 8асЬкеппег уегрйгсМе!, ш кгШ-
зсЬеп Ра11еп з!е!;з йаз гесЫе Мазз Гйг Й1е АпзргйсЬе ги йпйеи, йге Й1е аке 
иий пеие 2ек ^е^епетапйег егЬеЬеп. Киггиш, Йег Копзегуа1;ог в1тт1; ете 
йЪегаиз уегагктуогШсЬе 8ке11ии§; еги. Киг \уег т йег Ъа§е §е\уезеп 131, 
регзопНсЬ йеп ВейчеЬ т йет Вигеаи е1пез Копзегуа1;огз кеипеп ги 1ег-
иеи, капи з1сЬ ете Уогз1е11ип§ уоп Йег Вейеи^ип^ йег Рйе^еог^апе 1п 
йег Бепкта^сЬи^гГга^'е ЪИйеп. Бег гЬе1П13сЬе РгоУ1Б21а1копзегуа1;ог 
РгоГ. Раи1 С1етеп 1п Вопи г. В. Ь.а1 ]аЬгПсЬ 172000 Магк Гйг Бепкта1-
рйе§ег\^еске гиг Б1зрозк1оБ. Баз Беикта1рЙе§;еЪигеаи Ьезкг! е1п е1§еие8, 
^егаитг^ез Наиз Гйг йаз АгсЫу ипй Гйг Й1е Веат1;еп. Аиззег йет 
Копзегуак)г §еЬогеп йагп У1ег кипзЦезсЫсЬШсЬ аиз§еЫ1йе<;е Веат^е, 
г^ег АгсЬкек1;еп ипй угег ВигеаиЬеат^е. Баз Бепкта1егагсЫу т Вопи 
итГазз! Ьеи1;е йЬег 22000 Киттегп. РгоГ. С1етеп Ьа1 зете 8атт1ип^ 
уог 18 ^аЬгеп §апг ЪезеЬе1йеп ап§еГап§;еп. Б1е егз1:еп ВНйег ^игйеи 
]) Р. С1етеп, Бепкта1рЙе»е 111 Беи^зсЫат!. Лгог1гад, 8а12Ьиг^ 1911. 
Й) Н. Ьег1и8, Бепкта1рЙе5е 111 Ргеиевеп, 1908. 
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111 етег РаррзсЬасЬ(;е1 шкег^еЬгасЫ;! ГГпй Ьеи1:е з!;еЫ; (Заз Воппег АгсЫу 
111 Ргеиззеп ап егз!ег 81е11е. УогЪПйИсЬ ап^е1е^1е АгсЫуе Ъейпйеп 81сЬ 
аиззегйет посЬ т Бгезйеп ипй 8<;газзЬиг^. 
Т^1г ЬаЬеп (Зеп ^езсЫсЬШсЬеп Т^егйе^ап^ (Зег БепкпЫзсЬпЫэе^е-
§ип»', (Зеп Ъеий^еп 81;апй (Зег Вепкта1рЙе§е§езе1;2»еЬиид ип(3 (31е Ог§а-
шзайоп (Зег Бепкша1рйе§е ййсЬИ^ ЪегйЬг! 
^п зе1 гит 8сЫизз посЬ ете Рга&е етаЬп!, (Не уоп &гбзз1ег \У"1сЬ-
И^кек 1з1:, пашИсЬ Й1е: т \уе1сЬег \\7_е1зе (Не Гйг (Заз ргакйзсЬе то<Зегпе 
ЪеЬеп ги етеЬепйе «Зи^епй 1т 8тпе (Зег Бепкта1рЙе§е ги ЬеетЙиззеп 
зе1. Май Ьа! т Веи1зсЫапй (31езе Рга^е Ьегекз йайигсЬ §е1озк, йазз т 
(Зеп те1з!;еп НосЬзсЬи1еп <31е Бепкта1рЙе<*е а1з ЪеЬгГасЬ ет°;еГйЬг1; 1з1:. 
8рег1е11 т (Зеп АгсЬкекШгаМеПип&еп тгй {ЬеогейзсЬе ип(3 ргакйзсЬе 
Бепкта1рЙе°;е &е4пеЪеп. АисЬ ап§е\уап(Не Вепкта1рЙе^е тгй ЪеЬапйеН, 
туоЬе! (31е уоп (Зег тойегпеп Райа^о§1к т1^ КесМ зо ^езсЬаШеп Уоггй^е 
(Зег аррНка!;опзсЬеп ЬеЬгте1;Ьойе уо11 гиг ОеНип§ коттеп. 8сЬоп аиГ 
(Зег НосЬзсЬи1е зо11 (Зег 81;ий1егепйе 81сЬ (Загап §ет\гоЬпеп, ги ргакйзсЬеп 
ТацезГга&еп 8!е11ип§ ги пеЬтеп. "Ше ег 31сЬ етегзекз Ьй1;еп зоП, (Зет 
акайегшзсЬеп Рогтепг^апо; Ъезйтпйег 8Ше етзеШ^ ги Го1§еп, зо зоП 
ег аисЬ апйегегзекз (Зет ]и^епйНсЬ-ипге1Геп 8сЬорГегйгап§ пасЬ аНги 
зи^екНуег Еогт^ез1;а11;ии^ ете ^еупззе Еезегуе аиГег1е§еи. Баги капп 
ег пиг &е1ап§еп, \?епп ег ез ГгйЬгеШ°; 1егп1; з1сЬ апгираззеп. Ап ргакй-
зсЬеп Аи%аЬеп капп ез те ГеЫеп. 8е1 ез, (Зазз ег т ет ^е^еЬепез 
В^газзепЬПй ете Раззайе Гйг ет тойегпез ^ оЬпЬаиз Ьтетгикотратегеп, 
Йазз ег т йет ип1;егеп 8Госк етез о-е^еЬепеп аНеп Наизез гек^ешаззе 
8сЬаиГепз1;ег апги1е§;еп Ьа1, ойег йазз ез ет аНез, \уег!;уо11ез РогЫ 
Ье1 етет КеиЪаи ги уег\уепйеи, — з^з учгй ег т зо1сЬеп Ра11еп 31сЬ 
уегап1азз1; зеЬеп, йеп КопШИ гтзсЬеп йег РогтепзргасЬе уоп етз1; ипй 
^е!г1; т етег \Уе1зе ги 1озеп, Й1е йаз азШейзсЬе Етрйпйеп ЪеГпеЙ!^. 
^Уейег Ъе1 з1:геп§ет ЗШрипзтиз, посЬ Ье1 зсЬгапкеп1озет ТпЙ1У1Йиа11зтиз 
1азз1; з1сЬ йаз егге!сЬеп. Шег коппеп ^епегеНе УогзсЬгШеп Гйг й]'е Гог-
те11е, йепкта1рйе^ег1зсЬе ВеЬапй1ип§ йЬегЬаир! тсЫ; §е^еЬеп \?егйеп. 
Ыег епйзсЬеМе!; 1еЙ1^НсЬ ет апйегез, йеГегез СезеГг, йаз ипГаззЪаге 
Оезейг: йег §'е1з1%еп Нагтоте, йаз т йеп Рогтеп гит Аизйгиск, 
котт*,. "Ше ез Йег Сге1з1: туаг, йег Й1е Вепкта1ег йег Уег^ап^епЬек §е-
Ъаи! Ьа{, зо зоП ез аисЬ йег Сге1з1; зет, йег Й1е Оепкта1ег 1п йег Оео-еп-
\уаг! Гйг Й1е 2икипГ1: егЬаН. 
По одному вопросу 
о городски;о> тр|ангупяц1я^ъ. 
В. Э. Эренфей^та. 
о о о о о о 
г 
Г^ородсмя съемки начинаются обыкновенно съ того, что все про-
у странство въ черте города покрывается сетью возможно боль-
шихъ треугольниковъ и помощью соответственныхъ измерешй и 
вычнслешй определяются координаты верншнъ этихъ треугольни­
ковъ; эти вершины будемъ считать точками перваго порядка. По 
точкамъ перваго порядка определяются обыкновенно прямыми за­
сечками положешя разныхъ выдающихся иредметовъ, какъ коло­
кольни церквей, фабрпчныя трубы и пр.; эти точки будемъ считать 
точками второго порядка. По нимъ обратными засечками находятся 
координаты точекъ третьяго порядка, выбранныхъ и обозначенныхъ 
на поверхности земли. Для того, чтобы точки третьяго порядка 
точки второго порядка при- 
у 
ходится иногда брать и тате выдаюшдеся предметы, которые рас­
положены вне черты города. Но если такая точка (напр. фабричная 
труба, маякъ, пирамида . . .) лежитъ очень далеко отъ города, то 
положеше ея не можетъ быть хорошо определено, такъ какъ все 
визуры на нее съ точекъ перваго порядка будутъ засекаться подъ 
очень острыми углами. Спрашивается, позволительно ли пользо­
ваться такими удаленными, заведомо не точно определенными точ­
ками второго порядка для определешя точекъ третьяго порядка, 
лежахцихъ въ черте города. — Настоящая статья имеетъ целью 
ответить на этотъ вопросъ. 
Пусть Р и (черт. 1) будутъ две точки 1-го порядка, коорди­
наты которыхъ вычислены окончательно и не подлежать пзменешю-
лательни ИМЙТЪ СЬ кождии 
изъ нихъ визуры на точки 
определились хорошо, же 
высшихъ порядковъ воз- ^ 
можно по различнымъ на-
правлешямъ, а для этого за 
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Пусть съ этихъ двухъ точекъ взяты визуры на точку 2-го порядка 
С, измерены углы т и п и по нимъ вычислены направлев1я /к и г, 
равно какъ и уголъ у = 180° — (т -{- п) — />. — г. Вычислимъ ошибки 
въ координатахъ определяемой точки С, происходящая отъ неиз-
бежныхъ ошибокъ въ найденныхъ направлешяхъ /г и г. Съ этою 
целью исходимъ изъ общеизвестной формулы 
— згп а (1х' 4- соз а йу' -4- згп а с1х — соз а йу 
п  
(ЛС1 — ? v 
§ 
где а выражаетъ наиравлеше отъ точки (х, у) къ точке (х, у'), счи­
таемое отъ оси х въ сторону оси у, з выражаетъ разстояше между 
теми же точками, а символомъ Л обозначены ошибки въ соответ­
ственныхъ величинахъ. Прилагая формулу (1) къ направлешямъ 
/и и г (черт. 1) и замечая, что по услов1ю Лх
р 
= д.х
я 
= Лу
Р 
= Лу
д 
— О, 
полу шмъ . — 5ги ц Дхс -|- соз /л с1у с  
а а = 
с1г = 
Р 
— згп V Ах
с  
-г соз V <Лу
с  
Я. 
Решая эти уравнешя отно­
сительно Лх
с 
и Лус, имеемъ: 
, — р соз г Л/л 1 соз /и Лг 
Хс — 
; > 
згп у 
аерш.2. : ]  =  - р згп у Л/л + д згп ц Лу 
згп у 
или, выражая по черт. 1 р и д черезъ сторону первокласснаго тре­
угольника Л — РСполучимъ: 
, , — згп п соз г Лц 4- згп т соз а Лг 1 
иЭС
с 
— Л ;  о  ,  /  
згп 
2
у ( 
7  7  — згп п згп г Л а 4- згп т згп и Лу [ 
ау, = а .--я — !  . \ 
згп 
2
у 1 
Вотъ обиця выражешя для ошибокъ въ координатахъ точки С, 
найденныхъ прямой засечкой съ двухъ точекъ 1-го порядка. До-
пустимъ теперь, что С есть одна изъ трехъ точекъ А, В, С (черт. 2), 
по которымъ обратной засечкой определяется точка 3-го порядка М, 
и посмотримъ, какъ повл1яютъ найденныя ошибки Лх
с 
и Лу
с 
на коор­
динаты точки М (х, у). Желая проследить вл1яше только этихъ 
ошибокъ, мы оставимъ безъ вниматя ошибки въ координатахъ то­
чекъ А и В, т. е. примемъ Лх
а 
— Лу
а 
— Лх
ь 
= Лу
ь 
= 0; равнымъ обра-
зомъ оставимъ безъ вниматя ошибки въ измерены угловъ а и р 
при точке М, т. е. примзмъ с1а = Лр = 0. Называя после этого раз-
стояшя МА, МС и МВ черезъ з1, з2, з3, а соответственный напра-
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влешя черезъ а 1 г  а 2, а 3  и прилагая къ этимъ направлешямъ фор­
мулу (1), получимъ: 
, 8ЪП а
у 7 С08 Й1 7 (лСС[ — йх — —-— иу 
у  81 81 
, згп а-2 7  соз а± , /згп а 2  7  соз а г  7  \ I 
Да3 = -—-Ох ~—Лу — (—~Лхе -—ЛуЛ, (3 
82 83 \ 3 2 -?2 / 
7  згп а ъ  7  соз а 3  7  \ 
Ла 3  — ах Ли. 8-6 з
А  
Но изъ соотношешй а- 2  — — а, а А  — а 2  = /? и изъ услов1й 
Ла — 0 и й0 = О сл-Ьдуетъ: 
— ^ а! — 0, Ла 3  — Ла> = 0. 
Вставляя сюда выражешя (3) и обозначая для удобства письма 
1 1 1  
л п  
-=г., -=*, -=П, (4) 
получимъ: 
{г2 згп а
г  
— 7*1 згп а {) Лх — (г 2  соз а 2  —соз а {) Лу = 
— г-2 (згп а> Лх
с  
— соз а 2  Лу с), 
(г3 «ш а3 — г2 згп а 2) Лх — (г3 соз а л  — г2 соз а 2) Лу = 
== — г 2  («ш а 2  Лх с  — соз а 2  Лу с). 
Решая эти уравнешя относительно Лх и Лу и называя опреде­
литель системы черезъ N. находимъ: 
Л
т = г2 згп р 4- г 1  г 2  згп а — г уг А  згп (а-\- (2), (5) 
Лх = ~ г2 {згп а 2  Лх с  — соз а 2  Лу с) (п соз — г 3  соз а$), \ 
1 (6) 
ЛУ 
= 2? г'~ ' 8^п а± ^Хс — с05 а2 (г' 8*п а1 — гз 5гп а3).) 
Мы получили обпдя выражешя для ошибокъ въ координатахъ 
точки М, найденной обратной засечкой, если координаты одной изъ 
данныхъ точекъ были ошибочны на Лх
с  
и Лу
с
. 
Раньше, ч^мъ вести наше разсуждеше далее, небезинтересно 
будетъ остановиться на формулахъ (5) и (6), указавъ на геометри­
ческое значеше определителя N и вытекаюнця отсюда следств1я. 
Съ этою целью на прямыхъ МА, МС, МВ отложимъ отрезки МА\ 
МС', МВ' (черт. 2), пропорщональные г
х  
— —, г- 2  = —, г А  — —. Тогда $1 52 53 
образуется треугольникъ А'В'С, двойная площадь котораго выра­
зится определителемъ А
т 
согласно формуле (5)*)- Изъ формулъ (6) 
ясно, что если эта площадь Ж будетъ равна нулю или очень мала, 
то ошибки Лх и Лу въ координатахъ точки М будутъ очень велики 
и точка М обратной засечкой хорошо не определится. Въ частномъ 
*) См. Ед&еН;, ЕшМЪг 11113 т сНе Сгео<1аэ1е. 
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© 
случай определитель Л
т 
будетъ равенъ нулю, если три точки А', 6", В' 
окажутся на одной прямой, и въ этомъ случае координаты точки М 
определить будетъ нельзя. Такимъ образомъ мы получили на пер­
вый взглядъ новое условге неразрешимости задачи Потенота, но не­
трудно убедиться, что оно идентично съ теоремой объ опасномъ 
круге. Для этого достаточно указать на следующую легко доказы­
ваемую теорему: если изъ какой-нибудь точки М окружности (черт.З) 
будемъ проводить секушдя МАА', МСС, МВБ' и на нихъ отклады-
В
' вать отрезки МА', МС, МВ\ обратно про­
порщональные хордамъ МА, МС, МВ, то 
иолученныя точки А', С, В' окажутся на 
одной прямой. Прилагая эту теорему къ 
нашей задаче Потенота, мы видимъ, что 
если точки А', 6", В' лежатъ на одной прямой, 
то въ этомъ случае обязательно три данныя 
точки А, С, В съ четвертою определяемою М 
лежатъ на одной окружности, а въ этомъ 
случае, какъ известно, задачи Потенота решить нельзя. Такимъ 
образомъ найденное раньше услов1е неразрешимости задачи Поте­
нота приводится къ общеизвестному условш о четырехъ точкахъ 
на одной окружности. 
После этого небольшого отступлешя возвращаемся къ основ­
ному вопросу, поставленному вт> начале статьи. Допустимъ, что 
две точки А и В, выбранныя для определешя точки М обратной 
засечкой, лежатъ въ черте го­
рода (черт. 4), четвертая же С 
очень далеко за городомъ, такъ 
1 ®с что величина г2 — $2 равно 
герт - Ч 
какъ и уголъ у представляютъ 
очень малыя величины. Какъ 
видно изъ формулы (2), ошибки 
въ координатахъ точки С со-
деря^атъ въ знаменателе малую величину второго порядка згп -у и 
потому оне представляютъ величины очень болышя второго порядка; 
отсюда следуетъ, что координаты точки С определятся безусловно 
не точно. Но для городской съемки точка С непосредственно не 
нужна. Она служить лишь для определешя точки М, лежащей 
въ черте города, и потому надо изследовать, какъ повл]яютъ най-
денныя очень болышя ошибки въ координатахъ точки С на поло-
жеше точки М. Съ этою целью вносимъ выражешя (2) въ (6) и 
после упрощенШ получаемъ: 
а 
=  ~ х г *  
(гI соз а
х  
— г
л  
соз а-
д
),) 
. ' <7> 
(г, згп а
у
— г 6згп а А).\ 
згп *у 
Зд^сь въ знаменателе осталась малая величина 2-го порядка 
згп 
2
у, но зато и числитель содержитт^ произведете двухъ малыхъ 
множителей 1-го порядка. Действительно, какъ видно изъ чертежа 4, 
разности а-2 — т — /_ (,)СМ и /и — а2 = /_ МОР представляютъ малыя 
величины того же порядка, что и у, такъ какъ каждая изъ нихъ 
представляетъ уголъ между направлениями, проведенными изъ двухъ 
точекъ, лежащихъ въ черте города, къ очень удаленной точке С; 
того же перваго порядка малости будетъ и множитель г, = —, стоящШ 
3-2 
въ числителе выраженШ (7). Такимъ образомъ ошибки въ коорди­
натахъ точки М Лх и с1у будутъ величины нулевого порядка, т. е. 
такого же порядка, какъ и при определены ея по тремъ точкамъ, 
взятымъ въ черте города. 
Изъ всего вышеизложеннаго следуетъ, что хотя положеше 
очень удаленной точки вне города и не можетъ быть точно опре­
делено, темъ не менее ею можно и должно пользоваться для 
определешя точекъ 3-го порядка, лежащихъ въ черте города. 
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(Зазз пасЬ ВеИеЪеп, аисЬ \уаЬгеп(3 (Зез ВейпеЪез, сНе УегЫп(Зип§ (Зег 
ЗсЬеШе тИ; (Зег ТУеНе §е1оз1; \уег<3еп капп. 
11т пип (Зеп Аррага1; Гиг сНе Меззип^еи то§НсЪз1; ЪапсШсЪ ги не­
винен, \?аг (Не Ве(3т§*ип^ §ез1;еШ; \уог(Зеп, (Зеп В,е§1з1;пегаррага1; Гиг сНе 
КгаЙтеззип^ зо етгипсЫеп, (Зазз §1е1сЬ2еШ^ аиск (Не ПтсЗгеЬип^з-
гаЫеп °;етеззеп ип(3 (Зегеп Ап(3егип§;ен уеггеюЪпе!; \уегс!еи. зо (Зазз таи 
а1з 1Ги1:ег1а<*е Гиг (31е ВегесЬпии^ ^е(3е8та1 ииг ет В1а§гатт егЬаН, аиГ 
(Зет Ъе1(3е Кигуеп — Кгай- ип(3 СезсЬшп^кеНзсНа^гатт — Уег2е1с1те1; 
81П(3 (81е11е ТаГе1 1У, Е1§иг 1). 
2иг Ке{$181;пегип§ ^
е
г ИпкЗгеЬии^згаЫеп \уиг<3е уоп (Зег Е1гта ет 
уоп Неггп А1Гге(3 Атз1ег егГшкЗепез Ки^еНасЬотеЪег уог§езсЫа§еп. 
Ваз Рг1п21р сНезез Аррага1;е8 ЪезЪеЫ; 1т Го1§еп(Зеп (ТаГе1 I, Еп^иг 4 и. 5). 
Ете 81аЫки§е1 181; (Зегаг^ ап§еог(Зпе1;, (Зазз Шг М1Ме1рипк1; 1ез^-
з!еЬ(; ип<3 81е ит сЦезеп з!с11 1е1с111; «ЗгеЬеп капп. 2\уе1 8сЬе1Ьеп А ип(3 В 
Не^еп шН; ЗЬгеи АсЬзеп ш (Зег \уа§егесЫеп Б]ате1;га1еЪепе (Зег Ки§е1 ии<3 
зЪеЬеи зепкгесЫ; гцетапсЗег; з!е \уег<3еп тН НШ'е етег (ЗгШеп Ргезз-
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зсЬейэе С тк (Зег Ки^е1 111 з1;е1ег ВегйЬгип^ ^еЬаНеи, ии(3 г^аг (Зегагй^, 
(Зазз Ъе1т ВгеЬеп (Зег ЗсЬеПэеп А ип(3 В сНе Ки§е1, о!те 211 §1е11;еп, тН;-
Й'епотшеп \уп*<1. 
Уоп сНезеп ЪеМеи 8сЬе1Ъеп (ЗгеЫ; 81сЬ пип (31е 8сЬеШе А тН етег 
§1е1с11та881§еп (хезс11\утсИ<2;ке11; (ЗигсЬ. етеп ЦЪгтесЬашзтиз, луаЬгепс! сНе 
ашЗеге ЗсЬеШе В уоп (Зег пи! уегап<Зег11сЬег ОезсЬлутсИ^кеИ; ит1аиГеп<Зеп 
БупатотейепуеПе (ЗигсЬ ете еп!зргесЬеп(Зе ЦЪегзеЪгип^ ап^е1;пеЪеп ^п*(3. 
БигсЬ сНе Ве\уе°;ипо; сПезег Ье1(3еп ЗсЬе^еп А ип(3 В егЬаН сНе Ки§е1 
ете гизаттеп^езеШе БгеЫ)е\уе§;ип§; ит ете луа&егесЫе, (ЗигсЬ (Зеп 
Ки^е1тШ;е1рипк1; «;еЬеп(Зе Ас11зе. 
Б1е Ки^е1 мпг(3 Гегпег уоп етег У1ег1еп 8сЬеШе Е ^езШг*;, (Зегеп 
\уа^егесЫе АсЬзе 111 ешеш Оез1е11 &е1а§ег1; 181, (Заз 31сЬ; аиГ Ки^е1п 1аи-
Геп(3, ит ете зеикгесЫе, (ЗигсЬ (Зеп Ки§е1пп(;1;е1рипк{ §еЬеп(Зе АсЬзе 
(ЗгеЬеп капп. 1пГо1§-е (Зег уегапйегИсЬеп ОезсЬшпсН^кек (Зег 8сЬе1Ъе В 
шг(3 пип (Зге БгеЬасЬзе йег Ки^еЗ т (Зег \уа§егесЫ;еп ЕЬепе луап<3егп; 
ЫегЬе1 зисЬ1; сНе Ки^е1 1Ьге ЗШгзсЬеШе Е з!е1з т ете зо1сЬе Ьа^е ги 
Ьгт^еп, (Зазз (Зег ДУМегз^ашЗ (Зез МкпеЬтепз (ЗигсЬ сНе Ки§е1 (Зег к1е1пз1е 
131;. В1езе Ьа^е 131; паШ-НсЬ сИе^ет^е, Ъе1 луе1сЬег сПе ВгеЬасЬзе (Зег 
8сЬе1Ье Е рага11е1 гиг БгеЬасЬзе (Зег Ки^е1 Не§1;, \уеП (Запп сНе Ве\уе^иц^, 
луе1сЬе сНе 8сЬе1Ье (ЗигсЬ Шге ВегйЬгип^ тИ; (Зег Ки^еЗ егЬаК;, ет гетез 
Ко11еп оЬпе СЯеНеи 131; т (Зег Так Го1^1 (Зге 8сЬе1Ье Е ^е<3ег ^епп^з^еп 
Сге8сЬ\ут(31§ке11;8ап(Зегип^. 
01е ЮгеЬии^ (Зез Сгез1;е11ез тИ; (Зет Вас1е Е \уи-(3 пии (Заги ЪепиШ, 
сНе Ап(3егип^ (Зег ОезсЗштсН^кеИ; кеипШсЬ ги тасЬеп. 2и сПезеш 2\уеск 
181; ии1;еп аиГ (Зег зепкгесЫеп БгеЬасЬзе (Зез Оез1е11ез ет кошзсЬез Ка<3-
сЬеп аиГ^езеШ, (Заз тИ: етет §1е1сЬеп ВМсЬеп 111 ЕтдгШ" з1;еЫ;, аиГ 
сЗеззеп чуа^егесМег ТУеНе ет НеЬе1 ап^еЪгасЫ; 1з1, (Зег зотИ; Ъе1 (Зеп 
ДУаийегип^еп (Зег ВгеЬасЬзе (Зег Ки§е1 ии(3 Го1§11сЬ аисЬ (Зез КшЗсЬеиз Е 
8сЬдуто-иг§;еп т уегйкаЗег ЕЪепе аизГйЬгк. АиГ (Заз Еп(3е сПезез НеЬе1з 
зШг! 81сЬ пип ет зепкгесЫ; ^еГйЬИег 81аЪ, (Зеззеп оЪегез Еп(3е етеп 
2е]^ег ип(3 ЗеЬгаЪзйЯ; 1га§1; ипс! зо сНе ИпкЗгеЬип^згаЫеп ап (Зег 8ка1а 
аЪ2и1езеп, Ъегду. аиГ ете Рар1ег1готте1 аиГгиге^Ьпеп ^ез^аМе!;. 
1)азз (Зге ДУапйегипо; (Зег БгеЬасЬзе (Зег Ки§е1 \У1гкНсЬ ргорог-
1юпа1 (Зег Апйегип^ (Зег ОезсЬ\у1п(31§кеН; (Зег Бупатоше^еглуеНе 181;, ег-
§-1Ы; 81сЬ аиз Го1^еп(Зет: В 181, (Зег БигсЬтеззег (Зег Ки§е1; д, — (Зег 
БигсЬтеззег (Зег 8сЬе1Ьеи А ип(3 В; т — (31е копз1ап1;е Цт<ЗгеЬип§82аЫ 
уоп А; П2 — сНе уегапйегНсЬе уоп В. 
1.7т пип (31е аиз (Зеп ЪеЫеп БгеЬЬетуе^ип^еп (Зег ЗсЬеШеп гизаттеп-
§езе1;21;е ии(3 (Зег Ки§е1 ег1еИ1;е Ве\?е§ип^ пасЬ Ъа^е (Зег ОгеЬасЬзе, Огоззе 
ип(3 ШсЫ;ип^ (Зег ОезсЬ\У1и(31»кеИ; ги йп<3еп, уегГаЬг! тап ^гарЫзсЬ пасЬ 
Ьекапп1;ег Ве^,е1: тап 1:га<^1: сНе аиз (Зеп Ье1(3еп ОгеЬЪе\\ге§ип§еп (Зег 
8сЪеШеп 81сЬ ег§еЪеп(Зеп ТУ1пке1^е8сЬ\у1п(31«'кел1,еп а!в 81гескеп аиГ Ше 
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ги^еЬбп^еп ВгеЬасЬзеп уоп гЬгега 8сЬшМрппк1; аиз зо аиГ7 (Зазз, т с1ег 
ВлсЫицо; гит АсЬзепзсЬтМрипк*; ^езеЬеп, 1)геЬип°;еп 1т 8тпе (Зез ИЬг-
ге^егз егГо1§еп, чуогаиГ <31е 2изатшепзе1;2ии§; пасЬ (Зет Рага11е1о§;гатт 
ц'езсЫеЫ;: (31е Б1а1цопаЗе ег§1Ы; сНе Огбззе (Зег ДУткеЗ^езсЬлутсН^кеИ; итЗ 
сИе Ъа§е (1ег ВгеЬасЬзе. 
В1е Ьа^е сПезег АсЬзе 1аззЬ зшЬ (ЗигсЬ (Зеп \Утке1 у (з1еЬе БЧ§иг 5) 
аиз Го1^еп<Зеп Ве21еЬип§еп егтШеЗп. 
Б1е (ЗигсЬ (Зге БгеЬЪе\уе§ип§еп (Зег 8сЬе1Ьеп А ишЗ. В (Зег Ки§е1 
егйеШеп ТУтке1$езсЬ\утсН§кеиеп зт<3: 
27ГП| й 
~~ " 60 " Т) 
2 71 п<> с1 
™'2 ~ ~60~ • ~В 
зоил! 131; , IV.2 п.У 
ц ч — — = — 
т IVI 11, 
ип(3 п2 = п, 1д ср. 
ЗИезег ДУтке1 ср \у1г(3 пип (ЗигсЬ сНе зсЬоп о-езсЫкЗейе 2аЬпга<3-
йЬегйга^ип^ <31гек1 (ЗигсЬ <31е Ьа§е (Зез НеЪе1з ^е^епйЬег (Зег \Уа«-егесЫ;еп 
апо-егег^. 
В1е ^еюЬшазз^е Б^еЬЬе\уе§ип§ егЫШ (Зге Рар1ег1;готше1, §1е1сЬ (Зег 
8сЬе1Ье А, уоп ешеш ЦЪпуегк, \уоЪе1 таи (ЗигсЬ Етгйскеп уегзсЫейепег 
11Ьегзе12ип^еп сПезег Ве\уе<»ип^, ]е пасЬ Ве(ЗагГ сЗег УегзисЬзДаиег, уег-
зсЫе(Зепе СезсЗштсН^кекеп егкеНеп капп; аисЬ гзк тотеп^апез АпЬаНеи 
(Зег Тготте1 Уог^езеЬеи. 
1)а 31сЬ аиз (Зег Ьап«е (Зез 01аоташтез сНе Хек егтШ;е1п 1азз1, зо 
1з! ез аисЬ тб^НсЬ, Ъе1 р1оЫ1сЬеи КгайзсЬ\\гаикии^еи (Не Оаиег (Зез 
§гбзз1;еп егГог(ЗегНсЬеп КгаЛЬесЗагГз ги ЪегесЬпеи, (31е 2еН; гит Аи1аиГеи 
(Зег МазсЬтеп ги ЬезМттеп ии(3 аЬпНсЬез теЬг. 
Бег уогз1еЬеп(3 ЪезсЬпеЪепе Аррага! ^езЪаМе!; (ЗигсЬ сИе АпогсЬип^ 
(Зег Ке§1з1пегуогпсЫлт§; ет аиззегз! Ье^иете8 ип(3 зсЬпеНез АгЪекеп, 
(За таи Гиг ^тейеп УегзисЬ ииг ет Вга^гатт ги пеЬтеп Ьа1, (Заз пасЬЬег 
1е1сЫ аиз$е\уег1е(; \уег(3еп 1^аип. В1е Кгайап§аЪе егГо1§<; тй §гбзз1ег 
Сгепат^кек, ип(3 1зк тап 1тз(;аи<1е, (ЗигсЬ сНгек{е СгешсЬ<;5Ъе1аз1:ип§ (Зеп 
Аррага! 1ттег \у1е(3ег аиГ зете Оепашо-кеИ; Ып ги ргйГеп. (V ег«;1е1сЬе 
луекег ипйеп: ЕгсЬип^ (Зез Аррага^ез.) 
Б1е АиМеНипо- (Зез Аррагакез егГо1^ г\У13сЬеп Тгапзгшззюи ип(3 
АгЪекзшазсЫпе, \У1е сНе П§иг 6 и. 7, ТаГе1 I (АиШе11ии°; гит Меззеп (Зег 
8ртптазсЫпеи) ге1§1. 
Ве1 (Зег Вез1;е11ип^ (Зез Аррага^ез луаг сНе Ве<3т^ип§ &ез1;еШ \уог(Зеп, 
сНе Кирр1ип§, гиг УегЫшЗип^* Зег й*е1Ьеп<Зеп 8сЬеШе тк (Зег УУе11е, зо 
етгипсЫеи, (Зазз ппМе1з (Зегзе1Ьеп ет Етпгискеп (Зез Аррагайез, ипс! зотН 
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аисЬ <3ег ги ип{егзисЬеп(Зеп МазсЬше, уог^епоштеп луегс1еп капп. ГНезег 
ВесНп^ип^; копире 1ег<3ег тсЫ еп!зргосЬеп луегдеп1), (ЗаЬег (Не ег\уаЬп*е 
Кирр1ип& пи г гит Лизгискеп сКепк. 
Ве1 с!еп УегзисЬеп 184 (ЗаЬег (Не Апогс1пип^ зо ги ГгеЙГеп, (Зазз (Заз 
БупатотеЗ,ег 1еег ап1аий ((ЗигсЬ АиПе^еп (Зез Влетепз, Ъег\у. Етгйскеп 
(Зег Кирр1ип^ ип1ег ^етегззеп УогзгсЫзтаззге^еЬ) ип(3 Ъе1 1аиГепс1еш 
Бупашоше(;ег сНе ги ип^егзисЬеисЗе МазсЫпе тгМеТз Гез1ег ип(3 1озег Шешеп-
зсЬегЪе ет^езсЬаНе!; \упчЗ. 
МеЬгГасЬе УегзисЬе тк уогз1еЬеп(Зеш Аррага! ЬаЪеп §е\угззе Вс-
^НеЪзегГаЬгип^еп ^егеШу;1, (Зге 1т пасЬГо1^еп(Зеп ап^еГйЬг! зет то&еп. 
ХипасЬз
-!; 1з1; Ъегт Е и 111 е п (Зег КоЬге ип(3 БгискгуПп(Зег ^епаи (ЗагаиГ 
ги асЫеп, (Зазз тгкНсЬ а!1е ЬиЛ аиз (Зет 8уз1еш еоЙ'егп*; 134; ез зтс! ги 
сНезет 2\уеске ап (Зеп Еп(3еп (Зег БгискгуНпйег ЕпШЛип^ззсЬгаиЪеп 
ап^еог(Зпе1;, (Зге, Ьегт ЕйПеп (Зез 8уз1;ет8 тН; 01, зо 1ап^е ойеп ^еЬаИеп 
\уег(3еп, Ыз аиз (Зеп ОЙпип^еп кете ЬиШЯазеп теЬг аиз1ге(:еп; а1з(3апп 
зсЬПеззЬ тап сНе 8сЬгаиЬеп ип(3 зекх! (Заз ^апге 8уз1;ет ип!ег Бгиск 
(т1Йе1з (Зег Ргеззритре) ип(3 ргйЛ (Заззе1Ье аиГ БшЫ^кеИ;. КатепШсЬ 
Ьа1 тап (ЗагаиГ ги асМеп, (Зазз (Зге АЬзреггуепШе гиг Ритре, гит Мапо-
те1ег ип(3 гит 1п(Нка1;ог (ЗигсЬаиз (НсЫ; ЬаИеп, (За зопзЬ луаЬгепс! (Зез 
УегзисЬез 1е1сЬ1, 01тап^е1 т (Зеп БгискгуНпйегп ет4ге1:еп капп, \уо<ЗигсЬ 
(Зег УегзисЬ ип^егЪгосЬеп \уи-(3. Без^1е1сЬеп 1з4 аисЬ аиГ (31е 81орГЬисЬзе 
(гит АЬсНсМеп (Зез КоЬгез т (Зет ДУе11епеп(Зе) ги асЫ:еп, (Зашг(; Ьгег кет 
01 аиз1хгМ. Б1е Ко1Ьеп 111 (Зеп БгискгуНпйегп, (Зге пиг <^епаи ет^езсЬНйеп 
8111(3, ЬаЪеп з1сЬ а1з (ЗигсЬаиз (31сЫ; егшезеп. 
Без луекегеп зт<3 уог ]е(3ет УегзисЬ, Ъег^у. етег КегЬе уоп Уег­
зисЬеп ап егто-еп аиГетап(ЗегГо1§еп(Зеп Та^еп, сНе 1п(31ка1огГе(Зегп 
г и ргиГеп ип(3 аиз (Зеп РгйГип^зсИа^гаттеп (Зге гиг Аизчуег^ии^ (Зег 
Кгайкигуеп сНепепйеп ЕейегтазззШЪе ги ЪегесЬпеп. Б1е РгйГип§ ^е-
зсЫеЫ; (За(ЗигсЬ, (Зазз тап (Зге й-еШепйе 8сЬегЪе §'е^еп (Заз МазсЬтеп-
§езЫ1 аЪзШг<;, ит (Зге ^еЬпеЪепе 8сЬегЬе ет 81аЫЪапс1 зсЬПп^1, (Заз ап 
ешет Еп(3е пп! (Зег 8сЬеШе уегЪип(Зеп \У1Г(3 ип(3 ат ап(3егеи Еп(3е ете 
УогпсЫип^ гиг АиГпаЬте уоп Ве1азйт§з§е\У1сЫ;еп Ьа(;. Ве1 §е§еЪепет 
На1Ьтеззег (Зег 8сЬе1Ье гег^ (Зге 1п<Нка1огз1;е11ип§ (Заз (Зет ОешсЫ, еп1-
зргесЬепс1е БгеЬшошеп!; ап. Май ргйй затШсЬе Ее(3егп зотуоЫ Ье1 з1е1-
^еп(3ег а1з аисЬ Ъег Га11еп(3ег Ве1аз1-ип§. Ва (Зге ЗпсНка^огЗЫегт Ье1 рШг-
') Кас11 .Ап^иЪе (Зег Г]гтпа ахпй (31е Кирркш&еп, (31е Гиг (Ззезеп 2\уеск ^еЪаи1 
>уиг<3еп, Ьег РгоЬеуегзисЬеп дет Аррага! гега1ог1; \уог(Зеи, во (Зааз (Зхе Р]гта 
^еглуип^еп \уаг, УОП (Зет ЕтЪаи (31езег КиррЗип^еп АЪ^агкЗ ги иеЬтеп, ип(3 пиг ете 
АивгисккиррЗип^ апог(Зпе1е. 
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ПсЪеп КгайзсЬиапкип^еп (Ап1аиГеп (Зег МазсЫпеп) зеЬг ЬеШ^еи БеГог-
ша^опеп1) ии!;ег\уогГеп \уег(3еи, зо 181; ез (ЗигсЬаиз егГогйегЦсЬ, иасЬ Ъееп-
(Зейеи УегзисЬеп, Ъе1 ГогЙаиГепдеп УегзисЬеп аЪег ппшЗез^еиз а11е 3 Та^е, 
(Зге Ее(3еги ги ргйГеп ип(3 аиз (Зеп Ег^еЪшззеп уог ипсЗ пасЬ (Зеп Уег­
зисЬеп (Не еи(3§;иШ^еп Ре^егшазззШЬе ги еггесЬиеп. Ве1 (Зег ВегесЬпипр; 
коштеп пиг (Зге ]псНка1огаи{ге1сЬпип§'еп т Рга^е; (Заз Мапотекег \у1г(3 
ги АЫезип^еп шсЫ; уепткЗе!;; ез гег^З; (Не Ве1аз(;ип^еп пгсЫ: ^епй^етЗ 
^епаи, §ез1;айе1; кете ЕгсЬии^ ип<3 (31ег»1 УотеЬпШсЬ гиг ВезНтшип^ (Зез 
ЕШзз^кекзйгискез 1*т 8у81ет Ьекп ГйНеп тШе1з (Зег Ргеззритре. 
ЕпсШсЬ Зз!; посЬ (Заз ТасЬоте^ег ги ргйГеп. 2и (Пезет 2 \уеске 
18к <3ег ЦЪгтесЬашзтиз, (Зеззеп Оап^ сЗигс11 ет Ее(3епуегк ^еге^еИ \\чг(3, 
аиГ зете Сг1е1сЬта831^'ке11 Ып ги ип^егзисЬеп. Ап (Зет РесЗег^еЬаизе 181; 
ете зегаЬпйе 8сЬе1Ье апргеЬгасЬ!;, т (Зегеп АизкНпкип^еп ет 8сЬперрег 
120 та1 111 (Зег Мши1е етГаНеи тизз; тап ЪгаисЫ; Ъег (Зег Ргй1ип^ пиг 
(31е 8сЬ1а^е (Зез 8сЬперрегз ги гаЫеп ип(3, Га11з ез теЬг о(Зег чует^ег 
а!з 120 8сЫа§;е т (Зег М1пи(;е ^гЫ;, (Зге Рес1ег (Зез ТУегкез ги зраппеп Ьег\у. 
ги еп^зраппеп, Ъзз (31е егГог(ЗегПсЬе 2аЬ1 еггеюЫ; 1з1 АисЬ сНезе РгйГип^ 
131 Ьаий^ ги \уг1есЗегЬо1еп, (За (Не Ре(3егзрапиип^ шН; (Зег 2ек пасЫазз! 
УУаз сНе АиГге^Ьиип^ (Зег ПппЗгеЬии^згаЫ (Зег ТУеПе ап1ап§1;, зо 
тизз (ЗигсЬ Уегз^еНип» етез Ое,ц;еи^е\У1сЫ:е8 (Зег НеЪе1, (Зег (Зеп 8сЬге1Ь-
з1;1Г1; 1;га^1; (з1еЬе БЧ&иг 4, ТаГе1 1), епЦэгесЬепй (Зег ТТтйгеЬип^згаЫ ет-
§ез!;е111; \уегс1еп; <31е Етз1;е11ип<* егГо1«;1, пкЗет тап сНе ЦпкЗгеЬии^згаЫеи 
тШе1з Наи(31;асЬоте1:ег, ^еЬаНеп §е§еп (Заз ДУеПепеийе, ЪезЗлтш!; ип(3 тН; 
(Зег 81:е11ип^ (Зез ВсЬгеШзНйез Ъег\у. ИтйгеЬип^зге^егз т Етк1ап^ Ъгт§1;. 
В1е Е1сЬип§ (Зез Юупатоте1;ег8 т а11еп зетеи етге1пеп ТеНеи 1азз1; 
81сЬ йЬегаиз ЫсЬ* ип(3 ^епаи (ЗигсЬГиЬгеи, (ЗаЬег ез (ЗигсЬаиз §ега(;еп Зз!;, 
(Не Е1сЬип§ Ьаийц ги "*У1ес1егЬо1еп, ит то^'ПсЬз!; е1ШУап(ЗГге1е Кези1Ы;е ги 
егЬаНеи. 
В. ОупатотеЫзсЬе ип1ег5исЬип§еп ап 5ртп-
тазсЫпеп
2). 
Б1е ЦЧйегзисЬип^ (Зег 8рнттазсЬтеп Гиг Ли^ате ЬаМе (Зеп 2\уеск, 
ГезЗгиз^еПеп, оЬ (Заз гит 8сЬппегеп (Зег 8рт<3е1п уогдезсЫа^епе Егза1го1 
\У1гкНсЬ етеи §егт§,егеп КгаЛуегЪгаисЬ ег^Ы; §е^епйЬег (Зет ЫзЬег <^е-
ЪгаисЬПсЬеп А1;па- ип(3 Агк1лкб1, ип(3 Гегпег, оЪ (Не т УогзсЫа<г §еЪгасЫ;е 
иеие ЗртйеЗкопзи-икйоп тН; Ки^еНа^егип^; ^е^еийЪег (Зег зо§епаип!;еи 
ШегЬег пгсЫ аиа^езсЫоззеп, Йазз (Не Рейегп аисЪ йЬег (Не ]е\уеПз 2и1азз]§;е 
ЬосЬз^е Ве1пз1пп§ ап^ез1геп§1, теегйеп, (За тап пиг ги 1е1сЫ (Не §гозз<;еп гит Ап1аиГеп 
(Зег МаасЗппеп егГог(Зег1гсЬеп КгаГ4е ип1егзс11а(;21 ип(3 Б1адгатте тК; ги зс11\уас11еп 
1п(31ка1;огГе(Зеги аиПптт^. 
2) Б1е ЛТегзисЬе \уиг(3еп ип!ег МНуу^гкип^ (Зез Аззг81;еп1;еп Гиг тес31атвс11е Тес11-
по1о^1е А. Мгки(;о\уН8сЬ ип(3 (Зез НЛГзаазЗз^еп^еп О. Кпорр аиз^еГйЬгЗ;. 
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Вег^таппзргп(3е1 луиЧзсЬаГШсЬег агЪегМ, зо (Зазз егп ЕгзаГг с1ег Вег<$-
тагтзртсЫп (ЗигсЬ Ки§е11а^егзр1в(1е1п §еЪо1:еп егзсЬет! 
Ъиг АизГйЬгип^ (Зег Ип^егзисЬип^еп туигйеп 2 8ртптазсЫпеп, зо;1егсЬег 
Аг1 ип(3 Сггоззе — N1*. 54 ипй N1*. 55 — уоп ^е 80 8рт(3е1п, сНе пеЪеп-
етапсЗег з1ап<3еп, аЪ\уесЬзе1п(3 (ЗигсЬ (1аз Бупатоте1ег ап^е^пеЪеп; аиГ 
сНезе ДУегзе кошкеи (Не УегзисЬе окне тегкНсЬе Ве1;пеЬз81:огии§ уог-
^епоштеп ипй (Не МазсЫпеп Гиг (Не УегзисЬе егкзргесЬепс! уогЪегеИе!; 
туепЗеп. 
Цт йЬег сНе §еиапп!еп Ега^еп уоПзШпсН^е ЮагЬеИ; ги ег1ап^еп, 
\уиг(3еп <3ге МазсЬтеи Ъеип Ьеег1аиГ ип(1 туаЬгепй <1ег АгЬекзрепойе 
иЫегзисЫ. 
Вге ВезИттии^ (1ез Сгезат^агЬекзаиГлуаийез \уиг<3е то^НсЬз! \уаЬ-
гепй (Зег §апгеп 2ек (Зег зо^епапЫеп АЪгй^е уог&епоттеп, (За (Зег 
АгЪег1заиГ\уап(3 Ыз гит 8сЫизз (Зез АЬги^ез з1ап(3г§; гишттй (АплуасЬзеп 
(Зег КеПшпо-зшйегзЬалкЗе (ЗигсЬ (1аз УоПаиГеи (Зег 8ри1еи). ШегЬе1 \уиг(3е 
аисЬ иосЬ (Зег ЕтНизз (Зег 8Ш1зШпс1е (Зег МазсЫпеп луаЬгеп(3 Ши^егег 
%еИ — йЬег МШа^, луаЬгеп(3 (Зег КасЫ ип(3 йЬег сЗеп 8опЫа»; — иЫег-
зисЫ. Вге 8Ш1з1,ап(Зе тасЬеп згсЬ (ЗаЫп §е11:еп(3, (Зазз (Зег АгЬеН;8аиГ\уаи(3 
Гиг (31е егзГеп АЬгй^е иитШе1Ьаг пасЬ (Зеп 8Ш1зШп<Зеп ет ^гоззегег 13! 
а1з Гиг (Не погша1еп АЪгй^е, сЗа \уаЬгеп(1 (Зег 8Ш1зШп(Зе (Не Тетрега1;иг 
(Зег МазсЫпе ше аисЬ (Зез ^апгеп АгЪекзгаитез зшкй ип<3 (Незез (Не 
ЗсЬийегГаЫ^кек (Зез 01ез \уезепШсЬ ЬегаЪзеШ. 
Еетег луиг(3еи аисЬ иосЬ ЪезотЗегз (Не Ап1аиГзрегго(Зеп (Зег 
МазсЬтеи ипкегзисЫ^ Ва (Зге Ега§е УОг1а§, (Зге 8рптегег Ъег\у. егпеп 
ТеН (Зегзе1Ьеп шИ; е1екМзсЬет Етге1ап{;ггеЪ ги уегзеЬеп, зо угаг (Зге Ег-
тгЦе1ип^ (Зез &гбзз1еп КгайЪесЗагГз егГог(ЗегНсЬ, ит (Не Огоззе (Зег Мо-
Зюгеп псЫщ луаЫеп ги кбппеп. 
Еп(ЗНсЬ чуипЗе ггосЬ (Зег УегзисЬ ап^езйеШ, (Не ЗршптазсЫпеи шк 
ЬбЬегеп ЦпкЗгеЬип^згаЫеп ((ЗигсЬ ЕтЪаи Ыетегег АиМеЬззсЬегЬеп) 1аиГеп 
ги 1аззеи, ит аиГ сПезе ДУегзе (Не Ьегз^ии^зГаЫ^кег!; ги егЬбЬеп. Вге 
1Тп1ег*зисЬип^ Ьа11е (Зеп 2^уеск, ГезЪгиз^еПеп, т \уе1сЬеш Маззе Ъег ^гбззегег 
Ьегз^ип^ (Зег АгЪеНзЪейагГ (Зег МазсЫпеп з1ег§1; ип(3 оЪ (Зге Апт\геп(3ип§ 
ЬбЬсгег Цш<ЗгеЬии^82аЬЗеп уупЧзсЬаГШсЬ егзсЬет!;1). 
1) Уег§-1егсЬ (Зег О1зог1еп. 
Вге Уег'&исЬе луиг(3еп ап (Зег 8ргпптазсЬте N1'. 55, аиз§;егйз1;е{; тй 
етег а11егеп 8рт(Зе1коп81гикНоп 33/4", аиз°;еГйЬг1. 
АпгаЫ (Зег 8рт<3е1п 80; ВигсЬтеззег (Зег АЫггеЪзгчешепзсЬеШе 
17"; погта1е 11т(ЗгеЬип§82аЫ (Зег Тготте! 445 гп (Зег Мгпи1:е. 
1) Рйг (Зге пасЪз^еЬепй ЪезсЪпеЪепеп 11и1;ег8исЬиг1^еп \уиг(3ец 1111 ^апгеп 125 Бга-
^гатте тЛЫа (Зез Бупашоше^егз аиГ^епотшеп ип(3 аиэ§е^ег!;е1;. 
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а. 8сЬппегнп1;1;е1: 
Гиг сНе НаЫа^ег (Зег 8рш(Зе1Б Агкйкб1, 
„ „ Ризз1а§ег „ „ МшегаШ, 
„ „ йЬп^еп Ьа§ег А1пао1. 
М1Йе1\уег1е Гиг (Зеп АгЪекзЪесЗагГ аиз с1еи 01а^гаттеи'). 
Ьеег1аиГ (Зег 8ршпшазсЫпе ср14 9.171 РЗ. 
АгЬеИ:зрег10(Зе. 
Когта1е АЪгйое: 
о 
т (Зег 2еН; уоп 10—12 ЦЪг-УогппМа^з 10.087 Р8 
я  
я  я  
я  3—4 „ пасЬтШа^з (10.259; —10.081 Р8) 
1т МлМе1 10.170 Р8 
зопасЬ 1П1 МШе1 Гиг сНе ет§е1аиГепе 8ртпшазсЫпе ии(3 (Зеп погта1еп АЬги^ 
10.128 РЗ. 
Бег АгЬеНзаиГууапс! ^аЬгеп(3 етез погта1еп АЪги^ез з1:е1^ з^е!!^, 
^че аиз Го1§еп(Зет ги егзеЬеп2): 
Когша1ег АЪяи^. УогтШа^з: 
9.851; 10.201; 10.001; 9.801; 10.101; 10.101; 10.031; 10.001; 10.331; 10.451 Р8; 
1т МШе1 10.087 РЗ. 
Когта1ег АЬги^. КасЬппМа^з: 
10.351; 9.901; 10.051; 10.001; 10.221; 10.291; 10.301; 10.401; 10.311; 10.901 Р8; 
1П1 МлМе1 10.259 РЗ. 
[Бег иогша1е АЪги^ \уа1пЧ е1\\га 25—27 Мнш1;еп; т (Зеп уогз4еЬеи<Зеп 
Аи&аЪеп зпкЗ сНе Аи1аиГрегю(Зеп тсЫ; ипЛегйскзЗсЬИ^ штЗеп.] 
Е1пГ1изз (Зег 8М11з1ап(Зе. 
МлМе1\уег1е (Зез АгЬекзЬесЗагГез Гиг сНе уо11еи АЬгй^е (аиззсЬНеззНсЬ 
Ап1аиГрегюс1е), аи%епотшеп пасЬ (Зеп 8Ш1зШпйеп: 
8Ш1з1;аг1<3 1 81ип(3е (йЬег МШа§). Ве§,тп 1 ИЬг 2 М1п. шШа§8. 
1. АЬги§: 1т МлМе1 11.266 Р8 
2. „ „ „ 10.501 „ 
3. „ „ „ 10.620 » 
4- я я я 10.259 „ 
5 - я  Я Я 10.081 
я  
8Ш1з1ап(3 12 81;ипс1еп (\уаЬгепс1 (Зег МасМ). Ве§ти 6 ИЬг 10 Мт. 
шог^еиз. 
1. АЬги$: 1т М1Ме1 12.583 Р8 
2 - я  Я Я 10.361 „ 
!) Вех вашШсЬеп пасЪ81;еЪеп<1 ап^еГйЪгйеп УУег1еп 181; (Не Коггек1иг дез Оупа-
тоте1;ег8 Гиг (Не ^елуеШ^е ЦтйгеЬип^вгаЫ. тИЬегискэхсЫл^. 
2) Уегд1. ТаГе! 1Г, П§иг 1 (Не Уо11е зсЬууагге 1лше Гиг йен погта1еп АЬги§. 
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ЗНПзйапй 36 81; и п (Зеп (йЬег (Зеп 8опп1а^). Ве^тп 6 ЪЬг 5 Мгп. 
шог^епз. 
ЬеШег копире туе^еп ИпсНсЫ^кеН етез УепШез ат Бупатоте1;ег 
<3ег егз1е АЬги§ п1сЬ1 тИ уо11ег Оеиат^кеИ; аи%епоттеп луегс!еп; пиг 
(Зге АиГав§;8\уегЗ;е (Зез АгЪег1зЪес1агГез тпегЬа1Ь (Зег егз^еп 5 Мти^еп (Зег 
АЪги^згеП; зт<3 тгк 8гсЬегЬеИ; Гез1§ез1е1Н \Уог<Зеи: 
1. АЪги^ 17.211; — 14.321; — 13.551 Р8 
2. „ гт МгМе1 10.911 „ 
Аиз сНезеш Го1§Г, (Зазз пасЬ (Зеп кйггегеп.8Ш1з1;ап<Зеп ЬегеИз (Зег 2\уеИе 
Ъег\у. (Зег (ЗгШе АЬги^ а1з погша1ег ги Ье^гасЫеп гз1, Ып§е§;еп пасЬ (Зет 
1ап§егеп 81г1Ыап(3 луоЫ егз! тот угегЧеп АЪги<* ап (Зге МазсЫпе а1з егп^е-
1аиГеп ап^езеЬеп \уег(3еп капп. 
Рег ЦЪегзсЬизз ап АгЪеИ, (Зег аиГ§е\уеп(Зе1; \гег<3еп тизз, ит (Зге 
МазсЫпе гит Егп1аиГеп ги Ьггп^егг, 1азв1 згсЬ ат Ьез1;еп 1т Уег'^1егсЬ гиг 
АгЬек етез погта1еп АЬги^ез гггарЫзсЬ (Загз1е11еп, \\ге зо1сЪез аиз (Зег 
ТаГе1 II, П^иг 1 ги егзеЬеп. АиГ (Зег АЬзггззепахе гз!; (Зге Оаиег етез 
уо11еп АЪги^ез аиГ§е1га<^еп, а1з Ог(Зта1еп (Зег ^е^еПз еЫзргесЬеп(Зе КгаЙ-
ЪейагГ гт Р8; аисЬ Ыег ГеЬ1{; <3ге Ап1аиГрег1о(Зе, (ЗаЬег (Зге егз^еп ОгсН-
па^егг е1\уа ете МтиГе пасЬ (Зет Ап1аззеи (Зег МазсЫпе аиГ^епоттеп 
\уиг(3еп. 
[1п (Зег Гг<гиг згп(3 (Зге АЪгй&е (ЗигсЬ РагЪеп кеппШсЬ ^етасЫ: 
уо11е зсЬ\уагге Ьгпге: погта1ег АЪги<^ (Мгие1); Уо11е го<;е Ыигеп: 
(Зге ег*з1:еп АЪгй^е пасЬ (Зет МгМа§;; Уо11е ^гйпе Ыпгеп: (Зге егз^еи 
АЪгй^ге цасЬ (ЗетЗШЫагкЗ йЪегКасЫ; уо11е §е1Ье Ыпгеп: (Зге егзГеп АЬ-
гй^е ат Моп1;а§ ГгйЬ. Оге °ез1ггсЬе11еп Ьгпгеи ^еЬбгеи (Зеп ХТп1;егзггсЬип»-еп 
тг! (Зет зо§. Егза12о1 ап.] 
Ь. 8сЬтгегтгие1: Р]гза1гб1: 
Гиг (Зге На1з1а§ег (Зег 8ртсЗе1и .... Ег*за1;2 Агкйко1 
„ „ Ризз1а§ег „ „ . . . . „ 
„ „ йЬгг^еп Ьа^ег Егза1г А1па31. 
Ьеег1аиГ (Зег 8ртптазсЫпе ср1(; 8.391 Р8. 
АгЬег1зрегго(Зе. 
Ыогта1е АЬгй§е: 
гп (Зег 2еИ; уоп 10—12 ИЬг УогтгЦа^з 10.022 Р8 
„ я я я 3—4 „ пасЬтШа&з 10.072 „ 
зопасЬ гт МгМе1 Гйг (Зге егп§е1аиГепе 8ртптазсЬгпе ип(3 (Зеп погта1еп АЬги^ 
10.047 РЗ. 
АисЬ Ыег гз! (Заз сЬагак^еггзНзсЬе 81ег§еп (Зез АгЬекзЬейагГез §е§еп 
Еп(3е (Зез АЬги^ез ги Ьешегкеп ип(3 (ЗеиШсЬ аиз (Зег Рг^иг 1, ТаГе1 II ап 
(Зег §ез!ггсЬеН;еп зсЬлуаг-геп Ыпге ги ег*зеЬеп. 
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Е1пПизз (Зег ВНПзйап(Зе. 
8Ш1з1ап<1 1 Й^ишЗе (йЬег МлМа^). Ве»;тп 1 ЦЪг 4 Мш. пнМа^з. 
1. АЪги$: 1*т МШе1 11.297 Р8 
2. » „ „ 10.732 „ 
3* п г> п 10.519 „ 
У) 51 V 10.133 „ 
5* « г> п 10.0 < 2 „ 
АисЬ Ыег кипи сНе МазсЫпе уош (ЗпМеп АЬги^ аи а1з ет^екиГеп 
аи^езеЬеп \уег(3еп. 
Пег Уег1аиГ с!ег егз^еп АЪгй^е пасЬ (Зет МШа^ззШЫаис! 1з1 т (Зег 
По-иг 1, ТаГе1 И «ЗигсЬ (Зге ^езйпсЬеНеп го!еп Ышеи (Заг§ез1;еШ. 
[АЬгй^е пасЬ (Зеп 1ап§еп 8Ш1зШп(Зеп копящей щ (Пезет Еа11е ЫсЫ 
аиГ^еиотшеп чуегс!еп.] 
ЕгдеЬтззе Ьег УегзисЬе. 
Ьеег1аиГ. П1е Ьеег1аиГзагЪеИ; (Зег ЗртптазсЫпе 1зк (ЗигсЬ (31е 
Ап\уеп(3ии§ (Зез Егзакб1ез ит 0.78 Р8 (гип(3 8,5^) ^епп^ег ^е\уог(Зеп. 
АгЬейзрег1о(Зе. 
Пег §йпз1|§е ЕтЯизз (Зез ЕгзаГгоЬз Ъе1т Ьеег1аиГ ^еЫ ^е(ЗосЬ Ье1т 
АгЬекеп (Зег МазсЫпе ип!ег Ве1аз1ии^ те(3ег уег1огеп. 
1Не ипШегеп \\^ег!е Гиг (Зеп АгЬеНзЪесЗагГ (Зег погта1еп АЪгйо-е Ъе1 
ет§;е1аиГепег МазсЫпе ег^еЪеп пиг етеп ^егто-Гй^о-еп 11п1;егзсЫе(3: 
10.128 Р8—10.047 Р8=0.081 Р8, 
еп1зргесЬеп(3 гип<3 0,8% (Зез АгЬекзЪейагГз тк (Зет ГгйЬегеп 01. 
Е1пПизз (Зег 8Ш1з1;ап(Зе. 
Паз 8сЬаиЫ1(3 аиГ ТаГе1 И, Е1§иг 1 ге^ аисЬ Ыег (ЗеиШсЬ, (Зазз 
Ье1т АгЪекеп ип!ег Ве1азйт^ (Заз Егза1гб1 кетеп тгезепШсЬеп АгЪекз-
§ешпп пп<; 31 сЬ Ьшп^. 
Пег Уег^1е1сЬ (Зег АЪгй&е иасЬ (Зет МШа^ззШ1з1аи(3 ег^гМ кете 
Уегкйггип^ (Зег %еИ 2ит ЕтЗаиГеп (Зег МазсЫпе, зо (Зазз аисЬ Ыегт 
(Заз Егза1гб1 кете Убг1еПе ЫеШ. 
Аиз (Зеп 1лтеп (Зег АЬгй^е пасЬ (Зет МШа^ззШЫапс! 1азз1; згсЬ 
Го1о-егп, (Зазз аисЬ пасЬ (Зеп Шп^егеп 8Ш1з1ап(Зеп (12 Ъег\у. 36 81ип(3еп) 
кете Уеггт^егип^ (Зез АгЬе1<;зЪе(ЗагГез ги епуаНеп зет шг<1. 
Ез ЬаЬеп зотК; сНезе УегзисЬе (Заг^е1е§<;7 (Зазз (Заз ЕгзакгбЗ §е°;еп-
йЬег (Зет ГгйЬег деЪгаисЫеп 01 ке1пе луезеиШсЬе Уегпп§егии& (Зез 
АгЬе1ЧзЬе(ЗагГе8 (Зег 8ртптазсЫпе егочЫ ип(3 (ЗаЬег уоп (1ег Уег\уеп_ 
(Зип^ (Зеззе1Ъеп АЬз1аи<3 ^епоттеп ^уег(3еп каии. 
2) Уег^1е1сЬ с!ег 5ртс1е1коп51:гик1юпеп. 
П1е УегзисЬе угигйеп ап (Зег 8ртптазсЫие N1*. 54 аиз»еГйЬг1. Ъи-
пасЬзЪ \уаг (31е МазсЫпе тк Оп§та1-Вег§тапизртс1е1п аиз^егйзМ; Ьег-
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паск \уиг<3е сНезе1Ъе МазсЫпе пасЬ АизЬаи с1ег Вег^таппзртсЫп шИ; 
Ки§е11а§егзртс1е1п уегзеЪеп. АпгаЫ (Зег 8ртс1е1п 80. 
а. Вег§таппзр1п(3е1п. 
АпйчеЪзп'етепзсЪетЬе 161/2 / /; погта1е ИтйгеЬип^згаЫ (Зег Тгоште1 
]щ МИ1е1 492 ш (Зег Мтийе. 8сЬ1тегт1Ме1 Гиг (Зге 8рт<3е1п ии(3 (Зге йЪп«;еп 
Ъа°ег А1па- ип<3 Агкйко1. МШе1\уег1;е Гиг (Зеп АгЬеизЬейагГ аиз (Зеп 
Бга^гаттеп. 
Ьеег1аиГ (Зег ЗргпптазсЫпе срк 6.090 Р8 
„ (Зег 8рт(3е1п а11ет 4.670 „ 
АгЬейяреНойе. 
Когта1е АЪги§е (аиГо-епоттеп пиг пасЪгтМа^з т (Зег %еИ уоп 2 ИЬг 
20 М1п. Ыз е!\уа 5 ИЬг). Гиг (3]е ет°;е1аиГепе 8ртптазсЫпе 1т МШе1 
8.67 Р5. 
Ваз Ап\уасЪзеп (Зез АгЬеН;заиГ\уап(Зез §е^еп (Заз Еп(3е (Зез АЪги^ез 
ге1§1 сНе Уо11е зсЬтсагге ЫЫе аиГ (Зег ТаГе1 II, Р^иг 2. 
Е1пГ1изз (Зег 8Ш1з1;ап(Зе. 
8Ш1з1;ап(3 1 81ип(3е (йЬег МШа^). Весрпп 1 ИЬг 2 Мнь 1шМа§з. 
1. АЬги§: 1т М114е1 9.26 Р8 
2- „ „ „ 8.94 „ 
3- т> п п 9.01 „ 
я т) г> 8.85 „ 
5- г> п п 8.55 „ 
8Ш1з1аи(3 36 81;ип(3еп (йЬег (Зеп 8оппГао;). Ве§тп 6 ИЬг 5 Мш. 
шог^епз. Б1е 8ри1еп \уагеп гиг НаШе УоН^езроппеп, (ЗаЬег пиг (Заз Еп<3е 
(Зез егз!;еп АЬги^ез аиГо-епотшеп луег(3еп копире. 
1. АЪги^ 13.38; 11.47; 10.98; 10.58; 10.45 Р8 
2. „ 1Ш М1йе1 9.64 „ 
3. „ 9.08; 9.19; 8.93 „ 
(ЬеЫег \?игс!е кет Уо11ег АЬгио- аи%еиошшеи, (За таи аппаЬш, (Зазз 
<31е МазсЫпе зсЬоп ето;е1аиГеп зе1, \уаз аЪег пасЬ (Зеп оЫ^еп \Уег1еп 
тсЫ ^апг (Зег Ра11 \уаг.) 
Беи ЦЪегзсЬизз ап АгЪек гит Ет1аиГеп (Зег МазсЫпе §1Ы; (Заз 
8сЬаиЫ1(3 аиГ (Зег ТаГе1 II, Р1§иг 2. [Могша1ег АЪги^: уо11е зсЪхуагге 
Ып1е (1т МШе1); егз!ег ии(3 2\уеИ;ег АЪги^ пасЬ (Зет МШао-: уо11е 
го!;е 1лп1еп; (31е егзйеи АЪгйо-е ат Моп^ад1 ГгйЬ: уо31е ^е1Ье Ы111 ей. 
Б1е ^езйчсЪеНеи §'1е1сЬГагЫо-еп Ытеп ^еЪогеп (Зеп Цп1егзисЬип§еп йЬег 
(31е Ки^е11а§егзр1п(3е1п ап.] 
Ь. Ки§е11а§егзр1п(3е1п. 
АгйпеЪзпетепзсЬеНэе 17"; иогтаЗе ПпкЗгеЪипо-згаЫ (Зег ТготтеЗ 
1Ш МШе1475 1п (Зег Мти1е. 8с1тпегипМеЗ Гиг сПе 8рт(3е1и ГеМе (УазеНп) 
итЗ АгкИкоЗ, (Зге иЪп&еи Ьа^ег А1пао1. 
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Ьеег1аиГ (Зег 8р1иптазсЫпе ср11 4.856 Р8 
„ (Зег 8ртс1е1п аПегп 3.440 „ 
АгЪейзрег1о(Зе. 
Когта1е АЬгй^е (аи%епоттеп пиг пасЬппМа&з т <3ег 2еН; уоп 1 ИЬг 
35 Мт. Ыз §е§ен 4 ЦЪг). Ейг (Не ет$е1аиГепе 8ртптазсЫпе 1ш Мй1;е1 
6.084 РЗ. 
В1е ^езЪпсЬеНе зсЬ\уагге Ыше аиГ (Зег Е^иг 2, ТаГе1 II ге1^6 (Не 
Ап(3егиц§- (Зез АгЪекзЬейагГез \уаЬгеп(3 етез погта1еп АЪги^ез. 
ЕгпПизз (Зег 8М11з1;ап <3е. 
8Ш1з1;ап<3 1 81иис1е (йЬег МШа^). Ве§;ти 1 ШЬг 7 Мт. тШа<гз. 
1. АЪги§;: 1Ш МЛ;4е1 6.676 Р8 
2- 
я 
„ „ 6.016 „ 
3. „ 
я я 
6.109 „ 
4- я 
я 
я 6.056 „ 
5
- « я 
я 
6.136 „ 
КасЬ (Незеп Ег^еЪтззеп копп!е уоп (Зег Ип^егзисЬии^ с1ез ЕтЯиззез 
(Зег 1ап§;егеп 8Ш1з1аи(Зе АЪзГашЗ §еиотшеп луег(3еи. Беи Уег1аиГ (Зез 
егз1;еп ип(3 2\уе11еп АЬги^ез пасЬ сЗет МШ;а§ ге1§;еп (Зге ^езйчсЬеНеп 
го1еп РЛЫеи аиГ (Зег По-иг 2, ТаГе1 II, аиз (Зег (ЗеиШсЬ ги егзеЬеп, (Зазз 
(Зге МазсЫие пасЬ (Зет егз1;еп АЪги^ аЗз е1и§е1аиГеи ги ЬеГгасЫеп 134. 
ЕгдеЬпвззе с!ег УегзисЬе. 
Ь еег1аиГ. В1е Ьеег1аиГзагЪе11; сЗег 8ртпшазсЫпе 1з4 (ЗигсЬ (Зеп 
ЕтЪаи (Зег Ки§е11а^егзрт(3е1п иш 1.234 Р8 (20.26X) ^егт§ег ^е^ог(Зеп. 
Вгезез 181; Ъе(Нп&1 (ЗигсЬ (Зеп §егт§;егеп ДгЬеНзуегЪгаисЬ (Зег 8рт<3е1п 
зе1Ьз4 (4.670 Р8 Гйг (Не Вег§таппзрт(3е1, 3.440 Р8 Гиг сНе Кио-еПа^ег-
зрт(3е1). 
АгЪейзрег ю(3е. 
Баз ^йпзН^е Ег^еЪтз Ъегш ЬеегЬаиГ \^1Г(3 (ЗигсЬ (Заз АгЪекеи ии1ег 
ВеЗазНто; посЬ егЬеЪНсЬ §ез^е1о;ег<;. Ейг сНе погшаЗеп АЬгП^е уегЬгаисЬеи 
(Не Ки»е11а§егзртс1е1п иш 2.586 Р8 (гшкЗ 29.82,^) \уеш§ег АгЬеН а1з <3ге 
Вег&таиизрпкЫи. Б1езез Ьа1 зетеп СтгипсЗ т (Зег Ьекатйеп К^епзсЬаН; 
(Зег Ки§е11а^ег, тИ; гипеЬшегкЗег Ве1аз1ип§ пиг \уешо- теЬг ап КеШип^з-
агЪе11 ^е^епйЬег (Зет Ьеег1аиГ ги уег1ап§еп. 
ЕшПизз (Зег 8Ш1з1;ап<Зе. 
Бег Уего1е1сЬ (Зег Гпшеп аиГ (Зег ТаГе1 2, Е^. 2 зо\\1е (Зег Мк1е1\уег1е 
Гиг сНе АЪгй&е пасЬ (Зет МкЪао- ге^ Ыег (Не §ЫсЬе АгЪекзегзрагшз \у!е 
Ье1 (Зеп погта1еп АЪгй^еп. АисЬ (Не 2ек гит Ет1аиГеп (Зег МазсЫпе 
1з! Ъе1 (Зеп Ки§;е11а^егзрт<1е1п §егт§ег ип(3 уот 2\т1еп АЬги§ ап капп 
(Не МазсЫпе а1з уоИзШкН^ ет^еЗаиГеп ап^езеЬеп \уег(3еп. 
Ез ^еЫ аиз (Незеп УегзисЬеп зотк ип2\уе1Ге1ЬаП; Ьегуог, (Зазз сНе 
Ки^е11а^ег8р1п(3е1 (Зег Вег§шаппзртс1е1 пасЬ а!1еп КлсЫии^еп Ып &ап2 
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Ъе(3еи1;еп(1 йЪег1е^еп 1з1 ии(3 (Зег Егза^г (Зег Вег^шаппзртсЫи (ЗигсЬ Ки^-е1-
1а&егзрт<3е1и Гйг (Не иогта1е АгЪеИ етеп АгЪеНй&ешип той гип(3 
29 % о-е\уаЬг1е1з1;е1;. 
2 а) 11п1:ег5исЬип{г с!ег АгЪек с!ег ЗртптазсЫпе Ье1 ЬоЬегег 
1_1т1аи15гаЫ с!ег 5ртс1е1п. 
Б1е уогз1еЬеи(1 иЫегзисЫе 8ртптазсЫпе Кг. 54 \уигс!е 1т АпзсЫизз 
ап (Не УегзисЬе г^уескз Уег§1е1сЬ (Зег ЙртпйеЗкопзкикйопеп тк Ыетегеп 
АгйпеЪзпетепзсЬеШеп аиз§егиз1е1;, ит (Зеп 8р1п(3е1п ете ЬоЬеге Цт-
1аиГзгаЫ егйеПеп ги коппеп. 
a. Вег§таппзр1п(3е1п. 
АиЪпеЬзпешепзсЬеПэе 14" (161/**)1). ТТикЗгеЬии^згаЫ (Зег ТготтеЗ 1т 
МШе1 570 т (Зег Мшгйе (492 т (1ег Мти1е). 
ЬеегЗаиГ (Зег 8рт<3е1и 6.34 Р8 (4.67 Р8) 
АгЪеНзрегюДе 1т М1Ме1 .... 10.571 „ (8.67 „ ) 
Б1е Баиег етез АЬги^ез \уиг<3е (ЗигсЬ (Зге ЬоЬеге ЦЫаиГзгаЫ (Зег 
8рннЗе1п ит гип(3 2.5 Мши1еп уеггто-егГ. 1Ке Баиег етез иогтаЗеи АЪ-
ги&ез Ье1;га§1 1т МШе1 22.6 Мши1:еп. 
b. Ки^е11а^егзрп1с1е1и. 
Аи^пеЪзпетепзсЬеШе 17" (15"). 11т(ЗгеЬии^гаЫ (Зег Тготте1 1т 
МШе1 540 1п (Зег Мти1е (475 т (Зег Мши(е). 
Ьеег1аиГ (Зег 8рт(3е1п 3.634 Р8 (3.440 Р8) 
АгЬекзрепойе 1т М1ие1 .... 7.33 „ (6.084 „ ) 
АисЬ Ыег \гиг<3е ете Уеггт^егип§ (Зег Баиег (Зез АЬги^ез иш 
(Зеизе1Ьеп ^Уег1, \У1*е оЬеп Гез1о-ез1еШ, о-е^епйЬег (Зег иогта1еи Баиег етез 
АЪгио-ез уоп 22—23 Мти1еп. 
ЕгдеЬп15зе с1ег УегзисЬе. 
Б1е 8сЬаиЫ1<Зег аиГ ТаГе1 III §еЪеи ет (ЗеиШсЬез ВМ (Зег АгЪеИ; 
(Зег МазсЫпеп Ье1 (Зеп уегап(3ег!еп УегЬаНшззеп. Б1е зсЬ\уаггеп Ышеп 
^еЬогеп (Зег Вег^таппзртйе1, (Не 1Ыеп (Зег Ки§е11аоегзрт(1еЗ ап (уо11е 
Ытеп — погта1е АгЪей; #ез1псЬеН;е Ышеп — АгЪеИ Ъег егЬбЫег 
ИпкЗгеЬип^згаЫ). 
БигсЬ (Не §ез1;е1§ег(;е АгЪекз^езсЬхутсН^кеН; уу1г(3 ет 2еИ;»е\уг1пп уоп 
гигкЗ 11$ ег21е14, (Зет 1т Еа11е (Зег Вег§таппзрт<ЗеЗ ет МеЬгаиГ\уап(3 
аи АгЪей уоп 21.9# еп^зрпсЫ. Б1е Ки«;е11а§ег8рт(3е1 ег\уе1з1; 81сЬ аисЬ 
111 (Пезет Еа11е (Зег Вег§таппзрт<3е1 йЬег1е^еп, т(3ет <Зегзе1Ъе 2еи§;ете ,тп 
тН етеш АгЪекзтеЬгаиГм-ашЗ уоп гип(3 20.Ъ% еггасЫ л\гег(3еи капи. 
Ез §еЬ4 аиз (Пезет к1аг Ьегуог, (Зазз (Зег 2ек§е\утп пи! ги &тоззеи 
ОрГегп ап КгаГ4 егкаиП \уп-<3; г1еЫ; шап Гегпег посЬ т Ве1:гасЫ;, (Зазз 
Ье1 (Зег ЬоЬегеп ИтЗаиГзгаЫ (Зег 8ртс1е1п ет Ьаий^ез Ке1ззеп (Зег Еа<3еп 
х) Ь1е 1И (1еп К1аттеги ЪейжШсЬеп 2аЫеп вше! (Не погта1еп \Уег1е. 
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етй-Ш, \уос1игсЬ сНе ВесПепип§ (Зег МазсЫпе егзсЬ^ей \?и*(1 ип<3 (Не 
^ез^ещегйе Ье1з1;ии§ гит ТеН ше(3ег УегЬгеп ^еМ, зо (Зйг^е з1сЬ (Не Ег-
ЬбЬип°; (Зег ИткиГзгаЫеп (Зег 8ртс1е1п Гиг ЪеЫе 8рт(Зе1копз{;гик1;юпеи 
а1з ЫсЫ г^есктазз^ егуе1зеп. 
3) 1]п1ег8исЬип^ (Зез Ап1аи{§ сЗег ЗртптазсЫпе. 
a. МазсЫпе N1'. 55. 8рт(3е1п 33/4". 
Баз Ап1аззеп (Зег МазсЫпе туипЗе ип!;ег погта1еп ВеЪпеЪзуегЬаН;-
тззеп, (3. Ь. Ъе1 &1е1сЬгеШ§ег ЕтГйЬгипо; (Зез 8р1ппта4ег1а1з, уог^епошшеп. 
КаПп^ешазз тизз, иш ет Кегззеп (Зег Еас1еп ги уегЫкеп, (Не МазсЫпе 
уегЬаНтзтаззг^ 1апдзат 111 (тап^ ^еЬгасЫ; туег(3еп, дуоги ете 2еН; уоп 
гип<3 3—4 8екип(3еп егГогйегНсЬ 1в4. Ле кйггег (1ге Ап1азз(3аиег, ит зо 
§гбззег (Зег егГогйегНсЬе АгЪеИ;8аиГ\уап<3, \у1е аиз пасЬГо1§;еп(Зет ги егзеЬеп. 
Ап1аза(3аиег АгЬеШуегЬгаисЬ (НбсЬа1\уег1) 
3 8екип(1еп 24.3 Р8 
3.3 „ 22.7 „ 
4 „ 18.9 „ 
Беи Уег1аиГ (1ег КгаГШпЗегип^ тсаЬгепсЗ (Зез Ап1аззепз уегапзсЬаиПсЬГ 
(Не Е^иг 1, ТаГе1 1У епйзргесЬепс! (Зег Ап1аз8(3аиег уоп 3 8екип(3еп. 1ш 
АизсЫизз Ыегап т\тигс1еп посЬ УегзисЬе шк (Зегзе1Ьеп МазсЫпе 1ш Ъеег-
1аиГ уог^епотшеп. ШегЬе! \уиг(3е ип1ег апсЗегет (Не Ап1аз8<3аиег аиГ (Заз 
§епп§81;е Мазз ЬегаЪ&езекг!, ит зо (Зеп НбсЬз^ег! (Зез АгЪекзуегЬгаисЬез 
Ъепп Ап1аззеп ги егшШ;е1п. 
Ап1ааэ<1аиег АгЬеИ;9УегЬгаисЪ 
1.25 8екип(3еп 28.7 Р8 
3.3 „ 21.9 
я 
Б1е 8сЬаиЫМег аиГ ТаГе1 1У, Е1§иг 2 (Аи1азз<3аиег 1.25 8екип<3еп) 
ип(3 Е1§иг 3 (Ап1азз(3аиег 3.3 8екип(3еп) ге^еп ете уегзсЫе<Зепе ОезЫ!;, 
]е пасЬ(Зет (Заз Етгйскеи р1б4гНсЬ 0(3ег а11таЬНсЬ уог зюЬ ^еЫ. 1т 
егз!егеп Еа11е з"Ье1§<: (Не Кгай пасЬ етег Газ!; зеикгесЫеп Ыте Ыз гит 
НбсЬз1\уег1;, ит (Заии т 21скгаскНЫеп аПтаЬНсЬ ги Га11еи; Ъе1т 1аи§затеи 
Етгйскеи Ып§е§еп йп(3е<; ^епаи (Заз Цт&екеЫЧе зкаМ. 
b. МазсЫпе Кг. 54. 
Ве1 (Незег МазсЫпе чуиг(1е (Зег Ап1аиГ пиг пасЬ ЕтЪаи (Зег Ки§е1-
1а§егзрт(3е1п ип!егзисЫ;. Б1е Ап1азз(3аиег копире оЬпе пасЫеШ§еп Ет-
Йизз аиГ (Зеп 8ртиргогезз егЬеЬНсЬ уегкйггк ^ег<3еп. 
Ейг <3еп погта1еп ВейпеЪ ег^аЪеп зшЬ Го1§еп(Зе \Уег1е Гйг (Зеп АгЪекз-
уегЪгаисЬ Ъе1ш Ап1аззеп: 
АпкпеЪзпетепзсЬе^Ъе 17", Ап1азз(3аиег 1.2 8екип<3еи . . . 22.06 Р8 
у> 15", „ „ 25.7 „ 
В1езеш еЫзргесЬеи (Не 8сЬаиЫ1(Зег Е1°;иг 4 и. 5, ТаГе1 IV. 
6 
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ЕгдеЬтззе йег УегзисЬе. 
В1е Ое§епйЬегз<;е11ип^ (Зег ппШегеп АгЪекз^уейе Гйг сНе погта1еи 
АЪгйо-е ип(3 (Зег НбсЬзиуейе Гйг с1еп Аи1аиГ (Зег МазсЫпеп гит погша1еп 
АЪги^ 01Ы Го1"еп(Зез ВПсЗ Гйг (Зеп АгЪекзтеЬгаиГ\уап(3: 
АгЪеНвуегЪгаисЬ: 
Нос1181\уег1 Когта1е АгЪеИ ЦЪегзсЪизэ т ^  
8рт<3е1п 33А" 24.3 Р8 10.128 Р8 гии(3 140# 
Ки^е11а§ег8р1П(Зе1и (17" Шешеп-
зсЪеШе) 22.06 „ 6.084 „ „ 262.6# 
Ки§е11а^ег8р1п(3е1п Ье1 ЬбЬегег 
ИтЗаиГзгаЫ (15" КлетепзсЪе1Ъе) 25.7 „ 7.33 „ „ 250.6^ 
Ез Го1^1; аиз сПезеш оЬпе \уекегез, (Зазз Гйг (Зеп Еа11 е1ек!;гошо1:оп-
зсЬеп ЕтгеЗаЫпеЪез 1йг сНезе ЗртптазсЫпеи Мо1;огеп ги \уаЫеп 81П(3, 
сПе егЪеЪ11сЪе 17Ьег1аз1ип§еп уег1га«еп кбпиеп. РПегЪе! 1зЬ <]е(ЗосЬ шсЫ; 
аиззег ас1к ги 1аззеп, (Зазз (Не ВезсЫеит^ии^ (Зег Маззеи (Зег МазсЫпе 
(ЗигсЬ (Заз АЫаиГеп (Зез Е1ек1:гошо<;ог8 У1е1 аПтаЪПсЪег уог з1сЬ §еЫ, а1з 
Ъе1 (Зеп шкегзисЫеп КЛешепап1;пеЪеи, зо (Зазз сПе ШзасЬНсЬе 11Ъег1а81;ип^ 
(Зег Мо*огеп \гек ип4егЬа1Ъ (Зег оЪеи аицеГйЪгЬеп НбсЬз1;\уег{е Педеи 
(ЗйгПе. ВегйскзгсЬИ^к шаи ЫегЪе1 иосЬ (Зеп Цшз{;аис1, (Зазз сПе йЫ1сЬеп 
Копз1гик1юпеп (Зег Е1ек1;гошо1;огеп луаЬгеп<3 (Зег Ваиег еЫо-ег Мти^еи 
(Ыз 3 МтиСеп) ХТЪеИаз^иио; Ыз 50^ ^Ьгег Ье1з1;ап^ ги1аззеп, мпг ез Ыег 
аЬег тк ХТЬегЗаз^ии^еи луаЬгепс1 (Зег Ваиег пиг ет]§;ег 8екип(3еп ги 1ип 
ЬаЪеп, зо (ЗйгЙеп Гйг сНе ип1;егзисЫеп МазсЫпеп Мо1;огеп Го1^еп<Зег Ье1-
81ип^ ат Р1а4ге зет: 
МазсЫпе тк 8рт(3е1п 33/4" (погта1е АгЪек пи Мк1е1 10.128 Р8): 
Ье'181иц§ (Зез Е1еки*ото1юг8 12 РЗ. 
МазсЫпе шк Ки»е11а§егзрт(3е1п (погша1е АгЪек гт МШе! 6.084 Р8): 
Ье'^ип^ (Зез Е1екГгото1:ог8 8 РЗ. 
МазсК. 5 1+. 
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Оег ЗащгЬеЬег. 
°0оп а. о. 3?го/. 5У. ЗсЫетапп. 
1е Уегзог^ипд уоп ЕаЪпкеп, т<3иа1;г1е11еп ОпЬегпеЬгаип^еп ипс1 8Шскеп 
Ш1(; \Уаззег аиз Е1йззеп, Те1сЬеп о<Зег 8ееп ^езсЫеЬЬ Ьеи(,е ше1з1; 
аиГ 2\^е1ег1е1 Аг1: еп1\уе(3ег заи^еп (Не Ритреп (ЗигсЬ ете о<Зег теЬгеге 
8аи§1екип§сп сНгекк аиз (Зет Е1иззе 0(3ег 8ее, Га11з сНе Еп^егпип# тсЬЪ 
ги <*гозз 1з1, 0(3ег ез \У1Г(3 ете те18<; ип^епгсПзсЬе 2и1екип§ ги етет 
8атте1Ьгипиеп зо ап§еЗе§(;, (Зазз сПезет (Заз \Уаззег (ЗигсЬ зет паЦ'и-ПсЬез 
ОеГаПе гиШеззк. 
Ве1(3е Апогйпип^еп зтс! тсЬЬ ет\уап(ЗГгеи 
Ьапо-е, тк (Зег Ритре сНгекЬ уегЪип(Зепе Заи^Зекип^еп \У1гкеи ЫсЫ; 
з1бгеп<3 аиГ (Зеп Оап§ (Зег Ритре, патепШсЬ, \уепп теЬгеге Ритреп аиз 
етег ^ететзатеп Ьекип^ ги заи^еп ЬаЬеп. ^(Зе, ги\уеНеп зо^аг зсЬет-
Ъаг §ег1п^Ги^1§е ЦпсНсЫл^кек (Зег Заи^екип^ капп (ЗигсЬ бсЗшт^ии^еи, 
Ле (Заз 1ий(ЗигсЬ8е1г{;е ТУаззег т (Зег 1ап^еп Ьекип^ ип(;ег (Зеп ЪакНпазз^еп 
1три1зеп (Зег Ритре аизГйЬгЬ, гиг (^ие11е аг^ег ВеЬпеЬззЬбгии^еи \уег(3еп. 
1п Егкеппйшз сПезег ОеГаЬг \?ег(3еп, \?еш§з1;еп5 Ъе1 ^гбззегеп Рит­
реп, ЬеиЬе 1ап§е Заи^Зекип^еп ргт21р1е11 уегипе(3еп. Май 1е^Ь ги (Пезет 
2\уеск т тб&ПсЬзЪег ШЬе (Зег Ритреп етеп Вгиппеп ап, (Зет (Заз \Уаззег 
Ье1т АгЬекеп (Зег Ритреп (ЗигсЬ е^епез СгеГа11е гиЫезз!. 
Сге^еп сПезе 1е1г(;еге Апог(Зпип^ ]'з(; пип г\уаг рпи21р1е11 шсЫз ет-
ги\уеп(3еп, етег1е1, оЬ ез згсЬ ЫегЬе! ит оЙепе о(Зег ^езсЫоззепе Капа1е, 
0(3ег ит КоЬг1екип§еп Ьапс1ек. 
ВесИпо-ипо; 184 пиг, (Зазз КоЬг1екип§ гезр. Капа1 етеп §епио-еп(Зеп 
ВигсЬтеззег егЬа31еп ип(3 пашепШсЬ (Зазз з!е зо йеГ уег1е^1 \уег<3еп, сЗазз 
аисЬ ЪеЁ ИеГз1ет уогкоттешЗеп ТУаззегзкашЗе (Заз КоЬг е1;с. ^епй^епс! 
НеГ ип1ег (Зет ТУаззегзр1е&е1 Не^, ит Ъе1 сПезег уетп^ег^еп БгискЬоЬе 
посЬ (Заз егГогйегНсЬе ДУаззегдиаЫиш ги Гог(Зегп. 
Ое^еп сПе г\уеке ВесНп^ип^ шг<3 пип аЪег те1з4 аг§ ^езипсИо'*;. 
ЕтеэкеПз зпкЗ (Не егЬеЫюЬеп Козкеп, сНе (31е НеГе Уег1е§ип§ уоп КоЬг-
1екип<;еп уегигаасМ, (Загап зсЬи1(3, (Зазз таи ет МеГегез Уег1е^еп зсЬеи*, 
ап<Зегеп*еПз 3111а (Зет ЕгЬаиег етез пеиеп \Уегкез ой тсЬ* тк ^ епи^епсЗег 
Оепаш§кек сНе шейп^зкеп ДУаззегзШпсЗе Ъекапп4. 
8е1 сПе ИгзасЬе 111111 \уе1сЬе з!е \\ го11е: 1а1зсЬ аи§еЪгас1ке Ьрагзаткек 
о(Зег ЦЪкеткшз (Зег бгШсЬси УегЬакп18зе, 1п ^еает Еа11е 1ге1;еп егпз1е 
6* 
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ВейпеЪззШгип&еп, \уепп пгсЫ ^аг ВеЫеЬзип^егЬгесЬип^еп Ъег зес!ет ше(3-
п^еп ТУаззег-з^апсЗе аиГ. 
\Уаз зо1сЬе бШгип&еп Гиг Коз1еп уегигзасЬеп, ЪгаисЬй \уоЬ1 111сЫ: 
паЬег ег1аи1ег4 ги \уег*(1еп. ^(ЗепГаПз г'з1; ез га1зат, гп 2\уегГе1ЬаГ1;еп 
Еа11еп (Зге Капа1зоЫе гезр. КоЬгасЬзе ига етеп Ьа1Ьеп Мекег ИеГег ги 
1е^еп, \уепп гаап (Зет ипап^епеЬшеп 2из4апс1е аиз с!ет \Уе§е деЬеп \уШ, 
етез зсЬбпеп Та^ез аиГ (Зет йгоскпеп ги згЬгеп. АиГ (Не Ьекаппйеп 
я
а11ез1еп Ьеи1;еи капп тап зюЬ аисЬ пгсЫ; гттег* уег1аззеп. 
1п а11еп Еа11еп, \уо (Нгекке 8аи&1еИип§еп ги 1ап^ \уег*(3еп луйг<3еп, 
ип<1 гаап гпГо1§е(Зе88еп (Не АпогчЗпип^ етез 8агагае1Ьгиппепз УогзеЬеп гаизз, 
аиз (Зет (Зге Коп(Зепза1огеп (Зег БатрГгаазсЫпеп ип(3 (Зге Ритреп (Зег* \Уаз-
зегуегзог^ип^ ги заи^еп ЬаЪеп, \уп*<3 згсЬ (Зге Ап1а^е етег НеЪег1ег1ип<* гп 
(Зег Ке^е1 уге1 ЫШ^ег з^еНеп, а1з (Зге Ап1а^е етез 2иЙиззез тг'4 паЪйг*-
ПсЬет ОеГаПе. 
Егз1епз Га1Н (Заз ЪезсЪ\уегПсЬе ип(3 коз^зргеП^е АгЪекеп ипЪег (Зет 
№уеаи (Зез ДУаззеИаиГез ип(3 (Зез ОгипсНуаззегз тН (Зеп <ЗаЬе1 ег*Гогс!егПсЪеп 
8рип(3\уап(3еп ип<3 ТУаззегЬакипдеп &апг Гогк, (За (Зге КоЬгасЬзе гттег 
ЬоЬег 1ге^1, а1з (Зег* \Уаззегзрге^е1 (Зез Е1иззез о<Зег 8еез. 8е1Ьз1 гп (Зет 
АизпаЬтеГаП, (Зазз (Зге 8оЫе (Зез КоЬг^гаЪепз ипкег (Зет 8р1'е<*е1 (Зез ОгипсЗ-
\уаззегз Пе^еп зоШе, еп^аззегк згсЬ (Зег* ОгаЬеп (ЗигсЬ па1йг*ПсЬе8 ОеГаПе 
т (Зеп Е1изз. 
2\уег1еп8 гзк ги ЬеасЫеп, (Зазз тап Ъег НеЪегп те)'з1 тН уге1 ^ гбззегеп 
ДУаззег^езсЬ^утсП&кеНеп гесЬпеп капп, а1з Ьег Ьекипдеп Гиг* иа1йг1гсЪез 
ОеГаПе, (За тап аиз Огйп(Зеп (Зег 8рагзаткек Ьег (Зеп 1еи1егеп з!;е18 (Заз 
Вез1геЪеп ЬаЪеп \уп*(3, сНезе 2и1аиГе то^ПсЬз!; ЬосЬ ги уег*1е§еп. 
Бге Мо^НсЬкек ЬбЬегег* ДУаззег^езсЬлугпйг^кек 1азз^ к1егпеге КоЬг-
(ЗигсЬтеззег ги, \уаз \уекег* уегЫШ&епсЗ аиГ (Зге дапге Ап1а&е \уггк4. 
Бге §гбззеге ОезсЬлутсН^кег!; (Зез ДУаззегз Ъай аЪег* посЬ (Зеп зеЬг* 
^гоззеп УогкеП, (Зазз (Зге АЫа^егип^ уоп 8ткз1юйеп гт КоЬг* §еппдег* 
\У1г*(3, \уошг(; 2и1еНии^еп Гиг* па1йг*ПсЬез ОеГаПе зеЬг* ги катрГеп ЬаЪеп. 
Еп(ЗНсЬ 181 посЬ ги ЪегйскзгсЫг^еп, (Зазз зе1Ьз1 зеЬг* \уек§еЬеп(Зе Уог*-
81сЬ4 гп Ъеги§ аиГ (Зге АппаЪте (Зез УогаиззгсЬШсЬ шес!г]§з1еп \Уаз8егз1ап(Зе8 
пиг* §апг ип\уезепШсЬ (Зге Козйеп бег Ап1а^е зкег^егЧ: ез гзк (Заги пиг* ег-
ГогчЗегПсЬ, (Заз 8аи^еп(3е (Зез НеЪег*8 е1\уаз ИеГег гп (Заз \Уаззег (Зез Е1иззез 
ЪаисЬеи ги 1аззеп ип(3 (Зеп 8агагае1Ьгиппеп е(дуаз 1геГег ги ^гаЪеп. 
8е1Ъз1 гп (Зет Еа11е, (Зазз й*о12 а11ег УогзгсЫ (ЗосЬ посЬ шес1п§ег*е 
ДУаззегзШпЗе уогкоттеп зоШ;еп, а1з тап ап^епоттеп Ьа4, гз(, ет пасЬ-
и*а^ПсЬег* ИтЪаи 1егсМ аизГйЬг*Ъаг*: ез гз!; (Зег* НеЪег пиг ап Ъег(3еп Еп(3еп 
е1\уаз ги уег1ап^егп ип(3 ЬбсЬз1епз (Зег 8атгае1Ъгипиеп ит егп \уепг§ез ги 
уегИеГеп, — Аг*ЪегЬеп, (Зге гт Уег^1егсЬ гиг* ТгеГег1е^ии^ егпег Ьекип^ Гиг 
пакйгПсЬез СгеГаПе каиш т Ега^е котгаеп. 
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Ете сЗеш УегГаззег Ьекашке ЕаЬпк еп1паЬт 1Ьг ДУаззег ги Копс1еп-
заЫопз- шкЗ ЕаЪпкаЪюпзгтсескеп етет 8атше1Ъгиппеп, (Зег тк (Зет е!\уа 
50 т еп^Гепкеп Е1изз (ЗигсЬ ете Ьекип§ Гиг паШгНсЬев ОеГаПе уегЪип<Зеп 
\уаг. 2и 2екеп шесЫ^еп "\\газзегз1аи(3е8 1т Е1изз, (Зег уоп (Зег ^е\уе1Н^еп 
\Ут<ЗпсЫии§ аЬЬап§1§ 1з(;, Ьайе (З^е ЕаЬпк штег тк ТУаззегтап^е! ги 
катрГеп, (За (Зге 2иЙиз81екипд уоп (Зет игзргйп^НсЬеп ЕгЬаиег шсЫ 1леГ 
§епи^ уег1е§Ь шог(Зеп чуаг, аисЬ Гиг сПе тгшзсЬеп з^агк §ез1е1^ег!;е ^Уаз-
зегеп1;паЬше етеп ги §егт§еп ВигсЬтеззег ЬаМе. 
АиГ КаЪ (Зез УегГаззегз \уиг(3е зЪаМ етег пеиеп Ьекип^ Гиг паййг-
НсЬеп 2иЙизз ете НеЪег1екип§ §еЪаий, (31е Гиг 6 тъ рго Мти1е Ье-
гесЬпеЪ ^уипЗе. 
Тго1г §гоззег Уогв1сЫ Ье1 АппаЬте (Зез шесЫ^еп ДУаззегзЪапйез 
1га1 пасЬ теЬг^УосЬепШсЬег Ваиег ии^йпзМ^еп ДУтбез ет зо те<3п§ег 
\Уа88егз1;ап(3 ет, (Зазз (Заз Йизззек^е НеЬегеп(Зе т ОеГаЬг кат, аиз (Зет 
ТУаззег ги 1аисЬеп. В1е „акезкеп ЬеиЪе" ЬаМеп \У1ес1ег етша1 уегза§(;. 
ВосЬ \уаг (Зет ЦЪе1 зеЬг Ъа1(3 аЪ^еЬо1Геп: ет тгшзсЬеп УогЪегеке4ез 
КоЬгз1йск уоп са. 400 тт Ьап^е \уиг(3е т етег ВеиМеЬзраизе т (Зеп 
ЙизвзеШ^еп 8сЪепке1 (Зез НеЬегз ]'т ЬаиГе етег Ьа1Ъеп 8Шп(Зе ет^езсЬакек, 
ип(3 а11е ОеГаЬг етег ВекпеЬззШгип^ \уаг ЪевеШ^Ь. 
В1е аНе 2и1екип^ ЬаЪ сНезе дапге Репо(Зе ип&е\УоЬпПсЬ ше<3п&еп 
ДУаззегзкапйез ЬтйигсЬ Газ! 1госкеп ^еЗе^еп, гиг 2ек (Зез Мтнпишз 1а§ 
]Ьг ипЬегег Кап(3 теЬгеге 2о11 йЬег ТУаззег. 
Ез 18(; 1е1(3ег шсЫ аиз^егесЬпеЬ ж>г<3еп, \У1еУ1е1та1 81сЬ (Зег НеЬег 
Ъе] сИевег Ое1е§епЬек ЪегаЫк §етасЬй Ьа4. 
\Уепп пип (Зег НеЪег Ьеи1е посЬ аиГ ЕаЪпкеп \уеш«* Аи"*уеп(3ип^ 
Йп(3е1, зо та^ (Зав етегзекз (Запп зете ЕгкЗагип^ йп(3еп, (Зазз тап ЫвЬег 
гак 1ап<;еп 8аи§1екипсгеп ап Ко1Ьеиритреп У1е1 зсЫесЫе ЕгГаЬгип^еп 
§етасЫ ЬаГ, ип(3 ап(3егегзекз (Загап, (Зазз зеШзЬ Ъеийе посЬ йЬег сНе 
\У1гкип§ (Зез НеЬегз 21"етНсЬ ипк1аге ип(3 Га1зсЬе Уогз1е11ип§еп ЬеггзсЬеп. 
Ваз ше1з1е ЦпЬе11 псЫе1; (ЗаЬе1 (Зег Ве^пй1 „Уакииш" ап ип(3 сНе 
Ап81сЫ;, (Зазз <31е Ве\уе^ип§ (Зез ДУаззегз т „8аи§1екип§еп" п!сЬ^ (Зеп-
зе1Ьеп ОезеЪгеп Го1§е, тУ1е т Вгиск1е1(,ип^еп. 
В1е ^апге Рга^е §ешпп1; У1е1 ап К1агЬек, \уепп тап (Зеп Ве^пЙ' 
„Уакиит" ^апг аиззсЬаНеЬ ип(3 пиг тк ро8111Уеп Вгйскеп гесЬпе!, 
\уаз )п (Зеп Го1^еп(Зеп ИгкегзисЬип^еп аисЬ ^езсЬеЬеп зо11. 2и <3]езет 
2\уеск зо11еп аПе Вгйске ]'п аЬзо1и1е'п А1тозрЬагеп §етеззеп тсепЗеп, 
луоЪе1 (Зег Вгиск (Зег аиззегеп А^тозрЬаге §1е1сЬ 1 а1 аЬзо11к §1е1сЬ Ют 
ТУаз8егзаи1е §езе121 \т*(3, луаз етпет Ваготе1егз1;ап(Зе уоп 735,51 тт ^иеск-
зНЬегзаиЬ еп!зрг1сЫ;. В1езег Вгиск ]з4 (Зег е!пг1§е ро зШуе, (Зег ипз гиг Ег-
геи^ип^ (Зег Ве\уе§ип§ ]т НеЪег о(Зег а11^ете1п 1и е1пег 8аи,^1екип& гиг Уег-
Гй^ип^ з1еЬ1, ип(3 (З^езег Вгиск зе!пег Nа!иг пасЬ е1п Ъе§гепг1;ег 181, 
\уаЬгеп(3 ]*п Вгиск1е11ип§еп 1т аН^ете^пеп ет ипЬе^гепг<:ег Вгиск гиг Уег-
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Гйсгип^ б1еЬ1, во 1вЪ сНевев Ье1 ВегесЬпип§ етев НеЬегз тсоЫ ги ЪеасЫеп. 
Бгеве Вес1т§ип& аЪег, (Не ге1аИу еп§ Ъе^гепгке гиг УегГй^ип^ в1еЪепс1е 
КгаГ*, 134 (Зав ет21#е, \УО(ЗигсЪ з1сЪ. (Не ВегесЪпип^ етез НеЬегз гезр. 
етег Йаи^ЗеНип^ уоп (1ег етег Вгиск1екип§ ип!;егвсЪе1с1е(;. 
2иг Ьбвип^ иивегег Аи%аЬе 1в1 ев егГог(ЗегНсЪ. ги ип1егзисЪеп, \уе1сЪеп 
Вгиск с! 1е ЕШвв^кек т ]е(3ет РипИе аиГ (Не КоЪгтсапскт^еп аивйЪЪ. Ба 
Гиг с!еп УОгНе^еп<Зеп 2\уеск (Не ВезсЬгапкип^ аиГ \Уаввег §епй^епс1 1вк, во 
ВС1 Ыег (31е Аи\уеп(3ип§ (Зег Оеве1ге аиГ ап(3еге Е1йзз]'§кекеи шсЫ \уекег 
ип1егвис1к. 
А. НеЪег усНЫатН^ тИ \Уа88ег §е!йШ. 
2иг ВевИшишп^ (Зев Е1й88]«;кек8(3гиске8 аиГ сНе КоЬг\уапс1ип^еп Ъе-
1гасЪ1еп уу!Г гипасЪзЪ Йен тк \Уаввег Уо11з1апс31^ ^еГЫкеп гиЪепсЗеп НеЬег 
а и? 
1. 
А11е Ргиске ве1еп пасЬ Ьеи1е а11§етет йЪНсЪет Уог^ап^е ]'п Мейегп 
\Уав8егваи1е (т И7#) ^ешевзеп, \уоЪе1 10 т = 1 й< аЬв. впкЗ. 
\Ук вЫ1еп ипз уог, (Зазз (Зег НеЪег уоп ктзГбггш&еш (ЗиегзсЪтМ 
1 п (Зег ЕЪепе X—X (ЗигсЬ ете таввеп1о8е 8сЪе1Ъе ^евсЫовзеп ве1, (Зге 
81 сЪ ге1Ьип§зГге1 ]'т НеЪег Ъетсе§еп капп. Ете еЪепвокЪе 8сЪе1Ъе зе1 1т 
С^иегзсЪпШ У—У ап^еЪгасМ, (ЗосЪ ве1 (31езе гтсеке 8сЪе1Ъе уог1аи% ипЪе-
^едНсЬ ЪеГез1]'§(;. 
АиГ сНезе \Уе1зе в1е1к (Зег вЬе^ешЗе АвЪ (Зез НеЪегз ет \уавзег§еГй1кез 
ОеГавв тк Гез1ет оЬегет ип(3 Ъе^е^НсЪет ип1егеш Вос1еп (Заг. 
1в4 пип пасЬ Е]'§. 1 (Зег АЪв1;ап(3 (Зев НеЪегвсЪеке1в <5 уош оЪегеп 
о(Зег 8аи^ ав8егвр1е§е1 Н8 т, во тивз аиГ с!еп иЫегеп Ъе^ер^НсЬеп Во(Зеп 
X— X рго Е1асЬепетЪек ет Бгиск уоп Н8 т И7# аив^ейЫ \уегс!еп, ит 
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(Зег 1га НеЪег ЪейпсШсЪеп \Уаз8сг8аи1е топ еЪепГаНз Я, т НоЪе баз ОЫсЪ-
§емпсЪ4 ги ЬаНеп. Вег Вгиск (Зез \\газзегз аиГ (Не КоЪг\уап(3 Ъе4га§Ъ (Запп 
]
т Муеаи X—X Н8 т Ж$, ]'т Рипкке $ 
Н 8  —  Н 8  =  0 т Ш  ( 1 )  
ГНезег Вгиск уоп 0 т Ж$капп аЪег Ъе1 етег уег(ЗатрГЪагеп Е1йз81§-
кек, шсЪ4 Ъез1еЪеп, (За 31сЪ йЪег (Зегзе1Ъеп зоГог1 ВагпрГ еп!\У1ске1п тизз уоп 
етег 8раппип<г, \у1е з1е (Зег Тетрега4иг (Зег РЗйзз^кек еп4зрпсЪ4. Ве2е1с1г-
пеп \У1Г сПе 8раипипд сЗез е^езаМ^еп ВатрГез Ъе1 (Зег ^е^еЪепеп Тетре-
га4иг тк а а1 аЪз., зо ЗзЪ зете 8раппип&, детеззеп т т Ж$, = 10 ат Ж#. 
ХТт аЗзо ете ВатрГЫЗ(Зш1^ ги уег1пп(3егп, гак ап<3егеп \Уог1еп, ига 
(Зеп НеЪег &апг &еГйШ ги егЬаНеп, тизз 1т 8сЪеке1 (Зез НеЪегз, 1т Рипк(е 
8, пнпс1ез4еп8 ет Вгиск уоп \0в т Ж$ ЬеггзсЬеп. 
Сга ет 8ткеп (Зег \Уаззегзаи1е ги уегЫп(Зегп, 184 а1зо аиГ сНе 8сЬе1Ъе 
X—X ет Вгиск аизгийЪеп уоп ттйезкепз 
Я5 + Ю о" т Ж8. 
Вег Вгиск 1т ЭДуеаи X—X 184 (Запп 
Н 8+ 10а т Ш 
ип(3 1т 8сЪеке1 $ 
Н 8  + 10а—Н $  = 10а т Ш. 
84е1^ег4 тап (Зеп Вгиск аиГ X—X посЬ \уекег ит ете Огбззе Р, зо 
Ъе4га§1 (Зег Вгиск т (Зег ЕЬепе X—X 
Р -Ь II, 4- 10 а тт (2) 
ип(3 1ш Рипк1е лЗ' 
Р-}-Я,4-10(г— Я
в  
= Р+10о т  Ж# . . . .  (3) 
Ыип рЙапгЬ зЗсЪ аЪег пас1г (Зет ОезеЬг (Зег 11Ьег1,га^ип^ (Зез Вгискез 
1 п ЕГй зз^кекеп (Зег Вгиск А (Зег аиззегеп А4тозрЪаге аисЬ аиГ (31е ЗсЪсмЪе 
X — X Гог1; тсаЫЬ тап пип Р зо, (Зазз 
Р = А-(Н 3  + 10а), (4) 
зо ^еЪ1; 01е1сЪип§ (2) Гиг (Зеп Вгиск т (Зег ЕЪепе X— X т (Не Еогга йЪег: 
А — (Я, + 10(7) + (Я, + 10(7) = А (5) 
ип(3 01е1сЪип^еп (3) Гиг (Зеп Вгиск Зга Рипк1е 
А — (Я, + 10(7) + (Я, + 10(7) — Н
э  
= А — Я,,. . . (6) 
^оЪе! (Зге ВесНп«;ип<г ги ЪеасЫеп 134: 
А — Я, >10(7 (7) 
8о1ап^е ез 81сЪ ит (31е Еог(Зегип§ ка11;еп ТУаззегз ЪатЗеН, 181; сНезе 
Ве(31п§ип^ уоп кетеш зеЬг §гоззеп ЕтЙизз, \У1е аиз ТаЪе11е I Ъегуог^еЪЬ; 
Ъе1 Еог(Зегип§ Ъе18зеп ДУаззегз аЪег о(Зег 1еЗсЬ1 81е(3еп(3ег Е1из81§кекеп, 
г. В. А1коЪо1, А4Ъег е!с., 184 сНезе Ве(3т§ип§ уоп дгоззег Ве(3еииш&. 
ТаЪе11е I. 
\Уег1е (Зег 8раппип& (Зез \Уаззег(ЗатрГе8 т т Ж$. (ИасЪ 2еипег.) 
Тетрега4иг ОгасЗ. С . о
 
ю
 
о
 
30 40 50 70 
10(7= т 1Г6' . . . . 0,12 0,24 0,13 0,7 о 1,25 3,17 
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Ве1 ВегесЬпип^ (Зез НеЪегз Ьа1 тап паШгНсЬ сНе уегтиШсЬ ЬосЬв1е 
Тешрега1иг ги Ьегйск81сЫ]§еп, \уоЪе1 патепШсЬ Ъе1 РбпЗегип^ уоп ЛУаззег 
аиз ПасЪеп Ое^аззегп сНе 8оттег(;етрега1;иг (Зез \Уаззегз 1п \уагтеп 
Сге°;епсЗеп шсЫ; ги ше(3п& етгизсЬгигеп 181. 8сЪоп т ипзегеш КПта 
\уег(3еп ип!ег (Зеп асде^еЬепеп УегЬаишззеп 30 Огас1 С еггеюЫ; ипс! аиз-
паЬшз\?е18е зо§аг йЬегасЬпМеп. 
Цп1егзисЪеп- упг пип сНе ВгискуегЬа11ш8зе 1т Га11епс1еп АзЪ (Зез Не-
Ъегз, 80 йп(3еп ^пг, с!а аисЪ 1*т С^иегзсЪшМ 2,— % (Е]§. 1) <3ег Бгиск (Зег 
А1тозрЬаге А ЬеггзсЫ, аиГ Огипс! етег &апг апа1о§еп КесЬпип^, (Зазз 
1га Рипк1е <5 аиГ с1ег 8еИ;е (Зез Га11епс1еп АзЪез ет Г)гиск 
А — Я/ (8) 
ЪеггвсЫ, с1ег (Зет аиГ 8еИе (1ез з1е1§еп<3еп НеЪега81ез еп^е^еп&езеЪг! 
^епсЬЪе!; 181;. 
8о11 аисЪ йег Га11епс1е НеЪегаз! 81е1з Ыз гит 8сЪеке1 тН ^Уаззег 
егеГйШ зет, зо тизз аисЪ Ыег сПе Вес1хпегипо; егГйШ зет: 
А — Нг> Юс (9) 
Аиз СгйшЗеп, сНе зраЪег апгиГиЬгеп зт(3, 181 сНе ЕгГй11ип& (31езег 
ВесНп^ип^ аЬег Гиг ет ^и!ев АгЪеНеп (Зез НеЬегз шсМ егГогйегИсЬ, 
зо11 аЬег уог1аий§ а!з егГйШ ап^езеЬеп \уег<3еп. 
ВеЪгасЫеп \»пг пип ипзеге Е]>. 1, 80 зеЬеп \\г1г, (Зазз ]'т РипкЪе 8 
аиГ сНе 8сЬеИэе У—У \\чгкеп: 
уоп Нпкз иасЪ гесЫз: (Зег Бгиск А — Н 3  
у он гесЫз пасЬ Нпкз: „ „ А — Н} 
ВеИез 81 пс! розШуе Бгйске. 
Ет ВПск аиГ сНе БЧ&иг ге'щЪ, (Зазз 
А—Д 3  > А — Н; (11) 
18к. Бепкеп шг ипз пип (Заз Ветуе&ип^зЫтЗегтз (Зег ВсЬеШе У—У Ъе-
зеШ^Ъ, зо (Зазз 81е 81сЬ §1е1сЬ (Зег 8сЪе1Ье X—X геШип§8Гге1 т (Зег АсЬзе 
(Зез КоЪгез уегзсЫеЪеп каип, 80 л^1г(3 81е, (Зег ВгисксЗШегепг Го1&епс1, 81сЪ 
111 (Зег ШсЫип^ (Зез ^гбззегеп Бгискез ги Ъе\уе§еп апГаи§;еп, 1т ЕаНе (Зег 
Е
1]^. 1 а1зо уоп Нпкз пасЬ гесЬ^з. 
Бег аиГ (Не ЗсЬеШе У—У аиз^ейЫе Бгиск 
Н$ - н, = Я 
181, аиз 1е1сЫ ег81сЫ,НсЬеп Огйп(Зеп Ъе1 уо11з1,ап(31§ §еГй1Цет НеЬег 
ш ^ейет 1Ьгег Рипкке коиз1;ап1. 
Бег аиГ X— X 1аз1еи(3е ЬиГЫгиск А \У1Г(3 (31езе 8сЬе1Ье ЬеЬеп иц(3 
§1е1сЬ2е111§ Гиг е1п КасЬзггошеп (Зез ^аззегз зог^еп — (Зег НеЬег Ье»1пп1; 
ги агЬеНеп, ип(3 г\уаг уг1е е1пе БгискЗеЛип^ ^1е1сЬег Гогт, 1п (Зег гиг 
Ветсе^ип^; (Зез ТУаззегз е1п Бгиск уоп Н т гиг УегГи^ип^ з^еЫ;. 
01е уогз^еЪепдеп Ве1гасЬ1;ип§еп Ьего^еп 81сЬ аиГ (Зеп уо11зШп(31§ тН 
ТУаззег ег1й111еи ги11еп(3еп НеЬег. 8оЪа1(3 аЬег (Заз ^Уаззег 1т НеЬег 
81сЬ ги Ье^е§еп апГаБ^!;, ап(3егп з1сЬ (31е БгискуегЬа11п138е зоГогк §етазз 
. . . (10) 
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с1еп а11§ететеп ЬуйгаиНзсЬеп Ое8е1геп йЬег <31е Ве\уе§ип§ (Зез ТУаззегз т 
^езсЫоззепеп Ьекив^еп. 
Ит (Зеп НеЬег 1т 8сЬеНе1 уо11 §еГй11<; ги егЬакеп, тизз аисЬ Ье1 
агЬеНеп<Зет НеЬег (31е Ве(3]п§ип^ егГиШ; зет, (Зазз (Зег Б г иск 1т 
НеЬегзсЬе11,е1 пппйез^епз 10с га Ж/81 Ье1га§еп тизз. 
ТУ 1г зе^геп 1т Го1^еп(Зеп уогаиз, (Зазз (Зег АЬз1;ап(3 (Зег \Уаз8егзр1е§е1 пп 
Е1изз ип(3 8атте1Ьгиппеп мгаЪгепс! (Зег АгЬеН (Зез НеЬегз егЪаНеп ЬЫЫ, (3. Ь. 
Н = Копз!;. 
1з1; сПе СгезсЪ\ппсН§ке11; 1т НеЬег 1т ВеЬаггии^згизкапйе ст/$е, зо 13<; 
сНе гиг ВезсЫеиш'^ии^ (Зез ш (Зеп НеЬег ет1ге1еп(3еп \У"аззегз аиГги-
дуеп(3еп(3е БгискЬоЬе 
т №8. 
Б1е \У1(Зег8Шп(Зе 1т НеЬег зеШз! гегГаПеп 111 
\У1(Зегз1ап(Зе Ье1т Ет1пЦ т (Зеп НеЬег, 
„ „ Аиа^пМ аиз (Зет НеЬег, 
„ Ье1 К1сЬ1ип^зап(Зегип§еп, 
„ (ЗигсЬ Ке1Ьип& (Зез^Уаззегз ап (Зеп КоЬг^апскт^еп. 
Б1е \У1(Зег8Шп(Зе \уег(3еп ат Ьес]иетз1;еп (ЗигсЬ зо^епаппке „^сЗег-
з(,ап(ЗзЬоЬепи аи8^е(3гйск(;, (3. Ь. (За(ЗигсЬ, «Зазз тап ап^Ы, \У1вУ1е1 Мекег 
(Зез УОгЬап(Зепеп ОеГаНез ги ЗЬгег ЦЪег\ут<Зип& аиГ^еЬгаисЫ; \уег<3еп. 
ТУп* Ьеге1сЬпеп пасЬ (Зет ешрГеЫеиз\уег1еп \Уегке уоп К. Наг1тапп 
ип(3 X О. Киоке „01е Ритреи", (Зеззеп (ЗпМе АиПа^е уоп РгоГ. Н. Вег§-
81иМ&агк ЬеагЬеНе! \?ог(Зеп 181;, (ЗигсЬ 
•2" к8 сНе 8итте а11ег ТУЫегзйапйзЬоЬеп уош ЕтЪпМ т (Зеп НеЬег 
Ыз ги зетет 8сЬе11е1, 
2 й/ (Зге Зитте а11ег \У1(Зегз1,ап(38ЬоЬеп уош НеЬег8сЪеке1 Ыв ги 
зетет Еп(3е, 
с (Не ОезсЬ\У1П(31^ке11; (Зез "\Уаззегз пп НеЬег, 
с
а  
„ „ я я Ье1т АизЪгШ, аиз (Зет НеЬег, 
аНез т т/зес, 
Н
ю  
(Зеп Ьу(Згаи11зсЬеп Бгиск 1т НеЬегвсЪеНе1, т т ТГ$, 
Ь„ (31е Ьаи&е (Зез КоЬгез уот Ет1пМ Ыз гит 8сЬеКе1, т т, 
Ь/ » „ п „ „ 8сЬе1<;е1 Ыз гит АизЪпЦ, 111 т. 
01е 11п1ег8исЬип^ (Зег БгискуегЬгШтззе 1зЬ Гиг (Зеп зке^епйеп ип(3 
Га11еп(3еп Аз1; (Зез НеЬегз &е1гепп1; (ЗигсЪгиГйЬгеп. 
АИеп пасЬ оЬеп §ег!сЬ1;е1еп Югйскеп §еЬеп \у1г сЗаЬе1 (Заз розШуе, 
а11еп пасЬ ипЪеп ^епсЫеЪеи (Заз ие§а!луе УоггешЬеп. 
Баз Уогге1сЬеп Гиг сНе "\У1(Зегз<;ап(38ЬоЬеп ег§1Ы 81сЬ аиз (Зег ЦЪег-
1е§ип&, (Зазз (Зег ^(ЗегзЪапс! 1ттег (Зег Ве\уе^ип^зпсЫип§ еп!;§е§еи-
§езеиъ \У1гкк. 
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Тш 81е1^епйеп АзЬ \уй'кеп 
пасЬ оЬеп: А, 
с
2 
„ ипЪеп: Н8  ; — 2 к3. 
Бег Бгиск ш НеЬегзсЬе11е1 гзЪ а1зо: 
Н
а 
— А — Я, — ~- — 2 1г3 > Юс . . . . (12) 
" 9 
] ги Га11епс1еп Аз! \пгкеп: 
пасЬ оЬеп: А ипс1 сНе Йег КеакИоп (Зез шН (Зег ОезсЬшпсН^кеи с
а  
аиз-
с
2 
а 1ге4еп(3еп \Уаззегз еп1зргесЬеп(Зе ОезсЬи-тсП^ке^зЪоЬе ^  зоше (Не 
КеЛлт^зЬоЬе 2 Н/; 
пасЬ ип1еп: Н/ ипс1 сНе (1ег 1еЬепсП<*еп КгаГк с!ез ТУаззегз еп1зргесЬеп(Зе 
С ^  
СгезсЬ^утсН^кеИзЬоЬе ^ 
Аиз беп 1т ГаИепйеп Аз! Ьеп'8сЬеп(Зеп Вгйскеп ег§1Ы 81сЬ ет г\уеИег 
Аизс1гиск Гиг 
Н
" 
= А±% + -'Ч = Ю° • • • О3) 
Уегет^Ъ тап сПе ОЫсЬип^еп (12) ипс! (13), 80 Го1§1 
- 2Н, = Н„ = А + ^  + 2Ь,-Н, > 10а (14) 
Ете ЦтГогшип^ сИезег ОЫсЬип^ ег§1Ы 
Н
Г
# Н ,  =  Я =  2к. +  2к,+ Щ  . . . .  ( 1 5 )  
Баз ОеГаПе Н \уп'С1 а1зо ЬепиШ, ит егз^епз а11е ТУМегзШпйе ги 
йЬепутйеп ипсЗ г^еИепз, ит (Зет ТУаззег (Зге АизЪпМз^езсЬтетд^кей с
а 
ги ег1еПеп. 
НгегЬег 181 ги ЬеасЫеп, (Зазз сНе ВесПп^ипдз^ЫсЬип^ (12) 
Н
п  
= А — Н 3  — 4- — 2П 3> 10с 
2 д -
зйе^з егГйШ зет тизз. 
Ете Ве^гасЬйип^ (Зег СНеюЬип^ (15) 1еЬг1, (Зазз Ьег §е»еЬепеш копзЪап-
1ет ОеГаПе Н ете Ке§е1ип^ с!ег уот НеЬег ги ЗтеГегпсЗеп \Уаззегтеп^е 
(ЗасЗигсЬ егтсЬЬаг 181. (Зазз тап (ЗигсЬ Уегеп^егип^ (Зез АизичМэдиег-
зсЬтМез (Зез НеЬегз (Не АизЫМз&езсЬхутсН^кеИ; с
а 
зЪе^егЬ. Вгезез шгс! 
ргак(18сЬ (За(ЗигсЬ еггегсЬ^;, (Зазз тап ат АизЪпМзепде (Зез НеЬегз етеп 
ВсЫеЬег апог(Зпе!;, (ЗигсЬ (Зеззеп Уегз^еПип^; (1ег ТУаззеггиЙизз §еге§е11 \У1Г(3. 
ВегегсЬпеп мчг сЗигсЬ 
(I 2  71 
Г — (Зеп С^иегзсЬшМ дез НеЬегз т ж2, 
Г
а 
(Зеп Аиз1гШэдиегзсЬшЦ (Зез НеЬегз т т2, 
с (31е ОезсЬ^тсН^кеИ; (Зез \\Таззегз 1Ш НеЬеггоЬг т т/зес, 
с
а  
(Зге СезсЬлУ1П(3]2;ке1(, 1т АизйчИэдиегзсЬшМ гп т/зес, 
ф Йаз рго зес уот НеЬег §еНеГег1;е \Vа88е^^иаи^ит тп т31зес, 
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зо шиза пасЬ с!ет 0езе1ге копйпшегНсЪег 81готип& вет: 
(2 = Г . с = Га . С а. 
1з1 <3аз ОеГаПе Я п1сЬ^ копз!;ап1;, \уаз тегз^епз (Зег Еа11 зет \угг<3, 80 
\тчЗ ез Ьег Зедег \Уаз8егеп1;паЬше вгсЬ аикипаИзсЬ аг.Г <ЛеЗеп1^е Огоззе 
ет81е11еп, (Не гиг ЦЪег\\т (Зии§ (Зег ЪусН-аиПзсЬеп \\4<3егз1,ап(3е ипс! гиг 
Еггеидио^ (Зег Сезс1шшсН§ке11; с
а 
егГогйегПсЬ гзЬ. Мк зЫ^епйег ТУаззег-
еп1паЬше аиз (Зет 8атте1Ьгиппеп лу1г<1 11 згсЬ уег^гбззегп, (3. Ь. (Зег 
ТУаззегзрге^е! 1т Вгиппеп упгс! зткеп. 
2и ЬеасЫеп 181; аЬег, (Зазз (Заз Мах1гаит бег ТУаззегПеГегип^ (Зез 
НеЬегз Ье1 (Зет^еш'^еп \Уег1;е уоп Я еггегсЫ лу 1гс1, Ье1 (Зет (31е Ргевзип^ 
//,<, пасЬ 01е1сЬип§ (12) ип НеЬегзсЬегЬеПЬгеп Огепг\уег1 10с егтегсЫ ЬаЬ. 
Ете луеНеге АЬзепкип§ (Зез Вгиппепзрге^еЬ егЬоЫ; сНе Ьегзкип*; (Зез 
НеЬегз пгсЫ;. Аиз ОЫсЬип^ (12) ег§1М згсЬ с
тах 
ги: 
Стах — У~Ъд (А — Я 8  — 21г3 — 10о) .... (16) 
ГМе Огоззе уоп Н/1 Ье1 (Зег стах  егтсЫ \у1г<3, ег^гЫ згсЬ аиз 
01егсЬип& (13) ги: 
и ,  =  *  +  %  +  * , •  •  •  •  (17) 
Ете Уег^гбззегип^ уоп Н/ йЬег сНезеп \Уег1; Ыпаиз ег§гЫ; кегпе 
Уегдгбззегип^ уоп С, зоп(Зегп Ье^1гк<; пиг, (Зазз 1т Га11еп(3еп НеЬег-
аз(, згсЬ ^аззегсЗаифГ уоп (Зег 8раппип§ 10с ЫЫек, (Зег НеЬег а1зо 
шсЫ; теЬг уоПзШпсН^ ^еГйПЬ 184. 
2иг Вегес1тип§ (Зег Ье1 Ъез11тт1ег 1леГегип§ (,) ет1ге1епс1еп АЬзеп-
кипд // зт<3 сНе ЬусН-аиПзсЬеп \У1(Зсгз1ап<Зе Н8 ип<3 /</ зоше сНе АизЬпМз-
^езсЬуугпсНдкеи с
а 
ги ЬегесЬпеп. 
Баз 1П1 Махшшга ги {бг(3егп(3е ТУаззегсргапЬит зо\уге (Зге Гогт итЗ 
Ьап§е (Зез НеЬегз зт<3 гш аП^етегпеп а1з ^е&еЬеп ги ЬеЬгасЫеп, ги 
туаЫеп 18Ь (Зег БигсЬтеззсг (Зеззе1Ьеп зоше (Зге ^гоззЬе гч1аззг^е АЬзеикип^ 
Я, (Зге гЬгегзе^з тег'зЪ (ЗигсЬ (Зге ги1аз5г^е дгбззйе 8аи§ЬоЬе (Зег аиз (Зет 
8атте1Ьгиипеп заидегкЗеп Ритреп Ье(3гп^(; гзЬ. 
Бг'е ЬуйгаиПзсЬеп \\Ч(Зегз1;ап(Зе зт<3 мпе Гиг ]е(3е БгискЗеНип^ ги 
ЬегесЬпеп ип(3 зпкЗ ни аН^етегпеп БЧткИопеп (Зег Ропи, Ьап§е ип(3 с!ез 
ОигсЬтеззегз (Зег КоЬИеНип^ ип(3 (Зег т гЬг 1геггзс11еп(3еп ОезсЬшпсЪ^кегЬ. 
1и Го1§;еп(Зет зо11еп (Зге Ап^аЬеп ги гЬгег ВегесЬпип^ гизатпгеп-
^езЬеНЬ \уегс1еп. 
1. ВегесЬпипд с1ег М<]ег$1апс1е ш с!ег НеЬсг1еКипд. 
1) Оега(Зе КоЬг1ег1ип§;. 
Ез ЬегесЬпеп: 
1О (Зге Ьап^е (Зез КоЬгз1гапдез тН ипуегап(ЗегНсЬет С^иегзсЬшМ т т, 
Г зегиеп ^ие^8сЬп^Ц гп т1, 
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(I (Зеп ипуегап(ЗегПсЬеп БигсЬтеззег (Зег Ьекип§ уоп кге]эГбгш1§ет 
С^иегзсЬпШ т т, 
и (Зеп ЦтГап^ (Зез С^иегзсЬтЦез Е т т, 
с (Не гтШеге СгезсЗттсП&ке^ (Зег Пй881<*кеи т Е т т^ес, 
(Зеп Т\г1(3егз1;ап(3 аиГ (Зег ^ега(3еп 81геске Ь уот С^иегзсЬшМ Е, ^е-
теззеп ]п т Г1й881<*ке1Ч88аи1е, 
^ етеп уоп (Зег ВезсЬайепЬеН (Зег ЬеНип^ аЪЬап^^еп \\г1(3егз1ап(38-
коеГЙ21еп1еп. 
Б1е \У1(Зегз1ап(38}юЬе ег^Ы 81сЬ (Запп аиз (Зег аП^ететеп Гогте1: 
<ш) 
и 4 
Риг (Зеп ше18! ап^е^апсНеп Кге^з^иег8сЬп^Ц ил! ^ ^ &еЬЬ (Зге 
Еогте1 йЪег т 
(,9) 
8е1г1 тап посЬ 
4^ = Я, 
зо егЬа1Ь шап сНе ше1зЬ ап§е\уапс11е Гогт (Зег 01е1сЬип^ Гиг гип(3е КоЬге: 
й ' = - ь т - ё  ( 2 0 )  
\уоЬе1 /г, (Зеп 1п т ^аззегзаиЗе аиз^е(3гйск1еп БгискЬоЬепуег1и81 Ъе<3еи1е{;, 
(Зег (ЗигсЬ сНе Ке1Ъип§ (Зез ^аззегз т (Зет КоЬг уоп (Зег Ьап^е Ь Ьег-
уог^еги1еп шг(3. 
Ба тап 1п ргахг Газ! зкеЪз (ЗаипЪ ги гесЬпеп ЪаЬеп \?1г(3, (Зазз (Заз 
КоЬг (ЗигсЬ АЫа^егип^ уоп 8ткзк)ЗГеп о(Зег (ЗигсЬ 1пкгиз(;а1лопеп гшпе-
гаНзсЬег о(Зег уе§е1аЫИзсЬег Ка1иг аПшаЬПсЬ ете Уеггт&егип^ зетез 
шгкзатеп (^иегзсЬпШез егГаЬгеп \упчЗ, 80 етрйеЪИ з1сЬ (Не ВегесЬпип^ 
(Зез "\\ г1(Зегз1ап(38коеШ21е1иеп пасЬ (Зег уоп РгоГ. Н. Ьап^ ап^е^еЪепеп 
ШЬегип^зГогте! 
/ й \5 / 0,0018 \ 
^ = Я = (
аТ
) (о,
ю 
+ ^ =) (21) 
\уог1п Ье(3еи1еп: 
сI (Зеп БигсЬтеззег (Зез гетеп КоЬгез 111 т, 
(Зеп пПШегеп БигсЬтеззег (Зез (ЗигсЬ сНе АЫа§егип§еп 0(3ег 1пкги-
зШюпеп уегеп§1еп С^иегзсЬтЦез. 
Хиг 1^иешегеп ВегесЬпип^ 1е184е1 ТаЪе11е II §и!;е Б^епзке. (НйЦе, 
19. АиП., 8. 249.) 
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ТаЪе11е II. 
\Уег1е топ 1-^-
№. 
1 о
 
о
 
о
 
1 2 5 10 20 тт 
в, — 0,03 т 1,190 1,41? 2,490 7,соо 243,о 
0,05 1,106 1,227 1,095 3,048 
к
—
^ 
с
ю
 
К
> 
О
 
о
 1,047 1,092 1,292 1,695 3,0 48 
0,15 1,034 1,009 1,183 1,412 2,045 
0,30 1,015 1,025 1,087 1,183 1,515 
0,50 1 ,011 1 ,022 1,051 1,106 1,227 
ИЬег сНе С гоззе дег АЫа^егип^еп Ьа4 1Ьеп 1Ш 
я
Доигпа1 Гиг Оаз-
Ье1еисЫип^ ип(1 ТУаззеггегвог'&ип^" 1887 паЬеге Ап^аЬеп ^еЪгасЫ. 2и 
Ьешегкеп гзЪ ЫегЬе1, (Зазз 1пкгиз1,а1попеп (ЗигсЬ ете 81е1^егип^ (Зег 
^а88ег&езсЬ\ут(31§кек 1т а11§ететеп тсЫ уегЫшЗегк ^егс!еп коппеп. 
Ап(3егз уегЬаИ; ез 81сЬ тгк (Зег АЫа^егип^ геЗпег втквкоГГе, г. В. гетеп, тсЫ; 
ЗеЬтЬа1Ь]^еп 8ап(3ез, (Зеззеп АЫа^египд Ъег ^гоззегег ОезсЬтстсП^кек 3]'сЬ 
уегпп^егп \уи-(3 ип(3 уоп <3еш 31сЬ ип(;ег Цтз1аис1еп (Зег НеЬег зе1Ъз1 ЬеГгеН. 
Вег 1еЬш1^ет иис! зап(ЗЬа111»еш ТУаззег, \У1е ез (Зге ше1з1еп Пйззе геИ-
\уеШ& ГйЬгеп, \угг(3 тап ^ иЬ 1ип, гшк ХпкгизЬакюпеп уоп са. 10 тт ги гесЬпеп. 
\^1Г(3 (Зге аЪ&е1а^еИ;е 8сЬгсЫ; сНскег, зо 1оз1 зге згсЬ теге! уоп зеШзк уоп 
(Зег КоЬг\уапс1, ГаШ ЬегаЬ ип(3 шг(3 уот ТУаззегз^готе Гогк^езрйН. 
Ве(3еи1еп(3 ипап^епеЬтег З1п(3 Уегеп^ип^еп дез КоЬ^иегзсЬшМез 
(ЗигсЬ 8сЫатт- ип(3 А1<;еп\уисЬегипо;еп, (Зге тегзк пиг (ЗигсЬ тесЬапгзсЬе 
МН1е1 еп1ГетЬ \уег(3еп коппеп. Ва зге аЬег ге1аИу пиг зе1{;еп аийгеЬеп, зо 
капп Ыег аиГ (Зеп \уег1ег оЬеп ап^еГйЬгкеп АиГза1г уоп 1Ьеп уег\у1езеп луег<3еи. 
Вег ВегесЬпип^ (Зез 1)гискЬоЬепуег1из1ез (ЗигсЬ КегЬип^ етрГгеЬН ез 
згсЬ, а1з Ьап^е Ь (Зге §ез1геск1е Ьап^е (Зез НеЬегз уот Егп1аиГ Ыз гит 
НеЬегзсЬегЫ етегзеНз ип<3 сНе §ез1гескЬе Ьап^е уот 8сЬег1е1 Ыз гит 
Аиз1аиГаи(3егегзег<;8 гп (Зге КесЬпипд етгиГйЬгеп. Бге ап(3егеп \Уг(Зегз1аи(Зе 
8111(3 Гиг* згсЬ ги ЬегесЬпеп ипё бтп^етазз (Зеп еп1зргесЬеп(Зеп КегЬип^з-
\У1(Зег8Шп(Зеп Ьтгигиас1сНегеп. 
2. УУЫегзШпде (ЗигсЬ КюМипдзапйегипдеп. 
Бег \Уг(Зегз1;ап(3 (ЗигсЬ КгсЫип^запдегип^ гз! пасЬ Н. Ьап§ ипаЪ-
Ьап^г^ уоп (Зег Ьапде (Зез Во^епзЪйскез, зо1ап§е (Зег КгйттиидзгасНиз г 
(ЗеззеШеп ипуегап(3ег(; ЫегМ, аЬЬап^ог аЬег уот УегЬаНтз сПезез КасНиз г 
гит НсЫеп КоЬгйигсЬтеззег Л. 
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Бег \\Ч(Зег81апс18коеГЙ21еп1; ^ ЪезИтт! 81сЬ аиз (Зег 01е1сЬип§: 
С = 0,13 + 0,1 с (22) 
Веге1сЬпеп: 
г с!еп Кгйттип^йгасНиз (Зег МгМеШте (Зез Во§епв1искез т т, 
(I (Зеп НсЫеп БигсЬтеззег (Зез Во^епз1йскез т т, 
зо 181; (НШе, 8. 254) Гиг: 
ТаЪе11е III. 
(3:  г  0,4 0,0 0,8 1,0 1,8 1,4 1,с 1,8 2,о 
С = 0,14 0,16 0,20 0,30 0,44 0,г,с 1 ,о 2,о 
Бег БгискЬбЬепуег1и84 к.
г 
(ЗигсЬ сПе ШсЫиБ&вашЗегип^ ег^Ы 31сЬ 
(Запи аиз 
Ь, = С 4-
Ъд 
(23) 
3. ОгискЬоИепуег1и§1е Ье1т Ет- ипс! Аиз1г|11 Йез УУаззегз. 
Б1е 01е1сЬип<* Гиг сНезе Уег1ив1е Ьа1 (Не а1]<*ешете Рогт: 
с
2 
Лз = С I 
*д 
(24) 
2и ип1егзсЬе1(Зеп втс! Го]^еп(Зе Ра11е (Наг1тапп & Кпоке, 8. 127): 
a) НеЬегеп(Зе яу1т<ЗпзсЬ уош БигсЬтеззег (1: 
Е — °,з; 
b) НеЬегеп(Зе ЪгошреЬепГбгпПд епуеНегк: 
^ ^ 0,.; 
c) Ье1 АтуепсЬт^ етезЗаи^когЪев, ^ е пасЬ Рогт ип(3 Огоззе (Зег 8сЬШге: 
^ > 1,о. 
1ш аИ^ететеп втс! (ЗигсЬ (31е Уогз1еЬеп(3 аидеГиЬгЬеп \У1(Зегз1ап(1е 
а11е Гиг Ыетеге НеЪегЬ^ип^еп т Ега^е коттеи(Зеп Ра11е егвсЬбрГЬ. 
1т 1а11е зеЬг 1ап^ег НеЪег1еНип^еп Гиг (Зге Уегзог^ипд уоп 8Ш<ЗЬеп 
тН Огип(1ууавзег аиз етег ^говзеп 2аЫ уоп ВоЬгЬгиппеп коштеп посЬ 
\У1(Зегз1ап(Зе Ъег (Зеп КоЬгег\уеиегиио;еп Ьтги, (ЗосЬ зт(1 сИезе 1(3егз1ап(3е 
1т УегЬаНлп'з ги (Зеп Ке1Ьип§з\У1(Зегв1ап(Зеп тегзк уегпасЫаззг^Ъаг. 
4. ОгискНбЬеп\/ег1и$1е Ье« аПтЗЬПсЬег геп1га1ег Ег\л/еИегипд 
Йег 1_еИипд. 
ВегегсЬпеп: 
ипсЗ с, (^иегвсЬшМ ии(3 ОезсЬшпсН^кеН Гиг (Заз епдеге КоЬг, 
ип(3 с 2  „ „ я  я  я  \уеНеге КоЬг Зп т-
гезр. т/вес, 
6 с1еп 8рЦгеп\\тке1 (Зез ИЬег^апо-зке^еЬ, 
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80 131; пасЬ ЕНе^пег1) ап^епаЬегЬ: 
! (с,-с*)* 
в
.
п  ( 2 5 )  
*д Ад 
Е = (^-1) !«П (26) 
5. 0гискЬЫ1епуег1из1 Ье1 р1Ш|сЬег геп1га1ег Ег\л/еЛегипд. 
ВегеЗсЬпеп: 
-Р, ипс1 Г.2. сНе С^иегзсЬтМе 1111 еп^егеп ипс! \уеНегеп КоЬге т т2, 
b.
ъ 
(Зеп Ъе1 §еГй111ет чуеНет КоЬг тГо1§е (Зег Ег\\ геНегииа; аиГи-е1еп-
<3еп ВгискЬбЬепуег1из1; 111 т Ж$, 
c, ип(1 с.
г 
сНе т ипс! ]?., ЬеггзсЬеп(Зеп Сгезс11\утсП<;ке11еп т т\зес, 
8о !а1 :  /Т. Vе*" 
К 
*2д -2^ - ^ У ж )  ^  (Л> 
 ^= [Й_1Г (28) 
В1езег 1е1г1ап^еГиЬг1е Еа11, (Зег (Зег 2еп1га1еп Ег\уекегис<*, 1азз1 81сЬ 
те]з1; уегшег<3еи ип(3 кошт!; е^епШсЪ пиг (За уог, \уо шап (Зеп НеЪег т 
ет ^гбззегез ОеГазз гит 2\уеск (Зег АЬзсЬе1(Зип^ уоп ЬиГь о(Зег Оаз 
тйпсЗеп 1азз(;. 8о11(;е ете зо1сЬе Апог(Зпип& (ЗигсЬаиз §е\уйпзсЬ(; \уег(3еп, 
зо 1зЬ Гиг ете аиз^еЫ^е аПшаЬПсЬе ЕпуеНегип^ 8ог^е ги 1га&еп. 
Ве18р1е1 Лег ВегесЬпип^ ете» НеЪег§. 
МК; НПГе (Зег ЫзЬег еп1\У1скеИеп 01е1сЬип^еп ии(3 (Зег §ешасЫеп 
Ап^аЪеп капп ап (31е ВегесЬпип^ етез §е\уоЬп11сЬеп НеЬегз цезсЬгШеп 
\уег(3еп, \УоЬе1 \пг (31е Гиг (Зге МеЬггаЫ а11ег Еа11е гии-еГГепЛе АппаЬте 
шасЬеп \уо11еп, (Зазз (Зег НеЬег уоПзШпсИ^ ^еГйШ; зей 
В1е ги 1озепс1е Аи%аЬе 1аи1е: 
Ез 1зк (Зег НсЬ1е БигсЬтеззег етез Заи^ЬеЬегз ги ЬезЫшшеп, (Зег Ъег 
етег (ЗигсЬ бгШсЬе УегЬаНшззе ЬесЗт^еп ^гбзз^еп АЬзепкип^ уоп 5,5 т 
1ш 8атте1Ьгиппеп ете ТУаззегшеп^е ф = 150 1/зес ги ПеГегп Ьа1. 
Бег 8сЬеИ;е1 8 (Зез НеЬегз зо11 ууеппто^НсЬ 4 т йЬег (Зет тесЗп^еп 
Т\газ8сгзр1е§е1 1111 Е1изз ги Недеп коттеп. 
Б1е ЬосЬзке ШаззегЬешрега^иг капп ги 30° С аи§епотшеп \уег(3еи. 
Бег НеЬег зо11 (ЗигсЬ\уе§ (ЗепзеШеп С^иегзсЬтМ ЬаЪеп, ат Ет- ип(3 
Аиз1аиГеп(Зе 1готре1епГогт1^ ег\уег1ег1; зет ип(3 пиг г\уе1 КтегоЬге ег-
Ьа1(,еп ;  а1зо ете Еогт пасЬ 1 ЬаЬеп. Ете АиГгегсЬпип^ (Зег АсЬзе 
(Зез НеЬегз ег$1Ы ете §е8<;геск1;е Ьап^е (Зег Ье11ип§ уот Ет1аиГ Ыз гит 
8сЬеН;е1 уоп 160 т ии(3 уот 8сЬе11е1 Ыз гит Аиз1аиГ уоп \Г- Ют. Вег 
БигсЬтеззег (Зег ЪготрекеиГбгт^еп Етекегип^; \уег(3е §;1е1сЬ (Зет (Зоррекеп 
Ко1)г(ЗигсЬтеззег ап^еиоттеп. 
') „2тИ»$;емеиг" 1875, 8. 98. 
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ЬаЬеп (ЗетпасЬ шН; (Зеп ГгйЬег ап^е\уап(31еп ВегегсЬпип^еп: 
Н — Н; — Л8— 5,5 т шахгша1, 
Н 3  = 4т, 
Ь8 — 160 т, 
Ь} = 10 т, 
Ь — 170 т, 
106 — 0,4з т пасЬ ТаЬеПе I 
с 
Са 
— ~4 
МП НПГе (1ег 01егсЬип^ (16) чуаге ез пип шб<*1гсЬ, (Зе^еш'^еп ОигсЬ-
шеззег (Зез НеЬегз га Ьез{лтшеп, Ье1 (Зет §егас!е посЬ Ьег (Зеп ^езЬеШеп ВесПп-
§ип§еп (Заз ^еГог(Зег1е ТУаззегч^иапйиш уот НеЬег {гвИеГег!; ^1Г(3. Бге 
ОЫсЬип^ штшк аЬег гпГо1^е сЗег Рогт (Зез АизсЗгискез Гиг Я гезр. 2(к8) 
еше (ЗегагЬ кошрПггегке Рогт ап, (Зазз ез уге1 Ье^иете^ ЗзЪ, (Зге АиГ^аЬе 
(ЗигсЬ АппаЬегип^ ги 1озеп, 1*п(3ет тап ете »е\учззе Огоззе уоп С \уаЬН, 
(Загаиз й ЬезЬгштЪ ип(3 ЫегаиГ коиЪгоШегЪ, оЬ сПе ^екгойепе \УаЫ (Зеп Ве-
сПп^ип^еп Ми КискзгсЬЬ аиГ ете гп 2икипН; гтшегЫп (ЗепкЬаге 
81ег§егип§ (Зез \УаззегЬе(ЗагГез \?гг(3 тап &и1; 1ип, (Заз ги1аз81§е ОеГаПе Н 
пгсЬЬ уо11 аизгипи1геп, (3. Ь. тап \уичЗ (Зеп КоЬгсЗигсЬтеззег (I НеЬег е1\таз 
^гбззег тсаЫеп, а1з (Зге ^ез1еШеп ВесНп^ип^еп ез ги1аззеп, (За (Зге Оезашк-
ап1ао-екоз!;еп (Зез НеЬегз ЫегсЗигсЬ пгсЫ \уезепШсЬ егЬоЫ; \уег<3еп: ез зЫ-
§еп г^уаг (Зге Коз1еп (Зег КоЪг1еПип§ е1;ша ргорогЫопа1 тН (Зет БигсЬ­
теззег, сЗаГйг ЫегЬеп аЬег (Зге Коз1еи (Зег ЕгйагЬеПеп, (Зег ОГегЬеГезЫ^ип^, 
(Зез 8аште1Ьгиппепз (Зег Ваи1еНип^ е!с. паЬеги сНезе1Ьеп. 
ВегесЬпип^ с!ег ЛУМегзШпде. 
Г)а (Зег НеЬег ггешПсЬ 1ап^ гзЬ, \уаЫеп \угг (Зге ТУаззег^езсЬтпсН^-
кегЬ ггетПсЬ те(3гг§ ип<3 зеЬгеп уог1аий{г 
су> 1т/вес. 
Бег КоЬ^иегзсЬтМ Г ЬезНттк згсЬ еЬепГаПз гиегзь ап^еоаЬегС аиз 
Я _ 150 
1000. с 1000 .1 — ,15° т ' 
Нгегаиз ег^гЫ зюЬ (Зег КоЬгдигсЬтеззег Л х 440 тт. 
\Угг \уаЬ1еп (Зеп пасЬзЬ^г'бззегеп погта1еп БигсЬтеззег 
<I — 450 тт тП; Г — 0,15а т2, 
\уогаиз йеЯпШу Гиг с Го1§Ь: 
0,150 
А  
. 
с — -— == 0,945 т вес. 
0,159 
1. КегЬипдзмМеЫапд. 
Бге ВегесЬпип^ дез ВегЬип^злуЫегзкапдез егГо1<*е ип!ег (Зег Уогаиз-
зе1гип^, (Зазз тН етег ТпкгизШюп (Зез КоЬгез уоп 10 шт 8Шгке ги 
гесЬпеп 181. 
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МП ^епй^епдег Оепаш'^кеН епЬеЬтеп шг аиз ТаЪеИе II Гиг 
1000 (с1 — <^,) = 20 тт 
И
1
-*. 
Аиз Сг1егсЬип§ (21) Го1о;Ь: 
4?=Я = Ш6.Го,.
г  
+ -^=-] 
^сг1^ I У(С.Й)^ 
4 Ь = 1,8 Г0,02 -| ,0° 8 1 = 0,0299 ^ 0,03. 
I- У(0,945 . 0,45) ^ 
Бег БгискЬбЬепуег1и81; 1%и (ЗигсЬ КегЬип^ (Зез \Уаззег8 аиГ (Зет \Уе§е 
уош ЕтйпМ Ыз гит 8сЬеП:е1 Ье4га§1 пасЬ СИегсЬип^; (19) 
7 Т  4^ С2 0,03 (0,94б)2 . тс , ч 
л1в = Ь 3  -д-. — = 160 . . 4т4;— = 4,85 т ТО . . (а) 
а 2д 0,45 2.9,81 4  ' 
11т з1сЬ иппгНге КесЬпип&еп ги егзрагеп, етрйеЫс ез згсЬ, зсЬоп 
^е"Ьг1; (ЗигсЬ ете ап§;епаЬег!е ВегесЬпип^ (Зег 8сЬеИе1ргез8ип§ Н,0 ип(1 (Зег 
АЬзепкип^ Н (Не 2и1авз1§кеП; (Зег §е1гойепеп ТУаЫ уоп С ги копЪгоШегеп. 
1п (Зеп те1з1еп ГаПеп \угг<3 (Зег ^гоззйе Бгискуег1из1; (ЗигсЬ сНе ТУаззег-
геШип^ 1т в1:е1§еп(3еп НеЬегазЪ ип<3 (ЗигсЬ (31е ВезсЫеиш'^ип^; (Зег т (Зеп 
НеЬег ет1;ге1;еп(3еп Маззеп уегигзасЬ4; гиг ап^епаЬег1еп ВегесЬпип^ §е-
(ЗаЬег т (Зеп тегз^еп Еа11еп (Зге ВегйскзгсЬй^ип^ сНезег Ье1<3еп Уег-
1из1;е гиг ап^епаЬегйеп Вез1лттип§ (Зег Огоззеп П
п
, ип(3 Л. Ег^гЫ (31е Коп-
1го11е, (Зазз с а11ег ТУаЬгзсЬетНсЬкеП пасЬ ги1азз1§ ^етсаЬН туог<Зеп 181, 
зо \У1Г(3 (Зге КесЬиип^ Уо11зШп(Зг§ (ЗигсЬ§;еГйЬг{;, ап^егеиГаНз Ьай тап ете 
ап<3еге О-езсЪшпсИ^кеН ги \уаЫеп. 
Л1С Ъез^тт! тап аиГ Огипй (Зег СЛегсЬип^ (12): 
Н
г0 = А — Н, — ^  ^7г3 > 106, . . . . (12) 
^9 
сНе 1П ^екйггЬег Рогт 1аи4е1;: 
Н
ю  ^
 А —Н3  — ^  к1 з  > 106 (12а) 
^9 
Сг1егсЬип^ (12а) ег§гМ гт Ра11е (Зез Вегзр1е18: 
Н„ ^  10 — 4,0 — (90 ,9'б)2 — 4,85 = 1,1045 ГП ЖЯ > 0,43 . . (Ь) 
-и • У ,81 
Вге Ве<Зт§ип&8§1е1сЬип§; (12) 18& а1зо \уаЬг8сЬетИсЬ егГйШ. 
2и ипЪегзисЬеп 1з4 посЬ, оЬ (Зге 2и1аззг§е АЬзепкип§ Л шсЫ; йЬег-
зсЬпМеп уу1г(3. 
Б1е АЬзепкип^ Л 1з4 ^1егсЬ Л?—Н3. 
2иг Везйтшип^ уоп Л^ (31еп4 Сг1е1сЬип^ (13): 
Н . = А + ^  +  2 ( М - Н , - ^  . . . .  ( 1 3 )  
Ете ЦтГогтип^ сНезег Сг1е1сЬип§; §1Ы (Зеп ТУегй уоп Л / \  
Л/ — А — Ни> -\- ^  + 2 (&/) 2^ • • • • (29) 
7 
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Ва 1т аИ^ететеп 1т ГаПепйеп НеЪегаз4 (З^е Уег1из4е (ЗигсЬ ЛУ 1с1ег-
з4апс1е 1пГо1^е зетег ге1аЫу ипЪе(Зеи4еп(Зеп Ъап§е пиг к1ет зт<3, капп с!аз 
ОНе(3 2(1г/) Гиг апо;епаЬег4е КесЬпипр: уегпасЫаз81§;4 \уегс1еп; зе4г4 шап 
посЬ с
а
х с, зо §еЬ4 СЛекЬип^ (13) йЪег т сНе Рогт: 
Н
г
хА — Н
г в  
(13а)  
1т Еа11е (Зев Ве18р1е1з егЬаИеп маг: 
X 10 1,0845 т X 8,9155 ш, 
урогаиз 31сЬ Н Ьез41тш4 ги 
Н х 8,9155 — 4,0 х 5,0 т (с) 
А1зо аисЪ ]'п Ьеги§ аиГ (ЗЗе 2и1аз81§е АЬзепкип^ §епй§4 (31е ^е4гоЙепе Ап-
паЬте уоп с а11ег \УаЬгзсЬет1]сЬке14 пасЬ (Зеп ^ез^еШеп ВесНп§;ип§;еп. 
КасЬс1ет (31е ип4ег (Ь) ип(3 (с) егпп44е14еп ап§епаЬег1еп \Уег4е (Не 
2и1аззщке14 (Зег §е4гоЙепеп "\УаЬ1 уоп С ^аЬгзсЬетНсЪ ^етасЬ4 ЬаЪеп, 
зсЬгеНеп чуЙ' гиг ^епаиеп Епш44е1ип§ а11ег Т\71(3ег84ап(3е. 
2. МдеЫапйе т!о1де УОП ЖсМипдзапйегипдеп. 
1т Ра11е ипзегез Ве1зр1е1з Йпс1еп 1т зЬе1§еп(Зеп НеЬегаз4 г\уе1 В1сЬ-
1;ип§8ап(3егип^еп з4а44 (Е]'§. 1): етта1 аиз (Зет уег41ка1еп 8сЬепке1 т (Заз 
аПшаЬПсЬ апз4е1§еп(3е 84йск, (Заз г^еНе Ма1 кигг уог Ет4п44 (Зез ТУаззегз 
1П (Зеп 8сЬе14е1. 
КеЬтеп м~1г ап, (Зазз (Зег Кгйттип^згасИиз г (Зег Ье1(3еп Во&епгоЬге 
= 2,5 Л, (3. Ь. ~ = 0,4, зо егЬаПеп чуи' аиГ Сггипс1 (Зег ОЫсЬип^ (22): 
? = 0,,з + 0,,6 (3,5 
аиз (Зег ТаЪе11е III Гиг С с!еи \Уег4 
С = 0,14. 
Бег ВгискЬбЬепуег1из4 Лг8 134 (Запп пасЬ (НеюЪип^ (23) 
Ч
2  5 = ^  7Гд • 2 = • 2 = °»и • °»0455 • 2 — °'0128 • • О3) 
3. Еш1пН$ууМег81ап(1. 
Каск 01е1сЬип§ (24) 1з4 (Зег ВгискЬоЬепуег1из4 (ЗигсЬ (Зеп Ет4п44з-
Ш1(3ег84ап(3: , 
у  
с
2  
Л.  = 
^уоЬе1 С = 0)1 Гйг ет 4готре4епГошп§ ег*уеНег4ез НеЬегеп(Зе. 
Баз ег§1Ь4: 
7гз8 = 0,1 . = 0,1 . 0,0455 = 0,00455 . . . .  ( в )  
и • У,81 
4. ВезКттипд йег ЗсНеИе1рге$$ипд Н
№
. 
Б1е 8итте а11ег \У1(Зег84ап(38ЬоЬеп 1Ш з4е!§;еп<3еп НеЬегаз^ 2 (1г$) ег-
§1Ь4 81сЬ аиз : 
~ (1ъ8) = (а) 4" (й) (е) = 4,85 + 0,0128 + 0,00455 = 
= 2 (1г8) = 4,86735 х 4,87 ж Ж5 (Г) 
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8о11 с1ег НеЬег 1111 8сЬе14е11шшег §еШ14 зет, зо тизз (Не Вейш^ип^з-
§1е1сЬип§; (12) ипЬес1то;4 егГйШ зет, ез тизз а1зо зет: 
Я„ — А — Я, — 2 (Ь,) > 106 . . (12) 
^ 9 
Бег §епаие \Уег4 уоп н 1 0  егпп44е14 з1сЬ ги: 
Я„. = 10 — 4 - 2^1: _ 4,8, = 
6 . У,81 
— 10 — 8 9)55 = 1,0845 > 0,43 Ж ТУ $ (&) 
ВесНп^ипдз^етсЬип^ (12) 1з4 а1зо егГйШ. 
ТУ1е ет Уегц;1е1сЬ сНезез ^епаиеп ТУег4ез пп4 (1ет пиг ап§епаЬег4 
ип4ег (Ь) егпл44е14еп Гиг Н1С егкеппеп 1азз(;, 184 с!ег 17п4ег8сЫе(3 пиг ет 
§апг пптша1ег. 
5. ВезПттипд УОП Н/ ипй Н. 
\У"1е Ъеге14з оЬеп ип4ег 1) §еге1§4 \уог(Зеп 184, егпп44е14 тап Н/ аиз 
Сг1е1сЬип§ (29): 
я,= А-я. + ^  + гад-^ . . (29) 
С
а
'2 1п сНезег 01е1сЬип§ зтс1 ипз Ыз аиГ ипс! 2 (к/) а11е ОИейег Ьекапп4. 
С 
с а зз4 1аи4 ВесПп§;ип§; = , Го1^ИсЬ 184 
С а
2  
_  С
2 0,0455 _ 
А  / 1 Л  
2 д  —  2 д .  16 ~ 16 — '°°285 ^ 
.3 (/г/) Ъез4еЬ4 1т уогНе&еп(Зеп Ра11е пиг аиз (Зет гиг ЦЪег\утс1ип§ 
(Зез Ие1Ъип§з\У1(Зег84ап(1е8 егГог<ЗегНсЬеп ОеГаПе /и / ипс! (Зег "Ш<3ег84ап(38-
ЬоЬе &з/ Гиг (Зеп Аиз4п44 аиз (Зет НеЬег, луе1сЬ 1е4г4еге §1е1сЬ (Зет Ет-
4п44з^У1(Зег84апй ги зе4геп 184, (За (Заз Аи84п44зеп(3е (Зез НеЬегз еЬепГаПз 
4готре4епГогпп§ ^еГогт4 зет зо11. \Угг ЬаЬеп а1зо: 
Ъъ} — Лз.5 = 0,оо455 т Ж§ (1) 
В1е гиг ЦЪегшшЗип^ (Зег Ве1Ьип§ 1т Га11еп(3еп НеЬегаз4 егГогс!егНсЬе 
ВгискЬбЬе 1и/ егпп44е14 81сЬ аиз 
• 4тГ = ~~77~7~ • = °>303 т  т  • • (к) 
ВетпасЬ 1з4 
$ * 2д ~~ 0,45 * 2. 9,8! 
^ (к/) — 0,00455 4~ 0,303 = 0,30755 Ш .... (1) 
ип(3 
Н/= 10 1,0845 0,00285 0,30755 0,0455 = 9,18040 Ш. . (т) 
Еп(ЗНсЬ ег§;1Ь4 81сЬ. Н. аиз 
Н. = Н/ Н8  — 9,1804 4,0 =- 5,1804 'X 5,2 Ш, (п) 
а1зо е4\уаз к1етег, а1з (Зег ВесНп^ип^ еп48рпсЬ4, (31е ете тах1та1е АЬ-
зепкип^ уоп 5,5 ш ги1а8з4. 
"^аге з4а44 (Зег 5,5 ш АЬзепкип^ ете к1етеге уог^езсЬпеЬеп §е\уезеп, 
зо Ьа44е тап пп4 НПГе (Зез оЬеп ап§е§еЪепеп ЫаЬегии^зуегГаЬгепз зо 1ап§е 
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ип4ег АппаЬте к1етегег ОезсЬмппсН^кеНеп с ги ргоЫегеп. Ыз сНе егГог-
(ЗегИсЬе АЬзепкип§ егтсМ те!. 
Ве1 зеЬг 1ап§еп НеЬег1е11ип^еп топ ги\уеПеп у1е1еп КПотеЪегп Ьап^е, 
лу1е з1е Ьет зШйИзсЬеп Огипдлуаззеглуегкеп уогкоттеп, \уоЬе1 с1ег НеЬег 
(Зег Ке1Ье (Зег Вгиппеп еп11ап& §еГйЬг1, \\1г(3 ип(3 (Заз ТУаззег а11ег сНезег 
Вгиппеп ги етет ^гоззеп 8аште1Ьгиппеп ГйЬгЬ, аиз (Зет сНе РитршазсЫ-
пеп заи^еп, уегтеЬг1, з1сЬ (Заз лот НеЬег Гог1,2и1е11;еп(Зе \Уаззег уоп Вгип-
пеп ги Вгиппеп. 
Бетеп^зргесЬегкЗ п1тш1 аисЬ (Зег БигсЬтеззег (Зег НеЬег1еНип$ т 
ЬезНттгеп 1п1егуа11еп ги, зо (Зазз (Зег шН е1\уа 300 тт БигсЬтеззег Ье-
^1гтеп(3е НеЬег ат 8атте1Ьгиппеп тП, етет БигсЬтеззег уоп 1С00 тт о(Зег 
посЬ теЬг еп<3е4. 1п сНезет Еа11е 181 сПе ВесЬпии^ уоп Вгиппеп ги Вгиппеп 1иг 
^е(3еп етге1пеп АЬзсЬтМ (Зез НеЬегз (ЗигсЬгиЗиЬгеп, \уоЬе1 (Запп (Зге 8итте 
а11ег \У](Зегз1;ап(38ЬоЬеп (Не АЬзепкип^ 1ш 8атте1Ьгиппеп ег^Ы. Б1е 
КесЬпип^ зе1Ьз1; шг(3 (ЗаЬе1 па1йгНсЬ ип^ешет ^еНзсЬ\уе1й^, оЬпе аЬег 1т 
Ргтг1р ап(3егз ги зет, а1з ап (Зет уог11е^еп(Зеп Ве1зр1е1 ^еге!^ \уог(Зеп 
131. Вег (Зег ^гоззеп "ШсЬй^кеП; аЬег, сНе ете гиуег1а8з1§е Егш1Ме1ип§ 
(Зег тах1та1еп АЬзепкип§ 1т 8атте1Ьгиппеи Ьа1, 131 сИезе ВегесЬпип§ 
тП; ^гоззег Зог^Гак (ЗигсЬгиГйЬгеп. 
Б1е \У1сЫ]^кеН; (Зег ЕгтП;1,е1ип^ 131 (За(ЗигсЬ Ье^гйп(3е1, (Зазз ете ]е(3е 
Ришре пиг ете ЬезсЬгапкйе 8аи^ЬоЬе ЬезНгЪ, (31е шсЫ ЬеНеЫ§; з1е!§егЬаг 
1зЬ. СНЫ; пип (Зег НеЬег Ье1 (Зег тах1та1еп 8аи^ЬоЬе (Зег Ритреп тсЬ(; 
(31е о;епй§еп<Зе Мепде \Уаззег, зо 1з1; АЪЬШе пиг ипЪег АиГлуап(3 ^гоззег 
Коз1еп (ЗигсЬ АиГз1е11ип^ уоп 2иЬпп§еритреп то&11сЬ, (За ет К1е(3п'§ег-
81е11еп (Зег Наир1ритреп т (Зег Ве§е1 аиз^езсЫоззеп зет (Зигйе, \у1е ез 
еЬепГаНз ете пасЫга^НсЬе Уег^гоззегип» (Зез НеЬегз 181;. 
В. Вег тсЫ уоШШпсЩг тП ЛУа88ег ап^еМШе НеЬег. 
Ппзеге ЫзЬег1§;еп Цп1;ег8исЬип^еп Ьего^еп з!сЬ а11е аиГ етеп уо11-
зШпсН^, (3. Ь. Ыз ги зетет ЗсЬеПеЗ шП; ТУаззег апа;е1и111;еп НеЬег. "Шг 
\гег(3еп ги ипЬегзисЬеп ЬаЬеп, лу!е ег з!сЬ уегЬаП, \уепп ег т зетет 
8сЬеП;е1 шсЫ уоПзЪапсНо; тП; \Уаззег ап^еШН; 181,, зоп(Зегп 1еИ\уе1зе тП 
БатрГеп о(Зег етет ОеппзсЬ аиз Оазеп ип(3 БатрГеп. 
Ит ипз йЬег (31е \У1гкип§ (Зег Ап^езепЬеП; уоп Сгазеп 1п етет ТеИ 
(Зез НеЬегз КЗагЬеП; ги уегзсЬайеп, з1;е11еп лу!г ипз е!пеп НеЬег уог, (Зег 
пасЬ Е^. 2 1т 8сЬеП;е1 ете ОЗГпип^ Ьа!, аиГ <31е ете НаиЬе ^езеШ 181;, 
зо (Зазз (Зег НеЬег 1п зетег ОгипсНогт тП; (Зет т Е1<*. 1 §еге1сЬпе1;еп 
ЫепИзсЬ 1з1;. 
^1г \уо31еп пип аппеЬтеп, (Зазз сНе (Зеп НеЬег тП; (Зег НаиЬе уег-
Ыпс3еп(3е Ой"пип§ (ЗигсЬ ете МетЬгапе а— Ъ уегзсЫоззеп зе1, (31е \уоЫ Гиг 
О азе, п1сЬ1; аЪег Гиг ТУаззег (ЗигсЬ(Зпп§Ьаг 184. 
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8е1геп \пг пип уогаиз, (Зазз сНе НаиЬе игзргйп^НсЬ уоПзШпйщ 1иГ1-
1еег 134, ш Шг а1зо (Зег Вгиск 0 аЬ аЬз. ЬеггзсМ, зо \пг(3 (Заз ип!ег (Зег 
МетЬгапе ЪейпсШсЬе УУаззег зоГог! ги уег(3атр{еп Ье^тпеп, ип(3 (Зег (ЗигсЬ 
(31е МетЬгапе (3пп^еп(3е ВатрГ \У1Г(3 (Зеи Еаит (Зег НаиЬе егГйНеи. В1е 
Враппип^ сНезез ВатрГез 1з4 (31е (Зег ТегарегаШг (Зез \Уаззегз еп1зргесЬеп(Зе, 
ЪеЬга^Ь а1зо пасЬ ипзегеп ГгйЬегеп ВегегсЬиип^еп 6 аЬ аЬз. о(Зег 106 т Ж8. 
1з4 сНезе 8раппип{у т (Зег НаиЬе еггетсЬ!, зо Ьбг! (Не ЛатрГЬЛ^ип^ аиГ. 
Уоп оЬеп шгк! пип аиГ сПе МетЬгапе ет Вгиск уоп 10 б т Ж$ 
уоп ипСеп (Зег Р1йз81^кеНз(Згиск Н
и1> (Зег, юче \*чг ^ззеп, Ъе1 уоНзШпсП^ 
^еГиШеш НеЬег з1е1з «ггоззег а1з 10 с 181;. Ьаззеп мчг пип т (31е НаиЬе 
ете ^елУ18зе Меп^е ЬиЛ ет!ге1еп, (Не, \уепп 81е а11ет т (Зег НаиЬе луаге, 
етеп Огиск уоп $ а1 аЬз. аизйЬеп ууигсЗе, зо 181 пасЬ (Зет Оезе12 уоп 
Ва11оп (Зег Вгиск, (Зеп ТУаззепЗашрГ ип(3 Ьий гизаттеп аи!" сНе Мет­
Ьгапе аизйЬеп, §1е1сЬ (Зег Витте 1Ьгег ЕтгеШгйске, а1зо §1е1сЬ (с -(- /9) 
а1 аЬз 0(3ег 10 (а + /?) т Ж& 
ТУаЫеп луп* (Не ЬиЛтеп^е зо, (Зазз 10 (с + /?) = Н,0 \лг(3, 80 Ьа11еп 
81сЬ сПе уоп оЬеп ип(3 уоп ип1еп аиГ (Зге МетЬгапе \У1гкеп(Зеп Вгйске (Заз 
01е1сЬ^е\У1сЫ. ТУиг(Зе ^е^гЬ сНе МетЬгапе еп1Гегп1 \уег(3еп, зо 4гйЬе 1го1г 
(Зег АплуезепЬек уоп ЬиГ1 т етет Те11 (Зез НеЬегз кете Ап(3егип^ т 
сЗег АгЬеИ (Зез НеЬегз аиГ. 
Аиззег сНезет 8рег1а1Га11е, (Зазз пасЬ (Зет Ет1аззеп уоп Ьий §ега(3е 
01е1сЬ§елУ1сЫ т (Зег Ве1аз1ипо; (Зег МетЬгапе ет1п11, зтс! посЬ глуег 
ап(3еге Ра11е (ЗепкЬаг, уоп (Зепеп аисЬ 1т аП^ететеп (Зег ете ос1ег ап(3еге 
ет1ге1еп уу!г(3 : егз1епз: (Зег зиштапзсЬе Вгиск уоп \Уаззег(ЗатрГ ип(3 ЬиЛ 
181; к1етег а1з Н10, ип(3 г\уе11епз: \уепп 1тшег теЬг ЬиЛ Ыпет§е1а8зеп 
луйчЗ, лу1Г(3 (Зег Огиск 10 (с /?) ^гбззег а1з Н1Г \уег(3еп тйззеп. 
Ве1(3е Ра11е зт(3 ги ип1егзисЬеп. 
\Уеп(Зеп \У1г ипз гиегз! гит егз1еп Ра11: 10 (а + ^ ) < Н 
И
. 
Оепкеп \уп* ипз сНе МетЬгапе \у1е(Зег ап^еЬгасЬ!, аЬег а1з уегзсЫеЬ-
Ьаг т (Зег АсЬзе (Зег НаиЬе. 
Ва (Зег уоп ип1еп аиГ (31е МетЬгаБе 1аз1епс1е Огиск ^гбззег 181, а1з 
(Зег уоп оЬеп \У1гкеп(Зе, \у1г(3 81е 81сЬ т (Зег КлсЬ1ип§; (Зез ^гбззегеп Огискез, 
а1зо пасЬ оЬеп Ьелуе^еп. 
01е Ро1^е Ыегуоп 184 ете Уегк1етегип& (Зез уот Оатр1>-ЬиС1^ет1зсЬ 
ет^епотшепеп Каитез, (Заз Оет18сЬ \У1Г(3 а!зо котрг1т1ег1; ип(3 егГаЬг! 
паШг^етазз ете 81;е1§егип^ зе1пез Огискез. СМеЗсЬгеЗ!;!^ тизз аЬег (Зег 
Огиск Л
и 
аЬпеЬтеп, (Зег уоп Н8 аЬЬап^1^ 181, (За 81сЬ Ье1 з1е1^еп(3ет ТУаз-
8егзр1е^е1 1т НеЬег уег^гбззег!. Гп^о^е 2ипаЬте (Зез е1пеп ип(3 АЬ-
иаЬте (Зез ап(3егеп Бгискев тизз зсЬИеззПсЬ е1П 61е1сЬ§е^1сЬ182из1ап(3 ет-
1ге1еп, Ье1 (Зет Я, аиГ Н/ ^е\уасЬзеп ии(3 Н„ аиГ Н
№
' ^ езипкеп 181. (Р1§. 2.) 
10(о+Я) 
Г 1  
— —-II 3 
2. 
Ве1 Цп1ег8исЬип§ (Згезег Еа11е зе1геп мпг уогаиз, базе Н ипс1 Н/ 
гезр. Н/ к1етег 8111(1 а1з 10 т. 
ТУ1г ЬаЬеп: ,2 
н: = А- н; - - 2 (К) (а) 
н; > и,. 
Аиз 2 Го1§1, (Зазз 
н/ — н; = ^  — и 8  = Н; 
ГоЗ&ПсЬ, (За (Заз СгеГаПе И т Ье1(3еп РаПеп (Заязе1Ъе 181, 181 
с' = с; 2(К) = 2(К) 
ип(3 тНЬт (3]'е \Уаззегтеп^е сНезеШе, етегЫ, оЬ (Зег НеЬег пиг Ыз ги 
з е т е т  8 с Ь е П е 1  $  о ( З е г  ( З а г й Ъ е г  Ь т а и з  Ы з  г и  е т е т  С ^ и е г з с Ь т И  с — 2 )  
пй1 ЛУаззег ап&еГйН! 181. 
01езез Кези11а1 181 \уезеп!ИсЬ. т (Зег Шпз1сЫ, (Зазз тап з1е1з 81сЬег 
181, етеп погша1 Гипк1ютегеп<3еп НеЬег ги ЬезНгеп, зоГегп т 1Ьт (Зег 
УУаз8егзр1е§е1 тсМ ип1ег (Зеп 8сЬе11е1рипк1 8 §езипкеп 1з1. 
Б1е Ргах18 Ьа1 сИезез зсЪоп 1ап§з1 егкапп!, ип(3 (За ^е(3ез ТУавзег т 
зетег па!йгПсЬеп ВезсЬайепЬе11 1еПз шП ЬиП, 1е31з пл! ап(3егеп Оазеп 
^езсЬ\уап§ег1 1з1, сНе з1сЬ Ье1 (Зет 1т НеЬег ЬеггзсЬегкЗеп ^егт^егеп 
Вгиск, (Зег ]а з1е1з к1етег а1з (Зег (Зег А1тозрЬаге 1з1, аиз (Зет \Уаззег 
аиззсЬекЗеп, зо \тегз1еЬ1 сНе Ргах18 ^е(3еп НеЬег т зетеш 8сЬеПе1 тП 
етег Аг1 уоп \У]п(Зке8зе1, т (Зет 81сЬ сНезе аиз^езсЫе(Зепеп Оазе ап-
затте1п коппеп. 
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8о1сЬ ете Апог<Зпип§ 181 !п 2 зсЬешаНзсЬ (Заг§ез1е111. Бег (Зогъ 
§еге1сЬпе1е \Ут(Зкеззе1 \У1гсЗ ил! етет \Уа8зегз1;ап(38§1а8е уегзеЬеп, (Заз 
(1еп \Уаззегз1апс1 т 1Ьт егкеппеп 1азз(;, ип(3 зо1ап§е ег ЬбЬег а1з с!ег 
8сЬе11е1 $ 1зЬ, агЪеНе! (Зег НеЬег §и1. ^ пасЬ (Зег Меп§е (Зег згсЬ аиз-
зсЬеШетЗеп Сгазе шг(1 тап т §;е\У18зеп ХшзсЬепгаитеп (Не Стазе аЬги-
заио-еп ЬаЬеп. 
ОезсЫеЬ! сНезез тсЫ, зо ими (Зег 2\уе11е оЬеп ег\уаЬп!е Ра11 ет: 
сЗег ОазсЗгиск з1е]§1 уоп 10 (о* + Р) < Н
№  
аиГ 10 (а 4- Р) > Ню-
ЕИезет пеиеп Пгиске \уйг(3е (Запп е!\уа (Заз №уеаи д—1г (ЬЧо;. 2) 
еп1зргесЬеп. 
Н8 ип(3 Ну гейи21егеп 81сЬ (ЗаЬе1 аиГ Н8" ишЗ Ну". 
\У1е 2 2в1^1, 181 Н у " — Н "  ~  Н  —  Н у —  Н 8 , тШйп —сНезез 
§Н1 аЬег пиг ап^епаЬег! — аисЬ сНе егге1сЬЬаге СгезсЬ\утсН§ке11 с т 
сНезет Ра11е §1е]сЬ (1ег Ъе1 §апг деГйШет НеЪег. Ба пии аЬег 1т 8сЬеПе1 
пиг ет ТеП (Зез С^иегзсЬшМез ти \Уаззег деГйН! 131, зо тизз (Не §еГог-
(ЗегЬе \Уаззегтеп§е поиуепсП^ к1ётег \уег(3еп. 1з1 (Зег Сгаздгиск зо луеП 
§ез11е§еп, (Зазз <3ег \Уаззегзр1*е§е1 Ыз аиГ (Заз Шуеаи с — <1 ^езипкеи 181, зо 
181 (Зег луаззегГйЬгепйе С^иегзсЬшИ 1т НеЬег8сЬеПе1 аиГКи11 ^езипкеп ип(3 
тНЫп (31е ^еГог(Зег1е ТУаззегтеп^е еЬепГаНз ^1е1сЬ Ки31: (Зег НеЬег Ьог! 
аиГ ги агЬейеп. 
(^20(35^1 
Къ вопросу 
о ВП1ЯН1И о^лаждешя сЬти трубопрово-
довъ въ системахъ водяного отоплетя 
на избыточное давлеше. 
К. В. Гейнцъ. 
о о о  
«Ыаблюдая системы водяного отоплетя, какъ съ верхнимъ, такъ и 
/ * съ нижнимъ распредЪлешемъ сети подводящихъ магистраль-
ныхъ трубъ, сети двухтрубныхъ и однотрубныхъ стояковъ, заме-
чаемъ всегда отклонешя отъ расчетныхъ предположешй. 
Разность температуръ воды въ подводящей и отводящей трубе 
и — 1
г
, наблюдаемая при дЪйствш системъ, отличается отъ пред­
положенной при расчете на некоторую величину д*; при верх-
немъ распределены!, въ большинстве случаевъ, величину отри­
цательную, при нижнемъ распределены! всегда величину положи­
тельную. 
Абсолютное значете величины Д^, наблюдаемое въ системахъ 
съ верхнимъ распред'Ьлешемъ, всегда меньшее, чЪмъ въ системахъ 
съ нижнимъ распред^лешемъ. 
Отъ распределешя сети подводящихъ магистральныхъ трубъ 
также зависитъ скорость и равномерность прогревашя системы 
водяного отоплетя. Прогреваюе системы, расчитанной для наи­
большая расхода тепла и некоторой максимальной температуры 
воды въ подводящей трубе, происходитъ быстрее и равномернее 
при верхнемъ распределены*. Полное прогреваше всей системы 
достигается при верхнемъ распределены! при более низкой темпе­
ратуре воды, примерно, въ 30° по Ц., а при нижнемъ распреде­
лены при более высокой — 45° по Ц. 
Указанныя явлешя и несоответств1е расчетныхъ предположен^ 
съ действительностью, наблюдаемый надъ системами водяного ото­
плетя, въ совокупности объясняются упущетемъ при расчете до-
бавочнаго избыточнаго давлешя, положительная или отрицатель-
наго, образующагося вследсте охлаждетя воды въ сети трубо-
проводовъ. 
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Весьма вероятное несоответстше, предполагаемыхъ при рас­
чете сопротивлетй движенш воды по трубамъ и возможное несо­
впадете действительной теплоотдачи нагревательныхъ приборовъ 
съ принимаемой при расчете, должны также отразиться на дей-
ствш системъ. Оба фактора должны, однако, вл1ять въ одномъ и 
томъ же смысле, независимо отъ распределешя сети подводящихъ 
магистральныхъ трубъ. 
Цель настоящей заметки состоитъ именно въ томъ, указать 
те услов1я и допустимый предположешя расчета, которыя, въ за­
висимости отъ системы распределешя, имеютъ существенное вл1яте 
на 
движете воды по сети трубопроводе въ водяного отоплетя. 
На чертежахъ 1 и 2 изображены схемы системъ двухтруб­
ныхъ стояковъ какъ съ верхнимъ, такъ и съ нижнимъ распределе-
шемъ сети подводящихъ магистральныхъ трубъ. 
Выведемъ прежде всего основное общее уравнеше избыточ-
наго давлешя и достижимой скорости движешя, въ предположены! 
постоянства температуръ воды въ отдельныхъ секц1яхъ отъ одной 
до другой узловой точки сети трубопровода, рассматриваемая на­
гревательная прибора. Пусть 
Ьи — будетъ означать разстояше средней лиши разсматриваемаго 
нагревательная прибора отъ средней лиши котла; 
/г„ — разстояше средней линш горизонтальнаго ответвлешя 
магистрали подводящихъ трубъ отъ средней линш котла; 
}ь
г 
— разстояше средней лиши горизонтальнаго ответвлешя 
магистрали отводящихъ трубъ отъ средней лиши котла; 
у и — среднШ удельный весъ воды въ нагревательномъ приборе; 
уV — среднШ удельный весъ воды въ сети подводящихъ трубъ; 
у г — среднШ удельный весъ воды въ сети отводящихъ трубъ; 
М .. . &ХШ — вертикальный проекцш отдельныхъ секцШ сети 
трубопроводовъ разсматриваемаго нагревательная прибора; 
уи — соответствующая средшя значешя удельная 
веса воды. 
VI . . . — соответствующая средшя значешя скорости воды. 
2 \  . . .  —  с о о т в е т с т в у ю щ а я  с у м м ы  с о п р о т и в л е н Ш  д в и ­
женш воды. 
Тогда, основныя уравнешя для установившаяся движешя, 
согласно обозначешямъ на схемахъ черт. 1 и 2, выразятся сле­
дующими равенствами. 
Для верхняя распределешя сети подводящихъ магистраль­
ныхъ трубъ: 
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к\ (у 13 — У 1'г) Ч" к,ц (/'13 — Уп) 4 (Ун Уи) "К ^1У (Ун У О ~~Ь 
4~ Ау (уп — Уг) 4" ^ У1 (ую —У-0 + куц (уд — у-1) 4" ^уш (уз — Уг) 4~ 
+ й]х (У7 — Уг) 4- йх (у6 — Уг) 4 ^Х1 (уз — Уг) 4 ^ хп (У4 — Уг) + 
х 2 
+ ^ хт (уз — Уз) = -2" 1_ . у х . 2
х  
1-
1  2*7 
Для нижняго распределешя сЬти подводящихъ магистраль­
ныхъ трубъ: 
^1 (у 13 — /'12) + (у13 уп) 4" /»Ш (уп — Ун) 4 ^ 1У (уи у.) 
4 Ъу (у
и  
— У г) 4- ^ VI (у 10 — У*) 4- ^"у1 (у» — Уг) + Л VII (Уз — У 2) 4-
к"уц (уз — у3) 4 Л'"у,1 (ув — у4) 4~ к' "уп (уз — Уэ) 4 ^ уш (У7 УЗ) 4 
+ /*1х (Уб — Уб) = -2 \ . у
х 
. Дс 2. 
1 
Правая часть уравнешй 1 и 2 представляетъ собой сумму 
всЬхъ сопротивлешй движешю воды во всей сЬти трубопровода, 
разсматриваемаго нагревательная прибора. Значеше удельнаго 
веса воды у
х
, входящее въ составъ правой стороны уравнешй, не­
прерывно изменяется, возрастая по направленно движешя воды. 
Безъ большой погрешности переменный значешя удельнаго веса 
у
х 
могутъ быть заменены некоторымъ среднимъ значешемъ у
т 
предполагаемымъ равнымъ для всей сети трубопровода. Это среднее 
значеше у
т  
принято заменять ариеметическимъ среднимъ изъ удель-
ныхъ весовъ воды, соответствующихъ температурамъ въ подводя­
щей и отводящей трубе у котла. Такимъ образомъ, выражеше 
4" V'^ г  у 7 — У т  г * 2  7  У г  4 Ут 1 ^ -2 у 
I 2д • у" 2'~2д } * * ~ 2 •2д'^" х 2" 
Предполагая далее постоянство температуръ воды, какъ въ 
сети подводящихъ трубъ и, такъ и въ сети отводящихъ трубъ 1
Г
,  
т. е. охлаждеше воды лишь въ разсматриваемомъ нагревательномъ 
приборе, отъ температуры I» до температуры 1
Т
, и соответственно 
этому постоянство удельныхъ весовъ у
У 
и у
г
, уравнешя 1 и 2 при­
водятся къ одному общепринятому виду 
кн . (уг— ут) = Г т\ У у  2 ~ V* 2  2
Х  
3. 
^ 1 ^ 9 
и обозная 
Уг +_Уу 
2 
окончательно 
а 0  • к к  — - . 2 V: . 2* 
2 9 1 х 4. 
независимо отъ распределешя сети подводящихъ трубъ. 
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Допущеше постоянства температуръ, сделанное при выводе 
последняя уравнешя, достаточно лишь при условш равномерная 
охлаждешя по всей сети трубопровода разсматриваемаго нагре­
вательная прибора. Въ действительности же охлаждеше про­
исходить неравномерно: въ сети подводящихъ трубъ должно ожи­
дать значительно большее охлаждеше, въ сети отводящихъ трубъ 
скорей постоянство температуръ, во всякомъ случае, меньшее охла­
ждеше. 
Въ сети подводящихъ трубъ охлаждеше происходить въ боль­
шей степени, въ виду более высокой температуры воды и подчасъ 
меньшей температуры окружающей среды. 
Въ сети отводящихъ трубъ охлаждеше должно происходить 
въ меньшей степени, въ виду более низкой температуры воды, 
кроме того, на изменеше температуры воды здесь производить 
немалое вл1яше разлшпе температуръ воды, отводимой изъ на-
гревательныхъ приборовъ. Эта температура въ действительности 
всегда отличается отъ предположенной при расчете, вследств1е 
необходимая практическая округлешя полученныхъ расчетомъ 
нагревательныхъ поверхностей. 
Такимъ образомъ, въ сети подводящихъ трубъ необходимо 
предположить падеше температуръ по направлешю движешя воды 
и, соответственно этому, увеличеше ея удельнаго веса. Въ трубе, 
подающей воду въ сеть подводящихъ распределительныхъ трубъ, 
при достаточной изоляцш, допустимо предположеше постоянства 
температуры и удельная веса; такое же допущеше возможно, по 
изложенному выше, для сети отводящихъ трубъ. 
Вл1яше охлаждешя въ сети подводящихъ трубъ принято во 
внимаше съ достаточной точностью, заменой переменныхъ значешй 
удельныхъ весовъ воды, однимъ значешемъ, определяемымъ дей­
ствительной температурою воды, поступающей въ разсматриваемый 
нагревательный приборъ. 
Допущеше изложенныхъ предположешй, съ заменой въ общихъ 
уравнешяхъ 1 и 2 соответствующихъ значешй удельныхъ весовъ 
величинами у
ч  
у
т 
и уь и суммами проекщй высотъ 1ы, К и Ь
г
, при-
водитъ также къ двумъ уравнешямъ: одному для системы съ 
верхнимъ распределешемъ сети подводящихъ трубъ: 
У  У  — у  ^ ^ 1 9 
Ьн (ут — у у) + {К — к,) (уь — 7„) = ~2~ . 1 . . 5е. 
и другому для системы съ нижнимъ распределешемъ сети под­
водящихъ трубъ: 
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л„ (у, -  Л) - (Л» - К) (у
к  
- у,) = * . 2 1 V ' ^  . . • • 5». 
2 ! 2д 
обозначая по предыдущему 
У Г — У У  уь — Уу 
I — мо : — <2
Х  
Уг + л уН-уу 
2 2 
уравнешя пзбыточнаго давлешя и достижимой скорости приводятся 
къ виду 
1 х 6а. а 0к к  4 а х  (к, — Ни) = 2 V* 1  2^ 
2 9 , 
для верхняя распределешя и 
1 х 
а 0к п  а х  (къ. к^) — я 2 2-% 
2 9 1 
6Ь. 
для нижняго распределешя сети подводящихъ магистральныхъ трубъ. 
Изъ сои о становления значешй избыточнаго давлешя по ур. 
4 и 6 вытекаетъ, что подъ вл1яшемъ охлаждешя сети трубопро-
водовъ избыточное давлеше при верхнемъ распределены повы­
шается на некоторую положительную величину а
х  
(/г
р 
— К), при 
нижнемъ распределенш понижается на некоторую положительную 
величину а
х  
(Ы — 7г„). 
Псчисленныя повышеше соответственно понижеше избыточ­
наго давлешя отражаются очевидно въ различной степени на от­
дельныхъ нагревательныхъ приборахъ системъ. 
Вл1яше изменешя избыточнаго давлешя увеличивается съ 
горизонтальнымъ разстоян1емъ разсматриваемаго прибора отъ котла, 
независимо отъ распределешя сети подводящихъ трубъ. 
Съ увеличешемъ же вертикальнаго разстояшя разсматривае­
маго нагревательная прибора отъ котла вл!яше изменешя избыточ­
наго давлешя при верхнемъ распределены уменьшается, при ниж­
немъ распределены увеличивается. 
Пусть для какой-либо разсматриваемой системы водяного ото-
плешя положеше нагревательныхъ приборовъ определяется разстоя-
шемъ отъ котла, для наинизшаго&л =4т и для наивысшая к
н  
= 20 т; 
въ случае выполнешя системы съ верхнимъ распределешемъ — 
ко = 22 т и въ случае нижняго распределешя к„ = 2 т. 
Температуры предположены: ^=90°, ^,. = 70° и вследств1е 
охлаждешя въ сети трубопроводовъ Я* = 88°, для этихъ условШ 
исчисляется а 0  = 0,0128 и а х  — 0,0013. 
Избыточное давлеше въ такомъ случае определяется при 
верхнемъ распределены: 
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для верхняго прибора . 0,0128 X 20 + 0,0013 х 2 = 0,2586 
„ нижняго „ . 0,0128 X 4 + 0,0013 X 18 - 0,0746 
при нижнемъ распределены 
для верхняго прибора . 0,0128 х 20 — 0,0013 X 18 = 0,2326 
„ нижняго „ . 0,0128 X 4 — 0,0013 — 2 0,0486 
въ случай пренебрежешя охлажден1емъ 
для верхняго прибора 0,0128 X 20 = 0,2560 
„ нижняго „ 0,0128 X 4 = 0,0512 
Следовательно, при расчете сети водяного отоплешя обще-
принятымъ способомъ по урав. 4, пренебрегающимъ системой рас­
пределешя, на преодолеше сопротивленШ движешю воды при верх­
немъ распределены расходуется лишь часть фактическая избыточ­
наго давлешя, а при нижнемъ — получится недочетъ его, какъ 
усматривается изъ приведенная примера. Поэтому въ той и 
другой системе распределешя, благодаря свойству саморегулиро-
вашя водяного отоплешя, для каждаго нагревательная прибора 
установится некоторая определенная разность температуръ воды. 
При чемъ, при нижнемъ распределены, благодаря недочету 
и подчасъ несоответствш предположенныхъ сопротивленШ, нередко 
наблюдается 
въ установленныхъ системахъ частичное или даже 
полное прекращеше действ1я отдельныхъ нагревательныхъ при-
боровъ или целыхъ стояковъ. 
Практическое применеше выведенныхъ въ настоящей заметке 
новыхъ уравнешй для расчета избыточнаго давлешя и достижимой 
скорости въ сети трубопроводовъ водяного отоплетя, расчета 
степени охлаждешя въ ней и составлеше необходпмыхъ для ра­
счета вспомогательныхъ численныхъ таблицъ, за недостаткомъ пре­
доставленная въ настоящемъ изданы места, выйдутъ отдельнымъ 
оттискомъ. 
П^Л п==^п 
Кигге Еп1ш1ске1ип§8§[е8сЫсЫ:е Лее сЬепшсЬеп 
ЬаЬога1огшт$ ат Ш^азсЬеп Ро1у1есЬшкит. 
Фол 5Р. ЯЮаМетг. 
1е ^евг^ев пиг гиг УегГй^ип^ ^ез^еШеп 8еН;еп сНезез тучззепзсЬаП;-
ИсЪеп 8ашше1\уегкез \уШ 1сЬ шсЫ гиг МЗМеПип^ етез АЬзсЬпШез 
те1иег е^епеп ГогзсЬип§згези1<;а<;е Ьепи^геп. Ез егзсЫеп пш* а1з ете 
луеН Ьес1еи(;епс1еге АиГ§;аЬе, (Не Гог8сЬип^81"е8и11а1е (Зез сЬеппзсЬеп 
ЬаЬога^оНитз а1з етег 8Ш1е (Зег гетеп СЬегте т кпаррег Рогт (Заг-
гиз^еПеп. Бгезе АиГ^аЬе егзсЫеп гтг тгуоИ, ^еП ЫзЬег уоп кешег ап(3е-
геп ЗеНе ете ОезсЫсЫе с1ез ^ззеизсЬаГШсЪеи сЬегшзсЬеп ЬаЬога1;огтшз 
ипзегег НосЬзсЬи1е ^езсЬпеЬеп \уогс!еп 1з1; з1е егзсЫеп гшг а1з ете РШсЫ: 
(Зег Р1еШ ип(1 ЫзйопзсЬеп ОегесЬЫ^кеП ^е^еийЪег (Зеп Маппегп, \уе1сЬе 
1ш ЬаиГе (Зез Ьа1Ьеп ^ЬгЬипсЗег&з (ЗигсЬ 1Ьг УогЫЫ, Шге ЬеЬге ип(3 Шг 
8сЬа{Геп ту1ззеп8сЬаШ1сЬе Тга<ЗШопеп ип(3 ете 8сЬи1е ^езсЬайеп ЬаЬеп; 
31е егзсЫеп плг аЬег аисЬ а1з ргак!лзсЬ луйпзсЬепзлуег!, ит (Зеп Гегпег-
з1еЬеп(1еп Кге1зеп — (Зеп РгешкЗеп ип<3 Ооппегп, зоте еЬешаН^еп 2оо--
Ип^еп (Зег НосЬзсЬи1е — ете гизаттепЬап§;еп<Зе 8сЫ1(Зегип§ (Зез \\ 7ег(3е-
§ап§ез, (Зез чуЗззепзсЬаГШсЬеп Сге1з1;еэ, (Зег АгЬеИз1из1 ип(3 (Зег §;е1е1з1;е1;еп 
зсЬорГепзсЬеп АгЬеН (ЗаггиЫе1;еп. 
I. РегШе: 1862—1868. 
Ваз аш 2. ОкЪоЬег 1862 егбйпе1;е ВаШзс.Ье Ро1у1есЬткит уегГй^е 
апГап^НсЬ пиг йЬег §епп§е та1епе11е МлМе1, ип(3 1т 2изаттепЬап§е 
(ЗатП, зоше т НтЫшк аиГ (Зеп к1етеп Вез1ап(3 ап 8ЪисНегепс1еп (15) 
\?агеп аисЬ (Не Ш1Гзт1Ме1 ип(3 (Зге 2аЫ (Зег ЬеЬгепбеп ^епп^. 1п (Зеп 
егзЪеп ^Ьгеп зетез ВезЪеЬепз ЬаМе (Заз Ро1у1;есЬткит \уес1ег ет сЬегт-
зсЬез ЬаЬогаЪопит, посЬ етеп СЬетткег а1з НосЬзсЬиПеЬгег; зо 1аз посЬ 
1863/64 (Зег БПеИог Вг. Nаиск (Зеп Кигзиз (Зег СЬегте. ЕгзЬ уот 81исНеп-
^аЬге 1864/65 ап (За{легк ете зе1Ьз1;апсН§е РгоГеззиг Гиг гете ип(3 ап§е-
\уапсП;е СЬегте ип(3 ет сЬегшзсЬез ЬаЬога1;огтт: а1з егзЪег Уег*ге1ег упг(3 
(Зег ВогепЬ (Зег РЬуз1к ип(3 СЬегше ап (Зег Кош§1. 1ап(ЗлУ1г1зсЬаГи1сЬеп 
Ака(3ет1е т Рорре1зс1огГ, Вг. рЬП. Аи^из! Тоер1ег, ЬегиГеп. ВатН \у1г(3 
Ыег (Зег АпГап^ §е1е^(; ги етег е^епагИ^еп \У18зеп8сЬаГ(,НсЬеп ШсЬШпд т 
(Зег СЬепПе, етег ШсЫип^, \уе1сЬе — оЬ§1е]сЬ 2еН\?еШ§ ип1егЬгосЬеп — 
ш <3ег Наир1засЬе (ЗосЬ \уаЬгеп(3 (Зез ЫзЬеп^еп бО^аЬп^еп ВезйеЬепз (Зег 
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Ёл^аег ЙосЬзсЬи1е уопуаНепс! $е\уезеп 181 ипс! зо\уоЫ (Зет СЬегшеипЬегпеЫ, 
а1з аисЬ (Зег сЬептсЬеп ГогзсЬип^ ип(1 (Зег ичззепзсЬайНсЬеп ТгШ&кеН 
векепз (Зег Ыез^еп СЬеппергоГеззогеп ет сЬагак1;епз1л8еЬе8 Оерга^е аиГ-
<;е(1гйскЬ Ьа1. Ез 181 сИез <33е ^1йскНсЬе УегкпйрГип^ уоп СЬеппе 
ип(3 РЬузЗк т етег Регзоп, аиз \уе1сЬег 111 (Зег Ко1§егеП (Зег Туриз (Зез 
РЬу81косЬет1кегз 81сЬ ЬегаизЫМеи зоШе. Б1е Ш°;аег НосЬзсЬи1е 131 ез 
(Зепп аисЬ §е\уезеп, уоп ^е1сЬег аиз пасЬЬег (Зег 8атте1гиГ ег^еЬеп зоШе, 
ги (Зег иеиеи АгЬ (Зег СЬеппе, (Зег рЬузЗкаПзсЬеп СЬеппе, 81сЬ ги 
Ьекеппеп ип(3 ит з1е 81сЬ ги зсЬагеп. БатН Ьа1 (Заз ^ззепзсЬаГШсЬе 
сЬеппзсЬе ЬаЬогакопит (Зег Ш&азсЬеп НосЬзсЬи1е зете 1ока1е Ве(3еи(;ип^ 
етдеЬаизсЫ §е^еп сПе Ко11е етез Кеог<*ашза1ог8 (Зег шо(Зегпеп СЬеппе, ез 
ЬаЬ Та1;еп ^езсЬайеп, \уе1сЬе Гиг сНе Еп1ду1ске1ип§8°;е5сЫсЬ{;е (Зег СЬеппе 
уоп ЫеШепсЗет \Уег1е зт<3. 
Сг1е1сЬ пасЬ зетег Апкипй 111 Кл'^а (1т Егй^аЬг 1864) зсЬпМ Тоер1ег 
2И1- ЕтпсЫип^ етез сЬептсЬеп ЬаЬогаЪопитз ип(3 гиг Ог^атзакюп уоп 
ргак118сЬеп АгЬеНеп т (Зег апа1у(л8сЬеп СЬепле. Бет пеиеп Оогеп1;еп 
1а& ез аиззег(3ет посЬ оЬ, аисЬ Апа1узеп Гиг Нап(3е1з6гтеп ип(3 Рпуа1-
регзопеп аизгиГйЬгеп, (За (Заз пеие сЬеипзсЬе ЪаЬогаЪопит ги^ЫсЬ а1з 
1ап(3\У1г1;8сЬаГШсЬе УегзисЬз81;а1,10п сНепеп воШе. 1Ьт гиг Зеке з1ап(3 
(зеП 8ер1. 1864) ет Аб81з1;еп1; т (Зег Регзоп уоп Ггапг ^УеЬег. Ит уоп 
(Зег епогтеп АгЬекзкгаЛ Тоер1егз ет ВН(3 ги §еЬеп, \уШ )сЬ посЬ 
зете Уог1е8ип§еп ип(3 ЬаЬогаЪопитзйЬип^еп ЫегЬегзеЪгеп: 
Гт З^шПегу'аЪг 1865/66. 
т - .  • , ! ! . /  I -  З е т .  ii. Зет. iii. Зет. iv. Зет. v. Зет. vi. Зет. 
Ьхрег1шеп1а1спет1е (апог^а-
пгзсЬе, ог^атасЪе) ... 4 81;. 4 81;. 6 81. — — 
ТесктвсЪе СЬелйе .... — — — 6 81;. — — 
|
РгакЫкит (йЬег циа1. ипс! 
^иап^;. Апа1узе) ... — — 16 81. 16 „ — — 
1т 81исИе1у'аЬг 1868/69 . . — — 16 „ 18 
в 
16 81. 16 81;. 
Тго1г сНезег итГап&текЬеп ТаИ^кек а1з ЬеЬгег (Зег гетеп ип(3 1;есЬ-
п18сЬеп СЬеипе, зоше а!з Апа1у1лкег, егйЬп^Ье Тоер1ег посЬ аизге1сЬеп<Зе 
Ъе\1 ип(3 8сЬаЙ'еп8кгаГ1 Гиг ете иЬегаиз ГгисМЬаге ^чззепзсЬаГШсЬе ип(3 
НЬегапзсЬе ТаИ^кеП;. \УаЬгеп(3 (Зег ЛаЪге 1864—1868 уегбвепШсЬЬе 
Тоер1ег: 1) зете к1азз18сЬе 8сЫ1егепте1Ьос1е (Вопп, 1864; §е«ч(3те1; (Зет 
Вп*ек1ог (Зег ро1уЬесЬп1зсЬеп 8сЬи1е ги КЗ^а, Неггп РгоГ. Вг. Е. Каиск); 
2) Ме1,Ьо(Зе (Зег 8сЬИегепте1Ьо(Зе а1в пикгозкор1зсЬез НПГзпйМе! (Ро§§. Апп. 
127, 1866); 3) ОрИзсЬе 81;ис11еп пасЬ (Зег Ме1Ьос1е (Зег 8сЫ1егепЬеоЬасЬ1;ип§ 
(Ро&§. Апп. 131, 134, 1867—1868); 4) Ор^зеЬе Апа1узе 1опеп(Зег Кбгрег 
ппие1з (Зез Ргтг1рз (Зег 81гоЬозкор]8сЬеп 8сЬе1Ьеп, ип(3 5) УЗЬгозкор^зсЬе 
ВеоЬасЫип^еп йЬег (Зге 8с1т1п^ип§8рЬазеп зт^еп(3ег БЧатшеп шШе1з (Зез 
8сЬНегепаррага1;8 (ЬеШе 1и Ро§^. Апп. 128, 1866); Ыег епЫацсЗ 1865 8е1пе 
ЬегйЬтЬе 1пЙиеп2тазсЫпе: 6) Еггеи^иид е1пег е1'^еп1йт11сЬ.еп Аг1 уоп 
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1п1;еп81Уеп е1ек1п8сЬеп 81гбшеп пиМе1з етез 1п0иеп2-Е1ек1гото1ог8 (Ро$&. 
Апп. 125, 1865); 7) Ьегзкип^еп (Зег ЗпйиепгшазсЫпе (Ро^ц\ Апп. 127, 1866); 
8) 2иг КопзЬгикИоп ип(3 Ье1з1ип^ (Зег 1пЯиеп2та8сЬте (Ро&&- Апп. 130, 
1867). Аизвегс1ет егзсЫепеп уои 1Ьт посЬ 8 МлЫеНип^еп 1еПз рЬузь 
каНзсЬеп, 1еПз еЬегтзсЬеп ЗпЬаНз (йЬег сНе Уег^атрГии^ уоп Р1а1т т 
Ое1881ег8сЬеп КбЪгеп, йЬег \ ег1еИипд- ии<3 \Уапс1егип& <3ег МтегаЫойе 
1п (Зег Рйапге, Ветегкип^еп йЬег Йен КоЫепзаиге^еЬаН (Зег А1тозрЬаге 
е1с.) т (Зет КоггезропйепгЫаМ <3ез КаЬигГогзсЬег-Уегетз ги К]§а (Вс1. XV, 
XVI и. XVII), зоше 4 МлМеПип^еп т (Зег ВаКпзсЬеи ^осЪепзсЬНН;, т 
\\ ге1сЬеп ег Мо^геп ипс1 ВепсЫе йЬег сНе ТаЗл&кек с!ег топ Шт ето;е-
пеЫекеп сЬеиизсЬеп УегзисЬзв^аиои (Зез Ро1у1есЬшкишз уегбй'епШсЫ. 
^^езе Гйг (Заз ,]ип§е сЬеппзсЬе ЬаЬогаЬопит (Зег Вл^аег НосЬзсЬи1е <3епк-
мгигсП^е РепосЗе зсЫозз 1е1<1ег 1868 аЬ, а1з Тоер1ег ете ВегиГипе; (а1з 
огдепШсЬег РгоГеззог (Зег РЬуз1к) ап сМе ЦшуегзНги Огаг аппаЬт 1). 
И. РеНойе: 1869—1881. 
Тоер1егз КасЬГо1^ег \уигс!е зет ЫвЬеп^ег Азз181;еп1, Ргапг \УеЪег. 
Т^аЬгепс! зетег АпйзрепсхЗе а1з РгоГеззог (Зег СЬеппе Уо11го§ з1сЬ (Зге 
1ппеге Аи8^ез1а1 Ьип<^ (Зег сЬепивсЬеп АЫеИип^-. 1т ЛаЬге 1869 \уиг(3е 
(Заз пеие сЬеппзсЬе ЬаЪога^опит 1ш 8ои1еггат (Зез пеиегпсЬЬеЪеп е^епеп 
СгеЪаи<Зез (Зег НосЬзсЬи1е аш ТЬгопГо1§егЬои1еуагс1 Ьего^еп; 1870 ГйЬг1е 
\УеЬег ет \уеИегез Ргак^киш, (Заз зупЛеЫзсЬе, ет; 1871 §е1ап^ 1Ьт 
(31е АМгеппипе; (Зег УегзисЬззЬаНоп уот сЬегтзсЬеп СГп^егпсЬЫаЪогаЪопит, 
ип(3 1873 \уигс1е ете 2\уеке, 1877 ете (Зпие Аз81зЬеп1;иг Гйг СЬеипе Ъе-
^гйп(3е{. Рага11е1 (ЗатИ; \уиг(3е 1873/74 ет У1егЬез 81исНеп^аЬг Гйг сИе 
СЬеппкег ипс! ете УегтеЬгип^ (Зег 81ипс1еп Гйг ргакИзсЬе АгЬе11еп ет-
§;еГйЬгЬ, ип<3 г^уаг итГаззЬе (Заз сЬесшзсЬе РгакЫкиш 1873/74: 
1т III. Зет. IV. 8ет. У. 8ет. VI 8ет. VII. 8ет. VIII. 8ет. 
12 8ь. 8 8ь. 10 81. 12 81. 14 81. 14 81. 
ЕЬепзо \гигс1еп пеие ОогепЬигеп Гйг сЬегшзсЬе Г)1321р1теп Ье^гйгкЗеЬ 
ии(3 (За(1игсЬ (Зет е1пеп РгоГеззог (Зег СЬегше зет ЫзЬеп^ег СЬагакйег 
а1з ЕпгуЫорасПз! ^епогатеп. 8о епШапс! 1873 (Не Бо2еп1иг Гйг сЬеппзсЬе 
ТесЬпо1о§ге (М. 01аБепарр, зеН; 1878 РгоГеззог) ип(3 Гйг А^пки11;игсЬет1е 
(Сг. ТЬотз, зеК; 1878 РгоГеззог). ЕпсШсЪ \уигс1е 1879 е1п Ьезопёегез 
Теп1;атеп йЬег апог§ап18сЬе СЬетае, аЗз Аиз\уе18 (Зег ШеогеИзсЬеп Кепп1-
П138е (Зег 8Ш(Зеп1еп уог 1Ьгет Е1п1г1Н тз ^иа1^1а^;^уе ЬаЪога!;опит, оЬН-
^а1ог!8сЬ ^етасЬЬ; зсЬоп УогЬег \уаг Й1е АЬзоМегип^ (Зез ^иаШа^^уеп 
Ргак^китз ап ете егГо]§ге1сЬе К1аизи1апа1узе ^екпйрГЬ ^ог(Зеп. 1и (Зет-
') Ваа Ро1у1есЬп1кшп уегПе}1 зе1пет Банк е1пе Э1сЫЬаге Рогт, гпдет ез 1У06 
А. Тоер1ег ги 8в1пеш (х^еНеп) ЕЬгептИ^ИеД егпашйе. НосЪЬека^Ь уегзсЫей сИезег 
АЦ|цц1а1;ег (1ег к1азз1эсЬеп 8с1ш1е (Зег РЬуз1кег ат 22. РеЬгиаг (6. Маги) 1912. 
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зе!Ъеп ЛаЬг йЪег^аЪ РгоГеззог ^УеЬег (1еп Уог1га^ йЬег апа1уЬ1зсЬе СЬеппе 
(Зет а11;егеп ЬаЪогаГогтт8аз818Геп1;еп Р. V. Вег^, ^ аЬгепй ег зе1Ьз1 егз1та11^ 
ат Ро1укесЬткит ет Ко11е^ (1879/80) йЬег ^ЬеогеИзсЬе (а11§етете о(Зег 
рЬу81ка1]8сЬе) СЬеппе ги 1езеп апйп§. 
Бгезе Репо(Зе \уаг (ЗетпасЬ ге1сЬ ап тпегеп КеГогтеп (Зег ЪЬеоге-
ИзсЬеп ип(3 ргак<лзсЬеп АизЫ1(Зип^ (Зег ,)ип§еп СЬеппкег, (Зге е1$еие 
шззепзсЬаГШсЬе Рго(Зик1лоп (Зез Уег<;ге1;ег8 (Зег СЬегше (За^еоеп ГгаЬ уог 
зетег егГп^еп ра(За§о^18сЬеп ТЭД^кеИ уоПзШпсН^ т (Зеп ЕПп1ег§пт<3. 
АУеЪег уегз!агЬ рШгНсЬ ат 27. ОЫоЬег 1881. 
III. Репойе: 1882—1887. 
Баз Гге1§е\уог<Зепе Ка1Ье(Зег Гйг СЬеппе ип(3 (ЗатН сНе Ье11ии^ (Зег 
сЬеппзсЬеп (апаЗуПзсЬ-уп'ззепзсЬаГШсЬеп) ЬаЬога1опеп §т§ пп Лапиаг 1882 
аиГ (Зеп ЫзЬеп^еп РпуаЪбогепГеп (Зег СЬеппе ап (Зег БограГег ЦтуегЕпШ 
Бг. сЪет. \У11Ье1т ОзГ\уа1(3 (&еЪ. 1853 т К1§а) йЬег. Бег пеие Рго­
Геззог егшез 81сЬ а1з ет пеиег тасЫ^ег §е181%ег КаЫуза1ог ат РоЗу1есЬ-
ткит. ОеГга^еп уоп ^еПаизЪПскепйеп ичззепзсЬайНсЬеп 1<3еа1еп, ^екепп-
ге1сЬпе1, (ЗигсЬ ете ^гйпсШсЬе сЬеппзсЬе ип<3 рЬузгка^зсЬе АизЫ1(Зип§ 
(8сЬй1ег уоп С. ЗсЬипси. А. у. ОеШп^еп ип(3 Л ЬетЬег^), Ьез1епз 
етрГоЫеп (ЗигсЬ зете ЬеЬгег аиГ Огип(3 зетег зсЬоп УОгНе^еп(Зеп зеШзГап-
сН^еп Ье181;ип§еп т (Зег рЬу81ка118сЬеп СЬеппе, 80 Гга!; (Зег пеие ип(3 аисЬ 
ап ЛаЬгеп ,]ип<ге РгоГеззог т зет АтЪ ет. 8о^1е1сЬ зеШеп 1га СЬагакЪег 
(Зез ЦпГегпсЬ^з КеГогтеп ет, (ЗосЬ (Зет зГап(3 ет аиззегЦсЬез Нт<3егтз 
1"т ^Уе^е: ет уегаНеГез ип(3 ги еп^ез ЬаЪога1огтт. Б1е ЗипЗепкепгаЫ 
1т ЪаЬогаГопит з(ле§ уоп 81 (1881/82) аиГ 193 (1т ЗЬисНеп^аЬг 1885/86)! 
Ба ^аН ез уогегз!;, ет пеиез сЬеппзсЬез 1пзИ^и1: ги егтсп'кеп. Бапк (Зет 
ВпГ^е^епкоттеп (Зез Уегтс акип^згайз ип(3 (Запк (Зег Еиег§1е СЫ\уа1с18 ег-
з1;ап(3 (Заз пеие сЬеппзсЬе ЬаЪогаьОпит а1з ет (Зге1е1а^1§ег ЙтсчзсЬепЪаи 
ап (Зег 1п§етеигзГгаззе ип(3 \уиг(3е 1885 Ьего^еп. КеЬеп Апйегип^еп (Зез 
ЦтГап^з ип(3 (Зег Агк (Зег АгЬеНеп т (Зеп апа1уГ]зсЬеп ЬаЬога1опеп \уиг(3е 
(Заз зуп^ЬеНзсЬе РгакИкит етекегй (а1з пеиег Азз1з1еп1; Гга! Бг. Р. 8сЬоор 
ет); ет зеЗЪзШпсИ^ез сЬеппзсЬ-^есЬшзсЬез Ргак^кит 4га1; егзктаИ^ аиГ 
(БогепЪ Л. 8роЬг 1885—1890), ип(3 (31е зсЬоп уоп \УеЬег ет^еГйЬгГеп 
Б1р1отагЬеИ,еп \?иг(3еп т зеШзШпсП^е шззепзсЬайНсЬе ЕхрептепЫип1ег-
8исЬип§;еп (Зег 81исНегепс1еп ит^е^уапсЫ!;: гтсескз Ег1ап§ип^ (Зез Б1р1отз 
тизз^еп Б18зег1а1лопеп йЬег Ега^еп (Зег гетеп, апа1у!;18сЬеп о(Зег рЬузгка-
НзсЬеп СЬеппе УОг^ез1е1и \уег(3еп. 
2иг Шиз^гаГтоп (Зег Рго^гатше, пасЬ Еегк1^з(:еПип§ (Зез пеиеп сЬет1-
зсЬеп ТпзНГикз, (31епеп Го1$епс1е Ба1еп уот 81и(3]'е^аЬге 1885/86: 
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8 е тп е 8 1 е г 
I II III IV V VI VII (VIII 
8 1 А П (1 Е П 
Е.хрептеп1а1-С11егте I (апог§.СЬеш1е; \У".081№а1(1) 6 
— — — — — — 
, 
я 
И ог§. ТеП (Ж. Ов1,\уаИ) . . 
— 
6 
— - — — — 
Апа1у1лбсЪе С11ет1е (Р. V. Вег§) 1 — — 4 — — — — — 
СЬеш. Ргак^кит, дпаШ., ^ иап1;., ргараг., Б188ег1а1;. 
(^\г. Ов^аЫ, Р. Л\ Вег^, Н. Тгеу, V. ЗсЬоиНг). 
— — 10 10 10 12 14 14 
А^г1ки11:игс11ет1е (СГ. ТЬошв) 
— ~ — — 6 — — — 
Аизде\у. Карке! с!ег Ишоге!. СЬеш1е (^. Оз^уаИ) 2 
Вег КиГ без пеиеп РгоГеззогз ип(3 (Зев Кл^азсЬеи сЬеплзсЬеп ЬаЬо-
гаГопитиз (Згапд \уеН Ыпаиз; уагеп Ъе1 зетет Етги§ 1118 Ро1у1есЬшкиш 
тз^еватЬ 121 СЬеппезикЗепЪеп 1тта1пкиНег1;, 80 Ъе1ги& -  (Неве 2аЫ 1887 
зсЬоп 301. 1Тп(3 теЬг АпзргйсЬе уоп зеИеп с1ег 81,и(3еп1еп ап Шп Ьегап-
ЪгаЪеп, ит 80 теЬг 81е1§егЬе 81сЬ зете ЗспаЙепзкгаГь ип(1 ^чззепзсЬаШюЬе 
Ргос1ик1,тШ. \УаЬгепс1 (Пезег киггеп Репо(Зе (1882—1887) Ьа1 О 81 ^ а 1 с! 
30 ехрег1теп1е11е Ип1егзисЬип§еп уегоЙепШсЫ 1): зете 8<;и(31еп йЬег 
„сЬеппзсЬе АГйшШзтеззип&еп" \уег(3еп Гог1^езекй1; ез Ье^тпеп (1883) зете 
„81исНеп гиг сЬеинзсЬеп Оупаппк": Ыег \уег<3еи зете пеиеп Ме1Ьо(Зеп §е-
всЬаЙеп, \уе1сЬе §е§еп\уаг1п§ т а11еп ЦпкегпсЬЫаЪогакопеп а1з к1а8818сЬе 
Х1Ьип§заи%аЪеп ЪеЬап(Зе11 теепЗеп: <31е Асе1аип(3-, Ме1,Ьу1асеШ,- ип<1 КоЬг-
2искеппуегзюп8те1Ьо(Зе. АЫапп (1884) Ъе§аппеп зете „е1ек1,госЬепп8сЬеп 
81исНеп и, \уе1сЬе 1Ьп ги №есЬзе1Ъег1еЬип§;еп 2\пзсЬеп с1ег е1ек1пзсЬеп ЬеН-
ГаЫ^кеН ипс! сЬеипзсЬеп Кеакйопз&езсЬтутсП^кеК; (Зег 81оЙе ГйЬгЪеи; 
Ыегап кпйрГке зшЬ аисЬ ете ^е]з1л§е \УесЬзе1Ьег1еЬип^, (Не егз!е Ве-
каипкзсЬаГ! тП 8у. АггЬетиз, \уе1сЬег 1т ЛаЬге 1886 1т 08й\уа1(3 8сЬеп 
Рг1Уак1аЪога1;опит агЪеке^е. 2\У1зсЬеп Оз1\уаЫ ипс! АггЬешиз, (Зет 
8сЬорГег (Зег е1ек1го1у118сЬеп Ьбзип^Ьеопе, ЬезкеЬ!; посЬ ЬеиЪе (Зег етз! 
Ье1 ^ететватег АгЪеК; еп1з1ап(3епе Егеиис^сЬаГЫэипс!, \уе1сЬег Гйг (Не 
ЕпЪ\У1ске1ип<5 (Зег то(Зегпеп рЬузгкаНвсЬеп СЬеппе уоп пасЬЬаШ§ет ЕтЙивз 
^едуезеп 2иг зе1Ьеп 2ек 4гак Оз^аЫ аисЬ ги «I. Н. уапЧ НоГГ 
т (Нгек1е Вег1еЬип^. 
1п сПе К^аег 2еН Га11еп посЬ 2\уе1 НЪегаНзсЬе ОгоззШеп Оз!;-
\уа1(3з, \уе1сЬе ]ш ЬеЪеп (Зез Ыез^еп сЬеппзсЬеп ЬаЪога^опитз, зо\у1е 
1т 1)азет (Зег рЬу81каНзсЬеп СЬеппе ет Еге^тз ЫМеп: 1) (Заз к1а8В18сЬе 
ЬеЬгЬисЬ Озк\уа1(38, \уе1сЬез т 2\уе1 ВатЗеп егз1таН§; (Заз ^апге Ма1,епа1 
(Зег рЬу81каНзсЬеп СЬеппе кгШзсЬ зкЫеЬе (1883—1887), ип(3 2) (Не 1т 
ЛаЬге 1887 (ЗигсЬ Шп уоНго^епе Негаиз^аЬе (Зег „2еН;8сЬпГ1; Гйг рЬузгка-
НзсЬе СЬеппе'. НеиЪе ЫИеп (Зге Ваи(3е (Зез „^гозвеп" Оз^а1(3, зо\у1е (31е 
— ^ешетзаш шй Л. Н. уаиЧ НоГГ гей^егЪеп — е1\уа 80 Вап(3е (Зег 
1) Уег^1. Р. ЛУа1(1еп, ЛУНЬ. Оа^уаИ. Е111 ЬеЬепаЫЫ. (Ье1р21§, \У. Епде1тапи, 
1904); О а I\у а 1 <1, лгоп Л. Н. уаиЧ Ной', 2еЦвсЬг. рЬув1к. СЬетае 46,1 —XXVII (1904), 
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„йеНзсЬпН," сНе 81апс1агс1 туогкз (Зег ВШПоЪЬекеп Гйг СЬеппе, Рпуз1к ос1ег 
рЬуз1ка118сЬе СЬеппе. 
НегЪзЪзИттип^; ЬеггвсМе 1т сЬеппвсЬеп ЕаЪогаЪопит, а!з 1т Ок1;оЪег 
1887 О 81 ^  а 1 (1 (Не К]§а8сЬе НосЬзсЬи1е уегНезз, ит а1з егзЪег ог(Зеп1> 
ПсЬег РгоГеззог (Зег рЬу81каНзсЬеп СЬеппе ап (Зег аНЬегйЬт^еп Ье1р21§ег 
ЦтуегзкаЪ Гог1ап ете ип^е\УоЬпНсЬ ГгисЬШаге \у]ззепзсЬаГ1ПсЬе ип(3 ог^аш-
заЪопвсЬе Та1л§кеН ги еп^ГаНеп 1). 
IV. Регшс1е: 1887—1896 (Кеог^ашвайоп (Зез Ро1усесЬшкитз). 
А1з КасЬГо1^ег Ов1\уа1(38 аиГ (Зет ЬеЬгв1иЫ (Зег СЬеппе 4га4 1т 
НегЬзк 1887 (Зег ЫзЬеп§е аиззегогдепШсЬе РгоГеззог (Зег Ье1рг1^ег Цшуег-
81Ш1 Бг. рЫ1. Саг1 Аи^изЬ В1зсЬоГГ зете 8Ье11ип^ ап. А1з 8сЬй1ег (Зез 
Ьегуогга^епйеп Ог&ашкегз ип(3 81егеосЬеппкегв ЛоЬ. ^ЧзНсепиз егойпе1е 
В1зсЬоГГ ап <3ег Ш#аег НосЬзсЬи1е ете Ага (Зег ог^ап18сЬеп СЬет^е 
Б1е ргакйвсЬеп (вуп^ЬейвсЬеп) АгЪеНеп (Зег 81и<3еп1еп 1т ЬаЪогаЬопига, 
(Зег 1Ьеоге1лвсЬе 11п1егпсЬ(; (Зег СЬеппе йЬегЬаирк, 80\У1е (31е ТЬета1;а (Зег 
уоп пип аЬ 1т сЬеппзсЬеп ЬаЪогаЪопиш аиз&еГйЬПеп ^нззепзсЬаГШсЬеп 
Б1р1отагЬеН,еп, — аПез егЫе11 етеп аиз^ерга^Ъ ог^ашзсЬ - сЬеппзсЬеп 
СЬагак^ег, ^а сНевег ИЬег&ап^ Уо11го& 31сЬ зо^аг ги всЬгой 1. 1т 2изаш-
тепЬап^ (ЗаппЪ \уиг(3е (Зег Кигзиз (Зег ог&ашзсЬеп СЬет1е (ЗигсЬ пеие 
Уог1га§;8ГасЬег ег\уеНег!;; во ГйЬг1е В]8сЬоГГ (Не ЪеЫеп 1)1521рНпеи „Ог^а-
швсЬе ЕагЪзЪоЙГе" ип(3 ,,ХТЬег81сЬ^ (Зег пеиегеп ТЬеопеп ип(3 (Зег 81;егео-
сЬепле" ет. КасЬ (Зег апйегп 8е11;е егЫеН ег ете Еп11ав(;ип^, 1п<3ет ег 
Гйг (Зав ЕасЬ „ЕпгуЫорасИвсЬе СЬеппе" ете е^епе Богеп1иг (ЗигсЬзе1г1;е 
(1888, Вогеп! Н. Тгеу, пасЬЬег РгоГеззог), зотече (Зге Кге1егип<* етег 
пеиеп Вогеп(,иг Гйг (Заз ЕасЬ „РЬузЗкаНзсЬе СЬеппе" егтб^НсЫе (1892, 
ВогепЪ Ма^. Р. а1(3еп). Ете угеНеге етзсЬпеЫепйе Ап(3егип§; егГо1§Ге 
Ъа1(3 (ЗапасЬ; 1894 8сЫе(3 (Зег 1ап^аЬп^е уег(Непз1,Уо11е Вогеп!; ип(3 Азз1-
з1,еп1 Гйг апа1у^зсЬе СЬеппе Раи1 V. Вег§ кгапкЬеНзЬаШег аиз. ГМе 
апа1у(лзсЬе ип(3 рЬу81каПзсЬе СЬеппе \уиг(3еп пип ги етег пеиеп (г^уеНеп) 
РгоГеззиг уеге1ш§1 ип(3 <31езев пеие Ка1Ье(Зег (1894) Г)г. рЬИ., Ма^. сЬет. 
Р. Т^а1(3еп йЪег1га§еп. Бати Уо11го§; 31сЬ ете 2\т(;е11ицог (Зег ЬаЪога-
1опеп, 1П(Зет сНе ЬеНип^ (Зез ^иа1иа<;^Vеп ип(3 диапМа^уеп ЬаЬогак>питв 
ип(3 (31е Ог§аш8а1лоп (Зез ргакИзсЬеп ЦЫегпсМв т (ЗепзеШеп па1иг-
§ешавв аиГ (Зеп 2\уеНеп РгоГеззог йЪег^т^. 
Кигг уог (Зег Кеог§ашза1поп (Зег НосЬзсЬи1е улез (Заз Рго^гатт (Зег 
гет сЬеппзсЬеп Уог1езип§еп ип(3 ЦЪип^еп Го1&еп(Зе 2изаттеп8е1гип^ апГ: 
*) Баа Ро1у1;есЬткшп е]]г1е \У". Оз 1;ллт а 1 <3 посЬ йайигсЬ, (Заза еэ 1Ьп 1903 ги вехиеш 
ега(;еп ЕЬгепшаЦНей егт^аЬИе. 
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81и(НегуаЬг 1895/96: 
II 
8 е т е 8 I е г 
III I IV I У I VI VII |УШ 
Ет1еШг1)^ т <3хе СЬеппе (\УаЫеп) . . 
ЕхрептепЫсЬепйе I, апог^. (В1ас1юй>) . 
„ II, ог^ап. (ВгзсЬой') . 
Апа1у1л8сЬе СЬеппе I и. II (\\гаИеп) 
Апа1ук.-сЬет. РгаШкшп (\У"а1с1еп, Аззга!. 
Тгеу и. Бг. Возз; Ьи12 и. Ваи^е) . . 
СЬет. ТЬеопеп и. 81егеосЬеппе (ВхзсЬоЙ-) 
Ог^атзеЬе ЕагЪзк>йе (ВгасЬсй1) . . . 
РЬу81каН8сЬе СЬеппе (\У"аЫеп) . . . . 
8ун1;Ье1;.-сЬет. РгакИкит (ВгзсЬой', Азэ181. 
В1асЬег и. Бг. Тгу11ег) 
Л^заепзсЬаШ. В1р1отагЪеИ; (ВгззегЪаиоп) 
8 к и п Д в п 
са. 15 15 15 15 
са. 24 
са. 20 
ГНе \У188еп8сЪаГШсЪе Тай^кеН \уаЪгепс! (Незез 2е11гаишз \уаг зеЬг 
1п1епз1 V. Ит е1П1§е 2аЫеп ги пеппеп, зо ЬеЬга^ (1887 — 1896) сНе 2аЫ 
(Зег риЬПг1ег1еп АгЬе11еп ВЗзсЪоГГз ип(3 ве1пег 8сЪй1ег 111, сПе 2аЪ1 с1ег 
риЪНг1ег1еп АгЪе11еп "^а1(3епз ип(3 ветег 8сЬй1ег 40. 
В1зс1юГГ ЬеагЬеИеке уогпеЬшНсЪ (Не ог^атзсЬе СЬесше, тзЪезоп(1еге 
сПе ЗупЬЪезе (Зег 81егео1зошегеп ВегпзЪетзаигеп (гизаттеп тН Л Г  о 11, 
Н^е 1 , Иаиз(ЗогГег, А. V. КиЫЬег^, N. М1 п I, г), во\у1е (Зег Р^регагте 
(гизаштеп тН Каз1то^е1, Тгарезо п2^ап2 и. а.) ип(3 (Зег Бепуайе (Зег 
Охузаигеп (>еше1П8ат пл1 Р. \^а1(3еп). 1п (Заз ОеЫеЬ (Зег рЬуз1каНзсЬеп 
СЬеппе ГаИеп сНе те1з1еп ЦЪ^егзисЪип^еп \Уа1(Зепз: йЬег (Заз е1ек1пзсЪе 
ЬеИлгегто^еп уоп 8а1геп (сНе во^еп. Ов1,\уа1 (3-\\ га1(ЗепзсЪе Ке^е1), ор(лвсЪе 
Е]'§епзсЬаГ1еп уоп ЕвЬет, АШшШЪвкопвЪапЪеп (Зег 8аигеп (ВокЮпНввегЪа-
11оп, Ье1рг1§ 1891), озто^зсЪе 11п1,ег8исЬип^еп (Опыта изсл1>довашя осмо-
тическихъ явленш. Диссерт. на степень магистра химш, 1893), орМзсЬ-
акйуе 81ойе. 
Ап ^гозвегеп ШегапвсЪеп АУегкеп внкЗ ЬегуоггиЬеЬеп: (Заз г\уе1Ьап-
(3]'§е „Нап(ЗЪисЬ. (Зег 8ЪегеосЪеппе" уоп В13сЬоГГ ип<3 \^а1(3еп (РгапкГ. 
а. М. 1893—1894), т уее1сЪеш егз1таН§ (Заз ^езаш1е з^егеосЪеопзсЪе 
Ма(;епа1 ЫвЪопзсЪ-кгШзсЬ ЬеагоекеЬ \уог(Зеп 181; с11е „Рог^всЪпМе (Зег 
81егеосЬет1е и  (В1ВсЬо1'Г-\\ га1(Зеп); сНе „РогЬвсЬпМе (Зег ог^атвсЪеп 
СЪепПе" (В 1 зсЬо 1Г; Меуег8 ЛаЬгЪ. (3. СЪегте); Научныя основашя 
аналитической химш В. Оствальда. Переводъ подъ редакц. П. Вальдена 
(Рига 1896); Систематически! ходъ качественная анашза II. Вальдена 
(Рига 1893); Введете въ химш 11. Вальдена (Рига 1895) и. а. 
V. Репойе: 1896—1908. 
Баз ЛаЬг 1896 Ъпп^Ъ (Не Кеог^атзаНоп (Зег Ро1у1есЪш8еЬеп 8сЬи1е 
111 (Зав „Ш^азсЬе Ро1у1есЬтзс11е 1ивИЬиЬ и. Б1е пеиеп КесЬЬе ЬесПп^еп ете 
Ке1Ье пеиег РШсЫеп ип(3 КеГогтеп. Бег ЫзЪеп&е у1ег)а1ш§е ЬеЬгкигвиа 
— 7 2 — 
ш (Зег сЬеппзсЬеп АЫеПип^ \У1Г(3 ги е1пеш ГйпГ]аЪп^еп, тН; пеиеп Б^з-
21р31пеп ип(3 етет егмгеНеИеп Рго^гатт (Зег ЬаЬогаЪопитзагЬеИеп. Б1е 
Цп^егпсМззргасЬе \У1Г(3 &еап(3ег1;, ипс! 1ПзЬез0П(Зеге Уо11г1еЫ 81сЬ (Зег Уог-
1га^ ш (Зеп егзЬеп ЬеЬг^аЬгеп (I. ип(3 II. Кигзиз) \уе11§еЬеп(3 ш (Зег КешЬз-
зргасЬе. 8сЬоп 1т 81исНеп^аЪге 1895/96 ег1е1Н (Заз ЬеЬгкоппкее РгоГ. 
^ а 1 ( 3 е п  ( З е п  А и Й , г а &  —  а 1 з  У о г Ь е г е Н и п ^  Г й г  ( З а з  у о п  Р г о Г .  В з з с Ь о Г Г  
ги 1езеп(3е Ко11е§ „Апог&атзсЬе СЬеппе", — (Заз Ко11е^ „Введете въ 
ХИМ1Ю" ги ЬаНеп (уег§1. IV. РепосЗе); зсЬНеззНсЬ §еЫ 1898 сНе „Апог^а-
шзсЬе СЬеппе" &апг аиГ РгоГ. ^аЫеп йЬег, тее1сЬег пеЬеп сНезет у1ег-
зЬйпсП^еп ЛаЬгезкоПец посЬ (Зге рЬу8]ка11зсЬе СЬеппе ип(3 — а1з пеиез РасЬ 
— сНе Е1ек1;госЬепие ,)е г\ге1а1йпс1]'§ т етет 8егаез1ег уоггика^еп Ьа1. 
Ба§е^еп \У1Г(3 (Зег Уог1;га§ (Зег апа1у118сЬеп СЬеппе, зо\У1е (Заз пей ет^е-
ГйЬг1е апа1у!л8сЪе 8епппаг пиптеЬг етет зрегхеИеп Богеп1еп (1898, Погеп! 
О. Ьи1г) йЬег1га§еп. в1е]сЬгеШ§ \уегс!еп Ьезоп(Зеге ЦЪапдеп т (Зег рЬузЬ 
каНзсЬеп ип(3 Е1ек1госЬеппе ет^еГйЬг! (1899, I. Азз^зЪеп!; Бг. рЫ1. М. Сеп1-
пегзг^уег, II. Азз181еп1 Юг. рЫ1. Л. у. 2а\у1(3гк1, 1900—1907). 
Еп1,зргесЬеп(3 сНезеп Кеиог(Зпип§еп, ^езЫ1е!;е 81сЬ, кигг пасЬ (Зег 
тпегеп Кеог^атзаНои (1899), (Заз Рго^гатт (Зег гет сЬеппзсЬеп В1зг1рН-
пеп аиГ (Зег сЬеппзсЬеп АЫеИип§ Го1§еп(Зегшаз8еп: 
З е т е  8 1; е г 
II III IV V I  V I I , V I I I  I X  X 
8 1 
и п 
с! е 
п 
АпогдашасЬе СЬеппе (\\гаЫеп) 4 4 
Ог&ашасЬе СЬеппе (ВхасЬой-) 
— — 4 4 — — — — — — 
Апа1ук18сЬе СЬеппе (Ьи1г) 
— — 2 2 — — — — — — 
я 
„ 8етшаг (Ьи1г) . . . — — 1 1 — — — — — — 
я „ ^па1. РгакИкит (\У"а1с1еп) — 
— 20 20 — — — — — — 
я „ ^иап1;. „ (ТГаИеп) — — — — 20 20 — — — — 
Е1ек1;госЬет1е (\Уа1(1еп) — — — — 2 — — — — — 
РЬуахк.-сЬет. и. е1ек!госЬет. Ргак!. (ТУаЫеп) — — — — 4 4 — — — — 
8уп4ЬеЙ8сЬев РгакИкит (В1зс1юй' )  . . . .  
— — — — — _ 24 20 — — 
^^аеепасЬаШгсЬе АгЬеИеп (Б1э8ег1а1;шпеп) 20 
АПеп сНезеп Ап(3егип§еп ^е^епйЬег ег\^е1з1: 81сЬ (Заз (1885 уоп Оз^-
\уа1(3 егЪаи1;е) аНе сЬеппзсЬе ЬаЪогаЬопиш а1з ги еп^ ип(3 шсЫ теЬг 
гчуесксНепНсЬ. Бапк (Зег Ке^егип^ззиЪуепИоп капп пасЬ (Зеп Еп^йгГеп 
уоп В18сЬоГГ ип(3 Л^аЫеп 1899 ап сНе ЕгпсЫип^ етез пеиеп сЬепп-
зсЬеп ЬаЪогайоНитз (т (Зет ^гоззеп КеиЬаи ат РизсЬктЪои1еуаг(3) 
^езсЬпЦеп \уег(3еп. Б1е уош Уепуакип^зга!; гекЬНсЬ ЪешШ^еп М1М;е1 ег-
шо^НсЫеп сНе АпзсЬай'ип^ уоп АррагаГеп из\у. (Зег то(Зегпеп ог^ашзсЬеп, 
рЬузгкаНзсЬеп ип(3 Е1ек1;госЬеппе, зо (Зазз (Заз 1900 Ъего&епе пеие сЬеппзсЬе 
ЬаЪогайопиш а11еп АпГопЗегии^еп (Зег пеиеп 2е]1; ^егесЫ чуегйеп копп1е 1). 
2) 1п дет апйегеп Пй^е1 <3ев пеиеп ОеЪаидеа ^егдеп сИе ЬаЪога1юпеп Гйг йесЪ-
твске СЬеппе р1ас1ег1, \?о сНе РгоГевеогеп (Лавепарр ипй В1асЬег, пасЬЬег аисЬ \Уй-
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Уоп (Зет ^ззепзсЪаЛПсЪеп Ри1з8сЫа^ т (Зет пеиегпсЬ1е(;еп сЪегш-
зсЬеп 1пзШ;и1; 1е§;еп Го1^епс1е 2аЫеп 2еи&тз аЬ: 
^УаЬгепй (Зез 2еИгаишз 1896 — 1908 зтс1 уегойепШсЫ; \?ог(Зеп: уоп 
С. А. ЕНзсЬоЙГ 76, уоп Р. ^а1(3еп 80 \У188епзсЪаГШсЬе АЪЬапсИип^еп. 
Аиззег(3ет уоп (Зеп ]йп<*егеп МНагЪеНегп: 
Бог. Бг. рЫ1. О. Ьии 15 шзз. АЪЬапсИ. 
Аз818к. Бг. рЫ1. Л. у. 2а\у1(32к1 (зеН 1906 Бог.) 4) 13 „ „ 
„ Ма#. сЬет. М. Сеп1пегзг\уег (веН 1908 Бог.) 24 „ „ 
„ Бг. рЫ1. Е. \Уе<Зектс1 2) (1895 — 1899) . . 22 „ „ 
„ Бг. рЬИ. Е. ЕгоЬНсЬ 12 „ „ 
1п сНезет 2еИ;гаиш (1896—1908) ЬаЪ а!зо (Заз сЪеипзсЪе ЬаЬогайопиш 
гип(3 240 ^ззепзсЪаГШсЬе ПпЪегзисЬипегеп те1з<; ехрепшепЬеНег 
Ка^иг уегойГепШсЫ. Бет СЬагакЪег пасЬ ЬеЬгеЙГеп 81е Га81 а11е ОеЫе1е 
(Зег гетеи СЬеппе: ГПзсЪоГГ з1исПег{; (Заз мпсЬЫ^е ОеЫеЬ (Зег ог§;ашзсЪеи 
„УегкеЦип^еп" ип(3 (Зег „зкепзсЪеи Нш(3егип°;еп г; \Уа1(Зеп егГогзсЬк сНе 
орЗлзсЪе АкЙУ1Ш („\Уа1(Зеп8сЪе ЦткеЪгипо; и), Ьедтп^ зете ЦпкегзисЪип^еп 
йЬег апог§ап18сЬе ип(3 ог&ашзсЪе Ьозип^з- ип(3 1ошз1егип§згтЦе1, йЬег 
Сггеп21еиГаЫ&кеН ип<3 шпеге КеШип^, Б1е1ек1г121Ш(,8коп8(,ап1еп, ОЬегЯасЪеп-
зраппип^ ип(3 Аз8021аЫоп <3ег Е1й881§кеИен из\у.; Ь и {,2 ЬеагЪеНе!; сНе 
апа1у1]зсЬе СЬегше ип(3 (31е орИзсЬе 1пуегзюп; Сеп1пегз2\у ег тсИте!; з1сЪ 
с1ег 11п1егзисЪип^ (Зег е1ек1пзсЬеп Ье^ГаЫ^кеи ип(3 (Зег ПЬеНга^ип^ (Зег 
озтойвсЬеи ТЪеопе аиГ (Заз кгШзсЪе ОеЪ1е!; ХалуЫгк! ГогсЗег! сНе КеппЫз 
(Зег БагарГ(Згиске Ыпагег ЕШззг&кекз&егтзсЬе; ^ейекгпй ш МИагЪеИ 
уоп Е. РгбЬНсЬ ег\уекегк сНе ЬеЪге у от азуттеичзсЪеп 8ь1скз1ой' из\у. 
Ап §го88егеп \У188еп8сЬаМ1сЬеп РиЪИка(попеп \уаЪгеп(3 сНезег Репо(Зе 
зе1еп ш а1рЬаЬе113сЬег Ке1ЬепГо1^е патЬаЛ §етасЬ1;: 
С. А. В1зсЬоГГ: МаЪепаНеп (Зег 8{егеосЪеппе. 2 В(3е. ВгаипзсЪ^уег^; 1904. 
М. С епйпегз 2\уег: Критическая температура растворовъ. (Магист. дисс.) 
Спб. 1903. 
8к1есе г Шзк)гу1 СЪетп. ТУагзг. 1908. 
(2. 2. \У1г(3 ете гизз18сЬе Аиз§аЪе УОгЪегеИе!;.) 
О. Ьи^г: Стереохимпчесшя изогЬдовашя. (Магист. дисс.) Рига 1908. 
Р. а 1(3 ей: Руководство къ приготовленш органпческихъ препаратовъ, 
Эм. Фишера. Рига 1897. 
Матер1алы къ изученш оптической изомерш. (Докт. дисс.) Спб. 1898. 
Восемь лекщй по фпзической химш, Вантъ-Гоффа. Рига 1903. 
АУПЬеЬп Оз1;\?а1(3. Ьегргг^ 1904. 
ИсЬ, 8сЫтапзку ипд ВгНгке (Не Шгеп ЗреггаНШеп еп^зргескепдеп ТЛэии^еп ипд 17п1;ег-
висЬип&еп аивГиЬгеп. 
*) 8еИ Ок1оЬег 1907 Рг'оГевзог ап (Зег ЬапдшгквсЪаЙНсЪеп НосЬзсЪиЬ БиЫапу 
(Ов1егге1сЪ). 
2) Ое§е1шагй§ аиввегогйепШсЬег РгоГевзог аи с!ег ЦшуешШ 84газ8Ьиг§ 1т Е1вазв. 
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Е. ^ейеЪлгк! ^ететзат тН Е. ЕгоЬПсЬ: 2иг ЭЪегеосЬегше (Зез ГйпГ-
\уегй&еп 8йск81ой"з. Ъе1рг1^, II. АиП., 1907. 
1и (Зет Ве81,ап(3е (Зег ^ззепзсЬаШег 1га1 ете Ьйске ет (ЗигсЬ (Зеп 
Гог^ап^; уоп Е. ^е(3ек1п(3 (1899, а1з РпуаЫогепЪ пасЬ ТйЫп^еп) ип(3 
3. у. 2а\у1(3гк1 (1907, пасЬ ВиЫапу а1з РгоГеззог). Еп(31зс11 1гШ"Ь ет 
зеЬг зсЬтсегег 8сЫа§; сНе НосЬзсЬи1е: (ЗигсЬ КгапкЬек §ег\уип§еп, паЬт 
1т АргП 1908 РгоГ. Бг. С. А. ВгзсЬоГГ зетеп АЬзсЫе(3 уоп (Зег Ые81§еп 
акайептсЬеп ТаН^кеН; ипегчуагШ зсЬпеИ Го1у^е (ЗагаиГ ат 5. (18.) Ок-
ЪоЪег 1908 зет Той'). 
VI. Реподе: УОП 1908 (НегЪв!) Ы8 гиг Ое&еп\уаг1 
(Арп1 1912). 
0]е ^гоззе Ьйске, \уе1с1|е (Зег Той (Зез ЪегУОгга§еп<Зеп РогзсЬегз ип(3 
Ье^аЫеп ЬеЬгегз С. А. В18сЬой" 1га \\Чгкеп ип(3 \Уезеп (Зез ог^ашзсЬеп 
ЬаЬога^огшшз ЪесНп§1; ЬаЬ, 18*; Ыз гиг 81ип(3е посЬ тсЫ; аизГйПЬаг §е\уезеп. 
Вепп пиг а1з ете тЪепппз^зсЬе МаззпаЬше капп (Зег 1908 ^еЪгойепе 
Мо(Зиз (Зег УегЫкп^ (Зег В1з21р1теп ЪеЪгасЬЪе*; ^уег(3еп. Баз Наир1ко11е^ 
йЬег апог^атзсЬе ип<3 ог§;ашзсЬе СЬеппе 18*; ^У1е<3егиш — *У1е уог теЬг 
а1з 25 ЛаЬгеп — 1п етег Регзоп (Р. \Уа1(Зеп) уеге]'т^Ь; (ЗапеЪеп \уиг<3е 
ете Ас^ипИ-РгоГеззиг Гйг апа1у!,18сЬе СЬеппе ип(3 аизде^аЬНе Кар11е1 
(Зег апог^ашзсЬеп ипсЗ ог^атзсЬеп СЬеппе (Асу.-РгоГ. Ма#. сЬет. О. ЬиЦ 
1908) ^езсЪайеп; аиззепЗет ЪезЪеЬй посЬ ете Вогеп1;иг Гйг ап^е\уап(3{.е 
рЬуз1каН8сЬе СЬеппе (1908, ВогепЪ Ма^. сЬет. М. Сеп1;пег82\уег). Ваз ргак-
118сЬе АгЬеНарго^гашт Ьа{; Гйг (Заз апа1у118сЬе ЬаЪогакнчит ете Ап-
(Зегип^ егГаЬгеп; 1т ЛаЬге 1908 1з! (Заз уоп Р. \Уа1(Зеп зсЬоп уог 10 
ЛаЬгеп Ъеап^га^е РгакИкит Гйг апог&атзсЬе СЬеппе (1ш I. ЗкисНе^аЬг) 
уегшгкИсЫ \УОГ(Зеп (Азз18(;епк Вг. рЫ1. А. у. Апкгорой'). Ва(ЗигсЬ 181 (Заз 
Рго^гагат (Зез ^иа1^^а^^уеп ЬаЪогакнчишз (А881з1еп1еп Р. Ваи^е [ги&ЫсЬ 
Вогепк ап <3ег 1ап(3\*чг{,8сЪаШ1сЬеп АЪГеПип^], Е. Ее^гше ип(3 \У". Лигке-
^118сЬ), зо\У1е <3ез ^иап^^^а1,^Vеп (Аз8181еп1еп Вг. рЪП. Е1зсЬег ип(3 
N. 81;е1пЪасЬ) ига ЕЫ^ез егЫсЫегЪ \уог(Зеп. 1т зуп1Ье1,18сЬеп Ргак^кит 
1зЬ (ЗигсЬ Асу.-РгоГ. О. Ьи1г ете Цт^езЫГип^ (Зег РгарагаГе ап^еЪаЬп! 
\уог<Зеп (Аз8181еп1;еп Вг. рЫ1. О ЕгоЬПсЬ ип(3 ВеиЪпег), \уаЬгеп(3 (Заз 
Ргак1лкиш Гйг рЬузЗкаИзсЬе ип(3 Е1ек1госЬеппе т (Зег ГгйЬегеп \Уе1зе 
\уе1^ег§еГйЬг1; \уп'(3 (Вогеп! Ма§. Сеп1;пег82\уег). 
2и Ве&тп сНезег 1е^г(;еп Еп1шске1ип§зрепо(Зе (зеИ; 1908/09) ЪезЪапс! 
Го1^еп(Зе 8ЬисИепог(Зпип§ Гйг сНе гет сЬеппзсЬеп В1з21р1теп, пасЬ(Зет 
зсЬоп зеИ 1906 аиГ Ап1га^ уоп Р. ^ аЫеп ет иеиез ЕасЬ, сНе ап§е\уап<31;е 
(1есЬшзсЬе) рЬуз1каНзсЬе СЬеппе (ВогепЬ Л. у. 2а\у1(32к1), Гйг сНе СЬет1кег 
аи%епоттеп \уог(Зеп \уаг: 
*) Лгег^1. с1еп Кекго1о^ УОП Р. ЛУа1с1еп: С. А. ВхасЬой'. С11е1гйкег-2е1(;ип^ 1908, 
№. 87; зоте И. С. Телетовъ: Карлъ Адамъ Бишофъ. Журн. Р. Физ.-Хим. Общ. 42» 
1501-1516 (1910). 
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8 е т е 8 ( е г 
ч 
11 III IV VI V I I  V I I I  IX X 
Апог§ап. СЬепйе, ЛТог1езип^еп (\Уа1с1еп) 6 
8 1 о п <1 е 
п 
,, „ ПЬип^еп (^аЫеп). . 6 6 
Ог^ап. СЬеппе, Лгог1е8и»§еп (ЛУаИеп) 
-
6 
— — — — — — — — 
Апа1уиэсЬе СЬеппе, Уог1езип§ен (Ьи^г) 
- — 2 2 
„ „ Зепппаг (Ьи*2) . . — — — — 1 1 — — — — 
Апог^ап. СЬеппе, 8ре21е11е КарИе1 (Ьи1г) 
— — 
2 
Ог^ап. СЬеппе, 8ре21е11е КарИ;е1 (Ьи<;2) 
— — — 
2 
РЬу81каНзсЬе СЬеппе (\Уа1с1еп) .... 
— — 2 — — — - — — — 
Е1ек1госЬеппе (ЛУ"аИеп) 2 
Ап^етсапске рЬуз. СЬеппе (Сеп<;пег82\уег) — — — — 2 2 — — — — 
(^иаНШ. РгакИкит (^аЫеп) .... 
— — 16 16 — — — — — — 
(^иапШ. РгакИкит (\У"аИеп) .... 
— - — — 16 16 — — - — 
Зуп^ЬейзсЬез Ргакйкит (\Уа1с1еп и. Ьи1;2) 
- — — — -- — 
16 16 
— — 
РЬуз.-сЬегтзсЬеэ ипй е1ек1госЬепн8сЬе8 
Ргак1лкит (УУ'аЫеп и. Селкпегзг^ег) . — — — — 4 4 — — — — 
\\^18зепасЬаШ АгЬеНеп (В18зег1а1лстеп) 22 22 
Р1е \У188еп8сЬаШ1сЬе Ргос1ик11УПа1; \уаЬгеп(3 сНезег 1е1г1;еп ЛаЬге 
181; (Зег Ъезке Ве\уе18 (ЗаГйг, с1а88 (Зег РогзсЬип^81пеЬ ипсЗ сНе ёеЬаЙепзкгаГ!; 
аисЬ (Зег ^йп^егеп МИагЬе11ег т (ЗепзеШеп ТгасПЫопеи ип(3 ш1Ь (ЗегзеШеи 
Епег§1е згсЬ Ъекай^еп, \пе 81е Гйг (Зав Ыез1<ге сЬеппзсЬе ЬаЬога1опит пи 
ЬаиГе (Зег У1е1еп ЛаЬггеЬпЪе сЬагакЪепзк1зсЬ §е^ гог(Зеп 8Ш(3. 
Ез 81П(3 уоп 1908 Ыз 1911/12 уегбйепШсЬЪ *уогс1еп: 
уоп Р. \Уа1(Зеп . . 32 \У188еп8сЬаГ1НсЬе АЪЬапсИпп^еп ипс! \Уегке 
,, О. Ьи1г ... 7 „ „ 
„ М. Сеп1пегз2\уег 3 „ ,, 
„ О. ЕгбЬНсЬ . . 3 ,, ,, 
„ \\ Т. М. Е1зсЬег .4 „ ,, 
,, А. у. Ап^горой". 3 ,, ,, 
Рагип1;ег ве1еп а1з ^гбззеге зе1ЬзШп(31^е РиЪПкаНопеп ЪегУОг^еЬоЪеп: 
Е. ЕгбЬНсЬ: Практическое введете въ органическую химш. Рига 1912. 
Р. Л\ га1(3еп: Р1пн1,п 1\у. Меп(3е^ей'. Вег^п 1909. 
Р1е Ьбзип&з1:Ъеопеп т Шгег^езсЫсЬШсЬеп АиГетапс1егГо1§;е. 81иМ§аг1, 1910. 
М. В. Ломоносовъ какъ хпмпкъ. Р-Ьчь. Спб. 1911. 
Аи88ег(3ет ЬеШИ^еп зюЬ посЬ а1з зГапсН^е КеГегепЪеп ап шззеп-
зсЬаГШсЬеп Ог&апеп: 
А. у. АпЪгороГГ (ап (Зеп ВеШ1. ги (Зеп Аппа1еп (Зег РЬуз1к), 
М. Сеп1,пегзг^уег (ап (Зеп „ТаЫез АппиеПез", Рапз), Р. Раи&е ип(3 
Е. ЕгбЬНсЬ (ат СЬет. 2еп1га1ЫаЦ ип(3 ВеПзЪет), М. ПзсЬег (ат 
СЬет. 2еп1;га1ЫаМ ип(3 ВеЛзЪет, ап (Зег СЬегткег-2еИ;ип& ип(3 ап (Зеп 
„ТаЫез АппиеИез"), О. ЪххЬг (Ыз 1908 ат СЬет. 2еп1л-а1ЫаМ ип(3 ВеП-
81ет). А1з з1ап(31§ег МНагЬеИег тз! ап (Зег Бегаиз^аЪе Ье1еШ§к: Р. \Уа1(1еп 
(АЬе§§'з Нап(ЗЬисЬ (Зег апог^ап. СЬеппе [Ье1рг1§], ЙеНзсЬпГь Гйг рЬуз1к. 
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СЬегше [Ье1рг1§], АгсЫу Гйг (Не ОезсЫсЫе (Зег Ка1иг\У188епзсЬаГ1; ип(3 
ТесЬтк [Ье1р21§], Лоп [Ьопйои]). 
Vоп (Зет шззепзсЬаГШсЬеп СетзЪ, \уе1сЬег (Заз сЬеппзсЬе ЬаЪогаГогтт 
(ЗигсЬтсеЫ/, 1е°^ посЬ сПе Го1§епс1е Ъешегкеп8\уегЬе ТакзасЬе Хеиошз аЪ: зат1-
ПсЪе ^е§еп\\'аг!1§ 1гШ§еп ЬеЬгкгаДе (Ыз аиГ е]'пе) з1п(3 2о§Нп§е (1ег 
К1^аег НосЬзс1т1е ип(3 еЬетаП^е РгакГ1кап1еп (Зез сЪегшзсЪеп ЬаЬога-
1опитз (А. v. Ап1гороЙ, Баи§е, ОеиЬпег, Ее§п\уе, ЕЧвсЪег, ГгбЬНсЬ, 
ЛигкешкзсЬ, ЬиЦ 81етЪасЬ, \Уа1(Зеп), ГйпГ уоп Шпеп ЬаЬеп Пте УГисНеп 
аиГ аизШпсНзсЬеп ЦтуетШеп Гог1§езе1г1 ипс! егГо^'ешЬ аЬ^езсЫоззеп. 
1пзЬезоп(Зеге 1з(; (Не 1еГг1е 2еК; посЬ <За<ЗигсЬ §екеппге1сЬпе1;, (Зазз — е!\уа 
уоп 1906 аЪ — уоп (Зеп етзЬ^еп ипс! ]еЫ^еп Аз8]81епЬеп 6 Неггеп ап 
1ппе1тиз818сЬеп ЦтуегзНгЦеп (Заз Ехатеп аиГ (Зеп Ога(3 етез Ма§181егз 
(Зег СЬеппе егГо1^ге1сЬ Ьезкап(3еп ЬаЬеп (ЬиЦ 2а\У1(Згк1, Те1е1;о\у, ЕгоЬНсЬ, 
Е]зсЬег, у. АпйгороЙ), \уаЬгеп(3 сПе йЬп^еп 1еП\уе18е (31е ег('ог(ЗегНеЬеп 
\У188еп8сЪаГШсЪеп УогагЬеИеп Ыегги 1геЙеп. 
КеЬтеп \уп- Ыегги посЬ сПе тлпззепзсЪаЛПсЬе Рго(Зик11У1Ш;, \У1е 81е 
81 сЬ (ЗигсЬ сНе УегоЙеиШсЬип§; зе1Ь81апсН§;ег АгЬеИеп т (Зеп ^гоззеп аиз-
1ап(31зсЬеп ип(3 гизз18сЬеп \У18зеп8сЪаГШсЬеп Ог^апеп, зо\У1е (ЗигсЬ (Зте 
ОгискЗе^ип^ уоп Мопо^гарЫеп, ЬеЬгЬйсЬегп и. а. (Зокитеп^егк, ип(3 Ье-
ГгасЫеп шг тзЪезоп(Зеге пиг (Зге 1е1г1еп 25 ЛаЬге, зо егЬаНеп \у1г а1з 
Кези1Ш, (Зазз теЬг а1з 430 УегоГГепШсЬип^еп — аиз (Зеп тапп1§-
ГаШ^еп ОеЫе^еп (Зег ге1пеп СЬеппе — аиз (Зет сЬеппзсЬеп ЬаЪогаЬопит 
(Зез Ро1у1есЬткитз Ьегуог^е^ап^еп з1п(3А). 
Ит (Зеп млззепзсЬаГШсЬеп Оо'зЪ ги ЬеЬеп, ит (ЗигсЬ туесЬзеЗзеШ^еп 
Метип^заизГаизсЬ етеп еп^егеп ^е^епзеШ^еп АпзсЫизз, зояче ете К1а-
гип§ ип(3 пеие Апге^ип^ Ъе1 (Зеп шззепзсЬайНсЬеп АгЪеНеп ги егге1сЬеп, 
131 1т ЛаЬге 1909 (туезепШсЬ аиГ ТпШа^Зуе уоп Р. \Уа1(Зеп) ет 2изаттеп-
зсЫизз а11ег Уег1ге1ег (Зег СЬегше (Ьег\у. 8атШсЬег ап (Зеп ЬаЬогайопеп 
Гйг гете ип(3 ап§е\уапсИе СЬеппе Ш1§еп ЬеЬгкгайе (Зег НосЬзсЬи1е) ги 
етег „СЬеппзсЬеп ОезеПзсЬаЛ ат Кл^аег Ро1у1есЬшзсЬеп 1пзН1и1 и  егГо1§1. 
1п(3ет сНезе .)ип§е ОезеНзсЬаГЪ аисЬ еЬетаП§е ип(3 т Кл^а угоЬпеп(Зе 2б^-
Пп^е (Зег НосЬзсЬи1е, 8оте Маппег (Зег сЬеппзсЬеп Ргах13 ги Шгеп МИ-
^Пейегп гаЬН;, ип1;егЬаН; з1е етеп ге^еп Коп1;ак(; 2\У18сЬеп 8сЬи1е ип(3 ЬеЬеп, 
ип(3 1П(Зет 81е Кеиез ги Ые1еп Ьезй'еЫ; 181, етрГап§1; 81е аисЬ 1ЬгегзеИ;8 
пеие Апге^ип^еп аиз (Зег сЬет18сЬеп ТесЬтк. Уоп (Зег Тай^кеН (Зег 
,,СЬет18сЬеп ОезеПзсЬаЙ," 1е§еп (31е ге^е1та88]'§ 1П (Зег „СЬеппкег-2е11,ип^" 
уегоЙеп!;ПсЬ1еп 811гип§;8Ьег1сЫ;е 2еи^п18 аЬ. 
Аиз сНезег киггеп 8к1гге 181 ипзсЬ\уег ги егкеппеп, (Зазз (Заз (Зег а11-
§ете1пеп СЬет1е сНепеп(Зе ЬаЪога1;ог1ит 1п зе1пег Оезаш(,Ье11 ете 81аИе 
х) Б]е итГап§те1сЬе лухззепзсЬаЙНсЬе ТгШ&кеН Йег Лгег1ге1;ег <3ег апде\уапй1еп 
СЬеппе Ьег\у. сЬеш18сЬеп ТесЬпо1о§1е Гйг с1еп8е1Ъеп 2е11гаиш гз(; 1п Й1езеп 2аЫеп 
па1йгИс!1 теЫ; 1пЬе^п8еи. 
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(Зег гетпеп РогасЪипк »е\уог(Зеп 181. Бапк (Зет УогЫЫе ипс! (Зег тйеп-
81уеп РогзсЬегШЫ^кеН зетег Ьекег уоп етзк 181 (Заз \У1ззеп8сЬаШ1сЬе 
сЬеппзсЬе ЬаЬогакоп'ит уоп ЬеиГе т зетег ШеЬ^ип^ ^еГез^о^; ез ЪаН 
П1сЬ^ пиг Ьгеи ап зетеп ТгасПЬюпеп Гез1, зопсЗет 184. ЪезкгеЬк, т зетега 
§;ео;еп^уаг(,1^еп Вез1ап(3е (Зеп акеп 6е181 егпзЬег шззепзсЪаЛНсЬег 8сЬи1ип^ 
аисЬ а11еп 1т ЬаЬога1опит Ш1*°;еп З'гакИкап^еп етгиЙоззеп, (3. Ъ. (Незе 
кипЙ1^еп ТесЪшкег УогегзЬ ги 1еЬгеп, т ЕгзсЪетип^сн ги (Зенкеп ип(3 
\У188еп8сЬаГ1ИсЬе РгоЫегае зе1ЬзШпсП§ ги 1озеп. Оазз сПезез ЪоЪе ](3еа1 
аисЬ 1*га сЬеппзсЬеп ЬаЪогаЪопиш етег 1,есЬп18сЪеп НосЬзсЬи1е уогмгаНеп 
тизз, (ЗаГйг сНепе (Не АикопШЬ етез Лизйиз у. ЫеЫ^, (Зез ЗсЬорГегз 
(Зез егзЬеп сЬеипзсЬеп Цп^егпсЫзЗаЬогаЪогштз йЪегЬаир!: „^1Г зйкЗ]'ег1еп 
сПе Ка1игегзсЬе1пип^еп, оЪпе пасЬ 1Ьгет Ки1геп ги Гга^еп." Х1п(3 сПе 
ЫйЬепйе сЬегшзсЬе ХпйизЬпе ПеиЬзсЫашЗз Ьеге1сЬпе1 ^егасЗе сПезез ЬаЬо-
гайопит ЫеЫ^з а1з 1Ьгеп ^е1з1г§еп Аиз^ап^зрипкь! Вазз сНезе МейЬойе 
(Зег АизЫ1(Зип§ уоп 1есЬш8сЬеп СЬеппкегп псЬ(1§ 184, ЬоЬ посЬ ип1ап^з(; 
(Зег §гоззе ип(3 егГо1§ге1сЬе Егйп(3ег т (Зег еп^НзсЬеп сЬеппзсЬеп 1п<3и-
зкпе, ЬисЗуу!^ Моп<3, Ьегуог, т(3ет ег (31е 8<лнЗеп1еп аи(Тог(Зег1е, „Шге 
^апге Епег^е итЗ АиГтегкзпшкеИ; (Зег гетеп \У1ззепзсЬаГ1; ги ш(3теп 
ип(3 сНезег а11ет, оЬпе ап ете иппп'Ме1Ьаге ргак^зсЬе Ап\уеп<3ип^ ги 
(Зепкеп, (За сНезе уоп зе1Ъз4 ГгйЪег о(Зег зраЪег котгаЪ". 
Ш Ш Ш 
•• 
1ЛЬег 81аиЬ§1:гаМеп 1т Уакиит. 
Фол Ж. 3?/1аит. 
п зетет ВисЬе „ГНе 84гаЫеп с!ег розШуеп ЕЬкЫгИгЦ", Ье1р21<*, 1909, 
зо\У1е 1 п етег т (Зеп Апп. (1. РЪуз. (4) 25 р. 861, 1908, егзсЫепепеп 
АгЪек ЪепсЫеЪ РгоГ. Вг. Е. ОеЬгске йЬег ете ЪезопсЗеге Аг1 уоп 8кгаЪ-
1еп, (Не ег т ОететзсЬаГ{; тИ О. КетсЬепЪе1 гн епГ(Зеск1; ип<3 еш<геЪеп(3 
ип1егзисЬ<; ЪаЪ. Оа сПезе 81гаЪ1еп уоп (Зег Апо<Зе (Зег УакиишгоЪге аиз-
^еЪеп, ЬаЬеп зЗе уоп (Зеп Еп1(3ескет (Зеп Катеп „Апо(Зепз1гаЫеп и  егЬа1-
1еп. 1т Ма^пеЬГеЫе \уег(3еп 81е 1т зе1Ъеп 8тпе ип(3 ит (Зеп §1е1сЬеп Ве-
1га§ аЬ»е1епк4, \У1е (31е Ыпкег (Зег КаЙю(Зе аиЛге1;еп(Зеп КапаЫгаЫеп, 
\уогаиз ги зсЪНеззеп 181;, (Зазз з1е аиз розШуеп ИетзЪеп ТеПсЬеп ЪезЪеЬеп. 
Ве1 \У1е<ЗегЪо1ип^ еш1§ег (Зег уоп ОеЬгске 1ос. с14. ЬезсЬпеЬепеп 
УегзисЪе тН етег Апо(ЗепзЬгаЫепгоЬге ип(3 8а1гапо(Зеп, (31е пасЬ Апо;аЬе 
(Зез ^епаппкеп Аи1огз Ъег&ез^еШ \уагеп, \уоЬе1 ^е(ЗосЬ з1аМ (Зег 1пЯиеп2-
шазсЫпе те1з1; ет 1п(Зик1ог тИ; го1легеп(Зеш С^иескзПЪегитегЪгесЪег а1з 
С^иеПе (Зез Е1екЫ21Ш;8Ге1(Зе8 <31еп4е, копире ете НеШе уоп Ап^аЬеп йЬег 
<31е ги ЬеоЬасЬГепйеп ЕгзсЪетип^еп, патепШсЬ сНе орИзсЪеп, шсЪ{; §апг 
ЪезШ^ &еГип(Зеп ^ег(3еп. 
Бег Аиког 2. В. ап, (Зазз зете Апо(Зепз1гаЫеп ОГазЯиогезгепг 
ЬегуоггиГеп, \уе1сЬе (Зег]ет§еп (Зег Ка1Ьо(Зепз1;гаЫеп аЪпЗтЬ 131; ип(3 <ЗосЪ 
аисЬ (Зег]еп1§еп (Зег КапаЫгаЫеп епЪзргесЪеп зо11. АпдегзеИз зоПеп 
^ЪпитзаЬге §е1ЬПсЬе, ТЬаШишза1ге ^е(ЗосЬ ^гйпНсЬе Е1иогезгеп2 ег^еЪеп; 
сПезе Ап^аЬеп зтп(3 шсЪй гесЫ; ги уегз1,еЬеп, (За сНе БатрГе (Зег §епапп1еи 
8а1ге ^а 8е1Ьз4 ^еие §е1Ье, гезр. ^гйие ЕагЪип^ ЪезПгеп, чуаЪгепс! (ЗосЬ Ье1 
Е1иогезгеп2 ете Тгап8Гогта11оп (Зег \Уе11еп1ап^е ги ег\у гаг1еп 1з4. ^аз 
Гегпег сНе Ап^аЬе ЪеЬгШ, (Зазз ЫзтсеИеп сПе 01аз\уап<3 „а11еп1Ъа1Ьеп" йио-
гевггегк, зо Ьа4 сПезе ЕгзсЬетип^ 1шЬ (Зеп Апо(Зепз1,гаЫеп згсЬегНсЬ шсЫз 
ги 4ип, зоп(Зегп ЪаЪ ^оЫ (Запп Шгеп ОгитЗ, (Зазз (31е уоп (Зеп КаЙю(Зеп-
з1гаЫеп ^е1гоЙ'епеп, (Зег Ка1Ьо(Зе §е^епиЪегПе^еп(Зеп ТеНе (Зег 01аз\уап(3 
Аиз§ап§зог1е уоп Коп^епз1;гаЫеп ^егйеп ип<3 1е1г1еге Е1иогез2епг (Зег 
йЬп^еп 01аз1еПе (Зез Еп11а(Зип^8§еГа88ез Ъе\пгкеп. 
•ИЬп^еоз ге1§1е 81сЬ Ье1 УегзисЬеп тй, ЬНЫитзкгаЫеп, (Зазз сНезеШеп 
1п етет зсЬууасЬеп Ма^пе1,Ге1(Зе Ыз\уеПеп (ЗеиШсЪе АЫепкип» т етет 
81опе егГаЬгеи, а1з зе1ео з1е Тга^ег пе^аНуег Ьа(3ии^еп. Баз ЫегЬе1 ипс! 
ги (Зеп Го1§еп(Зеп УегзисЬеп ЬепиЬг1,е Еп11а(Зип^8^еГаз8 ЬаЦе Ки§е1§ез1а1ц 
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етеп ВигсЬтеззег уоп 17 ст, ете ат оЬегеп Еп(3е ап^еЪгасЫе КаЙю(Зе 
уоп КтзГогт ип(3 ете тШе1з 8сЫШ' т етеп 8еНепЬиЪи8 етгизе12еп(3е 
Апо(Зе. Ъез1еЪеп(3 аиз етет (ЗигсЬ ет еп^ез СЛазгбЬгсЪеп йЬег(Зеск1еп КирГег-
(ЗгаЫ. ЬеМегег аупчЗ ги (Зеп СгеЪгскезсЪеп УегзисЬеп тН Апо(Зепз1гаЫеп 
а11зеШ§ ит^еЪеп уоп етег ЪезопсЗегз ргарапеН;еп ЗиЪзЪапг, г. В. етет 
ОеппзсЪ аиз ^езсЬто12епет ЫипипуосНс! о(Зег Ка1пшп]осН(3 ипс! КоЫе. 
Аиз (Зет (Зеп Апо^егкЗгаЫ иш§;еЬеп(Зеп СЯазгоЬгсЬеп з1готеп (Не §еГагЫеп, 
а!з 8а1гапо(1еп81гаЫеп Ьеге1сЬпе1;еи йЬгаЫеп Ьегуог. 
\УипЗеп апз1аМ (Зег Ме^аПзаке аиззегз!; Гете Ри1уег т (Заз (Зеп 
Апо(Зеп(ЗгаЫ; ит§еЬеп(Зе КоЬгсЬеп §еЬгасЬ<;, зо 1;га<;еп аиз 1е1г(;егет, Га11з 
(3]'е Ри1уег1еНсЬеп <*ее1§пе1е Ьа^е Ьаиеп, Ъе1зр1е1з^уе18е шсЫ ги \уеН 
уот ВгаЬ1еп(Зе епГегпЪ \уагеп, 1еисМеп(Зе 81гаЫеп Ьегуог, сНе а1з 81аиЬ-
зЬгаЫеп ЪегешЬпеЪ зет шо^еп. Баз Уакииш 1т ЕпЙасЗип^з^еГаззе тиззке 
зо ЬосЬ зет, (Зазз §е^епйЬег (Зег КаЙюсЗе Ъегекз сНе (Зеп КаЙю-
(Зеп81гаЫеп е)§еп1йтПс11е СтЗазЙиогезгепг 31сЫЪаг мгипЗе. Б1е 8ЬаиЪ-
зЪгаЫеп Ы1(3еп етеп зсЪтсасЪ сПуег^1егеп<Зеп ЫсЫкопиз, (Зег 81сЬ ипЪег 
^ее]*§пе1;еп Цтз1апс1еп Ь1з аиГ теЬгеге ЙеиИтекег орйзсЬ уегГо1§еп 1азз(;. 
1Ьге НеШ^кек Ьао§1, тпегЪаШ \уеИ,ег Огепгеп уоп (Зег (ЗигсЬ (Заз ЕпЬ-
1асЗип^8§еГаз8 1гапзрог1лег1еп Е1ек4п21Шзтеп§;е, Гегпег уот ОгасЗе (Зег ЬиГ1-
уегсНтпип^ ип(3 епсШсЬ уоп (Зег ВезсЬайепЬеН; (Зез ^е\уаЫ1еп Ри1уегз аЬ. 
\Уаз (Зеп ЕтЙизз аез СгазсЗгискез ап1апо^, зо зсЫеп ет зо1сЪег, Ье1 (Зет 
еЬеп егз1 КаШойепзЪгаЫеп, а1зо тб&НсЬз!; 1ап§зате Ка1Ьо(Зепз1гаЫеп аиГ-
1ге1еп, гесМ §йпз1л^ ги зет. 1п зеЬг ЬоЬет Уакиит 1ге1еп (31е 84гаЫеп 
пиг 8сЬ\уасЬ ипсЗ зрогасНзсЪ аиГ. 
Ю1е тесЬатзсЪе \У1гкип§ (Зег 8<;аиЬз1гаЫеп 181 тН етГасЬеп ВНГз-
пние1п тсЫ егкеппЬаг: ет 1е1сЫез т Шгеп ТУе<* ^ез^еШез РаргегЫаисЬеп 
\у1г(3 т каит тегкНсЪег ТУ^зе Ье\уе§1, ип(3 (ЗосЪ егууе1з1 ез 31сЬ Ъе1 пасЬ-
1га§ПсЬег Вей'асЬ1ип§ аиззегЬа1Ь (Зез ЕпЙасЗип^з^еГаззез йЬегго^еп уоп 
етег (Зйппеп 8сЫс1л Гетз^еп 8ЬаиЬез; аиззег(3ет ГагЫ зтсЬ зо1сЪ ет 
В1аЙсЪеп ЬеПЬгаип, \уаз аиГ ете ^ЬепшзсЪе \У1гкип^ зсЪНеззеп 1азз1. 
ЕггешЪеп (Не 8каиЪз1гаЫеп сПе Сг1аз\уап(3 (Зез СгеГаззез, зо Ьпп§еп 
81е 1еЬг1;еге гит ЬеисЫеп; (Незез ЬеисЫеп 131 е1п зеЬг ипгиЫ^ез, зе1пе 
ЕагЬе 181 §;е1ЬНсЬ§гйп; уегтиШсЪ Ьак тап ез нпЬ е1пег Е1иогез2епг ги 1ип: 
(Не ЕагЪип^ (Зег 81аиЬз1гаЫеп зе1Ьз4 181 те1з4 §гаиЫаи ип(3 зсЬе1п1 81сЬ 
т11 (Зет §еугаЫ1;еп Ри1уег шсМ ууезеп^НсЬ ги ап(3егп. 
Вгт^к тап (Не Еп11а(3ии§8ки^е1 (Зегаг4 1п ет Ма^пеЬГеЫ, (Зазз (Зеззеп 
КгаШт1еп зепкгесЪ!; ги (Зеп 81аиЬз(;гаЫеп уег1аиГеп, зо кгйттеп 81сЬ 1е1г-
1еге зеЬг з^агк, ип(3 г^уаг 1п (Зетзе1Ьеп 81ппе, "\у!е Ка1,Ьо(Зеп81гаЫеп, зо (Зазз 
31е а!зо пе^аНуе Ьа(3иид ЪгапзрогИегео. В1езег 11тз1ап(3 181 Ьетегкепз-
\уегЬ, (За (31е йк'аЫеп ]а сНгекЪ уоп (Зег Апо(Зе коттеи. 
Вепи1г1; \уиг(3еп уегзсЫесЗепе Ри1уег, ^У1е 8сЬ\уе1е1Ыитеп >  §ери1уег1ег 
81е§е11аск, Мепп1^е, ОгарЫк, ЬукоросНит е!с. 01е Ье1(3еп 1е1г1;депапп1;еп 
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84ойе ег\У1езеп зг'сЪ Ъезопйегз §ее)§пе4, ^аЬгегкЗ сПе е1ек4гороз11луе Меп-
ш'^е пиг зсЬ\?асЬе 84гаЬ1еп §11)4. 
Вепи4г4 шап гит Еггеи^еп (Зег Еп41ас1ипо;еп ете 1пЙиепгтазсЪте 
гш4 УОг^езсЬа14е4сг Еипкепз4геске, зо ап(3ег4 згсЬ (Зег СЬагак4ег (Зег Ег-
зскетип^еп пиг ^иаи4^4а4^V, (3. Ь. сНе 84гаЫеп 4ге4еп еЬепзо аиГ, дуге 
ГгйЪег, ге1§еп сНе §1е1сЬзтп1§е АЫепкип^ 1т Ма§пе4ГеЫе ип(3 зтс! Ыозз 
\уеш§ег т4епз1У, \уоЫ \уе§еп (Зег ^епп^егеп 4гапзрог41ег4еп Е1ек4т14а4з-
теп§еп. Ве1 Вепи4гип& етез 1п<Зик4огз гш4 го4гегеп(Зет (^иескзИЬегип4ег-
ЬгесЬег Ье4ги§ сНе рптаге 84гошз4агке 2 1/г Ь1з 3 Атр., Ле зекип(ЗПсЬе 
2аЫ (Зег Пп4егЪгесЪип§еп 5—10, сНе 8раппип§ ап (Зег Апос1е 1100—1300 
Уо14. АиГ ап(3еге Меззгези14а4е, зош'е (Зге Ье1 Ап\уеп(3ип^ уоп Ри1уегп 
гш4 уегзсЬге(Зепет Лопгзгегип^зуегтодеп аиГ4ге4еп(Зеп Ъезоп(Зегеп ЕгзсЪе1-
пии^еп капп Ыег шсЪ4 паЬег егп^е^аи^еи \уег(3еп. 
О 
о 
п 
9 
•• 
Шег (Не 1)ткеЬгип§ орНзсЬег АпНроЛеп 
ЛигсЬ оп^ашксЬе Вакеп. 
Фол О. Хи1г. 
аз уоп Р. \\ ТаИеп ') гиегвГ пасЪ^еупезепе РЬапошеп (Зег ЦткеЪгип^ 
орЫзсЪег Ап(лро(Зеп Ъа4 «ЗигсЬ Е. Е1зсЬег 2) ипс! зете МкагЪеИег ип(3 
Мс Кеп21е 3) ете егГо1§ге1сЪе ^Уе1(;егеп{;\у1ске1ип§; егГаЬгеп. 1п (Зеп тегзкеп 
Еа11еп \У1гс! Ыег сНе ИткеЬгип^ (ЗигсЬ Ое\утпип§ (Зез епГзргесЪепёеп Ап-
йро(Зеп (Зег Аиз§ап§зуегЫп(Зип§ копзШпег!;. ВепиЪгЬ тап аЪег ог^ашзсЪе 
Вазеп гиг Ет\\пгкип§; аиГ (31е Ъа1оо;епзиЪ8(л1и1ег1;еп ак1луеп 8аигеп, зо ег-
Ьа14 тап гите1з4 пеЬеп 8аигеапп(3еп зиЪзШшегЪе АписЗозаигеп о(Зег еп!;-
зргесЬеп(Зе аЪпПсЪе УегЫп(Зип§еп 4), (Зегеп 1е1сЬ1е КйскуепуапсПип^ т 
Охузаигеи о(Зег ЬаЗо&епзиЪзШшегйе 8аигеп шсЫ то^НсЬ егвсЪет!;. Ез 
шизз пасЬ етет ап(3егеп М1Ме1 гиг Копз^айегип^ (Зег ор(лзсЪеп ЦткеЬ-
гип^ §езисЪ4 \уег(3еп, ип(3 (Заги зсЬетй ппг сНе т Го1§епс1ет ЪезсЪпеЬепе 
^гарЫзсЪе МеЙю(Зе \уоЫ ^ее^пе!;. 
А1з Сггип(34уреп туиг(3еп сНе де^оЬпПсЬе 1-Азрага^тзаиге ип(3 (З^е 
зо§еп. (З-СПиГаттзаиге (аиз Казет) §е\уаЫ1;. ОпЪегзисЪЪ тап сНе ПгеЪип-
§еп §1е1сЪег Меп^еп сНезег 8аигеп Ъе1 Нтги^аЪе уоп \уесЬзе1п(Зеп Меп^еп 
уоп 8а1гзаиге о(Зег Ка4гоп1аи§е ип(3 1га§(; сНе егЪа11епеп РгеЪтутке1 а1з 
ОгсПпа1еп, (31е ги^еЬог1§еп Мо1е СЫопуаззегзк)!! о<Зег Ка1питЬу(Згоху(3 а1з 
АЬз218зеп аиГ, зо егЪаН, тап Кигуеп, (31е Гйг Ье1<3е УегЫп(Зип§еп Уо11кот-
теп §1е1сЬагй§ уеНаиГеп. (Уег§1. ТаГ. I.) 
В1е ВгеЪип^зпсМип^ (Зег Азрага^тзаиге 184 розШу Ъе1 Нтги^аЪе 
уоп 8а1гзаиге ип(3 §еЫ (ЗигсЬ етеп пп розЗНуеп ТеП §е1е§епеп КиИрипкГ 
Ье1 Шпги^аЬе уоп А1каН тз Ке^айуе йЬег, еггешЪГ ет Мах1тит Ъе1 
етет Мо1екй1 Ка4питЬу(Згоху(3, кеЬгк (Запп ит, тасЬЬ Ье1 (Згег Мо1екй1еп 
посЬша1з ете к1ете \Уеп(Зип§; пасЬ ипГеп ип(3 §еЬ1 (Запп аПтаЬНсЬ тз 
РовШуе йЬег (Ъе1 е4\уа 1 : 32). 
Етеп Уо11коттеп аЪпПсЪеп Уег1аиГ ге 1^1 сНе епГзргесЪепсЗе Кигуе 
Гйг сНе СЯиЬаштзаиге. Б1е \УегЬе зтс! ^е(ЗосЬ Ье(ЗеиЬепсЗ теЬг т (Зеп 
розШуеп ТеН §егйск4, во (Зазз пиг ет к1етег ТеП, е4\уа Гйг ет Мо1екй1 
1) Вег. (1. (3. сЬет. вез. 29.133 [1896]; 30. 2795 и. 3146 [1897]; 32. 1833 и. 1855 [1899]. 
2) Вег. (3. (3. сЬет. Сев. 40. 489 [1907]; Апп. (3. СЬеппе 340. 171 [1905]; Вег. (3. 
а. сЬет. (Зез. 39. 2895 [1905]; 41. 2891 [1908]; 41. 889 и. 2891 [1908]; 43. 2020. 
3) 3. СЬет. 8ос. 97. 1016 [1910]; 97. 1355 [1910]. 
4) Уег§1. О. Ьи<;2. Уегд1. .Тоигп. (3. гизз. рЬуз.-сЬет. вез. 1909. 1491—1589. 
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А1каП егпеп пе^айуеп \Уег4 Ъез14г4. Вге Кигуе еп4зрпсЬ4 гт а11^ете 1 пвп 
(Зеп Ап&аЪеп уоп Апс1гНк '). Вге ВгеЬкигуе (Зег 1-Азрага^тзаиге паЬег4 
згсЬ т 1Ьгет Уег1аиГ (Зег ВгеЬкигуе (Зег СЛиГаштзаиге гтшег теЬг, \уепп 
тап ^гоззеге Копгеп4га4шпеп (Зег ёаиге пгтш4, ^е(ЗосЬ сПезеШе Тешре-
га4иг (18°) ЪегЪеЪаН. Риг ,/ю т §еНеп сНе оЫ^еп Вез4гттип§еп. №тт4 
тап Гйг (Не 1-Азрагадгпзаиге 3/ю т, зо 184 Ъеге^з (Зег КаОН-ТеИ (Зег Кигуе 
(Зет розг4гуеп \Уег4 Гйг (Зеп пп441егеп ТеН Ье(3еи4еп<3 паЬег §егйск4 ип(3 
Ьег т/1 81п<3 сПе \Уег4е Гйг 3 Ог.-Мо1. ШОН зсЬоп роз141У. В1е Азрага-
§1пзаигекигуе паЬег4 згсЬ а1зо т Шгет Уег1аиГ уоИкоттеп «Зег^еш&еп (Зег 
зо^еп. (3-61п4ат1пзаиге. 
АЬпПсЪе УегЪа14шззе \уег<3еп \уоЫ аисЬ Гйг (Зге Сх1и4ашг'пзаиге ех1841е-
геп. Ез егзсЬет4 (ЗаЬег уоИкоттеп §егесЬ4Гег41§4, (Не §е\убЬпНсЬе 1-Азрага-
§1пзаиге ип(3 сНе зо&еп. (3-01и4аттзаиге аиз Казет а1з <г1е"|сЬаг4г^е Ап4г-
ро(Зеп ги Ъе4гасЬ4еп. ОЬ тап 81е а1з гиг КесЪ4зге1Ъе осЗег ЬткзгегЬе §е-
Ъбп& апгизеЬеп Ьа4, гз4 УОг1аий§ шсЪ4 ги егэ4зсЪег(Зеп. ВосЬ зег т Го1-
^егкЗет аиз ргак4г'зсЬеп Огйп(Зеп (Заз 1е4г4еге ап^епоттеп. 
Вге ип4егзисЬ4еп ёаигеп 810(3, гш4 АизпаЬте (Зег Сг1и4агтпзаиге ип(3 
(Зез 1-Туго81пз, аиз (Зег 1-ВготЪегпз4е1п8аиге Р. \Уа1(Зепз ип<3 (Зеп еп4-
зргесЬеп(Зеп Вазеп (Заг^ез4е114 \уог(Зеп. Ва 1з4 гипасЬз4 сНе Ыег тсЪ4 
паЬег ^гарЫзсЪ ап^еГйЬг4е (З-Азрага^тзаиге, \уе1сЬе аиз 1-ВготЪегпз4егп-
заиге ип(3 Аттошак 2) ип4ег Ъез41шт4еп ВесНп^ипдеп егЬа14еп чуггс!, (Зге 
аЪег а1з Ап4гро(Зе (Зег §е\\'оЬпНсЬеп 1-Азрага^1пзаиге ги Ье4гасЬ4еп 184, \уге 
ГгйЬег гаЫептазз^ (Заг^е4ап \уигс!е 3). Вег Уег1аиГ Шгег Кигуе 184 (Зет-
^еш^еп (Зег (3-Ме4Ьу1азрага§т8аиге, (Зге аиз 1-ВготЬегпз4етзаиге ип(3 Ме-
4Ъу1атгп (Заг§ез4е114 \уог(Зеп, \уоЫ а1з апа1о§ апгипеЪтеп, \уге аиз (Зег Ве-
4гасЬ4ип§ (Зег ^гарЫзсЪеп Вагз4е11ип{г (уег§1. ТаГ. I) ип(3 (Зег еп4зргес11еп-
(Зеп ТаЪе11е III Ьегуог^еЬГ 
ТУепп (Зегаг4 сНе Азраг-а^гпзаиге аиз 1-ВготЬегпз4ет8аиге ип(3 Ат­
тошак ип(3 (Зге Ме4Ьу1азрага§1П8аиге, аиз (Зег §1е1сЪеп 8аиге ип(3 Ме4Ъу1-
атт, а1з КесЪ4зап4гро(Зеп апгизргесЬеп згп(3, зо 184 (Заз От§екеЪг4е (Зег 
Еа11 Ье1 (Зеп Азрага^гпзаигеп аиз 1-ВготЪегпз4етзаиге ип(3 АпШп о(Зег 
1-ВготЬегпз4е]'п8аиге ип(3 о-То1пкНп, (Зег РЪепу1азрага§;т8аиге ип(3 о-То1у1-
азрага&тзаиге. Ве1 Ъег<3еп Заигеп \ гег1аиГ4, \уге аиз (Зег Кигуеп4аГе1 II 
Ьегуог^еЬ4, (Зег ТеН (Зег Кигуе, \уе1с!1ег (ЗигсЬ НтгиГй^ип^ уоп НС1 ги 
(Зеп ак41Уеп УегЫгкЗип^еп еп4з4еЬ4, уоИкоттеп апа1о§ (Зеп еп4зргесЬеп(Зеп 
Кигуеп, (Зге (ЗигсЬ (Зге §е\УоЪпНсЬе Азрага^гпзаиге ип(3 61и4атгпзаиге Ъег 
ВакзаигеЫпги^аЬе §еЬ1Ые4 \уег(3еп. Ваз §1е1сЬе §И4 аисЬ уоп (Зет Кигуеп-
4еП, \уе1сЬег (ЗигсЬ Нгпги^аЪе уоп КаОН ги (Зеп ак41уеп Йаигеп еп4з4еЬ4. 
Ве1(3е Кигуепаз4е еп4зргесЬеп уоИкоттеп (Зеп еп4зргесЬеп(Зеп Тег1еп (Зег 
]) 2. й. Уег. (1. (1еи1зсЬ. 2искеппс1. ЫеГ. 572. 950. 
2) Лгег^1. Е. ПасЪег и. Кааке, В. 40. 1053 [1907]. 
3) Уег^1. 2. Г. рЬуа. СЬет. 70. 261 [1909]. 
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Ье1(3еп Уег§;1е]сЬз8аигеп, (Зег ЬАзрага&тзаиге ип<3 (Зег СгШаштзаиге аиз 
Казет. ВеИе Кигуеп^еИе Ъейп(3еп 31сЬ, епЦэгесЪепс! <3ег ОЫаттзаиге 
ип(3 (Зеп ЬоЬегеп КопгепЪгаГюпеп (Зег Азрага^тзаиге, ]'ш розШуеп ТеП 
\Уп* ЬаЬеп вотН Ъе1 (Зег Е1п\у1гкип§ уоп Атшошак ип(3 Ме1Ьу1ашт 
аиГ 1-ВготЬегпз1;е]П8аиге Азрага^тзаигеп уоп еЫ&едег^езеЫет орйзсЬет 
СЬагакЪег егЬа11еп, \\*]'е Ье1 (Зег Ет\уп-кип§; уоп АпШп ип(3 То1шсНп аиГ 
сНе §1е1сЪе УегЫп<Зип§. 1п \уе1сЬет (Зег ЪеШеи Еа11е ете орИзсЬе Цт-
кеЬгип^ Р1а4х §е^пйеп ЬаЬ, капп Ыег шсЬк ^уеНег егогЬегк \уепЗеп. 
Киг (Заз Еак1ит (Зег ЦткеЬгипо; зе1 копзШтег!;. \У1г ЬаЬеп ез а1зо Ьег 
(Зеп ог§атзсЬеп Вазеп тИ; (Зет §1е1сЬеп ЦпйегзсЫесЗ ги йип, (Зеп Р. \Уа1(Зеп 
ЪегеИз Гйг сНе апог&ашзсЬеп Вазеп Гез1§ез1;еШ Ьа4, т(3ет ег Аттошак, 
КаНит-, Ка^пит-, ШЪттЬус1гоху(3 ип(3 аЬпПсЬе а1з (Зеп етеп АпМро(Зеп 
(Зег акйуеп АрГе1заигеп аиз ак^уеп На1о&епЬегпз*;ет8аигеп еггеи§еп(3, 
8ПЬегоху(3, С^иескзИЬегохус!, ТЬаШига- ипсЗ Ра11асНи.тоху(Зи1Ьус11а1; а1з (Зеп 
еп^е^еп^езе^г^еп Ап1лро(Зеп ЬегуогЪпп^епсЗ копзШлег^е. 
Аиззег (Зеп епуаЬп1;еп гууеШазЗзсЬеп Аштозаигеп \уиг(3е аисЬ ете 
етЬа818сЬе Аттозаиге, (Заз 1-Тугозт, ип!егзисЫ (уег§1. ТаГ. VII ип(3 Киг-
уеп!аГ. II). Бег Уег1аиГ (Зез 8а1гзаигеаз1;е8 епЪзрпсЫ (Зепуеш^еп (Зег 
1-Азрага^тзаиге уоИкоттеп; Гйг сНе ппМе1з КаОН еггеи^е Кигуе 181 
сЬагак^епзйзсЬ, (Зазз (Зег уогйеге ТеП, \уе1сЬег (Зег г^уеИеп КагЪоху1&гирре 
еп^зрпсЫ;, {еЫЪ. 
ш/10 Азрагадтзаиге; I = 3; Т = 18°. ТаЪеИе I. 
ЙБ 
Г -| [а] б Мо1. 
Мо 
Азр. 
НС1 
1) 0.3327 § 8аиге + 0.25сст п/1НС1 Н
а
О ги 25 сст + 0.27» . . . + 6.780 1 : 1/10 
2) 0.3327 „ 99 4- 2.5 99 99 » .+ 55 55 25 „ + 0.78» . . . + 19.530 1 : 1 
3) 0.3327 „ 99 + 5.0 99 99 » + 55 55 25 „ + 0.910 . . . + 22.80 1 : 2 
4) 0.3327 „ 99 + 7.5 99 99 » + 55 55 25 „ + 0.980 . . . + 24.50 1 : 3 
5) 0.3327 „ 99 + 25.0 99 99 99 + 1.00 . . . + 25.00 1 10 
с = 1. 
Мо1. Азр. 
Мо1. N301 
1) 0.500 § 8аиге + 12сетп/1 NаОН + Н,0 ги 50 сст +0.07°. . + 2.340 1: 0.13 
2) 0.500 „ 99 + 1.0 99 99 » + 55 55 50 „ + 00 . . . + 00 1: 0.26 
3) 0.500 „ 99 + 2.0 99 >9 5» Н~ 55 5, 50 „ — 0.180 . . - 6.0° 1: 0.53 
4) 0.500 „ 99 + 4.0 9» 99 >» + 55 55 ^0 55 — 0.480 . . - 16.00 1 1.06 
5) 0.500 „ 99 + 8.0 99 99 55 + 55 55 50 „ — 0.080) 
—о.цо! .. — 3.20 1: 2.13 
6) 0.500 99 + 12.0 99 99 »» + 55 55 50 „ - 0.130 . .. — 4.30 1 3.19 
7) 0.500 „ 99 + 16.0 99 99 » + 5» 55 50 „ — 0.110] 
— 0.120) .— 3.80 1: 4.25 
8) 0.500 „ 99 + 50.0 99 99 » — 0.0301 
— 0.0501 . - 1.30 1: 13.3 
9) 0.500 „ 99 + 50.0 99 З/и 9) + 0.010| 
+ 0.02°-1 .. + 0.50 1: 39.9 
10) 0.500 „ 99 + 50.0 99 4/п 
П 
"" 
+ 0.030) 
+ 0.02 о| . . + 0.840 1: 53.1 
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Е1\л/а т/10 61и1атт$аиге; I =3; Т = 18". ТаЬеИе Л. 
«Б 7
 
1 
1 
с
 
Мо1. (л1и1ига1П8. 
ги Мо). НС1 
1) 0.365 д; 8анге + Н20 ги 25 сст . . . . + 0.510 . . . . + 11.50. . . 1 : 0  
2) 0.365 „ 99  + 0.25 сст п/1 НС1 . . . . + 0.570 . . . . + 13.010 . . . . са. 1 : ,/ю 
3) 0.365 „ 99  + 2.50 „ „ 99  *  '  . . + 1.230 . . . . +28.080 . . . .  1 : 1  
4) 0.365 „ 99  + 5.00 „ 99  99  .  *  '  . . + 1.380 . . . . +31.50 . . •  •  „  1 : 2  
5) 0.365 „ 99  + 7.50 „ 99  99  •  * . . + 1.380 . . . . +31.50 . . .  .  „  1 : 3  
6) 0.365 „ 99  + 25.00 „ 99  99  *  *  . . + 1.390 . . . . + 31.950 . . .  .  „  1 : 1 0  
VIо). 8иЪз*. ги 
Мо1. \аОН 
1) 0.365 д 8аиге + 0.83 сст 11/1 КаОЬГ . . . +0.25° . . + 5.70 . .  .  са .  1 :  г / з  
2) 0.365 „ 99  + 1.25 „ 95  99  . . . + 0.080 . . + 1.80 ' . . . „ 1: '/г 
3) 0.365 „ + 2.50 „ 99  99  . . . - 0.240 . . — 5.5° . . .  .  , ,  1 : 1  
4) 0.365 „ 99  + 5.00 „ 99  99  . . . +0.440 . . + 10.040 . . .  .  „  1 : 2  
5) 0.365 „ + 7.50 „ 99  99  . . . +0.450 . . + 10.270 . . .  .  „  1 : 3  
6) 0.365 „ 5?  + 25.00 „ 99  99  . . . + 0.480 . . + 10.96° . . .  .  „  1 : 1 0  
Ве1 70° 11Т1 Уак. де!г. Ме1Иу1азрагад1П5аиге + НС1 ш 20 сст де1.; Т = 18°; I = 2. 
ТаЬеИе III 
[«]!> 
1) 0.1105^ 8аиге + 0.7 сст 1,58ЛЧ НС1 + Н20 . . —20.1» . 
2) 0.1105,, „ 4- 2-0 „ „ „ 4- „ • • -25.80 . 
3) 0.1105,, „ 4-19.8 „ „ „+,,.. -27.40 . 
Мо1. 5иЪ§1. гп 
Мо1. НС1 
. 1: 1.44 
. 1: 4.1 
. 1:41.7 
1) 0.1105д 8аиге4-Н20 —15.40 
2) 0.1105,, 
3) 0.1838,, 
4) 0.1838,, 
5) 0.1105,, 
6) 0.1105., 
7) 0.1105,, 
4-0.25 сст п/1 КаОН 4" 2.24° 
4-1.0 
+ 1.25 
+ 1.0 
+ 2.0 
+ 5.0 
+ 7.20 
+ 8.20 
0.00 
— 24.70 
— 29.80 
Мо1. 8иЪз1. ги 
Мо1. N30 Н 
.  1 : 0  
. 1:0.?3 
. 1:0.8(1=3;1п25сст^е1.) 
.1:1 („= 3; „ 25 „ „ ) 
. 1:1.33 
. 1:2.67 
. 1:6.67 
т/20 РЬепу1а$рагадтзаиге + 1.9^ Маззег; 1 = 3; Т = 18°. ТаЬеИе IV. 
[а]
с 
1) 0.2662 § 8аиге + Н20 ги 25 сст . +0.90° . . . . +28.70 
+ 0.890 . . .  .  + 2 8 3 °  
2) 0.2662 „ „ + 1.25сст НС1 и/1 + 1.48° . . . . +47.2° 
+ 1.470 . . .  .  + 4 6 . 8 0  
3) 0.2662 „ „ + 2.5 „ „ „ + 1.86° . . . . +59.30 
+ 1.850 . . . . +59.00 
4) 0.2662,, „ +  1 2 . 5  „  „  „  + 2 . 2 2 0 . .  . . + 70.80 
+ 2.230 . . . . + 71.00 
1) 0.2662 „ „ + 1.25сст№ОНп/1 +0.58° . . . . + 18.50 / 
+ 0.570 . . .  .  + 1 8 . 1 0  {  
2) 0.2662 „ „ + 2.50 „ „  „  + 0 . 2 7 0 . .  . . + 8.60 ; 
+ 0.250 . . . . + 7.90 { 
3) 0.2662 „ „ + 3.75 „ » „ + 0.26° . . . . + 8.20 , 
+ 0.260 . . . . + 8.20 ( 
4) 0.2662 „ „ +12.5 „ >» я + 0.30° . . . . + 9.60 
+ 0.280 . . . . + 8.90 ( 
8.2° 
8.20 
Мо1. 8пЪз1 ги 
Мо1. Н01 
. . 1:10 
Мо1. 8иЪз1. ги 
Мо1. N8011 
1 :2 
1 : 3  
10 
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т/20 РЬепу1азрагадтзаиге + \.Ъ% \№аззег; = 3. 
1) 0.2652 & 8аиге + Н20 ги 25 сст . + 0.95° . . . . + 30.30 / 30.40 1 0 
+ 0.960 . . . . + 30.60 ( 
2) 0.2652 „ „ + 1.25сстКаОН п/1 +0.60° . . . . + 19.10 19.00 1 1 
+ 0.590 . . . . + 18.80 1 
3) 0.2652 „ „ + 1.88 „ „ „ +0.420 . . . . + 13.30 ( 
. . + 13.0° ( 13.20 1 IV* + 0.410 . . 
4) 0.2652 „ „ + 3.13 „ „ „ +0.280 . . . . + 8.90 / 9.20 1 21/2 
+ 0.300 . . . . + 9.5° 1 
5) 0.2652 „ „ + 3.75 „ ,, „ +0.31° . . . . + 9.80 > 10.00 . . . . . 1 3 
+ 0.320 . . . . + 10.20 1 
6) 0.2652,, „ + 5.00 „ „ „ +0.310 . . . . + 9.80 / 10.150 . . . . 1 4 
+ 0.330 . . . . + 10.50 ( 
7) 0.2652 „ „ +25.0 „ „ 3/п +0.380 . . . . + 10.50 1 60 
т/20 о-То1у1азрагадтзаиге; 1 = 3; Т = 18°. ТаЬеИе V. 
Мо1. 8иЪя4. ги 
Мо1. НС1 
1) 0.2789 ^ 8аиге + Н.,0 ги 25 сст . . 
2) 0.2789 „ „ +1.25 сст и/1 НС1 . 
+ 2.50 „ „ „ . 
+ 3.(0 ,, ,, ,, 
+ 12.5 „ , „ . 
+ 6.25 „ 21% НС1 
3) 0.2789 „ 
4) 0.2789 „ 
5) 0.2789 „ 
6) 0.2789 „ 
«1 [а]{ 
+ 0.65« +19.40 1:0 
+ 0.93° + 27.70 1:1 
+ 1.120 + 33.40 1:2 
+ 1.220 +36.40 1;3 
+ 1.520 + 45.20 1:10 
+ 1.600 + 47.80 1:30 
= 1. Мо1. ЗиЪ8{. ги 
Мо1. КаОН 
1) 0.2789 8аиге + 1.25 сст и/1 МаОН 
2) 0.2789 „ 
3) 0.2789 „ 
4) 0.2789 „ 
5) 0.2789 „ 
6) 0.2789 „ 
+ 2.50 „ „ 
+ 3.75 „ „ 
+ 7.5 „ „ 
+12.5 „ „ 
+ 12.5 3/п №ОН 
0.200 
0.1350 
0.1050 
0.0950 
0.11° 
0.1150 
+ 17.80 
+ 12.0° 
+ 9.450 
+ 8.50. 
+ 9.8°. 
+ 10.30 
1 
: 2 
3 
6 
10 
т 20 1-Тугозт; 1 = 3; Т = 18°. ТаЬеИе VI.  
1) 0.2265§• 8аиге + 2.5 сстНС1п/1 +Н^Оги25сст —0.39° / 
— 0.400 \ 
2) 0.2265 „ 
3) 0.2265,, 
4) 0.2265 „ 
1) 0.2265 „ 
2) 0.2265,, 
3) 0.2265 „ 
4) 0.2265,, 
-
25 „ —0.370 / 
—0.380 ( 
— 0.350 / 
- 0.33° I 
-0.21° / 
—0.22° I 
^3° [ 14. 
к70 \ 50 
+ 3.75 „ „ „ + „ 
+ 12.5 „ 
. 0 
+ 25 сст 21 % НС1 . ° 
14.30 
14 
13.40 I 
13.90 
1 2 9 °  1  1 2 . 5 0  
12.10 ( 
7.70 
1:30 
Мо1.8иЬ51. ги 
Мо1. НС1 
^ 13.60 
1 : 2  
.  .  1 : 3  
1:10 
7. 3.10 ( 9 0  . . .  1 : 1 2 0  
+ 1.25 сст и/1 КаОН 
+ 2.5 ,, ,, ,, 
+ 5.0 „ „ „ 
+ 25.0 „ 3/п „ 
-0.440 —16.10. 
. -0.400/ -14.70 / 
— 0.390( —14.30 ( 
-0.370 
0.360 
-13.40. 
-13.20. 
Мо1 8иЪа1. ги 
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Н^5~1Гс^Л 
Ете ггепеЦвсЬе Еп1:тске1ищг Лет Ьозип^з-
1Ьеопеп. 
Фон 31. УОП 31п1горо%. 
тап Ьеи1е сПе ОезсЫсМе (Зег Ьбзип^зШеопеп, зо <*е\уаЬг1; тап 
ет \уеш'§ ЬеГпесН^епсЬз ВП(3. 2иг Егк1агип§ (Зег ВИ(Зип& ип<3 Ех1з1;еп2 
топ Ьозип&еп ЬоН ]е(3ез 2е1Ы1;ег пеие Мотеп1е Ьегап; йЬег с11е а1(,еп Ег-
к1агип§еп тсн-й ^езроМе!;, ип<3 (ЗаЪе1 134 тап <ЗосЬ ше з1сЬег, (Зазз шсЬ1 (Зге 
а1кеп уегзроМеЪеп ТЬеопеп, т е^уаз уегапйеНеш Сге\уап(3е, \угес1ег тосЗегп 
\уег(3еп коппЪеп. 
Ваззе1Ье тизз тап уоп етет ууезепШсЬеп ЕгзсЬетип°^еЫе1; т (Зеп 
Ьозип^еп за^еп: уот озтойзсЬеп Вгиск. Юге ЗеШегет §е\У1(Зте1е ЬНе-
га1;иг §е\уаЬг<; Ьеи4е, 25 ^Ьге пасЬ (Зег §гоззеп 8сЬорГип§; уоп уапЧ Ной", 
ет ВП(3 (Зез СЬаоз. В1е Ве(3еи{;ип§; (Зег тап'Г НоГГзсЬеп АгЬеНеп \У1Г(3 
ап§еГосЬ1;еп, ип(3 зе1Ьз4; ете аиГ (Зет Во(Зеп (Зегзе1Ьеп зЪеЬепйе 1гапз-
огеатзсЬе АикопШ аиГ (Зет ОеЫе!; (Зег Ьозип§еп аиззеИе гез^шегЬ: ТУп* 
\уйзз1;еп \уоЫ, (Зазз (Зег озшойзсЬе Вгиск (Зеп Сгаз^езейгеп ^еЬогсЬЪ, \уагит 
аЬег (Заз зо зег, (Зауоп Ьаиеп ЛУ1Г кете АЬпип^. 
\Уагит зГеЫ ез тк (Зет зо аПеп РгоЫет (Зег Ьбзип§еп ЬеиГе посЬ 
зо уег2\уе1Ге11;, \уаЬгеп(3 (ЗосЬ т \т1е1 ^ип^егеп РгоЫетеп (Зге игзасЬПсЬеп 
ХизаттепЬап&е т У1е1 угекегет Маззе аи%есЗеск1; \уог(Зеп З1п<3 ? 31п(3 У1е1-
ЫсЫ а11е ЫзЬег ^езсЬабепеп Гюзип^Ьеопеп Га1зсЬ? 
Ете тб^11сЬе Ап1\уог1 \лг(3 етет (ЗигсЬ сНе ОезсЫсЬье (Зег Ка^иг-
чУ18зеп8сЬаГ(;еп паЬе§е1е§1;: ТУепп папШсЬ (Зег 81геН уегзсЫе(Зепег Ап-
зсЬаиип^еп ЪеЪгей'з етег Ега§е иптазз!^ 1ап»;е оЬпе ЪеГпе(3]»епс1е Епй-
зсЬе1(Зип§ ЪНеЪ, зо 1а§ ез о Л (Загаи, (Зазз (Зге Ега^езЪеПип^ ете ГаЗзсЬе 
\уаг ип(3 т (Зег Еогт §аг тсЬЪ ЬеапиуоНеЬ \уег(3еп копире, о(Зег чуеш^з^епз 
тсЫ, (Заз ^езеп (Зег 8асЬе 1гаГ. Ез 8е1 пиг ап (Зеп 8Ггек 2\У18сЬеп (Зег 
Nеитапп8сЬеп ип(3 (Зег ЕгезпеТзсЬеп ТЬеог1е (Зег Ро1апза1юп егтпегй. 
Бет УегГаззег егвсЬет! ез пип то§НсЬ, (Зазз аисЬ Ье^геГГз (Зег ТЬеопеп 
(Зег Ьозип^еп ете тсЬь §ее1§пе1е Ега§ез1е11ип§ (Не Ьозип^ (Зез РгоЫетз 
чуеш§з!;еп8 егзсЬ\уег1, ЬаЪ. 1т Го1§еп<Зеп зо11еп (ЗаЪе! гиегзЪ (Зге Ега§езйе1-
1ип§еп ^е^епйЬег (Зеп егбгЪеНеп ЕгзсЬетип§;еп ипкегзисЫ; ип(3 аиз (Зет 
КезиНа!; <31е Коп8е^иеп2еп §его§еп \уег(3еп. Ете к1ете УегзсЫеЬип^ (Зез 
§е\УоЬпНсЬеп 81ап(3рипк1ез \У1Г(3 егзгсЬШсЬ АУегсЗеп, ипс! (Зег УегГаззег Ьой1, 
(Зазз з1е е1пег К1агип^ 1п (1еп 8с1шеЬепс1еп Ега§еп ГогсЗегНсЬ зе1п \угг(3. 
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А1а Аиз^ап^зрипк! (ЗгепЪ <3еш УегГаззег (Зег 8а1г: Ете Ега^е капп 
пиг (Запп ете ЬеГпесП§еп(Зе ип(3 уоп уегзсЫейепеп Регзопеп «;1е]сЬе Ап1-
луог! егЬаНеп, \уепп ет ЪезЫтгиЪег ип(3 ешсЬШсЬег Огипс1 гиг Рга^ез1е1-
1ип§ УОгНе^к. Бепкеп \у1*г ипз, 100 Схе1еЬг1е \уагеп (ЗигсЬ ете ЬбЬеге 
МасЫ §ег\уип§;еп, аиГ ете Рга^е: \Уагит ^езсЫеЬк сНезез зо? ете роз1-
йуе АпЫ'огЬ ги §еЪеп, оЬпе (Зазз ете ЦгзасЬе егз1сЬШсЬ 181;, \уагит (Заз 
ОезсЬеЬшз агкЗегз уег1аиГеп зоШе. 11т (Зег ЬоЬегеп МасЬй ги ^еЬогсЬеп, 
тйзз1е ^екуЛ ]ес!ег Ое1еЬг<;е ете НуроШезе егйп(3еп, пасЬ \уе1сЬег (Заз 6е-
зсЬеЬтз ап(3егз уег1аиГеп зоШе, ипс! ете гхуеке Нуро1Ьезе, \уе1сЬе егк1аг1;, 
\уагит ез (ЗосЬ с!ег \УхгкПсЬкеЗЬ еп^зргесЬепс! уег1аиЛ. ЗоппЪ \уаге сПе 
8сЬорГипо' уоп 200 еуепкюИ уегзсЫейепеп, з1сЬ ЪекашрГепсЗеп НуроЪЬезеп 
ЬегаиГЬезсЬчуогеп. Ете ЕЫ^кек ип1ег (1еп 100 Ое1еЬг4еп ипс! ете ЕпЪ-
зсЬеМип^ (Зег Рга^е \уигсЗе посЬ егзсЬ\уегЬ \уегс!еп, угепп ]ес1ег (Зег (Зе-
1еЬгЬеп зете егзЬе НуроЬЬезе §аг тсЫ пеппЪ, зоп(Зегп сНезеШе гиг зШ1-
зсЬ^уе1§еп(Зсп УогаиззеЬгип^ тасЫ. 8о1сЬ ете ЗНиайоп зсЬетЪ с!ет Л ег-
Газзег аЪег т Ьеги^ аиГ сНе Ьозип^еп УоггиНе^еп. Ц>1е ОезсЫсЬсе (Зег 
ЬбзипцзЬЬеопеп ') гег^Ь ипз, \У1е ^есЗе ЕросЬе шепзсЬНсЬеп Вепкепз 31сЬ 
йЬег (Заз \Уезеп (Зег ЬбзиБ^еп пеие АпзсЬаиип§еп ^еЫЫе! ЬаЬ. Ет ЬипЪег 
\УесЬзе1 уоп Ьбзип^зьЬеопеп 21еЫ ап ипз УОгйЬег: сНе аке ЫскепЬЬеопе, 
сНе АЬпПсЬкеИз^Ьеопе, тесЬашзсЬе, рЬузгкаНзсЬе ип(3 сЬегтзсЬе Ьбзип^з-
ЬЬеопеп ип(3 т пеиегег Хек сНе озтойвсЬе ТЬеопе, сПе 8о1уаЪ-, гезр. 
Ну(ЗгаМЬеопе ип(3 посЬ ап(3еге. 
АиГ \уте1сЬе Рга^е о(Зег Рга§еп зо11еп с13е ТЬеопеп с!ег Ьозип^еп 
Ап1луог(; ^еЪеп? Веуог (Заз ГезГ^ез^еП! 181, гезр. оЪ 2^е1 ТЬеопеп 31сЬ 
(Зге Веап1\уог1ип§ ^ЫсЬег о(Зег уегзсЫес!епег Рга°;еп гиг АиГ^аЬе ^етасЫ 
ЬаЬеп, итЗ 1ШУ1е\\те1{, (Не Рга§еп йЬегЬаирк ете ВегесЬй^ип^ ЬаЬеп, 1аз81 
з!сЬ ете ТЬеопе \уе(3ег Ье\уег1еп, посЬ тН етег ап(3егеп уег^ЫсЬеп. 
Ые§(; (Зеп уте1еп ТЬеопеп ете ^ешетзатпе НаирЬГга^е ги^гип(3е? Бет 
УегГаззег зсЬет*, (Заз ^уоЬ1 (Зег Ра11 ги зет ип(3 ег луйг(3е (3!езег Ргаде 
Го1^епсЗе Рогт §;еЪеп: \Уагит 1 оз 1: 31сЬ е^п 81оГГ ]п е1пеш апйегеи 
аиГ? Егячезе ез з1сЬ аЪег, (Зазз сНезе Рга^с §аг кег'ие ВегесЬй§ип§ Ьа1, 
зо тйзз1е з1сЬ (ЗасЗигсЬ, ^етазз ипзегеп апГап§ПсЬеп Ве1гасЫип§еп, егпе 
^гоззе Уегуг1ггип§ 1п (Зег Еп^гскеЫп^; Йег Ьбзипо;81;Ьеог1еп ег^еЬеп ЬаЬеп. 
\Угг шйззеп (ЗезЬаШ уог аПет (31е Рга^ез1е11ип§ §е§епйЪег (Зег ЕгзсЬетип^; 
(Зег Ьозип^ ргйГеп ипс! \Уо11еп (Заги тп Сге(3апкеп ет е1пГасЬез Ехрептеп! 
апзкеПеп. 
1г (Зепкеп ипз егпеп Гез1;еп Кбгрег, (Зег, \У1е^е(Зег 81оЙ, егпеп §е\У18зеп 
БатрИгиск аиГ\уе1зг, зо (Зазз (Зег Каит ит (Зеп Гезкеп Кбгрег тИ зегпет 
БатрГ уоп ЪезИгат^ег Копгеп^гайоп егГйШ тз4. БагаиГ Ъпп<*еп \у1г (Зеп 
Кбгрег 1п зо1сЬ егп Ййзз]§ез Ьбзип^зтШе!, (Зазз Ье1 8аи1^ип§ (Зге Копгеп-
х) У^1. „0]е Ьоаип^Ьеопеп 1п гЬгег ^еасМсЬШсЬеп ЛиГе1папс1егГо1де" уоп 
Р. \УаЫеп. 84и4%аг1;, Епке. 1910. 
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1га1юп с!ев §е1о81еп 81ойез ^еваи сПезеНое 181, \уге зге ггп Каиш а1з ПатрГ 
уогЬапс!еп \уаг. 1п Ьеги^ аиГ ипзегеп Кбгрег иис1 зетеп ОатрГ 1зЬ (Запп 
а11е8 Ъепп аНеп ^еЫгеЬеп. Ваз ЬеггеЫ; згсЬ шсЬй пиг аиГ сНе УегЬеПип^ 
1ш Каиш, зошЗегп аисЬ аиГ (Зеп Бгиск ипзегез 8<юЙез, (Зег пасЬ (Зег уапЧ 
НоГГзсЬеп ТЬеопе аисЬ (Зегзе1Ье §;еЪПеЪеп гзЬ, \уге ег гЬп Уог(Зет а1з 
Башр( аиз^ейЫ Ьа1. ^ТеЬшеп \уп* ап, \уп- Гап(3еи аисЬ §аг кете ИгзасЬе 
Гйг ете Ко1\уепсН§;кег1;, «Зазз сПе т сНе ОатрГрЬазе Ьтги^еи'екепеп Р1йз-
81§кей;8п101еке1п ете Апйегип^ т ипзегет ЗузЪет — ГезЬег Кбгрег— БатрГ 
ЬегуогЪпп^еп тйзз1еп. Бге Рга^е, \уагит а11ез ипуегапёегЬ ЫегЫ, ЬаЪ 
(Запп паШгИсЬ §аг кетеп 8шп. \УЗг ЬаЬеп а1зо ете ейекйуе Ебзип^ уог 
ипз, аиз (Зег \у1г егзеЬеп, (Зазз гЬге ЕхгзЪепг ап згсЬ йЪегЬаирй кете Ег-
к1агип& егГог(Зег{; о(Зег зо^аг егтб^НсЫ;, зо1ап§е \угг кегпе ЪезйттЪеп 
ЦгзасЬеп тз Аи&е Газзеп, \уе1сЬе ете Апс1егип§ (Зез ^изГапсЗез (Зез ГезЪеп 
Кбгрегз пи! зетеш ОашрГ по!дуепсН<* тасЬеп \уйг(3е. Ьбзип^еп уоп 8о1сЬег 
Коп2еп1гайоп кбппеп \пг аЪег луаЬгзсЬетНсЬ уоп а11еп Кбгрегп ЬегзЬеПеп, 
ип(3 зо \У1г<3 ез егасЬШсЬ, (Зазз (Зге Ега^е пасЬ (Зег ЕхгзЪепгшб^НсЬкек уоп 
Ьбзип^еп, \уе1сЬе уогЫп а1з (Зге Огипс1Гга§е Гйг ете ТЬеопе (Зег Ьбзип^еп 
егзсЫеп, т сНезег а11§ететеп Еогт, (3. Ь. зо1ап°;е кете зреггеНеп 0гйп(3е 
ап^еГйЬгЬ \уег(3еп, \уезЬа1Ь (Зег БашрГ аиз (Зег Ига^еЬип^ (Зез Гез1еп Кбг­
регз (ЗигсЬ сНе Сге§еп\уаг1 апс!егег Мо1еке1п уегзсЬ\ппс1еп тйзз1;е, §аг 
кетеп 8тп Ьа1. Ап сНезег ЗасЫа^е \угг(3 аисЬ шсЫв ^еапйегС, \уепп \У1г 
ете о-е^еЬепе Ьбзип^ ЪеНеЬг^ег КопгеЫгаЬтп тз Аи^е Газзеп. КасЬ Ап-
б1сЬ4 (Зез УегГаззегз ЬаЪ (Зег ^УипзсЬ, (ЗигсЬ Ьбзип^зЬЬеопеп аиГ (Зге оЫ^е, 
Гйг 81сЬ шсЫ ги Ъеап1\уог1;е1е Ега^е ги ап1луог1;еп, <3еп На(3ег ип1ег (Зеп 
уегзсЫейепеп Ьбзип^зШеоггеп ЬегЪег§еГйЬг1;. Ле(3е ТЬеопе, (Зте аИ^ешегп 
гиг Егк1агип§ (Зег Ехг'зйепг егпег Ьбзип§ сПепеп зо11, Ыг^Ь т зг'сЬ ете 
шегз*, зИПзсЬ^ег^епс! §етасЬ1е Нуро^Ьезе, \уагиш (Зег ВашрГ етез Гез1еп 
Кбгрегз 1ИпегЬа1Ь еЗпег ЕШззг^кеК; п1сЬ4 Ьез1,еЬеп копире, ипс1 (Заип егпе 
2\уеЧе НуроЛезе, \уагит (Згезег ОашрГ Ьго1;2(Зет ехгз11ег{;. 01езез Уог^еЬеи 
гзк (ЗигсЬаиз ЬегесЬй^к, аЬег ез гз1 (Запп еЬепзо егГогсЗегПсЬ, (Зазз зес1езша1 
(Зге егз1е НуроьЬезе §епапп1 ип(3 Ье§гйп(3е1 \угг(3. ЕгзЬ (Запп Не^Ь ет 
ехак!; ги Ъеап^ог(;еп(Зез РгоЫет уог. 
Та^засЬНсЬ 134 егпе 8о1сЬе НуроЛезе егз1ег АгЬ П1сЬ1; зсЬ\уег ги 
йп(3еп Ез гзк (31ез (Зег 8а4г уоп (Зег ИпаигсЬ^пи^НсЬкегЬ (Зез 81оЙ'ез. Ег 
ГйЬгЬ гиг ЪегесЬй^кеп Ега^е: ^1е капп (Зег ОашрГ гш зеПгеп Каиш \уге 
(Зге ЕШззг^кегЬ \тогЬап(Зеп зегп? Бге паЬеНе^еп(Зе Ап^огЬ \угг(3 (ЗигсЬ егпе 
2\уег1,е НуроЙезе §е§еЬеп: ^Угг пеЬшеп (Зеп 81;ой а1з (ЗгзкопйпигегПсЬ уег-
1еШ ап ип(3 Заззеп (Зеп §е1бз1еп 81ой' гп Ьйскеп (Зез Ьбзип&зшгМеЬ уог-
Ьаи(3еп зе1п. ^У1г кошшеп зо ги (Зег еЬг\уйг(Зг^еп ЬйскепьЬеоНе с!ег 
Ьбзип^еп, ^е1сЬе (ЗигсЬаиз тсМ аЪ^екап 184, 80п(3егп зкекз а1з Сггип<Зз1оск 
а11ег \уеИегеп Ьбзип^зГЬеоггеи сНепеи шизз. 
ВгезеЬгЬ аш пасЬзкеп Не^еп(3е Ега^е 1з1 Го1^еп(Зе: \Уагеп (Зге Ьйскеп 
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1т Ьбзип^зппМе! зсЬсш У0гЬапс1еп ос!ег Ы1<3еп 81'е зюЬ егз! (ЗигсЬ (Зеп 
ВатрГ <3ез 81сЬ 1о8епс1еп Кбгрегз. В1е АппаЬте, (Зазз (Не Ьискеп зсЬоп 
уогЬап<Зеп ^уагеп, 181 (31е етГасЬеге, ипс! з1е шасЫ (Не е1§епШсЬе аНе 
ЬйскеЫЬеопе аиз. §1е 181 аЪег зкЬег шсЫ ттаег ^епй&епс!, ип(3 (Запп 
ЬгаисЫ (Не ЬйскепШеопе ги 1Ьгет \уеИегеп АизЬаи (Не АппаЬте уоп 
Ьезопйегеп КгаЛеп, ^уе1сЬе (Не Ьискеп (Зег Ьбзеп<3еп уег^гбззегп. ^1Г 
коштеп зо ги рЬуз1ка118сЬеп Ьозип^з^ЬеоНеп, \уе1сЬе (Не Ьйскеп-
ГЬеопе шсМ уег(3гап^еп, зоп(Зегп \уеНег аизЬаиеп шиззеп. 
Ваз аП^етете РгоЫет (Зег Ех1з1еп2 уоп Ьбзип^еп осЗег уоп Шгет 
\Уезеп 181 (ЗатИ 1т Ргш21р ег1есП§1;. АПез туекеге ЬеЬпЙ'1; пиг зреггеНе, 
теЬг о(1ег \уеш^ег зекип(1аге РгоЫеше, (Не 1го1г(Зет па1йг11сЬ сПе Ье(3еи-
Злт^УоПзГеп ипс! ткегеззапЬезЪеп зет кбппеп. 
2и сНезеп РгоЫешеп ^еЬбгЬ уог а!1ет (3а8^еп^§е (Зег ЬбзНсЬкеИ, 
\уе1сЬез (Заз СгЫсЬ^еичсЫ гш'зсЬеп Гез1еш Кбгрег ип<3 зетет ВатрГ 1т 
Ьб8ип§зш1ие1 Ье4г1Й'Ь. 1)1е гет циаШаЫуе 8еНе (Зез РгоЫетз, \уагиш йЪег-
ЬаирЪ (Не Ьозип^ пеЬеп с1еш ип§е1б8{;еп 81ой ех18*лег1, 181; ЬегеНз ег1есИ§1, 
1*п (Зет 8тпе, (Зазз (Зег Ьозип§8УОг^ап§ ап з1сЬ йЬегЬаирЪ кете ап(3еге 
Егк1агип§ ЬгаисЫ, а1з (31е Уег(ЗатрГип§. Ет §апг апйегез РгоЫет 181; (Не 
диаЫНаЙУе 8еИ;е, \уе1сЬе а1в ЬбзНсЬкекзШеопе уоп (Зеп Ьбзип^зШеопеп 
^е^гепп!; чуегйеп капп. \У1е 1аи1е1; Ыег (Не Ега^езкеПип^? ЫеЬтеп 
\у]г гипасЬзЪ (Зеп еЫасЬз^еп Еа11 ап, (Зазз (Зег &е1бз1е 81оЙ т (Зег §еза(;-
И^<;еп Ьбзип§ сПезе1Ье Копгеп^гайоп Ьак, (Зге ег а1з ОатрГ ЬгШе. ВегесЬ-
1л^1;е Ега§еп Ъгейеп егзЪ аиГ, чуепп упг еп1\уе(3ег (хгйпс1е апГйЬгеп, \уезЬа1Ь 
\У1г е]§епШсЬ ете ап(3еге 8аМ1§;ип§8коп2еп1;га1юи аппеЬтеп тйзз1;еп, о(Зег 
\уепп сНе баШ'^ип^зкопгеп^гайоп т (Зег Ьбзип^ ете ап(3еге 181;, а1з 1т 
ВатрГ. ЬеШегез \У1г<3 1т аП^ететеп \уоЬ1 (Зег Еа11 зет. В1е зюЬ 
ег^еЪеп(Зе Ега^е 1аи1е4 (Запп а!зо шсЫ е!;\уа: ТУагит 1оз4 31сЬ (Зег Кбгрег 
йЪегЬаирЪ Ыз ги етег §ечУ18зеп Копгеп1га1лоп аиГ? — зоп(Зегп: \Уагит \У1Г(3 
сНе СПешЬ^е^чсЫзкопгеЫгайоп (Зез ВатрГез (ЗигсЬ (Заз Нтет1;ге1;еп (Зег 
ЕШзз^кеН; т (Зеп Еаит §еапс1ег1;? 11т сНезе Ега^е ги Ьеап1;\уог<;еп, тйззеп 
\уи* уоп (Зеп етГасЬз1;еп УегЬаНшззеп аиз^еЬеп ип(3 гипасЬзЪ аппеЬтеп, 
(Зазз 1г^еп(3\уе1сЬе Кгайе г^зсЬеп (Зеп 81ойеп тсЫ УОгЬап(Зеп зт(3 0(3ег 
шсЫ; гиг ^Чгкип^ коттеп. \У1г ЬаЬеп ез (Запп етг1§ ип(3 а11ет тИ (Зег 
у^1ейег (Зеп (Згипс1 1е^еп(1еп Ьйскеп1;Ьеог1е ги 4ип. КеЬтеп \У1Г ап, ез зе1 
^е1;2"Ь аиз8сЫ1е8зНсЬ аиГ Огип(3 (31езег ТЬеог1е е1п Сг1е1сЬ^е\У1сЬ1; е1п^е1;ге1;еп 
ип(3 ез 1га{;еп (ЗагаиГ посЬ г\У13сЬеп (Зеп ТеПсЬеп \У1гкзате КгаЛе аиГ. 2и 
(Зег Ьйскеп<;Ьеог1е 1г1Й (Запп ете рЬуз1ка118сЬе ТЬеог1е (Зег ЬбзНсЬкеИ; Ыпги. 
Ваз гиегз!; ап^епоттепе 61е1сь^е\у1сы, \у1г(3 (За<ЗигсЬ уегзсЬоЬеп, (Зазз пеие 
ТеПсЬеп (1ез Гезкеп Кбгрегз 1П (31е Ьбзип^ <;ге!еп о(Зег ит^екеЬг!. ^ 
\\геп1о-ег 81сЬ сНе уот ГезЪеп Кбгрег ип(3 уот Ьбзип§зт1ие1, гезр. (Зег 
Ьбзип^ аиз§еЬеп(Зеп Кгайе ип^егзсЬеЫеп, ит зо §ег1п^ег \У1Г(3 (Зег ЦпЪег-
зсЫе(3 2\у]'зсЬеп (Зег Сг1е1сЬ§;ешсЫ;8коп2еп1га1юп Йез §е1бз1;еп 81оЙ"ез 1п (Зег 
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Ьбзипсг ипс! а1з гетег, Гез1ег Кбгрег зет шиззеп. \У1г зЮззеп зо аиГ (Заз 
пасЬ ^Уа1с1еп а11#ететз1е Рппг1р (Зез Ьбзип^зргоЫетз, (Заз^еш^е (Зег 
АЪпНсЬкеи. Б1е Ьбз11сЬке11, шизз ип1ег ашЗегет Ьезопйегз $гозз зет, 
\уепп (Зег 1ез1е Кбгрег ете сЬеппзсЬе УегЬтсЗип^ (Зез Ьб8ип§зппМе1з тЧ 
етет апйегеп 81о# 181;. Зе шеЬг ег уош Ьбзипдзш1Це1 еп!Ьа,14, с1ез4о 
§гбззег чупчЗ сНе АЬпНсЬкеИ; ипс! (ЗатН аисЬ Й1е ЬбзНсЬкеН зет. \Уп* 
\уигс!сп зо гиг егз1еп ЦгзасЬе ^еГйЬН, \уез\уе§еп сПе Ьбз11сЬке11 уоп 81оЙеп, 
сНе 81сЬ шК; с1ет Ъбзип2;з1шие1 сЬеипзсЬ уегЫп(Зеп кбппеп, ЬезогкЗегз 
&гозз 181;. 
\Ут тсо11еп пип посЬ (Зеп апсЗегеп ЕаП ЬекгасЫеп, т \уе1сЬет (Зег 
Гезйе Кбгрег (Заз Ьбзип$зппЦе1 шсЬЪ еп4Ьа1х;, аЪег сЬеппзсЬе УегЫпскт^еп 
2\У1зсЬеп Ьбзеп(3ет ип(3 СгеЗбзйет, зо^епаппЪе 8о1уа1;е, гезр. Ну<3га1.е, 81сЬ 
т (Зег Ьбзип§ Ы1(3еп. Т^'г кбппеп ипз (31езе сЬеппзсЬе Уегет^ип^; геИ-
11сЬ пасЬ (Зег 8аШ§ип§ детазз (Зег ЬйскепШеопе ипс! (Зет ЕтЙизз рЬузь 
каНзсЬег КгаГйе егГо1§еп<1 (Зепкеп. Ез тизз 81сЬ (Запп т (Зег Ййз81§;еп 
РЬазе ет сЬеппзсЬез Сг1е1сЬ^е\У1сЬ1, гшзсЬеп (Зет ^е!бз1;еп гетеп 81ой' ипс! 
с!еп 8о1\га1еп аизЫ1(Зеп. В1е ВПс1ип§' (Зег 8о1уа1е 8е1г1; сЗаЬег (Заз Уог-
Ьап(3епзет (Зез гетеп 81ойез уогаиз ип(3 аис11 1Ьге Копгеп1;га1юп \у1г(3 уоп 
(Зег Копгепйгайюп (Зе88е1Ьеп аЬЬап^еп. Уоп АпЬап^егп (Зег сЬепшсЬеп 
Ьбзип^зШеопе ?пг(3 (31е сЬеппзсЬе Уеге1шо;ип§ тН (Зет Ьбзипд8ппие1 
а1з ЦгзасЬе (Зег Ьб811сЬкеН ап^езеЬеп ип(3 (За8 \Уезеп (Зег Ьбзип^еп а!з 
сЬеппзсЬе УегЫп^Зип^ ЬеЪгасМеЪ. \Ут 11аЬеп ^е(ЗосЬ ^еге^й, (Зазз сНе 
8о1уа1Ы1(Зип^ (Зеп Ьбзип^зуог^ап^ зе1Ьз1; ше егкЗагеп капп; 81е 1зЬ ет 
зекипйагег Уог^ап^, (Зег пиг ете ЕгЬбЬипр; (Зег Ьбз11сЬкеИ; (Зез гетеп 
ЗЪоЙез УОгЪаизсЬеп капп. 
Та1;8асЬПсЬ тсп'с! аЪег (ЗигсЬ сПе 8о1уа1;Ь11(Зип§ пгсЬЪ пиг ете зсЬет-
Ьаг ^гбззеге ЬбзНсЬкеП; аиЛгейеп тйззеп, зопсЗегп аисЬ сПе \У1гкНсЬе Ьбз-
НсЬкеН тизз егЬбЬ!; \уег(3еп. Оепп ]е теЬг уот Ое1бз1;еп уот ЬбзепсЗеп 
сЬеппзсЬ §еЬипс!еп \пг<3, (Зезйо аЬпПсЬег шге! с1аз Ьб8ип§31тМе1 (Зет ги 
1бзеп(3еп 81ой луегйеп. Б1е 8о1уа1;Ы1(Зип§; шге! а1зо, оЬ\7оЫ в1е сНе Ьбз-
НсЪкеН зе1Ьз1; шсЬЪ егк1агеп капп, (ЗосЬ етеп епогтеп ЕтЙизз аиГ сНе-
зе1Ье ЬаЬеп тйззеп, т(3ет з!е шсЫ пиг сНе зсЬетЬаге, зопйегп аисЬ (31е 
\У1гк11сЬе ЬбзНсЬкеН; егЬбЬ!; ип(3 тс1ет зтсЬ (3]езе ^гкип^еп §е§еп8е11]'§; 
з1е1§егп тйззеп. 
1т ТТп1;ег8сЫе(3 ги етег Багз1;е11ип§ (Зег Ыз^опзсЬеп Еп^1ске1ип§; с!ег 
Ьбзип^81;Ьеог1еп Ы1(3е<; (Не УогПе^епде Цп^егзисЬип^ е1пеп киггеп ЛГегзисЬ 
ги етег ^ епейзсЬеп Еп1;\У1ске1ип^ уоп Ьбзип^з1;Ьеог1еп, сНе по!,\уеп(31§ пеЬеп-
е1пап(3ег Ьез1еЬеп тйззеп. Ез ге1§<; 81сЬ, (Зазз (Пезе 1т луезепШсЬеп (Не-
зе1Ьеп зт(3, \уе1сЬе Ыв^опзсЬ аиГе1пап(Зег §еГо1§(; зтс). \УаЬгепс1 аЬег Ше 
Ыз4опзсЬе Ве1гасЫ;ип§ 1е1сЫ; гиг Апз1сЫ; ГйЬгеп капп, Йазз (31е е1пе ТЬеог1е 
(31 е апйеге уег(3гап§1; Ьа4 о(Зег зсЬНеззНсЬ уег(3гап§еп шизз, кошт! сНе §е-
пейзсЬе Ве1гасЬ1ип§ гит Кези1Ы;, базз уоп етпег К1УаШа1; кете КесЗе 
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зет капп, зопйегп (Зазз сНе НаирМЬеопеп с!ег уегзсЫейепеп ЕросЬеп 1Ьге 
СгеНил^ пеЬепетапйег ЬеЬа11;еп тйззеп, ипс! с1азз 31е згсЬ аиГетапйег аиГ-
Ьаиеп тйззеп, ит ет УоПзШпсН^ез ВН<3 уоп с!еп Ьозип^еп ги §еЬеп. АисЬ 
упгй егз1сЬ(,НсЬ, \уе1сЬе Аи%аЬеп ^ес!ег ТЬеопе гиГаНеп ипс1 иш \уе1сЬе 
Гга^еп 31е 81сЬ шсЫ ги кйттегп Ьа1. 
Ет 8ре21'е11ез РгоЫет с!ег Ьозип^еп — (Зег озшойзсЬе Вгиск — уег-
сИепЬ ете апа1о§е ВеЬгасЫип^. Вепп аисЬ ЬеЪгеЯз (Зег ет^ап^з ег\уаЬп1;еп 
Ега^е, \уагит с!ег озтойзсЬе Вгиск (Зеп Сгаз^езеЪгеп ^еЬогсЫ, капп §еза§1 
\уег(1еп, (Зазз 81е кетеп 8тп Ьа4, зо1ап^е кете зрег]е11еп ОгшкЗе ап^е-
§еЬеп \уегс!еп, \уагит ет йЬойГ т §1е1сЬ уегс!йпп1еш 2из4апс1е е]*пеп ип-
&1е1сЬаг<л§еп Вгиск аизйЬеп зоПЬе, ^е пасЬ(1ет оЪ ег 81сЬ аНет нп Каит 
ЪейпйеЗ; ос!ег §1е1сЬге11л§ тгЬ етет апйегеп 81о8". ОЬ ез (Зегагй&е з1лсЬ-
Ьа111^е Сггйпйе §1Ы, тизз ап апйегег 8<;еПе егбг1ег1 \уегс!еп 
А1з Апге^ип^ ги сНезег ИЫегзисЬип^ ЬаЬеп шт Ьаир^засЬНсЬ §е-
(31еп4: сПе ет^ап^з ипс! оЬеп ап^еГйЬгЬе Ега^е ЬеЬгеЙз (Зез озтойзсЬеп 
Вгискез, ете В18киззюп нп ТесЬшзсЬеп Уегега ги Кз&а пасЬ етеш Уог-
1га^ уоп Вг. М. СепЪпегзг^уег, (1ег йеп озшо^зсЬеп Вгиск ЬеЬапйеНе, ипс! 
уог а11ет (Не 8сЬг1Г4: „В1е Ьозип§;81Ьеопеп т Шгег ^езсЫсЫНсЬеп АиГет-
ап(1егГо1^еи уоп Р. \Уа1(Зеп. 
• • 
Р 
Ете пеие 4еЫте1п8сЬе ВезЫттшцг Лег №1п(е 
ипй ете пеие Тгеппищ* Лег $а1реЫ^еп ипй с1ег 
5а1ре1;ег8аиге. 
Фол 
С1И). Ш,. Зггзскег ипд. <§1е(пЪаск. 
1е апа1уН8сЪе СЬеппе Ъезиг!; ЫзЬег кете етГасЪе, Ье^^1еше ипс1 ехаИе 
МеЙюсЗе, уге1сЬе ^езЪаМеп \гйг(3е, сИе 8а1ре1;ег8аиге аиГ сНгек1ет \\7е^е 
пеЪеи за1ре1,п§ег 8аиге ^иап^;^1;аг^V ги ЪезШшнеп. АИе Ыег т Ве^гасЫ 
котшепйеп УегГаЬгеп ЬегиЬеп аиГ (Зег ХегзШгип^ (Зег за1ре1;п^еп 8аиге, 
8в1 ез (ЗигсЬ Нагпз^ой11), Нуйгоху1ашт2), Атшопзаке, Нудгагт3), аисЬ 
(ЗигсЪ Ееггосуапка1шт ипс! Езз^заиге4) ипс! а. ш. Лг^1. аисЬ (31е зсЬопе 
2изаттепз1;е11ип^ с1ег (ИезЪегй^Ь'сЬеп Ме11ю(3еп уоп СггйпЬи!;5). 
АНеп сНезеп Ме1Ъо(Зеп ЬаЛе! ^е(ЗоеЪ (1ег Мап^е1 ап, <3азз 1йг сНе 2ег-
зШ-ип^ с!ег заЗрейг^еп 8аиге зЪеЪз з^скз^ойЪаЗй^е ЗиЪзЪапгеп уетепйе! 
^егчЗеп, \?аз сИе пасЬЪеп^е Вез^ттип^; (Зег 8а1ре1;егзаиге пасЪ етег (Зег 
у1е1еп Кейикъюпзтейюйеп аиззсЬНезз!;. АисЬ 181; ЫегЪе1 ете 1е1Ьге1зе 
ОхусЫпоп йег 8а1ре1п'§еп 8аиге ги 8а1ре1егзаиге тсЫ аиз^езсЫоззеп, \уаз 
Ьезопйегз Гиг (Зге диаШайуе Вез^штип^ с1ег ЗейгЪегеп, Ъе1 бе^еп^аг! уоп 
за1ре1,п^ег 8аиге, уоп Т\ПсЬ1л§;ке11; 18к. 
Уоп (Зеп пеиегеп МейЪодеп (Зег ВезИттииз уоп 8а1ре<;ег8аиге 1з1 посЬ 
(Не зсЬопе уоп ВизсЬ6) Уог^езсЫа^епе ги ег^аЬпеп. БосЬ аисЬ сНезе ег-
Гогйег! ете уогЬеп^е 2егзШгип§ (Зег за!ре1;п§;еп 8аиге ип(3 (Зег уегЬаНтз-
тазз1^ ЬоЬе Рге1з (Зез ШЪгопз 181; ет Мапдо1 (Незег зопз1; уоггй^НсЬеп 
ВезНттии^. 
Ез 131; ипз пип ^е1ип^еп, ете етГасЬе МеЙю(Зе аизгиагЪе^еп, ^е1сЬе 
^езЪаМе^ (31е заЗреЪп'^е 8аиге &1аМ уоп (Зег 8а1ре1;ег8аиге г\\ Ъгеппев, оЬпе 
(Зазз аисЬ пиг 8ригеп йегзе1Ьеп ЫегЬе1 оху(Иег1; >уегс1еп; 81е 1з1; аиззегйет 
аиззегзЪ етГасЬ ип(3 егтб^ИсМ, (ЗигсЪ ете а1каЗппеСп8сЪе ТНгайоп сПе 
за!ре1,г]'^е 8аиге ги ЬезМтшеп. АЬег аисЬ т У1е1еи апйегеп ЕаНеп ^1г<3 
г) ВбМ&ег, ^иа1^^а1;^Vе Апа1узе. 2. АиЙ. 8. 312. 
2) 8ап1п. Лит. с1. Еива. РЬуз.-СЬет. Оез. 41. 791 (1909). 
3) Виаск, Вег1. Вег. 38. 861 (1905). 
4) 2. Г. Апа1. СЬет. 46. 18 (1907) 
5) 2. Г. Апа1. СЬет. 50. 454 (1911) 
6) Вег1. Вег. 38. 861 (1905). 
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сНезе Тгеппип^ (Зег 8а1ре1п^еп 8аиге топ Ки1геп зет, ше чигеНег ип^еп 
ап етт^еп Ве18р1е1еп §еге1§1; ^1Г(3. 
Уог (Зге1 ЛаЪгеп1) копп1е §еге]§1 ^гег(3еп, (Зазз сНе за]ре1п§е 8аиге 
81сЬ аиззегз! 1е1сЪ<; ип(3 газсЪ ез!ег 1Й21ег^. В1езе Ез1егЫ1с1ип§ егГо1^1 Газ! 
зо газсЬ \\че ете 8а1гЫ1(Зип§;, ^есЗепГаПз аЪег посЪ зсЪпеИег \\че сНе^еш^е 
(Зег Вогзаиге о(Зег (Зег ип!егсЪ1оп^еп 8аиге. Бег Ме1Ъу1ез1;ег (Зег за1ре1-
Г1^еп 8аиге зге(3е1; Ъет —12°, тсаЪгегкЗ (Зег 8(3р. (Зез А{,Ъу1е8кег8 Ъе1 -1-17,5° 
11е^1;. Б1е Ез1ег \\тег(3еп (ЗигсЪ А1каПеп 1ап§заш ип(3 (ЗигсЪ 8аигеп Газ! 
пютепЪап уегзе1&. Т\Чг \уо!1еп Ыег аиГ сНезез е]§еп1йт11сЪе УегЪаНеп 
(Зег за1реЫ§;еп 8аиге шсЪЪ паЪег ет§еЪеп, уог а11ет с1аЪто;ез1еШ зет 
1аззеп, оЪ \\пг ез Ыег тИ етег ЛоиепгеакМоп ги 1ип ЪаЪеп осЗег тсМ. 
А1з етГасЪзйе Егк1агип§ Гиг сНе зо газсЪе Ез1егЫ1сЗип§ сЗег 8а1рейч§еп 
8аиге шоНеп шг пиг аппеЪтеп, (Зазз сНезеНэе сЗез\ге§еп зо газсЪ уег1аиЛ, 
луеП (Зег з1сЪ Ы1(3еп<3е Езкег, \?е1сЪег 1ш ТУаззег пиг аиззегз! \ует§ 1озНсЪ 
1з(,? зоГогк аиз (Зег КеакиопззрЪаге аиз1,пЦ ип(3 81сЪ еп1\?ес!ег зсЪоп Ъег 
21тшег!етрега!иг уегЙйсЪ!]^! (Ме1Ъу1 ип(3 А1Ъу1пНп1) осЗег а1з г^еНе 
Йй881§е РЪазе 81сЪ аиззсЪе1(Зе! (Ату1шЬп1). 
В1е Цп1егзисЪипо; (Зез Кеак1юпз§1е1сЪ^е\псЪ1з 
НКО, 4- СН3ОН *=> Н,0 -I- СН3С^Т0 
ГйЪг1е аисЪ ги (Зет КезиНа!, (Зазз сНе Кеак(лоп 1т 8тпе (Зез оЪегеп РГеПез 
Газ! уо11зШп(И§ уег1аиГ1. 
Ез тиз8 Ъегуог^еЪоЪеп \уег(3еп, (Зазз сНе Ез1ег (Зег за1ре1п§еп 8аиге (Зеп 
апог^ашзсЪеп 8а1геп посЪ тзоГегп аЪпНсЪ зт(3, а1з 81е ии1егетап(3ег ипс! тН 
А1коЪо1еп (ЗорреИе Итзейгии^еп ет§;еЪеп, (Зге ^ЫсЪГаПз зеЪг газсЪ уег1аиГеп. 
С5Ни(ШО 4- СН3ОН СН3(ЖО + С5НИ0Н 
Й. Сгаз. 
АиГ Сггип(3 сИезег КеакЪюп 1азз! 81сЪ йег Ату1пкг11;§еЪаи о<Зег Ме1Ъу1-
а1коЪо1^еЪаИ 1г§епс1етег Е1й88]'§ке1{; 1е1сМ аиГ ^азотейчзсЪет ЛУе^е Ъе-
зкттеп. Везоп(Зеге УегзисЪе ЪаЪеп §еге1§1;, (Зазз сНе Ез!епЙ21егип^ (Зег 
за1ре1п§еп 8аиге зо §е1еИ;е! ^ег^еп капп, (Зазз тсЫ; етта1 8ригеп ги 
8а1ре!егзаиге охуШегЪ \\гег(3еп, \уаз сНе ^иа1^1:а^^Vе Везкштип^ (Зег 8а1ре!ег-
заиге Ъезоп<Зегз ег1е!сЬ1ег1:. Ба ете пеие апа1уИзсЪе МекЪо(Зе пиг ёапп 
ТУег!; ЪезНгЪ, \уепп (31е егЪакепеп Кези11;а1е ип!ег а31еп 11тзШп(Зеп гиуег-
1азз]§ 81П(1 ип(3 У огЪеИе Ъеги^ИсЪ (Зег Е1пГасЪЪе11; йег АизГйЪгип^ Ые1.еп, 
ЪаЪеп \у1г ипзег У егГаЪгеп пасЪ зеЪг у1е1еп К1сЪ1ип§еп Ып ^ергйЛ, \уогйЪег 
\У1г пиптеЪг Ъег1сЪ1;еп \уо11еп, (Зез к1е1пеп гиг УегГй^ип^ з!;еЪеп^еп Каитез 
\уе^еп ипз ^е(ЗосЪ аиГ (Заз ТУ1сЫ1^з1;е ЪезсЪгапкеп тйззеп. 
АУ1г(3 ги етпег шН 8сЪ\уеГе1заиге апо-езаиег^еп ^аззеп^еп Ме1Ъу1-
а1коЪо11б8ип^ 1горГеп\уе1зе (Зге Ьозип^ е1пез ШйгНез о(Зег N^1;г^^N^1;^а1;-
^еипзсЪез ги^е^еЪеп ип(3 §1е1сЪ2е1и§ е]п 21етНсЪ газсЪег ЬиГк- о(Зег КоЫеп-
!) ПасЬег, 2. РЬуэ. СЬет. 65. 61—69 (1908). 
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вйигезкот (ЗигсЬ (31е ЬОзип^ §е1е1ке4, во \пг(3 (Зег з1сЬ Газ!; тотеп^ап Ы1-
(Зепс1е 8а1ре1п^заигете1;ЬуЗе8<;ег ^иап^иа^^V (ЗигсЬ <3еп ЬиГЬзЬгот еп^егпЪ, 
ип(3 аиГ (Незе ^етзе ^еИп^Ь ез, сНе за1ре1п^е 8аиге §ЗаМ уоп а11еп ип1ег 
сНезеп ПтзШпсЗеп тсЫ ЙйсЬ11°;еп 8аигеп ги 1геппеп. 
2^ескз Еез^зЪеПипа; <3ег УоИкоштепеп ВгаисЬЪагке1(; ипзегег МеЙю(Зе 
гит КасЬ\уе1з (Зег 8а1рекегзаиге, Ъе1 Ое&еп\уаг1 уоп за1ре!,п^ег Заиге, (ЗигсЬ 
Езкепйггегип^ тк МекЬу1а1коЬо1 ЬепиШеп \у1г ете ЫзсЬ Ьеге11;еЬе Ьб8ип§' 
уоп 8ПЬегт1п1;, \уе!сЬез §1е1сЬГа118 ГпзсЬ Ьег&ез^еШ \уаг. ^сЬ (Зеш ЕпЬ-
Гегпеп (Зег за1ре1п§еп 8аиге коппйе т кетет Еа11е ете Кеак1юп аиГ 
8а1ре1егзаиге егЬаНеп ^уег(3еп, тсес1ег тк (Зет КИгаЪгеа^епз пасЬ ТШшаппь 
ип<3 ЗиМЬой"1), посЬ гаН Впшп, \уе1сЬе \уоЬ1 а1з сНе етрйпсШсЬзкеп §е11еп 
коппен, \уо(ЗигсЬ а1з пасЬ°;е\у1езеп »е1(;еп капп, (Зазз кете 8а1ре1ег8аиге 
(ЗигсЬ Оху(За1юп епкзкеЫ. Ба^е^еп копп!е т а!1еп зопз^еп зо#- сЬеппзсЬ 
гетеп КШйЬргарагаЪеп, шеКаМ02, КЬЮ.2, 8ригеп уоп 8а1реЬегзаиге, а1зо 
уоп №1га1еп, пасЬ^ешезеп \уег(3еп, тсаз (ЗагаиГ Ьтйеийе!;, (Зазз сНезе Рга-
рага1;е посЬ 8ригеп уоп КК03 о(Зег КаКО :, еп^ЬаЗЬеп. 
2и§1е1сЬ уег^НсЬеп \У1г ипзеге Ме1Ьо(Зе (Зег Тгеппип^ (Зег за1реЬг]'^еп 
8аиге гаН (Зеп]етр;еп МеЛо(Зеп, *уо (Зге 2егз1огип§ (Зег за1ре1;п^еп 8аиге 
(ЗигсЬ НагпзЬоЙ', НусЬ'агтзиЗГай, Нус1гохуЗаштсЫогЬу(Зга{; ип(3 Аштоиза1ге 
ЬешгкЬ \у1г(3. Б1е Тгеппип^еп гтМеЗвЬ (Зег Ье1<3еп гиегзЪ ^епаип^еп 8<;ойе 
ег^аЬеп §1е1сЬГа11з зеЬг §и!,е Кези11а1;е ип(3 ипЪег ЕтЬаНип^ (Зег уоп Вои§ег 
ипсЗ ВизсЬ ап^е^еЬепеп ВесНп^ип^еп \У1Г(3 аисЬ Ыег кете 8а1реЫ§е 8аиге 
ги 8а1ре{,егзаиге охусНег! Ба^е^еп копире Ье1 (Зеп Тгеппип^зуегГаЬгеи 
гаН; Ну<Згоху1ат'тсЫогЬу(Зга<; ип(3 тН Аттоп8а1геп 81е1з (3]'е ВИ(Зип^ уоп 
8а1ре(;ег8ааге ЪеоЪасЬЪе!; \уег(3еп. Бгезе Иези11а1е зт(3 \уоЫ (ЗаЫп ги 
(Зеи1;еп, (Зазз (З^е Кеак1юп гшзсЬеп (1ег за1ре<пч§еп 8аиге ип(3 НагпзЪой1 
зоше Ну(3гагт \уезепШсЬ газсЬег лтег1аиГЬ, а1з с^еп^е г^зсЬеп (Зег 8аиге 
ип(3 Ну(Згоху1атт о(Зег Аттопза1геи, ип(3 (Зге 1ге1е ва1ре1;г1§е 8аиге зтсЬ 
Ыег ги ЗаЗрекегзаиге охусПегеп капп. 
Б1е аиззегзЪ газсЬе Ез1;еп(шегип^ (Зег заЗрекм^сп 8аиге егто§НсЬ1 
ез аисЬ, сИе Апа'Зузе (Зег Ккгке о(Зег аисЬ (31е^еп1^е е1пез КНгаЪ-Ыкги-
§ет1зсЬез аиззегзк е1пГасЬ аиГ аЗкаИгаекмзсЬет ^е§е ги Ье^егкз1еШ§ео. 
Мап ЬгаисЫ ^а пиг е1пе аЬ^ешеззепе Меп^е КИ;гШо8ип^ 1ап§зат ги е1пег 
§1е1сЬГа11з аЪ^етеззепеп Ъбзипо; уоп ккчегкег 8а1гзаиге о(Зег 8сЬ\\геГеЗзаиге 
Ме1Ьу1а1коЬо1 гиги^еЬеп ип(3 кигге 2е1Ь Х^иГЬ (ЗигсЬгиЗеНеп, ига пасЬЬег 
(ЗигсЬ ТКга^ои тк А1каН ё1е йЬегзсЬйзз]§е 8аиге ип(3 вош]Ч аисЬ (Зеп 
Ш^гИ^еЬаН ги ЬезИттеп. 
МаК0.2 4- НС1 4- СН3ОН — NаС^ 4- СН3ОШ 4- Н,0 
В1езе АпаЗузепагЬ ЬезНгЬ ]пзоГегп Л гоггй§е, г. В. уог (Зег^еш^еп уоп 
8ап1п2) Уог^езсЫа^епеп, аЗз 1пегЬе1 ке1пе Оху(За^оп ги 8а1рекегзаиге е1п-
ип(3 (31е ЕезиЗ(;а1е псЬИ^ аизГаНеп. 
1) 2. I апа1. СЬет. 50. 473 (1911). 2) ь
ос
. 
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АисЬ Гиг сНе аЗкаПшейчзсЬе ВезНттип^ (Зег за1реЫ§еп В&иге Ье1 
Ое^еплуаг!; уоп КоЫепзаиге 1ав81; 81сЬ сНе пеие Ме1Ьо(Зе уег\уеп(3еп, (Зепп 
Ъе1т ОигсЫекеп етез коЫепзаигеГтеп Ьийзкотез \У1гг1 аисЬ (Не КоЫеп­
заиге епЪГегЫ; (Не (ЗагаиГГоЗ";еп(Зе ТИгакоп тН А1каН ег&1Ы; (Не йЬегзсЬйзз^е 
Меп^е Ваиге иис! (Зте БНГегеиг гшзсЬеп (Зег ащгеи'апскеп ип(1 ^еГипйепеп — 
сНе КоЫепзаиге -{- за1ре1п'^е Ваиге. ^1Г(3 пип сНе ва1ре*п§е Ваиге аиГ 
1г^еп(3етет ап(3егеп 2. В. (ЗигсЬ ТИгаНоп шИ КМп04, Ъез^шшЬ, зо 
131; (Не Мепде КоЫепзаиге 1е1сЬ1; ги ЬшЗеп. 
В1е8ез е1о'еп1йтНсЬе У егЬаНеп (Зег за1ре1;п§еп Ваиге §1Ь1 ипз аисЬ ет 
МШеЗт (Не НапсЗ, Ъе1 У1е1еп ргарагакуеп АгЬеНеп сПезеНэе аиз (Зеп Кеак^юпз-
рго(Зик1,еп ги еп1,Гегпеп, оЬпе (Зазз етеОхусЫлоп ги Ва1рекег8аиге ешйпи, \уаз 
Ъе1тапсЬеп В1а2о1пегип^8рго7е88еп ии(3 (ЗегВагз(;е31ип<; уоп Б1а2окогрегп уоп 
\У1сЬ1;1§ке11; 181;, \УОгаиГ \\чг т етег зра1,егеп АгЬек гигйсккотшеп \уег<3еп. 
Ехрег1теп1;е11е8: \У1е зсЬоп оЬеп ЬегУОго;еЬоЬеп луиг(3е, ЬеггзсЬ!; 
йЪег сНе ВгаисЬЬагке^ (Зег ЫзЬеп^еп Ме!Ьо(Зеп (Зег Тгеппип<у уоп 
8а1ре1;ег ип(3 8а1реЬп^ег Ваиге тзоГегп Мстипдзуег8сЫе(ЗепЬе11;, а1з ет 
ТеН (Зег 1е1г1;егеп Ваиге ги ЗаЗреГегзаиге оху<ЗЗег<; игег(3еп зо1Г'). АисЬ 1з1 
сНе 2егз1;бгип§ уоп КНгй (ЗигсЬ Ну(1гаг1пзиЗГа1; те уоИвШпсН^2). РагаиГЫп 
ЬаЬеп \У1г ипзеге МеЙю(Зе ип(3 ет1^е ап(3еге ^ергйЛ. 
Риг (Не АизГйЬгип^ (Зег Кеакйюпеп ЪепиЪгкеп \У1Г етегзекз ете 
Гг18сЬ ЪегеНеке ^езаМ^е Ьозип^ уоп А^]\т0.2 ии(3 ап^егегзекз ете еЪеи-
Га11з Гг]8сЬ ЪегеНе(;е Ьозиид уоп КаМ0.2 рипзз. Мегск. 11т пасЬ (Зег Тгеп-
пип^ о<Зег 2егз1бгип<г (Зег за1ре1п^еп Ваиге аиГ 8аЗре1;ег8аиге ги ргйГеп, 
ЪесПеЫеп \у1г ипз <3ег ГНрЬепу1апппгеак1;1оп т (Зег АизГиЬгип^ уоп ТШ-
шаппз ип(3 8ийЬоГ ипс! (Зег Вгигтгеаккоп. 
11т пасЬ иизегег МеЙю(Зе сНе 8а1ре1п<5е Ваиге ги кеппеи, ЪепиМеп 
\\11- \тог1е11ЬаГ1 ет РгоЫеггоЬг тН; сНчмГасЬ (ЗигсЬЬоЬгЬет Когк; т (Зет 
РгоЫеггоЬг ЬеГапс1еп 81сЬ ет^е ссш уег(3йпп!е 8сЬ\уеГе1заиге ип(3 1 ссш 
Ме1Ьу1а1коЬо1. БигсЬ сНе ете ВоЬгип§ ГиЬгЬ ет гесЫлуткеН^ 2е^°оепе8 
01азгоЬг Ыз гит ВосЗеп (Зез РгоЫеггоЬгз, (ЗигсЬ сПе г\уе11е ет к1етез 
^еЬо^епез КоЬг, \уе1сЬез ип1,егЬа1Ъ (Зез 1^огкез шйп(3е1 ип(3 (1аз етег 
Ваи^ритре уегЬипсЗеп \уег<3еп капп; т сЗЗе (ЗпМе ВоЬгип«- ау1г(3 ете ПреИе 
ипЬ (Зег ги аиа]у81егеп(3еп Г1й881§ке1(, Ьеге1П§ез1,еск1; ип(3 (31езе1Ье т11 (Зет 
Ппоег уегзсЫоззеп. ЛУ1г(3 пип (Не Ваи^ритре аи^еЗаззеп ип(3 (Не ОЙГпип^ 
(Зег Р]ре№е уогз1сЬ11^ §еЗйГ1е1;, 80 Йгезз! сНе Апа1у8е и'орГеп\уе1зе 1п (31е 
теЬЬу1а]ко1ю31зсЬе 8сЬ\уеГе1заиге ип(3 (ЗигсЬ (Зеп ЕиГЬзкгот лу1Г(3 (Зег 81сЬ 
Ы1(3еп(3е Ме1,Ьу1ез1,ег еп13егп1. 1зЬ (Не §апге АпаЗузепзиЬзЬапг ги^е^еЪеп 
\уог(Зеп, зо 1а88<; тап (Зеп ЬиЛзЬгот посЬ аппаЬегп(3 ГйпГ МтиЪеп (Заз 
РгоЬ1ег^1аз разэтегеп, пеи1;га1181егЬ (1еп В,йскз1;ап(3 Ш11; КаггопЗаи^е ип<3 
ргйГь пасЬ (Зет Е1пс1атрГеп аиГ Ва1ре(;ег8аиге. 
]) ВиасЬ, 1ос. сИ 
2] Йки^гег и. Сгоу, СЬет.-2^. 13. 988 (1911). 
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УегзисЬе тИ АдМО.„ 
Тгеппип^ 
шИ 
НагпаЪой' 
Тгеппип^ 
паск 8апт 
шИ; КН40С1 
Тгеппип^ 
(1игск 
(КН4)2804 
Тгеппип^ 
паск Виэск 
ппЪ • 
М12 . НН2 . Н.,80, 
Тгеппип^ 
тН 
СН..ОН1) 
Кеакйоп 
ке1пе 
В1аиГагЪип^ 
паск 10 Мт. 
1п1еп81Уе 
В1аиГагЬии^ 
паск 10 Мт. 
1п1;е1181уе 
ВЫи^агЬип^ 
Каит \уакг-
пектЪаге 
В1аиГагЬип^ 
кете 
В1аиГагЬип^ 
Кеакйоп аиГ 
НМ03 паск 
ТШтаппа 
ип<1 8иШюй' 
кете 
ЯеакМоп 
Ко^ГагЪин^ Ко1(агЪип§ кете 
Кеакйоп 
кете 
КеакИоа 
ВеакМоп 
тй Вгият 
1п ^ЫсЬег ^^^зе ип1егзисЫ;еп \у1г ете КеШе КаЗшт ипс1 КаЬпит-
о^гИе ипс1 ез ге^е 81сЬ, (Зазз ве1Ь81 (Заз гетзЪе ИаКОа рипзз. Мегск. 
Вригеп уоп N 11га1: епЙпе1(;. 
А1ка31ше1г18сЬе ВезНттип^ (Зег КНгНе. А1з Аррага{;иг Гиг 
(Не а1каНте!;г18сЬе Везкшшип^ (Зег КНгаЬе ЪепиШеп \уП- ете РиЗуегЙазсЬе 
уоп са. 300 сст 1пЬа31 тН; (ЗгеНасЬ (ЗигсЬЪоЬгЪеш ОитпПкогк. БигсЬ 
(Не ете ВоЬгии^ ГйЬг1е ет гесЬ1;\уткеП^ ^еЬо^епез СПазгоЬг Ыз гит 
Вос1еп (Зег Р1азсЬе, ет глуеНез, гит Ап1е^еп ап (Не Заи^ришре, тйп(3е{,е 
ипйег дет Когк, (ЗигсЬ (Не (Зпке Ойпип§ ГйЬгЬе ет ТгорГШсЬйег, т 
\уе1сЬеш 81сЬ сНе Апа1узе о(Зег кЬпегЪе 8аЗг- о(Зег 8сЬ\уеГе1заиге ЪеГапс!. 
1п (1аз СгеГазз \уиг(3е сНе аЬ^етеззепе К^гШозип^ ип(3 5 сст Ме1Ьу1а1коЬо1 
^е^еЬеп; пасЬ(Зеш а11е Ваиге ет^ейоззеи \уаг, \уигс!е (Не ЬиЛ пасЬ 5 Мти-
1еп (ЗигсЬ^е1е11еЬ ип<3 пиптеЬг тк коЫеп8аигеГге1ет А1каН ип<3 РЬепо1-
рЬЫет а1з 1псНка1:ог Ыкчег!;. 
17т 81сЬ уоп (Зег ^и1;еп ВгаисЬЪагкеН сНезег етГасЬеп ВезИштип^з-
агЬ ги йЪеггеи&еп, ип1егзисЬ1еп \ут ете КеШе уоп КаНиш ипс! КаЪпит-
шЬгкеп. А1з Уег^ЫсЬзтекЬойе сНепЪе етегзекз (Не охусНте1пзсЬе ]5е-
з1лшшип^ тН КМп04 ипс! (Дге КедиИюпзшеЙюсЗе пасЬ Беуаг<3а ги КНа. 
1. Аиа1узеп е1пез ^N0-2, §езсЬто1геп Мегск. 
АЬ^е\уо^еп 4,4162 & (Зез 8а1гез, ^е!оз1 т 500 сст. 
ССШ ссш сст V1*) ссш ^ОН Ткег Ое1. °/о ОхусЬ- КейикИопз-
Ъбаип# СН3ОН Н,804 ЕигйскШг. йег ЫаОН NаNО, ше1пэск уегГакгеи 
10 5 20 7,0 20 сс 1/ю | 98,51 98,67 98,48 
Н28О4 
10 10 20 7,08 -19,05 КаОН 98,51 98,67 98,48 
10 5 25 11,8 
*) Мекгеге Уегаиске, Ьег \уе1скеп Ме4ку1а1коко1 А1;ку1а1коЬо1 уег\уепс!е1; 
ууигйе, даЪеи ^1е1скГа11э ^и1е Кеэи11а1;е. 
10* 
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11пзеге МеЙюсЗе с!ег диап^Ча^уеп ВезИтшип^ (Зег яа1ре1;п{?еп 8аиге 
ЬаЪеп \уи* аисЬ пп'Ь (Зег)ето;еп уоп 8апт уог&езсЫа^епеп уег^ИсЬеп. П1е-
зе1Ье ЪезЪеЫ; (Загт, (Зазз 211 етег аЗ>»етез8епеп Меп^е ете Зюзип^ 
уоп НудгохуЗаттсЬЗогЬусЬ-нЬ ги^е^еЬеп \уп(1 ип(3, пасЬ «Зег 2егз1огип^ с!ег 
за1ре1пе;еп 8аиге, (Зег ИЬегзсЬизз ап НС1 (ЗигсЬ АЗкаП ЪНпегЬ ячгсЬ Шег-
пасЬ ег^аЬеп згсЬ кете ет\уап(ЗГге1еп Ке8и11а1е, (Зепп, \У1е зсЬоп (Не ^иа1^-
1ак1Уе РгйГип^ ег^аЪ, охусНег! 31сЬ е1п ТеП (Зег за1ре1г]§еп 8аиге ги 8а1-
ре^егзаиге, ип(1 сЗге Кези11а1е Га31еп ги шесЫ^ аиз. ЕЬ\уаз Ьеззеге \УегЬе 
\уегсЗеп егЬа11еп, \уепп тап ги етег аЬ^етеззепеп Меп^е (Зез заЗгзаигеп 
Ну(Згоху1аттз ете ЪезИпшйе АпгаЫ сст (Зег №Ы1;1озип^ 1ап^зат ги-
Шеззеп 1ая81 ип<3 пиптеЬг (Зеп ИЬегзсЬизз ап НС1 Ьез^'тт*. 
1а. Вез^ттип^ дез КаК02 пасЬ 8ап1п. 
ГЯезеШе Ьбзип^, \У1е Ье'1 1. 
ссш 
сст 
сст ТНег 
ТНег 
СеГ. % 
N аК 02 N11,001 
4 
ИаОН 
йег ШОН 
(1егХН4001 NаN02 
- II В 1 
10 20 15,42 г: ,—, V У [ 
10 20 15,62 > 0 ^ 0  
Е с/2 (М се и о > °  } 97,05 
10 20 15,58 » ы1"0."? 
о Д <л 2 Д сс ^ 
т-Н 
я ~ ) 
1пГо1§е (Зег Оху(За1лоп (Зег 8а1ре1г1§еп 8аиге ги 8а]ре<,егзаиге Га11еп 
(11е пасЬ 8апт егЬаНепеп Кези11;а1е ит са. \,Ь% ги тесЫ^ аиз. 
2. КНгНап аЗу зеп. 
Уепл
т
еп(1е(;е 
Ьозипд 
сст 
Ьозип» 
сст 
1/зо Л-Хйпгс 
сст 
СН30Н 
сст 
А1каН 
ТНег (1. 
ШОН 
ТНег (1. 
Nа2СОз 
ОеГ. % 
N ИгИ: 
^ ^ x 
Л КБ 
о 
=э ® 
.2 
1} =з 
КаиГНскез 
^N0., 1,811 ^г. 
111 500 сст 
20 
20 
40 
40 
10 
5 
20,38 
20,30 
10 ст 
1/юНС1= 
10,18 
ШОН 
— 
1 
1 1 
1 
I 
95,48 95,34 95,7 
Ме11гГас11 ип-
кп81а1Н81ег1;е8 
КаХ02 Мегск. 
1,9135 р*. 
111 500 сст 
20 
20 
40 
40 
10 
10 
1 18,10 
2 16,40 
Ч0сст1/ю 
Н 01 = 
9,10 ст' 
^ОН 
10 сст' 
1/ю N 
Н01 
10,03 
^2С03 
99,45 
99,10 
99,50 99,42 
БигсЪ КЫ0:, 
уегппге11п»4е8 
К N0., 2,3512 ^г. 
1» 500 сст 
20 
20 
20 
1/ю N. 
20 
5 
10 
9,90 
9,90 
Юсст 
1
Ло 
НС1 = 
10,14 сст 
ШОН 
— 
1 
1 
80,67 80,82 80,18 
зсЬоп аиз (Зег §и1еп ЦЪегетзктпшп^ (Зег пасЬ ипзегег Ме1ЬосЗе 
егЬа11епеп Кези11а1е (Зег КИп1апа1узеп пиЧ <3еп3еп1»еп пасЬ апйегеп Уог-
зсЬгШеп егЬаЗкепеп Ьегуог^еЬЪ, тйззеп (Не ВезШптив^еп (Зег 8а1ре1ег-
- 101 — 
вате, пасЬ дет УОгЬеп^еп АЫгеппеп дег за]ре1г]^еп Ваиге шП Ме1,Ьу1-
а1коЬо1, &1е1сЬГаПз веЬг ^и!е КезиНайе ег^еЬеп, иш 80 теЬг а1з Ыег (31е 
ВезИтшип^ дег 8а1ре1егзаиге ете дп'ек!е 1зк. Ете §гоззе АпгаЫ дег 
аиз^еГйЫЧеп Апа1узеп Ъе1е§1, даз Оеза^е аиГ даз Ьез1е. Ве1 дег Тгеи-
пип§ \уигде зо уегГаЪгеп, дазз ги етег Ьозип^ уоп уегдйппЪег 8сЬ\уеГе1заиге 
ипд Ме1Ьу1а1коЬо1. дигсЬ \уе1сЬе ет ЬиГ1з1гот разв1еп;е, {,горГеп\уе1зе (Не 
Апа1узе (КаКО*
г 
К^ ;03 СН3ОН) ги^едеЪеп \уигде. ШегпасЬ \уигде 
дег 1пЬа1Ь дез ВеЬаНегз 111 етеп Лепаег Ко1Ьеп ЬегйЬег^езрйН, 2,5—3 §г. 
ОеуагдазсЬег Ье^егип^ ги^е^еЬеп ипд, иасЬдеш дег АштошакдезШНег-
аррага! гизаштеп^езкеШ \уаг, тН КОН йезШНегй. 1п дег Уог1а§е ЬеГапд 
31сЬ V4 N НС1, пасЬ Ьеепдекег 11езШ1а1юп 111г1ег1еп \У1Г с!еи ИЬегзсЬизз дег 
Ваиге шН КНз-Ьозип^ гигйск. Шег зе1еп пиг ет1§;е дег ВезИшшип^еп 
аи^еГйЬг!. 
3. Тгеппип^еп дег 8а1ре1г1^еп ипд 8а1ре1егзаиге. 
Ап^е-
тсапсН 
КаК02 
Ап°'е-
тсапсН 
КМОз 
Ап^е-
тгапсИ 
1/411 НС1 
2ит 2и-
гйскШг. 
ссш МН3 
ТНег йег 
КНз-Ьоаип^ 
•4^3 1) 1 1 
д V « ьр 
г^ > ГТ+ >—Н "~2 
О 
у>7 Р 0} г- г-А ГО 1* С 
и 
:0 
за « т м 
ОеГ. сст 
1/411 N1*3 
0,3452 0,5000 30,04 10,27 101/4П НС1 = 20 19,98 
0,3452 0,5000 30,07 10,31 10,22 сст N11, 20 19,98 
0,3452 0,5000 30,07 10,34 ? )  20 19,95 
0,3452 0,5000 30,00 10,30 10—10,14 20 19,86 
0,3452 0,5000 30,90 11,23 10 ст' 1/411 НС1 = 20 19,88 
0,3452 0,5000 30,90 11,10 10,12 сст КН:< 20 19,99 
2иг Коп1го11е ЪепиЬгЪеп луп- иосЬ д1е ВезИшшип^ дег Ва^еЬегзаиге, 
пасЬ деш АЫгеппеп дег за!ре1;п*^еп шН ШЬгоп. 
Ап§е\у ашИ Ап^енуапсН 
ЕгЬаНеп 
ОеГипйеи 
Ка^02 о1а КNОз КНгоппНгак 
нш3 
0,3562 0,09346 0,5794 0,09334 
0,3562 0,09346 0,5724 0,09300 
АисЬ д1езе Апа1узеи ЬсзкаИ^еп дге уо11е ВгаисЬЪагкеИ; д1езег ет-
ГасЬеп Тгеппип^зшеЙюде. 
Х и з а ш г а е п Г а з з и п ^ .  
1. АиГ Огипд дег ЫсЬкеп ЕзЪепАгтегЪагкеН дег за1ре1п&еп 8аиге 
луигде ете пеие Тгеппип^ дегзеШеи уоп дег Ва1ре1егзаиге аиз^еагЪе11е!,. 
2. Ве1 дег Тгеппип^ Ь11де1 зшЬ кете 8а1реьегзаиге. 
3. 1)]'е ^еЬгаисЬНсЬзйеп Тгеппип^зуегГаЬгеп дег 8а1рекч^еп Ваиге 
ууигдеи аиГ д^е зекипдаге ВПдипа; дег 8а1ре1ег8аиге ^ергйЛ. 
4. Ете а1каНше1пзсЬе Везйшшип^ дег КИпЧе 181 аиз^еагЬеиеЬ \уогдеп. 
ОЬег Ле ЕтрНпсШсЬкеН Лег ВЫгеакНопеп. 
Фол <5с1и>. &е§г1И)е. 
ге ЪегеНз С. РГай'1) Ып\уе1з1;, 181 Гиг сНе ЕтрНпдНсЬкеК; етег КеакИоп 
П1сЬ1 пиг сНе ВешЬеИ ипд Меп^е дег Кеа§еп21еп, вопдегп аисЬ дте 
2екдаиег ипд д1е Тешрега1иг Ьет АизГйЬгип^ дег Кеакйоп уоп Ведеи1;ип^. 
ЛиГ д1езе ЕакЪогеп 181 Ъе1 дег Везйншпип^ уоп ЕшрйпдПсЬке^з^гепгеп 
уегзсЫедепег Кеак1юпеп ЫзЬег \уеш§; В,йскз1сЫ; ^еиотшеп \уогдеп. Ве-
гйск81сЫл§1; таи посЬ деп Цт81апд, дазз зо1еЬе Вез^'тшип^еп уоп деп 
уегзсЫедепеп АиГогеп ипЪег ии^кпсЪеи аидегеп Ведт^ип§еп аиз^еГйЬг! 
\уигдеп (г. В. ВепиЪгип^; уегзсЫедепег ип^1е1сЬег Кеаккопз^еГаззе, ВеоЬ-
асЫип^ уегзсЫедеп д1скег Е1и881^ке1{;88сЫсЫеп Ье1 ЕагЪепгеакИопеп из\у.), 
зо 1зЪ ез егк1аг11сЪ, дазз д1е Гиг дге ЕтрйпдПсЬкеИз^гепге ^еГипдепеп 
ТУег1е уопетапдег \уе1<; аЪ\уе1сЬеп. Ете 1е1Ьт8е Уо118{;апд1»е 2изаттеп-
вкеНип^ зо1сЬег уоп уегзсЫедепеп ЕогзсЪегп ^еГипдепеп ^егЬе Гиг В1еь 
геакЫопеп йпдеп \уп- Ъех В. Кеишапп2), дагт дге уот УегГаззег зе1Ъз1 
епшЦеНеп \Уег1,е оЬпе ^епаиеге Ап^аЪе дег УегзисЪзЬедш^ип^еп пп^е-
ЪеШ \уегдеп. 
Бег 2^уеск УогПе^епдег АгЪеИ \уаг д1е ЕшрбидЦсЪкекз^гепгеп дег 
ВЫгеакЪюпеп ииЪег ^1е1сЪеп Вед1п§ип§еп дег АизГйЬгип^; 2е11даиег, 
Тетрегакиг, ипд §1е1сЬет Уо1ишеп дег ги ргйГеидеп Ьозип^ ги епшМе1п. 
АизШЬгипд с1ег УегвисЬе. 
Б1е УегзисЬе \уигдеп пи! гетзйеш, теЬгша1з иткпз1аШз1ег1;еш В1е]*-
п11га1 уоп 1\Гегск аи8§еГйЬг1, уоп уре1сЪет ете §епаие п/1-Ьбзип§ т дезШ-
Иегкет коЫеп8аигеГге1еш "^Уаззег Ьег^евЬеШ \уигде. Уоп дгезег ^озип^" 
аи8^еЬепд, \уигдеп п/10- ипд п/ ЮО-Ьозип^еп Ьег^еа^еПЬ, \\7е1сЬе дапп кигг 
уог АизГйЬгип^ дег Кеаккопеп гиг Негз1,е11ип§ уегдйппЪегег Ьозип^еп 
ш 100 сст КоШсЬеп уепуепдеЪ \уигдеп. А1з В1еп*еа^еп21еп §е1аи§(;еп гиг 
Цп^егвисЬип^: 8а1гзаиге, 8сЬ\\геГе1заиге, Как'тткагЪопаЪ, ЕеггогуапкаНиш, 
Ашшошитоха1а1;, Аштошитшо1уЪда1;, ДодкаНиш, КаНитсЬгоша!, КаИит-
ЫсЬгошаЪ, ^УаззегзЪойзирегохуд, КакчишрЬозраЪ, Ка1питзи1Ёд, ЕГашаЪ-
охуНп, СосЬепШеЪткЪиг. ИЬег д1е С^иаНШ д1езег РгарагаЬе ]з1 Ъе1 деп 
пасЬзкеЬепдеп УегзисЬеи даз МаЬеге шИ^ейеШ. 2иг АизГйЬгип» дег Уег-
') НапйЪиск (1. апа1. Скеппе I, 1821, 55, 36, 45 и. 46. 
2) СЬ.-21^. 79, 763 (1896), Ше Огепгеп (1ег ЕтрйтШсЬкеН уегзсЫейепег Кеик-
Попеп аиГ Ме^а11е. 
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зисЪе сПепЪеп Кеа^епг^азег аиз гетега \уегзвеш (Лазе уоп ^1егсЬег Бгске 
ипд §;1егсЬет БигсЪшезвег (1.5 ст). Оаз Уо1итеп (Зег ап§е\уапсНеп В1егза12-
1бвип^ Ьеки§ 5 сст, (Зге ЙегЫаиег* (Зег ВеоЪасЫип^ 5 МтиЬеп ип(3 (Зге 
Кеак11опвЗ;етрега1иг 18° С. Бге тегзкеп Кеа^епг1озии§еп \уиг(3еп, во^уеН 
ез (Зге ЬбзПсЬкек 2и1гезз, т етГасЪ иогта1еп Л"ег(3йппии§еп Ьег§ев1е11Ь. 
Риг ]е(3ез Кеа^епг \уиг(3е (Не Меп^е егпиМеН, \уе1сЬе Ъег ^е^еЬепег В1ег-
8а1гуег(3иппип^ (Зеп етрйпсШсЪзЪеп КасЬ\уегз ег^аЪ. Ше УегвисЬе гшк (Зеп 
Кеа^епггеп Атгаошак ип(3 Ка1питЪу(Зга1 зт<3 Ыег* тсЫ тН^еЬеП!;, \уег1 
^епаие ЛУегЧе пгсЫ егЬаНеп \уег(3еп копЫеп (\уаз ипЪег апдегега аисЬ аиГ 
(Зеп ЕтЯизв (Зег ЬиЛкоЫепзаиге гигйскгиГйЬгеп гз1). Ез зег Ыег аисЬ посЬ 
егтсаЬп!,, (Зазв (Зге егтгМе1{;еп \Уегке Гиг (Зге ЕшрйпсШсЪкеив^гепгеп \У1е(Зег-
ЬоИ пасЬ§ергйЛ \уипЗеп. 
УегзисЬе. 
Бгеве згпс! т (Зеп пасЬз1еЬеп(Зеп ТаЬе11еп тт^еЫи. Пге егзЪе Ко-
1итпе епИгаН (Зге ап§е\уапсНе Уегдйппипа; (Зег ВЫпИгаНозип^, т Могта-
Ша.1 аив§е(3гйск!;. 1п (Зег гтсегЪеп Ко1итпе зтсЗ (Зге Кеа^епгтеп^еп, гп 
(Зег (ЗИиеп (Зге ХеНап^аЪеп ип(3 т (Зег угегЬеп (Зге уегтегк!,еп ВеоЪасЬ-
1;ип§еп епЛакеп. Уоп (Зеп уге1еп ап^езЫН-еп УегзисЬеп вгп(3 Ыег пиг (Зге 
тгг (Зеп шсЫг&зЪеп Уег(Зйппип§зз1иГеп (Зег В1етг1га11бзип& уоп п'Ю аЬ, 
Ыз гиг ЕшрйпсШсЬкеНз^гепге Ыпип1;ег ап^е^еЬеп. ЬеШеге \уиг(3е гп (Зег 
ТаЪеНе (ЗигсЬ (Зеп иЫегзЪпсЪепеп УегвисЬ ^екеппгегсЬпеЬ. 
НС1, гетвйе п/1. 
5 сст п/10 РЬ (М0
и
)2 Зсст п/1 НС1 зоГог! АизэсЬеЫ. уоп ГагЫозеп КпзЫ1пайе1п 
п/20 3 сст 111 1 Мт. Иете Кас1е1п этЬЪЬаг 
11/30 1 „ 111 3-4 Мт. кете Кеакйоп; т 5 Мт. шшсЬеге Кеак!,. 
55 2 „ 55 к1ете Кпз^а11па<1е1п ЪетегкЬаг; 1115 Мт. 
йеиШсЬе КеакИоп 
55 3 „ 111 5 Мт. N(1. е4\\7аз ^гоззег, а1з Ъе1 2 сст Кеа^епг 
55 4 „ 55 Ш.е1\уа^]е1сЬ ^ гозз^етНЗсстКеа^епг 
11/40 1 „ 55 кетеВеакШи; т10 Мт. ипз^Ьеге Кеак1;. 
55 2 „ 55 к1ете Меп^е уоп КпэЬаИеп ат Войеи 
(Эез СЛазез 
55 3 „ 55 е!\уаз з1;агкеге Кеак!;. ,а1 э т Н 2 сст Кеа^епг 
55 4 „ 55 е1;№аз эс1шасЬеге ЕеакИоп, а1э №1е тН 
3 сст Кеа^епг 
Е.-Ог. п/42 2.5 „ 55 посЬ зеЬг кЫпе Кпз1а11»ас1е1п ЪетегкЬаг 
п/44 2.5 сст 111 5 МЛН. 
ипз1сЬеге Кеак1;1оп; 111 7 - 8 Мт. посЬ Ье-
тегкЬаге Кеак 11011 
11/45 2.5 „ 55 кете Кеак1лоп; 111 10 Мт. зеЬг зс11\уасЬе 
Кеакиоп 
Ез Ыег гп (Згевег* ТаЪеНе аисЬ (Зег' ЕшЙивв (Зег Кеа^епггпеп^е 
^егег^Ъ. Вег Ап\уеи(3ии§ уоп 0.5 сст Кеа§епг Не§1 (Зге ЕшрйпсЗПеЬкеИв-
2;гепЪе (гп 5 Мгп.) Ъег п/16 В1етг1га11бвип§. 
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Н,504, гетзЪе п/1. 
11/10 2 сст Кса*епг 
воГог! 
в4агкег \уе18зег кпа^аШтвсЪег ШедегасЫа^ 
п/100 1 сст 55 Гетег кпв^аШшасЪег №ес!егвсЫаг ве1г<; в^сЬ, луепп 
пасЬ Ееа^епгги^аЬе тсЫ ^езсЪйНеИ; луигйе, т 
3 Мт. аЬ 
п/1000 0.5 „ 55 гипеЬтепйе \уе188е ТгйЬип#, ш еш1^еп Мт. 184 
с1ег ^ейегзсЫа^ (\уепп тсЫ; ^еэсММеН ууигйе) 
1п (1ег ЕЧйвв^кеН вкЫЬаг, Ьа1 81сЪ 111 5 Мт. 
посЬ шсЫ аЬ^езейг!, 
п/2000 0.5 „ 111 5 МЙ1. йеиШсЬе 'ГгиЪипд ипс! 111 дег И. Гет уегкеШег 
№едег8сЫа^ ЬетегкЬаг 
п 2500 0.5 „ Ьет1 8сММе1п 111 (1ег Р1. посЬ Гет уегкеШег 
№ейег8сЫа§ тсаЬгпеЬтЬаг 
п/2600 05 „ Ъе1т 8сЬйМе1п посЪ ^егш^ег Гет уегйеШег №ес1ег-
всЫа^ 111 (1ег РЧ. ЬетегкЬаг 
п/2700 0.5 сст 111 5 Мт. зеЪг дегт^ег Гет уег!еШег >Лес1ег8сЫа$г Ьегт 
8сЪйМе1п 111 (Зег ЕЧ. ЬетегкЬаг 
п/2800 0.5 • „ 111 7 Мш. посЬ зеЬг ^егт^е еЬеп8о1сЪе Кеакйоп 
11/3000 0.5 „ 111 10— 15 Мт. посЬ аиазега! ^егт^е КеакИоп ги Ьвтегкеп 
Ве1 Аплуепдип^ уоп 0.05 сст Кеа^епг сНе ЕтрйпсШсЬкекз-
§гепге Ье1 п/2100 ВЫтй-аИбзип^. 
Ка.,Со3 (сЬет. гет, ^еЬгоскпе! рго ап. Мегск) п/1. 
п/10 0 25 сст аоГог1 в4агкег луе188ег М1еЛегвсЫа<г 
п/100 0.15 „ 55 з1агке \уе1ззе ТгйЬипд 
п/1000 0.1 „ 55 луе1аае ТгйЬип^ 
п/10000 0.05 „ 55 посЬ ^егшде ТгиЬипд; Ье1т 8сМие1п 111 йег Р1. 
ууе18зег, аеЫепагЦ# ^1ап2епс1ег, кпвЫНтэсЪег 
ЭДейегасЫа^ луаЬгпеЬтЬаг 
п/15000 0.05 „ пасЬ 3 Мш. посЬ зсЬууасЬе ТгйЬип^ ипс! Ьепп 8сЪйМе1п Геш 
уег1еШе веЫепаг^о; всЫттегпде КпзШ1сЪеп 
ууаЬгпеЪтЬаг 
п/16000 0.05 „ 111 5 МШ. ^еппрег Гет уег1еШег ^апгепйег кпз1аШшзсЪег 
№ес1егасЫаг посЬ тсаЬгпеЬтЬаг 
п/18000 0.05 сст 111 5 Мт. ип81сЬеге Ееакйоп 
п/20000 0.05 „ 55 кете Кеакйоп 
Ет Кеа§еп2иЬег8с1ш88 8е1г1; (Не ЕтрйпсШсЬкеИз^гепге ЬегаЬ. 
К4Её (СN)б За^. (рипвз. рго ап. Мегск) т/4 = 10.559 д рго 100 сст Разбег. 
11/10 0.25 сст воГогЬ з1агкег \уе1ззег №ес1ег8сЫа<г; \\'1г<3 Ьет1 81еЬеп 
е!\уаа §е1ЬИсЬ \уе1аа 
11/100 0.05 „ 55 тПсЫ^е ТгйЬипд ипй №е(Зег8сЫаг 
п/1000 0.05 „ 55 тПсЫ&е ТгиЬип^ асЬ^асЬег, а1з Ье1 п/100 Кеа&епг 
п/5000 0.05 „ 111 2 Мгп. \уепп шсМ ^езскиМеИ; теигйе — 111 Дег оЬегеп 
Пйзэ^кеНзасЫсМ дегш^е ТгйЬип» ЬетегкЬаг 
11/6000 0.05 „ 1)1 5 Мт. аиГ еЬеп (Неве \\ге1ве посЪ зскчасЬе КеакИоп 
ЬетегкЬаг, луепп 8'е^еп аёЬлуагге ЦЫеНа^е 
(ас1шаг2е8 Рар1ег) ^еаеЬеп 
11/6500 0.05 сст 111 5 Мш. посЬ аиваега! асЬ^уасЬе ВеакИоп \\аЬгпеЬтЬаг 
11/7000 0.05 „ 55 кете Кеак!.; 11115М1п. посЬ аеЬг асЬтеасЬеЕеакйоп 
Ет Кеа^епгйЪегвсЬизв 181 аисЬ Ыег ип^йи81п$. 
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(^Ш4)2 (СО.О)2 а^. оха1заигез Атшошит (рипвз. рго ап. Мегск) 
п/3 = 2.368 & аиГ 100 сст ^Уазвег. 
11/10 1 сст воГогГ вкагкег дуе188ег №е(1егэсЬ1а^ 
11/100 05 „ 99 а1агке луе188е ТгиЬип^ ип<1 К1е(1егасЫа<* 
11/1000 0.15 „ 111 2 МЙ1. Гешкбпп&ег луе188ег кпайаШтвсЬег №ес1ег8сЫаг 
п/2000 0.05 „ 111 3 М1П. Гешег кг1а1аШш8сЬег №е<ЗегзсЫаг ЬетегкЬаг 
п/3000 0.05 „ 111 4 МШ. Гешкпв^аШмасЪег К1ейег8сЫаг посЬ теакгпеЬтЬаг 
п/3200 0.05 „ 111 5 'Мш. Ье1т 8сЪй1йе1п посЬ ^егш^ег Геш \геН;еП{;ег №есЗег-
асЫад 1И (Зег Р1. \уаЬгпеЬтЬаг 
11/3300 0.05 сст 111 5 МШ. посЬ аиаэега! дегш^е Ееакйоп \уа]1гпеЬтЬаг 
п/3500 0.05 „ 99 кеше Ееакйоп 
Ет Кеа&епгйЪегвсЬизв 1в{ ип§йпз{л&. 
Ш2НР04 12 а^. (рипзв. кпвЪ. рго ап. Мегск) п/4 = 2.985 & 
аиГ 100 сст. 
11/10 1 сст воГог! а1агкег тсе18аег №ес1ег8сЫаг 
11/100 0.25 „ 99 \уе1вве ТгйЬпп# ипс! №е(ЗегвсЫа^ 
п/1000 0.05 „ 99 луе18ае ТгйЬипд 
п/10000 0.05 „ 111 2 МШ. луепп пасЬ 2и^аЬе «Зез Ееадепгез шс111 ^еасЬиМек 
луигйе — 111 (Зег оЬегеп БЧйзз^кеНзасЫсЫ посЪ 
еше ТгйЬип^ луаЬгпеЬтЬаг 3В1 (АтуешЗип^ УОП 
всЪлуаггет Рар!ег!) 
п/30000 0.05 „ 111 5 МШ. 
аиГ еЬеп (Неае ЛУеЗве посЪ веЬг дегш^е ТгиЬипдеп 
п/33000 0.05 сст 111 5 Мш. 
ипэтсЬеге ЕеакМоп 
Ет Кеа^епгйЬегвсЬивв 181; веЬг ипойиз!]'^. 
(КН4)6Мо7024 4 ао. (рипзв. рго ап. Мегск) 10.3025 & 
аиГ 100 сст ^Уаввег. 
11/10 0.5 сст 
воГог4 
айагкег луе1ааег ка81§. ШесЗегвсЫ., зра1. ^ еШНсЗшеыв 
11/100 0.05 „ 55 >уе18ае ТгйЬип^ ипсЗ №е<ЗегасЫао-
п/1000 0.05 „ 55 ЫаиНсЬе Ора1еа2епг ишЗ ТгйЬпп^ 
п/10000 0.05 „ 111 г/2 — 1 Мш. Ыаие Ора1е8гепг ипд, \уепп тсЫ; ^еасЪйМеН; ууигсЗе 
— 111 Дег оЬегеп РЫзв^кеНввсЫсМ ^ е^еп зсЬ\уаг-
гез Рар1ег ^езеЬеп, (ЗеиШсЪе ТгйЬипд ЬетегкЬаг 
п/50000 0.05 „ 111 3 Мш. 
оЬпе ги ас11иМе1п ТгйЬипр; пасЬ (Зет 8сЪйМе1п 
посЬ ЫаиНсЬе ОраЬзгепг ЬетегкЬаг 
п/84000 0.05 „ 111 5 Мш. посЬ эсЬтсасЬе ЫаиНсЬе ТгйЬипя мгаЬгпеЬтЬаг 
п/90000 0.05 сст 111 5 Мш. посЬ ^апг ^епп^е ТгйЬип& ги Ьетегкеп 
чуепп шсЫ деасЬйМеН; — 111 10 Мш. посЬ «ЗеиШсЪе 
ЕеакПоп \уаЬгпеЬтЬаг 
Ет Кеа^епгйЪегвсЬивз тегпп^егЬ (Не ЕшрйпсШсЬкеИ; с!ег КеакЬюп. 
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КЛ (пеикга! рипзз. рго ап. Мегск) п/1 — 16.602 ^ аиГ 100 сст Н.20. 
11/10 1 ссш 
аоГоИ; а1агкег ^е1Ьег кпакаШтаскег ШейегэсЫа^ 
п/100 1 „ 33 з1агкег #е1Ьег кпэ!. ЭДедегзсЫ.^егш^ег а1зЬе1п/10 
п/1000 0.5 „ 33 ^е1Ье ТгйЬип^; Ьеш1 8сЬи11е1п 181; 111 с!ег П. 
^о1<%е1Ьег кпз^аШтзсЬег ШедегзсЫа^ з1е111Ьаг 
п/5000 0.05 „ 111 5 Мш. зсклуасЪе Кеакиоп , ^оЫ^еШе 
п/5000 0.15 „ 33 деиШске КеакИоп Кпз1а11-
0.25 „ 33 з1агкеге Кеакйоп а1в тН 0.15 1 ЫаМсЬеп 
0.5 „ 
Л 
е!\уаа з1;агкеге ВеакНоп а1з тк 0.25 сст Кеадепг 
п/9000 0.4 „ 5? луепп ^е^еп \уе1эзе Цп1ег1аде ^езекеп — посЬ еш1§;е 
^егш^е Кг1з1а11ЫаМс11еп ЬетегкЬаг 
п/10000 0.3 сст 111 5 Мш. кеше Кеакйоп: 111 10 Мш. 1з1 даз АиГЫНаеп ешь 
^ег \У1И21^ег Кпз^аПЫаМсЬеп посЬ ЬетегкЬаг 
Бег ЕтЯизз (Зег Кеа§епгтеп§е 18^ Ье1 (Зег Уег(3йппип§ и/5000 аиз 
(Зег ТаЪеНе егз1сЬШсЬ. Вег Ап\уепс1ип§ уоп 0.05 сст Кеа^епг чуигсЗе сНе 
ЕтрйпсШсЬкеНв^гевге Ье1 п/5200 ВЫпИгаНозип^ еггшЦеИ;. 
К.2Сг04 (гешвй. КаЫЬ., ишкпзЫ!.) п/1 = 9.715 § аиГ 100 сст \Уаззег. 
п/10 1 сст зоГог! в<:агкег §е1Ьег МЗедегзсЫа^ 
п/100 0.25 „ 33 ^е1Ьег №едегзсЫа<* ипд ТгйЬип^ 
п/1000 0.05 „ 33 ^е1Ье ТгйЬип^; теепп ^езсЪйМеИ; — 13* ^гйп^е1Ье 
0ра1езгеп2 дег К1. ЬетегкЬаг; ТгйЬип<г штт1 
Ьепп 81екеп ги 
п/10000 0.05 „ 
теепп тсМ ^ езсЬйКеИ — тН Ш1Ге зсЬ^аггеп Рарге-
геэ (ЗеиШсЬе ТгйЪипд ЬетегкЬаг; аиззегдет 
пасЬ 5 Мш., Га11э ^евсЪйМеН; \\игде, всЬ^асЬ 
^гйпНсЬе Оракэгепг \уаЬгпе11тЬаг 
п/100000 0.05 „ 111 5 МШ. 
аиГ <Неае \Уе1эе посЬ депп^е ТгйЬип§ ^ аЬгпеЬтЬаг 
п/110000 0.05 „ 33 посЪ эеЬг дегю^е ТгйЬип^ ги Ьетегкеп 
п/120000 0.05 сст 1п 10—15 Мш. поск зеЬг §егш§е Кеакйоп 
Ет Кеа^епгйЬегзсЬизз 1з1 ипо;йп81л§. 
К2Сг.2Ог (гетзЗ;. КаЫЬ., иткпз1а11.) п/2 = 7.36 § аиГ 100 сст ^"аззег. 
п/10 1 сст зоГог! в!агкег ^е1Ьег №едегзсЫа<* 
11/100 0.1 „ 33 гНгопепдеШег №едегзсЫа^ 
п/1000 0.05 „ >3 з!;агке ^е1Ье ТгйЬип^ 
п/10000 0.05 „ 33 ^гйи§е1Ье ТгйЬип^; Ье1т 8сЬйМе1п <ггйп§е1Ьез 
ОраНэ1егеп дег Р1. ЬетегкЬаг 
п 100000 0.05 „ 111 1 Мш. \гепп шсЫ; ит^езсЬШеН — 111 деп ЕшМ1з1е11еп дез 
Кеа^епгез 111 (1ег Р1. <*е1Ье ТгйЬипд ЬетегкЬаг; 
Ьеат 8сЬ(Ше1п 1з1 паск 5 Мш. посЬ зсЬ^аск 
§гйпНс11§е1Ьез ОраНз1егеп луакгпектЬаг 
п/200000 0.05 „ 111 5 Мш. аиГ оЫ^е Л^У^зе поск §;егш^е ТгйЬип^ ЬетегкЬаг 
п/220000 0.05 „ „ аиГ оЫ^е ^егае посЬ зеЬг ^егш^е ТгйЬип^ ги 
Ьетегкеп 
п/250000 0.05 сст 111 10 Мш. посЬ асЬ\уасЬе КеаШоп 
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Н202 (сЪеш. гетп, Мегск) 30 Се*у. %. 
п/100 
п/1000 
п/5000 
п/10000 
п/10000 
п/50000 
п/75000 
0.15 ссш Кеа^епг 
4- 0.15 ссш п/1 ЛкОН 
| 801'( (0Г1 
0.1 Веа§епг 1 
+ 0.1 п/1 ШОН / 
0.1 Кеа^епг 
+ 0.1 п/1 КаОН 
ОД Ееа^епг 
+ 0.1 п/1 ШОН 
0.05 Кеа^епг 
+ 0.05 п/1 КаОН 
0.05 Веа^епг 
+ 0.05 п/1 МаОН 
| 1115 М111. 
аоГогк 
1 
111 5 М1П. 
ВгаипГагЬипд дег П. ипд АизасЪеЗдип^ ешез 
ЬеИЬгаипеп Ыз гбШсЪЪгаипеп Йоск^еп 
ШедегасЫа^ез 
ЪеПЬгаипе ГагЪип§ дег Р1. ипд Ье1ш ЗсЬиЬ-
1е1п Аи88с11е1дип^ ешез Ьгаипеп Ыз гоШсЪ-
Ъгаипеп Йоск^еп ^едегзсЫагез 
уогиЪег^еЪепде зсЪиасЪе ТТеПЬгаипГагЬип^ дег 
П.; Ьепп 8сЬйМе1п 1з4 пасЬ 5 Мш. ап деп 
ЛУапдеп дез Веа^епг^азсЪепз йЬег дег П. 
посЬ ^егш^ег гоШсЬЪгаипег №едегзсЫп^ 
иаЬгпеЪтЪаг 
ге1^1 посЬ аиззегз! [гегш<*еп К)едегзсЫа§ ап 
деп ЛУапдеп 
всЬчасЬе 6е1ЬГагЬиц^ дег Е1. 
8сЬ\\'асЬ #е1Ъ деГагЫег Мешвкиа дег П. 
посЬ аеЬг зсЫуасЬ о;е1Ь ^еГагЫег Мешзкиз дег 
Р1., пиг егкеппЪаг, \уепп пй! Уег^1е1сЬз-
15зипог (ЛУаззег + Веа^епг) уег%НсЬеп. 
Ка._,8, 9 а^. (к1чзЬ. рипзз. рго ап. Мегск) п/1 — 14.01 & аиГ 100 ссш \Уаззег. 
п/10 
11/100 
п/1000 
8 сст 
5 „ 
2 „ 
зоГог!; 
33 
33 
п/10000 
п/75000 
1 „ 
0.5 „ 
33 
>3 
п/100000 0.5 „ 111 5 Л1111. 
11/200000 0.5 „ 33 
п '300000 05 „ 
11/350000 0.5 сст 111 5 МШ. 
з!агкег Ъгаипзс1г\уаг2 Ъга 8с11\\агг §еГ. №едегбсЫ. 
ЪгаипзсЬ\уаг2ег №едег8сЫа<* 
дипке1Ьгаипе РагЬип^ дег П. ипд 111 дегзеПэеп 
ЬгаипИсЬег №едегзсЫа<г ЪетегкЬаг 
ВгаипГагЬип^; 111 5 Мши4еп посЬ е1\уаз дипк1ег 
асЬи'асЬе 6е1ЫагЪип°: дег Р1.; 111 5 Мши1еп зсЫуасЬ 
ЬгаипНсЬ ^еГагЫег Пизз^кеИзтетзкиз. 
пиг тИ Уег^ЫсЬзТбзип^ (\Уаззег 4" Веа«*епа) ег-
кеппЬаг; §е1Ъ ^еГагЫег ЕЧйзз^кеНатешвкиа тИ 
ешет 8ИсЪ 1118 ВгаипНсЬе 
пик Уег^1е1сЬ81б8ипг (ЛУаззег 4" Веа^епг) дигск 
зсЬууасЬ ге1Ы1сЪ(-зе11ти1;21<г) ^еГагЫеп Ме такие 
дег П. 
тШеЫ Уег^ЫсЪзШзип^ ВеакИоп посЬ луаЬгпеЬт-
Ьаг; зсЬлуасЬе 6е1ЬГагЬип^ дез Мешвкиа 
кеше ВеакИоп 
Е]'п Кеа^епгйЬегзсЬизз ^йпз!]'^ {йг сНе ЕгирДпсШсЪкек дег Кеак-
1юп. Бе] 0.05 сст Кеа^епг Пе^Ь сПе ЕшрйпсШсЬкекз^гепге Ье1 п/220000 
РЬ (К03)2 Ебзип^. 
С|6НИ06 3 а^. Ната1оху1т кпзк. рго ап. Мегск 0.05 § рго 100 сст Н20. 
11/100 0.25 сст 
боГогк 
ЫаиНс1то1еМе РагЬип^ дег П.; 111 5 Мш. ш1еп81У 
Ыаиу1о1ей 
п/1000 0.25 „ 33 зсЬ\уас11 ЫаиИсЪушЬзМ; 111 5 Мш. Уш1еМ 
11 10000 0.1 „ 33 асЫуаск 11е11у1о1еИ; 111 5 Мш. Ье11у1о1е1;1: ^еГагЫег 
Мешвкиа 
п/20000 0.1 „ . 111 5 Мш. 8с1пуасЬ Ъе11у1о1еМ ^еГагЫег Мешакиа 
п/23000 0.1 „ 33 кеше Веакйоп 
п/24000 0.1 „ 33 тЛ дег Уег^кйсЪз^аип^ (\\7аазег 4- Веавгепг) уег-
<г1]сЬеп, РагЪепиШегасЫед посЬ ги Ьетегкеп. 
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Ве\ 1ап^егет ЙЬеЬеп (Зег ^еГагЫеп Кеак1лоп8Йй881§ке11;еп §еЫ сНе 
ую1еМе РагЬип^ ш В1аи йЬег ипс! ез зсЬеЫеп 81с11 Ыаие Ыз МаизсЪчуагг 
^еГагЫе №е(ЗегзсЫао;е аЬ. РпзсЪе Кеа^еп21бзипд 181 егГогдегНсЬ. 
СосЪеш11е-Ттк1иг (а!коЬо1. Ьозипо-, пасЬ Мегск Ьег^езкеШ). 
п'10 0.25 ссш эоГог! 11еМо1еие РагЬпп^ дег Ш. ипд уЫеМег Йоск^ег 
№едег8сЫа<у ЬетегкЬаг 
11/100 0.25 „ 
Т) ую1еМе РагЬип^ дег Р1.; т 5 М1п. е1л\аэ 1п(еп-
а1уег сгеГагЫ; 
п/1000 0.15 „ 11е11ухо1е1;1:е ЕагЬип^; 111 11/-2 81ипдеп ую1е14ег №е-
дег8сЫа§' 
п/10000 0.025 „ 111 2 Мш. ЪеНуЫеМе РагЬип»- дег Р1. 
п/12000 0.025 ,, 111 5 МШ. уЫеМгоаа ^еГагЫе Е1.; 111 7 Мт. ЪеИушЫй пи(, 
п 18000 0.025 „ НПГе етег Уег^1е1с11й1о8ип^ (ЛУааэег -}- Ееа^епг) 
ЕеакИоп пое11 ^айгпеЬтЬаг, дге Воза деГагМе 
ВЫзаЫозип^ Ьа! ешёп 8йсЬ 1118 Уш1еИ;е 
ТаЬеИе (Зег 
ЕшрйисШсЬкеНз^гепгеп. 
Веа^епг. 
"Уегдштипд УОП 
В1е1пИгаибаип^ 
1п КогтаН^а!. 
1 ТеП В1е1 иасЬ-
\уе1эЬаг 111 ТеНеп 
ЛУ азэег. 
ХасЬ\уе1эЬаге 
Меп&е ВЫ 
1и 5 сст Ьоаии^ 
1и Огаттеи. 
НС1 
п/42 400 0.0123 
Н,804 и/2600 24900 0.000199 
(КН4) (ООО)., п/3200 30100 0.000161 
К,Ре(СМ)(1 11'6000 56800 0.0000861 
О 
п/9000 85500 0.0000574 
Ка^СО, 
П/16000 152000 0.00000323 
С о с Ъ е п Ш е  . . . . . .  
п/18000 171000 0.00000287 
Ната^охуНп 
п/24000 230000 0.00000215 
Ка2НР04 п/30000 284000 0.00000172 
Н,0, 
п/75000 714000 0.00000069 
(МН4)0Мо,О24 п/84000 800000 0.00000061 
К20г04 п/110000 1050000 0.00000047 
К20г,0г п/220000 2100000 0.00000023 
N8., 8 
и/300000 2840000 0.00000017 
ЙизаттепГаз зип^ .  
1. Ве1 (Зеп Кеа§еп21еп НС1, Н.2804, КЛ ип<3 ^Та.,8 181 ет о;е«чззег 
Кеа^еп2й1)ег8с1шзз Гиг (Не ЕтрйпсШсЬкек с!ег КеакИоп ^йпзИ^, ^аз аиз 
(Зег Го1^еп(Зеп ТаЬеИе ег81сЬ1ПсЬ Зз(;: 
Ееа^епг. Вва^еигтеп^е. 
ЕтрйпдНсЪкеЕа^гепге = 1 ТеП РЬ 
пасЪ\уе1аЬаг. 
Н01 0.5 ссш и/1 111 152 
НС1 2.5 п/1 „ 400 
О 0.05 „ п/1 „ 49800 
К.Т 0.4 „ п/1 „ 85500 
Н.,804 0.05 „ 11/1 „ 20000 
Н 80, 0.5 „ и 1 „ 24900 
N8,8 1 0.05 „ 11/1 „ 2100000 
N8,8 0.5 „ 11/1 „ 2840000 
ТеПеп ЛУаззег 
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Ез 181, Ыегаиз Гиг сПе КеакМопеп гш!, НС1 ипс! КЛ (ЗеиШсЬ ги егзеЬеп, 
упехуеН; (Не Б]88021а1юп (Зег епШеЪепйеп ВЫзаЬе РЬС12 ип(3 РЬЛ2 тГо1&е 
ЕтГйЪгип§; §гбззегег Меп§еи (ЗегвеГоеп Атопеп з1сЬ гигисЫгап^еп Зазз!; 
ип(3 мчеууек сНезег 1Ттз1;ап(3 Гиг сНе Вез^тгаипд уоп ЕшрйпсШсЬкеН.з-
§гепгеп уоп Кеак1лопеп аиз^епиШ \уег(3еп капп. 
2. Ейг (Не йЪп§еп КеакИопеп (аиз^епошшеп Н.20.,, ипс! Наша1охуИп) 
ЪеЪга^к сНе ^йпзИ^зсе Кеа§епгтеп§;е (\уепи, \уче Ыег, уоп етГасЬ погта1еп 
Кеа§епг1бзии§еп аиз^е^ап^еп ушчЗ) Гиг В1ет1(;га1;уег<3йппип§еп уоп п/100 
Ыз п/1000 аЪ 0.05 сст. Ете ^гбззеге Кеа^епгтеп^е 1зЬ ип^йпз^^, \уаз 
Ыег \уоЬ1 аиГ сНе 1озеп(Зе \\г]гкип^ гигйскгиГйЬгеп зет <ЗйгГ1е. 
3. МасЪзЪ (Зеп 8иШсНопеп §еЬеп сНе В1сЬгота1юпеп (Зеп ешрйп(3-
НсЬз1еп Кас1ше1з аиГ В1епопеп. Баз КаНитЫсЬготаЬ йЪегЬгШ ап Етрйп(3-
НсЬкеН (Заз КаНитсЬгоша!; ит (Заз Борре1{,е. КасЬзЬ сПезеп Кеа^еп21еп 
вЗпс! Аштопттто1уЬ(За1; ип<3 \Уазвег8к>ГГ8ирегоху(3 сНе ешрЯп(ЗПсЬ81еп. 
2иш 8сЫизз ег1аиЬе 1сЬ ппг, Ыег ап сНезег 81е11е Неггп РгоГ. Бг. Ьи1г 
Гиг сНе ГгеипсШсЪзЪ гиг УегГй^ипд ^ езЪеНит Ргарага1,е шетеп уегЫп<ЗНсЪ81;еп 
Бапк аизгизргесЬеп 
• • 
О 
ТЬеопе ипй Ргах18. 
Ете 51исНе гит ТЬета: 01е Аи^аЬеп с!ег ап^ешапскеп 
^155еп5сЬа{1еп. 
Фон Эп§еп.-Скет. С. ЗЫаскег, 
Рго/евьог Лег Ы/еппаскт ТесН по1од>е. 
1е ра(За§о^18сЬеп иисЗ шззепзсЪаГШсЗгеп Аи%аЪеп <3ег ехак^еп 018-
ггрИпеп, с1ег СЬеипе ти ет^езсЫоззеп, вт(3 <1егаг1 Ъе811тт1 ипс! ГезЬ 
итпззеп, (Зазз тап (Не 8киа1юп (Зег УегЬгеЪег сНезег [)1821рПпеп Газ!; Ье-
пе1(3еп8\уегк пеппеп коппЬе, муепп шап ги §1е1сЬег з1еЬ{;, \У1е сПе ап^е-
луаисНеп ^ззепзсЬаЛеи — 1сЬ ЬаЬе (ЗаЪе! зреггеП (Не скепнзсЪеп ТесЬпо-
1о§1еп 1ш Аи^е — згсЬ посЪ п!сЬ1; зо гесЬь етеп еш<3еи1л<; ишзсЬпеЪепеи 
\\г1гкиБ§зкге18 ЬаЬеп зсЬаГГеп коппеи. 1сЪ ЪгаисЬе XVоЫ пиг (ЗагаиГ Ыпги-
хтзеп, \У1е уегзс1пе(3еп с!ег СЬагаИег (Зег Ве8сЬаШ§ип§еп т (Зеп ЪеЬгейепсЗеп 
НосЬзсЬиНаЪогаЬопеп 1з( ип(3 \У1е уегзсЫедепагИ^ сНе \У18зепзсЬаГ1Пс11-Н1е-
гапзсЬе ишЗ ргак^всЬе ТаИ^кек (Зег Уег^гекег сНезег Н1зг1рПпеп з1сЬ аЬ-
зр1е11;. МтсЬ каЬ <Пе Аи%аЪе (Зег ап§е\уапсНеп 01821рНпеп ипс! (Зег Шпеп 
(ЗигсЬаиз шсЬЬ §1е1сЪ§йШ^е Ое<;епза12 2^18сЬеп ТЬеопе ип<3 Ргах1з, (Зег 
Ьезоп(Зегз ^егпе уоп (Зеп УегкгеЪегп (Зег 1е1г1;егеп ВлсЫипе ЬеЬопЬ \У1гс!, 
з^еЬз ЬезсЬаГи^Ч. Мете АпЪпШ>У0г1езипсг (1897) 1аи^е1е: „Г)1е \\т138епзсЬаГ1 
т (Зег РаЬпкргах1з ип(3 (Не ЪесЬтзсЬе Ргах18 т (Зеп НосЬзсЬи1епи. Етег 
тсЫ; уег6й"епШсЫ;еп АгЬек йЬег сПе Ве(3еи1ип^ (Зег сЬеипзсЬ-ЪесЬтзсЪеп 
НосЬзсЪиНаЬога^опеп1) зе1г1;е 1сЪ а1з МоМо етеп АиззргисЬ МепсЗе1е-
^еГГ8 уогаиз: „АиГ (Зеп РаЬпкеп \уегс!еп ги 2\уескеп а11»ететег Ка1иг 
(31езе1Ьеп Е^епзсЬайеп (Зегзе1Ьеп 81ой"е пиЪгЬаг ^етасЬц \уе1сЬе шап т 
(Зеп шззепзсЬаГШеЪеп ЬаЬогаЬопеп зикИегЪ" о(Зег 1ш Оп<рпа11ехЬ: „На 
фабрикахъ и заводахъ въ широкихъ размЪрахъ ради общихъ потребностей 
пользуются тою-же ирпродою т1>хъ-же вещей, кашя изучаются въ научныхъ 
лаборатор1ЯХъи 2). 01е к!аге ОгипсНсЗее (Зез Меп(Зе1е^еЙ8сЬеи АиззргисЬез, 
*) Б1езе1Ье аоШе еуепйиеП ш етет уот Мипэйегшт сЗег УоШваиШагип^ Ьег-
аиа^е^еЬепеп «Гоигпа1 гит АЫгиск де1ап^еп, <1а эхе Етйгйске дагвЫке, сНе 1сЬ 
\уаЬгеп(1 тетег АЬйеЬ^егип^ ги 81ис11еп2\уескеп аиГ 2 ЛаЪге тз 1п- ип<1 Аиа1апй 
етрГап^еп Ьайе. 01е Йаг^е1е§1;еп АпзсЬаиипдеп еп^аргасЬеи ^ейоск 1ПсЫ; <1еп <1ата1э 
тааз^еЬетЗеп — 1сЬ Ьаке тгсЬ з1пк1; ^е^еп сНе ЕшпсМип^ УОП ГаЪпкеп 111 к1е1пет 
Мааяв1аЬе ап НосЬвс1т1еп аиа^езргосЬеп (е1пе Ле^г! аП^ешет апегкашке Апз1сЬ1) ипс1 
Й1еае1Ьеп ап сПе 8ре21а1ГасЬас1ш1еп уег\у1езеп — ипс! сНе 8асЬе всЬНеГ оЙёпЬаг ет. 
2) Основы фабрично-заводской промышленности. 1897. 
у?е1сЬе (ЗеиШсЬ ип<3 псЫ% (Загаи^ Ып\уе18к, \уо (Не Вгйске топ (Зег ТЬеопе 
гиг Ргах18 ^езсЫа^еп \уегс!еп тизз, уегзисМе 1сЬ \уаЬгепсЗ тетег ТаЫ*§-
кеН ап (Зег Ыез1§еп НосЬзсЬи1е расЗа^о^зсЬ 211 геаНз1егеп. Лес1епГа11з (ЗйгГЬе 
сПе уог11е^еп(Зе УегапЬззип^ §ега(3е ^ее^пе!; зет Гиг етеп КйскЫшк аиГ 
(Зеп гигйск^е1е§Ьеп \\7е^ ип(3 Гиг ете з1сЬ (Загаиз еуеп1ие11 ег^еЪепсЗе Мийг-
ап\уеп(3ип^ а11§етешег КаЪиг, а!з Векга& ги (Зег нп ТЬета ^ епаппЪеп Аи%аЬе. 
ТЬеопе ипс! Ргах1з! сПе НурегЬе1 тЬгег А8утр(;о1е §апг аи^еп-
зсЬетНсЬ 1гшпег паЬег коштЦ оЬпе ]е(ЗосЬ ^е гпИ ЗЬг гизатгаепГаНеп ги 
коппеп, 80 шегсЗеп (З^е Ве^пйе „ТЬеопе" ип(3 „Ргах1з", зо!ап§е ^Чззеп-
зсЬаГ1 ипс1 ТесЬшк ех1з{легеп, Зттег (Зеи 8тп уоп 8сЫа#\убг1егп ЪеШе-
ЬаНеп, сПе (Зеп 1пЬе^гНГ уоп Сгеа^епзаЧгеп Ьеге1сЬпеп, оЬ^1е!сЬ шИ; (Зег 
ГопзсЬгеиепс1еп Еп1\У1ске1ип§ (Зег \У18зепзсЬаГ1 ипсЗ (Зег ТесЬшк 1штег 
теЬг Мотеп1е Ьегуогкге1еп, \уе1сЬе (ЗеиШсЬ егкеппеп Заззеп, (Зазз Ъе1(3е 
Ве^пЙе аиГ (Зегзе1Ъеп ОгипсПа^е аиГ^еЬаик зтс!. О^е ТЬеопе зкгеЫ пасЬ 
ЕгкеппЬшз (Зег т (Зеп Ка1иг^езе12еп уегЪог^епеп ^аЬгЬеН, сПе Ргах1*з 
з1й1г1 31сЬ аиГ (Не ВесНп^ип^еп (Зез \У1г1зсЬаШ1сЬрп ВеЬпеЪз1еЬепз, \У1е 81е 
т ЛУаЬгЬеН ЪезсЬаЙеп зтс!. Ез зт(3 г\^е1 ^апг ап(3егз «*еаг1е1е \УаЬгЬеНеп, 
1тшегЬш зтс! ез 2^уе1 ^аЬгЬеНеп, ип(3 а1в зо1сЬе (ЗйгГеп 81е 81сЬ шсЬ1 
\У1(ЗегзргесЬеп. \У1(ЗегзргесЬеп 81е 81сЬ, зо 181; епЗлуес1ег сПе аи%ез1;е111е 
ТЬеопе Га1зсЬ ос!ег (Не Ргах1з \уепс!еЬ 81е Га1зсЬ ап. Пег ОгипсЗ Гиг сПе 
зсЬетЪагеп Ое^епзьИге 181; еЬеп т (Зет АпсЗегз§еа1Че1зет, т (Зег ^Уезепз-
уегзсЫесЗепЬеи ги зисЬеп. Б1е \Уезеп8Уег8сЫес1епЬе11; сНезег Ъе1<3еп 
егз(. 1п §ете1пзатег АгЬеН (Зеп КиНигГог(:зсЬпЦ ГбгсЗегпсЗеп РакЬоге 
„ТЬеопе" ип(3 „Ргах1з" Не^Ь 111 сЗег Какиг сЗег От^е. Ез Ы1(3еп згсЬ аисЬ 
1а1засЬПсЬ §апг уегзсЫе(Зепе СЬагак1еге Ьегаиз: (Зег §е1еЬг1е ГогзсЬег, (Зет 
(Зге \Уегкгеи§е — ит п 1 сЬЬ ги 8а°;еп М1 Ые1 — гит УегГо1^еп зетег 1(3ееп 
Газ* \уаЫ1оз гиг УегГй^ип» зГеЬеп, ип(3 (Зег Ргакйкег, Ъе! (Зет (ЗЗе КеаНз1ег-
ЪагкеН егзЬ Ъе1 (Зег псЬИ^еп Аиз\уаЫ етез ипЪег ипепсШсЬ у1е1еп, оГь 
е1пг1^ ^ап^Ьагеи \Уе^ез Ье^шпИ, (Зег аЪег (ЗаГйг, 1т упгЪзсЬаГьПеЬеп ЬеЪеп 
оЪепапз1еЬеп<3, МасЬЬ ип(3 §гоззе рекишаге ЕгГо1^е еггт^еи капп, ит сНе 
]Ьп У1е11е1сЫ зо тапсЬег ТЬеогеИкег Ьепе1(3е1, ^1е1сЬлу1е иш^екеЬгЗ, аи( 
(Зеп РгакИкег зе1Ьз1 сНе гет шззепзсЬайПсЬе Ве8сЬаГ11^ип^ е1пе §гоззе 
Ап21еЬип§8кгаГ1, аизйЫ. РзусЬо1о§18сЬ-теп8сЬПсЬ егк1агНсЬ — теЬг пе§а11У 
^епоттеп — 1з! У1е11е1сЬ1; (ЗапасЬ, \уепп (Зег ТЬеогеикег тН М111е1(3 з1еЬ1, 
(Зазз (Зег РгакЗлкег 1п (Зег Егкепп1п18 (Зег Nа^иг§е8е^2е, зо^аг 1п 8е1Ьз1;уег-
в1ап(ЗПсЬ зсЬетеп(Зеп 0)п§;еп, \уеН; 2игйскз1еЫ;, ип(3 \уепп (Зег Ргак^кег тИ 
е!пет ОеГиЫ (Зег Сгег1п§8сЬа1гип^ ЬеоЬасЫеЬ, \У1е (Зег ТЬеогеЫкег ш31, 
зе1пеп Кепп1п188еп ипс! уоп 1Ьгп ^еГипсЗепеп \У1г1,8сЬаГ<;П'сЬ \У1сЬИ^еи Та1-
засЬеп П1сЬ1;8 ргакЫзсЬ апгиГапоеп, задеп лутг: аиз (ЗепзеШеп кет Кар11а1 
ги зсЫа^еп уегз1еЬь. КтттЬ тап пип посЬ Ыиги, (Зазз Зт 1п1егеззе (Зег 
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з^ааШсЬеп Еп{ду1ске1ип<7 во^оЫ с!ет ТЬеогейкег а1в аисЬ сЗет РгакЗлкег 
(Не ^гбвзЪе Мб^НсЬкеН; Гге1ег Еи^аНип^ §е\уаЬг1, угегсЗеп тивв, во ев 
уегвШпсШсЬ, (Завз сНеве Ое^епзШе е;апг паЪиг^етазз 81сЬ тсЫ гез^оз 
аиз^ЫсЬеп кбппеп. 
АиззегогсЗепШсЬ Гбгйегпс! Гиг с1еп КикигГогЪвсЬпМ т 1есЪтзсЬ-\У18-
8епвсЬаШ1сЬ-^1г1;8сЬаГ1НсЬег Ве21еЬип^ тизв иип ет ЕакЪог зе1п, \уе!сЬег 
сНезе Ое^еивайге аив2и^1е1сЬеп 81сЬ ЪевЪгеЫ. Бавв сНезез 21е1 п1сЬ1 епс1-
1бвЬаг 181;, 1;и1 тсЫз гиг 8асЬе, (За ]а аПе погта1еп Еп(;\У1ске1ип^в-
рЬазеп 1аЫ1е Сг1е1сЬ^е\У1сЬ1;82и81;апс1е (ЗигсЫаиГеп, сПе те гиг КиЬе кошшеп. 
БЗезег 2\У18сЬеп „ТЬеоНе" ипс1 „Ргахтз" уегип ие1п(3е, \\Чз-
зепзсЬаГ!; ипс! ТесЬгпк, ЛУЗгЬзсЬаГШсЬкеи ип(3 О-еЗеЬгзаткеН 
1П е1п ЗгагтотзсЬез Оапгез Ьг1п^епс1е КиНиг Гак1ог тизз еЬеп 
(Не ап^е\уап(31;е ЛУЗззепзсЬаГ!; зе!п. БатН 181 (Не Ве(3еи1ип§ с!ег ап-
де\уапсНеп В1з21р1теп (ЗейшегЬ ипсЗ ет Кп1;епит Гиг ЗЬге ТгШ^кеН; ^е^еЪеп. 
1т ГоЗ&епс1еп то^е ап Напс! е1§епег ЕгГаЬгип^еп (Неве Мее ^ергиЛ \уег(Зео. 
Пег 2шзсЬепгашп гшзсЬеп ТЬеопе ипс! Ргах13, ехакйег \У18зепзсЪаГ(; 
ипс1 ТесЬшк 181 во %тозз, (Завз е^епШсЬ ете ^апге КетЬе уоп 2\У18сЬеп-
зкиГеп ешеейШгй \7ег<3еп шйзвке'). 11т пип 1П (Зетве1Ъеп йЬегЬаирЬ ете 
ЕшйеНиаз, за^еп шг АгЪекзйеПип^, УОггипеЬтеп, тб&е (Не ТШл^кеН; етез 
УегйгеЪегв (Зег ап^е\уапсН;еп Б1зг1рПпеп пасЬ (Зге1 ШсМип^еп аиветап(3ег-
^еЬаИеп \уегс1еп: 1) зете ТаЗл^кеН; т (Зег КлсЬит^ гиг ехак1;еп \У1з8еп-
зсЬаГЗ:, 2) т (Зег ВшЬит^ гиг ^У1г1;8сЬаГШсЪ-1;есЬш8сЬеп Ргах1з ип(3 3) зете 
ра(За^о^18сЬе Та^кек. 1п \уе1сЬег К1сЬ1ип§ зо11 81сЬ пип сПезе Та^^кеН; 
ЬаирГзасЬНсЬ аЬзр1е1еп, Ьег\у те зо11 81сЬ (НезеШе 2\У13сЬеп (Пезеп (Зге1 
ШсЫип^еп уегЪеНеп? 
ВеЗ ВеЪгасЫип^ (Зез егз1еп РипкЪев епШеЫ с31е Гга^е: \У1е утЬ зо11 
сНе ап^е\уап(31е ШззепзсЬаГЗ; 1п (Заз \Уезеп (Зег е1»еп1НсЬеи Кайиг&еве^ге 
етс1пп§еп, (3. Ь. гит ТеН аисЬ (Не АгЬеН (Зег ТЬеогеЗлкег йЬегпеЬтеп? 
1т ЛаЬге 1902 уегбйепШсЫе 1сЬ сНе М1иеНип^7 (Завз *1т НатрГкевзе1 
айв 8о(За А1гпа1;гоп епЫеЬеп кбппе, ип(3 г^аг (ЗигсЬ Ьу(Зго1у1л8сЬеп 2егГа11 
(Зев КагЪопаЪз ип(3 АизкосЬеп (Зег КоЫепзаиге2). ОЬ§1е1сЬ ги (Зег8е1Ьеп 2еН; 
(Заз ЛУе^косЬеп с!ег КоЫепзаиге аиз 8осЫбзип^еп Зт ЬаЬога1ог1ит аисЬ 
(ЗигсЬ КйвЪег ип(3 О г й 1; е г в3) пасЬ^е^1евеп \уог(Зеп \уаг, всЫеп ез йосЬ 
!) Мап вгеЫ; ГгеШс11 ок, «Т1е (ЗигсЪ йЪеогейэсЪе ПЬегк^ип^еп, Ъеаопйегэ Еп<;-
\У1ске1ип^ уоп Сгеэе^геп (Зег 11оЪегеп МаЛетайк, с!1е Ьозип^ ргак!]8сЬег РгоЪ1ете УОГ-
§^еГйЬг4 ип(3 (Зег АиасЪет епуеск!; УУХГ(3, (Заээ (31е Ъ1оэве ТЬеопе (31е еЗпга^ таз8§еЪеп<Зе 
181;. БосЪ ^еэс111еЪ1; ев те1з1; (Запп, тлгепп тап еп1;\уе(3ег (Зеп ^аЪгеп каиза1еп Еизаттеп-
Ъап^ тсЫ; ггсМЗ^ егкапп!; 11а! осЗег гиГоЗ^е уоп ЗеЗЪз^аизсЪип^, 1П(Зет йаа, ^аэ тап 
а1з ЕесЪпип^згезиНаЗ; апгизеЪеп д1аиЪ<;, еа^епШсЪ (Зигс11 ехп (Зигс11 (31е КесЪпип^ хп 
дгоззеп 2й^еп коп<;гоШег4ез, ргакйзсЪ 1п1лШу \?1гкеп(3е8 СгеМЫ еггип^еп у?1г(3. Бгваез 
капп пхсЫ; оГк ^епи^ (Зеп ЬегпетЗеп УОГ^еЪаНеп \уег(3еп, ит зге УОГ всЪ^егеп Впкаи-
зсЪип^еп Ъе1т Е1п1;гШ 1п (31е Ргаххз ги Ъе\уаЪгеп. 
2) ЕЗ^. 111(3.-24^. 1902. ВгоасЗшге йЪег ЛУазэегшкегзисЗшп^, Ъе1 N Кутте1 1903. 
3) Вег. (3. Б. СЬет. вез. 1903. 
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\уйпзсЬеп8\уег1; ги зеш, 1Ьеоге118сЬ ипс! ехрепшеп1е11 (Не Рга^е ги ргйГеп, 
\уе1сЬе Ве1га^е ап НусНаЬ 1т Кеззе1 егге!сЬ1 \уегс!еп копп^еп. 2и (Зет 
ВеЬиГе ипЪегзисЬге гсЬ ^ететзаш гшЬ Бг. Ме1уИ1е (Не НусНа^зЗегип# 
с!ег 8ос!а Ъе1 100" С ипс! уегзисЬ1е аиГ гесЬпепзсЬет \Уе§е (Загаиз аЪги-
1еИ;еп, \уаз 1т Кеззе1 Ъе1 180° С разз1егеп копире1). Ез зЪеШе з1сЬ пип 
Ьегаиз, (Зазз сНе ехакЪе \У1ззеп8сЬаГ1; посЬ П1сЬ! <Не Гиг (Незе КесЬпип^еп 
егГогс!егНсЬеп Ва<;еп гиг УегГй^ип^ з1е11еп коппЬе. 1сЪ уегзисМе ипЪег 
Вепи(;2ип§; (Зег КетзЪзсЬеп С1е1сЬип§ (Зег КеакЫопзхзосЬоге2) аиз (Зеп 
Ье1 §е\убЬпНсЬег ТетрегаЬиг Ьекапп1еп СИешЬ^ешсЫзкопзЪап^еп (Зег ЪеЫеп 
РЬазеп 
(Зег Ну(Зго1узе: МопокагЬопа!; ги В1кагЪопа1; ипс! ЛУаззег, Гегпег: 
В1кагЪопа1; ги Ну(3га1 ипй ^Уаззег3) (Не Ъе1геЙепс!еп Копз1;ап1еп гиегзЪ Гйг 100° 
ги еггесЬпеп. БосЬ Ыег з!е1Пе з1сЬ зсЬоп Ьегаиз, (Зазз сНе ТУагтеЪбпип^ 
(Зег КеакИопеп Гйг сНезе Тешрега1игеп тсЬ1 ЬекаппЬ \уагеп. УоПепсЗз сНе 
Е1п?пгкип§ (Зег Кеигга1за1ге аиГ (31е Ну(Зго1узе, \уаз ^а Гйг сПе ргак-
ЦзсЬе 8еНе (Зег Гга^е \у1сЬ1л^ луаг, (За Ье1т 8о(ЗайЬегзсЬизз 1т Кеззе1 
паШг^етавз згсЬ зеЬг у1е1 Ка1питзи1Га1; апзатше1п капп, егшез з1сЬ а1з ет 
посЬ зеЬг (Зипк1ез КарИе14). Ез 181 (ЗосЬ к1аг, (Зазз ез §апг аиз^езсЫоззеп 
\уаг, (ЗигсЬ е^епе тйЬзате у1е1зеН1^е 8ре21а1з1исНеп 31сЬ (Не пбЬ^еп 11п1;ег-
1а&еп уегзсЬаЙеп ги коппеп, ип(3 (Незе АгЬеН пиг (ЗигсЬ зрег1е11 (ЗаГйг уог-
ЪегеНе^е КгаГке ег1есН§1 \уегс!еп копп1е. Ез чуаге »1е1сЬЬе(Зеи1;еп(3 етег 
ипргойикИуеп АгЬе118УегзсЬ\уепс!ип§ ии(3 етет Ет&ге1Геп т ет Ггеш(3ез, 
(ЗигсЬ сНе АгЪе1Ше11ип§ ап(3егеп ги^ешезепез ОеЫе15). 
баиг ап(3егз ^ез^аНеЬ 81сЬ (Заз ВП(3, \уеип сНе ап§е\уапсНе \\Т18зеи-
зсЬаГъ з!сЬ — 1сЬ §еЬе пип гит г\уеН;еп РиикЬе йЬег — 1П (Зег НлсЬ^ип^ 
гиг Ргах1з, 1сЬ за^е шсЬ1 пиг: „т (Зег Ргах13И, ЪеШ1§1. Ба ез 
ете Ей11е уоп РгоЫешеп, (Зегеп Ьозип^, (31гек1; 81сЬ аиГ (Заз уоп (Зег 
й) Угд1. СЬет.-2^. 1910, 8. 1121. 
2) Кета!, ТЬеогейасЪе СЬетте. 
3) Мс. Соу, Атепс. СЬет. Лоигп 1903. 
4) "\Уаа Ну(Зго1у8еп§гасЗ 111 АЬЬап^кеН; УОП Тетрегайиг Ъе(3еи1е1;, ге^Ге йЬп^епз 
1п (Неаеп Та^еп ет Ш тетет РпуаНаЪогайопит УОП Неггп М. К188А АИЗ^еГйЪНег 
\ огуегзисЬ, Ьег (Зет ез ^апг (Запаек аиззаЬ, йазз пеи!га1е Ка1питзи1Га1;16эипг, Ьех егпег 
Копяеп^гайоп УОП са. 200 Наг^е§^А(За^ЩVА1ЕП1;еп Ъег 10 а! егЬкг!;, аиз йет Мез81п°; 
йае 2тп \уе§1б8<;. 
5) Май копире т1г Ыег (Не]еш^еп Ра11е еп^е^епкакеп, 111 йепеп (Не Ргаххз 
аПеа дагап ае^г!, ит 111 (Не ехак<;е \\г18зепзс11аС1; етгийгт^еп, г. В. 111 <1еп ЬаЬога1;опеп 
бег РагЬа^оЙТаЪпкеп. ВосЬ зтс! (Заз 8рег1а1Га11е, ипй Ыег \У1гс! аисЬ е1пе па1йгИсЬе 
Ве^е1ип§ е1п(ге1еп, т<3ет тап пиг ао лг1е1 Гйг (Не гет ^18зеп8сЬаШ1сЬе АгЪег! орГег!, 
^•1е тк йеп ги ег\уаг1еп<1еп Кези11;а1;еп т ЕтЫапд з^еМ. 
ЛУ1е йаз Е^псЗпп^еп 111 (1аэ СгеЫеЪ (Зег ехаккеп ЛУхззепзсЬаГ!; 111 тетет Га11е 
тсЫ; ги те1пег АиГ^аЪе ^еког^е, тосЫе гск йагаив еЫпеЬтеп, (Зазз хсЬ Ь1з ]е!г1; 
П1сЫ (Заги ^екоттеп Ып, (31е веЗпеггеН; аиз^еШЬгкеп ^ЬеогеИзсЬеп ЕесЬпипдеп ги уег-
ойёпШсЬен, (За аиз (Зег ТесЪтк кегаиз 1гатег \лг13(Зег пеие РгоЫете 1п Ни11е ип(3 
Р(Ше еЫ^е^еЫга^еп. 
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ехак1;еп ЛУЗззепзсЬаП; СхеЬоЪепе зШ1;геп<3? ГгисЬ1;Ьпп§еп(3 111 (Не Ргах18 ипс! 
сНе 1пс1и81;пе ет^геШ. 
Б1е ^ззепзсЬаГШсЬе Огип(31а§е сНезег ВеШй^ип^ 181; ГгеШсЬ ете 
ипег1аззНсЬе Еог(Зегип^, (За ап(ЗегпГа11з сПе ап^е^апй1е ^ззепзсЬаГ!; Шге 
БазетзЪегесЬй^ип^ уег11ег1;, (1а зге (Запп. ше оЪеп аизеташЗег^езеШ, 
1Ьге НаирЪаиГ^аЪе, (Не аиз§1е1сЬепс1е ТгШ^кеН; г\у]8сЬеп ТЬеопе ип(1 
Ргах18, шсЫ; егГйПеп капп. В1езе Огип(ЗГог(Зегип^ 1з1; Гйг с!еп Уег1ге1;ег (Зег 
ап§е\уапс11;еп Л1з21*рНпеп шсМ 1ттег 1е1сЬ1; ги егГйПеп, чуепп шап Ьейепкк, 
(Зазз (31е ехак!еп ТУ^ззепзсЬайеп Газ1 1а§НсЬ тН; пеиеп ТайзасЬеп, ^а, \уаз 
посЬ \У1еЬ11§ег Гйг сНе Егкеппкшз ап 81сЬ 181;, гаН; пеиеп АиГГаззип^еп 
аНег Та1засЬеп Ъеге1сЬег1; \уег(3епх). Б1е ]шшег \У1е(Зег уоп пеиеш к1аГ-
Геп(3е Ьйске (ЗигсЬ ВеШзМисНит ги ГиНеп, 1з1 Газ!; иптб^ПсЬ. Шег тизз 
сНе псЬй^е Ог^ашзаНкт (Зег АгЪе1Ш;е11ип§ ет&ге1Геп, т(3ет т \У18зеп-
зсЬаГШсЬеп Уегет^ип^еп т 1е1сЬ1;ег Еогт сНе пб^е 8ре18е §еЪо1;еп 
\уегс!еп тизз2). 1п \уе1сЬе \уеНуегг^е]§1;е 8рег1а1{*еЫе1,е тап ой гигйск-
§еГйЬг(; \У1г(3, \уег(3еп сПе гига РипкЪ 2 §еЬбгеп(Зеп Ве1зр1'е1е ге1§еп. 
Ве1 (Зег РгйГип^ етег \Уаз8егге1Ш^ип^8ап1а§е ит 1900 Ьегит ге^е 
ез 81сЬ, (Зазз ее кете ПпЪегзисЬип^зтеШойеп ^аЬ, угекЬе етеп зсЬпеНеп 
ИЬегЬПск йЬег (Зеп ЕгГо1^ (Зег Кет^ипд де\уаЬгеп коппйеп. ГИе ^е\уа1-
1л§;е Р]п^1ске1ип§ (Зег Ап\уеп(3ип^ (Зег Е1ек1пг1Ш т (Зег ТесЬшк 1з1;, \*че 
пиг зсЬетЪ, гиш ^гоззеп ТеП (Зеш СГтзкапйе гигизсЬге^еп, (Зазз сНе е1ек-
ЫзсЬеп МеззаррагаЪе, ше Уо11;те1;ег ип(3 АшрегетеЬег, ез §ега(3еги т 
1(3еа1ег \У"е1зе ^езЪаМеп, (31е §еУ7аШдеп Епег^езЪгбте 1т 1;есЬш8сЬеп ВеЪпеЬе 
аиззегогсЗепШсЬ 1е1сЬ1; ги йЬепуасЬеп. Ете Наир1аиГ§аЬе (Зег ап§е\уапсИ;еп 
ЛУЗззепзсЬаГЪеп тизз пип (Запп Ьез1;еЬеп, аисЬ атЗегеп 2\уе1^еп (Зег ТесЬ­
шк зо1сЬе Ш1Гзт1Ме1 ги зсЬай"еп, чуе1сЬе сНезеп зсЬпеНеп ЕтЬИск егтб^-
ПсЬеп. ]\ПЬ посЬ зо ^епаиеп 1ап$с1аиегпс1еп Цп^егзисЬип^зшеЙюёеп 181; 
Ыег шсЫз апгиГап^еп3). 
1сЬ паЬш (ЗаЬег сНе АиэагЬеиип§ (Зегаг1л§ег 8сЬпе11теШойеп Гйг (Зеп 
\^а88егге1ш§ип§зЪе1;пеЪ т Ап^пй". 1п етег §апгеп КеШе уоп ЗкисНеп, 
*) Мап (Зепке г. В. ап сНе пеиез!;еп Етт^епзсЬаЛеп: Кегпз^зсЪез ЛУагтеЛеогет, 
Ке1а1тШ8рпп2]р, С^иапбепйЬеопе ипс! тапскез ап<3еге. 
2) 1п (Незег ВегхеЬипд Ьейеи1;е1; (Не Сггйпйипд егпег СЬет1зсЬеп безеПзсЬаГ!; ат 
Е^азсЬеп Ро1у1;есЪ1пкит, Ьегуог^е^ал^еп аиз (Зет а11еп „СЬет^зсЬеп Ко11одшит", 
ете зе11г егГгеиНсЬе ЕгзсЬеапип^. ЕЬепзо луагеп сНе уот ТесЬтзсЬеи Уеге1п уегап-
81а11;е1;еп 8атте1уогкга^е <3ег ЗЗеггеп Сеп1;пегз2\уег ип(3 УОП Ап^гороГГ йЬег Й1е 
пеиез1еп 6еЫе1;е (Зег рЬузЗкаИасЬеп СЬет1е ип(3 (Зег Е1ек1гопеи1;Ьеог1е ип<3 КайгоакНуНа^ 
(31е аиГ (31е РгакИкег е1пе зеЬг ^гоазе Апг^екип^зкгай аизйЫ:еп, егп зеЬг пй^гИскез 
Х1п1;егпе11теп. 
3) Бхез гз!; ет РипИ, (Зег 111 (Заз КарН;е1 йег ЛУезепз^едепзаГге гтзсЬеп ТЬеопе 
ип(3 Ргах18 ^еЬог!;. Бет ТЬеогейкег 181; оГ1; вепаш^кеН; 0(3ег псШ^ег „"\У]эзеп 
аскаГШсккеН;" зо \уеП; Бо^та, (Зазз ег ]е(3е 8с1те11те1;110(3е, \уе1сЬе 1т ^епп^з1еп 
Л'егйасЫ; (Зег ЕГптэзепзсЬаГШсЬкеП; з!;еЫ;, 111 Ваизск ип(3 Во^еп уегиг^еШ, 1П(Зет ег 
31сЬ тсЫ; 1ттег т сНе 811иа1;10п (Зез 1г>(Зи81;пеЬе1;пеЬе8 к1петйп(3еп капп. 
11* 
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Ъб1 (Зепеп 1сЬ ЬаирквасЬПсЬ (ЗигсЬ (Не А88151еп1;еп Неггеп И. КоегЬег 
ип(3 Л. ЛасоЪу ип^егзШг!; чуипЗе ипс! (Не аисЬ Ое§епз1ап(3 уге1ег Б1р1от-
агЬеНеп Ы1(3е1еп, \уиг(3е (Заз (Заша1з посЬ ЪгасЬПе§еп(Зе ОеЫе!; ЬеагЪеНе!;. 
2и (Зег %еИ \уаг пиг (Не егзЪе АгЪеП; уоп ТУеЬгепГеппг^ 1т ,,Ог§ап 
Гйг Е1зепЪаЬп\уезепи  уегоЙепШсЬЪ. Б1е РГе1ГегзсЬе 81исНе, \уе1сЬе аисЬ 
Й1е ЛУагЪЬазсЬе МеЪЬойе (Зег Наг^еЪезИтшип^ а11&ететег ЪекаппЪ 
тасЬ1е, егзсЫеп егз!; зраЪег. 1п ипзегет ЬаЪогаЪопит кат тап аисЬ, 
ипаЪЬап^]'^ уоп ЛУаг1Ьа, аиГ сПезе1Ъе МеЙюс1е (Зез АизГаНепз (Зег Ег<3-
а1каНеп тН 8ос!а ип(3 АЪгпаЪгоп, (ЗатИ посЬ ете Везйттип^ (Зег Ма§пез1а 
уегЫпс1еп(3. Ез \уиг(3е УОг^езсЫа^еп, гиг Ебг(3егип^ (Зег ЦЪегзгсЬШсЬкеН 
(Зег Апа1узепгезиНа1;е а11еп СгеЬаН ап ЕгсЫкаПеп ип(3 А1ка11еп т Наг1е-
^га(3адшуа1еп{,еп аизгисНйскеп, ете етГасЬе ^гарЫзсЬе МеЙю(Зе (Зег ВегесЬ-
пип§ (Зег Кеа§еп21еп2иза1;2е ги^еЪеп, (31е аНе аиГ 8сЬаишЫ1(Зип^ ЪегиЬепс!е 
С1агкзсЬе Ме1Ьос1е (Зег Вез^ттип^ (Зег Наг1е (ЗигсЬ 8е1Ге (ЗигсЬ сНе Ап-
\уепс!ип§ етег ^епаи 0.1 погта1еп Ьбзип^ уоп КаПитз1еага1; пп1 (Зет 
ЦтзсЫа^ уоп РЬепо1рЬ1Ьа1ет уоп ГагЫоз аиГ Коза (с!игсЬ ет1;ге1еп(3е НусЗго-
1узе (Зег 8е1Ге) ги егзейгеп, \уе1сЬе аисЬ сНе Вез11тшип§ (Зег Наг1е (Зез У1е1 
Нитизза12е еп!;ЬаНеп(Зеп КеззеЬуаззегз зе1Ъз1; егтб^ПсЬ1е, \УоЬе1 (Зег НитаЪе 
чуе&еп сНе Апа1узепте1;Ьос!еп Гйг (Заз Кеззе1^а88ег еп1зргесЬеп(3 тосПЙ21ег1; 
\уегс!еп тизз^еп. Регпег угипЗе сНе ЪегеНз етртзсЬ ап^ечуапсНе Ме^Ъойе 
дег ТИгайоп (ЗигсЬ ТгорГепгаЫип^ т ет апа1уИзсЬ 81сЬегез Зузйеш §е-
ЪгасЫ
1). 
ТТпуегбЯепШсЫ; 81п(3 пиМ1ег\уеПе ип1;ег МШн1Ге дег Неггеп Азз1з1;еп1;еп 
Л. ЛасоЬу, М. К]зза ип(3 Н. СггйпЪег^ епЪзйапаепе ЦпЪегзисЬип^еп 
йЬег (Зеп Егза1;2 (Зез КаНитзйеага^з (ЗигсЬ КаНитра1гт1;а1;, \уе1сЬез аисЬ 
ете 81сЬегеге Вез^'ттип^ (Зег 8и1Га1;е (Зез ^Уаззегз егтб^сЬЪ, (Не \уе1-
1;еге Аиз^езгаНип^ (Зег ТгорГуотсЫип^ (ТгорГЙазсЬе) аиГ Ваз1з ашепкаш-
зсЬег АгЪекеп йЬег сЗЗе Ве21еЬип^ гупзсЬеп БатрГвраппип^ ип(3 ТгорГеп-
&гбззе2). Баз АиШп(Зеп (Зег Нита1е о(Зег Шгег 8раНип^8рго(Зик1;е 1т 
Ке8зе1\уаззег ег§аЬ ВеШ-а^е ги (Зег &ео1о§1зсЬ ипс! а^гопогшвсЬ шсМ^еп 
Ега§е йЬег сНе \уаЬге ШЪиг (Зег Нитиззаигеп3), сПе ЗШсНеп йЬег сНе 
ТгорГуогпсЫип^ зсЬетеп ги ге1§еп, (Зазз ез ргакйзсЬег 181;, (Зге ^е1г1; т (Зег 
РЬагтаг1е ап&епоттепе Когт (Зег ТгорГеп§гоззе уоп х/го сс (ЗигсЬ ете 
зо1сЬе уоп 1/ю сс ТУаззег ги егзе^геп, ип(3 1Тп1;ег8исЬип§еп йЬег (Заз р1д1г-
НсЬе АиГ1ге1еп ^гоззег Меп^еп уоп СЬ1оп(Зеп 1п етет П^егеетег БатрГ-
кеззе1 ег^аЪеп сНе Та^засЬе, сНе 1п §ео1о^зсЬег ипс! Ьу^ешзсЬег Н1пз1с!11;, 
х) 1п (Зег 1п (Зег С11етп.-21^. 1911 епЛакепеп Т1Ьег81сМ „Кеиеа айв (Зег СЪепйе 
йев ЛУаввегв" уот УегГаввег а11еа КаЬеге епЛаНеп. 
2) ^игп. Агаепс. СЬет. 8ос. ип<3 2е11;8сЬг. рЬуа. СЬет. 1908. — А1е 1сЬ, 
пеЬепЪег Ьетегк!;, 1п <3ег СЬетаесЬеп СезеПвсЬаП;, Ыег, т етет УоИга^е Гйг (3]е 
ТгорГепте1Ьо(Зе еийгай, тиаа1;е ЗсЬ аиГ тетег агтеп ТгорШазсЬе (Зав 0(3дит (Зег 
„Ц'п'лйввепвсЬаШЗсЬкеП;" вНгеп 1а8зеп. 8геЬе уоп^е 8еН;е, Гиаапо^е 3. 
3) СЬет.-2г§. 1910, 8. 1314. 
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яле аисЬ т Ве21еЬип§ аиГ сНе Г18сЬ2исЫ; ЫсЫ §1е1сЬ§й11л^ 18*;, (Зазз с!аз 
8ее\уаззег Ье1 агкЗаиеггкЗеп Ьапс1\ут(3еп т (Зег Бйпа ат Е1иззЬеМ Ыз ап 
(Зте РопйопЪгйске етйппе!;1). 
ПигсЬ ВеетЙиззипсг (Зег ^агте^гапзппззюпзуегЬаЗйшззе Ьап^{; сНе 
ЛУа88егге1п1§ип§83>га§е тН (Зет Ееиегип^зргогезз итшМеПэаг гизаттеп, 
\уо (Не шззепзсЬаГШсЬе Ваз18 аиз етет апсЗегеп ОеЫеЪ (Зег ехак!;еп Р1з-
21рНпеп Ьег^епоттеп 1зЪ. В1е НаЪегзсЬеп АгЪеиеп йЬег (Заз ЛУаззег^аз-
§1е1сЬ§е^1сЫ т (Зег ВипзепЙатте ге^еп2), \У1е ип^етет котрНггег!; сНе 
сЬегшзсЬ-рЬу81ка118сЬеп Уог^ап^е т (Зег Иатте зтс1 ип(3 \У1е ^ЫсЬГаИз 
ез (Зег ап^е^уапсНеп ^ззепзсЬаГЬ каиш а11ет ^еНп^еп \уйг(3е, сНезез СгеЫей 
ги (ЗигсЫогзсЬеп. 
МеЬг (Зепп ]г^епс1\У0 ап(3егз ГеЬЦ Ыег (31е Аррагайиг, \уе1сЬе етеп 
зсЬпеНеп ЕтЪНск т сНе Уог^ап^е 1т Ееиеггаит §ез1;аМе1;. Хиггек 
ет ВНск (ЗигсЬ (ЗЗе ЕеиегШг Гйг (Зеп Мотеп! теЬг, а1з а11е Не1геГГек1;8-
теззег, Ке§1з1;пегаррага1;е, Апа1уза1х)ге и. <3г§1., \уе1сЬе егз! йЬег (Заз 
Ое^езепе ет ГгеШсЬ УоНкоттепез ВН(3 еп{,\уегГеп. 8еЬг У1е1 МйЬе ип(3 
ехрептепкеНе 81исНеп зтс! уоп тетеп М^агЪеНегп ип(3 гшг (ЗагаиГ уег\уапсН; 
\уог(Зеп. ете Аррага1иг ги зсЬайеп, \уе1сЬе, ап етег еуеЫиеНеп „Реиегип§з-
8сЬа1МаГе1" ап^еЪгасЫ, Е]'пЬНск т (Зге т (Зег Ееиегип^ зЗсЬ аЬзр1е1еп(Зеп 
Ргогеззе §1Ы;, пасЬ Апа1о^е (Зег Уо11> ип(3 Атрегетейег т (Зег Е1ек1;п21Ш. 
Ез зтс! зсЬоп зо тапсЬе КезикаЪе ег21е1Ь \уог(Зеп, 81е кбппеп ^е<ЗосЬ посЬ 
шсЫ (Зег ОйепШсЬкеП; апЬе1т§е<*еЪеп \уегс!еп. 
Цпкегйеззеп ЬаМе 31сЬ (31е МкагЪеН ап (Зет Еог1зсЪпМ (Зег Ееие-
гип^зйесЬЫк т ап(3егег Аг1 ип(3 ВлсЫипсг еп{;тскеЦ. А1з 1сЬ ит (Заз 
ЛаЬг 1899 Ьегит Ое1е§епЬеН, Ьаие, ВатрГкеззе1ап1а§еп ги ип^егзисЬеп, 
ег^аЬ ез 81сЬ, (Зазз (31е ЫегГйг егГог(ЗегНсЬеп ^ззепзсЬаГШсЬДесЬшзсЬеп 
11п1;ег1а^еп, гита1 81е т сНезет Еа11е аисЬ ги^1е1сЬ 1ока1ег КаЪиг зет 
шизз1;еп, Ьег ипз {еЫ<;еп. Ез епМапс! Ыег(ЗигсЬ ет зо итГап^гешЬез 
АгЬеН;8§еЫе1;, (Зазз ез УОП УогпЬегет к1аг \уаг, (Зазз сНезе АиГ^аЬе пиг 
(ЗигсЬ §ететзаше АпзЪгеп^ипо; аПег (Загап т1;еге881ег1;еп Еак^оге Ъе\уаШ§Ь 
\уегс!еп копире, пнЬ ап<3егеп \У"ог1;еп: ез зргап^ зоГогЪ ипзеге {есЬтзсЬ-
киНигеПе К,йскз1апсН°;кеи аиГ сНезет СгеЫеЪе т сПе Аи&еп, т(3ет ап(3егеп-
ог1з сНе аиГ етег ^ ешззеп КоорегаНоп тИ ЕгГаЬгип^заиз^аизсЬ ЬегиЬеп(Зеп 
БатрГке88е1геу1з1оп8Уеге1пе (Зге Ваз18 Гйг сНе Еп1;\У1ске1ип^ (Зег Ееиегип^з-
1;есЬп1к ЫЫеп. Ез ГеЬНе ап аизге1сЬеп(Зеп ЕгГаЬгип§еп йЬег (Зеп Ьег ипз 
егтсЬЬагеп Ки^гей'ек!; (Зег Кеззе1ап1а^еп, ап етег ЗузЪешаМзЗегипа; (Зег 
Вгепп8Ю]Й'е пасЬ Шгег ЕгЬа1ШсЬке11; ип(3 ге1айуеп Уег\уеп(ЗЬагкеН;, ап еп!> 
8ргесЬеп(3 ^езсЬи1кет Регзопа1 и. (Зг^1. т. ез \уаг йЬегЬаир!; е1пе 
каит пасЬ^уе1зЬаге ВегтеЬип^ 2\У18сЬеп ТЬеопе ип(3 Ргах18 У0гЬап(Зеп. 
!) 1п(1.-2^. 1908. 
2) 81еЪе НаЬег, ТЬегто<1упат1к ^есЫизсЬег СгаагеакЦопеп. 
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ЕПег ЪоЪ 81сЬ Гйг (ЗЗе ап°;е\уапсН;е ТУ^звепзсЬаП ет аиззегопЗепШсЪ гетскез 
ТаИ^кекзГеЫ, ип<3 ЫеН 1сЬ ез Гйг шете РШсМ, <Не Ваир1агЪеН аиГ (Заз 
ЕбпЗегп (Зез ЕпШеЪепз етез Ш^азсЬеп ПатрГкеззеНелчзшпзуегетз ги 
копгеЫпегеп ип(3 1Ш йЪп^еп ЬегеНз т1"Ь (Зег 8ашш1ип§ УОП Г>а1еп ип(3 
ЗсЪайлт^ (Зег ОгипсИа^е Гйг (31е Тай&кеН етез зо1с1)еп Уегетз ги Ъе^тпеп. 
Баз егз1еге ууиг(3е геа! 181ег<;, пасЬ(Зеш 1аи1; Оезе^г сНе Ьа1Ье КеззеЫеиег 
ги^ипзЪеп (Зез Уегетз (Зеп МН;§11е(Зегп (ЗеззеШеп еИаззеи \Уог(Зеп \уаг, ип(3 
сПе тЪеги§ аиГ (Зеп гчуеНеп РипкЪ ипЪегпоттепеп АгЪеНеп ег^аЬеп 
Цп^егзисЪип^еп йЬег (Зеп ЛУткип^з&гас! Кл<*а8сЪег Кеззе1ап1а^еп, йЬег сНе 
т Ш§а §ап§Ьаге ЪгНпзсЪе КоЫе, йЬег Вез^тшип^ (Зез Ки1гейек{,з аиз (Зег 
КаисЪ§азапа1узе ип(3 йЬег сНе Цп^егзисЪип^ (Зег Вгеппз1ойе ЫпагсЫПсЬ 
(Зез УегЪа11епз ш (Зег Реиегип^, 1еШегез ип1ег МйагЪеН; уоп ЛасоЪу, 
\?оЪе1 81сЬ тапсЬез аисЬ а1з Гйг аиз^уагЪз пйЫкк ег\У1ез1). 
М1м1ег\уеПе §пГГ (Зег КашрГ &е§еп сНе КаисЬр1а§е, (Зег т Еп§1ап<3 
ип(3 Беи1зсЫап(3, Ьезоп(Зег8 т НатЬиг^, тН Епег^е §еГйЪг1; \У1г<3, аисЬ 
пасЬ Кл§са ЬегйЬег ип(3 а1з (Заги ^еЬбгеп(3 т сИезез СгеЫеЪ ет ипс! Ье-
ге1сЪег1;е (Не Ыз <ЗаЫп гет 1есЪшзсЪе Гга^е (ЗигсЬ Ьу§1ешзсЪе ип(3 кот-
гаипа1е (гезшЫзрипИе2). 
1п ап(3егег Уегап1аззип^ ипЪегпоштепе 8^и(Неп йЬег (Заз Уег\уеп(3еп 
уегзсЫедепег КокззогЪеп Гйг 2еп1;га1Ье12ип§еп уеагГеп аисЬ 1Ьге 8сЫа^-
ПсЫег аиГ (Заз ЛУезеп (Зез Реиегипдзргогеззез 8е1Ьз13). 
Аиз а11еп (Зеп ап§еГйЬг1еп ТайзасЪеп зсЪет! (ЗосЬ \уоЫ §епй§еп<3 
к1аг Ьегуогги^еЬеп, (Зазз ез (ЗигсЬаиз (Зет ЧУезеп (Зег ап§е\уап(31еп Б1321-
рНпеп еЫзрпсЫ, •ууепп тап (31е Рог(Зегип§ аиГз1е1Н, (Зазз 31е 81сЬ \уоЫ аиГ 
г) А11е (Незе АЪЬапсИип^еп егзсЫепеп т (Зеп 1е^21еп ^Ьгеп 111 (Зег Е1&. 1п(3.-21^. 
ип(3 аисЬ а1э 8оп<ЗегаЪги^ ип!;ег (Зег ВегеЗсЪпип^ „Реиегип^есЪтвсЪез" Ьег N. Кутте1 
1. «Т. 1910. Б1е АЬЪапсПип^ йЬег еп^ИзсЬе 81ешкоЫе &т^ ^екигг!; т (Не 2еН;бсЪг. 
Гйг БатпрГкев8е1Ъе1;пеЪ йЬег ип(3 (Зге ^апге 8епе тН; (Зег (Загт ЬеЁп(ЗНсЬеп АЬЬап(31ип^ 
йЬег Зре^ветуаазеггегт^ип^ ип(3 -копйгоПе егзсМеп аиаги^эттве 111 (Зеп ВепсЫеп (Зег 
Ка18. Еива. ТесЬп. веаеПзсЬай, тсе1сЬе аисЬ етеп 8ерага1;аЬ2и^ ипЪег (Зеш ТН;е1 „Къ 
вопросу о топкахъ" ЪегаиэдаЬ. 
2) 1п НатЬиг^ епМапс! 1910 ете пеие 2еН;8сЪгШ „ЕаисЪ ип(3 81аиЬ", Ьегаиз-
де^еЪеп УОП А. АиГЬаи зег-НатЪиг^ шйег МЕ^1гкипд уоп Юг. АвсИег-Натт, 
РгоГ. В1асЪег-Е1^а, РгоГ. Вип1;е-КагкгиЪе, РгоГ. Ьое^е-МйпсЬеп, ОЪегт^. N168-
НатЬиг^, 81;ад1Ьаига1 Ре^ега-ЬеЗргх^, РгоГ. \\Т1е1ег-АасЬеп, РгоГ. ЛУЗвПсепив-
ТЬагап(3. БигсЬ (Зав „Реиегип^есЬпЗзсЬез" \уагеп (31е Веггекип^еп епМапйеп. Бге 
\уеа(;еге Ро1^е туагеп Уог1;га^е 1ш ТесЬшвсЬеп Уегет УОШ УегГазвег „В"Ьег (31е вГааШсЬе 
ип(3 коштипа1е ВекатрГип^ (Зег ЕаисЬр1а^е" ип(3 УОП 1П^. ЗсЬтаЬПп^ „"0"Ьег ипзеге 
81а<31;1иГЬ" ип<3 ет аЬпНсЬег Уог^га» (Зев УегГавзегз 1ш Агг1еуегет. 2иг2еН агЬеЛе! 
ип!ег УогаН;2 (Зез УегГаззегз е1пе уот ТесЬп18сЬеп Уеге1п ГогппеИе „ЕаисЬкотп118810п" 
ип1;ег МйагЬеН; УОП Уег1;ге1егп (Зег 31а(31, (Зез Агг1еуегетв ип(3 (Зев БатрГке8ве1-
ГЕУХ81ОП8УЕГЕ1П8 ип(3 ЫЫе! (Заз 2еп1;гит Гйг (Зге аиз УОП (Зег 81а<11: Ье^ПН^еп МШе1п 
ип1;ег МШи1Ге (Зез ЕЗ^азсЬеп ВагпрГкевве1геу1810П8Уегет8 аивгиГйЬгепйеп ЬиЙ;ип1;ег-
зисЬипдеп ип<3 УегйатрГип^зуегзиске 111 Ьеги^ аиГ (Зге Мо^НсЬкеИ гаисЬзсЬ'Я'асЬег 
УегЪгеппип^. 
3) „вазкокв о(Зег СНевзегеЗкокв Гйг 2еп1гаН1е12ип5еп?" Е1§. 1пс1.-2^. 1911. 
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сНе ехаккеп ^ззепзсЬаЛеп зШгеп, ^есЫсЬ 31сЬ Ьаир1засЬНсЬ тп <3ег ШсЬ-
1ипа; гиг Ргах13 еЫмпскеЫ 8о11еп. ВеЫез 181; ГгегПсЬ ипег1аззНсЬ. 
АисЬ ш ра<За§о&13сЬег ВеггеЬип^ — пеЬтеп \ун- ^еШ (Зеп 1е1г1;еп 
РипкЪ уог! — тизз сНезе уепшМе1пс1е Тай^кеИ с!ег ап^е^уапсНеп В1з21рПпеп 
уо11 гит Аизс1гиск коштеи. Уоп сПезет ЬбЬегеп Оез1сЬ1зрипк{;е аиз 
шйззйе аисЬ (Заз Рго^гатт (Зег ТесЬтзсЬеп НосЬзсЬи1еп Ъе\уег1;е1; \уег(3еп. 
Б1е §езЬеШе Аи%аЬе зсЬгспе^ з1сЬ 1е1(3ег ЫсЫ зо ^апг (Зег шепзсЬ-
НсЬеп РзусЬе ап, \уо<ЗигсЬ сНе 81е11ип§ (3]'езег Р1зг1рПпеп е1пе е1^епаг1;1^е 
\у 1 г<3. АисЬ Ыег копире тап Газ*; (31е УегЪгеЪег (Зег ехак!еп Р1321*р11пеп 
ЪепеЫеп. Уот 2луап<*е (Зег 8сЬи1Ъапк ЬеГге!!;, псЫей зтсЬ (Зег 81пп (Зез 
\тег(3еп(3еп Маппез Зп егз1ег Ыте пасЬ (Зет Огоззеп, 1(3еа1еи. В1е1е1 
зсЬоп ап ипс! Гйг 81сЬ (Не ехак^е \У18зепзсЬаГ(; т сНезег Вег1еЬип^ у!е1 
теЬг, зо котт!; посЬ (Заги, (Зазз сНе ОгоззШеп (Зег ехак^еп \\Чз8епзсЬаГ{;еп 
зогиза§;еп аиГ (Зет Ехрептеп^'егНзсЬ ип<3 ап (Зег ТаГе1 1т Оп§ша1 (ЗЗгек^ 
(Зеп Ногегп У0г^еГйЬг1 \уег(3еп коппеп, \уаЬгеп(3 сНе (ЗгоззШеп уоп ТесЬшк 
ип(3 1п(3из1;пе пиг пПМе1Ъаг т (Зег Нее 1п (Зеп Нбгзаа1 йЬег!га^Ьаг ятгкЗ. 
8рег1е11 (31е сЬеишсЬе ТесЬпо1о§1е 131, т сНезег ВегтеЬип^ зеЬг зргб(3е. ТЬг 
ЛУег!; Не&1 ^а т (Зег чуНЬзсЬаГШсЬеп Ве<3еи1,ип^ 1*т З^ааЫеЬеп, ет 1ттегЬт 
пйсМегпегез ТЬета Ез ГаШ (Зег Ъе1;гейеп(3еп ап^етуапсНеп ВЗзгЗрПп еЬеп 
1т Сггип(3е ^епоттеп (Не игкЗапкЬаге Аи%аЬе ги, (Зеп ЬегапгезГепсЗеп 
Мапп аиз (Зет тепзсЬПсЬ ЬбЬегеп 1(3еа12из1;ап(3е т (Зеп теЬг пйсЫегпеп 
ип(3 геаНзйзсЬ уегапЗа^еп "^пЧзсЬаПзшепзсЬеп ги уег^тап(3е1п. Та^засЬ-
НсЬ ЪеоЪасЫе*, тап, (Зазз сНе 81исНегеп(Зеп (Зег ЗеШеп ЛаЬг^ап^е (Зеп теЬг 
ргак118сЬеп 1(3ееп теЬг ги^ап^!^ зт(3. В]езеп, \У1е аиз (Зет гогЬег^еЬеп(Зеп 
ги егзеЬеп, па^иг^етазз п!сЬ1; §апг ап^епеЬтеп Х1Ьег§ап^ аиз (Зег „ТЬеопе" 
гиг .,Ргах13и тизз сНе ап^е^уапсНе 01821р1т зо ЪеетЙиззеп, (Зазз ег згсЬ 
\У1е па1йгНсЬ аЬзр1е11:. Л\^е ^ез!;а11;еп з1сЬ пип топ сНезет ОезгсМзрипк!; 
аиз сНе (Згег лу^сЫ^зЬеп ра(За§о^1зсЬеп Е1етеп1;е (Зег ап§е\уапсНеп Р1821-
рНпеп: 1) сНе Уог1езип§еп, 2) (Не ЬаЪога1опитзагЬеН;еп ип(3 3) (31е ге1сЬ-
пепзсЬеп ЦЪип&еп? РаЬе1 зе1 аизйгйскНсЬ Ье1оп1;, (Зазз 1сЬ (31е сЬеппзсЬеп 
ТесЬпо1о^1еп 1т Аи^е ЬаЬе ип(3 (Зазз уот (теза§1еп шсЫ, аПез оЬпе \уеНегез, 
\уоЫ аЬег зти^етазз, аиГ (Зге ап(3егеп 2\уе1§е йЬеИга^Ьаг зет капп. 
1сЬ Ьа11е пип сНе ЬаЪога^опитзйЬип^еп Гйг (Заз \У1сЫ1^з1;е расЗа^о-
^зсЬе Е1етеп1 ип(3 \уН1 уоп сНезеп аиз сПе Ъе1(3еп апсЗегеп ЪеигЪеПеп. 
А1з Аиз^ап^зрипк!; тбсЬ!;е 1сЬ сНе егп^ап^з ап^еГйЬг1е, уоп МеткЗеЗе^ей' 
зеЬг рга21зе (Зейп1ег1е (Нгек^е ПЬег1га§Ъагке11; (Зег ЬаЬога1опишзуегзисЬе 
аиГ (31е Ргах^з пеЬшеп Б1е \уеН;еге ра(За§о^зсЬ \У1сЫ]§е Та1засЬе 131; 
(Запп (Не, (Зазз луе^еп (Зег Х1Ьегз1сЬ1;ПсЬкеН, (Зег ЬаЬога1опитзаррага1;иг ип(3 
1Ьгег Е1пГасЬЬеИ Й1е 1п (Зеп УегзисЬеп \уа11еп(3еп Ма1иг§езе1;2е 1е1сЫ;ег 
йЬегзеЬеп ипсЗ \уе§еп (Зег МосНЙ21егЬагке1! <3ег АррагаШг ипс! (Зез Ехре-
птеп1;8 1Ьге 8р1е1аг1;еп 1е1сЬ1;ег егкапп!; \уег(3еп коппеп. Ез тизз пиг 
посЬ ^еза§1 ^уегйеп, (Зазз (Зег СЬагак1ег (Зег УегзисЬе ип(3 Аррага-
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йигеп (Зет  ВП(Зе  (Зег  Ргах18  ап^еразз ! ;  \уег (3еп тизз ,  ипсЗ,  ниг  
зсЬетЪ, (Зег ИЬег^ап^ уоп (Зег ТЬеопе гиг Ргах1з 181 §е«еЬеп. Цп(3 г\уаг 
еЪчуа ш (Зег Аг1: 11т (Заз т (Зеп ЬаЪога1опиш8аррага1;еп уог зтсЬ ОеЬеп(Зе 
ги уегзЪеЬеп, тизз (Зег Ьегпеп(3е зете ВйсЬег йЬег СЬеппе ип(3 РЬуз1к ги 
Ш1Ге пеЬтеп, ип(3 Ьа1 ег аиГ сНезе ЛУ^зе (Зеп 1есЬпо1о^1зсЬеп Ргогезз 
\У188епзсЬаШ1сЬ егГазз!;, зо §е\утп1; ег (За(ЗигсЬ (Зге РаЫ^кеН;, \уепп 1сЬ зо 
за^еп (ЗагГ, т (Зег РаЪпкргах18 ги 1езеп, (3. Ь. аиз (Зег Мавзе уоп пиг гет 
\У1г18сЬаШ1сЬеп ип(1 ЪесЬтзсЬеп СгезкЫзрипИеп егГогйегНсЬет Ве1\уегк 
(Зеп Кегп Ьегаиз2изсЬа1еп ип(3 Шп упззепзсЬаГШсЬ 1т \Уезеп ги уегзйеЬеп. 
ОейЫ ЬаЪ ег 81сЬ (Запп ап (Зеп ЬаЪога^опитзаррагаЪеп, (31е (Заз §епапп!е 
Вешегк шсЫ; ЪезНгеп ип(3 (Заз \У18зепзсЬаШ1сЬе бепрре 1е1сЫ;ег егкеппеп 
1а88еп. БЗезе СггипсНдее ЬаЬе 1сЬ т теЬгегеп АЬЬапсИип^еп1) (ЗигсЬги-
ГйЬгеп ип(3 т сНе Та*; итгизе^геп ^езисЫ ип(3 (ЗагаиГ Ьаз1ег1; аисЬ 1еН\уе18е 
(Зег ЦпйегпсЬЪ 1п (Зеп сЬеппзсЬ-ЪесЬшзсЬеп ЬаЪогаЪогчеп т тетег АЫе1-
1ип^. Баз уоп гшг ипЪег МН;\у]'гкип& уоп Негги 1п§. \У". Ого (Зэку Ьегаиз-
^е^еЬепе \Уегк йЬег Реиегип^з1есЬтк 184; Уо11з1апсН§ аиГ сНезет ра(За§о-
^18сЬеп Рпп21р аиГ^еЬаи!, т(3ет ]е(3ег Ргогезз гиегз!: ап етет ЬаЪогаЪо-
питзехрептеп! егШи1егй 1з!;2). 2игге11; 184 ете Ке1Ье зреггеНег РиЪП-
каЫопеп йЬег сНезеп Сге§епз1;ап(3 Ье^оппеп \уог(Зеп3). 2\уап^1оз всЬНезг.!; 
81сЬ Ыег сНе сЬеппзсЬ-ЬесЬтзсЬе Апа1узе ап, т(3ет ез етеп ^гбззегеп Ке12 
уег1еШ1;, ет зе1Ьз!;§е\уоппепе8 ип(3 -(Заг^езЪеНЬез Рго(Зик1 ги ип^егзисЬеп. 
ЛигсЬ^еГйЬг!; вт(3 Ъеге^з сНе БагзЬеНип^ (Зег СгепегаЪог^азе ип(3 сЗ]е Апа-
1узе (Зегзе1Ьеп, сНе Вез^ттип^ (Зез КиЪгеЙек^з етег ТУаззегуепЗатрГуог-
псЫип^ пеЬз!; Вгеппз^оЯГкаЬпте^пе ип(3 а11еп етзсЫа^&еп КесЬпип&еп, 
ВезНттип^ (Зез ЬиМЪегзсЬиззез Ье1 (Зег УегЬгеппип^, Меззип^ (Зег Тет-
регаЪиг т а11еп ргак*лзсЬ тб^НсЬеп ВетсЬеп, т АизЫ1(Зип§ Ъе^гпЗГеп 181 
(Не Ш^егзисЬип^ ип(3 Еп{,Ьаг1ип§; (Зез ЛУаззегз, ЗегГепГаЪпкаИоп, 01т(3и-
з1пе и. а. т. 
ЛУаз пип (Зге Уог1езип§еп апЫ^гШ, зо капп тап сНезе1Ьеп т 2\уе1ег1е1 
ШсЫипд епичске1п, теЬг пасЬ (Зег ^ЬеогеМзсЬ-тззепзсЬаГШсЬеп о(Зег 
теЬг пасЬ (Зег ргак^зсЬ-хуиЧзсЬаГШсЬеп 8еП;е. Ле пасЬ (Зег 1пс1тс1иаНШс 
(Зез Уог1га^еп(Зеп \У1Г(3 (Заз ете о(Зег (Заз ап(3еге теЬг т (Зеп Уог(Зег§гип(3 
1ге1;еп — (Заз 1госкепе АиГгаЫеп (Зег ^есЬтзсЬ-сЬеппзсЬеп Ргогеззе тН; (Зет 
§е\уа11л§еп 2аЫепта1епа1 (ЗйгЛе \уоЬ1 п1сЫ; §егесЬ(;Гег(1§1; зет —; ]'ттег-
Ьгп, зсЬет!; Ш1г, капп зеЬг §;и!;, \У1е 1т ЬаЬога1опит, аисЬ Ыег (Заз Ехре-
1чтеп1; ги Н11Г6 ^епоттеп \уег(3еп. Шег 1П (Зет 8тие, ит (Зет Нбгег, 
х) Аиваег 111 бег оЬепепуаЬ1Йеп Ап<;гШ8УОг1е8ип^: 111 йег „СЬет. 1пй." 1898 ипс! 
1899, 111 (Зег „ХеШсЪг. Шг ап^е^у. СЬет1е" 1900. 
2) Теплота въ заводскомъ д"Ьл^. Изд. Г. Леффлера. !'пга 1905. (ХиггеИ уег^пЙГеп.) 
3) Проф. К. Блахеръ и пеж.-техн. В. Гродск1Й: 11рактическ1я занятая по хими­
ческой технолопи. Часть I: Технолопя теплоты. Вйстпикъ химической техиолопи 1911. 
Оттискъ въ издаши Г. Леффлера. 
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встоЫ засЬПсЬ Ье1еЬепс1 а1з аисЬ гет шпетойесЬшзсЬ \У1гкеп(3, етеп Ап-
ЪаИзрипк!; Гиг зете Ое<Запкеп^ап§е ги ^еЪеп. \У1е тап (Запп 1П сНе 
ете осЗег апс!еге К]сЫ;ип^ Ьтет^еЬеп зо11, ег^чЫ; 81с11 1е]'сЬЬ \топ зе1Ьз1;, 
8оЬа)с1 шап 81сЪ аисЬ Ыег аиГ (Зеп 8(;апс1рипк1; з1е111;, с1азз шап, 81сЬ аиГ 
сНе "ШззепзсЪаГ!; 81й12епс1, (Заз ТЬета ЬаирйзасЬНсЪ 111 (Зег ШсЬ^ип^ гиг 
Ргахгз еп1ду1ске1п зо11. ЬеМег 181 (Не ехрептепЬеП-йетопзЪга^уе Ваз1з 
посЬ тсЫ; зо 1е1сЫ геаНзгегЬаг ^е^еЬеп, ше 111 (Зеп ехак!еп В1821р1теп. 
8о ГеЬН 2. В. уоИвШпсН^ ет Нап<ЗЪисЪ Гиг 1есЪпо1о^13с11е Уог1езип^зехре-
птеп1;е. Мап тизз з1сЬ аПез зе1Ьз1; зсЪайеп; (Заги ^еЬогеп аЬег зре21е11 
(ЗаГйг Ъез<лтт1;е НПГзкгаЛе, епЪзргесЪепйе Каише ип(3 (Не пб1%е ЯеИ. Ап 
(Зег Ыез]'§еп НосЬзсЬи1е зз1; пип т сПезег Нтз1сЪ1; ет ^етса11%ег 8сЬНи 
уопуагкз ^етасЫ, \^огс1еп (ЗигсЬ 8сЬаЙ'ип» уоп 8ре21аНШеп т (Зег еЪепп-
зсЬеп ТесЬоо1о^1е, \70(ЗигсЬ шсЫ пиг (Зеп Ьегпеп(3еп, зоп(Зегп теЬг посЬ 
(Зеп ЬеЬгепс1еп сНе Мо^НсЬкеН; ^е^еЪеп угопЗеп 1з1, сНе (^иаНШ (Зег Г^зЪип^ 
иЬег (Зге С^иапиш ги зЪеИеп, \гав ЪегеИз пасЬ тпеп ип<3 пасЬ аиззеп ^иЪе 
ГгйсЫе ^егеШ^Ъ Ъа!;1). 8оЪа1(3 (ЗигсЬ (Зеп рго^ек^е^еп ЫеиЪаи сНе пб1л§еп 
Каите уегГй^Ъаг ипсЗ (Не егГогйег^сЬеп НИГзкгаГЬе е1п^ез1е1Н ^ег(3еп, 
(Запп \*чг(3 сНе •етеНеге Еп1\\поке1ипд; (Зег сЪетпзсЪеп Тес1пю1о^1е ап ипзегег 
НосЬзсЬиЬ Гга^1оз 111 посЬ зсЬпеПегеш Тешро уог 31сЬ деЪеп. 
В1е Ве21еЬии§ гячзсЪеп ХешЪепГасЪ ип(3 ЬаЪогайопитзехрептеп!; 1з1 
шсЫ; зо етГасЬ. Бге егзйеп 2е1сЬпепзсЬеп ХТЬип^еп зт(3 теЬг копз^гикйу-
•тззепзсЪаГШсЬег Ка1иг ип(3 ЬаЬеп а1з зо1сЬе етеп ^гоззеп Ке12. Шег 
181; аисЪ 1е1сМ (Зег ИЬег^ап^ гиг Ргахтз ^е^еЬеп, те 2. В. 111 етег Геиегип^з-
1;есЪшзсЪеп 2е1с1тип§;, сНе зо^оЫ копз^гик^у-шззепзсЬаГШсЬ, а1з 1есЪтзсЬ-
ргакИзсЬ §1е1сЬ У1е1ез Ые1,е1;. ШсМетегег АгЪ 181; зсЪоп (Зег ГаЬгткеп!,-
\^игГ, оЬпе Ка1ки1а110п ип(3 Ко81епап8сЫа§- е1§епШсЪ 1п (Зег ЬиГ1; Ьап^епс!. 
Ег з1е111; (ЗаЬег 1т ОгигкЗе ^епогатеп пиг ете Х1Ьип§заи%аЪе (Заг, 111 
\^е1сЬег аПез ЫзЬег Ое1егп1е гиг Ьозип^ е1иег Аи%аЬе гизаштеп^еГазз!; 
^1Г(3. Ап(3егз \уп*(3 ея каит "^егйеп, (За зе1Ьз1; егпе •теге!1,§;еЬеп(1е 8ре21аЬ'-
81егии^ 1и (Зег ЯосЬзс11и1е (Не Ваз1з Гиг Й1е АиГвЫкт^ уоп Коз^епап-
зсЫа^еп П1СЫ; §еЬеп капп. 1п (31езег ИЬип^заиГ^аЬе капп ^е(ЗосЬ §ега(3е 
(31е Ве21еЬип^ яиг ЬаЬога1,ог1ит8егГаЬгип§ зеЬг зсЪоп гит Аизйгиск кот-
шеп. МасЬ1; (Зег 81исНегеп(1е (Зге 1п (З^езез ОеЫе!, зсЫа§еп<Зеп ЬаЪога-
1;ог1итзуегзисЬе (ЗигсЬ. зо кеппЬ ег Ьеге11;8 <31е Е^^епзсЬаЙеп (Зег 81;ойе аиз 
е1§епеп ЕгГаЬгип§еп ип(3 1егп1; (31езе]Ьеп копз1;гик11У ргак^зсЬ Ьегйскз1сЬ1;1-
&еп, — ЬекаппШсЬ е!п Наир1;Гак1;ог <3ез ЕгГо1§ез уоп ЕаЪпка^опзргогеззеп. 
г) Сг1аз, Кегатгк — РгоГ. СЯавепарр; ЛУаааег ипй "У^агте, Тгоскепе БеэШ-
1а1лоп, ЕеЫе 01е — Рго?. В1ас11ег; Ьапй\У1г(;8с11аШ1с11е Тес1шо1о^1е, 2искег, 8(;агке, 
Оагип^втдиа^пе — РгоГ. ЛУхШск; РагЬегех, Вгискеге1, РагЬз^оЯ'е, Ьейег, Разег-
з^оСГе — РгоГ. 8сЫтапзку; МеЫ1иг°:1е, сЬеттзсЬе СггоззтДизйпе (зра1ег еуеп1;ие11 
посЬ Й1е Сг1азепаррзсЬеп РасЬег) — РгоГ. В г Иг к е. 
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\\Че 1сЪ 1ш уогЪег^еЬепйеп, ^е1сЪе8 ги^ЫсЪ е1пе кигге ХЗ"Ьегз1сЪ1; йЪег 
сНе Тай^кеН; с1ег ппсЬ ап§еЪепс1еп АЫе11ип§ (Зег сЪепшсЬеп ТесЬпо1о§1"е 
ап иизегег НосЬзсЪи1е §еЬеп зо11, ^еге^й ги ЬаЪеп §;1аиЪе, 1аз81; 81сЪ (Зег 
ОпннЗзаЪг т (Зег Та1л§;ке1{; ап етег НосЪзсЬиЗе зеЪг \^оЫ е1пЪа11;еп, (Зазз 
сНе ап§е\утап(31е В182]рНп ат Ъезкеп Шге гтасЬеп „ТЬеопе" ип(3 „Ргах1з" 
уегшШе1п(Зе Аи%аЬе егГйШ, \уепп 81е 81сЪ аиГ (Зте ^ззепзсЬаи зШМ, 81сЬ 
^есЗосЬ ЬаирЪзасЫкЬ 111 (Зег ВлсЫип^ гиг Ргах18 еп1ячске11;. Вазз сНезез 
п!сЬ1} ете етГасЬе К,е(3еп8аг{; 181;, ег^Ы; 81сЬ аиз (Зег ТаЬзаеЬе, (Зазз г. В. 
уоп сПезет СгезшЫбрипк*; аиз (Зег СЬагак1;ег (Зег ЦЪип^еп ип(3 8е1Ьз1; (Зег 
АррагаЪе 1т ЬаЪога1;опиш §епаи ЬезИтт!; ^епЗеп капп, ип(3 з1сЬ (ЗаЬе! 
ет Кези11а1; ег^Ы, (Зазз тсЫ дапг (Зег ^е^еп\\-аг11^еп АиГГаззип^ уоп (Зег 
сЬеппзсЪ-ЪесЬшзсЬеп Ра(За^о§1к ии1егзеЬе1(Зе1. 
8оШеп зраЖеге Уег1ге1ег (Зег сЪеппзсЬеп ТесЬпо1оопе ап ипзегег НосЪ­
зсЬиЗе аиз тешет ВеИга^е зо тапсЬе Апге^ипг егЬа11еп, зо т^аге (Зег 
2\?еск (Зеззе1Ьеп егГйПЬ. 
Ш§а, 1га АргП 1912. 
• • • 
ОЬег ешн?е УегзисЬе гиг Нег81е11ип§ УОП „На1Ь-
8ирегрЬо8рЬа1епи аиз КтезНта-РЬоБрЬогкеп. 
Фоп ^Рго/. Ж. @1азепарр. 
/СУезШг*; аиГ (Не Та^засЬе, (Зазз (1аз МопокаЫитрЬозрЬа^ с1ез §е^оЬп-
НсЬеп 8ирегрЬозрЬа1;ез тГоЗ&е етег Цпшапс11ип§ 111 сНе ВгкаЫитуег-
Ыпскт§ (ЗигсЬ (Не етчуп-кип^ уоп КаЫит-, ТопепЗе- ип(3 Е1зепуегЫис1ии^еи 
(Зез АскегЪойепз т сИезеш ^оЬ1 зете ^аззеНозНсЬкеН;, шсЫ: аЪег зете 
АззЗтПайопзГаЫ^кеП; Гиг (Не КиНш-рЙапгеп уегНег!; — кезЬа1Ъ ^а аисЬ сНе 
зо^еп. гПхаШзИсЬе РЬозрЬогзаиге (Зег 8ирегрЬозрЬа1е уоп йеп КаиГегп 
(ЗегзеЗЪеп уег§й!;е1; тг(3 —, ге^е УегГ. аиГ етег 8Н;2ии§ (Зег сЬеппзсЬеп 
СгезеПзсЬа^; ат ро1у1есЬтзеЬеп 1пз<;И:и"Ь ги В1§а нп ЕгйЬНп§ 1911 (Зеп Сге-
(Запкеп ап, (Зге ше1з<; зеЬг ттсЗепуегй^еп геп1;га1гизз18сЬеп РЬозрЬогИе, (Зепеп 
1Ш гоЬеп 2из1;ап(3е, а1з РЬозрЬоп*шеЫ, ет пиг зеЬг ^епп&ег Бйп^е^уеИ 
гикотт!;, йасЗигсЬ Гиг <Д1е гиззЗзсЬе Ъапс^к^зсЪаГк пиГгЪаг ги тасЬеп, 
(Зазз таи зге тсЫ; аиГ §е\?бЬпНсЬез 8ирегрЬозрЬа1;, зопйегп пиг тН; зоУ1е1 
8сЬ"\^еГе1заиге уегагЬейе!;, а1з гиг ВПйип# (Зез В1ка1гштрЬозрЬа1;е8 Ъеглу. 
гиг Цт^апсПип^ (Зег п!сЬ"Ь азз1тШегЪагеп Р203 (Зез КоЬрЪозрЪа1;ез т (31е 
яНгаШаИсЬе Р20., егГогйегИсЬ 181 
Уогаиз&езе^г!;, (Зазз сНе РЬозрЬогзаиге етез (Зегагй^еп Еггеи^шззез, 
Гиг (Заз УегГ. уог1аи% сНе Веге1сЬпип& „На1ЬзирегрЬозрЬа1" (Зег 
Кйгге Ьа1Ьег ^етгаЬИ; Ьа1;, т Ьеги^ аиГ АззЗтНайопзГаЫ^кеИ; е^а (Зег йег 
ТЬотаззсЫаске &1е1сЬкате, т?йг<3е сНезез (Зег Кайиг (Зез Ма1епа1з ип(1 (Зеп 
зре21е11еп РгойикйопзЪесНп^ип&еп ап§еразз1;е УегГаЬгеп (Зег УегагЪейип^ 
(1ег Гга^НсЬеп РЬозрЬогйе аиГ ^едуоЬпНсЬез 8ирегрЬозрЬа1; ^е^епйЬег 
тапсЬег1е1 ЪеасМепзчуегйе Уоггй§е Ые1еп. Бег ат те1з!;еп тз ОетсЫ; 
Га11еп(3е "^аге (Зег, (Зазз з1сЬ ете ^езепШсЬе Егзрагтз ап 8сЬ\?еГе1заиге 
ете1еп Иеззе, ип(3 луде шсЫ;1§ (Неве м4, §еЫ; аиз (Зег уот УегГ. ап 
ап(3егег 8±е11ех) аиз§еГйЬг<;еп ВегесЬпип^ Ьегуог, (Зазз сНе §е§еп\уаг%е, 
аиГ гип(3 2 МШ. 1; уегапзсЫа^е Т^еИргойикйоп ап Ругйеп посЬ ит чуеНеге 
1,1 мш. г уегтеЬН \уег(3еп тйзз1;е, \^епп сНе гиззЗзсЬе Ьапс^п^зсЬаЙ; Шгеп 
УегЪгаисЬ ап РЬозрЬогзаиге Гиг Бйп^ег^еске аиГ сНе т (Зеп чуезЪеиго-
*) „Ет УогасЫад гиг луЫасЪаГШсЬеп Уег\уег1дт^ с!ег 2еп1га1ги881всЬеп РЬоа-
рЬогНе"; УОП РгоГ. М. Сг1авепарр — 1П „ЕадазсЬе 1пйивЫе-21;д." 1911, № 6. 
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рйгзсЪеп 81аа1еп шН §-и1; еп1тшскеН;ет АскегЬаи еггетЫе НбЬе з1;е1^егп 
\^оШе. 8о1сЬе РупГшепоеп ги ЪезсЪайеп, ^йгйе шсЫ; 1е1сЫ; зет ипс1 
туоЫ аисЬ ете ЗГе^египо; с!ег Рге1зе гиг Ео1^е ЬаЪеп, — аЪ^езеЬеп йауоп, 
(1азз Кизз1апс1 Гиг (Не ЕтГиЬг с1ег Клезе аиз (1еш Аиз1апс1е ЬеГгасЬШсЬе 
8иттеп ап «Незез ги гаЫеп ЬаЪеп ^йг(1е; аиз ег^епег Ргойикйоп (Незеп 
ВеёагГ ги с!ескеп, еггсЬетй Ъе1 (1ег Клезагти^ (1ез Ьапйез ипс1 Ье1 с1ег 
^гоззеп Еп1;Гегпип§ с!ег Ъа^езШМеп (Пга1 ип(1 Каиказиз) уоп (1еп Уег-
ЪгаисЬзог1;еп ч^оЫ аиз^езсЫоззеп. 
^е^Ъеп Ве1га^ сНе Егзрагшз ап ЗсЬугеГеЬаиге егтсЬеп капп, та§; 
ап Го1^еп(1ет Ве1зр1е1 §еге1§;1; зет, Ъе1 т7е1сЬет (Не гиг Негз1;е11ип§ уоп 
8ирегрЬозрЬа1; ипс! На1ЪзирегрЪо8рЪа1; аиз 8то1епзкег РЪозрЬогИ; егГогйег-
НсЬеп 8сЪ\уеГе1заигешеп°;еп §е^епйЬег§ез1еШ зтс1. Гиг (Заз На1Ьзирег-
рЬозрЬа! 131; (1аЪе1 ете Кеи1гаНза1юп йез Е1зепоху(1ез (Зег РЪозрЪогйе 
(ЗигсЬ ЗсЬ^еМзаиге, те з1е Гиг (Не ЗирегрЬозрЬаГеггеи^ипо; ипеНаззНсЬ 
181:, п1сы: Уог§езеЬеп, \?е]1 ете Еттгкипо; (Зеззе1Ъеп аиГ (Заз ип1бзНсЬе 
В1ка1гтшрЪо?рЪа1; т 8тпе с!ег ТТпшапсПип^ (1еззе1Ъеп т (Не ТпкаЫит-
уегЫпйипо; о<Зег (Не (Незет епГзргесЬепйе Ка1гтт-Е1зепуегЪшс1ип§; шсЫ; 
^аЪгзсЬетНсЬ, пшкЗезГепз г\уе1Ге1ЬаГ1; 181;; \^оЫ аЪег ЪесШгГеп (Не Егс1каг-
Ъопа1;е етег зо1сЬеп КеийгаНзайоп. ТТп1;ег (Незег Уогаиззе1;2ип§; зЬеШ; з1сЬ 
пип йег ВейагГ ап 8сЬугеГе1заиге уоп 50°В. Гиг (Не ЪеИеп Ргарага1;е ше Го1§1;: 
Риг Риг На1Ъ-
бирегрЪозрЪа!; зирегрЬозрЬа!; 
36,26% Са3(Ро4)2 егГогйегп . . . 39,ъъ% 19,У4 % 804Н2 
5,зб „ СаСОз 5? • • • 8,э8 „ 8,э8 ,, 
2,57,, Ре.203 ,, ... 10,28,, 
100 Сге^.-Т1. РЬозрЬогШпеЫ 58,74 Ое^у.-Т1. 28,52 6е"^.-Т1.804Н2 
ВетпасЬ ЪеЪга^ (Зег ВейагГ ап Заиге Гиг (Не Негз1;е11ипо- (Зез На1Ь-
зирегрЬозрЬайез Ыозз 48 % с1ег Гиг (Заз 8ирегрЬозрЬа1; Ъепо1ло;1;еп Меп§е; 
тП тап аисЬ посЬ (Заз Е1зепоху(3 пеийгаНзЗегеп, зо з^е^ йег УегЪгаисЬ 
аиГ 66 % (Зегзе1Ъеп. 
Ет ^еН;егег Уогги§; сНезез УегГаЬгепз туйг<3е (Зег зет, (Зазз тап аиз 
етег ^ е^еЪепеп Меп^е уоп РЬозрЬоп1;еп ет §егт°;еге8 СгетсЫ; уоп Еег!^-
рго<Зик1; тИ етет §тбззегеп ОеЬаН; ап РЬозрЬогзаиге егЫеИе. ^оШе 
тап т (1ет оЫ§еп Ве1зр1е1 (1еп 8то1епзкег РЬозрЬогН аиГ УирегрЬозрЬа! 
уегагЬейеп, зо жйгйе тап аиз 100 0-е\у.-Т1. (1еззе1Ьеп 158,75 Сгету.-Т1. 8ирег-
рЬозрЬа! тН; 10,46 ^ Сгезат^рЬозрЬогзаиге егЬа11;еп, "^аЬгепй (Не УегагЬе1-
1;ип§ аиГ На1ЬзирегрЬозЬа1; 128,52 Сгечу.-ТЧ ГегП^еп Бйп^ег тН; 12,эз% Ое-
зат^рЬозрЬогзаиге НеГегп ^йгйе; йигсЬ Баггеп (Зег Ьег(1еп РаЪпка1:е Неззе 
81сЬ епйНсЬ Шг Р 20 3-6еЬа11; аиГ 11,61 Ъег\^. 13,73^" Ъпп^еп. Ба пип уоп 
(1еп Ъе1(1еп РоЬз^оГГеп (1ег 8ирегрЬозрЬа1;ГаЬг1ка1;10п Й1е ЗсЬм^еГеЬаиге 1т 
1ппеги (1ез Ее1сЬез (1ег 1;еигеге 1з1;, зо угйгйе (Не УегагЬеН;ип§ йег геп1;га1-
гизз18сЬеп РЬозрЬогИе аиГ На1ЬзирегрЬозрЬа1; е1пегзе11;8 (Не РгойикПопз-
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коз1;еп (Зез ЕаЪпка1ез ЬегаЪзе^геп, ап(ЗегзеН;8 аЪег тЗо1§е с!ез ЬбЬегеп Ро05-
ОеЬаНез сНе Тгапзрог1;Шп§ке11; <Зеззе1Ъеп аиГ луеН:еге Еп1;?егпип^ егЬоЬеп. 
ЕисШсЬ шизз посЬ аиЗ' етеп ХТтзкапс! Ьт^етезеп \гегс1еп, туе1сЬег 
(Зег АгЪеН аиГ НаЗЪзирегрЬозрЬаЪ т КискзгсМ аиГ сНе ^иа1^±а^, <31е Уег-
Ьге^ипо; ип(3 (Зге Ьа^егип^зУегЬаШггззе (Зег геп^гаЗгиззгзсЬеп РЬозрЬоггке 
егпеп Уогги^ уог (Зег аиГ 8ирегрЬозрЪа1; етгаишеп ^йг(3е. 8сЬоп ГгйЬег луаг 
Ъекапп{, (Зазз сНезе РЪозрЬопйе, шН; \уеш^еп АизпаЬтеп, гпГо1§;е гЬгез ЬоЬеп, 
Ыз 50% 1И1(3 теЬг егге1сЪеп(Зеп ВагкЗ^екаНез, зоте гЬгез уег§1егсЬзт\гегзе 
шегз*; ЬбЬегеп СгеЬаНез ап СаСо., ип(3 Егзепохус!- ип<3 Топег(ЗеуегЪт(Зип%-еп; 
аисЬ ап СаЕ1.2, ет Гиг сНе КиизМйп^егГаЪпкаМоп зеЬг пгт(Зег\уег1ло;е8 
Ма1епа1 (Загз1е11еп, ип(3 (Зге ишЗаззегкЗеп Цп1;ег*8иеЪип§;еп (Зег РЬозрЬогП;-
1а^егзШйеп, \уе1сЬе (Заз ЬапсЗшг^зсЬаЛзйераг^етепЗ; уош ДаЬге 1909 аЪ 
уегап1азз<; Ьа1; ии(3 (Зге ^гоЬ1 посЬ аиГ сНезез ии(3 (Заз пасЬз1;е ДаЬг аиз^е-
(ЗеЬп1 ^ег(3ег] зо11еп]), ЬаЪеп сЗгезе Та^засЬе ЪезШг^;. Аиззегйепг кот-
шеи (Неве РЬозрЬогИе аисЬ пиг т (Зйппеп, \?епг§е 2епйте1;ег Ъгз ги 1 Еизз 
зйагкеп 8сЫсЫ;еп (зеНеп (ЗагйЪег) уог, (Зге йЪегсИез °;е\УбЪи1гсЬ посЬ уоп 
тасЫ%еп Во(Зеп- ип(3 Оез1:етаЪ1аа;егип§;еп Ъейеск! згисЗ, (Зге Ъег (Зег Ебг-
(Зегип^ (Зег РЬозрЪогйе етеп, гпегзй туоЫ пиг луепг^ 1оЬпепс1еп 81;о31епЪаи 
по^епсН»; тасЬеп. Ба пип ет сЗегаг^о-ез Ма1;епа1 Гиг ете УегагЪеПип^ 
гп ^гбззегеп ЕаЪггкеп тЗЫ^е зетег ^егт^еп ТгапзрогШЫ^кегЗ; аиЗ* утег-
1еге Еп^Зегпип^еп пиг аизпаЬтз^еЗзе §ее1§пеЗ; зет (Зйгйе, зо тг(3 зге 
уогаиззгсЗгШсЬ уогги^з^егзе гп к1егпегеп Ап1а§еп егЗЫ^еп кбппеп, (Не 
(Зет РЬозрЬогг1;ша1;епа1 пасЬ^еЬеп ип(3 пиг Зиг гЬге паЬеге Ит^еЪип^ рго-
(Зиггегеп. НгегЪег гз! ез пип зеЬг тсЬй^, (Зазз (Зег УегЪгаисЬ ап 8с1шеГе1-
заиге, (31е уоп зо1сЬеп Ап1а§еп пиг Зег!;^ ^екаий ипс! гпсЫ; зе1Ъз4 Ьег§е-
з1е111: \гег(3еп капп, пасЬ Мб§11сЬке11; ет^езсЬгапкЗ тг<3, ип(3 сНез тгг(3е 
(Зег Еа11 Ъег (Зег АгЪеИ; аиЗ* НаЗЪзирегрЬозрЬаЗ; зет. Вазз ипЗ;ег (Згезеп 
УегЬаНлшзеБ ете 1оЬпеп(Зе УегагЪейип^ (Зег РЬозрЬог^е ргоЫетайзсЬ 
тг<3, зо11 шсЫ; т АЪге(Зе §езЗ;еШ ^ег(3еп; ^есЗепГаНз зо111;е (31е Ргойикйоп 
(ЗигсЬ ^гоззе Ап1а§екарг1:аЗгеп пгсЫ; Ъе1аз1;е1 л^ег(3еп ип(3 ^агеп тб^НсЬз! 
егпГасЬе Ве1;ггеЪе уоггиг1еЬеп. 
ТУ'епп аисЬ ип^ег Ъезоп(Зегз ^йпзН^еп Ве<3т§ип§-еп — е1п тсЬегез 
КоЬта1;епа1 е^а т (Зег Аг1 (Зег КтезЬта-РЬозрЬог^е (27—28^ Р20й)? 
ег^геЪ1^еге Ьа^егзШиеп, шсЫ; ги 1еиег ги ЪезсЬаЙРепйе К1езе, §йпз1п§е Уег-
кеЬгзуегЬаНтззе — (31е АпЗа^е «тоззегег ЕаЪггкеп шг!; ег§епег 8сЪ^еМ-
заигееггеио-ип^ кетез^е^з аиз^езсЫоззеп гз!;, зо ^е1зеп (31е сЬетгзсЬе Ве-
зсЬаЙГепЬеН (Зег РЬозрЬоп1;е ип(3 (31е Аг1 1Ьгез Уогкоттепз 1т §апгеп 
(ЗосЬ аи? егпе Аг1; К1е1шп(3из1;г1е Гиг гЬге УегагЪег1;ип^ Ып, ип(3 Ьгег котт1; 
г) Бге Ог^атвайоп эсшоЫ йег ^ео1о§18сЬеп ТТп^егэисЬип^еп Йег Ьа^ега^а^еп, 
ао\У1е йег скетгэсЪеп 11п1;егаисЬип§ <3еэ ^езаттеиеп Ма1епа1з 181; йет Моакаиег 1аи(1-
\У1г1асЬаГгНсЪеп 1па1;11и4 йЬег1га^еп тсогдеп, баз аЩаЬгИск ит{аи^ге1сЬе Вег1сЫ;е йЬег 
(Не 11п1;егзисЬипд8ег^еЬт88е уегоСГепШсЫ;. Б. УегГ. 
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посЬ ет рзусЫзсЬез Мотеп! зеЛепз (Зег гиззгзсЬеп Ьап(ЗЬеУб1кегип§; Ып2и? 
(Заз тсЪ* ип^егзсЬаШ тсегсЗеп (ЗагГ. Бег гиззгзсЪе ВогГЬе\уоЬиег уегГй§1; 
йЪег ете Ьезопйеге Уегап1а§ип§ Гиг (Не Негз1;е11ип§ а11ег то»НсЬеп Вт^е 
111 ЪаизпкЗиз^пеПеп рпшКлуеп ВеЫеЪеп, (Не егГо1§ге1сЪ шЛ (Зеп Еггеи^-
шззеп (Зег ^гоззеп РаЪпкеп копкигпегеп, чуоЪе1 (Зег Сге§еиз1;ап(3 (Зег Рго-
(Зикйоп УОгше°;еп<3 паск (Зеп бгШсЬ уегГй^Ъагеп МайепаНеп з1сЪ псЬМ. 
Тп ейп&еп Ое°;еп(Зеи \уегс1еп \У"еЪеге1ег2еи§п1ззе Ъег^ез1;еШ, т апйегеп 
ше<3егит етГасЪеге кпйшгГзсЪаГШсЪе МазсЪтеп ишЗ Сегале, Гегпег 8сЫоз-
зетеггеи^шззе, ТеешазсЪтеп, 8сЪиЬ\уагеп, ^еЙосЫепе КбгЬе, 21е§е1 ипс1 
ТбрГег\уагеп, ипс! зе1Ъз^ уог зсЬ\у!еп§;егеп Аи%аЪеп, \у1е (Не Негз1;е11иБ^ 
уоп "Рауепсе ип<3 РоггеИап, зсЬгеск!; (1ег гиззгзсЪе Наизт<3из1;пе11е шсЫ; 
гигйск. У1е1еп (Незег ВейчеЪе ^е^епйЪег ^йг(3е з1сЪ (Не Ъаизт(3из1;пе11еп 
НегзйеПии^ уоп НаШзирегрЪозрЪа! зо^аг а1з гесЪГ етГасЪ ^ез^аНеп: МаЫеи 
(Зег КоЪрЪозрЪогЛе ип<3 МлзсЪеп с!ез РЪозрЪогНтеЫез т ГезЪгизйеНепйеп 
УегЪаНтззеп тИ 8сЪ\уеГе1заиге Ьезйтт^ег КопгепЪгайоп. Уоп Ъеигеп 
МазсЪтеп шйззке аЪо-езеЪеп \уег(3еп: ет (ЗигсЬ ТУтс!- ос1ег ^УаззегкгаЛ 
Ъе^пеЪепез РосЪлуегк, кошЫшег! шИ; етег МаЫшйЫе, угйг<3е Гиг (Не 2ег-
к1етегип§ аизгекЪеп, (Заз МлзсЪеп тИ; 8аиге кбпп1е т тН; заигеГезЪеп 
81ешеп аиз§ек1е1(3е1:еп ОгиЬеп 0(3ег т тИ; В1еШ1есЪ аиз^еГШегЪеп Но1г-
§еГаззеп егГо1§еп. Аиз зеЬг Ьаг^еп ип<3 гаЪеп Сгез1;етеп Ъег^езкеШе кйпз*-
НсЪе МйЫзйете зтс! т К,из81апс1 ЬегеИз ЫШ§ ^епи^ ги ЬаЪеп. 8т<3 з!е 
(ЗигсЬ АЬтаЫеп ги 1е1сЬ1: §;е\Уог(Зеи, зо зйеШ ет АиГ^изз (Зег уоп (Зеп 
МйЪЫетГаЪпкеп §еНеГег!;еп Кошроиеп1;еп (СЫогта^пезшт, Ма§пез1а ип(3 
С^иагг о(Зег Геиегз1;ет) (Заз уег1огеп§е§ап§епе СгешсЫ ше(3ег Ьег. Бег 
11га1 капп аНе МайепаНеп Гиг (Не Еггеи^ии^ зо1сЬег МйЫз1е1пе, тЛ Аиз-
паЬте (Зез СЫогша^пезшшз, НеГегп, (Заз а1з 81аззГиг1:ег Рго<Зик{. егЪШИсЪ 
13^, ип(3 Ьаг1е „8йз8\\га88егдиаггеа йпйеп 81сЪ аисЬ т тует^ег епГГегп1:ец 
6е§еп(3еп (Зез Ке1сЬез. Ба сНе 2иГиЪг уоп 8сЬ^уеГе1заиге Ъе1 (Зеп Ъаий<* 
§апг ип^иа1^Й2^егЪагеп \Уе^еуегЪаП;п13эец ЗсЪтеп^кеНеп уегигзасЬеп 
копп1:е, зо тйзз^е (Зег АпГап^ тЛ: (Зег Е1пГй11гии^ сНезез пеиеп Наиз1п-
(Зизкйег^уе^ез 1п (Зеп тсЫ; ги ^еК; уоп (Зег Е1зепЪаЬп о(Зег (Зеп \Уаззег-
\уе^еп еп!;Геги1;еи Ог^зскаПеп ^етасЫ: \уег(3еп. 
Уогаиззе1;2ип§; Гиг (31е НегзкеПипа; ип(3 сНе УегтуепсЗЪагкеИ; (Зез На1Ъ-
зирегрЬозрЬа1:е8 Гиг Бйп^ег^еске 181; па1;игИсЬ сНе АззшПайонзГаЫ&кеЛ 
(Зег паск (31езет УегГаЬгеп егЬаНеиеп гг^гаЙбзНсЬеп РЬозрЬогзаиге, (31е 
пиг (ЗигсЬ ехакйе Ки11:игуегзисЬе егтШеН; \уег(3еп капп. 8о1сЪе Л'егзисЬе 
З1п(3 1П1 Уег^1е1сЬ тИ; 8ирегрЬозрЬа1;еп ип(3 ТЬотаззсЫаске 1т Зоттег 
уог1^еи ^аЬгез (1911) аиГ тете Уегап1аззип°; аиГ (Зег (Зет ро1у1;есЪт8сЪеи 
1пз1Ии1; ги К^а ^еЪбп^еп УегзисЬзГагт РекегЬоГ Ъе1 01а1 ип1;ег ЪеНии^ 
уоп Неггп РгоГ. Бг. уоп Кп1епет аиз^еГйЬг! \\гог<Зеп, ип(3 г\\таг т^ 
2\уе1 уегзсЫе<Зепеп На1ЪзирегрЬозрЬа1;еп, (Зегеп е1пез аиз аизШпсПзсЪеп 
РЬозрЬогНеп, (Заз ап(3еге аиз КшезЬша-РЬозрЬог^еп ((Зег Ки1отз1озсЬеп 
СггиЪеп) аиГ (Зег МйЫ^гаЪепег сЬеппзсЬеп ЕаЪпк, уогш. М. НбЙт^ег & Ко. 
Ъег^ез^еШ тгогйеп \уаг. Б1е ГлеГепт^ сЦезег Ргарага^е ЬаЙе йег 1;есЬ-
шзсЬе 1)1гек1;ог (Незег ЕаЪпк, Негг Вг. А. СеНагтз, ГгеипсШсЬз!; йЪег-
потшеп. КасЬ етег регзбпНсЬеп М1Ме11ш1^ уоп РгоГ. Ж. уоп Ктепеш 
ап (Зеп УегГ. ЬаЪеп сИезе УегзисЬе — урет&эйепз Гиг (Заз егз1;е ^Ьг — 
ет Гиг (Заз На1ЪзирегрЬозрЬа1; (ЗигсЬаиз ЪеГпесН^епйез Ег^еЬшз ^еНеГег!;, 
тзоГегп ез (Зет Аи^епзсЪет пасЬ ап ТУ^гкзашкеИ; (Зеп апсЗегеп Р205-Ьа1-
й^еп Бйп§ешШ;е1п шсЫ; пасЬз1;ап(3; гаЫепшазз^е Ве1е§е (ЗаГйг зЪеЪеп гиг-
геИ; посЬ аиз, зоИеп аЬег зра1;ег уегбЙепШсЬ!; \уег(3еп. 1т йЪп§еп 1з<; 
аЬег, ит ет еп(3§йШ§ез ТТг^еП ги ^е^утпеп, ете угейеге Еог^зеЪгип^ (Зег 
УегзисЬе аиГ посЬ ет1§е ^Ьге т АиззкЫ; ^епоттеп \уог(Зеп. 
^УеИеге Пп^егзисЬип^еп, (Не нп Аийга&е (Зез УегГ. ип(3 пасЬ етеш 
уоп Шт еп1;\уогГепеп Р1ап уоп Неггп 1п§.-ТесЬпо1о§ ЛУ. ВеиЪпег т <3ег 
сЪеппзсЬеп УегзисЪзз{а1;юп (Зез ро1у1;есЬш8сЬеп ЗлзйШез аиз^еГйкг!; \уиг(3еп, 
егзГгеск^еп згсЬ аиГ (Не ЕгтИ;1е1ип§ с!ег ВесНп^ип^еп, ипйег (Зепеп Ъег (Зег 
Негз1;е11ип°; уоп НаШзирегрЬозрЬа!; аиз етет 2еп1;га1гиз818сЪеп РЬозрЬогН; 
Ъе1 (ЗепзеШеп (^иапйШзуегЬаНшззеп Йег ЬеЫеп ВоЬзйойе сНе ге1а1лу §гозз1;е 
Меп^е уоп гШ'аШзНсЪег РЬозрЬогзаиге ги егЬаНеп \уаг, зоте аиГ (Не 
ЕезЫеПип^ е1\уа1^ег Уегапс1егип§еп, (Не (Заз НаШзирегрЬозрЬа!; Ъе1 1аи-
^егет Ьа§егп ег1е1(3еп ип(3 зетеп СгеЪгаисЪзхуегЪ ЪеетЙиззеп коппЪеп. 
Б1е Еакйогеп, Уге1сЬе Ъе1 (Зег НегзГеНипо- уоп На1ЪзирегрЬозрЬа1; а1з 
тбо'НсЬег^уехзе уоп Етйизз аиГ (Зеззеи СгеЬаЬ; ап гИгайозНсЬег РЬозрЬог­
заиге т ВеЪгасЫ; ги г1еЬеп \уагеп, зт(3 сНе МеЫГетЬеН; (Зез РЬозрЪоп1;ез, 
сНе Копгеп1;га1;юп ип(3 сНе Тешрега1;иг (Зег гит АиГзсЬНеззеп уег^уапсЛеп 
8аиге, (31е Аг1; (Зез МгзсЬепа (Зег МайепаИеп ип(3 <33е (Зез Тгоскпепз (Зег §е-
пшсЫ;еп Маззе. Уоп пасЬГга^НеЬеп сЬеппзсЬеп Уегап<3егип§еп (Зез Ег-
геи^тззез птззйе уог а11еп Бт^еп ете а11таЬИсЬе АЪпаЬте зетез Сге-
ЬаН;ез ап гНхаШзНсЬег Р 05 тз Аи§;е §еГазз(; \уегс!епг ше (31езе Гиг сНе 
угаззегЗозНсЬе Р.20д (Зег 8ирегрЬозрЪа1;е ип!;ег (Зет Катеп (Зез „2игйск-
^еЬепз" (Зегзе1Ъеп Ъекапп! 1з1; итЗ 1п Вйскз1сЬ1; аиГ <31е зеЬг ип^йпз^^е 
ВезсЬаЙРепЬеН; (Зез КоЬта1;епа1з (ге1а!;1У ЬоЬег СгеЬа11; аи Ее.203 ип(3 А1.203) 
гп ЬеГйгсЫ;еп туаг. ТУаЬгеп(3 аЬег Ъе1 (Зет 2игйск§еЬеп (Зез 8ирегрЬоз-
рЬаГез ет ТеН (Зег Угаззег1озНсЬеп РЬозрЬогзаиге 31сЬ ип1;ег (Зег Ет\у1г-
кип^ уоп Ее.
г
03 ип(3 А1.203 1п гЛгаШзИсЬе ит^уап(3е11;, (31е а1з азз1т11а1:1опз-
ГаЫ^ §И1;, копп!;е (31езе1Ье Ет\У1гкипо- Ъе1 (Зет На1ЬзирегрЬозрЬа1; пиг (Не 
В11(3ип^ е1пез (Зет Тг1ка1г1итрЬозрЬа1; епГзргесЬеп(Зеп КаЫит-Ехзеп- Ьег\\г. 
Ка121ит-А1ит1п1итрЬозрЬа1;ез гиг Ео1§е ЬаЪеп, (Зеззеп АззтНаНопзГаЫ^кеЛ 
т1п(3ез1;еп8 2\уе1Ге1Ьай 1з4. 
Уоп (Зеп 2еп1;га1гиз813сЬеи РЬозрЬогНеп \уигйе КтезЬта-РЬозрЬоп!; 
(аиз (Зеп ОгиЪеп уоп Ки1отз1п) ^етуаЬН;, (Зег Гиг сНезеп 2^уеск п1еЫ; ^ега(3е 
Ъезоп(Зегз §ее1§пе1; 13"Ь, (За зет уегЬа11;п18та881§ ЬоЬег СгеЬаИ ап СаСо3, 
СаЕ12 ип(3 ап Ее.203 етеп еи^зргесЬеп(3 ЬоЬеп АиГ^уапсЗ уоп 8сЬ\уеГе1заиге 
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по^егхН^ тасЫ;. луоскшсЪ сНе Егзрагшз ап 1е1;21;егег тсМ зо «тозз аизГаШ, \у!е 
Ье18р1е1з\уе1зе Ъе1 с1ет 8то1епзкег РЬозрЬогИ, йег ГгеШеЬ ЪеГгасЪШсЪ агтег 
ап Р20, 181;. Б1е Гиг (Не Аюз^еПип^ уоп КиИигуегзисЬеп ЪегеНз з1;агк уог&-е-
зсЪпМепе ^ ЪгезгеИ; (Згап§1;е тйез гиг Уег\*гепс1ип§ сНезез §;егас!е сНзротЫеп 
РЪозрЬог^ез; сНе ВезсЬаЙ'ип^; етез §ее1§пе1;егеп Макепа1з ЬШе теЬг 2еИ; ег-
Гогйегй, а!з уегГй^Ьаг ^ аг, сЬсЬ ЫегЬЫе Дет сНез^аЬп^еп УегзисЬ уогЪеЬаН;еп. 
Беп ]\Пзс11ии§зуегЬа11;и188еп уоп РЬозрЬогИтеЫ ппс! 8с1ш-еГе1заиге 
\уигс1е сНе Го1§;епс1е сЪегшзсЬе 2изаттепзе1;2ип^ (1ег КозГгота-РЪозрЬопГе 
(пасЬ РгоГ. Рг]ат8сЪшкочу) ги^гипйе §;е1е&'(;: 
р,о5 . . . . 27,19 л; Ре2 0 3  3)75 % 
со„ .  .  .  .  5 ,97 „ А1203 0,46 „ 
80 3 .  .  .  . . 0,46 „ гГ 2 ,60 п  
СаО . . 42,82 , Н20 0,57 „ 
Мо-0 . . . . 0,76 „ Сг1йЬуег1из1; .... 6,89 „ ]) 
МиО . . 2,14 „ 11и1озПсЬег Кйскз1апс1 5,75 „ 
Ге82 . . 1,05 „ 
МП; (Пезет, т (1ег йЬНсЬеп МаЫип^ Ьего^епеп РЬозрЬогИ; туигйеп 
пип (Не Го1°;еп(1еп Цп^егвисЪии^еп аиз^еГйЬг!;. 
I. ЕтЛизз (1ег Аг1 с!е§ М|8сЬеп$ с1ег ВоЬта1епаПеп 
ипй йез Тгоскпепз йег депнзсМеп Маззе аи! с!еп беНаК с1е$ (егНдеп РгодиМез 
ап гНгаШзНсЬег РЬозрЬогзаиге; 2игискдеЬеп с!ег 1е121егеп Ье1 Йет 1_адегп 
с1ез На1ЬзирегрЬозрНа1ез. 
ГНе РгоЪеп N1*. 1 Ыз 6 тгигйеп аиз (1ет каиШсЪеп РЬозрЬогИтеЫ 
Ь.ег^ез4е114, тле (Незез уоп <йег ГаЬпк с1ез Неггп Ки1отзт 211 КтезЬта 
(Сгоиу. Козйгоша) Гиг Бйн^еглуеске §еНеГег1; \У1гс!2). А1з 8с1шеГе1заиге 
\уигс1е гипасЬз!; ете зо1сЬе уоп 55° В. ап§е\уапсН; ип(1 Шге Меп§;е пасЬ 
Мазз^аЬе <1ег оЬеп аи^е^еЬепеп Апа1узе йез РЬозрЪогкез йегаг!; ЪегесЬпе!;, 
с!азз (Не ^апге Меп§е Дез Са3(Р04)2 т Са.,Н.2(Р04)2 ип(1 СаСо3, СаГЬ 
ипй Ре.203 иис! А1.203 т 8и1Га1;е йЪег§еГйЬг<; \уегс!еп3). БешепЪзргесЪепс! 
ЪесШгГеп 200 § РЬозрЪогШпеЫ Гиг 
118,54 § Са3(Р04)2 
27,12 „ СаС03 
11,32 „ СаБЧ2 
7,50 „ Ре.203 
0,92 „ А1.203 
200 % РЬозрЪопГшеЫ гизаттеп . 
37,4 Н280 
26,5 
Г) » 
13,4 
Г) 
я 
13,7 
п 
Г) 
1,4 
Г) 
я 
92,4 & Н.,80. 
х) Ба С02 ип<1 Н20 111 (Зеп Сг1йЬуег1из1; тсЫ; етЪего^еп впмЗ, во 181; тсЫ ги ег-
веЬеп, \УОгаиз (Зег 1е1г1;еге епМапйеп 181; уаеНегсЫ; ог&ап. 8иЪз1;ап2? Бег УегГ. 
2) Негг Ки1отзт ЪаМе (Заз гиг Негв1е11ип§ (Зез На1Ъвирегр1юзр11а1;еэ Гйг (31е Ки1-
^пгуегзисЪе 111 РекегЬоГ егГог(ЗегНсЬе РЪоврТюпйтеЫ 111 (ЗапкепзшегГег \Уе1зе ипеп^еН;-
ИсЬ гиг УегГи^ип^ ^евйеШ. 
3) Ве1 <3еп Гиг (31евез ^Ъг (1912) т Аизв1сЫ ^епоштепеп \ егвисЪеп ип(3 "Ои^ег-
зисЪипдеп \У1Г<3 ЫОЗЗ (31е Гиг (31е ТТттоапсНипд (Зез ТпкаЫитрЬозрЬа^ез ш (Зхе Б1ка1-
гштуегЫпйип? егГог(ЗегНсЪе ЗсЗшеГеЗваигетеп&е гиг Аптуепдапд котшеп. 
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еп1зргесЬеп(3 119 8сЬ\уеГе1заиге уоп 55° В. Гйг Ее8.2, МпО ипс! М§0 
\уиг(3еп посЬ ^еИеге \% 8аиге Ыпги^езсЫа^еп ип<3 1т §;апгеп 123 §; 
8аиге уегтрапсИ;. 
РгоЬе Мг. 1. Ве1 <3ег НегзГеПипо; сНезег РгоЬе т1Г(Зе сНе 8сЬ\уеГе1-
заиге 111 к1етеп Рогйопеп гаИ; (Зеп 200 §• каиШсЬеп РЬозрЬогЛшеЫз ип1;ег 
ЪезШгкНо-ет КйЬгеп ппЪ 1еЫегет уегпизсЫ;; ЪеоЪасМе1е МахнпаИетрега^иг 
82° 
С. А1з сНе ТетрегаШг ги зткеп Ьео'апп, ш1г(Зе тЛ (Зет КйЬгеп аиГ-
§еЬбг1. ТУаЪгепй (Зег Реакйоп епйтсЬеп ге1сЬНсЬ БатрГе уоп ПН, — 
ет 2е1сЬеп, (Зазз (Заз СаГ1.> зсЬпеНег гег1е°;1; а1з (Заз В1ка12штрЬозрЬа1; 
т сНе МопоуегЫп(Зии§ ито-е^'атЗеП; тгсЗ. 
11т етеп е^а^еп ЕдпПизз сЗег Агй (Зез Тгоскпепз аиГ (Не Ве-
зсЬайепЬеП; сЗез ЕпйргойикГез ГезГгиз^еПеп, \уиг(3е (Зге ете НаШе, N1*. 1а, 
Йез егЬа11;епеи НаШзпрегрЬозрЬа^ез Ье] 2шнпег1етрега1;иг, сНе ап<3еге, 
N1'. 1 Ь, 1П1 ТгоскепзсЬгапк Ье1 40° С §е1;госкпе1 
РгоЬе N г. 1а ег^аЪ пасЬ (Зет Тгоскпеп ете 1оскеге, (Зипке1§гаие 
Маззе, (31е здсЬ г1етНсЬ зсЬл^ег ри1уепз1егеп Иезз. В1е Апа1узе НеГегйе 
М§еп(3е Вези1Ше: 
^аззегГге! 
"^аззег (Ье! 80° ^еГгоскпеГ) . . . 8,01 % — % 
Сгезат^-РЬозрЬогзаиге 17,24 „ 18,79 „ 
Я^гаШвИсЬе РЬозрЬогзаиге . . . 10,02 „ 10,зэ „ 
ТУаззеНбзКсЬе „ ... 6,01 „ 6,53 „ 
Аптегкип^: В1е ^аззег1оз11сЬе Р205 1з1: Мег, те Ъе1 (Зеп чуейег пасЬ-
Го1§'ен(Зеп Апа1узепего-еЪтззеп, т (Зег гИгаШвИсЬеп Р205 епЪ-
ЬаП;еп, \уезЬа1Ъ ез Ъег (Зеп 2аЫепапо-аЬеп Гйг сНе 1еШеге е1§еп1;-
КсЬ „гИ;га1> чуаззег1бзКсЬе Р205" Ье1ззеп тйзз1:е. 
УегЬакшз (Зег гйгаИбвИсЬеп гиг Сгезапй-РЬозрЬогзаиге — 58%. 
Вге гШ'аШзПсЬе РЬозрЬогзаиге ^иг(3е нп Уег1аиГ уоп 6 Мопа1;еп 
аПтопаШсЬ етша1 коп1;го1Иег1; ип<3 ге^е (ЗаЪе1 Го1^еп(Зез 2игйск§еЬеп: 
ЛИ Аи^иай 8ер1 ОЫюЪег ]МоуетЪег Бег. 
2НгаЙбв1. Р205 т Кг. 1а: 10,02 9,68 9,01 тсЫ; шйегв. 8,79 8,19% 
Бег веЬаП; ап \уаз8ег1бзПсЬег Р20э туипЗе пиг етта1 пасЬ^ергйй ип<3 
егшез 81сЬ а1з уоп 6,01 % 1т «ГиК аиГ 3,5 % йп БегетЬег гигйско-е^ап^еп. 
Р г о Ь е  Ы г .  1 Ъ .  Н е г ^ е з 1 ; е Ш  т е  N 1 - .  1 а ,  а Ъ е г  Ь е 1  4 0 °  § е ! ; г о с к п е 1  
ШсЬ (Зет Тгоскпеп ете 1оскеге, тсМ гизатшепЬап^епйе, аЪег шсЫ; 1е1сЫ; 
ри1уепз1егЬаге Маззе. ТУаЬгеш! (Зез Тгоскпепз еп4тскеП; 81сЬ посЬ Г1Н. 
Ег^еЪтззе (Зег Апа1узе : ^аззег&м 
^Уаззег (Ье1 80° ^ей-оскпе!;) . . . 5,47% — % 
Сгезат^-РЬозрЬогзаиге 17,81 „ 18,ез „ 
ЯйгаНбзНсЬе РЬозрЬогзаиге . . . 10,32 „ 10,85 „ 
Л У а з з е г 1 б з Н с Ь е  „  . . .  5 , 4 8  „  5 , 8 1  „  
УегЬактз (Зег гйгаибзНсЬеп гиг везат^-РЬозрЬогзаиге = Ь2,з%. 
12 
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1т ЬаиГе уоп 6 Мопа1;еп §-т§- сНе гНгаНозНсЬе Р205 гигйск те Го1§^1): 
ЛИ -Аи^. 8ер1 Ок1оЬег Коу. БегешЪег 
2И;га<;1о81. Р203 т Кг. 1Ь: 10,32 10,02 9,8 шсЫ егтШ. 9,1% тсЫ; егтШ. 
РгоЬе 1У1г. 2. Оа сНе Ъе1 <3ет М1зсЬеп (Зег РгоЬеп Кг. 1а ип(3 Ъ ЪеоЪ-
асЫ:е1;е з1;агке КеакЬюпзтуагте апзсЬетеп(3 етеп ип^йпзЗ^еп ЕтЙизз аиГ 
(Зеп Уег1аиГ (Зез Ргогеззез, тзЪезопДеге (ЗигсЬ зШгкеге 2ег1е«;ип§ (Зез 
КаЫитЙиопйез, аизйЫ;, туосЗигсЬ ет ТеИ (Зег ёсЬугеГеЗзаиге т ипег-
ттзсЫег ТУе1зе 111 АпзргисЬ §;епошшеп тг(3, зо \\тиг<3е Ье1 (Зег Негз1;е1-
1ип§; (Зег РгоЬе Кг. 2 (Заз СгеЗазз тй (Зег МлзсЪип^ "«-аЬгепс! (Зез УеггйЬгепз 
(Зег КоЬша1ег1аНеп ип(3 аисЬ ЬегпасЬ (ЗигсЬ ШеззепДез ^Уаззег о'екйЬН. 
В1е ТетрегаГиг з1ле§ ГгеШсЬ аисЬ Ыег аиГ 78°, §тд^е(ЗосЬ, пасЬ<Зет а11е 
8сЬ\уеЗе1заиге ги^езеЫ; \уог(Зеп \гаг, зсЬпеН аиГ 35° гигйск. КасЬ(Зет 
сНезе Тетрега^иг егтсЫ; ш)г(Зеп, \утиг(3е тй (Зет КйЬгеп (Зег Маззе аиГ-
^еЬогй. АисЬ Ыег \^иг(3еп 200 & каиШсЬез РЬозрЬогйтеЫ тй 123 ^  
8сЬ\\геМзаиге уоп 55° Б. §епшсЫ;. \У1е Ье1 (Зег РгоЬе Кг. 1, ^иг(3е сНе 
ете ВаШе, N1*. 2а, (Зег М]'зсЬип<* Ьеа 21ттег1етрегаШг, сИе гл^ейе, Кг. 2Ъ, 
Ье1 40° С §е<ггоскпе1;. 
ГгоЬе N1-. 2а. Б1езе ап (Зег Ьий §;е!;госкпе1;е РгоЬе Ы1(3е1:е етеп 
гизаттепЬап^етЗеп §;гоззеп КисЬеп, (Зег 31сЬ уегЬа11ш8тазз1°; 1е1сЫ; гег-
геШеп Незз. 
Ег^еЬтззе (Зег Апа1узе: \УаззегГге1 
ТУаззег (Ъег 80° «гейгоскпе!;) . . . 9,05% — % 
Сгезапй-РЬозрЬогзаиге 17,61 „ 19,34 „ 
2йгаЙозНсЬе РЬозрЬогзаиге . . . 11,05 „ 12,14 „ 
^аззеИозНсЬе „ ... 5,43 „ 5,97 „ 
УегЪаПтз (Зег гйгаШзНсЬеп гиг ОезэтГ-РЬозрЬогзаиге = 62,7%. 
Б1е гйгаШзПсЬе Р205 181; §'е§епйЬег (Зеп РгоЬеп Кг. 1а ип(3 1Ъ ит 
1,о % уегтеЬг!. 
1ш ЬаиГе уоп бтопаШсЬет Ьао-егп §т^ (Зег ОеЬаН; ап гйгаИбзНсЬег 
Р.,0
о 
2111 иск те Го!01:. _д_ц^П8^. 8ер^еш})ег Ок1;оЬег/Мо\'етЬег БегетЪег 
2Ига1:1с)з1. Р205 т N1*. 2а: 11,оз 9,89 9,05 шсЫ егппЙеН; 7,71%. 
В1е ^аззег1озНсЬе Р203 \гаг уоп 5,43% Ьп ЛиИ аиГ 3,гз % 1т ВегетЪег 
гигйск^е^ап^еп. 
РгоЬе N14 2Ъ. Нег^езГеШ те N1-. 2а, аЪег 24 81;ип(3еп 1т Тгоскеп-
зсЬгапк Ъе1 са. 40° С §-е!;госкпе1;, т ^еЗсЬет 2и8<;ап(3е (Заз Еп(Зрго(Зик1; 
ете рогозе, 1е1сЫ; геггеШКсЬе Маззе ЫШеке. Ете аиЗо-е1е^1;е ШаззсЬеШе 
егтез 31сЬ (ЗигсЬ (Заз еп^уе^ЬепДе Пиог^аззегз^оЙ^аз а!з зГагк апо-еа^г!. 
Ег§еЬп18зе (Зег Апа1узе: -я-аззегсге! 
^аззег (Ье1 80° §е1:госкпе1;) .... 5,01 % — 
Сгезапй-РЬозрЬогзаиге 18,83%" 19,81 % 
г) Ба йаз Ма1;ег1а1 аив^е^ап^еп \\аг, копире (Ие гИгаНовНске Р205 т Ок1;оЬег 
ипй БегетЬег ипД (Не ^аазегШзИеЬе Р20а 1т ВегетЬег шсМ пасЬдергйП; %гег<3еп. 
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АУазяегГге1 
ЯНгаШзИсЬе РЬозрЬогзаиге .... 10,21% 10,74= ^  
ТУаззег1озНсЪе „ .... 5,74% 6,оз% 
УегЬаШпз (Зег гЛгаЙозНсЬеп гиг Стезаш1-РЬозрЬогзаиге = 54,2%. 
1т ЬаиГе уоп бшопаШсЬег Ъа§;егиио- (Зег ОеЬа11; ап гЛгаШзНсЬег 
Р.205 гигйск те Го1^: 
ЛИ Ап^. 8ер1. ОкйоЪег КОУ. ВегетЪег 
2И;га{;1оз1. Р205 т Кг. 2Ь: 10,21 9,59 9,41 тсЫ; егтШ. 8,54 тсЫ: егшШ. 
\Уео-еи Ма1;епа1тап§'е1з \уиг(3еп (Не КасЬргййш^еп 1т 0к1юЬег ип(3 
БегетЬег шсЬ* аиз^еГйЬг!; ипй \уигс1е аисЬ (Зег Кйск^ап^ (Зег тяззег-
1бзНсЬеп Р203 1т ВегетЬег шсЫ; егтПйеИ;. 
II. Е|пЛи§§ шейпдег Тетрега1иг ипс1 дегтдегег Заигекопгеп^гаНоп Ье> Йет 
М|8сНеп (1ег ВоНта1епаМеп аиТ сНе ВезсЬаЯепЬеЛ йез ЕпдргойиИез. 
Ва ете КйЫипо; чуаЬгепс! с!ег Негз^еНипо- (Зез (хепПзсЬез аиз (Зет 
Уего'1е1сЬ (Зег Апа1узепег§;еЬш8зе (Зег РгоЬеп N1*. 1 ип(3 2 (Не ВП(1ип^ (Зег 
гПгаШзНсЬеп Р.206 ги Ье§йпз1п°;еп зсЫеп, зо луиг<3е — теЬг (Зез тззеп-
зсЪаГШсЬеп 1п1;еге8зез туе^еп — ет УегзисЬ ип1;ег Ап\уешЗипо; уоп 161,7 % 
аиГ —15" С кйпзШсЬ аЬ°;екйЫ1;ег 8сЬ^еГе1заиге уоп 45° В. аиГ 200 § 
каиГПсЬеп РЬозрЬогИтеЫез аиз^еГйЬг!;. Ве1 (Незег РгоЬе Мг. 3 зйе^ (Не 
ТешрегаШг Ье1 (Зет М1зсЬеп аиГ -|-310 С, §;т§' ^е(ЗосЪ зсЬпеП те<3ег аиГ 
4-8° гигйск. ПН еп!;тскеН;е 31сЬ пиг шазз1°;. В1е РгоЬе ^уигсЗе, те Ье1 
Йен уогЬег^еЬепйеп, т г\уе1 ТеНеп Ье1 Хпптегйетрега^иг (РгоЬе За) ип<3 
Ье1 40° С (РгоЬе ЗЬ) ^е^госкпей. В1е РгоЬе За егз1агг1е т 41/а Зйипйеп 
ги етег рогозеп, 1е1сЫ; ри1уеп81егЬагеп Маззе. В1е РгоЬеп 1а ип(3 Ь 
ипс1 2а иис! Ь \уагеп ги сНезег Ъе\1 посЬ ГеисМ ипс! еп1;тске11;еп ИН. 
В1е Апа1узепего;еЬп1з8е еи^зргасЬеп с1еи Ег^аНипо-еп тсЫ; Ьезоп-
(Зегз: N1". За ге^е Ье1 етеш АиГзсЬНеззип^зейекй уоп 60,з% гИгаШзНсЪег 
Р.205 (Ьегоо'еп аиГ (Не 0езат1;-Р205) ете (Зег (Зег РгоЬе Кг. 1а зеЬг 
паЬекотшеп(Зе ВезсЬайепЬеП;, \уаЬгеп(1 (Не РгоЬе ЗЬ Ье1 54,2% АиГ-
зсЬНеззип^ е1^аз ЬтЪег <3ег (Зег РгоЬе 1Ъ гигйск^еЬНеЬеп \уаг. АисЬ Гйг 
(Заз 2игйско-еЬеп (Зег 2Йга11озНсЬеи Р205 \уиг(1е зеЬг аЬпНсЬе ТУег1;е ег-
ЬаКеи, (Зегеп 8рег1е11е АиГЛШгип^ з!сЬ (ЗаЬег егйЪп§1;. 
РгоЬе 1Чг. 4. Ве1 (Зег Негз1е11ипо- (Зегзе1Ьеп туиг(3еп 200 §• каиШсЬез 
РЬозрЪогНтеЫ шй 161,7 ^ т к1етеп Рогйопеп а11таЬНсЬ ги§е§;еЬепег 
8сЬ\уеГе1заиге уоп 45° В. ип!ег ипаиз^езеШет КйЬгеп уепшзсЫ;, лУоЬе! 
(Не Тетрегайи- Ыз аиГ 55° зМе§- ип(3 (Заип 1ап^зат гигйск^т^. ОекйЬк 
луигс1е п1сЫ;. 2и Апйгио- еп1;\У1скеН;еп з1с1\ ИН-БатрГе; зра1;ег луиг(3е ет 
Еп1;\уе1сЬеп (Зегзе1Ьеп п1сМ ЬеоЬасЫе!;. Баз Еп<Зрго(Зик1 Ы1(3е1;е ете 
рогозе, ЬеП^гаие, 1е1сЫ; ри1уег131егЬаге Маззе. АисЬ Ыег егГо1§1;е (Заз 
Тгоскпеп аиГ г\уе1 уегзсЫейепе Аг1:еи. 
Ег^еЬшззе (Зег Апа1узе: 
Р г о Ь е  N 1 * .  4 а ,  а п  ( З е г  Ь и й  Ь е г  Я и п т е г й е т р е г а ^ и г  § е 1 г о с к п е 1 ; .  
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\УаззвгГге1 
^Уаззег (Ъе1 80° С ^е^гоские!;) . . . 11,66% — 
Сгезапк-РЬозрЬогзаиге 16,25% 18,зз% 
ХЛгаШзНсЬе РЬозрЬогзаиге .... 9,82% 11, г г%  
\Уаз8ег1бзНсЪе „ .... 5,77% 6,54% 
УегЬаШпз (1ег гйгайбзНсЬеп гиг Оезапй-РЬозрЬогзаиге = 60,5%. 
Кйск§ап§ с!ег гИгаИбзПсЬеп Р.205 1Ш ЬаиГ топ 6 Мопайеп: 
«ТиН Аи&ий* 8ер1;етЪег ОШЪег ХоуетЪег ВегетЬег 
гНгаШзЬ Р.20Й: 9,82 9,67 8,92 тсЫ; егтШ;. 8,79 8,85% 
Кйск^апо- (Зег \уаззег1бзКсЬеп Р205: топ 5,77% 1гп «ТиН аи! 3,82% кп 
БегетЪег. 
РгоЬе Кг. 4Ъ, 1Ш ТгоскепзсЬгапк Ъе1 са. 40° С §ей'Оскпе1. 
Апа1у8епег§еЪп1ззе: луазвег&е1 
ЛУаззег (Ъег 80° §ей-оскпе1) .... 6,73% — 
Оезапк-РЬозрЬогзаиге 17,оз % 18,36% 
2кгаШзИсЬе РЬозрЬогзаиге .... 9,59% 10,29% 
\Уаззег1бзНсЬе „ .... 5,13% 5,50% 
УегЬаШш (Зег гкгаЙозНсЬеп гиг 0езаш1;-Р205 = 56%. 
Ийск^апа; <1ег гНгаИбзНсЬеп Р205 1т ЬаиГе топ 6 МопаГеп: 
•ТиИ АидизЪ 8ер1етЪег ОккоЪег NоVетЪег БегетЪег 
2Нга1;1о81. Р203: 9,59 8,81 8,79 тсЫ; егтШ. 7,43 % тсЫ егтШ;. 
Бег АиГзсЬНеззип^зей'ек!; шкег Ашуеп(3ип§; уоп 45° В. з!агкег ёаиге 
1з±, угепп тсЫ; ^екйЬН: "ячгс!, е^аз ^гоззег а1з Ъе1 Уег\уепс1ип^ уоп Йаиге 
уоп 55° В. (уего'1. (Не РгоЬеп 4а ип(3 Ъ тП; (Зеп РгоЬеп 1а ип(3 Ь). 
РгоЬе Мг. 5. Ба таи аппеЬтеп копп!е, сЗазз (Зег Ъег сЗет М1зсЬеп (Зег 
КоЬгз^ойе епШеЬепйе СИрз с11е Етупгкип^ (Зег \уаззег1озНсЬеп Р.205 аиГ 
(31е РЬозрЬогИкбгпсЬеп уегттйег! ип(3 (За(ЗигсЬ (Не чуекеге Еп1;з1;еЬип§ уоп 
гПгаШзНсЬеп Р.205 Ъеет1;гасЫ;1§<;, зо туиг(3еп 50 § (Зег ГпзсЪ Ьег^езГеШеп 
РгоЬе 1а Ъе1 130° С Ыз гит копз^аиГеп бетсЫ »е1;госкпе1;, ит (Заз Б1Ьу-
(Зга! Са804, 2Ы.20 т (Заз На1ЪЬу<Зга1; Са804, '/2Н20 итги\уап(3е1п, сНе 
^е1;госкпе1;е Маззе зо(Запп тН; какет ^аззег ги етет з^екеп Вге1 ап^е-
гйЪг* — (Заз На1ЬЬус1га1; ^еЫ; (ЗаЪе1 т Ьбзип^ ипс1 кгтз1;аШз1ег1 ги ВШус1га1; 
ит —, енп^е 2ек з1;еЬеп §;е1аззеп ип(3 Ъе1 40° 1т ТгоскепзсЬгапк §е1;госкпе1;. 
Апа1у8епег$еЪтззе: ^аззегЛе! 
^аззег (Ье1 80° ^е!госкпе!;) .... 2,75% — 
Оезапк-РЬозрЬогзаиге 18,69% 19,21% 
ХПтаШзНсЬе РЬозрЬогзаиге .... 9,68% 9,95% 
УегЬаНтз (Зег гПгаШзНсЬеп гиг ОезатГ-РЬозрЬогзаиге = 51,6%. 
Ба (Зег АиГзсЬНеззип^зеб'ек^ (Зег игзргйп§;НсЬеп. РгоЬе (Кг. 1а)=58,о% 
Ъека^. зо Ьа1; сНезе ВеЬап(31ип§ — туоЫ 1пГо1^е (Зег ге1айу ЬоЬеп Тгоскеп-
1етрега1;иг — етеп уегЬаНтзшазз]"; з^гкеп Кйск&ап§ (Зег гк;га1;1бзНсЬеп 
Р203 гиг Ро1о;е §;еЬаЫ Бег тгейеге Кйск^ап^ (Зег 1е1г1;егеп Ье1т Ьа§егп 
(Зег РгоЪе Кг. 5 ге1§1; ет зеЬг аЬпНсЬез ВНсЗ, лу1е (Заз (Зег йЪп^еп РгоЬеп. 
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РгоЬе Мг. 6. ВеЬиГз ТТпйегзШгип^ с1ег Кеакйоп гтзсЬеп 8ашеп ипс1 
РЬозрЬогктеЫ \уиг(3еп 100 §; с1ез 1еШегеп гак 64 «• 8сЬ^уе1е1заиге уоп 
55° В. 1т РоггеПаишбгзег х/г 81ипс1е ЬккЗигсЬ уегпеЬеп, \уо(ЗигсЬ таи ете 
уоПкотшепеге Еттгкип^ (Зег 8аиге аиГ сНе уот (Ирз ЬеГгекеп РЬозрЬо-
гйкогпсЪеп егтгаг1;еп копире. В1е РгоЬе туигйе ап с!ег Ьий Ъег 21штег-
1етрега1;иг §е1;госкпе1;. 
Апа1узепег«:еЬтз8е: луаззег^е! 
ТУаззег (Ье1 80° ^е1госкпе1;) . . . 6,ов % — % 
ОезатГ-РЬозрЬогзаиге 17,8»; „ 19,01 „ 
ХкгаИбзНсЬе РЬозрЬогзаиге . . . 10,45 „ 11,и „ 
УегЬаШлз (Зег гНгаИбзНсЬеп гиг Оезапй-РЬозрЬогзаиге = 58,з %. 
Ейскоаио; (Зег гИгаПозНсЬеп РоО
Г) 1111 ЬаиГе уои бМопаЪеп: 
ЛИ Аи^из! 8ер1. Окк>Ъег КОУ. БегешЬег 
2Ш-а11бзИсЬе Р.2Од: 10,45 10,зо 10,2 тсЫ; егтШ. 8,97% тсЫ егтШ. 
Бег АиГзсЬНеззиио-зей'ек! 181: шсМ \уезепШсЬ §гбззег а1з оЬие Ап-
\уеп(3ип§ (Зез КеШеиз туаЬгеис! с1ез МлзсЬепз (уег§1. (Не РгоЬе Кг. 1а); 
пиг зсЬешй сНе гЛгаПбзНсЬе Р205 Ье1 (Зет Ьа^егп е^аз 1апо'затег гигйск-
2и§;еЬеп, аЪег (Не Цп1;егзсЬ1е(Зе зт(3 21етИсЬ Ье1ап§;1оз. 
III. ЕтЯизз с!ег МеМТешЬеН (1е§ РЬозрЬоп1та1епа1з аи! (Не Аи1-
зсЬПеззЬагкеЛ (1еззе1Ьеп. 
11т (Зеп ЕтЙизз (Зег МеЫГетЬеП; аиГ (Не ЦтзаЫэагкеН: (Зез Тпка1-
гштрЬозрЪа^ез тП; 8сЬ\уе1е1заиге ги зЪисНегеп, чуиг<3еп 3 к^ (Зез каиШсЬеп 
ЕлпезЬта-РЬозрЬогШпеЫез (ЗигсЬ 8сЫаштеп шП: ^аззег т етеп Гет-
кбгш^егеп ТеП А (1350 §•) ип(3 т етеп зо1сЬеп уоп ^гоЪегет Когп В 
(1650 §) гег1е^1:. Бег ИпГегзсЫей т (Зег Когпо-гбззе (Зег ЪеИеп Аи1;еПе 
181; гесЫ; аи§епГаШ°\ Бег ТеП А еп"ЬЫеИ 25,87%, В 26,01 % Р.2Оъ. Б1е 
Вез^шшипо- с!ег Р.,05 егЫ°'1;е пасЬ (Зег зо^еп. 2П:га1:те1:Ьо<Зе. 
РгоЬе Л1г. 7. Б1езе РгоЬе \уиг(3е аиз 200 §• (Зез Геткбгт^еи ТеПез А 
ип(3 123°; 8сЬтуе1е1заиге уоп 55° В. Ьег§;ез1;еШ. Ба пасЬ (Зеп Апа1узеп-
ег^еЬтззеи (Зег РгоЬе Кг. 2 ете тазз^е КйЫип§- \уаЬгеп(3 (Зег КеакНоп 
(Зез КоЪзГой'^еппзсЬез (Не ВП(Зип§ (Зег гПгаЙбзНсЬеп Р.,05 Ье^йпзй^!:, зо 
\уиг(3е Ье1 (Зег Негз^еПшш1 сНезег РгоЬе сНе Рогге11апзсЬа1е (ЗигсЬ Шеззеп-
сЗез Т^аззег §екйЫ1:. КасЬ(Зет сНе Тетрега1иг \у1в(Зег 211 зткеп Ье^апп, 
ЬНеЬ (Заз НаШзирегрЬозрЬа! Ьег 21ттег1;ешрега1;иг 3 81ии<3еп 1ап§ Ыз гит 
ЕтйчМ (Зез Егз^аггепз з1;еЬеп ии(3 туигсЗе (Запп Ьег 30—40° С пи Тгоскеп­
зсЬгапк §е1госкпе1:. 
Апа1у8епег§еЬп18зе: \УазяегГге1 
ТУаззег (Ье1 80° §е1госкпе1;) . . . 3,48% — % 
Оезапй-РЬозрЬогзаиге 18,27 „ 18,эо „ 
2Ига1;1б8ИсЬе 1'ЬозрЬогзаиге . . . 12,«г „ 13,07 „ 
УегЬа11;п18 йег г^гаНозНсЬеп гиг Оезат^-РЬозрЬогзаиге = 68,о%. 
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Кйск§,ап§ (Зег гкгаЙозНсЬеп Р
и
05 1т ЪаиГе уоп 6 Мопа1еп: 
ЛИ Аи^ив! 8ер4. ОкгоЬег ]№оуетЪег БегешЬег 
211;га1;1озНсЬе Р205: 12,62 12,34 11,98 шсЫ; егтШ, 11,3» % тсЫ; егтШ. 
Ве1 (Незег РгоЬе ^игйе — тП; АизпаЬше уоп Кг. 8 — (Зег ге1айу 
§тозз1,е АиГзсЬНеззип&зейек*; егЬаНеп ипсЗ ги^ЫсЬ еше ^егги^еге Ке1§ип§ 
(Зег гПтаШзИсЬеп Р. 05 гит 2игйск^еЬеи ЬеоЪасЫе!. Ваз Ег^еЬшз \уаге 
уегшиШсЬ Ье1 (Зет Тгоскпеп аег РгоЬе Ье1 2]'шшег1;етрега1;иг ет посЬ 
^йпзй^егез оеитезеи, (За (Не АшуепсЗип§; егЬбЫег Тгоскеп1етрега1,иг Ье1 
а11еи РгоЬеп аизпаЬтз1о8 с1еп ОеЬаН; (Зез Рго(Зик1ез ап гкгаШвНсЬег Р«05 
ЬегаЬзеШ;. 8еЬг 1еЬгге1сЬ ЬаМе з!с11 УогаиззшЬШсЬ аисЬ (Не УегагЬеПип^ 
(Зез §гоЪкбгт§;егеп 8сЫашшрго(Зик1;е8 В 1т Сге»-епза1;2 ги А ^езЫйе*;, (ЗосЬ 
181; 81е 1еМег ип1;егЬНеЬеп. 
РгоЬе Мг. 8. Ет Ыетег 2иза1г уоп 8а1гзаиге гиг АиГзсЬПезз-8сЬ,о'е1'е1-
заиге зо11 Ъе1 (Зег Негз1е11ип^ (Зез ^е^оЬпНсЬеп 8ирегрЬозрЬа1:ез ^йпзИ^ 
тпгкеп. ЕгкЗагеп 1азз1; зЗсЬ. сИез (Зас1игсЬ, (Зазз тГо1§е (Зег 1е1сЫ;еп Ьоз-
НсЬкеП; с1ез СаС1.2 (Зег РЬозрЬопЧ 1е1сЫег аи%езсЫоззеп тпгй, (31е 8сЬч\ге1е1-
заиге аЪег (31е СЫог\уаззегз1;оЙ8аиге зо^1е1сЬ тпейег Гге1 ип<3 ги пеиег ^\гп*к-
заткеП; §;ее1§пе1; тасЫ;; (Не НС1 шгк1; (ЗетпасЬ аЬпНсЬ етет Ка1а1уза1;ог. 
Ве1 (Зег Негз1;е11ии§ сНезег РгоЬе луигйе ип1;ег Ап\геп(3ип^ уоп 200 % 
(Зез Геткбгш&еп АпЪеПз А уоп (Зег РгоЬе Кг. 7 1т ^езепЙшЬеп еЬепзо 
уегГаЬгеп, те Ъе1 (Зег (Зег 1еШегеп; пиг тгигйеп 5% (Зег 8сЬ^еГе1заиге 
(ЗигсЬ копгеп1;г1ег1;е НС1 егзеШ;. 
Апа1узеиег§еЬп138е: етамегГге! 
ТУ'аззег (Ье1 80° §е1госкпе1;) ... 1,7 % — % 
(тезапк-РЬозрЬогзаиге 17,55 „ 17,ез „ 
ЕПгаИбзИсЪе РЬозрЬогзаиге . . . 12,87 „ 13,ю „ 
" ^ а з з е Н о з Н с Ь е  „  . . .  5 , 4 5  „  5 , 5 0  „  
Бег АиГзсЬНеззип^зейек!; 181; Ыег ГгеШсЬ посЬ е^аз §гоззег — 73%, 
а1з Ье1 (Зег УогЬег§;еЬеп<Зеп РгоЬе; (ЗосЬ \?аг (31е гПгаЙбзНсЪе Р.,05 ЬегеПз 
пасЬ етет Мопа1; уоп 12,87 аиГ 8,э % гигйск^ео-ап^еп, сНе ^аззег1озНсЬе 
(За§;е§еп 21етНсЬ копз1;ап1; ^еЪНеЬеп. Етеп Уог1;еП Ые1;е1; (ЗетпасЬ (31е 
Аптуеп(3ип^ уоп 8а1гзаиге Ыег тсЫ;. 
IV. ЕтИизз УОП УУаззег аи1 с1еп 6еЬа11 с!ег На1ЬзирегрЬозрЬа1е 
ап гИгаШзПсЬег Р203. 
РгоЬеп Мг. 9, 10 ипс! 11. Б1езе РгоЬеп туиг(3еп аиз (Зеп РгоЬеп Кг. 1а, 
За ип(3 7 Ьег^ез^еШ, т(3ет 50 о- (Зегзе1Ьеп тП; 30 & Т^аззег ап^егйЬг* 
ип(3 т уегзсЫоззепеп СгеГаззеп етеп Мопай з1;еЬеп §-е1аззеп ип<3 (ЗагаиГ 
Ыз гит копз1ап1:еи Ое\^1с111; §е1госкпе1; тпчЗеп. 
Аиа1узепег^еЬп188е: ХкгаШзНсЬе Р20, 
ат Аи^ие! пасЬ 1 Мопа! 
РгоЬе Кг. 1а 9,68% 9,<н % 
т. я 9 9,68 „ 7,83 
п  
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ЕкгаНоаНсЬе Р205 
1П) Аи^иа^ пасЬ 1 Мопа! 
РгоЬе Кг. За 
я я 10 • 9)52 „ 5,99 ., 
12,34 „ 1 17У8 „ 
12,34 „ 7,зо „ 
9,52% 9,46 % 
7 . . 
•п 
В1езе \ егзисЬе ге^еп, (Зазз егпе 1аи§'еге Етшгкип^ уоп ТУаззег аиГ 
(Не На1ЬзирегрЬозрЬа1;е ет уегЬаШштаз81^ зйагкез 2игйско-еЬеи (Зег гПгаЪ-
1бзНсЬеп РЬозрЬогзаиге гиг Ро1§е Ьа!;. 
Б]е уогз!;еЬеи(3 ЬезсЬпеЪепеп УегзисЬе шкЗ Шге Ег^еЬтззе ЬаЬеи 
те(3егит сНе ЕгГаЬгии^ ЪезШщ1;, (Зазз (Не геи1;га1гизз1зсьеи РЬозрЬогНе 
ет Гиг 1Ьге егГо1^ге1сЬе Уеглгепйип^ ги Бипо-егтуескеп зеЬг тйегзрепзГ^ез 
Мазепа! ЫМеп, (Зет аиГ сЬеппзсЬет ТУе^е зсЬ^ег Ье1гикотшеп 1з±, луепп 
сЗаз Еп<Зрго(Зик1; т Ьеги§' аиГ зете Негз^еНип^зкогЛеи с!еп ^еМЪе^егЬ 
шП (Зеп Ьекаип1еп зопзй^еп РЬозрЬогзаиге-Бйпо'етПГеЫ аизЬаНеп зо11. 
Тго&гйет Ье1 (Зег НегзМ1ии§ (Зег На1ЬзирегрЬозрЬа1;е Гиг сНе ЬаЬогак)-
питзиЫегзисЬиио-еп ете 8сЬ\уеГе1заигетеп§е уег^апсП; ^игйе, сНе — 
аиззег Гиг сНе Цт^апсПип^ (Зез ТпкаЗгшшрЬозрЪаГез т сНе Б1ка12штуег-
ЬтсЬто- („На1ЬзирегрЬозрЬа{;'') — гиг Кеи^гаИзаГюп (Зег КагЬопа^е, (Зез 
ЕтзепохусЗез ип(3 (Зег Тоиегйе, зоше гиг 2ег1е§;ип§; (Зез КаЫитЙиогЫез 
аизтсЫе ипсЗ тап т (Зет КеакйопзргоДик! <ЗезЬа1Ь ете (Зег ЛеогеМзсЬеп 
паЬекоттеп(Зе АизЬеи1;е ап Б1ка]2штрЬозрЬа1; етаг^еп (ЗигГГе, егге1сЫ:е 
сНезе 1т ^йпз^^еи Еа11 (РгоЬе Кг. 7) (ЗосЬ пиг тует§ йЬег 2/з (ЗегзеШеп. 
Базз Ье1 гетет Ма1;епа1 ете иаЬеги уо11зШп(Н°;е ИтзеГгип^ з^аШтйеЪ, 
Ьетез еш Рага11е1уегзисЬ тН (ЗигсЬ Еа11ип§ еггеи§1;еш ТпкаЫитрЬозрЬа!;, 
(1аз пасЬ (Зет МлзсЬеп тП; (Зег еп!;зргесЬепс1еп 8сЬ^еГе1заигетеь§-е ет 
НаЗЬзирегрЬозрЬаГ пиг 32,04% гкгаНозНсЬег Р205 апзГаМ 34,о %, а1зо етеп 
АиГзсЫтеззип^зеГГек!; уоп 94,2 % ег§аЬ; 1т ЬаиГе уоп 5 Мопа^еп ЬаМе а11ег-
(Ип^з аисЬ Ыег ет Рйск§ап§ (Зег гПгаШзИсЬеп Р205 аиГ 29,эг % з^аИ 
§еГип<Зеп. 
В1е зсЬ\уеге Ап&гаГЬагкеП; (Зез ТпкаЫитрЬозрЬа^ез (Зез апдетоимЙеп 
РЬозрЬогПез Ьапо-1 оГГепЪаг уоп (Зеп у1е1еп ез ешЫШепйеп Ве1теп§ип§еп 
уоп Ее.203, А1203 ип(3 патепШсЬ уоп СаЕ12, У1е11е1сЫ; аисЬ уоп етег 
Ьезоп(Зегеп БшЬН&кеП (Зез РЬозрЬа^ез аЬ. 1Ьгеп Аиз(3гиск Йп<3е1; 81 е аисЬ 
т (Зег Та^засЬе, (Зазз (31е гиг ВН(Зип§ (Зез Б1ка12шшрЬозрЬа1;е8 Ъезйтт1;е 
8сЫ?еГе1заиге ги етет Ье1;гасЬШсЬеп ТеП Гиг сНе (Зез \уаззег1озПсЬеп 
МопокаЫитрЬозрЬаГез уегЬгаисЫ; тг<3, (Заз аиГ (Заз ипгегзеШе Тпка12тш-
рЬозрЬа* Ье1 (Зет Ьа^егп (Зез НаШзирегрЬозрЬа^ез пиг зеЬг 1ап§зат ет-
шгк*, (За 1е^егез зе1Ьз1; пасЬ б Мопа1;еп 1ттег посЬ ет рааг Ргогеп1:е 
\*-аззег1бзНсЬег Р.>05 епЛаИ. 
V. Еизаттеп^аззипд йег ЕгдеЬп1$зе с!ег 1)п1егзисЬипдеп. 
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8сЬл^ег егЫагНсЬ 181 (ЗаЪе1 (Заз уегЬаНтзтазз^ зГагке 2игиск§;еЬеи 
(1ег гкгайозПсЬеп Р205. Ва сНезез тсЗез, т^епп аисЬ т уегтпкЗег^ет 
Маззе, Ъе1 с!ет аиз гетеш ТпкаЫитрЬозрЬа! Ьег^ез^еШеп На1Ъзирег-
рЬозрЬай ЬеоЬасЫе!: "итгсЗе, зо ЬЫЫ ез Гга^НсЬ, оЪ тИ; сПезеш Кйск^аи^ 
аиГ ете уептп<3ег1;е АззтПайопзГаЫокеН; (Зег Ъе1 (Зет Ьа^егп гПха*-
ип1озПсЬ ^е^огйепеи Р205 уегЪиисЗеи 181 Х1ЬегЬаир1; ^егйеп 1еШ;еи ЕшЗез 
«ЗосЬ егзЪ сНе РЙапгепкиНшгуегзисЬе йЪег (Зеп \Уег1; ос1ег ГитгеН с1ег аиз 
йен 2епй'а1гиз8]8сЪеп РЬозрЬопйеи Ьег#ез1еШ;еп НаШзирегрЬозрЬайе еп1-
зсЬеШеп, иис! сНезе зт<3, уде ЬегеНз егетаЪп! 1т егз1;еп УегзисЬз^аЬг зо 
§йпзй§ аиз^еГаПеи, (Зазз е1пе "ууекеге Рог^зе^гии^ зо^-оЫ (Зег КиНигеп, уче 
аисЬ (Зег сЬеппзсЬеп 1Тп1;ег8исЬии§еи ип1ег Ап^еийипсг ап(3егег РЬозрЬогк-
та^епаНеп геи1:га1гиз8]8сЬеп Цгзргип^з ^еЬоГеп егзсЬет! 
А1з \т1;еге Гиг сНе Негз1е11ип^ (Зег На1ЪзирегрЬозрЬа1:е ЪеасЫепзугег^е 
Ег§;еЪшззе (Зег 1Тп1;егзисЬипо;еп зтс! посЬ сНе Зо1§еп(Зеп ЬегУОггиЬеЪеп: 
1) Ете шазз1§;е АЪкйЫип^ (Зег Кеакйопзтаззе Ье1 (Зет МгзсЬеп уоп 
8аиге ип(3 РЬозрЪогктеЫ тгк! §йпз1э§ аиГ сНе ВН(Зипо; уоп гИгаХ-
1озНсЬег РЬозрЬогзаиге. 
2) 1п (Зетзе1Ьеп 8тпе ^йпзГ]^ учгк!; ^гбззеге МеЫГетЬек (Зез РЬоз-
рЬогкез; аиззегйет Ьа1 сИезе ет §егт§егез 2игйск§;еЬеп (Зег гПта*-
1озНсЬеп РЬозрЬогзаиге Ъе1 (Зет Ьао-егп (Зез На1ЪзирегрЬозрЬа1:е8 
гиг Ро1§е. 
3) Тгоскпеп (Зез МзсЬ ЪегеИе^еп На1ЪзирегрЬозрЬа1;ез Ъе1 егЬоЫег 
Тетрегайиг уегигзасЫ; егпе Уегтт(3егип§ (Зез ОеЬакез Йез Рга-
рага^ез ап гкгаШзНсЬег РЬозрЬогзаиге ип(3 181: ги уегшеМеп; тап 
1госкпе1; ат Ъез1;еп Ье1 21ттег1етрега1;иг. 
4) 2иза1;2 уоп 8а1гзаиге гиг 8сЬуе1е1заиге ип(3 Еп1Гегпип§ (Зез СПрзез 
уоп (Зеп РЬозрЬогккогнсЬеп (ЗигсЬ РеШеп (Зег геаадегепйеп Маззе 
Ые1;еп кете пеппепз\уег1;еи Уог1е11е ЫпзтЬШсЬ (Зег ВП<Зип§; уоп 
гНгаИбзИсЬег РЬозрЬогзаиге. 
5) Риг сНе Негз^еНип^ уоп На1ЪзирегрЬозрЬа1; етрйеЫЪ 31*сЬ сНе Ашгеп-
(Зип§; уоп 55" В. зГагкег 8сЬ\уеГе]заиге; ете ^ епи^еге Копгеп^гайоп 
(Зегзе1Ьеп 181) оЬае егЬеЪНсЬеп ЕтЙизз аиГ сИе ВПскто- <3ег гЛга!-
1бзНсЬеп РЬозрЬогзаиге ии(3 ^йг(3е пиг ет 1апо-егез Тгоскпеп (Зез 
РгосЗик^ез поЗ;\уепсП§' тасЬеи. 
сшшш] 
Зкнге ги етет копНпшегНсЬеп УегГаЬгеп Гиг ете 
МаззепГаЬпкаНоп УОП 8(аЫ 1т 8!етеп8-Маг1:1п-0{еп. 
Фоп Ш].-Фго{. <?. ЗЬгИгке. 
Тп а11еп Ьапйегп шП; ЪоеЬеп1;тске11ет ипс! ^гозяет УегЪгаисЪ ап 81аЬ1 181: 
пеиегсНпо-з ете з1е1ла;е Копгеп^гайоп с!ег Ве1;пеЪе Гез1;2и81е11еп. Ат 
(ЗеиШсЪз^еп ЪетегкЬаг шасМ згсН сНезез ВезФгеЪеп 111 (Зеп Уегет^еп 
81;аа1еп Когйатепказ ипс! ГйЪг1; (Зог! гиг ЕпГз^еЪипр; уоп В1езеп"ууегкеп, 
те ез 2. В. сНе ТУегке (Зег ЗпсНапа 81;ее1 Со. т багу тН; Шгеи аиз^е-
(ЗеЪп1еп Маг1;т-Ап1а§еп зт(3. ВазТУегк Ъе81121; У1ег Огирреп ги 14 81егаеиз-
оГеп уоп ^е 60 1;, 1Ш ^апгеп 56 ОГеп тП; етет СезашГГаззип^зУегшо^еп 
уоп 3360 1, сНе Ш^НсЬ са. 7200 1; КоЬе1зеп уегагЬеИеп. 
Вегаг^ое Ап1а§еп Га11еп ше1з1 аиззегз!. котрНггег! ип(1 гег^Нейег1: 
аиз ипс! зтс! тИ а11 (Зеп (Загаиз еп1зргтоеп<Зеп Мап^еЗп, те ^егт^е 
ЦЪегзгсЫ; (Зез ВейпеЪез, ^гоззе АгЪеНеггаЫ, Ма1епа1-, Ваит-, КгаЙ- иис! 
^агтеуег1из1;е; ЪеЪайе!; 
Бег 2туеск (Зег Коигеи^гаНоп (Зег Ве1пеЪе — (3]е ВеЬеггзсЬио^ (Зез 
8^аЫтагк1ез ип(3 сНе УегттсЗегип^ (Зег 8е1Ъз1;коз1еп — тг(3 пиг ^еИ^геЗзе, 
Ъаир^засЪНсЬ т Ъеги§- аиГ <31е егз1е Еогйегип^ егтсЫ. В1е ипЪеГпесН-
§еп(3е Ьозип^ (Зег гтуекеп — (31е Уегштс1егип<7 (Зег 8е1Ъз1:коз1еп — Ьа1 
\уоЬ1 Шгеп Сггии(3 т (Зег ^УаЫ етег 1ш УегЬаИтз ги (Зег §еттзсЪ1;еп 
ОезатЪргосЗикИоц ги §епп§еи ОГепетЬеП (60 1) иис! т етег сНзкопИ-
пшегПсЬеп АгЬекз\\*е1зе (Зег ОГеп. МП; (Зег Мб^НсЪкеП;, ап 81е11е етег 
«гоззегеп АпгаЫ к1етегег О Ген чует§е «гоззе то^НсЬз! копГтшегИсЪ 
агЪеПепйе ОГеп зе1геп ги копией, тг<1 сНезег Еог(Зегип§ ^епй^. 
Уоп (Зеп Ъекапп1;еп ии(3 т (31е Ргах18 ет^еГйЪгйеп МагИп-УегГаЪгеп 
кошт! е^епШсЬ. Гиг сНезеп 2\уеск пиг (Заз Та1Ъо1;-УегГаЪгеп ш ВеГгасЫ, 
(Заз т ^ гбззегеп ОГеп уоп са. 250 1; Газзип^зтегтб^еп ипс! копГтшегПсЬ 
(ЗигсЬ^еГйЬг! тг<3. Воск те ез з1сЬ пеиегсНп&з Ьегаиз^езГеШ Ъа!;, еп1-
зрпсЫ; сНе Ргос1ик1;юпзГаЫ<гкек (Зег ех1з1;1егеп(3еп Ап1а^еп (Зеп аиГ з!е 
апГап§з ^езеШеп Нойпип^еп шсЫ;; зо г. В. НеГегк ет 250-1-ОГеп са. 
14001 81аЪ1 т (Зег АгЪеНзтэсЬе, а1зо са. 2301; Ш^НсЪ, \уаз етег Ье1з1ии§з. 
ГаЫ&кеП; уоп гже\ 401 ОГеп, (Зге паск (Зет Мопе11-УегГаЬгеп агЪеПеп, 
§1е1сЬкоттк. Б1е ОгткЗе Гиг сНе §егт§е ЬетзШп^зГаЫ^кеП; сЗег §гоззеп 
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ОГеп 1аззеп 81сЬ (ЗигсЬ <31е Е^епаг! (Зез УегГаЬгепз зе1Ьз-Ь егк1агеп. Векапп1> 
ПсЬ лу1г<3 пасЬ ТаЗЬой з1е1;з ей\уа 1 а (Зез ОГептЪакез аи Гегй^з^аЫ аЪ°;е-
1аззеп; гЗег Вез! сИеп! гиг УегсШппип^; (Зег пей етгизе^геийеи СЬаг§е 
Ййзз1§еи ЕоЬе1зепз. Ваз ЕпзсЬеп (ЗаиегГ ,]ес1езта1 са. 5 8Гип(Зеп, (За егз1епз 
(31е пеие СЬаг§е аиГ (Зге Тетрега1;иг (Зез 81;аЫЪа(Зез §;еЪгасЫ ууегйеп тизз 
ипс! аисЗегегзейз (Не АЬзсЬеШип^ (Зез КоЫепзйойз с1игсЬ Егг аиз Лег 
^езат^еп СЬаг^е (Зез ОГепз еЪепГа11з зеЬг ^гоззе ЛУагшешеп^еп ипс! 
(ЗаЬег аисЬ 1ап§еге ЪеИ ЪеапзргисЫ. Ет ^гоззег ХасЫеП (Зез УегГаЬгепз 
1з1 сНе КойтуепсИ^ке!!; сЗег ЕйсккоЫип^; ипс1 Везохус1а1:юп (Зез Еегй^зйаЫз 
1п (Зег РГаппе, \уо(ЗигсЬ (Заз Еп<Зрго(Зик1; 111 (Зег (^иа1каГ Ье(3еи1;еп(3 Ъеет-
^гасЫл^Ъ ЛУ1Г(3. МкЫп 13! аисЬ (Зег Та1Ъо1>Рго2езз Гиг ете МаззепГаЪпкайоп 
уоп МагПпз^аЫ шсЫ; ^ее^пе!. 
КасЬГо1о-епс1 зсЫа^ УегГаззег пип ет УегГаЬгеп гезр. етеп ОГеп 
уог, (Зег (Зеп аи%ез1:еШеп Вес1то-иц°;еп еЫзргесЬеп зо11, ип(3 г\уаг (ЗигсЬ 
ете Ъе(3еи1:еп<3е Уег§гоззегип§ (Зег ОГепсЗппепзюиеп ип(3 ете еЫзргесЬепйе 
Аи(3егип^- <3ез ЕпзсЬуегГаЬгепз зе1Ъз1. В1е Ргах1з (Зег уегзсЫе<Зепеп ВеГпеЬе 
Ьа! егГаЬгип^зтазз^ ^еге^, (Зазз ет ХТЬег^аи^ уоп ^егт^егеп ги зеЬг 
Ъе(3еи1;еп(3еп ОГепаЪтеззип^еп — таи (Зепке Ыег пиг ап (Зеп ашепкат-
зсЬеп КирГегЙаттоГепЪе1;пеЪ ии(3 сНе пеиегеп 2етепГЪгеппоГеп — (ЗигсЬ-
аиз тб§НсЬ ип(3 ше1з1; тк «тоззег Окопоппе тегЬипйеп 1з1. 
Риг (Зеп ^е^еЪепеп Еа11 13<: ет ПаттоГеп Гиг ете Га^НсЬе ВигсЬ-
зсЬшШЫзкто: уоп са. 2000 1; ипсЗ етеп зГйпсШсЬеп АЪз1лсЪ уоп са. 80 1; 
МагГтзГаЫ Ъе]]еЫ°;ег, аисЬ чуесЬзе1п(Зег ^иа1^^а^ <*е(ЗасЫ;. ЕпЪзргесЬепс! 
(Зет \уекег ги ЪезсЬгеШепёеп УегГаЬгеп тизз ег ет Еаззип§;зуегтб§еп 
уоп са. 800—850 X Ъезкгеп. Гиг сНе ^епаппГеп 2л\еске §епй§1; ет Ъаз1-
зсЬег НегсШатшоГеп, (Зеззеп тпеге Нег(31ап§е са. 50 т ип(3 НегйЪгеке 
са. 6 т Ъек-а^еп; (Зег Нег(3 тизз т етег ЗсЬекеШоЬе уоп са. 3,5 т шк 
етет, луе^еп ^егт^егег 8й*аЫип§эуег1из1;е, зеЬг тазз1уеп Ое\Уб1Ъе уег-
зеЬеп зет. Ъап^з (Зег §апгеп ОГепЗап§е зтсЗ ЪеМегзеШ^ ете АпгаЫ 
АгЪекзШ'еп уог^езеЬеп, \уе1сЬе ап (Зет етеп Еп(3е ЬоЬег ап^еЪгасЫ зт(3, 
ит (Зогй етет ЦЪегзсЬаитеп (Зег ВезсЫскип^ туаЬгеп<3 (Зез ВеййеЬез уог-
гиЪеи^еп. Вег ОГеп капп т уегзсЫе<Зепег ТУе1зе ЪеГеиег! ^ег(3еп: Ка1иг-
о(Зег ОепегаЗюг^аз, КарЫЬа- 0(3ег 8<;аиЪкоЫепГеиегип^ етегзекз ип<3 т 
Ее^епегаИукаттегп уого-е^уагпке 8екип(Заг1иП: апйегзеИз коппеп Гиг сНезе 
2луеске т Ве^гасЫ; ^его^еп \уег(3еп. ^е(ЗепГа]1з 1аззеп з1сЬ Ыег уегзсЫе-
(Зепе ВеГеиегип^ззуз1;ете ипй КопзйткЫопеп ап\уеп(3еп. 
В1е АгЪеЛ;8\уе1зе (Зез УегГаЬгепз 181; Го1§еп(Зе: 
ХасЬ(Зет Ка1к81е1п ип(3 Егг, еуеп!;. аисЬ 8сЬгои, т еЫзргесЬеп(Зег 
Меп^е т (Заз ете Еп(3е (Зез Нег(3ез, (Зег Ыег тП; Ъе(3еи1;еп(3 ЬоЬегеи 
8е11еп\уап(3еп ип(3 ЬосЬ§е1е^еп АгЬеЗЫйгеп уегзеЬеп 1зГ, ет§еГйЬг1 зт(3, 
\уп'(3 аиз (Зет МгзсЬег Ййзз1§ез ЕоЬе1зеп (ЗгаиГ§;е§еЪеп. В1езез те(3ег-
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ЬоН згсЬ гш Егпк1ап^ тг! (Зет АЪзМсЬ е1луа 81ип(3е. Баз ЕтзеГгеп 
(Зез Ма1;епа1з капп еуеий. 1;е1Ьуегзе (ЗигсЬ зреггеНе ТггсМег оЪеп (ЗигсЬ 
(Заз ОешЯЪе егГоЗ^еп. 
Бге Веакйоп 111 сНезеш ТеПе (Зез Нег(3ез 1з"Ь егГаЬгип^з^етазз ете 
гесЫ; ЬеШ^е1). Ез уегЬгеппеп т газсЬег Ео1о-е 81, Мп ип<3 Р, ип(3 ез 
егГо!§1; егпе гегсЬНсЬе 8сЫаскеиЫ1(Зип^ ипГег ЬеГП^егп ййег^еп (Зегзе1Ьеп. 
1п сНезеш, \уе$еп (Зез репосНзсЬеп КасЬГйНепз уоп ГпзсЬегп Ма4епа1, ка1-
1егеп ТеПе (Зез Нег(3ез уегЗаиГеп иасЬ (Зет Ргтггр уоп Ье-СЬаГеИег (31е 
епуаЬп1;еп ехо1ЬегшгзсЬеп Кеакйопеп. ОЬ§1егсЬ (Зег НегсЗ пгсЬГ о;епег§1;, 
зоп<Зегп Ь0Г120п1а1 ап^е1е§;1; гзй, Ъе^е^еп згсЬ сНе Яйззг^еп Маззеп, (ЗигсЬ 
(Заз иасЬ(Згап^еп(Зе, пей аиГ^е^еЪепе Ма1епа1 §еГбг(Зег1;, 1ап^зат (Зет 
апйегеп Еп(3е (Зез Нег(3ез ги. Бге МеЫ1- ии(3 8сЫаскептаззеп "\уег(3еп 
(ЗигсЬ сНе уег1аиГеис!еп ехоЙгегшгзсЬеп ВеакМопеп гп (Зеп пип Ьегззегеп 
ТеПеп (Зез НегсЗоГепз аиГ ЬоЬеге ТетрегаШгеи ^еЬгасЫ:, \то Ъезоп(Зегз 
(Зге ^гоззе Меп^еп Егг §е1оз1: еп!;Ьа11еп(Зе 8сЬ1аске ет епег^гзсЬез Веао-епз 
Ы1(3е1;. Т1п1;ег (Зег Еттгкип^ (Зег заиегз^ойгешЬеп 8сЫаске Ъе^пп! гп 
(Зеп тгейегеп АЪз1ап(Зеп (Зез НегчЗез (31е КоЫепз1юйаЪзсЬегсЗш1°с, <3. Ь. (Зте 
зоо'епапп^е КосЬреггойе, ете Кеакйоп, сНе еп(Зо!:Ьегш13сЬ ипсЗ аиззегз! 
1апо-заш уег1аий ии(3 (ЗаЬег 1ап§еге Хек егГогйег!;. Егп уоггеШ^ез КасЬ-
1аззеп (Зег КоЬ1епз1ойаЪзсЬег<Зип§;, Ьегуог§;егиГеп (ЗигсЬ етеп 8аиегз1юй'-
тап^е1 (Зег 8сЬ1аске, капп з^е^з 1е1сЫ; ЪеЬоЬеп мгег<1еп, (За сНе Копгеп-
1;гайоп (Зег 8сЫаске гп етег ЬеПеЫ^еп 81;е11е (Зез Нег(3ез шйГеЗзЗ; Егг-
гизайг (ЗигсЬ (Не УОгЬап(Зепеп АгЬеНз^йгеп з1;е1:8 уегапйег! чгег<3еп капп. 
БигсЬ сНе КоЫепоху(Зеп1лугске1ип§; гз1; Гиг егпе ^и1;е БигсЬппзсЬипо; (Зез 
Ва(3ез ап сНезег 8йе11е §езог^1:, тзЬезопдеге, (За сНе еЫкоЬЙеп зреггйзсЬ 
зсЬ^егегеп Ме1;аШе11сЬеп ги Во(Зеп зткеп, луаЬгепсЗ (31е коЫепз^оЙЬаШ^егеп 
ап (31е ОЪегЙасЬе §:е1ап^еп7 м'о зге тй (Зег оху<ЗгегсЬеп 8сЬ1аске епег^гзсЬ 
геа§1егеп. 
Баз Еаззип§зуегто^еп (Зез ОГепз = са. 800 1; ип(3 (Зге зШпсЗЗгсЬе 
ЕЫпаЬте = са. 80 1; ^езеЫ;, ег^еЬеп (Зге 2ей(3аиег (Зез БигсЬ^ап^ез етез 
ТеИсЬепз Ме1а11 уоп етет Еп(3е (Зез са. 50 т 1ап§еп Нег(3ез Ыз гит 
ап(3егеп, (Зге зо§епаип1;е БигсЬза^гйаиег, ги са. 10 8шп(3егг. Бгезег 1ап§;е 
ип<1 гейгаиЪепсЗе ^е§ (ЗйгПе ргакйзсЬ Гиг егпе УоНзШпсИ^е ЕпГко111ип^ 
(Зез МейаНз ^еий^еп. 
Баз еп^коЬНе, ап (Заз еп^е^еп^езе^е Еп(3е (Зез ОГепз уог&егйск1;е 
МеЫ1 тизз пип (ЗезохусНег!; ип(3 гйск^екоЬЙ ^егсЗеп. Бге Ъегейз егзсЬорЙе 
8аиегз1ой'- ип(3 егзепагте 8сЫаске тгсЗ (ЗигсЬ егпе тгаззег§екйЫ1;е, зейНсЬ 
ат ОГеп ап§еЪгасЫ:е 8сЬ1аскепГогт гит ^г-бзз^еп Тег1 аЪ§е1аззеи. 
Бге БезохуйаНоп, В,йсккоЬ1ип§ ип(3 Еп%азип§ (Зез МеГа11з капп аиГ 
уегзсЬ]е(Зепе ^7егзе (ЗигсЬ^еГйЬг! ^егйеп: 
1) 81еЬе ОхсЬшапп: 
я
Бег ЬаадзсЬе НегйоГепргогезз" 8. 161. 
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1) ^Уге Ъегш ТаШо^-Ргогезз, пасЬ з1;йпсШсЬет АЪзйсЬ (Зег 801:, 111 (Зег 
РГаппе, 0(3ег 2) тап ГйЫ'1; сНе ег\уаЬп1:еп Орега1;гопеп пасЬ ЪекапЫег 
\Уегзе т е1ек!;гоше1,а11иго;г8сЬеп ОГеп уоп НегоиИ;, 6гго(3 ос1ег ап(3егеи 
(ЗигсЬ ип(3 егЬаН; т (Пезет Еа11е еЫзргесЬепс) ЬбЬеге С^иаЗгШеп, о<Зег 
3) (Не Орегайопеп \уег(3еп 1т НегсШаттоГеп зеЗЬз!; уог^епоттеп. Гиг 
(Згезе 2\уеске тизз ат аиззегз<;еп Еп(3е (Зез Нег(3ез (ЗигсЬ ете §екйЫ1;е 
8сЬ\уе11е егп Каит уоп са. 80 1; Еаззип§; аЪ§;е!;е111: "«*ег<3еп. 1п (Згезет аЬ^'е-
1еШеп Клит тгегйеп (Запп (ЗигсЬ еп1зргесЬеп(Зе УогггсЫип^еп са. 80 I еЫ-
коЫ!еп МеЫ1з аЬ^еЗаззеп ип(3 пасЬ(Зет (Зге Безохуйайоп ип(3 ЕйсккоЫип^ 
гп ЪекапЫег ТУегзе егГо1&1;1з1, (ЗигсЬ ет зеШгсЬез Й^сЫосЬ 111 (Зге РГаппеп 
аЪ§ез1осЬеп. КасЬ еуеЫиеПег АизЪеззегип^ сНезез ТеПез (Зез теЫ1-
еЫЫозз^еп Нег(3ез тг(3 егпе пеие Меп^е аиГ^е^еЬеп изГ. 
Бге С^иаНШ капп ^е пасЬ ВесЗагГ Гиг ^ейеп АЬзИсЬ ете ап(3еге о<Зег 
(Зге §1егсЬе зегп. 
Бег зрегШзсЬе ТТпГегзсЫес! сНезез 8уз1етз уоп (Зет ап(3егеп ЪегегГз 
уогЬап(Зепеи Ъез1;еЫ;: 
1) 1п (Зег Уо11зШп(Зго'еи Коп&птШ (Зез Ве^ггеЪез. 
2) Егп ^е(3ег ЬеНеЪг^е С^иегзсЬпШ (ЗигсЬ (Заз Ва<3 ^егз! \уаЬ-
геп(3 (Зез ВеГггеЬез егпе в!;е 1з ап(3еге 2изаттеп8е^^2ипо• 
(Зег 8сЬ1аске зо^ге сЗез Ме1;а11з аиГ. 
3) Ба (Зег НегсЗГгчзсЬргогезз а1з егпе Т\гесЬзе1\гггкип^ (Зег Копгеп-
1;га1;шпеп (Зег КотропеЫеп уоп ВсЫаске ип(3 МеЫ1 ап»езргосЬеи 
"^ег(3еп капп, зо гз! (ЗигсЬ (Зге Мо^НсЬкеП; (Зег Уегап(3егип§ сНезег 
КопгеЫгаМоп (ЗигсЬ еЫзргесЬепйе егпгиГйЬгеп(Зе 2изМге гп етет 
^е(3еп Ъе1геЫ§еп (^иегзсЬпШ (Зез Ва(3ез (Зег ^езатГе РпзсЬргчэгезз 
^апг ги (Зеп НалпЗеи (Зез Ьекегз. 
4) Баз УегГаЬгеп ^езйаМе!; (Зге УетегкЗипо; уегзсЫе(Зепаг1;г^з1;ег Аиз-
о-ап^зта1:егга31еп ии(3 (Зге Ап^егкЗипо- а11ег Ьеийе ^еЬгаисЫгсЬз<;еи 
АгЪеЛзтеШосЗеп, ъ. В. аис1г (Зез иеиеп НозсЬ-Ргогеззез. 
5) Баз Уег*ГаЬгеп о-езГаМе!; егпе пиг §еппо;е Тетрег-а^иг'зсЬ^апкипд 
;т ОГеп, ете §гбзз1:то<?НсЬе КопгегкгаНоп (Зез Ве^ггеЪез, уегЪип(Зеи 
тг1; етег Ье<3еи1;еп(3еп Егзрагтз ап Еаипг, Ма1егга1, Вгеппзкой" ип(3 
(Зег Гиг (Зге БигсЬГйЬгип» (Зег ЗсЬтеЗгагЪегГ по1жепс1г<геп Ве1е§;8сЬаП:. 
6) Бег Ыег*(3 (Зез ОГепз гз! з<;е{;8 уоп Ме1а11 Ъес1еск1;, \уаз зегпе На11-
Ъагкек егтезепегчпаззеп §йпз1;г^ ЪеетЯиззЪ. 
Г^гПГс^Н 
01е 1ап<1шг18сЬа(ШсЬе АЫеНши?, §ре21е11 сНе ЬеЬг-
шм! УегзисЬвГагт Ре1егЬоГ, ат Ш^азсЬеп 
Ро1у1есЬткит. 
Фоп 3?го/. Юг. С1Л). V .  ЗКтеггет. 
/^^1е1еЬ Ъег ЕгоЙ'пип^ (Зез Ро1у1есЬткишз 1т ЛаЬге 1862 1а^ ез гп (Зег 
АЪзгсЬь (Зег 6гйп(3ег7 аисЬ ете ЫпсЗтгЧзсЬаГШсЬе АЫег1ип§ та ЬеЪеп 
ги гиГеп. Ез чуигсЗе (Зег АпГап^ <3аги ^ешасЬЪ (ЗигсЬ етеп а13§ететеп 
таигета^гзсЬ-па^ш'шззепзсЬаГШсЬеп Кигзиз, т \уе1сЬет Гиг (Зге ЬапсЗтгЧе 
Ма*Ьета1лк, РЬузгк, 2оо1о§ге ии(3 Во1ашк лгог^е1га^еп \уигс!е. ЕгзЪ гт 
ЙсЬи^аЬг 1864/65 \уиг(3е (Зег Кигзиз гдуеуаЬп'^ ип(3 ^иг(3е Гйг* (Зге Ьап(3-
\^1г1е аиззег СЬетге, М1пега1о§1е, Оео1о§;ге посЬ ЫгнЗшгЧзсЬаГШсЬе МазсМ-
пепкип<3е, Ваи\уезеп ишЗ ВисЬЬа1кт§; аи%епоттеп. Егпе зреггеПе ЬеЬг-
кг-ай, Гйг- (Зге Запй^ггкзсЬаШгсЬе АЫег1ип§ \уаг* аЪег посЬ тсЬЪ ЬегиГеп 
ип(3 (Зет^ешазз коппЪе уоп етег ГасЬ^етаззеп АизЫЫип^ уоп ЪапсЗшг^еп 
аисЬ кете Ке<3е зегп. Бге АМег1ип§; гег^е гпГо1§е(1ез8еп аисЬ кете Гг-еи-
сН^е Еп^1ск1ип^, зо (Зазз зсЬоп уоп патЬайег* 8ег1е (Зег* Уог*зсЫа§; §е-
тасЬ!; чуиг*(3е, (Зге АЫеПип^; ргапг аиГги1бзеп. Ег^га^ип^еп сНезег Аг1 ГйЬгЬеп 
(ЗаЬт, (Зазз Гйг* (Заз 8сЬи1]аЬг 1867/68 (Зег* Ма§1з1ег* (Зег* Ьап(3\угг1;8сЬаГ{; 
Каг1 НеЬп, ГгйЬег Зекг-еШ* (Зег окопотгзсЬеп ЗоггеШЪ гп Вог-ра!;, гит Рг-о-
Геззог* ЬегиГеп \уиг*(3е, ип(3 Ьаие (Зге Вег-иГипо; (Незез аиз^егегсЬпейеп Маппез 
гиг Ео1^е, (Зазз (Заз Рго§г*атт (Зег 1ап(3\уггЧзсЬаГигсЬеп АЫегЗип<* §1егсЬ аиГ 
3 ЛаЬг*е егтуекегЧ \уегчЗеп копире ип(3 (Зге Егециепг егпе згсЬШсЬе 8Ъе]^е-
гип§ гег^е. 1т ДаЬге 1873 зсЫес! Рг-оГ. НеЬп аиз (Зет ЬеЬгкогрег* аиз, 
(За ег етет КиГе ап (Зге Цпгуег-згШ Вогра!; Ео1§е 1ег8ГеЬе, ипс! 1таГ ап 
зегпе 81е11е Ле§ог уоп 8гуегз, (Зеззеп ВетйЬип^еп <3ге ВегиГип^ етег гугекеп 
ЬеЬг-кгаН; Гйг (Зге 1апс!\угг(;8сЬаШгсЬеп ЕасЬег* (Вг\ ВегпЬоМ ТУоШ) ип(3 (Зге 
Уег1егЬип§ (Зез Кг-опз&и^ез Ре1егЬоГ (Арп1 1877) гиг- ЕгтгсЫип^; егпег ЬеЬг'-
тгЪзсЬаЛ ги (Запкеп згпс1. Еегпег' чуиг*(3еп (Зге 1ап(3\угг1;8сЬаШгсЬ-сЬетгзсЬеп 
ЕасЬег гт ЛаЬге 1878 (Зет зек (Зет ДаЬге 1873 а1з Ьег1ег (Зег УегзисЬз-
зйаЬгоп ап§;ез1;еШеп РгоГ. Вг*. Сг. ТЬотз йЬег1,га§еп. АПе (Згезе Уег-
ап(3егип^еп Ьаиеп гиг' Ро1§е егпе зШЪг&е 2ипаЬте с!ег- Ег^иепг (Зег 1ап(3-
\уг1ЧзсЬаШгсЬеп АЫегЗип^, чуе1сЬе гт ЛаЬге 1877 Ьегекз 50 8*и<3гег*еп<3е 
гаЬНе. Бге Уе1"1ег1гипо' (Зез Кгопз§и1ез Ре1егЬоГ з^еШе гЬг-ег-зекз ап (Зге 
аизЬаиепс!е Та^кегЪ (Зег- 1апс1\уггЧзсЬаШ1сЬеп АЪ<;еПип§ Ъе(3еи1;еп(3 егЬоЬ1;е 
АпГог*(Зе1'ип^еп. Ез §а!1 (Зге аНеп Л7ег-Ьа1(;пгз8еп ат ЪезГеп ап§еразз!;е 
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ог^ашзсЬе УегЬга<Зип& шк (Зет Ьез1еЬеп(1еп ЬеЬгрго&гатш аизйпсНр; ги 
тасЪеп ип(3 тз ЬеЬеп ги гиГеп. Мкйеп т сНезег АгЬек \уиг(3е 1га АргП 
1879 Де^ог УОП 8]'уегз (1ет Ро1у1есЬшкиш сЗигсЬ (Зеп Той епЪпззеп ип<3 
егзЪ 1т Аи^изк 1880 \уигс!е РгоГ. Вг. V. Кшепеш ап зете 81е11е Ье­
гиГеп ипс! 1Ьш §1е1сЬгек1§; сНе Вкекиоп с!ез 6и1ез Ре1егЪоГ йЬег^еЬеп. 
Ба ет Р1ап гиг Ки1гЬагтасЬип§ Дез Ои1ез Гйг сНе 1ашЗ\укк8сЬаГШсЬе АЬ-
1;еПип^ посЬ тсЬ1 Уог1а&, зо \уаг сНезез ^е^! (Не НаирЪаиГ^аЬе, (Не гит 
ТеП посЬ сЗайигсЬ егзсЬ\уегЬ чуипЗе, <1азз уегЬактзшазз]"; ^гоззе МкЫ 
Ййзз]'^ ^етасЬЪ луегсЗеп тизз1;еп, ит (Заз уоПзШпсЗ^ уег\уаЬг1оз1е Ой! т 
етеп, (Зеп АпГогйегип^еп (Зез (ЗашаН^еп 8йапс1ез (Зег Ьап(3\ук1зсЬак, еп1-
зргесЬеп(Зеп 2из1апсЗ ги уегзе1геп. Баз 8сЬ\У1еп^з1е ЬНеЬ аЬег шипег сНе 
ог§атзсЬе Ет^ейегип»; (Зег гикйпШдеп УегзисЪз- ип<3 ЬеЬгГагт т (Заз 
Рго^гатт (Зег 1ап(3\ук*18сЬаГг,ПсЬеп АЫеПип^. Б1езе Аи%аЬе \уаг зо 
зсЬтеп^, \уеП йЬег сИе ШсЬШшеп, \уе1сЬе Ье1т 8икЗшт (Зег ЬапсЗшг!;-
зсЬак ет§;еЬакеп угегсЗеп зоШеп, йЬегаП посЬ ете &гоз8е ЦпЫагЬек 
ЬеггзсЫе. 1Тт (Незез сЗагги1е^еп, Ып 1сЬ ^егтсип^еп, е1\уаз туекег аизгиЬо1еп. 
В1е Аг4 ип(3 \Уе1зе, те (Заз 1ап<3\ук'1зсЬаГШсЬе ЦпйегпсЫз^езеп ог^а-
п181ег1; \\тег(3еп 8о11, 181 ете Ега^е уоп еттеп!; етзсЬпе1(Зеп<Зег \^ЧсЬ11<гкек 
Гйг (Зде Кикиг ипсЗ (Заз \\чг*.зсЬаГ1;81еЬеп ешев ^ес^еп Уо1кез, Ьезоп(Зегз 
упсЬЫ^ патепШсЬ Гйг ипзег ^гоззез Уа1ег1апс1, \уе1сЬез (ЗигсЬ сНе па1йг-
1]сЬеп Ве(31п§ип^еп ^ега(3е Гйг (Зеп АскегЬаи зо Ьезоп(Зегз §йп811§е Уег-
ЬаНшззе аиГ\уе18{; ип(3 (Зеззеп НаирЪзШгке аиГ (Зеп Ве1пеЪ (Зег Ьап(3\ук1> 
зсЬак Ъе§гйп(3е1; вет тизз. Б1е Еп1\у1ск1ип^ (Зег 1е1г1;еп ЛаЬггеЬпЪе ЬаЪ 
ез гише^е §еЬгасЬЬ, (Зазз сНе АпзргйсЬе, \?е1сЬе ап (Заз \\г1ззеп ип(3 Коппеп 
(Зег Ьап(3\У1г1е ^езЪеШ \уегсЗеп, зо $гозз ипсЗ тапт°;ГасЬ §е^У0гс!еп зт<3, 
(Зазз оЬпе §гйп<ЗНсЬе УогЫЫип^ (Зег Ьап(З^У1г1 ретет ВегиГ епЪГегп1 шсЫ; 
§;е\уасЬзеп зет капп. Б1е 2ек, \уо сНе Ьап(Зипг1зсЬак а1з 2иЙисЫ,ззШие 
Гйг Ьеи1е Ье1гасЬ1е1; \уиг(3е, (Зде ги ап(3егп ВегиГзагЪеп з1сЬ шсЫ ЪеГаЫ§1 
2е1§'1еп, Не§1 гит СгШск зсЬоп Ып1ег ипз. Бде ЕпШеЬип^ сНезез УогиПеПз 
ЬаМе гит ТеП аисЬ зете 1о^13сЬе Ве^гйпдип^, 1П(Зет (Зег Ве1пеЬ Лег 
Ьап(3\У1г1;8сЬаГ(; 1п ГгйЬегеп 2е11еп \уе1ь \ует§ег зсЬ\У1ег]§ \уаг. АгЪе]1;з-
кгаке \уагеп, патепЬПсЬ луаЬгеп(3 (Зег ГгоЬпе, Ы1Н§ ип(3 1е1сЫ ги ЬаЬеп. 
Е1п 2ига1еЬаиеп а11ег НПГзт1ие1. туге ез Ьеи1е (31е по1^уеп<3]^е Уогаиз-
зе!;2ип§ Гйг (Зеп погта1еп Оапц етез ^есЗеп 1ап(3\У1гЬзсЬаГ1НсЬеп ВеййеЬез 
131, тл*аг п1сЬ(; зо егГог(ЗегНсЬ. Ез котик Ь^пги, (Зазз У1е1ГасЬ Ьеи1е 1го1;2 
тап§е1ЬаГ1ег УогЫЫип^ Уегто^еп 1п с1ег Ьап(3\у1г(;8сЬаГ1; ег\уогЬеп ЬаЬеп, 
1пГо1§ес1е88еп туеП ипсЗ Ьгек а1з ^йсЬ^л^е ЬапсЗупгЪе ^еНеп, луаЬгепй ]Ьг Ег-
Го1^ пдсЬ! аи! Ьезоп(Зегез \^1ззеп пп(3 Коппеп, зоп(Зегп аиГ е1п 2изаттеп-
и-ейеп е]иег Ке1Ье уоп ^'йпзИо-еп Итз^ап^еп гигйскгиГйЬгеп у^аг. Аиоеп-
ЬНскНсЬ Не§1; (З^е 8асЬе ^есЗепГаПз ап(3егз ипсЗ ез 1з! (ЗаЬег егк1аг11сЬ, (Зазз 
1П а11еп Ки1(;иг81;аа1еп уегЬаНи18та8з1^ ^гоззе М1ие1 ап§е^уап<3(; \^ег(3еп, 
ит сНе Ьап(3\у1г(;8сЬаГ1; ги ЬеЬеп. 
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^аЬгепй ш йеп 1е6г1;еп 40—50 ЛаЬгеп сНе Ега^е без ппМ1егеп ип(3 
Ыес1егеп 1ап<3\У1г1зсЬаШ1сЬеп ИЫегпсЫз 81сЬ зо гтешНсЬ »ек1аг<; Ьа1, 1азз1 
81сЬ уоп (Зет ЬоЬегеп 1ап(3\У1г1зсЬаШ1сЬеп Цп^егпсЫз^уезеп (1аззе1Ье тсЫ 
за^еп. Мап 181 Ьеи1е посЬ йЬег У1е1е Ыег ги ег1есПо;еп(Зе УогГга^еп тсЫ ет^, 
т ЬеЪгей" (Зег УогЫЫип^, с!ег Баиег (Зез ХТЫегпсЫз ипсЗ (Зез Ап1еПз, у^е1сЬеп 
тап (Зеп ргак^зсЬеп АгЬеЛеп Ьет (Зет 81;и<3тт (Зег ЬапйтНзсЬаП; йЬег-
\уе1зеи зо11. Егп ГезШеЬепдез ЕегерЬ пасЬ сНезег ШсЫип§ 1азз1; 81сЬ па1йг-
1тсЬ ЫсЫ ^еЬеп, (За сНе уегзсЫес!епеп УегЬаНшззе аисЬ ете уегзсЫе(Зепе 
ВеЬап(31ипо- уег]ап^еп, аЪег пп а11§;ететеп тйззЬе зтЬ (ЗосЬ ет детззег 
ВгЫипдз^ап^ а1з (Зег ^ее1§пе1;81е етпезеп ЬаЬеп. Б1е ИпзтЬегЬеП; Ьа1; 
Шгеп ОгипсЗ (Запп, (Зазз (Заз \У1гкИсЬе 81исПит (Зег Ьап(Зтг1зеЬаГ1; посЬ 
ги пей 181 ип(3 тап пасЬ сНезег КлсЬЬип^; т (Зеп уегзсЫе(Зепеп ЗкааЪеп 
Ьаи% Ыт<31т^з ехрептеп1лег1; Ьа!. Кеог^атзаЪюпеп (Зег 1ап(Зупг1зсЬаГ1;" 
ПсЬеп НосЬзсЬиЬп з!п(3 Газ! йЬега11 ап (Зег Та^езогсЬшпо; ^е\уезеп, зо (Зазз 
тап 81сЬ ет ги1гейеп(3ез ВтМ уоп (Зет ЕгГо1^ (Зез 81и(3шшз тсЫ Ьа1 
тасЬеп кбппеп. КеиегсНп^з <^еЬ1: сЗзе АпзкЫ У1е1ег ЬеЬгег (Зег Ьап<3\упЧ-
зсЬаЛ (ЗаЫп, (Зег АЬзо1у1егип^ (Зег 8сЬи1е тйззе 31сЬ ипЬесНп#!; с31*е Ргах^з 
апзсЬЛеззеп, «ЗаипЧ (Зег гикйпГг^е 81исНегеп(Зе (Зег ЬапсЬупЧзсЬаЛ а11е 
ргак{лзсЬеп АгЬеНеп Ьегекз кеппеп де1егп!;, ип(3 2VУаг \у]г(3 лчеИасЬ ете 
3—4]аЬп§е Ргахтз (гиегз!; ТесЬшк ип<3 (Запп Уег^аНипд) а1з (Заз ^йпзсЬепз-
^уегЪезЪе Ып^езЪеШ ип(3 (ЗагаиГ зо11 егз1; (Заз ВЪисПит аиГ (Зег НосЬзсЬи1е 
Ье^тпеп. Л'1езез зо11 зтсЬ аиГ пиг 2 ЛаЬге егз1гескеп, \уе)'1 ЬеГйгсЫеЪ 
луп*(3, (Зазз Ье1 3—4<)аЬпдет ЙЪисНит т (Зег 81а(3"Ь (Зег 81исИегеп(Зе (Зег 
Ргах18 ги зеЬг еп1Ггетс1е1; \уег(3еп копЫе. ЕПегтН §;еЫ, луеП ЪеГйгсЬйей 
луичЗ, (Зазз (Зег зШсНегЬе Еап<3\У1г1; ги зраЬ егз1; зе1Ьз1апсН§; \уег(3еп коппйе, 
У1е1ГасЬ сНе Метпп^ Наи(3 т Нап(3, (Зазз сПе МайигИаз Гйг (Зеп Ьап<3шг1; 
тсЫ егГог<Зег11сЬ зе1, тГо1§;ес1е88еп 1азз1; (Зге а11§егаете УогЫ1с1ип^ ой У1е1 
ги \уйпзсЬеп йЬп'§. Ез 1з1; (ЗаЬег сНе УогЫЫип^ (Зег сНе Ьап<3\у]'г1зсЬаГ1; 
81исНегепс1еп ете зо уегзсЫе(Зепе, (Зазз (Зег ЕгГо1§ (Зез ЗЪисНитз (За(ЗигсЬ 
\уезепШсЬ Ьеетй'асЬй^; угег(3еп тизз ип(3 (Зег НаЗЬЫ1<Зии^ 131 (Заиль Тйг 
ип(3 Тог ^еоЙпеЪ. Р]езеп АпзшЫеп капп 1сЬ ппсЬ ш'сЫ апзсЬНеззеп. Ет 
Мап^е1 ап а11^ететег УогЫ1(Зип§ капп (ЗигсЬ егпе гет ргак^зсЬе АизЬП-
(Зии§; Гйг (Зеп зреггеПеп ВегиГ пге егзеШ \уег(3еп. Е1пе 4<]аЬп'^е ргак-
йзсЬе Та11^ке1(; уог (Зет Ве^1ип (Зез 81исПитз \у1г(3 оГ! (31е ^Утгкип^ ЬаЬеп, 
(Зазз (Зег ВеЪгеЙеп(Зе (Зеп 81ип Гйг (Заз ^ЬеогеЫзсЬе АгЬе11;еп уег!огеп Ьа1 
ип(1 31 сЬ тп (Зеп еп§еп Ногза1еп ип(3 ЬаЬога1ог1еп шсЫ теЬг Ье1Ш1зсЬ 
ГйЫеп \у1г(3. АиГ (Зег ап(3егп 8еП;е зрпсЫ; тете ЗЗ^аЬп^е ЕгГаЬгип^ аисЬ 
(За§е§еп, (Зазз (Заз псЫл§ ^е1е11е!е 81и(31ит (Зег Ьап(3\у1г1зсЬаГ18\у]88еп8сЬаГ(, 
(31е Т7]гкии§ аизйЬеп капп, (Зеп 2иЬбгег (Зег Ргах1з ги еп1;Ггет(Зеп. 1т 
Ое§еп1е11, (Зте г1сЬ1п§ ^е1еЬг1еп ЕасЬег тйззеп 1п (Зет 2иЬбгег (Зге ЬтеЬе 
ги (Зет зсЬоиеп ВегиГ (Зег Ьап(3\У1г1;8сЬаГ1; гттег теЬг егз!;агкеп 1аззеп. 
А11ег(31п^з 131; (ЗаГйг (31е по^еп(3]§е ЛТогаиззе1гип^, (Зазз сНе Богеп1:еп (Зег 
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ргакЫзсЬеп ЕасЬег Пзге КеппЪшззе шсМ пиг аиз ВйсЪегп ^езсЬорй 
ЬаЬеп, зоп<Зегп (Зазз з1е аисЬ сНе Ргах1з уоп ОтишЗ аиз ЪеЬеггзсЬеп. Киг 
(Запп капп тетег ЕгГаЬгип§ пасЬ (Зег БогепЪ сНезе Еас11ег т етег ТУе1зе 
уогйга^еп, (Зазз з1е т (Зет 2иЬогег (Заз 1п1егез8е Гйг сНе Ргах1з ег\уескеп* 
Еегпег шг(3 уоп (Зеп АпЬап^егп сНезез ВПсЗип^з&ап&ез ЬеЬаир1е(;, (Зазз (31е 
2иЬбгег сНе ЕасЬсПз21рЗт тсЬь гесМ Ъе^геНеп кбпп1еп, зо1ап§е з1е уоп 
(Зег ргак1пзсЬеп З^апсЫгЪзсЬай посЬ кете АЬпип§ ЬаЬеп. Ое^еп сНезе 
АпзсЬаиип^; тизз 1сЬ ппсЬ §апг епег^зсЬ егк1агеп. 8сЬ\у1ег]о;ег упг(3 (Зет 
-.Зег Ргах18 ШкипсИ^еп (Заз УегзШпсЗшз (Зег гет ргак11зсЬеп ЕасЬсНз21рНцеп 
§е\У188 \уег(3еп. аЬег 1тшегЬт тсЫ зо зсЬшеп^, (Зазз тН §и{,ет ЛУШеп 
уоп зеНеп (Зез ХиЬбгегз ипсЗ (Зез БогепЪеп, угеЗсЬег сНе Ргахгз уоп Огип(3 
аиз ЪеЬеггзсЫ, сНезе 8сЬ\У1епо;кеН тсЬЪ ги йЪег\ут<Зеп \уаге. Аиззег(3ет 
зЪеЬЪ сНе ЬашЗупгЬзсЬа&зтззепзсЬай ЬеиЪе зсЬоп 1ап^е шсЬг теЬг аиГ (Зет 
81;ап(3риик1;, (Зазз сПе УОггипеЬтеп(Зеп МаззпаЬтеп шсЬЪ Шге ЪЬеогеИзсЬе 
Ве^гйпс1ип§ ЬаМеп; тЗЫ^ейеззеп Ьез1,еЬ1 (Заз 81исНит тсЬь теЬг т етет 
КотрПаЪ уоп пиг шН Лет ОейасЬЬшз аиГгипеЬтепсЗеп ЬеЬгза1геп, зогкЗегп 
етез ЪаиЪ з1сЬ аиГ (Зет апсЗегп аиГ ипс! Ъе1 псЬЫ^ег КеШепГо1§е (Зег Б]з-
21рПпеп ип(3 псЬ^ег УегагЪеНип^; (Зез ги 1еЬгеп(Зеп З^ойез уоп зеНеп (Зез 
БогепЪеп упгсЗ \уоЫ аПез (Зет 2иЬбгег Ъе^тШсЬ §етасЬ{; «-егсЗеп коппеп. 
1сЬ зеШзЬ капп егпе КегЬе уоп Ве1зр1е1еп аиГйЬгеп, \уо 2б°;Нп§е ипзегез 
Ро1у1;есЬшкитз а1з зо^еп. 81ай1к1п(3ег уоп (Зег ЗапсЗтгЬзсЬайНсЬеп Ргах13 
каит е^аз луиззЪеп ипсЗ (Зеп ЛТог1езип§еп т (Зеп ргакЫзсЬеп ЕасЬегп {.гоЪг-
(Зет зеЬг §ий ЬаЬеп Го1§еп коппеп ип(3 т уегЬа1{шзтазз]^ киггег 2еН ги 
1йсЬЫ^еп Ргак^кегп §етуог(Зеп зтсЗ. Метег Апз1сЬ1; пасЬ чуаге ез ит сНе 
ЬапйшгйзсЬаЛзтззепзсЬаГ!; 1гаип§ ЬезЬеЗЗС, \уепп сНезе1Ье т1Ь (Зеп Шг ги 
СгеЪоЪе з!еЬеп(Зеп НПГзгтМ;е1п (31е Уог^ап^е т (Зег ЬапйшгЬзсЬай \уеш§ег 
Ъе^гаГНсЬ ги тасЬеп 1тз1;ап(3е \уаге, а1з сНе Ргах1з. Ез зо11 сЗашИ посЬ 
1ап°;е шсЬГ §еза§1; зет, (Зазз (ЗигсЬ (Заз 8ккЗтт а11ет ет Гег1л§;ег Ргак-
Икег §еЫ1(Зег \уег(3еп коппЪе. У1е1е гет ргак1пзсЪе МаззпаЬтеп коппеп 
еЬеп шсЫ; уош КаШейег ^еЗеЬг1; \уег(3еп, сПе ЕгЗЫ^е етез Ъап(3^у1г1ез т 
(Зег Ргахгз з1п(3 У1е13'асЬ уоп СЬагак1;еге]§еп8сЬаЗ'1;еп аЪЬап^. Е1пе 1ап(3-
лутНзсЬаШЗсЬе Ргах13 1зк (ЗаЬег те ги ит^еЬеп, ез капп аЪег (Зге (Заги ег-
Гог(Зег11сЬе 2еК; Ъе(3еи1:еп(3 уегкйгг!; \уег(3еп, \уепп Ье1 §и1;ег Ап1еНип^ (Зег 
^ип^е Мапп т геЗГегет АНег, у^о ег 31сЬ гит ТеП §1е1сЬ зеШз! КесЬеп-
зсЬай уоп (Зеп (3тйп(3еп сНезез о(Зег ^епез УегГаЬгепз §еЬеп капп, ап (Зге 
Ргах13 Ьегап^гзи. 
На! аиззег(3ет (Зег 81;исНегеп(Зе ^уаЬгепй зе1пез 8т<31итз т (Зеп Еепеп 
о(Зег зопз! посЬ Ое1е§епЬе11;, Е1пЪНске 1п (31е Ргахгз ги ^е^гппеп, зо 131; 
У031еп(3з е1пе 3—4^аЬп'^е Ргах13 уог (Зет 81;и(31иш Ьаиб^ уег1огепе 2е11;, 
посЬ (ЗорреН уег1огеп (За(ЗигсЬ, (Зазз (Заз 1Ьеоге1гзсЬе 8Ьи(31ит т уог^е-
гйск!ет АНег зсЬ^У1ег]^ег уопзЪаМеп §еЫ, а1з \уепп ез з1сЬ §Зе1сЬ (Зег 
8сЬи1е апзсЬЗбззе. 
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Ба аЬег сНе Ег1егпип^ (Зег Ргах18, \уепп аисЬ шсЫ Ыз гиг Уо11-
епсЗипд, егпеп гп1е§г 1 егеп(3еп ТеП (Зез 1апс1тг1;8сЬаШгсЬеп ЗЬисНишз аиз-
тасЫ, зо гайззеп сНе 1ап(Зшг1;8сЬаШгсЬеп НосЬзсЬи1еп гЬгегзеПз (ЗаГйг 
йог^е 1га§;еп, (Зазз сНезег АпГогсЗегип^ Оепй^е ^е1егз(;е{; луегсЗеп капп ипс! 
18! сНезез паЬйгНсЬ йог! уоп посЬ §гбззегег ^гсЬй^кеН;, \^о егпе ргакИзсЬе 
УогЫЫип^ тсЫ уег1ап§! шг(3 ишЗ ауо ез ап \уггк1гсЬ ^ее^пекеп ЬеЬг-
тгкзсЬайеп 1еЫ{;. 
8сЬоп уегЬаНпгзтаззг^ ГгйЬ ЪгаЪеп аисЬ ВезЬгеЬип^еп сНезег АгЪ аиГ, 
а1з аНезЪе гп БеийвсЫапс! <31е уоп АШгесЫ; ТЬаег 1802 ^е^гйпйеЪе АкасЗегше 
т 2е11е, ТгеГГиН Ье1 Лепа, НоГ\уу1 1п (Зег бсЫгегг, НоЬепЬегт т ^ йгМет-
Ъег^ (1818). Бег 0гйп(3ип§ (Зег АкаДеппе НоЬепЬегт Го1§1;еп гп БеиЪзсЬ-
1апс1 ете ^апге КеШе аЬпНсЬег АпзЬакеп. Пгезе Ака<3ет1еп ^агеп аПе 
тН ^гоззегеп Ои^зшгЪзсЬаЙеп уегЬипсЗеп, Ыег зо111е (Зег 2иЬбгег (Не Ьапс1-
тогйвсЬаЙ ргакЬгзсЬ еНегпеп, аиззегсЗет зо1Не (Зег Ве!пеЬ Ма1ег1а1 аЬ-
§еЬеп гиг апзсЬаиНсЬеп Ег1аи!егип§ (Зег Уог§е!га^епеп ЬеЬгеп ип(3 ги 
тззепзсЬаГШсЬеп УегзисЬеп. 
Бгезе Акайетгеп ЬаЬеп пип аИе ипг\тГе1ЬаЙ; уге1 8е^еп ^евййе!;, 
ЬаМеп аЬег посЬ У1е1 теЬг 1е1з!еп коппеп, \гепп сНе АиГпаЬтеЪесНп^ип^еп 
ЬоЬег ^езйеШ \уопЗеп ^агеп ип(1 (Зег Кигзиз зЬаМ 1—2^аЬп^, 3—4,)аЬгг§ 
ет^епсЫе! \^ог(Зеп \уаге. "^епп зеН ЬгеЬг^з §гоззег КесЗе уога 14. Магг 
1861 гп МйпсЬеп сПе гзоНегЬеп 1ап(Зшг1;8сЬаШгсЬеп Ака(3етгеп ап АпзеЬеп 
ехп^еЬйзз!; ЬаЬеп, зо ^агеп сПе уоп 1леЫ§ гит ТеП тН КесЫ §етасЫеп 
Уог^йгГе ЬаирЪзасЬНсЬ сЗагаи!' ^еггсМей, (Зазз \уе§еп (Зег тегз!; ^егт^еп 
УогЫЫип^ (Зег 2иЬогег сНе АкасЗетгеп а1з зо1сЬе уегЬаитзтаззго; ^еп1^ 
гит ЕогЪзеЬггЦ (Зег Ьапйшг'ЬзсЬаЛзшззепзсЬай Ъег§е1,га§еп ЬаЬеп. ЫеЫ^; 
ГогсЗепе, (Зазз (Заз 8ккЗтт (Зег ЬапДшгЬзсЬай ап (Зге ЦшуегзгШеп уег1е§<; 
\уег(3еп зо11е, с1атП (Зег ап§еЬеп(Зе ЬашЗшгЪ (Зег Уог^еПе (Зег ХТшуегзгШ 
1еПЬаШ§ \уег(3е ип(3 (31е ОгипйшззепзсЬайеп гЬт, шсЫ зреггеП Гйг (Зге 
ЬапсЗчуггЬзсЬаП; ЬегесЬпе!, уог^еЬга^еп \уегс!еп. Бгезе §е\угзз псЫп^е, уоп 
1леЫ^ уегГосЫепе Метип^ 181 гп БеЫзсЫапс! т (Зет Маззе гит БигсЬ-
ЬгисЬ ^е1ап^1:, (Зазз Газ! а11е ]зоПег1;еп Ака(3ет1еп 1П Беи1зсЫап(3 а11таЬНсЬ 
аи%еЬоЬеп ип<3 ап 8!е11е (Зеззеп 1ап(3\У1г(;8сЬаШ1сЬе 1пз111;и1;е ап (Зеп ИЫ-
уегзНа^еп е1п^ег1сЬ(;е1; зтпсЗ. 
Баз УегсНепз! (Зез ипуег^еззПсЬеп ЛиПиз КйЬп 181 ез, (ЗигсЬ зе1п \Уп'-
кеп (31е 1ап(3^1г!зсЬаШ!сЬеп Зпз^Нике §1е1сЬЪегесЬ1л§{; тП; (Зеп йЪгг^еп 11п1-
уегзНаЫпзШийеп Ыпги^ез^еП!; ги ЬаЬеп. 1Тт зо 1е1сЫег копп^е тап Й1е 
Акайеппеп 1п Беи^зсЫапсЗ аиПозеп, а1з аисЬ сНе Ргахгз (ЗогЬ п1сЬ1; зо ^е-
ийеЬеп \^иг(3е, \^1е ез \уоЫ Ьег (Зеп уогЬап(Зепеп ЕтпсЫип^еп Ьаие §е-
зсЬеЬеп коппеп. Бег Огип(3 ЫегГйг 1а§, зо^еП гсЬ (Зге УегЬа11;п1з8е йЬег-
ЬПскеп капп, \уоЫ Ьаир^засЬПсЬ (Заггп, (Зазз (Зге Ог^ашзаЪюп т ЬеЬгей1 (Зег 
ВетгЬзсЬайип^ (Зег Ака(3етге^и1;ег уге1 ги котрПггегЪ \уаг, ип(3 аисЬ (Заггп, 
(Зазз (Зге Ве^гПзсЬаЛип^ (Зез СгиЬез тЛ (Зет шззепзсЬайНсЬеп 1пз{;г1;и1е 1п 
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211 1озег \7егЬ1П(1пп§ зкапс!. Ез \уаг Ъе1 сНезег Ог&ашзайоп г. В. в1сЬ1; 
шб^ИсЬ, (Зазз <3аз 1п1егеззе (Зег 8с1ш1ег Гиг сНе "ШНасЪай а1з зо1сЬе ег-
\уеек1; ип<3 ге^е егЬаНеп ^уигсЗе, \уеП ез (Зеп ЗШсПегепдеп зсЗшег тб^НсЪ 
чуаг, 81сЬ т (Зеп тпегеп ВеЫеЪ (Зег Сги^з^ПзсЪай уоПзШпсЗ^ Ыпет ги 
(Зепкеп. 8(жеН тете ЕНаЬгип^; ге1сЫ, капп аиГ ет ^есЫЬПсЪез 81и(3тт 
(1ег 1ап(3\пг1зсЬаШ1сЪеп Ргах13 пиг (Запп ^егесЪпеЬ ^уегс1еп, тсепп (Зег 2и-
1югег етеп к1агеп ЕтЬНск т (Заз \Уезеп (Зез Ъе^гейепйеп Ве1пеЪез егЬак 
игк! 81сЬ уоп ^е(3е^ МаззпаЬте зе1Ъз1 КесЬепзсЬай ги °;еЪеп 1тзЬап(Зе 181 
о<Зег Шт <31езе ^ейеггеИ; ^е^еЬеп \Г1Г(1. 
1п Оз1;егге1сЪ, \уо с!ег ВезисЪ <3ег НосЬзсЬи1е ипипМеШаг аиГ (Не 
8сЬи1е Го1^, \уаг уоп \УПкепз (Зег УогзсЫа^ ^етасЫ; \уог<Зеп, Ьезоп(Зеге 
ЬеЬтггьзеЬайеп етгипсЫеп, (Не т (Заз Рго^гатт (Зег НосЬзсЬи1еп зуз^е-
шайзсЪ ет^еГй^!; зет зоШеп, е!;\уа т (Зег Аг1, (Зазз гиегзЬ 3 ЗетезЪег 1Ьео-
геЬтзсЬе УоНезип^еп т (Зеп Огипс^ззепзсЬа&еп, (Запп 3 Эешезйег Ргах13, 
(Запп \У1ес1ег 3 8ешез1ег \'ог1е8ип§еп §;еЪо1;еп ^егсЗеп зоШеп. 0]езе Уог-
зсЫа§;е зт<3 аЬег 1е1с1ег тсЫ гиг АизГйЬгип§ §еЪгасЬ(., (Зепп сНе ВеГо1§ип§ 
с!егзе1Ьеп ЬаМе те1пег АпзкЫ; пасЬ етеп \уезепШсЪеп Рог1зсЬпи аиГ (Зет 
СеЫе^е (Зез 1ап(3\У1г1;8сЬаШ1сЬеп ПпЪетсЫз^уезепз Ъейеи1е1;. 
Вазз ез ап^езкЫз сНезег еЪеп &езсЫ1с1ег1еп Ц"пк1агЬе11еп тсЫ 1е1сЬ^ 
^уаг, (Заз ШсЬН§е т Ъеги°; аиГ сНе АгкЗегипд (Зез ЬеЪгрго^гаттз Гиг <31е 1ап(3-
лупЧзсЪаЛНсЬе АЫеИип& 1т ШпЬПск аиГ сНе Ко11е, \уе1сЬе (Заз Сги! Ре^егЪоГ 
1 п (Зет ЬеЪгрго&гашш зр1е1еп зоШе, ги йп(3еп, 1а^ аиГ бег Нап(3. Мап еп1-
8сЬ1о88 31сЬ, тИ Вепи^гипд (Зег ЕгГаЪгип^, у?е1сЬе т ап<3ега Ьапс1егп §;етасМ 
\УОг<Зеп, т (Зет пей аиГгизЪеПегкЗеп ЬеЬгрго<?гатш ете УегзсЬтекип^ (Зег 
Уоггй&е (Зег ЦтуегзиаЪзтзШи^е шН (Зеп Уоггй^еп, \?е1сЪе (31е Ака(3егтеп 
ипзйгеШ^ аиГ2и\ге1зеп Ьаиеп, апгиз^геЬеи, ип(3 г^уаг топ Го1§еп(Зеп СгезкЫз-
рипк1;еп &е1еИ;е1;. Мап ^1п§ уоп (Зег Ап81еЫ аиз, (Зазз (Заз 8(;и(31ит (Зег Ьап(3-
\У1г1;8сЬай (Зет 8(;и(31ит (Зег Шг 1п тапсЬеп 81йскеп аЪпНсЬеп Ме(3121п пасЬ-
гиЪЛйеп зе1. Ез Ьа1 ^засЬНсЬ ке1пе \\г188епзсЬай тИ; (Зег Ьап(3\У1г1;8сЬа{1; 
80 У1е1 Уег^апс^зсЬай, \У1е (31е Ме(3121п. Ве](3е ЬаЪеп а1з Гии(3атеп1 (31е 
Ка1иг^138еп8сЬайеп, ез 1з^, ит Ъе1(3е В]821р1]пеп уо11зШпсН§ ЬеЬеггзсЬеп ги 
коппеп, ете ^гоззе Меп^е уоп ЕгГаЬгип§ егГог(ЗегНсЬ, сНе Биг 1п (Зег 
Ргах13 ^езаттеН \уег(3еп капп. Б1е ЬеЬг- ип(3 УегзисЬз\у1г1;8сЬа['1; Ре^егЬоГ 
зоШе е1пе Кеог^атзайоп (Зез Рго^гаттз 1п (Зет ап§е<3еи!;е{;еп 81пп ег-
тб§11сЬеп, 1п (Зет сНезе '\\г1г1;8сЬаЙ (Зте КНп1к зет зоШе, 1п \уе1сЬег (Зег сНе 
Сггип(3\У18зеп8сЬаЛеп зсЬоп ЪеЬегг8сЬеп(Зе, ап^еЬепйе Ьапйшгй (31е ргак11-
зсЬеп РасЬег Ьогеп ип(3 ЪеагЬе1{,еп зо1Не. Бег Р1ап гиг РигсЬГйЪгип^ (Зег 
Кеог§ап18а1,1оп (Зез 1ап(3\у1г18сЬаШ1сЬеп 8ки(3]итз 1п (31езет 8тпе \уиг<3е 1т 
^аЬ^е 1881 Ье^оппеи ип<3 \^аг, оЬ§1е1сЬ егЬеЬНсЬе Сге1<31тМе1, патеп!;НсЬ ги 
ве^эаи<3еп аиГ (Зег УегзисЪзГагш Ре1;егЬоГ, Ййзз!^ ^етасЫ ^егёеп тизз!;еи, 
(31е гит ТеЛ уоп (Зег ЬоЬеп Кгопе, гит ТеП уот ЛГег\уаН;ип^8га1; (Зег НосЬ-
зсЬи!е Ьег^е^еЪеп ^ иг<3еи, (Зег Наир1засЬепасЬ зсЬоп иасЬ е1пет ^ аЬ^^ Ъееп(3е1;. 
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^ 1е сЗег МесНгтег тсЫ еЬег гит ВезисЬ с!ег КПшк ги°;е1а88еп упг(3, 
О / 
Ъеуог ег <3аз зо&еп. РЬуз1кит Ьез1ап(3еп, 80 8о1Не аисЬ с!ег зЪисНегепйе 
ЬагкЗшг! гит Ногеп (Зег ргак1п8сЬ-1аЕ<3\у]г18сЬаГ11]'сЬеп РасЪег егз!; ги§е-
1аззеп \^ег(3еп, пасЬсЗеш (Заз Ехатеп т а11еп Сггип(3- ип<3 НШзшззепзсЬаГйеп 
ЪезкагкЗеп 131. 1п «Зет пеиеп З^'а^аЪп^еп Кигзиз ^агеп 21, г ЛаЪге АиГепЬ-
ЬаН т К]§а ипс! 1 ^Ьг АиГепЛак т Ре1егЪоГ тЪе^пЙРеп. 1п (Зет 1еШеп 
^Ьг т РеЪегЬо! зо11(;еп (31е ХиЬбгег, т сНгек1;ет Коппех пи! (Зег Ргах18, 
(Не ргак^зсЬ-ЗапсЗшгйзсЬаГШсЬеп РасЬег Ьбгеп ипсЗ ЬеагЪекеп. Бег Коп­
пех тИ, (Зег Ьап(3^1г18сЬаЙ зоШе (За(ЗигсЬ ^е\уаЬг1 \уег(3еп, (Зазз (ЗЗе ^ип^еп 
Веи*е аЪ\уесЬзе1пс1, ип<3 г\уаг 1ттег 3, гиггек т (Зеп уегзсЫес1епеп 
ВгапсЬеп (Ре1(3, 8Ы1 ип(3 8ре1сЬег) (Зег "^чг^сЪай (Зе^ипегеп тйззеи ип(3 
(Зег уегап^дуогШсЬе ЬеНег (Зег Т\ЧпзсЪаГ1: ^ЫсЬгек]^; (Зег сНе ргакЪгзсЬ-
1ап(3\У1г1;8сЬайНсЬеп РасЬег Уог1га§еи<Зе РгоГеззог зет зоШе. Вигск сНезе 
А ег!;е11ип§; (Зез ЬеЬгз^оГГез зо11Ье еггеюЬ!; \уег<3еп, (Зазз (Зге ргак^зсЬеп 
Б'асЬег ШзасЪНсЪ т ЬезШпсН^ег РйЫип§; гш!; (Зег Ргах1з УОг§е1га§еп 
\уег(3еп, ип(3 капп ЗсЬ луоЫ тН Уо11ег ИЬеггеи^ип^ ЬеЪаиргеп, (Зазз ез аиГ 
(Незе \Уе1зе т ЬоЬет Ога(Зе то§;ПсЪ 131;, ТЪеопе ип(3 Ргахгз т Етк1ап^ 
ги Ъпп^еп, ии(3 сНе УоИезип^еп Гиг (31е 2иЬогег т У1е1 ЪбЬегет Маззе 
ЗеЪггеюЬ §;езЫ1,е1; \уег(3еп коппеп. Эег ЕтЯизз, \уе1еЬеи сНе т (Зет еЪеп 
аиз^езргосЬепеп 8нте аиз^ез1аН;е1е Етуег1е1Ьип& (Зег УегзисЪзГагш Ре1ег-
ЬоГ ]'п (Зеп ЬеЬгр1ап ипзегег НосЬзсЬи1е ЬаМе, ге^е з1сЬ ат Ъезйеп (ЗигсЪ 
(Заз гар1(3е 8йе1§;еп (Зег Р^е^иеп2 (Зег 1апс1шг1;8сЪаГШеЪеп АЫеПип^. ТУ'аЬ-
геп(3 ]'т ДаЬге 1881 48 ЗЪисНегепйе уогЬап(Зеп ^уагеп, \уаг сНе 2аЫ (Зег-
зеШеп 1т ^Ъге 1892 зсЬоп Ыз аиГ 146 §ез1ле§;еп, уоп (Зенеп 101 аиз (Зеп 
тпегеп Сгоиуегпешеп1з чуагеи. Ете \уеНеге, зеЬг шсЬН^е УегуоНзЬапси-
§-ип^ (Зез ЬеЬгрго^гаттз (Зег 1ап(3\уп-|;8сЬаГШсЬеп АЫеПип^ \уаг посЬ 
(ЗигсЪ Ре^егЬоГ егто§;НсЫ;, ип(3 2\уаг сПе АпзЪеНип^ 8е1ЪзШп(3]^ег УегзисЬе 
уоп зеИ;еп (Зег 8<:и(31егеп(3еп. 
Сг1е1сЬгеШ§ тН (Зеп йЪп^еп веЪаи<Зеп \?аг ет сЬеппзсЬез ЬаЬога-
1ог1ит е1п^ег1сЫе1; \уог(Зеп, (Зеззеп УогЬап(Зепзе1п егз1 (Не АизГйЬгип^ 
ехакйег УегзисЬе егто^НсМе. Де<3ег Б1р1отап(3 \уиг(3е (Зет Рго^гатт §е-
тазз уегрШсМеЪ, ]п Ре^егЬоГ е1пе зеШзШпсН^е АгЪеИ; аиГ (Зет ОеЫе!;, Гиг 
\уе1сЬез ег ет зре21е11ез 1п1;еге88е ЬаМе, ги 11еГегп. РеЫ ип(3 8Ы1 ПеГег1;еп 
1п ипЪе§;геп21ег 2аЫ Ма1;епа1 ги зо1сЬеп ^188епзсЬайНсЬеп УегзисЬеп. 
КПег<ЗигсЪ зоШе (Зег 8ш(31егеп(3е §1е1сЬ2е11:1§ т (Зав 1ап(3\У1г1зсЬаГ1;11сЬе Уег-
зисЬз^езеп ет§еГйЬг1; \уег(3еп ип(3 зо1Ие Шт (Зге ВеагЬе11ип§ Шезег Уег-
зисЬе Ое1е§еп11ек §;еЬеп, <31е 1ап(З^У1г18сЬаШ1сЬе ЬИега^иг кеппеп ги 1егпеп 
ип(3 зо зетеп 6ез1сЫ;8кге18 ги ег\уеИ;егп. АиГ сПезе АгЬеНеп \уиг(3е уоп 
Наизе аиз ет ^гоззез Сгеду1сЬ1; §е1е§{, ип(3 зт(3 аиГ (31езе \У"е1зе, ^апг аЬ-
§;езеЬеп уоп (Зет Уог1еП Гйг (Зеп е1П2е1пеп, е]'пе КеШе §гип(31е§еп(3ег 
АгЬе^еп ^еНеГег!, \уог(Зеп. 
ВегеНз 1т РГегЬз!; 1882 коппкеп сНе егз!еп Р]р1отап(Зеп, 8 ап (Зег 2аЫ, 
13* 
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пасЬ РейегЬоГ йЬегз1е(Зе1п, пасЬ(Зет РгоГ. Кшепет 1т Магг (ЗеззеШеи ЛаЬгез 
уоп К^а пасЬ РеЪегЬоГ ^его^еп \уаг, ит з1е1з ап Огк ип(1 8Ъе11е а11е 
АгЪе^еп Ьеззег 1е11еп ги коппеп. Уоп (ЗегзеШеп 2еИ; ап \уиг(3еп аисЬ (Не 
Уог1езип§еп РгоГ. Ктепетз пасЬ РеЪегЬоГ уег1е§1, ип(3 г\уаг (Не Уог1езип§еп 
йЬег АскегЪаи, "\У1езепЬаи, зрег1е11еп РЙапгепЪаи, зрег1е11е 'ПеггисЫ ипс! 
Ве1;пеЪ81еЬге, ^аЬгепс! аПе уогЪет1епс1еп РасЬег ЪегеНз т Ш§а деЬбг!; 
ипс1 ТеП аисЬ аЪзо1у1ег1, зет тивз^еп. ЕЬепзо 1а& сНе ЬеИ;ип§ (Зег ргак-
йзсЬеп АгЪекеп, (Не Ьекип^ (Зез сЬеппзсЬеп ЬаЪогаЪопитз ип(3 сНе зре-
21е11е ЬеНип& (Зег Сги^пЧзсЬаЛ т (Зеп Нап(3еп уоп РгоГ. Кшепет. 11п1ег-
81й1,г1 \уигс!е (ЗегзеШе т (Зег Ье1кт§; (Зег СгиЪвшгЪзсЬаГс (ЗигсЬ ете уот 
Уег\уаНип^зга1; ипзегез 1пз1:11и18 ет^езеЪг^е Котгшззюп, Ъез1;еЬеп(3 аиз 
3 ргак^зсЬеп Ьап(3шг1;еп аиз (Зег 2аЫ с1ег ОНейег (Зез Уег\уа11;ип§8га{,8, 
(Зет г\уеИ;еп РгоГеззог (1ег ЬапйшгЬзсЬаЛ ип(1 (1еш РгоГеззог Гиг А^пкиНиг-
сЬегте. В1езег Котппззтп ЬаМе с1ег ЬеИег ^аЬгНсЬ КесЬепзсЬаЛ, (Зге 
\пг1зсЬаГШсЬе Зеке (Зег УегзисЬзГагт ЪеЬгеГГепс!, аЬги1е§еп. Ез ЬапсЗеНе 
81 сЬ т егзЪег 1л те ит (Зеп чуеНегеп АизЬаи (Зег, ^У1е зсЬоп етаЬпЪ, зеЬг 
уегтсаЬгЬзЪеп Т^ЧгЪзсЬаЛ, дуоги (Зег Уег\уа1ит^зга1 т псЬЬшег Егкепп1тз 
(Зег 8асЫа§е, тзочуек ез вете ^епп^еп ШМе1 ^ез1аМе1еп, зете Ве1Ьг1Ге 
те уегза§1е. 1п аПги ге1сЬНсЬег Меп^е зоШеп (Не МлМе1 аисЬ зсЬоп уош 
ра(За^о§18сЬеп ОезкЬЪзрипк! тс1и уогЬап(Зеп зе1о, (Зепп ез 1а§ уоп АпГап^ 
ап (Зет Ье11ег (Зег УегзисЬзГагт (Загап, плЬ (Зеп шо§НсЬ §епп&з1еп М1Ме1п 
<31е 1г^8сЬаГ^ ги ГйЬгеп, ит (Зеп 81;исНегепс1еп ете §е\У18зе Зрагзаткеи 
т (Зег \\ЧгЬзсЬайз{йЬгип^ ап2и1егпеп, \уе11 сНе ^гоззе ОеГаЬг ЪееЬеЬ!, (Зазз 
(Зег Зип^е Ьап(3"ич1% \уепп ег т зетег ЬеЬггек пгсЬ^ ап Зрагзаткек ип(3 
2ига1еЬа1Ьеп а11ег М]Ме1 де\гоЬп1; шгй, ег аисЬ Гиг сНе 2икипй з1сЬ пиг 
зсЬ\уег т еп^еге УегЬаитззе Ьтетгийп(3еп уегта^ ип(3 Гиг зет зраЪегез 
РогЪкоштеп (За(ЗигсЬ пиг ип^йпз!п§ ЬеетЙиззЪ \уег(3еп капп. 
Б1е \уеПеге Еп1;\\чске1ип^ (Зег УегзисЬзГагт ЪгасЬ1е ез тк зюЬ, (Зазз 
РгоГ. Кшепет аПе АгЪеЗг, тсЫ теЬг ги 1е1з1;еп ппз!;ап(3е \уаг, ипс! егЫе1{; 
ег 1т ЛаЬге 1885 аиГ зет ОезисЬ Ып етеп ОеЬПГеп Гиг (Не ЬеЗШп^ (Зез 
Сги1:е8. 1п \уе1сЬег \Уе1зе зюЬ сНе УУЗг^зсЬаРь т (Зег Ро1^е еп1\У1ске1Ье, 
ду1Г(3 ат Ьез1еп (ЗигсЬ Го1§еп(Зе 1,аЬе11аг1зсЬе Х1Ьегз1сЬ1; уегйеиШсЬ!;: 
ЛУег*. (Зев 
1еЬепбеп 
1нуеи1ага 
ЛУег!; <3ез 
Шеп 
1п\геп1;аг8 
8итта 
ВгииоетпаЪте 
Л^кегЬаи \1вЬгисЫ; 
СгеЬаийе-
\уег1; 
\Уег1, 
ваш1;1. 
Вев1ап(1е 
23. Арп1 1881 . . 4010 3658 7698 1268 2556 5630 32428 
23. „ 1683 . . 49^0 6775 11695 2436 2655 19000 53371 
23. „ 1887 . . 8355 7141 15496 2331 3108 25000 66091 
23. „ 1892 . . 11415 6818 18233 1043 3611 28789 68816 
23. „ 1897 . . 14825 7782 22607 2700 5718 36614 83888 
23. „ 1902 . . 21175 9392 30567 2539 5870 86068 144855 
23. „ 1907 . . 19015 9216 28231 2242 7914 90000 152228 
23. „ 1910 . . 19675 9420 29095 2521 5984 113881 182411 
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ОятН НашЗ т Напс! шиззЬеп аисЬ сНе сПгекгеп ЕтпаЬшеп с!ег Уег­
зисЬзГагт ете 81е]"§егип& егГаЪгеп ипс! 184 сНезез аиз Го1^епс1еп Ап^аЪеп 
ги егзеЪеп. В1е сКгекЪеи ЕтпаЬтеп ЪеГги^еп 1т М1Ме1 рго ЛаЬг. 1п 
с!еп ЛаЬгеп: 
1880/81—1889/90 5.844 КЫ. 01 Кор. 
1890 /91 -1890 /1900  . . . .  9.225  „  79  „  
1900/01—1909/10 12.381 „ 36 „ 
Гиг ет ОиЪ уоп 200 Г)е88]а(лпеп Аскег- ип(3 ^\71е8епагеа1 Ъе1 (Зет зсЫесЬ^еп 
Рос1еп Ре^егЪоГз ^ейепГаПз ете зеЬг ЬоЬе ЕтпаЬше. Г)]е Оезат^аиз^аЪеп 
Гиг сНе ^НзсЬаГь, \\тоЬе1 сНе сИгеккеп Аиз^аЬеп Гиг пеие ОеЪаисЗе т 
АЪги^ ^еЬгасМ зтс1, ЬаЬеп т (ЗегзеШеп Регюс1е ЪеЪга^еп: 
1880/81—1889/90 7.585 КЫ. 47 Кор. 
1890 91—1899/1900 .... 10.274 „ 07 „ 
1900/01—1909/10 16.191 „ 98 „ 
80 аазз (Не БИГегеБг гичзсЪеп с1еп сНгеИеи ЕтпаЬтеп ип(1 Аиз^аЪеп 1111 
Мх^1е1 рго ЛаЬг Ье^га^еп ЬаЬеп: 
1880 81—1889/90 1.741 КЫ. 46 Кор. 
1890 /91—1899 /1900  . . . .  1.045  2 8  „  
1900/01-1909/10 3.810 „ 62 „ 
Ез ЬаЪ (ЗетпасЬ т (Зеп 30 ДаЬгеп (Зег Уета1кт^зга1; Гиг сНе \У1г-Ь-
зсЬаЙ, аЬ^езеЬеп уоп (Зеп КеиЬаи1;еп, етеп ХизсЬизз топ 75.972 КЫ. 60 Кор. 
1е1з1;еп тйззеп. В1е Аиз^аЪеп т (Зет ЬеЬг- ипс! УегзисЬзкоп1:о зт(3 аиз 
Огйп(Зеп, сНе 1сЬ ип!;еп посЬ паЬег аизГйЬгеп тп11, т (Зеп 1е1г1;еп ЛаЬгеп 
ип^ешет ^ез1ле^еп, ип<3 гм^аг \уагеп (Зге Аиз^аЬеп 1т Лакге: 
1901/02 . . . . 3.826 КЫ. 35 Кор 
1902/03 . . . . 3.968 , 27 7 )  
1903/04 . . . . 4.199 , 40 
1904/05 . . . . 5.232 , 17 V  
1905/06 . . . . 6.252 , 43 V  
1906/07 . . . . 7.466 , 83 
п 
1907,08 . . . . 7.062 , 25 V  
1908/09 . . . . 7.977 , 15 
У )  
1909/10 . . . . 9.034 , , 88 77 
80 (Зазз Ыегаиз зсЬоп ги епЪпеЪтеп 18^, т ^е1сЬ Ьегуогга§еп(Зег \\7е18е 
(Зге ЕтпаЬтеп (Зег "ЭДЪЧзсЪаГ!; Гиг ЬеЪг- ип(3 УегзисЬзг^еске т АпзргисЬ 
^епоттеп \^ег(3еп коппЪеп. 
ТУге зсЬоп оЬеп епуаЬп!, коппЪеп ЪегеНз 1111 НегЬз!; 1882 8 Б1р1о-
тапсЗеп 1Ьге -шззепзсЬаГШсЪеп АгЬеНеп аиГ (Зег УегзисЬзГагт РеЪегЪоГ гиг 
АизГйЪгипд Ъпп^еп, ипсЗ г^аг -угигсЗеп уоп (ЗепзеНэеп 6 Бйп^ип&зуегзисЪе 
ип(3 2 Рйиегип^зуегзисЬе ап^ез^еП^, \?е1сЬе затШсЬ гиг Уегой'епШсЬип^ 
§е1ап^1;еп. 1ш ЛаЬге 1883 Ье(;ги§ сНе 2аЬ1 (Зег В1*р1ошап(Зеп 11, \уе1сЪеп 
аЬпНсЬе АгЬеНеп §е^еЬеп тичЗеп. Ез \уипЗеп Гегпег Ко11(^шеп ет§е-
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псЫеЪ, сПе № с1ег егзЪеп 2еН етша1 топаШсЬ аЪ^еЬаНеп \уиг(3еп ип<3 ап 
луе1сЬеп (Не Ьапймпгке (Зег Пт§е<*еп(3 ип(3 РгоГеззогеп аиз К)§а 1;еПпаЬтеп. 
2иг ВезргесЬип^ катеп сНе т АгЪеИ; ЪейпсШсЬеп ТЬетака (Зег 8Ъи(Негеп(Зеп 
ип(3 зопз! Рга^еп аиз (Зег ргакЫзсЬеп Ьап(3\\чг1зсЬаГЬ. 
КасЬ<Зет 1га ЛаЬге 1887 ЪегеНз 18 Б1р1отапс1еп т (Зег "ШгЪзсЬаЙ; 
ипс! 1т ЬаЬогайопит ЬезсЬаШ^!; \уег(3еп тиззГеп, \еаг РгоГ. Кшепет шсЫ; 
теЬг 1тз1;ап(3е, сПезе АгЬеИ,з1аз1 а11ет ги Ъе\гаШ^еп, ип(3 \уиг(3е 1Ьт ет 
Аз81з1,еп(; Гиг (Заз сЬепшсЬе ЬаЬога1;опит, А1ехап(3ег Б1ко\у, ЪешШ^, 
ап (Зеззеп 8Ье11е 1т ЛаЬге 1892 (Зег пасЬЬеп^е, 1е1с1ег 1т уоп^еп ЛаЬг 
уегз^огЪепе РгоГ. Бг. МагИп 8каЫ-8сЬгбс1ег 1га!;. Ишег^еззеп Ьаие ете 
КеШе уоп \псЬ1л#еп АпйегиБ^еп т (Зет Рго^гатт (Зег ЗапсЗшгЪзсЬаГШсЬеп 
АЫеНип§; Р1а1г ^ге1Геп тйззеп. 1885 уег1ог (Заз 1пз111;и^ т (Зег Регзоп уоп 
РгоГ. Бг. КетЬо1(3 \УоШ' ете ип^етет {.йсЬй^е ип(3 апге^еп(3е ЬеЬгкгаЛ. 
8ет КасЬГо1^ег \гиг(3е РгоГ. Е^гетЬегг уоп ВгеиГе1<3, \уе1сЬег ЪезогкЗегез 
Ое^сЫ аиГ с31е Ап\уеп(3ип^ (Зез Млкгозкорз Зе^1е. ХасЬ киггег Та{л§кеП 
1п К1^а з1агЬ РгоГ. РгеШегг уоп ВгеМГе1(3 ип(3 Го1<*1;е тЬт РгоГ. Ргапг 
8сЫпс11ег, (Зег (ЗигсЬ зете ПпЪегзисЬип^еп аи! (Зет ОеЫе1е (Зез РЙапгеп-
Ьаиез 81сЬ ЪетЧз етеп Катей т (Зег шззепзсЬаГШсЬеп \У"еН §етасЫ 
Ьаие ип(3 а1з апге^еп(3ег ЬеЬгег аиГ зете 2иЬогег ете ^гоззе Апг1еЬип^з-
кгаГ* аизйЬЬе. Ба РгоГ. 8сЫпс11ег (Зег аП^ететеп ТЧеггисЫ; Гегпег з1апс1, 
зо тизвйе ете ТеИип^ (Зез ЬеЬгз4ойез уог^епоттеп \уег(3еп, тйет РгоГ. 
Кшепет сНе а11§ешете ТЧеггисЫ гит УогЬга^ егЫе1ь, \уаЬгеп(3 зрег1е11ег 
РЙапгепЪаи уоп РгоГ. 8сЬт<31ег йЬегпоттеп \уиг(3е. 
1т бсЬи^аЬг 1902 03 \уигс!е (Зге ЗапсЗугпЧзсЬайНсЬе АЫе11ип^ гоп 
зсЬ^егеп 8сЫа^еп ЪекгоЙГеи, т(3ет (Зег РгоГеззог (Зег А^пкикигсЬегше 
Бг. О. ТЬотз (Зет ТпзМШ (ЗигсЬ (Зеп То(3 епЪпззеп \гиг(3е ип(3 РгоГ. 
Рг. 8сЫпс11ег етет еЬгепуоПеп КиГ пасЬ Вгйпп (зетег Неппа!) Ро1§е 
1е1з1еЬе. Ез тиззГеп т (Зег Везе1гип§ (Зег РасЬег ]е1г1 ^гоззе Уегап(3е-
гип^еп ет1;ге1еп ип(3 ^езсЬаЬ сНезез 111 (Зег ^е1зе, (Зазз сНе Уог1езип^еп 
т (Зег А§пки11игсЬеш1е, \?е1сЬе ЫзЬег ш 8тпе А(Зо1Г Мауегз а1з сНе 
па1иг\пз8епзсЬаГШсЬеп ОгипсИа^еп (Зег ЬапсЫпЧзсЬаЛз^чззепзсЬаН; аи%е-
ГаззЪ \уагеп, 1п (Зег АгЪ уег1;е1и \гиг(3еп, (Зазз РЙаигепрЬу81о1о§1е (Зет Рго­
Геззог (Зег Во^ашк Рг. ВисЬоНг, Рй«егип§з1еЬге е1пег пеиеп КгаЛ, Бг. Р. 
81е^таип, ВосЗепкип(Зе, 13ак1епо1о§1е ип(3 А^пки11;игсЬет1е (а1з егпз^ип-
(31§ез Ко11е^, пиг (Зге СЬет1е (Зег РЙапге итГаззепё) (Зет ап 8Ье11е гоп 
РгоГ. Гг. 8сЬ1и(31ег §е\^аЫ1еп РгоГ. Бг. М. 8ьаЬ1-8сЬго(Зег йЬег1га§еп 
\уиг(3еи. Б1е Бйп^ег1еЬге, луе1сЬе ГгйЬег аисЬ 1п (Зег А^пкииигсЬет1е 
1;гак1пег1 \уигс1е, луиг(3е, 11111 АскегЬаи уегет1&1;, РгоГ. Кп1ег1ет йЬег1га§еп. 
А11^ете1пеп ип(3 зрег^еНеп РйапгепЬаи егЫе11 еЬепГа11з РгоГ. 81аЫ-8сЬгб(Зег. 
Е1пе Ег\уе]1;егип^ егГиЬг (Заз Рго^гатт (Зег 1ап(3\\чг1;8сЬаГШсЬеп АЪ1е1-
1ип^ (ЗигсЬ Е1пГиЬгип§ (Зег РасЬег: ап§е\\*ап(31е 2оо1о^1е (РйапгепзсЬа(311п^е) 
шкЗ Мо1кеге1\\7езеп (1)огеп1; ЗЬе^таип), Ки11иг1есЬп1к (Богеп!; ВизсЬтапп) 
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ип(3 ТУагепкипбе (Богеп!; Вигзг'ап). АН&етете 2оо1о^1е, \ге1сЬе ЬгэЬе!-
уоп РгоГ. ВисЬо11г уог^е1;га§еп \^аг, егЫе1Г (Зег пей ^е\уаЫ1е БогепЗ; Бг. 
гоо1. О. 8сЬпе1(Зег, с!ег т (Зег Ро1§е аисЬ ап§е\гап(31;е 2оо1о§ге ип(3 
Ь 18сЬгисЬ(; йЬегпаЬт. АиГ сНезе ТУегзе \?аг (Заз Рго^гатш (Зег 1ап(3шг1-
зсЬаГШсЬеп АЫеИип^ \пе(3ег Ъе^гасЬШсЪ ег^екегк \уогсЗеп. 
ТУаЬгепб 1п (Зеп егз!;еп ЛаЬгеп РгоГ. Кшепет а11ет ш Ре1;егЬоГ \УоЬп1е 
ип(3 УоНезип^еп Ые1<;, (Зоггегеп ^е^гЬ (ЗогЧ 5 БеЬгкгаЛе. Ез 181; (ЗатН баз 
ВП(3 Ре^егЬоГз \уезепШсЬ уегап(3ег1; \уог(Зеп ип(3 егк1аг1; 81сЬ (Загаиз (Заз 
оЬеп ап^е^еЬепе гарЫе 8Ъе1§еп (Зег Аиз^аЬеп т (Зет ЬеЬг- ип(3 УегзисЬз-
коп1ю (Зег УегзисЬзГагт. Б]'е Егпеппип^ Бг. 84аЫ-8сЬгб(Зег5 гит РгоГеззог, 
гиегзй т РеЪегЬоГ, (Запп пасЬ РгоГ. 8сЫп(31ег8 АЬ^ап§ т Кг§а \уоЬп-
ЬаГ{, тасЫе (ЗЗе \УаЫ етез пеиеп Аззгзйеп^еп Гиг (Заз сЬегшзсЬе ЬаЬога-
1опит 111 Ре1;егЬоГ егГог(Зег11сЬ ип(3 тгг(3е ТУ". Вигзгап, аисЬ АЬзо1уеп1; 
ипзегег НосЬзсЬи1е, аиГ сНезеп РозЪеп ЬегиГеп. КасЬ (Зет АЬ^ап^ Кирйегз 
а1з ^пЧзсЬайзаззгзЬеп!; 1га1: М. уоп ТУтЬег!;, еЪепГаПз ипзег АЪзо1уеп1;, т 
сНезе ТаН^кегЧ ет ип(3 \уиг(3е 1т ЛаЬге 1908 (ЗигсЬ ипзегп АЪзо1уеп1;еп 
Каг1 РоЫ егзеГгй. 1т «1и1г 1912 \уиг(3еп пасЬ (Зет То(Зе уоп РгоГ. Бг. 
8ЬаЫ-8сЬгб(Зег (31е Уог1езип^еп йЬег зреггеПеп РЙапгепЪаи ип(3 Во(Зеп-
кип(3е (Зет Богеп1;еп Вигз1ап йЪег1;га§еп, \уаЬгеп(3 Гиг (Зеп аП^ететеп 
РЙапгепЪаи (Зег Аззгзйеп!; Рг. Рег1е потнпег!; т>г(3е ип(3 Гиг Вак1;еого1о§1е 
(Зег Мао^зГег (Зег Ьап(3\уй*1;зсЬаГ1; 8. Вазаге^зку де\уаЫ|; \\гиг(3е. Бге ЦЪег-
зтесПипо; ТУ. Вигзгапз пасЬ Кг§а Ьаие (Зге УегзсЫеЪип^ гиг Ро1§е, (Зазз 
К. РоЫ, ЫзЬег \\г1г^8сЬаЛ8аз8181;еп1;, ^еЪгЪ АззгзЪеп^ 1ш сЬегшзсЬеп ЬаЪога-
1югтт \уиг(3е, ^аЬгеп(3 ап зетег 81е11е ТУ. 81Йегв (Заз Ат1 етез ТУЙ'1;-
8сЬаГ1;8^еЫ1Геп йЬегпаЬт. 
Б1е ТУаЫ РгоГ. Кшепетз 1906 гит БггекЪог (Зез Ро1у1есЬткитз Ьаие 
(Зге Ап(3егип§; 1т веГо^е, (Зазз а11°;етегпе ТЧеггисЫ; (Зет Богеп1;еп. зег!; 1911 
РгоГеззог, Бг. Р. 8(;е^тапп ип(3 зреггеПе ТЧеггисЫ (Зет Богеп1еп, зек 1911 
РгоГеззог, А. ВиесЬтапп йЬег1га^еп \уиг(3е, \уаЬгеп(3 РгоГ. Кшепет АскегЬаи, 
ВеичеЬз1еЬге, ВисЬГйЬгип^ ип<3 сНе ОЪегЫГип^ (Зег ргакМзсЬеп 11Ьип§еп 
ЪеШеЫеН. 
Бге ргак{,18сЬеп ЦЪипдеп ип(3 сНе АизГйЬгип^еп (Зег Б1р1отагЬе11еп 
\уег(3еп (ЗигсЬ сНезе Апс1егип§ (Зез ЬеЬгрго^гаттз тсЫ \уекег ЪеЪгоЗГеп, 
пиг тзоГегп, (Зазз (Зге 81;исНегеп(Зеп 1т Лапиаг т РеЪегЬоГ етие1;еп ипс! 
уегрШсЬйей зт(3, Ь1з гит БегетЪег (З01Ч ги ЫеШеп. Уге1ГасЬ аЪег \уег(3еп 
(Зге сЬет18сЬеп АгЬе1<;еп 1т ЬаЪогаГопит егз!; 1т 3. 8етез1ег т РеГегЬоГ 
ги Еп(3е деЪгасЫ. 
"\Уаз сНе ^138епзсЬаШ1сЬеп АгЬе11;еп зеШзЬ Ьеймй'!:, зо \гиг(3еп (Зге 
Бип§-ип^з\тегзисЬе 1и (Зеп егз1еп 20 ЛаЬгеп аиГ (Зеп е1П2е1пеп ЗсЫа^еп сЗез 
Ре1(3ез бег РгисЬ^Го1§е ^етазз апо-езЫН, \уеИ зге аиГ сНезе ^7е1зе тк §е-
ггп^егеп М1ие1п ги Ъе\уегкз{;еШа;еп ^агеп. Ез 81п(3 1111 §апгеп уоп 404 
Б1р1отаи(Зеп 153 Бйп^ип^зУегзисЬе, 151 Рйиегип^зуегзисЬе ипб 100 АгЪеЬ 
1еп уег8сЫебепеп 1пЬа118 (АпЪаиуегзисЬе тН (теЬгеЫе- ипб Кагк>йе1зог1;еп, 
Бйп^егкопзегугегип^зуегзисЪе, ОгипбкгГктЪегзисЪип^еп) ги Епбе ^еЪгасЬЬ 
чуогбеп. Б1е егзйеп АиГ^аЪеп, \уе1сЬе Ъе1 (Зеп Бйп^ип^зуегзисЪеп §ез1еШ 
\уагеп, зоШеп ЬаирГзасЪНсЬ (31е Бйп§еЪеГа1п§;ип§ уегзсЫебепег РЬозрЬа1е 
аиГ уегзсЫебепе ВобепаНеп ипб Ье1 уегзсЫебепеп КиНиг^е^уасЬзеп ги ег-
ппие1п зисЬеп. Регпег луигбеп ет^еЬепбе УегзисЪе, Ъе*геЙепб сНе \У1г-
кипо; уоп етег КорГбйп§;ип§ Гиг К1ее ипб \У1езеп, шк Огрз, Ка1к, Мег§е1, 
Катк е!;с. ап^езЪеШ, туе1сЬе, ги етеш §,тоззеп ТеП аисЬ уегбЙепШсЫ;, беп 
Ргак1лкегп шсЬи^е Р1п^егге1^е ги ^еЪеп гтзйапйе зтб. \Уекег ЪезсЬаГ-
И§1е 81 сЪ ете КегЬе уоп АгЪекеп тк бег гекПсЬеп АиГпаЬте ап КаЬг-
зЬоГГеп уоп зекеп уегзсЫебепег КикигрЙапгеп, аиз бепеп 81сЬ ег&аЪ, \у]е 
\у'езепШсЪе ИЫегзсЫебе пасЬ бгезег КлсЫип^ Ып Ъе1 беп етге1пеп Кикиг­
рЙапгеп гиг ОеНип^ когатеп. 8атШсЪе Юйп^ин^зуегзисЬе зтб ^епаиеп 
Ап^аЬеп йЪег беп ЛТег1аиГ бег те4еого1о§]8сЬеп БаЪеп (Тегарега(иг, ЭДебег-
?сЫа§е ейс.) т Вег1еЬип§ ^ езеШ, иш етеп к1агеп ЕтЪИск т бге ТУасЪз1итз-
уегЪакшззе ипб с31е АиГпаЬте уоп КаЬгзЪой'еп гп егто^ПсЬеп. Е]'пе §гоззе 
Ке1Ье уоп Бйп^ип^зуегзисЬеп 8о111;е Гете г б1е ТУккип^ бег ги8813сЬеп 
РЬозрЪогке Ъе1еисЫеп ипб ег^аЪ 81сЪ а1з Кезика* Газ* а11ег б1езег УегзисЬе, 
базз 1е<;г1еге пиг аиГ заигеп НишизЬобеп Изге Атуепбипо; гесЫГегЬ^еп. 
8ек 10 ЛаЬгеп 181; ет Ьезопбегез УегзисЪзГеМ уоп са. 2 Безз^гктеп 
Гиг бге Ре1буегзисЬе ешдепсЫеЪ \Уогбеп, туо аиГ к1етеп РаггеИеп ^апг 
зуз^етайзсЪ УегзисЬе ап^ев1е1к \уегбеп. ЬНег зтб зсЬоп ете °гапге КегЬе 
Гиг бзе Ргах18 бег Бйп§;ег1еЪге §;гипб1е^епбег Кезика1;е егаек \уогбеп, 
§апг аЪ^езеЪеп бауоп, базз Гиг бге бШбгегепбеп баз бепкЬаг Ъез1;е Бетоп-
з1га1лоп8ок)ек{; ЫегбигсЪ ^езсЪайеп 181. Беп ^езепШсЪеп Апз^озз ги б1езег 
Аг1; бег Апз1;е11ип§ бег УегзисЪе ег^аЪ бег Цтзгапб, базз ез пиг аиГ б1езе 
ТУе1зе тб&НсЬ 181;, б1е УегзисЪзГеЫег, \уе1сЪе Ьет а11еп ^гбззегеп УегзисЪз-
ЙасЪеп Ъаи% зо Ыпбегпб т беп ТУе^ 1ге1еп, базз б1е к!аге ЦЪегзшЫ Ыег-
Ье1 уег1огеп ^еЬ1, аиГ е1п М1п1тит ги гебиг1егеп, ипб тап ]пГо1^ебеззеп ]т 
ЬаиГе шеЬгегег ЛаЬге ги чуггкНсЪ у^гззепзсЬаГШсЬ з^сЬег Гез1§ез1;е111;еп Еези1-
Ы;еп котт!;, \^1е ез Ье1 беп §е\уоЬп11сЬеп Ре1буегзисЬеп У1е1ГасЬ ипто^НсЬ 
18*. ТУйгбеп ^уи* йЪег теЬг 8о1сЬег УегзисЬзЙасЬеп уегГй^еп, зо \уаге б!е 
Бйп§;ег1еЬге ЬеиГе зсЬоп У1е1 ^уекег аиз^еЬаи!;. В]е т1* б1езеп УегзисЬеп 
уегЬипбепеп те1еого1о§13сЬеп АиГге1сЬпип^еп, б]е сЬегшзсЬеп ипб Ъо1;а-
тзсЬеп Апа1узеп бег ЕгпЪергобикЪе, б1е РЬо1,о§гарЫеп бег УегзисЪзраггеПеп 
ЬаЬеп Ьегекз е1пе Е.е1Ье зеЬг ^1сЫ1§ег, зсЬоп уегб&пШсЬГег ЕезиНа1;е 
ги*а§е ^еГогбег*, зо патеп1;11сЬ 1п Ьеги§ аиГ баз \УасЬз1ит без К1еез. 
Мк ^гоззет Е1Гег \уигбео §1е1сЬ уоп АпГап^ ап Рйиегип^зуегзисЬе 
1011 МПсЪ- ипб МазШегеп ап§;ез1е1и. Нгег 1а§ Ъе1 бег дгоззеп 2аЫ уоп 
каиГНсЬеп КгаГ1Гииегт1ие1п е1п тсЬез АгЬег^зГеИ уог. Б1е зек беп 
80 ег ЛаЬгеп без уоп'^еп ЛаЪгЬипбег^з з1сЬ Ъе1 ипз тасЬ1.1^ еп1\У1ске1пбе 
КгпбеггисЬ! ЬеапзргисЬ1;е е1пеп уоп ЛаЬг ги ЛаЬг з!;е]§епбеп ВебагГ ап 
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К.гаЛГиМепшМе]п, ипб Рга^еп, ш ^уе1сЬег ^Уе^зе б]езег ВебагГ ага ЪезГеп 
ги ЪеГпеб^еп зег, \?игбеп топ зеИеп бег Ргакйкег 1штег бпп&епбег. 
8о \уигбеп Газ* а11е 01кисЬепаг*еп, КбгпегГгйсЪ*е, АЪГаПе *есЪшзсЬег Ве-
*пеЪе аиГ Шге ВекбтшПсЬкеИ, тге УегбаиНсЬке1* ипб ]Ьгеп ЕтЙизз аиГ 
б1е Ь^Зьип^зГаЫ^кеН т Ъеги»; аиГ МПсЬ, Маз* ипб АгЪеП Ъе1 беп уег-
зсЫебепз1еп НаизИегеп ^ергйГ*. Ез ^"игбеп Гегпег гит ТеП §гипб1е$епбе 
АгЪеНеп йЪег бге Ре**Ы1бип^ аиз беп КоЫепЬубгаЪеп бег КаЪгип^ ипб 
йЬег б1е Ко11е, \уе1с11е баз Реи Ъе1 бег Уегбаиип^ зр1е1*, ^еНеГег*. Б1езе 
АгЬеНеп Ьаиеп бапп аисЬ гиг Ро1§е, базз 11п*егзис11ип^еп йЬег беп Ет­
Йизз бег §еЬгаисЫ1сЬз*еп КгаМииеггшие1 ил* етег ЕхиазиЪгепйоп без 
МЫзйепитз бег Уо1кзаиГк1агип^, гит ТеП ип1ег ЬеПии§ топ РгоГ. ВизсЬ-
шапп, т ^ гоззегет Маззз*аЬе гиг АизГйЬгип^ котшеп коппЬеп. Ет ^гоззег 
ТеП а11ег б1езег Ре*егЬоГег АгЪекеп ]'з* ЬегеНз уегбйепШсЬ* \уогбеп ипб 
ЬаЬеп б1езе1Ьеп т а11еп егбззегеп ЬеЬгЬйсЬегп йЪег Рйиегип§з1еЬге ет-
^еЬепбе Вегйскз1сЫ1§ип^ ^еГипбеп. 
8еП; етет ЛаЬг \уегбеп Гегпег, пп* зрег1е11ег ЦпЪегзШгип^ топ зеНеп 
без Мтгзкегштз бег ЬапбупгЪвсЪаГ*, УегзисЬе йЬег б!е ТУп*кип^ бег КоЬ-
рЬозрЬогНе, 8*аПбйп^егкопзегт1егип§зтег8исЬе ипб коНек^уе Бйп^ип^зтег-
зисЬе ап§ез1е11*, ит аиГ б1езе ТУе1зе б1е Гиг б!е ЬапбупгЪзсЪаЙ; ип^ешет 
\У1сЬ*1§еп Кга^еп е1пег \уеНегеп К1агип§ еп*§е§епгиГиЬгеп ииб беп 8*иб1е-
гепбеп ]'п ^гоззегет Маззе Сге1е§епЬеП; ги Ые{еп, баз 1апб\у1г1;зсЬаГШсЬе 
УегзисЬз^уезеп кеппеп ги 1егпеп. 
Б1е 1е*г*е РЬазе т бег Еп*\У1ске1ип§ ипзегег 1апб?лг18сЪаГШсЬеп 
АЬ*еПип<у 18* бабигсЬ ет§е1е1*е*, базз зеН бет Лапиаг б^езез ЛаЬгез аиГ 
Коз*еп без М1шв*егштз. бег Ьапбупг*зсЪаЙ; ипб пп* ЕшотШ^ип^ без 
М1шз*егттз бег Уо1кзаиГк1агип§ Кигзе ет^епсМе* зтб, ит АЬзокепЪеп 
бег 1апб\У1г*8сЪаШ]сЬеп НосЬзсЪи1еп без КешЪез б1е Мо^НсЪкеН ги §еЪеп, 
81сЬ т бег Ки1*иг бег Мооге ипб 1т \\ г1езепЪаи Ьезопбегз ги 8ре21аПз1егеп, 
ит зра*егЬт а1з 1пз*гик*огеп аиГ б1езеп ОеЫе*еп ап§;ез*е11* ги \уегбеп. 
Б1езе Кигзе зтб т бег Аг* ет^епсЫе*, базз б1е гикипШ^еп 8ре21а113*еп 
гиегз* 4 Мопа*е т Кло;а Уог1езип^еп йЬег Во*атк, ТУаНЪаи, Сгеобаз1е 
ТогГуег\уег*ип§, аПез Гиг МоогкиНиг ЪегесЪпе*, Ьогеп тйззеп ипб Птеп 
багаиГ 8 Мопа*е аиГ бег УегзисЬзГагт Ре*егЬоГ Вобепкипбе, ^езепЪаи 
ипб зреггеПе Моогки1*иг т б1гек*ег Ап1еЪпип^ ап б)'е Ргах18 (ее 18* баги 
е1пе Р1асЬе уоп 173 Безз^аЛлпеп Моог уоп бег Кгопе ап^ешезеп) уог^еГга^еп 
тгегбеп. Ехкигзтопеп зо11еп б1е Уог*га^е 1П аПеп РасЬегп ип*егз*й*2еп. 
Аиз бет Баг^е1е^1;еп ег§1Ъ* з1сЬ, \уе1сЬег ТУег* 1п РеЪегЬоГ уоп Ап-
Гап§ ап беп РогзсЪегагЪеНеп бег 8Ьиб1егепбеп 8е1Ъз* Ъе]'§е1е§1; угигбе, _]а 
1сЬ з*еЬе п]сЬ* ап, ги ЬеЬаир*еп, базз ет ^гоззег ТеП бег ВеГг1еб1§ипо;, 
^-е1сЬе т1г те1пе Та*]^ке1* §е\уаЬгЬ, т бгезеп АгЬеНеп 1Ьге \Уигге1 Ьа* 
\\7аз капп беп ЬеЬгег аисЬ теЬг егГгеиеп, а1з \уепп ег з1еЬ*, базз б1е 
8*иб]егепбеп тП Ьиз* ипб ЫеЬе ап б1е 1Ьпеп ^ез*е1иеп ТЬета*еп агЬеНеп. 
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ги 8еЬеп, \У1е \уаЬгепб бег АгЪеП баз Уегз*апбшз л-асЬз* ипб бег ОезгсЫз-
кге18 81сЬ егтсеНег*. Ез 18* §егабе б!е зе1Ьз1апб]'^е АгЪе1* т ЪоЬеш Огабе 
баги ап^е*ап, Ьиз* ипб ГлеЪе Гиг баз ег^аЬНе РасЬ апгиГасЬеп, ипб уоп 
упе §гоззег ЛУ1сЬ*1^;ке1* §егабе баз ЕНегпеп бег Ме*Ъоб1к бег УегзисЬз-
апз*е11ип§; 18*, егЬе11* зсЬоп багаиз, базз т пеиегег 2е1* бег УегзисЪзап-
з*е11ип§; без ргак*18сЪеп Ьапб«г1г*ез т зетет зра*егеп ВегиГе гш* ВесЬ* 
ете зо ^гоззе 1сЬ*1^ке1* Ъе]'^е1е§* \У1гб. 
ТУепп ез 81сЬ г. В. багиш Ьапбе1*, б1е Огепгеп бег Кеп*аЬШ*а* 
ЪеиеГГз Ап\уепбип§ уоп кйпзШсЪеп Вйп§епп**е1п обег КгаГ*Ги**епш**е1п 
Гез*ги8*е11еп, зо капп б1езез бег Ьапб\У1г* па*йгНсЪ шсЬ* аиз ВйсЬегп ег-
зеЬеп, ег тизз 81сЬ б1е Ап*ауог* уоп зетет Ре1бе обег уоп зетеп КйЬеп 
бигсЬ беп УегзисЬ зе1Ьз* Ьо1еп. Ез 1з* баЬег уоп ^гоззег \У]сЬ*1§ке1*, 
базз ег туаЬгепб зетез 8*ибттз б1е Ме*Ьоб*]к бег УегзисЬзапзкеПип^ 
кеппеп §е1егп* Ьа*, ипб баги Ые*е* б1е ЬеЬгшгкзсЪаГ* б1е етг!^е ипб 
Ьез*е СгеЬ^епЬе!*. 
Ете ЬеЬг\\'пЧзсЬаГ*, ги ^е1сЬег ЬаЬога*опеп, Уе<ге1а*юпзЪаиз е*с. ги 
^еЬбгеп ЬаЬеп, $'Ь* пип зо\уоЫ бет 1)огеп*еп а1з бет ХиЬогег б1е Мо&-
НсЬке1*, зо1сЪе АгЬеПеп аиз а11еп ОеЫе*еп бег Ьапбшг*зсЬаГ* гиг Аиз-
ГйЬгип^ ги Ъг1п^еп, \уеП б1е Ргах]'з 1ттег \У1ебег пеие Рга^еп аиГшгГ*, 
чуо "ШззепзсЪаГ* ипб Ргах18 81сЬ ^е^епзеШ^ ЪеГгисЬ*еп коппеп. 
Базз ете зо1сЬе ЬеЬг\уп-*зсЬаГ* аЬег ет зе1Ьз*апб1^ег 1апбшг*зсЬаГ*-
ПсЬег Ог^ашзшиз зет тизз, §1аиЬе 1сЬ аиГ Огипб шетег ЕгГаЬгип^еп 
аисЬ ЬеЪаир*еп ги тйззеп. 
Ез зо11 бет ЙиЬбгег ^егабе бег 2изаттепЬап^ бег етге1пеп Рго-
бик*10П82^е]'^е зштег уог Аи§;еп ^еГйЬг* \уегбеп, ег зо11 <31е Ьапб\У1г*зсЪаГ* 
а1з Оапгез аиГГаззеп 1егпеп, Ье1 тебег МаззпаЬте, б!е ег^пйеп \У1гб, 81сЬ 
б]е Рга§е з*е11еп, \У1е лУ1гб Ыегуоп б1*езе обег ^епе Ргобик*юпзпсЪ*ип^ 
ЬегйЬг*. АПе ЫегЬег ^еЬоп'^еп Рга^еп зтб теЪг \У1г*зсЬаГШс11ег Ка*иг 
ипб коппеп б1езе1Ьеп ге1сЬеп Гиг б1е Уог1езип^еп бег Ве*пеЬ81еЬге 
§;еЪеп, а1з аисЬ ги \уе1*егет РогзсЬеп аиГ б1езет СгеЫе*е апге^еп. 
Кеп*аЫН*а*зЬегесЬпип^еп (иг уегзсЫебепе МаззпаЬтеп, Ргобик*1опз-
коз*еп бег МПсЬ, без Ое*ге1без коппеп Ыег т етег ^Утзе ап§ез*е11* дуег-
беп, \уе1с11е беп 8*иб1егепбеп етеп к!агеп ЕтЪНск §ез*а**еп, а1з б1езез 
о1те ^УпЧзсЪаГ* то&НсЬ \уаге. 
Т\7е1*ег капп 1сЪ Ыбег аиз Мап^е1 ап уегГй^Ьагет Каит б^езе АгЬе1* 
п5сЬ* аизГйЬгеп. 1сЬ Ьой'е аЬег, базз бег Ьезег аисЬ аиз б1езег ипУо11кот-
тепеп 8*иб1е беп Етбгиск ^е^уоппеп ЬаЪеп \у1гб, базз ипзеге 1апб\у1г*-
зсЬаЛПсЬе АЪ*еПип^, зрег1е11 б1е ЬеЬг- ипб УегзисЬзГагт Ре*егЬоГ, а1з е1пе 
8*а**е егпз*ег, л?188еп8сЬаГ*НсЬег АгЬе!* ап^езеЬеп \уегбеп капп. 
№М(агЬе ипс! ВотезйкаНопвГагЬиш*. 
Фоп Юг. 3?. (§1е§тапп. 
пзеге Наизйеге ЬаЪеп ет ип^етет уегзсЫебепаг*1§; °:еГагЫ;е8 Нааг-
кЫб; Ъе1 гаапсЬеп Наззеп Ы1бе* сПе РагЪип§; ипб 2е1с1тип°; с1аз 
сЪагак^епзйзсЪе Цп*ег8сЬе1бипо-8тегкта1, зо Ъе1 гаЫгешЬеп Ктбеггаззеп; 
Ъе1 апбегеп Ъетпгк* сНе ^е^еШ^е Мобе баз У огЬеггзеЬеп Ъа1б б1езег, Ьа1б 
^епег РагЪеп*бпе, уоп беи ипзсЬетЪагз*еп Ыз ги бев аиГТаИепбзГеп, л*че 
Ъе1 беп РГегйеп ипб Ницбеп; шебег Ье1 апбегеп ^егбеп б!е а11егЪип*ез1;еп 
ипб е1§епаг*1§з1;еп РагЪеп ипб 2е1сЬпип§еп Ъезопбегз ^езсЬаШ, зо г. В. 
Ье1 гаЫгешЬет 2лег§-еЙио;е1, ипб епбПсЬ 13* баз РеЫеп етег ^ебеп Раг-
Ьип§- Ъе1 ет^еп Т1егаг*еп топ Ъезопбегеш ^Уег*, \пе г. В. Ъе1 беп ЛУоП-
зсЪаГеп. Б1езе §тоззе Маиш§ГаШ§;ке1* т бег НаагГагЪип§; ипзегег Наиз-
*1еге 18* аЪег егз* бигсЬ б1е Бошез1лка*1оп епЫапбеп иис! аЪги1е1*еп аиз 
бег ТУПбГагЪе, т^екЬе б!е ТЧегаг* уог Шгег Оотез1пка*юп *ги§. 
Риг б1езе ТУИбГагЪе зе1Ъз* 13* ез пип т бег Ее§е1 сЬагак*епз*]'8сЬ, 
базз з1е каит пп* бет Ртзе1 §-еиаи лпебеггио'еЪеп, §езсЬ\ге1§е бепп 1Ш* 
ЛУог*еп §-и* ги ЪезсЪгеШеп 13*. Мап ЫШ зтсЬ баЪег аисЬ шегз* пп* 11т-
зсЬгеПэипо-еп ипб зрпсЬ* уоп ^сЯ^агЪеп, геЬЪгаип, ГисЬзго*. геЪЬиЬп-
ГагЪеп е*с., оЬпе баЪе1 зюЬ гесЪ* багйЪег к1аг ги зет, базз шап е1°;епШсЪ 
тй бгезеп ВегекЪпип^еп §аг шсЬГз зао*, беип ^ег г. В. те етеп РисЬз 
1т 8оттегк1е1бе заЬ, бег капп з1еЬ аисЬ кет ВПб уоп бег а1з ГисЬзго* 
Ъеге1сЬпе1;еп РагЬии^; тасЬеп. 
Мап пшш* 1Ш а11°;ешетеп ап, базз б!е Гиг ^ебе ТЧегаг* скагаккеп-
8*18сЬ ^е*бп*е \УПбГагЪе б1е Аи%аЬе ЬаЪе, ете 8сЬи*гГагЪип§ ги зет, 
б. Ь. баз Т1ег т зетет МШеи то^НсЬз* ипз1сЫ:Ъаг ги тасЬеп. Ез о'1Ъ* 
АизиаЬтеп, те г. В. баз Ъе1 егп^еп Аг*еп ги ЪезШптГеп 2еП:еи аийге-
*епбе НосЬгеПзкЫб, босЬ коппеп б1езе Гйо-ПсЬ т Го1§еибет ипЪегйск-
81сЫл§-1; ЫеЛеп. Б1езе ипзсЪетЪаге 8с1т*2ГагЪип«; бйгйе аЬег тсЬ* а1з 
е^аз рншагез апгизеЬеп зет. 81е 13* а11ег ТУаЪгзсЪетИсЪкеИ; пасЬ уоп 
бег Аг* 1т КатрГ ишз Вазе1п егз* ег^'ОгЬеп ^огбеп; зеЬеп \Г1Г (ЗосЬ, 
базз Ье1 зеЬг У1е1еп Т1егаг*еп б1е Лип^еи, лтекке 31сЬ посЬ 1т 8с11и*2 бег 
В1*егп Ъейпбеп, е1п аиГГаПепбегез, оЙ §-ез*ге1Г*ез обег §ейеск*ез К1е1б 
*гао-еп, \те1сЬез пасЬ бет егз*еп Нааг^есЬзе1 уегзсЬ\\4пбе*. 1сЬ уегмге1зе 
о / 
ЫегЪе1 аиГ Й1е §ез*ге1Г*еп РпзсЫто-е, б1е «-ейеск1:еп Ке1121скеп, б1е Ьип*еп 
Лип^еп йег Ре1бЬи1тег и. а. Ю1е еЬетаИоеп РагЬеп ГгйЬегег ЕросЬеп 
бигЛеп з1с11 посЬ 1ш НаагкЫб без Заи^Нпо-заиегз егЬаИеп ЬаЪеп. 
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Ап<3егегзе1*з йп<3еп \у!г Ъе1 ипзегеп етГагЫдеи Наизйегеп, <1азз б1е 
Лип^еп 111 РагЪе ипс1 2е1сЬпип^ оГ* шеЪг ап (Заз КЛегс! (Зег \УПс1Гогт егт-
пегп а1з сПе Е1*егп зе1Ъз*. 8о йп(3е* зтсЬ, ит пиг ет етг^ез Ве1зр1е1 
апгиГйЪгеп, пгсЫ: зе1*еп Ъе1 РоЫеп ете уег^азсЬепе §е1ЪЪгаипе РагЪип^, 
аЪпИсЪ с1ег (1ез Есршз Рг2етса1зк1, ]а оГ* пи* ^гаиег 8*геП'ип§; ат ТУЫег-
г18*, ап (Зеп 8сЬи1*егп иис1 Ветеп, ^аЪгепс! (Загаиз пасЬЬег сНе Ъекапп*е 
го*Ъгаипе РотезйкайопзГагЪипо; еп*з*еЬ*. Ез еп*з*апс1 зопп* уогаизз1сЫ:-
ИсЬ аиз бет Ъип*еп К1е1с1е У0г\уе1*Нс11ег АЬиеп 1111 КатрГ итз Разет 
с11е Ъеи*1&е ипзсЬетЪаге ТУП(1ГагЪип§ ип(3 аиз (Пезег \У'1ес1егит §т^еп (Не 
уегзсЫе(Зепаг*1§еп Лоте8*1ка*юпз1агЬеп иизегег Наизйеге Ьегуог. 
ТУо11еп \У1г (Не ТУИсИагЪе ет^егшаззеп ЪезсЬгеПоеп, зо тйззеп у\1г 
зге а1з ет ^еПэНсЪез СтгаиЪгаип пи* гилуеПеп гбШсЬеп, ги^еПеп зсЬ^агг-
ИсЬеп Топеп ЪегеюЗшеп. 1т 8оттег 13! з1е те18* 1еисЪ*епс1ег а1з 1т 
\Ут*ег, \уо (Не \уе13з11с11-^гаие РагЪип^ УогЪеггзсЪ* ГНе етгеЬеп Нааге, 
гезр. сНе етге1пеп Ре<3егп, з1пс1 (1аЬе1 те етГагЫ^; сНезеШеп Топе, тге1сЬе 
с!аз °;апге ЮеМ аи*\уе!8*, ше(ЗегЪо1е11 81сЬ аисЬ аиГ (Зеп етге1пеп Наагеп 
ипс! Рейегп; аиГ Шпеп \уесЬзе1п сИе 8сЫсЪ*еп (Зег ГагЪеп*опе т уегзсЫе-
(Зепег 8*агке аЪ ип(3 ез епМеЪ* аиГ (Незе \Уе18е сНе уепуазсЪепе, ипЪе-
з*1тт*е 2е]с1тип°;, "*те1сЪе шап 1т а11§;ететеп а1з ТУПсПагЪе ги Ъе-
ге1сЬпеп рйе§;*. 
2^е1Ге11оз *ги§еп аисЬ аПе ипзегеп Наизйеге уог Шгег Вотез*1ка*юп 
ете УУПсИагЪе, аиз уге1сЬег сНе Ьеи*1§;еп Ооте8*1ка*юпз1агЪип§;еп Ъегуог-
о-е^'ап^еп зтй; Ьеггзск* (ЗосЪ Ъег Аг*еп, (Зегеп 8утЫозе гт* (Зет МепзсЬеп 
посЬ ете ипуо11коттепе 18*, чу1е г. В. Ъе^т гаЬтеп Кеп, посЬ (Не ТУНсЗ-
1агЪе з*агк уог ипс! \уе1зеп (ЗосЬ аисЬ сНе РйскзсЫа^е аиГ (Не ТУПйГагЪе 
\уаЪгеп(3 (Зег Заи^Ппо-згеП; \т1е1ег ипзегег Наиз*1еге ЫегаиГ Ып. Вег Рга^е 
пип, УГ1е луп* ипз (Зеп Уог§-ап§ (Незег Уегап(3егип^ (Зег \УН(ЗГагЬе ш (Не 
РотезНкайопзГагЪипо- егк1агеп коппеп, зоПеп Го^епсЗе 2еПеп §еш(3те* зет. 
В1е РагЬип^ иизегег Наиз*1еге коппеп тг 1т а11«;ететеп аиГ 4 
о(Зег ег^еп^НсЬ пиг 3 (лгипсПагЪеп ге(3иг1егеп: ТУе183, ЗеЗг^агг, Ко* ип(3 
Сге1Ь. Бетеп*зргесЬеп(3 ип*егзсЬе1(Зеп лг1г (Не е18зГагЪип§, (Зеп Ьеис1з-
тиз, (31е 8сЬ^аггГагЬип§, (Зеп МеЫпзтиз, (31е Ко*- ип(3 ОеШГагЬип^, (Зеп 
Егу*Ьг1зтиз ип(3 Хап*Мзтиз. Ье*г*еге Ъе1(3еп РагЬип^еп з1п(3 пиг а1з уег-
зсЫейепе Киапсеп е1и ип<} (ЗегзеШеп РагЪе ги Ъе*гас11*еп, ЬкЗет (Зег 
Хап*Ызтиз ете зеЬг Ъе11е Ко*ГагЬип^ уогз*е11*. ИпЬегискпсЬ*^* Ъ1е1Ьеп 
Ь1егЪе1 (Не 8сЫтте1ГагЬипо-, ^е1сЬе етпе аиз ЫзЬег посЬ ипЬекапп*еп 
ИгзасЬеп Ъе(Нп^*е уогге1*1§е ВП(Зип^ уоп Сгге1зепЬааг 18*, ипсЗ (Зег А1Ы-
тзтиз, туе1сЬег аиГ етег кгапк1гаГ*еп В1зроз1*1оп ЪегиЬ*. 1п (Зег 8сЬескеп-
ГагЬип^ (За^е^еп ип(3 1п ^гоззеп ^е1ззеп АЪге1сЬеп ЬаЬеп тг етеп ТТЬег-
§ап§ гит Ьеис1зтиз ги зеЬеп. 
Ез 18* ггетИсЬ 1е1сЪ*. аиз (Зег ЛУН(ЗГагЬе (Зге Ко*- ип(3 беШГагЬипо-
' О 
аЬ2и1е1*еп. 8сЬ\У1П(Зеи (31е ^е1ЬИсЬеп ипс! §гаиеп Топе, зо л^1гсЗ (Заз Нааг-
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к1е1(3 гбШсЬ, уег1бзсЪеп сНе ^гаиЪгаипеп ип(3 го*еп Топе, зо егзсЪет* ез 
§е1ЬНсЬ.. Ат ипЪез*аис11°;8*еп зт(3 (Не ^гаиеп Топе, (Зеип зо&аг 1ш )УП(3-
гиз*ап(3е с!ег Т1еге зтс! 8]'е §егас1е с1еп §тбзз*еи Уегап(3егип<*еи ип*ег-
\^огГеп. Ез коштеп аЬег аисЬ Еа11е уог, \уо §-егас1е сНе ОгаиГагЪип^; 1т 
Г)отез*1ка*юпзк1е1(Зе Ьезои(Зегз з*агк з1с11 ге1§;*. Оапп ЬаЬеп \У1г ез гт* 
етег уег^азсЬепеп ТУНйГагЪе ги *ип, ^'екЬе т (Зег Ке§'е1 аисЬ посЬ 
зсЪ^агге 8*ге1Геиогнашеп*е ге^*; з1е 13* (Не с11агак*епз*18сЪе Ботезйка-
*юпзГагЪе (Зез Езе1з §е\гог(Зеп, Гт(3е* 31с11 аЬег аисЬ Ье1 ет1°;еп таиз-
§гаиеп РГегс1еи ип(1 ЕйкЗегп. Егу*Ъизтиз ип(1 Хап*Ызшиз §еЬеп а1зо 
сПгек* аиз (Зег УПЫГагЪе Ьегуог, \^оЪе1 егз*егег сНе (Зипк1еге, 1е*г*егег (31е 
ЬеПеге Киапсе <3агз*е11*. 
Аиз (Зет Хаи*Ызшиз еп*з*еЪ* Гегпег тГо1§е \ге1*егеп УегЫе1сЬепз 
(Зег НаагГагЪе (Зег Ьеис1зтиз, ^*аЬгеп(3 (Зег Ме1аш5тиз егз* ете зекип-
(Заге ЕгзсЪетип^; зет сШгГ*е ип(3 аиГ ете УегпшсЪип» уоп Ьеишзтиз 
ип(3 \УП(ЗГагЪе, гезр. Ьеис1зтиз ии(3 Ео*ГагЪипо- гигйскгиГйЬгеп \гаге. 
2и (Зег 1е*г*егеп АппаЪте ЪгасЪ*е 1тсЬ гиегз* е1ие уог са. 20 ЛаЬгеп 
аиГ иизегег УегзисЬзГагт Ре*егЪоГ ^ешасЪ*е ВеоЪасЪ*ии§: Б1е гет \те1ззе 
НоПапсЗегкиЪ „Е(31*Ь" \уаг ил* етет го*еп Аи§1егзйег §е(3еск* \уог(Зеп, 
ип(3 гаЫгешЬе ТУеМеи \уагеп (ЗагйЬег аЪ^езсЫоззеп, оЪ (Заз Ка1Ъ го* ио(3 
^е1зэ о(Зег ет Во*5сЫште1 зет тгигйе, гезр. (31е ЕагЪе \уе1сЬез (Зег Е1-
*егп Ье1т Ка1Ь ргауаНегеи зо11*е. Баз Егз*аипеп \уаг а11§етет, а1з (Зге 
КиЬ ет коЫзсЪ^аггез Ка1Ь ЪгасЬ*е. 1п (Зег Ео1":е ЪеоЬасЪ*е*е 1сЬ., (Зазз 
8сЬ\уаг2 ии(3 \\ге1зз §-езсЬеск*е ии<3 го*е ЕтсЗег, гт*етап<1ег §ерааг*, Газ* 
аизпа11тз1оз зсЪлгагге Ка1Ъег еггеи^*еи, ипаЪЬаиоч^ (Зауоп, л^е1сЬе ЕагЪе 
(Зег 8*1 ег, \^е1с11е (Зге КиЬ Ьа**е; ез §;е1апо- ппг, аиз етег Раагип^ уоп 
ттззет ^арап^8с11ет 8е1(ЗеиЬи1т ип(3 \\ч1(ЗГагЪепет йаНешзсЬет НаЬп 
ете Ве1Ье коЫзсЬ^аггег КеисЬе1 ги егЬа1*еи; аиГ етег Ве1зе т (31е 
Кпт 1т ЛаЬге 1903 ЪеоЪасЬ*е*е 1сЬ. зсЬ^агге В1епсШпде уоп тМГагЪепеп 
*а*апзс11еп ип(1 \уе18зеи гизз18сЬеп ЗсЬаГеп, \ге188е Тги*Ьеппеи, пп* 
етет тЫеи Ри*ег §ерааг*, ^аЬеп ете АпгаЫ зсЬ^аггег Лин^еп. Гегпег 
егЫе1* Уа1еп*1п Наескег1) уоп етет ^П(ЗГагЪепеп ип(3 етет луе138еп 
КаптсЬеп 1п г\^е1*ег Сгеиега*юп зсЬлгагге КасИкоттеп ип(3 уоп етег 
§таиеп ип(3 е1пег \7е1эзеп Маиз еЬепГаНз зсЬ^агге Еике1. 21еЬеп тг 
епсЗНск 1П ШгзсЬрагкз о-етасМе ЕгГаЬгип^еи Ьегаи, зо ЪеоЬасЬ*еп \^1г, 
(Зазз т (ха**егп §е11а1*епез Бат^Н(3, Ьезоп(Зег8 \^епп (ЗаЪе1 1пгисЬ* Ъе1 
з*агкет Еи**ег Р1а*г §ге1Г*, 1п ^ет§;еп Сеиега*1опеп ЬеН ^еГагЬ*е, Газ* 
"н^ззе Лип^е еггеи»-*, ип(3 ЪаИ (ЗагаиГ з*е11еп з!сЬ (Запп аисЬ (31е (Зипк1еп 
ше1апо*18сЬеп Т1еге е1п. Мете Уегти*ип^, (Зазз аисЬ сПе 1ш \У11(Згиз*ап(Зе 
ЪеоЬас11*е*еп те1аио*18сЬеп Уаг1е*а*еп 1т Огип(Зе аиГ е1иег М1зс11ии^ (Зег 
-«чЫГагЪепеп Т1еге т1* 1еико*18с11еп УапеШеп гигйскгиГйЬгеп зе1еи, (ЗйгГ*е 
!) Уа1еп1;т Наескег, АПдетегие УегегЪип^зЬкге. Вгаип8сЬ\\ге1д 1911. 8. 268. 
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каит ги дуеН §еЬеп. 8о копиЪеп г. В. сНе ЗсЬлтагг- иис! ВЗаиГйсЬзе коп-
з1;аи1; §;е\уог<ЗеЕе Кгеигии^еп (Зез Ео^ГисЬзез тН зетег 1еико1п8сЬеп Уа-
пеШ, (Зет ЕгзГисЬз, зет, Нео'* (Не Не1та* (Незег теЗапойзсЬеи УапеШеп 
(ЗосЬ т етет ОеЫе*, \^о Е1зГйсЬзе ипс1 КоШкЬзе гизаттеп^гейеп. 
Ег^Ы з1сЬ аиз оЫ^еп Баг1е§ии§еп аисЬ "иеПегсЫ; (Не ЦгзасЬе (1ез 
МеЗашзтиз, зо ЫеПэ* Гиг ииз сЗосЬ посЬ (Не УегГагЪип^- (Зег ТЧеге 1ш 2и-
з*ап<3е (1ег БошезйкаНоп зо 1апд'е ипаиГ§;ек1а1% а1з ез ииз тсЫ; §еНи^, 
сНе ЦгзасЬеп с1ег ЕиШеЬии^ (Зез ЕгуьЬпзшиз етегзеНз, гезр. (Зез Хап-
ГЫзтиз иис1 Ьеисгзтиз агкЗегегзеИз аиГгис1ескеп; (Зепп (Зазз т Ьеис1з-
тиз пиг ете 8*е1о;егип§' (Зез ХапЙпзтиз ги зеЬеп ЬаЪеп, (Загап (ЗйгЛе 
тсЫ; ги г\угеИе1п зет. 
Б1е ТУе18зГагЬии§-, (Зег Ъеис1зшиз, 13* т а11еп Наизйегагйеп ги Ье-
оЬасМеп; ез кет Наизйег, \7е1сЬез шсМ Ье11е о(Зег ттззе ЗпсНуь 
(Зиеп ЬегуогЪгасМе. 8о$аг ип!;ег зоЗсЬеп НаизНегагйеп, ^еЗсЬе т (Зег 
Ке^еЗ Шге ТУПсНагЪип«; Ье^аЬг* ЬаЬеп, Е1еГап1;еп, КатеЗе ипсЗ Кепп-
Йеге, йпсЗе* 81сЬ (Зег Ьеис1зшиз; ,]а аисЬ 1111 "ШМгизГапПе *ге*еи Ье1 етг-
^еи АгГеп 1;ур1зсЬ \\е18зе Еогшеп аиГ, мае г. В. аНе ^е13зеи РоЗагИеге. 
Мап Ьа* сНезе УегГагЬип^ (Зег погсПзсЬеп ТЧеге тй етег Апраззип^ ап 
Шге 1Тт§еЬипо' егк1агеп л\го11еи, (ЗосЬ 1сЬ ^ЗаиЪе, (Зазз тап (ЗаЪе1 (Зег 
М1ппкгу ет 211 §тоззез Ее1(3 ет^егашп* ЬаГ. (Зепп (ЗигсЬаиз тсМ а11е 
погсПзсЬеп Т1еге зтс1 ^е133, ипс! т^агит зо111е (31е М1т1кгу пиг Ъе1 етет 
ТеП аийгейеп ип(3 гдгаг, лНе тг зеЬеп лтепЗеп, §ега(3е Ье1 зо1сЬеп, (Зге 
§аг кете ЦгзасЬе ЬаЪеп 81сЬ ги уегЬег^еп? ЬеикойзсЬе УапеШеп Ъе-
оЪасЬГеп у\ 1г патПсЬ пиг Ъег (Зеп погсПзсЬеп ЕЗе18сЫгеззегп, л^аЬгепс! \г1г 
31е Ъе1 а31еп ТУЗедегкаиегп ипс! (Зеп ни ТУаззег ЗеЪеп<Зеп 8аи^е*1егеп (Зег 
З^оЗаг^е^епйеп тсЫ; йпс!еп. 01е ИоЪЪеп ипс! ^УаЗгоззе, ^пе (Зег МозсЬиз-
осЬзе ипс! (Заз тг11(3е Ней Ъе^таЬгеп з^еГз (Заз, ^аз то а1з ТУНйГагЪе Ъе-
гегсЬпе* ЬаЪеп. ТУойигсЬ Неззе 81сЬ (31езез уегзсЫе<Зепе УегЬа11;еп ег-
к1агеп? 1сЬ уегти*е Ит 111 (Зет уегзсЫейепагИ^; ге^еп ЗйойЧ^есЬзе!. В1е 
1т ТУаззег 1еЬеп(Зеп Заи^еИеге ег1е!(3еп з*агке Л\7агтеуег1из1;е т Пагет 
МШеи ип(3 тиззеп (Зтезе (ЗигсЬ е1пеп ге^еп З^оЙГ^есЬзеЗ егзе^геп. КосЬ 
отоззег д^аге уогаиззгсЬШсЬ (Зег ТУагтеуег1из*, (Зеп (31е ЪапсШеге Ьайеи, 
\\'епп е1п сПсЫ:ег РеЗг з1е шсЬ* зсЬиМе, (ЗосЬ З1п<3 (Не ТУ1е(Зегкаиег ип*ег 
гЬпеп ги дуеНеп ^Уапйегипо-еп уоп ТУе^йерЗа^г ги УУе!(3ер1а^2: ^ег^ип^еп 
ип(3 еггеи§еп (ЗаЬег аисЬ е1пеп ге§;еп 8*оЙ'^есЬзеЗ (ЗигсЬ ипаиз^езеШез 
Х1Ьеп Шгег А*тип§з- ип(3 Ве^еочто'зог^апе. Б1е пог(31зсЬеп Е1е1зсЬГгеззег 
ЗиЬгеп (За^е^еп 1т Уег^ЗегсЪ ги 1Ьгеп т ап<3егеп К11та*еп ЗеЪеп(Зеп Аг1-
^епоззеп е!п (ЗигсЬаиз гиЫ^ез, ЪезсЬаиЗЗсЬез Базе1п, (Зепп (Заз йзсЬге1сЬе 
Ро1агтеег Ые1е^ Шпеп 1ттег етеп §е(3еск1;еп ИзсЬ ип(3 (ЗапеЬеп 1азз* 
31сЬ аисЬ тапсЬ ап(3еге8 \У 11(3 1ш ИеГеп 8сЬпее ипзсЬ^ег егЪеи*еп. АисЬ 
зае ЬаЪеп 81сЬ сЗет погсПзсЬеп КИта ап^еразз*, (ЗосЬ \у]'г(3 Ьег гЬпеп п1сЫ; 
(ЗигсЬ ЪезсЫеип^^еп 8*ой\^есЬзе1 е1п ^гбззегег ^Уагтеуогга* еггеи^*, 
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аопйегп ез Ъешгк* 1111 Стерег.*еИ е1в уег1ав& -8ат*ег *га$ег 8*оЙ'^есЬзе1 ет 
^епв^егез ТУагтеЪеййгййз с1ез о-апгев Ог§ап1зтиз ив<3 (ЗапеЪев е1В з*агкез 
Ее**ро1з*ег, т7е1сЬез 8е1вегзе1*з тейег етеп 8сЬи*2 ё'е^ев сНе Ка1*е (Загз*е11*. 
ЕгГо1^*е (Не Аиз1езе 1ш КатрГ итз Оазе1п пасЬ сНезег ШсЬ*ив^, зо 
шизз*ев аПе 1исНу1(Зиев, \\те1сЬе Шгев 8*ой"итза*2 в1сЬ* аиГ ет М1и1шит 
ЫваЪгийгйскев уегтосЬ*еи, 1Ш КогсЗев 2и§гип(3е §еЬев; Ье1 (Зевев аЬег, 
\?е1сЪе з1сЬ. (Зет МШеи 1в сНезег ^Уе1зе авгираззев уегтосЬ*ев, тизз*ев 
вп* (Зег 2ей 1еико*1зсЬе Гогтев аийге*ев, \ге1еЬе сНе лдйИГагЬепеп 1Ш 
КатрГ итз Лазет уег<1гав<**еп. Ет 2изаттевЬав^ уоп Ьеиазтиз шкЗ 
уег1ап§зат*ет 8*ой\гесЬзе1 шг<1 (ЗигсЬ гаЫтсЬе ВеоЪасМип^еп ив*ег-
8*й121. 8с1юп оЪеп ег^аЬв*е 1сЬ, (Зазз БатЫгзсЬе, ^е1сЬе Ъе1 ^и*ет 
Ги**ег ипй ^еп!§- Ветге^ип^ 1П 6а**еги ^еЬа!*ев ттегйев, ЪаМ 1еико*1зсЬе 
КасЬкоштев егЬа1*ев; ив*ег (Зев Р*ег(3ев Йвс1ев \\чг ЗсЬескеи ипс1 °;гоззе 
д\те18зе АЪгекЬев, (1. Ь. 1еико*1зсЬе ЕагЬеп, виг Ъе1 Леи ете кгаШ&е Ег-
паЬгии^ уег1аво;ев(Зев й'йЬгейев Каззеи, \\гаЬгеи<3 Ье1 с1еи тй: каг§;ет 
Еи**ег аи{\гасЬзеи(Зев рпшШуев РГегйегаззев сНезе ГагЪеп 1т ЬосЬз*ев 
(тгайе зе1*еи зйкЗ. 1Тв*ег с1еи Шв(3еггаззев Йвс1ев згсИ \ге1ззе ТЧеге виг 
ип*ег (Зеп Маз*У1еЬзсЫа§;еЕ, \?аЬгеи<3 ии*ег с1еп МПсЬу]'еЬ8сЫао;еи ;  "^е1сЬе 
Ъезовйегз егпеп ге^еи 8*ой\уесЬзеЗ уегЗав^ев, §авг чтззе Тгеге втЬ* уог-
котшеп. 8о \7иг(3еи (Не гесЪ* вШсЬгетЬев, аЬег 8ра*геИев Ог1§та1-
81шшеи*а1ег, ^е теЬг тап з1е аиГ ГгйЪгеНе ипс1 Маз*ШН°:кей гйсЬ*е*е, 
ит зо Ье11ег иве! р1§;шев*агтег ипй <^1е1е112е1*1§* Ыегвп* иаЬт (Не 8сЬве1-
Н^кей (1ез 8*оЙитза*2ез аЪ шкЗ ез зсЬ^уавс! (Не Еиег&че с1ег Т1еге. Бге 
КиНиггаззев (Зег ЗсЬ^ейю кевпеп тпг виг юосЬ 1в ЗеикойзсЬег о<Зег В1е-
1аво*18сЬег ЕагЪив^, (Не ,)а Шгегзейз, те тг заЬев, уегти*ПсЬ 1в игзасЬ-
НсЬет 2изаттевЬав§ з*еЬев, ив<1 виг восЬ 1в §авг рптШуев Ьав<ЗзсЫа-
§ев йв(3ев т^1г ЪгаивНсЬ ^еГагЬ*е 1в(Ну1(1иев. Бге Нивйегаззе, ^е1сЬе 
йигсЬ (Не Бошез*1ка*1ов ат те1з*ев уегавйег* \уог(1ев 18*, (Зев Ри(1е1, 
кеввев ау1г виг 1В \^е18зег ойег зсЬ^аггег ЕагЬив^; Йаз Ъез*е Маз*^еЯй^е1, 
етег1е1 ^е^Ьег Аг* ез ав^еЬбг*, 18* \\ге18з; (Не Т1егГогт, "9ге1с11е 1Ьге 
8утЫозе тй (1ет МевзсЬев зо "^ей е1в^е§-ав^ев 18*, с!азз з1е в1сЬ* теЬг 
ги уег^Ийегп уегта^, Йаз НаиззсЬа*1, кевпеи "^1г 1в зе1вев Ки1*иггаззев 
виг а1з ^е18зез Пег. Бег Ьеиспзтиз (1йгГ*е зотй (ЗигсЬ ге1сЬНсЬе Ег-
ваЬгип§ ивс1 уег1ав§зат*ев 8*ойитза*г Ьегуого-егиГев л^егйеи. Гиг (Незев 
2изаттевЬаи§- зргесЬев аЬег аисЬ восЬ авйеге ВеоЪасЬ*иво-ев: Впв^* 
тав Рйавгев, лте1сЬе 1т 8оттег 1в 1еисЬ*евс1ев ЕагЪев ЫйЬев, Л71е 2. В. 
8упво-ев, 1т "\У1в*ег гиг В1й*е, т^о (Зег 8*ойЧ'есЬзе1 з*агк уег1ав§зат* 1з*, 
80 егЬа1* тав §-авг зсЬ^асЬ §еГагЪ*е, 1еико*1зсЬе В1й*еп; <Заззе1Ъе ЬеоЪ-
асЬ*е* тав Ье1 1т Ког<Зев егЬ1йЬев(Зев *гор1зсЬеи РЙавгев, ше 2. В. Как-
*еев. ^е1сЬе ъ. В. 1в Шгег Не1та* 1еисЬ*еп(3 го*, пв Ког(Зев гоза ЫиЬев. 
Ве1 Уег§й**ив^ев 18* (Заз Ли§евтегк (Зез Агг*ез 1в егз*ег Ке1Ье аиГ е1ие 
1^езсЫеив1^ив§ (Зез 8*ой^есЬзе]з ^ег1сЬ*е*, ^го(ЗигсЬ е1ве зсЬвеПе Аиз-
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зсЬе1(Зии^ с1ег зсЪасШскеп 8!ой:е Ъетгк! тгй. Кип зеЬеп тг, (Зазз 1еи-
коПзсЬе Неге, Ъе1 (Зепеп (Зег 81ой\уесЪзе1 УОгаиззкЬШсЬ уег1ап§зат1; гзк, 
ип1ег Уег^1Йип§еи зШгкег 1е1(3еп а1з (1ипк1е. 1сЬ. егтпеге Ыег пиг ап 
(Заз уоп ЗеЙе^аз! етавп^е Ве1зр1е1 (Зег Уег^Шип» \^е1ззег 8сЬ^ете 
(ЗигсЬ Ътсйопа гиЬепз т с!еп ^УаМегп ШогнЗаз ип<1 ап (Не ВисЪ\те12еп-
кгапкЬей ^е1ззег 8сЬаГе т 8й(3гизз1ап(3. Ла т СгеЫе1;еп, туо Ъе1 (Зет 
^\ге1(1еУ1еЬ (1аз В1и1;Ьагпеп епйеппзсЬ аиЙпМ, уегтеМе! (Не Веуб1кегип<*, 
Ье31е КнкЗег оёег аисЬ зо1сЬе тй ипр^тепИегГег Наи! ги Ьа1!еп, ип(3 21еЬ1; 
Ъгаипгойе тй (Зипк1ег Наи! уог, УгеП зоЗсЬе (Не КгапкЬеИ; 1е1сЫ;ег йЪег-
з!;еЬеп. Бегагй^е Ве1зр1е1е уоп етег ге1аИу з1;агкеп У/п-кип^ уоп ОШеи 
Ъе1 1еико11зсЬеп 1п<31у1(3иеп Неззеп 81сЬ посЬ т §гоззег 2аЫ апГйЬгеп. 
1т 6е^епза1;2 гит Ьеис1зшиз ййгЛе (Зег ЕгуШпзтиз, (Не Ко1;ГагЬип^, 
(ЗигсЬ егпе етзеШ^е 8Ге1§египо; (Зез 8к>й\тесЪзе1з аиз (Зег УУНсЗГагЪе Ьег-
уог^е§ап§еп зет, т(3ет шГо^ейеззеп (Заз Р^теп^е^еЪе зшЬ кгаПп^ег 
еп1тске11; ип(3 сПе ^гаи^еШеп Топе т го!Ьгаипе уегл\'ап(3е11;. Баз Вгаип-
го! гезшЬ аисЬ 1т ТУП^гизЪапйе о Пег Ъе1 шаппНсЪеп ТЧегеп а1з Ьег 
угеШНсЪеп, ип(3 Мй11ег Гапс1, пасЬ (Зеп Ап^аЬеп уоп ТзсЫгтпзк!, Ье1 
егзЪегеп етеп ЬоЬегеп Нато^1оЫп§еЬа11; (Зез В1и1ез а1з Ье1 ЗеШегеп, а1зо 
тШпп ге^егеп 81ой\^есЬзе1. Ве1 а13еп тЗ(ЗГагЪепеп ТЧегеп ЬеггзсЬеп 1т 
8оттег Ъе1 ге^ет 8Гой\\гесЬзеЗ (Зге гоШсЬеп, 1т \\г1и1;ег Ъег уег1ап^заш1;еш 
(Зге §гаи^е1Ьеи Топе уог; (Заз гаЬше Кеп ттт! т зетеп Ъеззегеп Ехеш-
р1агеп ой ете гоШгаипе ЕагЬии§ ап ип(3 (Заз еп^НзсЬе Уо11ЫиГрГегс1, 
сНезез аиГ ете °;гбзз1:1по§НсЬе ВезсЫеитоип^; (Зез 8к>йишза!2ез ип<1 (За-
(ЗигсЬ Ъес1т§1;е ^гоззагИ^е Епегоче ^егйсЫе^е ТЧег, егасЬет! Газ! аиз-
зсЬНеззПсЬ а1з Вгаипег о(Зег ЕисЬз. Бге зо^епаппГеп „МПсЬзЬогЙюгпз" 
тй (Зет ге^егеп 8!ой\?есЬзе1 а1з сНе ттззеп о<Зег ^езсЬеск^еп „Е1е18сЬ-
зЬогЙюгпз" зш(3 Газ! аизпаЬтзЬз го1Ъгаип ип(3 (Заз етг^е 8с1тет Еп§-
1ап(3з тй ге§егет 81;ой'1«гесЬ8е1 ип(3 тйегзГапёзГаЫ^ет Кбгрег, <3аз Таш-
\тог1;Ь8с11\те1п, 1з! гбШсЬЬгаип. 
21е11еп тг пип аиз оЫ§-ет е1пе 8сЬЗиззГо1§егип§, во зеЬеп УГ1Г, (Зазз 
•Не ЕагЪе ипзегег НаизПеге п1сЫ; т (Зет Маззе е1пе Ыоззе Мо<ЗезасЬе 
зе1п (ЗйгПе, "^1е тап ез у1е1ГасЬ апп1тт1;. 1т етге1пеп капп ез Аиз-
паЬтеп §-еЪеп, 1т а11§ете1пеп аЬег 1з! (ЗигсЬ (31е ПаагГагЪе зсЬоп е1пе 
Ъезоп(Зеге Ки^гип^зпсЬГип^ УОг^еге^Г: Уег1ап§еп тг У1е1 Епег^е итЗ 
ге^еп 81о1Г^есЬзе1, е1пе кгаШ^е КопзШи^оп ип<3 \У](Зегз1;ап(ЗзГаЫ§ке11; 
§е§еп аиззеге зсЬайНсЬе Е]пЙй8зе, зо тйззеп тг (31е го^Ьгаипе ЕагЪе Ъе-
уогги^еп; 5з1: (Заз 2исЫ;21е1 е1ие §гозз1;то^11сЬе Маззе ип(3 ЕгйЬге1Ге Ъе1 
уегЗап^затйеш 8!ой'^ес118е1, зо 81п(3 (31е Ье11еи ЕагЬеп ги \^аЫеп, ип(3 те 
(Заз 8сЬ^агге аиз егпег М1зс1тп°; оЫ§ег Ъе1(1ег Ех1;гете еп1з1;еЫ:, зо (Зйгйеп 
аисЬ (Зге зсЬ^аггеп ТЧеге 1п Шгег Ье1зГип§;8аг1; (31е ппШеге Е1п1е еЗппеЬтеп. 
2и оЫ§еп 8сЫйззеп Ып 1сЬ, те §;еза§1;, пиг аиз етег ВеоЪасЫип*^ 
(Зег КаГиг §еЗап§1;; (За ез ипзегет ТизШи!; ап е1пет рЬу81оЗо§18сЬеп ЬаЬо-
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гаГопит ГеЫГ, зо копп1еп аисЬ сНгекГе УегзисЬе пасЬ с1)'езег КлсЫип^ 
Б1сЫ ап<*ез1;е111 \уегс1еп. По(1 (ЗосЬ ^агеп 8!оЙЧуесЬзе1уегзисЬе уоп егт-
иегйег Ве(ЗеиГипа; Гиг (Зеп тгейегеп АизЬаи (Зег Ета,Ьгип^з1еЬге, ии(3 
г\уаг теше 1сЬ шсЫ ЕйМепш^зуегзисЬе, те з1е зсЬоп \че1ГасЬ Ъе1 ииз 
111 Ре^егЬоГ &етасМ \уог(Зеп зпкЗ, зопсЗегп ^ппг ехак!е ВеоЪасЫлто-еп 
йЬег <Не 1п1епзИа1 (Зез 81оЙ\уесЬзе1з ип!ег Вегйскз1сЬИ^ии§ с!ег уегзсЫе-
(Зепзкеп тс11У1(Зие31еп ЕщеМйтНсЬкейеп (Зез ТЧегез. 
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Б1е ВгасЬе, Шге ВеагЬейиш? ипс! сНе Уог§ап§е 
1ш ВоЛеп шаЬгепс! Лег ВгасЬе. 
Фоп Юогеп1 ЧЮ. ^Вигьгап. 
Е
з 18! тсЫ; пиг у оп рп'уа^шгГзсЬаГШсЬег, аоп<Зегп аисЬ уоп уо1кз\\т1гГ-
зсЬаЙНсЬег Ве(Зеи1:ипо', с1азз сНе Ьапй^пгкзсЪай аиГ (1ег Ни* гиг Уег-
Гй§ии§ зГеЬепсЗеп МасЬе то^ИсЬз! У1еЗ ги еггеи^еп зисЫ;, тует^зЪепз зо-
1ап^е 31с11 (Не АиГ^епсЪт^еп, (ЗигоЬ тге1сЬе з1е ете 81е1§егип§ с!ег Ег1га§е 
ЬегЪе1ГйЬгеп капп, посЬ 1оЬпеп. А1з ет гиг 81е1§ ,егип^ (Зег Ег1гаое 
Ъезоийегз ^ее^-иеГез МШ;е1 как 81сЬ пип зсЬоп зеН; зеЬг Заи^ег 2еН (Не 
БГто-ип^ егтезеп. В1е зракегеп АгЪейеи уои ТУоПиу, \УЫ(;пеу, СатрЪе11, 
Бгоор, КозНГзсЬей ип(1 посЬ апйегег ЕогзсЬег ЬаЬеп аЬег ^еге^, (Зазз 
аиззег (Зег Бйп§-ип§ ет чуезепШсЬег Еакког Гйг сНе ЕтеЗип^ ЬоЬег Ег-
1га§;е 111 с!ег §йпзИ°;еп рЬуз1каНзсЬеп ВезсЬаЙепЬеН; (Зез Во(Зепз ги зисЬеп 
1зГ, етег ВезсЬаЙ'епЬеН;, Ъе1 чуеЗсЬег (Не У1е1еп 1Ш Во(Зеп уогЬап(Зепеп 
Е1ешеп1е ип(1 Ка1игкгаЙе, а1з т егз^ег Ьише ЬиП, \Уаззег, ТУагше ип(1 
ЫсЫ, пасЬ Моо-НсЬкеИ аиз^епийг! \уег(3еп коипеи. Ете зо1сЬе ег\уйпзсЫ;е 
рЬуз1каПзсЬе ВезсЪайеиЬеН (Зез Аскегз капп аЬег пиг (ЗигсЬ ете га1по-
пе11е ип<3 геН^ешаззе Во(ЗепЬеагЬеН;ип^ еггешМ луегйеп. Ет °тоззез 
Ш1ГзшШе1 гиг Еггле1ипо; (Зег ^е^ипзсЫеп Е^епзсЬаПеп (Зез Во(Зепз ЫеМ 
ипз (Не ВгасЬе, \\те1сЬе ^ е(ЗепГа118 аиГ зсЬ^егеп, ка11еп, ипШ^еп Во(Зеи, аис11 
Ъе1 ЕтЬаНип^ етег ЕгисЫлуесЪзеЗтгГзсЬай, т кетеш ЕаПе ГеЫеп зоШе. 
ТУ1е ЪекаппГ, 181 (Зге ВгасЬе ете (Зег аИезГеп МаззпаЬтеп (Зег Аскег-
^упЧзсЬай ип(3 ехгзйег! зсЬоп зо 1ап§е а1з йЪегЬаир! АскегЬаи §е(пеЪеп 
\У1гс1. ЕгйЬег (ЗасЫе таи, (Зазз \уаЬгеп(3 (Зег ВгасЬегеН ете уоНзШпсП&е 
КиЬе сЗег АскегегсЗе еткпМ, 111 пеиегег 2ей 1з1; таи аЪег гиг Егкеппкпз 
§е1апо-(;, (Зазз (ЗигсЬ сНе ВгасЬе Ьез<лшш1;е Уог^ап§;е Ьегуог^егиГеп \уег(3еи, 
\уе1сЬе зоауоЫ ете УегЪеззегип^ (Зег рЬуз1каНзсЬеп Е1§епзсЬаЙеп (Зез 
Во(Зепз, а1з аисЬ ете Апге1сЬегип^ (ЗеззеШеп ап аз81тШегЬагеп РЙаигеи-
паЪгзйоЙ'еп 2111* Ео1^е ЬаЪеп. 
Ве1 (Зег ВгасЬеЬаНип^ ЬЫМ (Заз Ее1<3 дуаЬгепй (Зег Уе^еШюпзгеН; 
етез ЛаЬгез ипЪеЪаи! З^е^еп ип(3 \У1г<3 (ЗигсЬ 2\уескеп1зргесЪеи<Зе Веаг-
ЪеНип^' ип(3 Бйп^ип^ Гиг (Зеп АпЪаи (Зег Го1^еп(Зе11 Ое^асЬзе уогЪегеИе!; 
сНезез 131 1111 зГгеи^еп 8тпе (Зег Ве°тШ" „ВгасЬе". Мап ип1;егзсЪе1(Зе(; 
а11ег(Нп§з уегзсЫе<Зеие Еогшеп (Зег ВгасЬе: (31е ет^еЪаиЪе ВгасЬе, сНе 
ЛоЬапп1зЪгасЬе ип(3 сНе зсЬтуагге ВгасЬе, уоп (Зепеп сНе Ъе1(3еп ЗеШегеп 
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сНе а31ез1еп Еогтеп зпкЗ. Уоп уогИе§еп(Зеп (Зге1 Аг1еп (Зег ВгасЬе \Уо31еп 
туп- уоп <Дег ЛоЬапшзЪгасЬе, луе1сЬе т с1еп тпегеп СгоиуегпешепЪз ип(3 
Ъезоп(Зегз т (Зеп ЬаиегПсЬеи (ЗететйеЪезИгеп Ыз ^еГг! 1е1(1ег Газ! аиз-
зсЬНеззНсЬ йЬЬсЬ 1з1, аЬзеЬеи, с1а 81е, те зсЬоп \че1ГасЬ Ъе\У1езеп, тсМ 
2\уесктазз1о; 1з1. Баз ^УеЫеп аиГ с1ег ВгасЬе ЫеГе! (Зеп Т1егеп \уеш§ 
Б'иНег ии(1 шап епЫеМ (Зеш Во<Зеп сНе РЙап2еипаЬгз10Йе, сНе 1Ьш (ЗигсЬ 
(Заз ЕтрЙй§;еп ги$и!е кошшеп \уйг(3еи. ^УеИег 181 ги Ъешегкеп, (Зазз 
(ЗигсЬ сНе ЛоЬапшзЪгасЬе (Зег Во(Зеп (Зегаг! Гез1^ез1:атрГ1 \уп-<1, (Зазз ет 
АиГрЙй^еи (Зез Аскегз У1еЗ АгЪеНзкгаЛ егГогйег!", шкЗ еп(ЗНсЬ тшчЗ, (ЗигсЬ 
сНе ЕпГ^у1ске1иио' уоп 8аа1, (Заз ЦпкгаиЬ ип^еЬеиег уегшеЬг!. 
01е ВеШеЬаНип^ (1ег ЛоЬапшзЪгасЬе 111 (1ен тпегеп Стоиуегпетеп1з 
уегГо1§11И (Зеп те1зГеп Еа31еп (Зеп 2\уеск, (Зет У1еЬ а1з ^УенЗе^апп; ги сНепеп, 
(Зазз (Зегзе1Ье аЬег Газ! аиззсЬПеззНсЬ уоп зеЬг тпкЗепуеНл^ег С^иаШа!; 181, 
Ье\уе1зеп уоп пеиет сНе ЦЫегзисЬипо-еп, \уе1сЬе Б. Ь. КисЫпзку 1т БогГе 
ЫсЬоЪог (Ооиуегпетеп! Мозкаи) аизо-еГйЬг! Ьайе1). Ки(3зтзку паЬш, 
посЬ уог Ве^тп (Зез ТУе1(Зе§аи^ез, ат 9. Лит 1900 ап 8 уегзсЫе(Зепеп 
81е11еп (Зег ЛоЬапшзЪгасЬе ет (^иаёга^Гизз ^гоззе РгоЪеп, т \уе1сЬеп, 
пасЬ АЪзсЫаттип^ (Зег Ег(ЗрагИске1сЪеп, аиГз 80Г^ГаШ^з1е сПе Ъо1атзсЬе 
ХизаштепзеГгип"; (Зег Уе^еШюи ЪезПшт! \уиг(3е. 
Б1е 11п<;ег8исЬип§ ег<*аЪ, (Зазз Го1^еп(Зе Рйапгеп 1т Мах1тит уог-
Ьап(3еп туагеп: МуозоИз саезрИоза, Уго1а 1г[со1ог, ШппапОгиз сггз1а даШ, 
Сеп1аигеа суапиз, СарзеИа Вигза раз1оггз, ЕцгшеЫт смжпзе, 81е11агга 
тесИа ип(3 посЬ ете КеШе ап(3егег, сНе аЬег аисЬ уот У1еЬ §аг шсЬ1, о<Зег 
пиг 1ш 
€
]и^еп(ЗНсЬеп 81а(3тш аиГо-епоштеп тгепЗеп. Киг 111 етег РгоЬе 
луаг уог^чео'епс! Адгоругит герепз уогЬап(Зеп, ашЗеге бгаштееп лУ1е аисЬ 
Ье^иттозеп Гап(3еп з1сЬ пиг т етгеЗпеп Ехетркгеп. 
^Уейег ЬегесЬпе! КисЬзтзку аиГ Огип(3 зетег УегзисЬе (Зге Ей Мег-
теи§;е, луе1сЬе ете Безз^аНпе (Зег шйегзисЫеп ЛоЬапшзЪгасЬе ги ИеГегп 
1тз!ап(3е 181, ип(3 Йп<3е1, (Зазз ]*т МШе1 уоп 227 Ри(3 ог^ашзсЬег 8иЪз1аиг 
пиг 27 Ри(3 уот У1еЬ апзо-ешПг! ^уег(3еп коппеп. Б1е ап^еГиЬг1еп 2аЫеи 
ИеГегп етеп ек1а1ап1еп Ветсе1з (ЗаГйг, (Зазз аисЬ (Зег екш^е Ки1геп, 
\уе1сЬеп (Зег ЬапсЫг! (Зег тиегеп ОоиуегпетепГз уоп (Зег ЛоЬапшзЪгасЬе 
ег\уаг1е1, ет $а112 штнпег 131 ип(3 шеша1з (3»е КасМеПе (Зегзе1Ьеп ги 
(Зескеп ЗтзГапйе 181. 
Б1е 2\уе]1с Аг1 (Зег ВгасЬе 181 (31е ет§;еЪаи1е ВгасЬе, (31езеЗЬе егто§-
НсЫ ете ЬИН^е Еггеи^иио- огоззег Меп^еп уоп ог^ап1зсЬег 8иЬз1ап2, 
(ЗигсЬ (Зегеп Цп1егЬгт§ип^ аПе Во(Зеи, П111 АизпаЬте зеЬг Ьипшзге1сЬеп, 
уегЬеззег! \уегс!еп. Б1е Апге^ип^ ги (Иезег \У1сЫ]'^еп Маззге§е1 °;шо; 
ЪекапиГЗ^сЬ уоп ЗсЬиНг-ЬирИг аиз, (31е \У18зепзсЬаГШсЬе Егкеии1п1з уоп 
(Зет УегЬаИеи ип(3 (Зеп Ье1з1ип^еп (Зег Огипййп^ип^зрНапгеп уег(3апкеп 
]) Д- Л. Рудзинса1й, Крестьянск1й зеленый паръ какъ кормовая площадь. В4стыикъ 
сельскаго хозяйства за 1901 г. 
луп- аЪег Ьаир1засЬПсЬ с1еп туегкУоНеп СЬиегзисЬин^еп уоп Не11пе§е1 и. а., 
с!а (ЗигсЬ сНезе1Ъеп с1ег ОгишЗ Гиг (31е 21еЗЪеш13з1е ргакМзсЬе Аизпийгип^ 
уоп Огйп(3ип^иио- ип(1 2тзсЬепГгисЫ;Ъаи &е!е§;1 ^иг(3е. Бге Уог1еПе, туеЬЬе 
сЪе ет^еЪаиГе ВгасЬе НеГег!, 81псЗ пасЬ 81геЪеЗ-НоЬепЬет1 Го1&ешЗе *): 
1) Ете Ьеззеге Аизпикипц- (Зез ВосЗепз шкЗ зетез РгоЛикИопзуеггаой'епз. 
\Уепп 1п етет 8оштег шсМ пиг ете Егп1е ап ОекеЫе, зоп(Зегп 
аиззег(3ет посЬ ете зоЗсЬе ап г11скз1оЙЬаШ§;ег РПапгепшаззе егаеН 
лу!г(3, с11е а1з Вйп^ег осЗег ЕиМег уег\уег!Ьаг 131, зо Ье(3еи1е1 Лез 
сп1зсЫе(Зеи етеп ЕогГзсЗтМ ип(3 ете ЬоЬеге Уеггтзипд; (Зез Вос1еп-
карНаЗз. 
2) Г)аз 1аи^еге ВесЗесккзет (Зез Во(Зепз тИ ГЙапгептаззе \У1гк! рЬузь 
каНзсЬ 111 тапсЬег НишсМ ^йпзИ^ег. 
3) 81ис1 \у1г 1тз1ап(3е, тй уегЬа31шзтазз1^ ^егш^ет АиГ\уапс1 §тоззе 
Меп^еп 8(лскз1оЙ аиз (Зег Ъий 111 (Зеп Во(Зен ги ГйЬгеп, луе1сЬег 
те1з1 ЫШ§-ег 211 зГеЬеи котий, а1з \пг Шп 1ш 81а11т1з1 о(Зег кипзЬ-
НсЬеи Бип^ег егЬа11еп. 
4) На! таи етеп ЕиИегуогга!, аиГ (Зеп таи 111 ГиПегагтеи ЛаЬгеи 
2игйск§ге1Геп капп. 
5) ТУ 1гс! (Зег Уег1из! ап РйапгеппаЬгзЗюЙеп (ЗигсЬ Аиз^азсЬеп уегЫИе!. 
6) 3з1 аисЬ уоп луезеиШсЬет Уог1еП сНе ВигсЬЫгип^ (Зез ВосЗепз тИ 
с1еп \Уиг2е1п с1ег ОгйпсН'ш^ип^зрЙаигеп, луо(ЗигсЬ сИе ГетзГе Уег-
ГеПип^ ог^ашзсЬег 8иЪз1ап2 111 <3еи Во(Зеп(;еНсЬеи егтсМ иисЗ с!ег 
Гез!е 2изаттепЬаи^ зсЬтуегег ВосЗеп ^етНсЗегк \У1г<3. 
Э1е аи^еГйЬг!еп РииИе, \У1е аисЬ (31е ргакИзс31еп ЕгГаЬгии^еп, \\те1сЬе 
ш ^Уез1еигора пасЬ сНезег ШсЫии<г Ыи ^етасЫ знкЗ, ИеГегп етеп аи^еп-
зсЬетНсЬеп Ве^ге13 Гиг сНе ^гоззеп Уоггй^е (Зег ет^еЬаи!еи ВгасЬе, ипс1 
(ЗепоосЬ тиззеп \у1г Ьегаегкеп, (Зазз (Не ЕтГйЬгип^ (ЗегзеШеп шсМ йЪегаП 
уоп роаШтеп ВезиНаГеп ^екгоп! зет капп. 
Ез 13! зеШз^уегзШпсШсЬ, (Зазз (ЗигсЬ сИе Еггеи^ип^ етег §гоззеп 
Меи§е ог§атзсЬег 8иЬз1апг, \УогаиГ ез Ъе1 (Зег ет§еЪаи1еп ВгасЬе 111 
егзкег Ыше аикошт!, сИе ВойепГеисЬИ^кеИ з!агк аиз^еииШ. тг(3, аиз 
АУе1сЬет ОгшкЗе сНезе МеЙюйе аисЬ пиг т теЬг ЬитЫеп &е$еп(3еп уоп 
ЕгГоЗ^ зет капп. 
Риг сИе геоепагтеп ОеЫе!е, те 2. В. сНе геп!гаЗеп, зйсЗНсЬеп ип(3 
озШсЬеп ОоиуегпетепГз Кизз1ап(38, 1з! сНе ЕтГйЬгип^ (Зег ет§;еЪаи1:еп 
ЗкасЬе 111 (Зеп ше1з!еп Еа11еп шсМ ап^еЬгасЫ, (За (Заз ТУаззег сЗог! сЗег 
]т Мш1тит уогЬап(Зепе Уе^екаИопзГакГог ]'з1. Зп сИезеи Се^епйеп тизз 
сИе Наир1аиГцаЪе сЗег Аскег\У1г18сЬаГ1 (ЗагаиГ о-ег1сЫе1 зе1п, сИе 1^о(Зеп-
ГеисЫ;1о-ке11 пасЬ Мб§31сЬкеИ аиГгизре1сЬегп ип(3 ги егЬакеп, луаз 1и ке1пет 
Га11е (ЗигсЬ сНе е1п^еЪаи!е ВгасЬе ег2|е31 \уег(3еп капп. 
Р
,
ог18с11гИ;1;е 1п йег Ве\У1г(8сЬаГ1;ип§ (Зез Аскег1ап(3е8. АгЬ. (3. О. О. 
Ней 36, 8. 161. 
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Ет туейегез Мотеп!, луе1сЬез Ъе1 (Зег ЕтЗйЬгипд (Зег ет§;еЪаи!еп 
ВгасЬе ЪегйскзгсЫл^; туегйеп тизз, гз! сПе Баиег <3ег Уе§е1аИоизрепо(Зе; 
пиг ]п Сге^епйеп тй етег 1ап§егеп Уе^еШюпзрегюйе капп ете уоП-
зШгсН^е 2егзе12ип§ (Зег шйег^еЪгасЫеп ог§апгзсЬеп Маззе ипс1 зотй (Не 
ВосЗеп^аге посЬ уог Ве<*тп с!ег 8аа(;ГигсЬе ет^геГеп. 
Бге йпМе ии<3 \угсЫг$з!е Аг1 (Зег ВгасЬе гз! сНе 8сЬ\уаг ,гЪгасЬе; 
ип!ег с1егзе1Ьеп уегз1еЫ таи етеп Аскег, (Зег пасЬ с!ег Егп1е гт НегЬз1 
^ез^йгг! луог(Зеп 1з<; ипс! (Запп Ыз гиг пасЬзкеп НегЪз1ГгисЫ (ЛиН, Аициз!) 
тегз! кетеи РйапгепЪез1апс1 1га§1. 
БигсЬ сНе 8сЬ\^аггЪгасЬе теп 11 тап гипасЬз! (Не \гаЬгепс1 (Зег Вез1е1-
1ип§з^аЬге 31сЬ апз1е(3е1п(3еп 11пкгаи1ег уоп ОгипсЗ аиз уегШ^еи, зойапп 
луП1 тап ге^иНегепс! аиГ (Не Во(Зеп1епгрега1:иг ип(3 сНе ВосЗепГеисЫпо-кеН 
(Зег Аскегкгите еттечгкеп, Гегиег (Зеп рЬузгкаНзсЬеп 2из1апс1 (Зез Во(Зепз 
уегЬеззегп, сИе Саге Ьегз1е11еп ии(3 зсЬНеззНсЬ (Зеп ВосЗепуогга! ап аззг-
тШегЪагеп КаЬгзкоЙеп уег^гбззегп. Етеп тсагтеп Уег1екН§;ег Йп(3е1 
сНе ВгасЬе ип<3 зреггеН (Не 8сЬ\уаггЪгасЬе т Бг. Бгоор-Не1(Зе1Ъег^1), 
\уеЗсЬег ги (Зет ВезиНаке кошт!, (Зазз (Зге ВгасЬе ете (Зег лугсМ]§з!;еп 
КиНигта^зге^еЬ 1з1, \уе1сЬе, \уепп зге 2\уесктаззг§ аиз^еГйЬг! лупчЗ, гиг 
ЕгЬаНипо- (Зег ЕгисЫЬагкей (Зез Во(Зепз ипегзеЫгсЬ 131. ТУегГег §еЪеп 
ипз (Зге ХТпкегзисЬипо-еп уоп ДУо11пу гесЫ \?гсЫ;1§;е АиГзсЫйззе йЪег (Не 
§йпзк]§;е ДУткгт# (Зег 8сЬ\уаггЪгасЬе. 
ТУге Ъекаипк, уег(3ипз1:еп сНе \уасЬзеп(Зеп РЯапгеи §гоззе Меп^еп уоп 
ДУаззег; пасЬ Бгоор егГогйегк (Зге ВгкЗипо; етез ТеПез ТгоскепзиЪзкаиг 
са. 200—400 ТеПе ТУаззег. ЛУепп таи пии сНезе ии^еЬеиег §гоззе ТУаззег-
уег(3ипз1;ип<; т ВеГгасЫ; ггеЫ;, зо \угг(3 тап йп(3еп, (Зазз (Зге Тешрега1;иг 
етез тг! Рйапгеп Ъез1ап(1еиеп Войепз пгесЫ^ег зет пгггзз а1з (Зге (Зег 
ВгасЬе, луаз (Зге УегзисЬе уоп \Уо11пу аисЬ ^епаи ЪеаШщеп. 1т ТУтГег 
\\гг(3 аЬег (Зег ВгасЬеЪойеп, (За ег оЬпе 8сЬиГгс1еске гз1, ете пге(3п§еге 
Тешрег*а1иг аиГлуегзеп. Бгезе зШгкегеп ТетрегакигзсЬ^уапкип^еп йЪеи 
еп1зсЫе(Зеп етеп зеЬг ^йпзМ^еп ЕгпЙизз аиГ <3еп Уег1аиГ (Зег УегуугМегипд; 
аиз, \уо(ЗигсЬ (Зег Во(Зеи ап аззгтШег'Ьагеп МаЬгзкоЯеп ЪегетЬег! \у1г(3. 
ДУегГег гз! ги Ъетег'кеп, (Зазз (Зег ВгасЬеЪо(Зеп зГеГз ГеисМег ззЬ, \уаз аиз 
Го1§еп(Зет УегзисЬе уоп "\Уо11пу ги егзеЬеп гз!: 
Ет §1егсЬег УегзисЬ, \уе1сЬег аиГ (Зег УегзисЬзГагт РекегЬоГ о-етасЫ; 
^иг(3е, ег^аЬ Газ! (ЗгезеШеп Вези1Ше. Ат 14. Лит 1908 ^иг<3еп, пасЬ 
егиег апЬаИепсЗеп Тгоскепрегго(Зе, ^УаззегЪез^тшип^еп аиГ уег-зсЫейепеп 
ОЬеге ЗсЫсЫ 
Во(Зеп тг! Ьиргпеи .... 16,58^11.20 
„ „ ВисЬтуе]'геи . . 12,68 # „ 
8сЬ\уаггЬг*асЬе 5,48# „ 
11п1;еге ВсЫсЫ 
(уоп 2 — 20 ст) 
8,?з % Н20 
13,зз^ „ 
23,07 % „ 
х) Югоор, Б]е Вгас1ге. Ваий I ипй 1Г. 
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ЭсЫа^еп (Зез УегзисЬзГеЫез аиз^еГйЬг*, Ъег (Зепеп зкЬ Го1§еп(Зе 2аЬ1еи 
ещеЬеп ЬаЪеп: 
11и1еге 8сЫсЫ; (УОП 2- 30 сш) 
Во<Зеи гпй НаГег 7,51#Н.20 
„ „ Сгегз^е 10,47 % „ 
„ Ко^еп 11,зз % „ 
„ „ К1ее 13,70 X „ 
„ „ КагГоЙ'еЙ! 14,97,%' „ 
8сЬлуаггЪгасЬе 17, ы% „ 
Ъе1<3ег 8111(3 Ъег ииз кете ДУаззегЪезМштиио-еп 111 <3ег оЪегеп Во<Зеп-
зсЫсМ ^етасЬЪ дуог(Зеп, (Зге УегзисЪе уоп УУоПпу ге1§еп аЪег (ЗеикПсЬ, 
(Зазз (ЗигсЬ сНе РОапгешЗеске сИе сПгекке Уег(3ипз1дтд зейепз (Зег ВосЗеп-
оЪегЙасЬе ЬегаЪ^езеШ \у1г(3; сНезе ТУй*кип§ котпй (Зет \УаззегуоггаГе 
(Зез Во(Зепз аЪег шсМ гизЗаМеи, (За (Не \Уигге1и (Зег РЙаигеп у!е1 ЕеисЬ-
И^кей аиз (Зеп ип1егеи 8сЫсЬ1еи епЫеЬен. 
Ба, \\пе \У1г §езеЬеи, (Не ВгасЬе зГеЗз ете ГеисЫеге Во(ЗеиЪезсЪаГ-
ГепЬей т УегЫшЗип^ тй етег ЬоЬегеп ТетрегаГиг 1т Уег§1е1сЬ ги (Зет 
тй РЙаигеп Ъез1аи(3епеи Г»о<Зеи аиГ\\те1з"Ь, зо $еЫ; т (ЗегзеШеп аисЬ (З^е 
Хегзекгип^ сЗег ог^атзсЬеп 8иЪз1апг зсЬиеПег уог 31сЬ, ип(3 (Заз ЫегЪе1 
31сЬ еп1\У1ске1и(Зе Аштош'ак ^еЬ1 1е1сЫ; ип(3 газсЬ 111 за1ре!;егзаиге 8а1ге 
йЪег. Б1е 31сЬ Ъет (Зег 2егзе1гии<5 (Зег ог^ашзсЬеп Маззе 1еЪЬай Ы1(3епс1е 
КоЫепзаиге') теЗгИ аиГзсЬНеззепс! аиГ (Зге МтегаЗЪез&тсЙеПе (Зез Во(Зепз 
ип(3 (З1 е зсЬлуег 1оз1]сЬеи Вез^апсЙеПе (Зег Бйп§;етй1;е1 ет. Уоп \У1сЬи§-
кей 181:, (Зазз Ъезопйегз (Не (Зег АЪзогрГюп нп Во(Зеп ип1егНе^еп(Зе РЬоз-
рЬогзаиге (Зег аиГзсЪПеззепйеп ии(3 1озеи(Зеп \Уй-кии& (Зег КоЫепзаиге Ъе-
<ЗагГ, ит гиг уо11еп ДУй'кии^ ги §е1ап^еп. 
КеЪеи (Зеи ^гоззегеи ТетрегаШгзсЬ^апкип^еи шкЗ (Зет ЬоЬегеп \Уаз-
зег&еЬаЙ (Зег ВгасЬе 131 аисЬ (З^е БигсЫШип# (Зез Во(Зепз, \уе1сЬе (ЗигсЬ 
ете 2\\тескеп1зргесЬеп(Зе ВгасЬеЪеагЪейипд етеЙ тепг<3, уоп тазз§еЪеп(Зег 
Вейеикип^ Гиг (Не Ег1апдии<5 (Зег ^еттзсЫеп рЬуз1каНзсЬеи Е1§епзсЪаГГеи 
ип(3 (Зег сЪеппзсЪеп ХизаттепзеГгип^ (Зег Аскегкгите. 
БигсЬ (Не Яизаттедопгкип^ уоп ТУагте, \Уаззег ии(3 ЪиЛ \уег(3еп аЪег 
аисЬ ^йизй^е Ве(3т§ип§еп гиг ЕпГ\У1ске1ип^ (Зег Во(ЗепЪак1епеи §езсЬаЙеп. 
8о 
Гап(3 Сагоп-ЕИепЪасЬ2) т уегзсЫе(Зепеи 8сЫа#еп Го1&еп(Зе Меп^еп 
Вак1епеп: 
1п 1 сст ^еГип(Зепе МППопеп Вак1ег1еп: 
1т НегЬз! ВгасЬе К1ее НаГегз1орре1 
1892 10-15 5 1 —2 
1893 8—10 5 - 6  1 —1,5 
1894 2— 3 ? 0,5—1 
1895 3- 4 2 - 3  0,4—1 
') КасЬ УегаисЬеп УОП \Уо11пу еМЪаИ; (Не ВгасЬе пп МШе1 14,278% СО._, луоде&еп 
ет тН РЙапгеп ЪезЫкЗепег Войеи Ыовз 3,69% С02 еп1Ьа1(. 
-) Бгоор, 1Ме ВгасЬе. 8. 199, 200. 
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Ез егдаЪ 31сЬ \уеНег, (Зазз с1ег СеЬаИ ап Во(ЗепЪак1;епеп (ЗогЬ аш 
депп^зкеп таг, \уо НаЬпГгисЫ пасЬ На1шГгисЬ1 ^еЪаик \уиг(3е. КасЬ 
Сагоп
1) еп!Ь1е11еп Вбдеп йп ОккоЪег 1892, \\е1сЬе тй уегзсЫейепеп 
ГгйсЫеп ЪеЬаик ^е\уезеп тгагеп, Го1^епс1е Меп&еп Ваккепеп: 
НаГег пасЬ Реггей . . 1,5 МППопеп Ваккепеп 1п 1 ост 
Сегз1е пасЬ Ко^еп . 2,2 „ „ „ 1 „ 
Коо^еп пасЬ \Уе1геп . 2,7 „ „ „ 1 „ 
\Уейег копз1аИег(;е Сагоп, (Зазз (Не 8сЬ\уаггЪгасЬе с1еп ^гоззкеп Се-
ЬаИ; ап ВакГепеп 1т НегЪзЬ ип(1 (Не зШгкзке ЯипаЬте (ЗегзеШеп йп ЬаиГе 
дез Воттегз аиГ\\*е1?<;. АиГ с1ет ги ипкегзисЬеп^еп ЕеМе тгагеп уоп 
1889 Ыз 1891 (1ге1 На1тГгис1йе аиГешапдег ^еГо!^1. 1Не 8<юрре1 \уиг(3е 1111 
НегЬз! 1891 ип(1 (Заз ЕеЫ 1ш ЛаЬге 1892 сПчнта! дерйй^1, гит егзЬепша1 
ии!ег 2иЬПГепаЬте (1ез ХЛйег^гипдрЙи^ез. 
Бег ОеЬаЙ ап Ваккепеп рго сст Ъекгид: 
Ат 11. Маг 1892 . . 1,7 МППопеп 
я 2. Аи^изк . . . 3,з 
„ 6. ОкЬоЪег . . 12,5 „ 
Юа ВегйЬекй ип<1 \У ию^га(3зку пасЬ«;е\У1езеп ЬаЪеп, (Зазз тапсЬе 
ВаИепепагкеп (1еп Гтеп 8<лскзк>Й <3ег ЬиП 111 &еЬип<1епеп йЪеггиГйЬгеп 
1тз<;апс1е зтс!, зо коппеп (Не те1з1; ЬоЬегеп Егкга^е, луе1сЬе пасЬ (Зег 
ВгасЬе егаеЙ \уег<3еп, У1еПе1сЫ: 1еП\уе1зе аисЬ (ЗагаиГ ЬегиЬеи, (Зазз 1т 
ВгасЬеЪо(Зеп, (1ег, те Ъекаигй. ге1сЬ ап КоЫепзкоЙпаЬгип^ 1з1, сПезе 
ВаккепепагЬеи ете 1еЪЬаГ1е Та^кей еийтске1и коппеп. 
1)азз (Не зйскзкойзапппеПкЗеп Ваккепеп ете Ъе<3еи1еп(1е КоПе зр1е1еп, 
тП тап (Запп ^еГипсЗеп ЬаЬеп, (Зазз ет ВосЗеп, дуе1сЬег 100 РМ. 8Мск-
з<юй а1з 8Ы1(Зйп§ег егЫеН, уоп сЗепеи пиг 25 РГ(3. аиГпеЬтЬаг \уагеи, (За 
1Ь% (ЗигсЬ (ЗепП;пЙ21егеп(Зе ВакЪепеп аЬЬапсЗеп катеп, (ЗосЬ Ег1га^е тй 
60—90 РГ(3. 811ск1ой ег^аЪ. 1)1езег ЦЪегзсЬизз ап 8Мскз1оЙ, \уе1сЬег т 
(Зег Егп1;е гиЪа^е йгйк, тг(3 аЬег, те тап атпшпй, (ЗигсЬ \У1гкии§ (Зег 
зМскзГоЙзаштеНкЗеп ВодепЪаккепеп щ (Зег ВгасЬе ЬесПп^;. 
КасЬ ЦпкегзисЬип^еп уоп РГеШ'ег2) зсЬет!; (Зег Оетпп ап 8Мскз1ой 
аиз (Зег ЬиП; (ЗигсЬ сПе ВгасЬеЪаЙипо- (ЗосЬ тсЫ, сПе Ве(3еи1ип§ ги Ъезйгеп, 
(Не 1Ьт уоп еппо;еи ЕогзсЬет ги&езсЬпеЪеп тг<3. РГе1Йег Йп(3е1:, (Зазз т 
аПеп ап§еГйЬг1еп ЕаПеп шсЬ1 (Зег Ве\уе13 егЪгасЫ, 1зк, (Зазз сНе т (Зег 
Егпке » ,е\УОппепеп ВМскз^ойтеи^еп (Зег ЬиЙ; епЫатшеп. ЫасЬ зетег 
Мешипд коппеп сПезеШеп еЪепзо§1Й аиз (Зег аНеп КгаЙ (Зез Во(Зепз, (Зет 
ап^езаттеНеп Уоггак ап зсЬ^еггегзе^гЬагеш 8Иск1ой зГаттеп, 1П(Зет 
1е1г4егег (ЗигсЬ (31е 1п (Зег ВгасЬе 1еЪЬаМ \тег1аиГеп(Зе Лгегтегезип§ т азз1-
ппНегЪаге Еогт йЪег^еГйЬг! \уиг<3е. 
]) Бае 1ап(1\\чг18сЬаШ1сЬвп УегзисЬва^айопеп. Вс1. 45, 8 403. 
2) РГе1Й'ег, 81;1ск81ой'аапт1е11к1е Вак1ег1еп, В|асЬе и. КаиЪЬаи. ЛПИеИ. й. Х1п1у. 
Вгев1аи, В(1. III, Ней I. 
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\У1е течг зеЬеп, 1-з1 а1зо (Не ДУй'кип^ с]ег з1лскз1ойзатте1п(Зеп Во(Зеп-
Ъак1епеп посЬ шсЫ; ^епи^ешЗ §ек1аг1 шкЗ ЪейагГ посЬ луейегег течззеп-
зсЬаГШсЬег ХТЫегзисЬип^еп. Та1;засЬе 1з! аЪег, (1азз (Не ВгасЬе ете Веге1-
сЬегип<т (Зез Во<Зепь ап аз81-ш1НегЪагеп 81оЙеп ЬегЪейиЬг!;. Ете тб^ПсЬз!; 
^гоззе Меп^е зсЬчуег1озПеЬег ВосЗепЬезкапсИеНе т аиГпеЬтЪаге Еогт ги 
уепуапйеЬ, 1з(; аЬег ^ес1епГа118 (Зег Наир1г\\геск (Зез АскегЪаиез. 
ДУаз пии (Не АизГйЬгии^ (Зег ВгасЬеЪеагЪейип^ апЪе1апо;1, зо Ьа4 
1лНе1йЬа1') УоНкоттеп гесЫ, лтепп ег за^, (Зазз (Не уогатеЬтеп(Зеп 
КиНигагЪейеп (Зеп ^етеге1Н& уогНеоеп(1еп УегЬаИтззеп, тзопйегЬей аЬег 
(Зег Вос1епЪезсЬаЙепЬей ип(3 (Зеп кНтаИзсЬеп Еаккогеп депаи ап^еразз!; 
мегсЗеи тйззеп. Пп«еасЫ:е1 (Зеззеп тизз (ЗосЬ ^есЗег Аскег\уй1 ЗЫ^ешЗе 
аН^етете Ве§е1п з!е1з 1111 Аи«е ЬеЬаНеп. КасЬ (Зег Епйе, ипс! 2\уаг зо 
зс1те31 а1з тб^НсЬ, зо11 (Заз Ге3(3 ^езсЬаН дуег(3еп. БигсЬ сНезе МаззпаЬте 
ду]г(3 егзкепз (Зег карШаге АиЗзНед (Зег Вос1еп{еисЬМ«;кей иЫегЪгосЬеп, 
\уо(ЗигсЬ аисЬ сНе \Уаззегуег(Зипз1;ип§ ЬегаЪ^езе^г!, ип(3 2\\*ейепз (Не 2ег-
зеЗгип^- с1ег 81орре1п ип(3 \Уиг2е1гйскзШ)(Зе ЬезсЫешн^ л\чгс1; (Не 31'сЬ 
ЫегЬе1 ЫЫешЗе КоЫепзаиге ипсЗ сЗаз епЫеЬег.<Зе Атгаотак \У1гкеп аЪег 
гЬгегзейз 1озеи(3 аиГ сПе ттегаПзсЬеп ВезитсЙеПе (Зез Во(Зепз. 1т НегЪзк 
зоН (Запп (Зег Вос1еп 2) тй етег тб^НсЬз!, ^гоззеп ОЪегЙасЬе (Зег А1то-
зраге аиз§езе(2(; луег<3еп, ит (ЗигсЬ (Зеп Егозк ип(3 (Не Ей и, шй гЬгст 
8аиегз4оЙ' ип(1 3\оЫеп8аиге^ еЬаН, (3]'е 2егзе(,21Шо- ип(3 Уег\УЙ1епт§ 211 
Гогс1егп ипсЗ еЬ\уа1^е ОезохуйаНопзргосММе 211 ЪезеШ&еп. 
КасЬ Л
г
егзисЬеи уоп 8еие&аз(; Ни (Заз]еп1^е Ее1с1, \уе1сЬез 1111 ЕгиЬ-
^аЬг §ерйй§1; тетаг, ап ТУаззегта1)§е1, Ье1 (Зет ]'т НегЬзк §ез1йг2<:еп Ее1(3е 
\уаг (Незез аЬег шсЫ (Зег Еа11. 
2иг \уейегеп Шизкпегип^ (Зег Уоггй^е (1ег НегЪзШеагЪейип^ §;е§;еп-
йЬег (Зег Еги^аЬгзГигсЬе ГйЬге 1сЬ посЬ етеп УегзисЬ аи ;  туе1сЬег тй 
2искеггиЪеп т ЬаисЬзкасЙ ^ешасЫ тпчЗе3): 
Зт Егй^апг тизз (Не ВгасЬе °;ее§'§1; чуег(3еп, \уопасЬ егзЪ (Зге Биш>чт<2; 
уог§;епотте11 ауйчЗ. Ете НегЪзки'т^чш"; (Зег Вгас1ге 13^ тсЫ га1:зат, (За 
зГе&з У1е1 8Нскз1:ой' уег1огеп §еЬк. КасЬ <3ег ЦЫегЪгт^ипд (Зез Бйно'егз 
\у1г(3 (Заз Ге1с1 посЬта1з ^ее^§1, \уо(ЗигсЬ с1ег Во(ЗепзсЫизз Ьег§;ез1еШ ии(3 
сНе 2егзе12ип^ (Зез 81а11ш1зЗ;ез ип(3 (Заз Ке1шеп (Зег ЦпкгаЫзатеп ЬеГог-
*) ЬШеп<;Ьа1, МесЬашвске ВойепкиНиг. 
2) Л^оПпу, Меие ЕгГакгип^еп аиГ (Зет ОеЫе1;е (Зев АскегЪаиев. АгЬ. (3. Б. 
Ь. в., Ней 36. 
3) Ъап(Зте1г1;8сЬаГШсЬе 1'гевве 1899, 8. 1047. 
ЫегЬзГГигсЬе . 
ЕгйЬ^аЬгзГигсЬе 
В. 2. КиЬеп О. 2. 2искег 
рго Нек4аг рго Нек1аг 
385,18 67,4С 
343,1(5 60,40 
2и§ипз(;еп (Зег НегЬзЬГигсЬе . -\-42,з-2 + 7,об 
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<3ег<; течгй. КасЬ (Зет Ег^гйпеп сЗег ВгасЬе егГо1^1 ет аЪегтаН^ез 11т-
рйи§еп шк1 Е^еп (Зегзе1Ьеп; пасЬ сНезег ВеагЬеНии^ 1азз4 тап аЬег сНе 
ВгасЬе ипап^егйЬгк Не§еи, „гиЬеп". 
Бзе Баиег сНезег КиЬерепосЗе (1ег ВгасЬе 184 аЪег уоп аег §гозз1;еи 
ргакПзсЬеп Ве(3еикт§. Ле 1ао°;еге %еИ (Зег Во<Зеп ^еШ ипЪегйЬгк Ые1Ы, 
(ЗезГо епег^зсЬег 181 (Зег Уег1аиГ (Зег Оагип§ ип(3 (Зез<ю Ьеззег тепг<3 сНе 
§ип8М§е Кгйте18кгик(:иг (Зез Аскегз егтсЫ тетег(3еп копнеп. Бег ^гозз1:е 
ГеЫег, шеЬЬег Ъе1 (Зег ВгасЬеЪеагЪеШт^ §егаасЫ; луичЗ, ЪезкеЫ еЬеп пи 
Гог1тегаЬгепс1еп Е^§еп с1ез Во(Зеиз гтечзсЬеи (Зеп етге1пеп РЙи§ГигсЬеп; 
(ЗигсЬ сНезе ВеагЪеПип^ тпгс! сНе 8а1ре1егЫ1<Зип§ ии<2;етет ЪеГог(Зег1, (31е 
ЗМскз^оГГзатшЗип^ ии(3 (Зег ЕтйпМ (Зег Во(Зеп§аге (За^е^еп Ъеетй'асЫл^Г. 
\\гепп 81сЬ аЪег пасЬ (Зет ЦтрЙй&еп (ЗигсЬ зГагке Ке^еп^йззе ете Во(Зеп-
кгизке ЫкЗеп зоШе, зо тизз сНезе1Ье зеЗЬз^уегзШтЗНсЬ, ит сНе ЬиЛгп'ки-
1айоп т Во(Зеп \У1е<Зег ЬеггизГеПеп, (ЗигсЬ зоГогИ^ез Е^еи (ЗигсЬЬгосЬеи 
чуег(3еп. \УаЬгеп(3 (Зег ап^еГиЬгкеп ВиЬерепойе еп^течскеИ 81сЬ (Заз ИпкгаиГ, 
(Не ВгасЬе „ег^гйпк". Кип зтс! аЪег (31е АпзюЪйеп уегзсЫе(Зеп, оЪ таи 
сНе ВгасЬе, (ЗигсЬ епкзргесЬешЗе ВеагЪеНип^, зГе(:8 Гге! уоп ТТюкгаи! ЬаНеп, 
о(Зег 1еШегез егз1; пасЬ егГо1^ег йрр1§ег Еи1;тске1ип^ ипкегЪпп^еп зо13. 
]т ЗеМеп Га13е тизз (Не ЦпЗ;егЬгт§;ип^ зеШзкуегзШпйНсЬ посЬ уог Ет-
ГгШ (Зег В1йГе уог^еиоттеп луег(3еп, ит ете 8ашепЫ1(Зии§; ии(3 ете 
(ЗатК; уегЪии(Зепе Уегипкгаикт§ сЗез Ге1(3ез ги уегЫИеп. 
ДУт 8111(3 (Зег Ап81сЫ;, (Зазз (Заз КаскГЬаЗГеп (Зег ВгасЬе пиг Гиг сНе 
ге^епагтеп Ое^етЗеп уоп тепЧзсЬаГШсЪег Ве(3еийш§ 131;, (За ез (ЗазеЗЬзк 
т егзГег Ыше аиГ сНе ЕгЬаНип^ ип(3 Уо11е АизпиГгип^ (Зег Во(ЗепГеисЬ-
11^ке11 аикошт!;. Гиг Б1з1пк4е тК; етет шеЬг 0(3ег туетдег ГеисЫеи 
КНша, сНе пиг т АизпаЪтеГаПеи ип!ег Бигге ги 1екЗеп ЬаЬеп, 184 аЪег 
^е(ЗеиГа31з сНе гте'е^е АгЬ (Зег ВгасЬеЬаНип»', Ъе1 те*еЗсЬег (Заз ЦпкгаиЬ егз!; 
луаЬгепс! (Зег йрр1§з{еи Еи1\у1ске1ии§8рег1о(Зе ипкег^еЪгасЫ; течг(3, уогги-
21еЬеп. Бге УогкеПе сНезег МеШоде ЪезкеЬеи (Запп, (Зазз (ЗигсЬ сНезеШе 
ете ВетсЬегип^ (Зез Войепз ап ог^атзсЬег ЗиЪзГапг ипс1 (Затй т Уег-
Ътс1ип§ ете епег^зсЬеге Уегтепйегип^ (ЗигсЬ егЬоЫе КоЬЗепзаигеЫ1(Зип§ 
ии<3 ете ^ЗеюЬгеШо-е УегЫи(Зегип§ (Зез АизтетазсЬепз уоп за1ре1егзаигеп 
8а1геп зйаШшйе!. 
2иг К1агии^ <3ег Гга§е, оЬ ез пип уоИеИЬаПег 1з1, (Заз Х1пкгаи1 аиГ 
(Зег ВгасЬе зГекз ги гегзкбгеи, ойег ез егз!; пас11 (Зег Еп1:тег1ске1ип^ ипкег-
гиЫмп^еп, 81п(3 аиГ (Зег УегзисЬзГагт РекегЬоГ е1ие Ке1Ье уоп Цпкег-
зисЬип^еп §етасЫ; тегог(Зеп, туе1сЬе 1с11 Ыег ектуаз ^епаиег ги ЪезргесЬеи 
ЬеаЬз1сЫ;1й'е. 2иг Ъеззегеп Опеийегип^ ауШ 1сЬ аЪег гииасЬзк (Я1е те1ео-
го1ой'1зсЬеп Уегпа31п1ззе итЗ сЗеп Во<Зеп (Зез УегзисЬзГеЗ(Зез 1и Кйгге 
сЬагак1;ег181егеп. Бег Во(Зеп (Зез УегзисЬзГе1(Зез 181 е1п зкеЗеМагтег, 1еЬ-
т1§ег 8ап(ЗЬо(Зеп. Бге тесЬап1зсЬе Апа1узе, \уе1сЬе т]Ч (Зет КоЬе1зсЬеп 
АррагаГе аиз§еГйЬг1; тетиг(3е, ег^аЪ, ЪегесЬпе!; аиГ ТгоскеизиЬзкапг: 
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Аскегкгите 
Т7п4ег<*гипс1 
ОгоЪзаисЗ . . . . 74,4% 75,о % 
З^геизаисЗ . 15,2 „ 12,4 „ 
81аиЬзаи(3 . . 0, 4 „ 2,8 „ 
Т о п  . . . .  9,8 я 
Бег Мап<*е1 ап 8ке1еМ Ъпп§1; ез шН згсЪ, (Зазз (Зег Во(Зеп 1гоГг (Зез 
§еггп§еп Топ^еЬаНез оЛ (1еп ЕгшЗгиск егпез зсЪтгегеп Вос1епз тасЫ, зо 
(Зазз (Зге ВеагЬеПип^ <Зеззе1Ъеп, \уепп ез пгсЫ; ^еПп^'Г, (Зеп псЫл^еи ЕеисЪ-
М^кеИз^гас! аЪгираззеи, ете ггешНсЪ зсЪ телепне 134. 
Тетрега1игеп ипс! МейегзсЫадзтепдеп 1иг (Не УегзисЬзГагт Ре!егМ. 
МШекаЫеп Гиг 20 ЛаЪге (1890—1910). 
№ес1ег8сЫа°;з-
Мопа-1 Тешрега1иг (°С) шеп^е (шгп) 
Магг —2,52 23,!» 
АргП 3,о5 39,6 
Маг 10,^з 51,5 
Г г й Ь ] а Ъ г  . . . .  115,о 
Лит 
61,з 
ЛиН 67,7 
А и § и з 1  . . . .  91,о 
8 о т т е г  . . . .  220,:. 
8ер1етЬег . . . 9,02 52,2 
О к к о Ь е г  . . . .  45,5 
КоуешЪег . . . 0,06 51,ч 
НегЪзк 4, и 149,5 
БегетЪег . . . —5,оз 24,. 
Л а п и а г  . . . .  . . -4,77 28,1 
Г е Ъ г и а г  . . . .  0,55 37,8 
ТУткег 90,з 
Л аЪг 4,7 -г 5 (0,7 
Вге Уегзис1ге шг! (Зег 8отшегЪеагЪеИ;ип& (Зег ВгасЬе \уиг<3еп гш 
ЛаЪг*е 1905 Ье^оипеи, ии(1 гз! (Зег ег*з!;е (1егзе1Ьеп Ъегекз т <Дег ВаШзсЪеи 
ДУосЪепзсЪггй (Кг. 10, 1907) уегойепШсЫ; туогйеп. 
А11е сНезе УегзисЪе \уиг(3еп (ЗегагЧ аи^еогйпек, (Зазз ете КегЬе уоп 
РаггеПеи (ЗигсЬ Ъаий^ез АЬЬагкеп 1гег уоп Цпкгаик декаНеп \уиг<3е, чуаЪ-
геп(1 аиГ (Зеп Рага11е1раг2е11еп с1аз 1Тпкгаи1; егз! ки'гг уог (Зег В1й1е ии!ег-
§еЪгасЬ4 \уиг(3е. ЙЬег аПе аиздеГйЬгкеп АгЬегкеп \уиг<3е зГекз ет ^еиаиез 
Рго1око11 ^еГиЬг4. 
1)ге Везкгтшип^ (Зег ог'^ашзсЪец ЗиЪзГапг ^езсЬаЬ ги (Зег ДУегзе, 
(Зазз (ЗигсЬ ВсЫаттеп (Зге егсП^еп Вез1апсН;еПе етез КггЫкГиззез Во(Зеи 
еп1Гегп1 ти'йеп, \угоиасЪ 111 ^ейег РгоЪе йег АзсЪеп- шк} ВНскз^ой^еЬаН 
Гез^езЪеШ туигйеп. 1)1е 111 Го1^епс1еп ТаЪеПеп ап§еГйЬг1еп ЙаЫеп Гиг 
ог^ашзсЬе 8иЪз1:ап2 Ъе<3еи1еп: ое\уоппеие ог^ашзсЪе 8иЪз1:а1)2 гашиз 
АзсЪепгйскзйапс! (ип1озПсЬе АзсЬе). 
УегзисЬ А (Зоттег 1905). 
Ве1 (Пезет УегзиеЬе егЫеНеп (Не 8 егз!еп РаггеПеп еше ЗьаПгшз!-
(1йпо-ии<>- ии(1 зашШсЬе ТЬотазтеЫ ит! Кашй. 
Рго1;око11 йег ВеагЪеНип^. 
Наий^ ЬеагЪеНеЬ: 8е11еп ЬеагЬеНе!;: 
2 та1 ит^е«гаЪеи (25. Ма], 6. ^иН). 2 та1 иго&е&гаЪеп (25. Ма1, 6. ЛиН). 
4 ша1 аЪ^еЬагк!; (25. Ма1, 8. сГиш, 20. 2 ша1 аЪ^еЬагк! (25. Ма1, 6. ЛиН). 
Лит, 6. ЛиН). 
Шегтсигйеп кете^НегеиЦп^егзисЬип^ешт ЬаЪогаЪопиш аиз^еГйЬг!;. 
Ат 18. Аи^изк егГо1§(,е с11е Ко^епзаа!. 
ТаЪеИе I (УегзисЬ А). 
Ео§:§еие1Чга<5 рго РаггеНе 111 Огатт (Йотшег 1906). 
Сггоззс <1ег РаггеПеп 100 (^иабгаМизз. 
Наий^ ЬеагЬеНе!: 8е11еп ЬеагЬеНе!: 
РаггеНе 1 . . . . 1530 РаггеНе 2 . . . . 1550 
„ 3 . . . . 1630 
Г) 4 . . . . 1700 
„ о . . , . 2240 
Г> 6 . . . . 2060 
„ 1  . . .  . 2260 
Г )  8 . . . . 2220 
МШе1 . . . 1915 МН1е1 . . . 1882 
РаггеНе 9 . . . . 1620 РаггеНе 10 ... . 1710 
„ И . . . . 1500 51 1 2  . . .  .  1750 
]\Ш1е1 . . . 1560 МлМе! . . . 1730 
Аиз (1еп аи^еГй1иЧеп 2аЫеи 131 ги егзеЬеп, с1азз аиГ с!еи тН 8{а11-
пш1; §ес1йио-(;еп РаггеПеп зеЪоп §епй§еи<1 ог^ашзсЬе 8иЪз1апг УОгЬапдеп 
^аг, зо скзз сНе йигск Цп^егЪпп^ип^ с1ез 11икгаи(;ез еггеи^е п1сЪ.<: теЬг 
гиг ОеНии^ кошгаеп копире. Ет тсеНегег 11тз1;аис17 йег аисЬ т ВеЬгасЫ; 
^его^еп луегйеп тизз, 131; (Не аЬзокЪе Егггёе, сНезе1Ье 131; зо ЬосЬ (гипй 
95 Рис1 рго ЬоМеПе), скзз з1е зсЬтуегНсЬ поеЬ йигеЬ аийеге Еак^огеп ^е-
з1;е1^ег1 луегйеп копире. Ет §'аиг апОегез В1М Ые1еп ипз (Не У1ег 1е1г1еп 
РаггеПеп, ту о (Не ^йизй^е \У1гкип§ (Зег ии^ег&еЪгасЬЬеп ог^атзсЬеп 8иЪ-
з!;ап2 з1сЬШеЬ гийа^е 1пи. 
Цш (Не туейегеп УегзиеЬе етЪеИНсЪ 211 §ез1аНеп, \?иг<1еп сНезеШеп 
дегагк аи^еогйпе!, (5азз кете Йег РаггеПеп ете Й1гек4е З^аНт^зМии^ип^ 
егЫеИ 
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УегзисЬ В (Зоттег 1906). 
Рго1око11 (Зег ВеагЪейип§. 
Наий<* ЬеагЬеНек: 8еПеп ЪеагЪеНей: 
2 та! ига^е^гаЬеп (1. Лит, 26. ЛиН). 2 та1 иш^е^гаЪеп (1. Лит, 26. ЛиН). 
8 та] аЬ^еЬагк! (27. Магг, 17. АргП, 3 та! аЪ^еЬагкс (27. Маг2, 3. Лит, 
27. АргП, 13. ]\1а1. 3. Лит, 14. Лит, 1. Аи§-из1). 
3. ЛиН, 1. Аи^из!;). 
Ат 31. Ма1 ипс! аш 26. Лит \уиг(3е уоп ^ес^ег РаггеНе ет КиЫкГизз 
Егс1е еикютшеп, 111 чуеЗсЬет (Запп сНе Меп^е (Зег ог^атзсЬеи 8иЬз1ап2 
ЬезИтт! луипЗе. 
Ат 16. Аи^изк егГо1^4е сНе Ко^епзаа!. 
ТаЬеИе I (УегзисЬ В). 
Кези1Ы,е (Зег ИцкегзисЬип^еи (Зег РгоЪеп уош 31. Ма1 1906. 
НаиНд ЪеагЬеке* ЗеНеп ЪеагЪеНе! 
Ыг. рго ЬоМеПе т РГип<3 Кг. рго ЬоГз1;е11е 111 РГипс! 
РаггеНе 
Ог^ашзсЪе 8Мскз1оЙ' ЬозНсЬе РаггеНе Ог^ашзсЬе 8Искз1оЙ ЬозНсЬе 8иЪз1аиг Азс11е ЗиЬз1апг АзсЬе 
1 2962 65,8 171 2 6409 122,5 463 
3 4018 90,о 191 4 5118 117,4 486 
5 4304 102,5 174 6 4942 104,6 331 
7 3341 73,1 139 8 5605 129,о 335 
9 3484 80,0 179 10 4667 113,6 480 
МШе! 3622,2 82,з 171,2 МШе1 5348,8 117,4 439,1 
3622,2 82,з 171,2 
2и°ииз1;еп (Зег зеПепеп ВеагЬе11ии^ -|-1726,« -\ 35,1 -(-267,9 
ТаЬеИе II (УегзисЬ В). 
Еези1Ше (Зег ЦЫегзисЪиикеп (Зег РгоЬеп уош 26. ЛиН 1906. 
НаиН^г ЪеагЪеНе!: ЗеНеп ЪеагЬеке!: 
N1*. 
рго ЬоГзкеПе т 
РГипсЗ Кг. 
рго ЬоГз1е11е ш РГии(3 
РаггеНе 
Ог&ашзсЬе 
ЯМекзЬоЙ' 
ЬояПске 
РаггеНе 
Ог^атасЪе 81к*кз1оЙ' ЬоэПсЬе 8иЬз1аиг Азс11е 8иЬз4ам2 АзсЬе 
1 3765 79 289 2 7526 138 626 
3 3263 69 304 4 7701 149 609 
5 3753 97 343 6 11427 181 790 
7 4067 89 352 8 7575 208 784 
9 3949 75 274 10 6507 199 774 
МИ1е1 3559,1 81,8 312,4 МтИе! 8147,2 »—*
 
716,о 
3559,4 81,ч 312,4 
Хи^ивзкеп (Зег зеНеиеп ВеагЬеИипо- 4-4587,8 + 93,2 - |-403,б 
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А из йен ЪеМеи апдеГиЪгйеп ТаЪеПеп ег^М згсЬ оЪпе \т1егез, \уе1сЬ 
етеп Уог^еП сНе зеНепе ВеагЪеНии^; Ые1е1. 
Ве1 йеп зеПеп ЪеагЪеНеЪеп РаггеПеп егаеНеп \у'1г ^еоепйЬег йег 
Ьаий^еп ВеагЪеНип^ етеп ТТЬегзсЬизз УОП 4587,8 РМ. ог&ашзсЬег 8иЪ-
з<;ап2, 93,2 РМ. ЗЬшкзЪой' ипй 403,с РМ. 1бзНсЬег АзсЬе. 21еЬеп луп' йеп 
уогЬего-еЬепйеп Х)ЬегзсЬизз уот 31. Ма1 аЪ, зо егЬаНеп луп- 1тшег посЬ 
ет Р1из УОП 58 РМ. 8(лскзк>Й' ип(1 136 РМ. 1озНсЬег АзсЬе. Ве1 луеНегег 
Ве1гасЫ;ип§' оЫ«;ег ТаЪеПеп зеЬёп \У1г, йазз Ъе1 йег Ьаий^еп ВеагЬеНип§ 
ет 8Искз4оЙ\гег1из1; зЫй^еГипйеп Ьа1;, \уо§;е^еп Ъе1 йег зеНепеп, те зсЬоп 
ап^еГйЬгк, ет 2изсЬизз УОП 58 РМ. Зйскз^ой" ги уегге1еЬпеп \уаг. АиГ 
Сггипй йег аи^еГйЬг1еп 2аЫеп копп!;е тап Газ! тН ВезИттШеП; аппеЬтеп, 
йазз йигсЬ Й1е пасЬз^аЬп^е Ко^епегп1е ет еуМепйег Велуе13 Гиг Й1е 
Уоггй^е йег зеНепеп ВеагЪеПип^ егЬгасЫ ууегйеи \уйгйе. Бет \уаг аЬег 
1е1Йег тсЫ зо, луаз аиз Го1^еийег ТаЬеИе 111 »епаи ги егзеЬеи 1зй. 
ТаЬеИе III (УегзисЬ В). 
Ко§^епег4гй^е рго РаггеНе т Отатт (8оттег 1907). 
Наий^ ЪеагЪеНе!;: 
РаггеНе 1 . . . . 1310 
„ 3 . . . . 1620 
Ь  . . .  .  1 6 5 0  
7 . . . . 1660 
„ 9 . . . . 1520 
М1Ме1 . . . 1552 
8еНеп ЪеагЪеке!: 
РаггеНе 2 . 
* 4 . 
И 6 . 
* 8 • 
„ 10 . 
МШе1 
790 
910 
970 
1180 
1290 
1028 
1Не пеоаНуеп В,езиНа1е, \уе1сЬе сНе зеПепе оЪегЯасЬНсЬе ВгасЬеЬе-
агЪеИип^ т Й1езет УегзиеЬе ег^аЬ, зтй аиззсЬНеззНсЬ йагаиГ гигйскги-
ГйЬгеп, Йазз Й1е §гоззе Мепое ог^атзсЬег 8иЬз1апг Ыз гит 12. Аи^из! 
(Йет Та§е йег Ко^епзаа!;) тсЫ; §епй§епй Ъе\1 ЬаМе, уоПзШпй^ ги уег-
^агеп, аиз \уе1сЬеш Сггипйе аисЬ Й1е Войеп°;аге посЬ тсЫ ет(;ге1;еп копире. 
1п Й1езет РаПе \уаг н1зо йигсЬ етеп УегзисЬзГеЫег Й1е пасЫЪ1§епйе 
РгисЫ 1п етеп Аскег аиз^еза! \уогйеп, \уе1сЬег з1сЬ посЬ тсЫ; §епи§епй 
§езе1г1; Ьайе; ез 1зк аЬег зсЬоп ете 1ап^з<; Ъекашйе Та1засЬе, йазз Й1езез 
з^е^з ете Уегттйегип^ йег ЕгпйееИта&е гиг Ро1"'е Ьа1;, \уаз аисЬ аи 
оЫ§ет УегзиеЬе йеиШсЬ ги1а§е йчМ. 
Ба луейег ЬезсЫоззеп луигйе, Й1езе РаггеПеп 111 йеп Го1^епйеп г\уе1 
ЛаЬгеп шН; НаГег ги Ьез1е11еп, зо \уигйеп аш 28. Аиоизк 1907 иий ат 
8. Ма1 1908, г\уескз луеНегег 11и1егзисЬии^ йег уогЬапйепеп Меи^е ог^а-
111зеЬег 8иЪз(:а112, УОП )ейег РаггеНе \У1ейегит ВойепргоЬеп ^епоттеи. 
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ТаЬеИе IV (УегзисЬ В). 
НезиНаке йег ЦЫегзисЬип^еп йег РгоЬеп УОШ 28. Аи^из! 1907. 
НаиН§- ЬеагЬеке! ЗеНеп ЪеагЬеке!: 
Кг. рго ЬоГзкеПе т 
РГипй 
N1*. рго ЬоГзЪеПе 111 РГипй 
РаггеНе 
Ог^атзсЬе 
ЗйскакоЯ' 
ЬбзИсЬе 
РаггеНе 
Ог^атзсЬе 8йскз$ой' ЬозНсЬе 8иЬз1ап2 АзсЬе 8иЬз1апг АзсЬе 
1 2739 52 207 2 5675 101 304 
3 3636 66 221 4 5884 133 347 
5 2792 48 152 6 5398 103 353 
7 2943 55 168 8 4397 73 270 
9 2594 56 140 10 3663 80 340 
МлМе! 2940,8 55,4 177,о МШе! 5003,5 98,о 322,8 
2940,8 55,4 177,о 
2и§ипз1;еп Йег зеНепеп ВеагЪеНип^ +2062,7 +42,о + 145,2 
ТаЬеИе V (УегзисЬ В). 
КезиПа1е йег Ип1:егзисЬип^еп йег РгоЬеп УОШ 8. Ма1 1908. 
НаиПд ЬеагЬеке! 
ЗеНеп ЪеагЪеНе!: 
Кг. 
рго ЬоЫеПе 111 
РГипй 
N1-. 
рго ЪоМеПе т РГипй 
РаггеНе 
Ог^амясЬе 8Ыск;$1ой' ЬояНсЬе 
РаггеНе 
Ог^атзсЬе 
Зйскз^ой' 
ЬОзПсЬе 
8иЪз1апг 
АзсЬе 8иЬз1апг АзсЬе 
1 5767 105 283 2 7586 165 413 
3 8010 140 352 4 10648 198 462 
5 8790 157 415 6 12384 216 513 
7 7300 130 302 8 7761 173 422 
9 7908 143 396 10 7464 131 440 
МлМе1 7555,и 139,о 349,о МлМе! 1 9156,о 176,о 450,о 
| 7555,о 139,о 349,о 
2и§-ипз1еи йег зеНепеп ВеагЪеНипо- 4-1601,о +35,6 + 100,4 
Вей'асЫеп \уп* пип (Не ТаЪеПеп I, II, IV иий V, зо зеЬеп луп-, йазз 
йег ЦЫегзсЫей гшзсЬеп йеп Ьаий§ ипй зеНеп ЪеагЪеНейеи РаггеПеп йп 
ЛиН 1906 зет Махтшт еггекЫ; ЬаМе, ипй УОП йа а11таЬНсЬ зтк1. 8е1Ьз1-
тегзШпйНсЬ тмззеп зтсЬ аПе РаггеПеп шЦ йег 2еН аиз^1е1сЬеп, ат 8. Ма1 
1908 181 аЬег 1ттег посЬ ет егЬеЬНсЬез Р1из ги§;ипз1еп йег зеНепеп 
ВеагЪеНипд ги уегге!сЬпеп. 
ТаЬеИе VI (УегзисЬ В). 
НаГегегй'а^е рго РаггеНе 111 Огагат (8оттег 1908). 
Наий<* ЬеагЪе11е<;: 8еИ;еп ЪеагЪеНе!: 
РаггеНе 1 . . . . С60 РаггеНе 2 .... 680 
Г> 30 
650 
570 
760 
4 
6 
8 
10 
590 
74() 
710 
780 
МШ;е1 700 
МШе1 . . . 635 
Аиз ТаЬеИе VI 1з<; ги егзеЪеп, йазз }еШ, луо йег ВсЫизз (1ез Войепз 
Ъег^езЫИ; луаг, (Не §йиз1%е "Шгкипд йег зетеггей 111 с1еи зеНеп Ъеаг-
ЪеИе1сп РаггеПеп ип!;ег^еЬгасЫ:еп ^гоззеи Меи§еп ог^ашзсЪег 8иЬз1апг 
1п йеп етеНеп ЪоЪегеп Ег^га^еп ги<;а§е йгШ. 
НаЦеи лун- 1ш НегЬзк 1906 сНе Еоо-^еизаа!; е(;\уаз Ыпаиз^езсЪоЪеи, 
ос!ег йигсЪ упейегЪоНез \Уа1геи уегзисЫ, с!еп 8сЫизз йез Войепз Ъегги-
з1е11еи, зо \уйгйеп шг ^ейепГаПз аисЬ Ъе1 с1ет УегзиеЬе розШте Кези1Ше 
егггеН ЪаЪеп. 
\У1е зсЬоп ап^еГиЬгк, ЬеаЬз1сЫ,1^1:е таи аисЬ 1Ш ЛаЬге 1909 оЫ^е 
РаггеПеп тИ НаГег ги ЪеЪаиеп, аиз \уе1сЪет Огипйе ат 22. АргП 1909 
уоп йепзеШеп л\71ейег РгоЬеп гиг Цп1егзисЪип§ ^епоттеп луигйеп. 
ТаЬеИе VII (УегзисЬ В). 
КезиНайе (Зег ЦЫегзисЬип^еп йег РгоЬеп уош 22. АргП 1909. 
НаиНд- ЬеагЪейе!: ЗеНеп ЪеагЪеке! 
Кг. рго ЬоМеПе 111 
РГипй 
N1". рго ЬоГзЬеПе 111 
РГипй 
РаггеНе 
Ог^ашасЬе 8Нскз4оЙ' ЬозНсЬе РаггеНе Ог^атзсЬе 8ис'ка1оЙ' ЬбзНсЬе 
8иЪа1апг 
АзсЬе 
8иЪз1ап2 
АзсЬе 
1 5340 102 323 2 7058 137 342 
3 7757 142 415 4 8295 168 532 
5 5156 101 352 6 6525 142 490 
7 6027 117 397 8 8258 169 540 
9 4570 93 363 10 5557 121 379 
МШе1 5790,о 111,о 370,0 МШ;е1 7138,с 147,1 456,о 
5790,о 111,о 370,о 
2и^ипз<:еп (Зег зеНепеп ВеагЪеНип^ + 1348,6 —1-36,4 4-86,0 
Л
г
ег§1е1сЬеп луп* пип сПе ТаЪеПеп VII шн1 V, зо зеЪеп лун, йазз йег 
1п йеп зеНеп ЪеагЪеНе{,еп РаггеПеп уогЪапйепе ИЬегзсЪизз ап 8искз<;о1Т 
копз^ап! ^еЪИеЪеп \\таг ипй пиг ет «'егш^ег Уег1из1, ап ог^атзсЪег 8иЪ-
зкапг ипй 1озПсЪег АзсЬе еш2е1ге(еп 181. 
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ГНезег Цшзйапй 1з! аЬег уоп йег §гозз^еп ргакИзсЪеп Вейеи1ипо;, 
йепи ЛУП* зеЬеп аисЬ Ыег, йазз Ъезопйегз аиГ ЫеЫеп йигсЫазз^еп Войеп 
йаз Уегз1скегп УОП КаЬгз^оЙ'еп йигсЪ ете зеНепе оЪегЯасЬПсЬе ВгасЬе-
ЪеагЪеНио& Ъейеи{;епй уегпппйег!; луегйеп капп. 
ТаЬеИе VIII (УегзисЬ В). 
НаГегегка&е рго РаггеНе ]'п Огашт (Воттег 1909). 
Наийд ЬеагЬе 
РаггеНе 1 
» 3 
* 5 
„ 7 
9 
; 
620 
680 
670 
790 
760 
8е11еп ЪеагЪеН;е1: 
РаггеНе 2  . . .  .  660 
4 
6 
8 
10 
710 
780 
750 
780 
МШе1 . . . 708 МН1е1 . . . 736 
Ве1гасЫ:еп луп- пип Й1е Егп^егезиНа^е йег ТаЪеПеп VI ипй VIII, зо 
Ёпйеп ЛУП*, йазз 1т ЛаЬге 1909 йге ВПГегепг йег ЕНга^е УОП йеп уег-
зсЫейеп ЪеагЪеНе1еп РаггеПеп ете ^егт^еге 134: 
1908 ги§ипз1еп йег зеНепеп ВеагЪеНип^ + 65 Сггатга 
1909 „ „ „ + 28 „ 
ОЫсЬгеШ^ луаг аЪег аисЬ ет Ъейеи<:епйег Аиз^1е1с11 йег етге1пеп 
РаггеПеп ги Ъетегкеп, луаз аиз Го1§епйег ТаЪеПе ги егзеЪеп гз!: 
ТаЬеИе IX (УегзисЬ В). 
КезиНа1е йег ШПегзисЪип^еп йег РгоЪеп УОШ 18. Аи§из1 1909. 
НаиНд- ЬеагЪеНе! ЗеНеп ЪеагЪеНе! 
N г. 
рго ЬоМеИе т РГипй 
Кг. рго ЬоГз1е11е ш РГипй 
РаггеНе 
Ог^ашэсЬе 811скв1ой' ЬбзНсЬе РаггеНе Ог°;атзсЬе Зйскв^об* ЬозНсЬе 
8иЬз1апг АзсЬе 8иЪз1апг АзсЬе 
1 5038 88 287 2 4414 74 256 
3 4179 77 277 4 4343 78 236 
5 4711 78 262 6 5057 97 310 
7 4717 85 312 8 5231 96 322 
9 4014 80 298 10 5320 100 350 
Мл Не! 4717,8 81,8 287,2 МН1е1 4875,о 89,о 294,8 
4717,8 81,8 287,2 
2и^ипз1;еп йег зеНепеп ВеагЪеНип§ +157,2 + 7,2 + 7,6 
\\Че зсЬоп ап^еГйЬгЬ, 1з! йп Аи^из! 1909 е1п уоПзШпсП^ег Аиз^1е1сЪ 
ш йеп уегзсЫейеп ЪеагЪеП:е1;еи РаггеПеп ет§е!;ге1еп, йепп йав §епп§е 
15 
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Р1из гиоиив^еп йег зеНепеп ВеагЬеИип^ капп еЬепзо^и!; сИе Го1<*е етез 
УегзисЪзГеЫегз зет, Йа г\У13сЪеп йен етге1пеп ^ЫсЬ ЬеагЬеНеЬеп Раг­
геПеп оЛ У1е1 ^гоззеге 8сЬ\уапкип§еп ги Ъетегкеп зтй. 2иш 8сЫизз 
тосЫе 1сЪ пиг посЬ етеп УегзисЪ епуаЪпеп, йег еЪепзо ше йег УегзисЪ 
„В" ап^еогйпе^ ипй 1т ЛаЪге 1908 аиз§;еГйЪг<; \уигйе. 
Рго1;око11 йег Веа гЪейип^  (8оттег 1908). 
Наий^ ЪеагЪеНек: 
Зта1 ит^еотаЪеп (4. Лит, 17. ЛиН, 
10 Аи&из!). 
9та1 аЪ^еЪагк! (19. Магг, 4. Лит, 
18. Лит, 2. ЛиН, 17. ЛиП, 28. ЛиН, 
10. Аи^из1;, 18. Аи^из!, 28. Аи^из!). 
2иг ЦЫегзисЪип^ \уигйеи ат 4. Лит ппй ат 17. ЛиН РгоЪеи ^епошшеп 
В1е Ко^-епзаа!; егГо1§йе ат 28. Аио-из!;. 
ЯеНеп ЪеагЪеНе!;: 
Зта1 ит^е^гаЪеп (4. Лит, 17. ЛиН, 
10 Аи§из1). 
5та1 аЪ^еЪагк! (19. Магг, 4. Лит, 
17. ЛиН, 10. Аи^из!, 28. Аи^из!). 
ТаЬеИе I (УегзисЬ С). 
КезиНа1е Йег 11п1;егзисЬии^еп йег РгоЪеп уош 4. Лит 1908. 
НаиН§- ЬеагЪеНе!; Зекеп ЬеагЬеНе! 
N1-. рго 1юГз<;е11е т РГипй N1-. рго ЬоГзЪеПе т РГипй 
РаггеНе 
Ог&атзсЬе 
8иЬв1;ап2 811 скалой' 
ЬбзНсЬе 
АасЬе 
РаггеНе 
Ог^ашзсЬе 
8иЬз1ап2 8искз1ой 
ЬозНсЬе 
АзсЬе 
1 
3 
5 
7 
2689 
3834 
3852 
2948 
54 
85 
83 
50 
188 
272 
398 
165 
2 
4 
6 
8 
5687 
4112 
4419 
4818 
126 
105 
103 
106 
399 
418 
445 
369 
МлМе! 3330,7 68,о 255,7 МлМе1 4759,о 
3330,7 
110,о 
68,о 
407, ь 
255,7 
2и» ,ииз1еп Йег зеНепеп ВеагЪеНип^ + 1428,3 +42,о +152,1 
ТаЬеИе II (УегзисЬ С). 
КезиНаке йег 
ХТпЪегзисЬиисгеп 
йег РгоЪеп уот 17. ЛиН 1908. 
НаиН§- ЪеагЪе11;е1; 
ЗеНеп ЪеагЬеНе1 
N1'. 
рго ЬоГз1;е11е 1п РГипй N1'. 
рго ЬоГзйеПе 111 
РГипй 
РаггеНе 
ОгдатасЬе 
8иЬа1апг ЗИскзкоЯ" 
ЬбзНсЬе 
АзсЬе 
РаггеНе 
Ог^ашзсЬе 
8иЬз1ап2 ЗМскз^ой' 
ЬбзНсЬе 
АасЬе 
1 
3 
5 
7 
2932 
4095 
4555 
3223 
46 
67 
86 
53 
147 
173 
296 
199 
2 
4 
6 
8 
5838 
4888 
4324 
4968 
134 
96 
107 
117 
378 
483 
468 
382 
МШе1 3726,2 64,о 203,8 мны 5029,5 
3726,2 
113,5 
64,о 
427.7 
203.8 
2и^ипз<;еи йег зеНепеп ВеагЪеНии^ 1303,з 49,5 223,9 
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Уег^ЫсЬев ячг пип (Не ТаЪеПеп I ивй II йез УегзисЬез „С" пп1 
(1еп ТаЪеПеп I иий II Йез УегзисЬез „В", зо зеЬеи \У1г, йазз т Ьегйеп 
ГаНев Ъе1 йег Ьаий^еп ВеагЪеНипо- ет ВМскзйойУеИиз!; ипй Ье1т Уег­
зисЬ „С" зо^аг ет Уег1из1 ап 1озНсЬег АзсЬе з*;а1%еГипйеп Ьа1. Ве1 
туейегег Ве1гасЬйт§ оЫ§;ег ТаЪеПеп йпйеп лун, йазз 1т УегзиеЬе „С" 
ЙигсЬ Й1е зеНепе ВеагЪеНии^ \ т1е1 ^егт^еге Меп^еи ог^атзсЬег 8иЪз1аиг, 
811скз1оЙ ипй 1озНсЬег АзсЬе етеН; луигйеп, \уаз 1еЙ1§;НсЬ йауоп аЪЬапо-^ 
йазз 1т ЛаЬге 1908 Й1е Мопаке Лит ипй ЛиН аизпаЬшз\уе1зе 1госкеп луагеп 
(сНе №ейегзсЫа§зтеп§е Ъе1ги§ Гиг Лит 25,5 тт ипй Гиг ЛиН 38,5 тт), 
чуойигсЬ аисЬ (Не Еи1тске1ип§; Йез СГпкгаи^ез 31сЬШсЬ ЪеепИгасЫп^ луигйе. 
ТаЬеИе III (УегзисЬ С). 
Ео§§еиег1;га§е рго РаггеНе 1п Огашт (8оттег 1909). 
Наиб^ ЬеагЪеИе! : 8е11еп ЬеагЬеНе!:: 
РаггеНе 1 . . . . 850 РаггеНе 2  . . .  .  1350 
„  3  . . . .  7 7 0  „  4  . . . .  9 6 0  
„ 5 . . . . 1070 „ 6 .... 950 
„  7  . . .  .  1000 „ 8 . . . . 1170 
МШе1 . . . 925,о МШе1 . . . 1107,5 
Ве1 (Пезет УегзиеЬе, \уо йег Войеп Ыз гиг Иоо^епзаа!; §епй^еп(1 
2еК; ЬаМе, 31сЬ ги зе^геп, 1з1 (Не §йиз1л§;е \У1гкии§ йег зеНеиегеп оЪегЙасЬ-
НсЬеп ВгасЬеЪеагЬеНии^- 111 йеп етеНеп Егп1;еег1;га§;еп §епаи ги егзеЬеи. 
Газзеп \У1г гит 8сЬ1изз (Не В,ези1Ше аПег ап^еГйЬгйеп УегзиеЬе 
гизаттеп, зо ег§1Ы; 31сЬ аиз Нтеп, йазз ^ейепГаПз аиГ 1е1сЬ1;еп йигсЫаз-
3]'^еп Войеп, Ье1 Йепеп 8Ге1;з ет §гоззег Уег1из1; ап ШЬгз^ой'еп йигсЬ 
Уегз1скегп зШ1йпйе1;, йаз ретНсЬе 8сЬтуаггЬа11;еп йег ВгасЬе гнсЫ; ат 
Р1а&ге 131 БигсЪ Й1е зеНепеге оЬегйасЬНсЬе ВгасЬеЪеагЪеШт^ тгй 111 
йгезет РаПе йет Уег1из1; аи КаЬгзк>Йеп Уог^еЪеи^Ь, Йег Войеп аи ог^а-
тзсЬег 8иЪз1аи2 ипй ап Вйскз^ой' ЪегехсЬег!;, ипй \уегйеп 1иГо1§ейеззеи аисЬ 
ЬоЬеге Егп1;еег1;га§е ете11;. Баз тюЬегпйе Цпкгаи!; егГйШ Ыег йепзеШеп 
2\уеск, йеп туп- зопз!; йигсЬ Сггйпйип§ип§ ги егтепеп зисЬеп. 
Сг1е1сЬгеШ^ тизз аЬег аисЬ Ъешегк1; у^егйеи, йазз йаз Оезао^е з1сЬ 
пиг аиГ Й1е оЬегйасЬНсЬе ВгасЬеЪеагЪеНип^, зотсеН; йгезеШе Й1е Ипкгаи!;-
\ гегШ§;ип§ гит 2^уеск Ьа±, Ьег1еЫ;. Б1е ИеГ§гГтЙ1§е ПтагЬеНип^ йег 
ВгасЬе 13<; пасЬ ше уог гйсЫ ги еи1;ЪеЬгеп, йа йигсЬ Й1езе1Ъе уог а11еБ 
Бт§еп йег йигсЬ йеп шейегЬоНеп Оей-еШеЪаи т ип^йпзй^е 81;гик1;иг-
уегЬаНтззе тегзе^е ВойеБ \У1ейег т Й1е БОгта1е КгйшеЫгикйиг гигиск-
^еьгасы \у1гй. 
Баз 21 е 1 ^ейег гайоБеПеБ ВойеБЪеагЬеИ;иБ§ ЪезГеЫ; а'оег 
1 б йег Негз^еПиБ^ уоб Кгйте1з1;гик1;иг иий Сгаге. 
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Новая форма обложешя. 
Е. фонъ-Бергманъ. 
О О О  
I. 
рн всемъ различш нацюнальныхъ, культурныхъ и общественно- об
Щ
1
Я 
тен-
правовыхъ условШ жизни отдЪльныхъ странъ, государствен- д еТи
я  
ГГ 
ное хозяйство иочти всюду ироявляетъ некоторый более или менее <°вре*ен-
обшдя тенденщи развит1я. Въ настоящее время особенно бросается кретин* 
въ глаза возрасташе неиосредственнаго учасия государства въ 
ном
с
ъ
т
*° з яй" 
экономической жизни. Въ этомъ отнотенш принципы индиви­
ду алистическаго либерализма 19-го века все более теряютъ свое 
значеше, о чемъ ясно свидЪтельствуетъ иереходъ въ руки госу­
дарства почты, телеграфа, желЪзныхъ дорогъ и цЪлаго ряда от­
раслей торговли. Процессъ этотъ обусловливается, какъ известно, 
не только финансовыми нуждами государства, но и непосред­
ственно увеличешемъ его экономике- и сощально - политической 
деятельности въ связи съ общей эволющею силъ и потребностей 
народнаго хозяйства. 
Замена косвеннаго обложешя ирямымъ, которая прежде счита­
лась необходимой, ныне не находить себе осуществлешя. Въ 
данномъ случай вл1яетъ не только сознаше общества, что невоз­
можно для государства отказаться отъ громадныхъ иостуилешй отъ 
акцизовъ, таможенныхъ пошлинъ и другихъ косвенныхъ налоговъ, 
но также и все более распространяющееся убеждёше, что быстрая 
отмена всЬхъ этихъ сборовъ, съ одной стороны, повредила бы 
успевшей уже сложиться организацш народнаго производства, а съ 
другой равнялась бы предоставленш подарка извЪстнымъ группамъ 
производителей и торговцевъ, въ виду того, что цены не понизи­
лись бы въ размере отмЪненныхъ налоговъ. 
Въ система прямого обложешя, т. е. обложешя, основан-
наго па податномъ кадастре, почти всюду замечается тенденщя 
отодвинуть на задшй планъ реальные (объективные) налоги, обла­
гающее выручку отъ изв-Ьстныхъ имущественныхъ объектовъ или 
предпр1ят1й, и выдвинуть общеподоходный налогъ. Ярко про­
является этотъ процессъ въ Великобритании и германскихъ госу-
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дарствахъ, изъ которыхъ прусское даже совсемъ отказалось отъ 
своихъ реальныхъ налоговъ (поземельнаго, нодомоваго, промысло-
ваго) въ пользу общинъ1). На необходимости введешя и усилешя 
общеподоходнаго обложешя настаивали и либералы, и сощалисты, 
и представители сощально-реформаторскаго направления. Для на­
учной теорш подоходный налогъ являлся венцомъ ращональной 
и справедливой податной системы. 
Но вотъ за последнее время и въ теоретическомъ и въ прак-
тическомъ отношенш главное внимаше начинаетъ привлекать къ 
себ-Ь другая, весьма своеобразная форма обложешя — налогъ на при-
ростъ ценности недвижимыхъ имуществъ. Являясь злобою дня, 
новый налогъ не только обсуяедается въ законодательныхъ и обще-
ственныхъ собрашяхъ, а также въ прессе, но ему посвящается и 
масса научныхъ статей и спещальныхъ сочинешй. Вся эта литера­
тура ясно показываетъ, въ какой мере решеше вопроса о целе­
сообразности и справедливости этого налога находится въ связи 
съ различнымъ пошгмашемъ экономико-теоретическихъ, а также 
юридическихъвопросовъ. Вполне верно замечаетъ Стиръ-Сомло: 
„Целый рядъ проблемъ, не одна только проблема выдвигается на-
логомъ на приростъ ценности", а Струтцъ — что „во всей области 
податей существуетъ мало вопросовъ, представляющихъ больше 
интереса, и едва ли существуетъ другой вопросъ, даюицй основаше 
къ возбужденш такого множества юридическихъ вопросовъ"2). Съ 
чисто -теоретическимъ связывается и практическШ интересъ, въ 
виду того, что одни усматриваюсь въ новомъ налоге опаснейшую 
для современнаго общественнаго строя форму обложешя, а друпе 
думаютъ, что съ его помощью не только достижима известная фи­
нансовая цель, но также представляется возможность дать развитш 
общества желательное направлеше. 
Въ рамкахъ даннаго очерка возможенъ, конечно, лишь беглый 
обзоръ некоторыхъ главныхъ теоретическихъ вопросовъ, возбу-
ждаемыхъ новой формой обложешя. 
*) См. превосходное изложеше преобразования системы прямыхъ налоговъ въ 
сочинешяхъ: Озерова, ГлавнМппя течешя въ развитш прямого обложен1я въ Германш. 
Спб. 1899 г. — Неске1, Б1е Гог18с11пМе йег сНгеИеп Вез1;е»егип§ 111 <1еп БегкасЪеп 
81аа1;еп. Ъеарг!^ 1904. 
2) 841ег-8отп1о, ОгипдзаЫшЬез ипс! Та^васЬИскез гиг Л\гег1ги^ас11881;еиег. 
^ЪгЪ. Г. Ма1. и. 8Ш. 1909, ра^. 1 8^. — 81ги{;г, Ве^гасЫлшсеп гиг Ке1сЪ82и\уасЪ8-
8<;еиег. ВегНп 1910, ра<*. 71. 
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Раэви-пе 
обложешя 
Налогъ этотъ появляется сперва въ виде общиннаго ^ ) .  прироста 
Введете его оказалось въ Пруссш возможнымъ для общинъ на ^^7". 
основанш закона о коммунальномъ обложеши 1893 г., а для окру- ге
Р
-
говъ (Кге1зе) — на основанш закона 1906 г. Одновременно и въ н гЬ-
которыхъ другихъ государствахъ Германш общинамъ разрешается 
взимаше этого налога. Такимъ образомъ до 1910 г. почти 500 
городовъ и сельскихъ общинъ успели обложить приростъ цен­
ности недвижимыхъ имуществъ особымъ сборомъ. Въ 1908 и 
1909 гг. налогъ вводится въ вольныхъ городахъ Гамбурге и Любеке, 
прюбретая такимъ образомъ уже характеръ государственнаго обло­
жешя, а въ 1910 г. въ княжестве Липие въ качестве общиннаго и 
государственнаго налога. Наконецъ, 14-го февраля 1911 г. издается 
въ Германской Имперш законъ (Хи^асЬзз^еиег^езе^г), которымъ 
приростъ ценности недвижимыхъ имуществъ облагается одновре­
менно въ пользу Имперш, отдельныхъ государствъ и общинъ, при 
чемъ последшя лишаются уже права сохранешя и введешя само-
стоятельныхъ на логовъ на приростъ ценности. Лишь при изучен и I 
развит1я политической жизни Германш и правового и финансоваго 
строя Германской Имперш делается понятнымъ странный на пер­
вый взглядъ фактъ, что законъ о налоге, преследующей не только 
финансовую, но и сощально-политическую цель, былъ принять 
преимущественно благодаря голосамъ консервативно-клерикальнаго 
большинства. Главнымъ объектомъ этого обложешя всегда при­
знавался громаднейппй приростъ ценности городскихъ и при-
городныхъ поземельпыхъ участковъ. Благодаря сильному росту 
народонаселешя, блестящему развипю промышленной и торговой 
жизни, образованно круинейшпхъ городскихъ центровъ, цены на 
поземельные участки какъ въ городахъ, такъ и въ ихъ ближайшпхъ 
окрестностяхъ обнаружили въ Германш въ течете последнихъ 
десятилетп! громаднейшее возрасташе. Известиейшш въ литера­
туре примеръ, продажа въ 70-хъ годахъ за 7 миллюновъ марокъ 
картофельнаго поля въ окрестностяхъ Берлина, которое въ 20-хъ 
годахъ было куплено отцомъ владельца (Ваиег КШап) за 8100 
марокъ, не можетъ, конечно, считаться типичныммъ. Но дей­
ствительно цены на поземельные участки увеличились, напр., въ 
Берлине съ 1881 по 1900 г. на самыхъ бойкихъ улицахъ въ 
6 — 10 разъ, въ Шарлоттенбурге съ 1886 по последнее время въ 
*) Если не считать попытокъ французскаго правительства въ эпоху Наполеона I и 
даже еще въ эпоху Кольбера принять во внимаше приростъ ценности ири обложенш пере­
хода имущества. — Что же касается успешной организацш землевладения въ К1а-Чао 
то она въ сущности покоится на частноправовыхъ началахъ. 
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10 разъ, въ Галле въ течете 19-го века въ общемъ въ 71/г—10 
разъ, въ Мюнхен^ съ 1870 по 1890 г. также въ 10 разъ и т. д.1). 
Ценность земельной площади всехъ германскихъ крупныхъ горо-
довъ увеличилась въ течете двадцатилетия 1878—98 съ I1/» до 
9 милл1ардовъ марокъ2). Конечно, этотъ ростъ ценъ далеко оста-
вляетъ за собою возвышеше ценности сельско - хозяйственныхъ 
земель. Последнее главнымъ образомъ появляется въ герман­
скихъ областяхъ съ менее богатой почвой и преимущественно объ­
ясняется культурнымъ улучшешемъ почвы
3). 
Обложете прироста ценности въ качестве государственнаго 
налога появилось въ Великобританш раньше, нежели въ Герман­
ской Имперш. Еще въ 1909 г. прошелъ въ Нижней Палате фи­
нансовый билль на 1909/10 г., устанавливающШ довольно сложное 
обложете прироста ценности недвижимыхъ имуществъ, а также 
некоторыхъ правъ. Этотъ билль, внесенный радикально-либераль-
нымъ министерствомъ, Верхней Палатою еще въ 1909 г. былъ откло-
ненъ, потому что именно обложете прироста вызывало сильнейнпя 
опасешя. Билль превратился въ законъ лишь въ 1910 г. Сложность 
введеннаго имъ обложешя вполне объясняется алтайскими усло-
В1ями жизни и существующей податной системою4)5). По своей си­
стеме и по своему значенш наиболее обшдй интересъ предста-
вляетъ германсюй имперсгай законъ, вступивппй въ силу 1 апреля 
1911 г. Его изучеше особенно хорошо позволяетъ понять и оце­
нить главныя черты повой формы обложешя
6). 
Основной характеръ налога выражается уже въ § 1: „При пере­
ходе собственности на находянцеся въ пределахъ Германской Им­
перш поземельные участки взимается налогъ съ прироста ценности, 
образовавшагося безъ содейств1я (2и1ип) собственника." Приростъ 
*) См. Раи1 Уо1&1, ОгипйгепЪе ипй \Уо1шипдаГга^е 111 ВегИп ипй эешеп Уог-
ог1еп. ^па 1901, а также В. V. ЗсЬгепск, 2иг Гга^е бег коттипа1еп "^егйгитсасЪа-
в!еиег тН Ьеаопйегег Веггекип^ аиГ К)^а. Ш^а 1907 (въ этой рабогЬ дается сжатое 
и яспое изложеше вопроса) и Р. V. ЫоэШя, Аг<;. ^ег^ги^асЬза^еиег, Напйч г6г1ег-
Ъиск йег З^аа^ашваепасЬайеп. 3 АиЙ., Вй. УШ, рад. 774 э^. 
2) К. Китршапп, Бхе \Уег12ичуасЪ8э(,еиег. ТйЫп^еп 1907, рад. 43 8^. 
3) См. ТУ". Ко1;11ке^е1, Бзе КаиГрге1ае Шг 1апйНсЬе ВеаНгипдеп 1т Кдг. 
Ргеиазеп УОП 1895 Ыз 1901. Ье1р21д 1910. 
4) См. Н. Корре, 01е епдНаске Войепа^еиеггеГоггп. ^ЬгЪ. й. ВойепгёГогш 
1910, рад. 1—48. — Ай. ЛД^адпег, РшапгшззепзсЬаГ!;. III. ТеП, 2. ВисЪ. Ье1р21д 
1912, рад. 80-90. 
5) Въ Швецш и въ Японш появились уже проекты обложешя прироста. 
6) Между многочисленными издашями закона съ комменгар1ями особенно цкнно 
8 Мег-8 от! о, 2и\уас11за1еиегдеае12. КйгпЪегд 1911. 
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ценности лзв-Ьстныхъ правъ, папр., права наследственной аренды, 
права на определенную долю имущества общества съ ограниченной 
ответственностью, подлежитъ также обложеппо (§§ 2, 3); все же за­
строенные поземельные участки, ценность которыхъ не более 20,000 
марокъ, и все незастроенные поземельные участки, ценность кото­
рыхъ не более 5000 марокъ, облагаются лишь при томъ условы, 
если иродавецъ (или его жена) имелъ за последнШ годъ доходъ не 
более 2000 марокъ и не занимался профессюнально торговлею по­
земельными участками (§ 1). Далее, не подлежитъ этому обло-
женпо переходъ имущества по наследству, при установлены, из­
менены или прекращены общности имущества между супругами, 
при обмене поземельныхъ участковъ и т. д. (§ 7). 
Приростомъ ценности, подлежащимъ обложенпо, признается 
разница между ценою прюбретешя (Ег^егЪзрге1з) и ценою отчу-
ждешя (Уегаиззегии§зрге1з) (§ 8). Къ покупной цене (т. е., конечно, 
къ цене, по которой продавецъ некогда купилъ) должны, однако, 
быть причислены: 
1) все расходы по покупке, а именно, по крайней мере, \%\ 
2) при покупке съ торговъ все неудовлетворенныя права требо-
вашя купившаго участокъ лица, по только въ пределахъ 
ценности объекта въ моментъ прюбретешя; 
3) все затраты на постройки и улучшешя; 
4) наконецъ, все обязательные расходы на мощеше, канализацию 
и т. д., при чемъ на сумму этихъ расходовъ начисляются 
еще 4 % годовыхъ въ пределахъ максимальнаго срока въ 
15 летъ (§ 14). 
Величина облагаемаго прироста ценности уменьшается еще 
вследств1е того, что закономъ постановляется увеличеше покупной 
цены (ЕпгегЬзртз) посредствомъ начислешя на нее отъ 1 ,/а до 
27г% годовыхъ для всего перюда времени, истекшаго между прь 
обретешемъ и отчуждешемъ объекта (§ 16). 
Такимъ образомъ по германскому закону „покупная цена" 
значительно повышается на различныхъ основашяхъ. Одновременно 
„продажная цена", съ своей стороны, подлежитъ уменыпенпо, а 
именно изъ нея вычитаются: 
1) все расходы, связанные съ продажею имущества (пошлины, 
маклерское вознаграждеше и т. д.); 
2) по прошенш продавца, также и та сумма, на которую доходъ 
отъ имущества въ данный перюдъ владешя имущзствомъ 
(но во всякомъ случае не более 15 летъ) составлялъ еже­
годно менее 3% покупной цены (§ 22). 
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Налогъ взимается съ продавца, при чемъ, однако, при невоз­
можности взыскать налогъ съ него, покупатель отвечаетъ въ раз­
мере 2% продажной цены объекта. Оклады налога прогресси-
руютъ съ относительною высотою прироста ценности. Если при­
ростъ составляетъ не более 10 Ж покупной цены, то налогъ взима­
ется въ разм^рЪ 10% прироста. Далее, однако, оклады увеличи­
ваются на 1 % соответственно возвышенш прироста на каждые 20^, 
такъ что окладъ равенъ \^% прироста, если приростъ доходить до 
170—190Ж покупной цены. А загЬмъ уже каждымъ увеличешемъ 
прироста на 10 % обусловливается возвышеше оклада на 1% при­
роста, такъ что при прирост^ въ 280—290Ж налогъ равняется 29% 
прироста. Съ 290# прироста, иаконецъ, обложете делается опять 
пропорцюнальнымъ, равняясь всегда 30% прироста. 
Кроме относительной высоты прироста ценности, на относи­
тельную высоту налога также влгяетъ продолжительность времени, 
истекшаго между прюбретешемъ и отчуждешемъ поземельнаго 
участка, а именпо, сумма налога уменьшается въ размере 1% 
за каждый полный годъ, истекпйй между покупкою и продажею 
объекта (§ 28). Если между годомъ прюбретешя поземельнаго 
участка и годомъ отчуяэдешя истекло более 40 летъ, то признается 
покупною ценою ценность (Т^ег!) участка 40 летъ тому назадъ, за 
исключешемъ того случая, когда лицо, обязанное уплатить налогъ, 
въ состояши доказать, что оно прюбрело отчуждаемое имъ имуще­
ство по более высокой цене. Далее, если поземельный участокъ 
прюбретенъ до 1 января 1885 г., то принимается въ расчетъ, вместо 
покупной цены, ценность объекта 1 января 1885 г., за исклю­
чешемъ опять-таки того случая, когда плателыцикъ въ состояши 
доказать, что онъ купилъ по более высокой цене (§ 17.). 
Доходъ отъ налога распределяется между Импер1ею (Ъ0%), 
отдельными государствами (10#) и общинами (40^) (§58). Послед-
шя имеютъ право требовать, чтобы къ окладамъ имперскаго налога 
делались еще надбавки въ ихъ пользу, при чемъ, однако, общая 
сумма налога не должна превышать 30% прироста ценности (§ 59). 
III. 
сощально- Остановимся сперва на общемъ сощально-политическомъ зна-
политиче- 
х  
ское значе- чеши этого налога. 
Особенно сильнаго вл1яшя на общественную жизнь ожидаютъ 
I. 3^ ен1 е  отъ этого обложешя те писатели и деятели, которые современный 
аграрнаго поземельный строй признаютъ главной причиной бедствШ народ-
с т роя' наго хозяйства. Требоваше коренного преобразовашя или даже 
уничтожешя частной поземельной собственности въ новейшее время 
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первоначально формулировалось англШскими писателями, изъ ко-
торыхъ одни находились подъ вл1яшемъ физюкратическихъ учешй, 
друпе исходили изъ радикальныхъ философскихъ и политическихъ 
теорШ, третьи стремились перенести идеи бтлогическаго эволюцю-
низма на экономико-политическую почву
,). Другое, более умерен­
ное течете представляюсь те англШсше экономисты, которые, ис­
ходя изъ развитаго Андерсономъ понятая поземельной ренты, при-
ходятъ къ выводу, что по отношенш къ поземельной ренте и 
поземельной собственности обществу принадлежать более широшя 
права, нежели по отношенш къ другимъ видамъ дохода и соб­
ственности. Эту точку зретя вполне определенно развиваетъ уже 
Лашез МШ. Онъ объясняетъ, что приростъ поземельной ренты, 
обусловливаемый увеличешемъ народонаселешя и развипемъ эко­
номической жизни, составляетъ лучпйй источникъ государствен-
ныхъ доходовъ — „спещально годенъ быть присвоеннымъ целямъ 
государства", такъ какъ такое присвоеше никого въ сущности не 
обременяетъ и ходу экономической жизни не мешаетъ
2). ЛоЬи 
81;иаг1; М111 разделяетъ взглядъ отца на поземельную ренту: 
въ конце своей жизни онъ все более настаиваетъ на необходи­
мости обложешя „незаслуженнаго прироста" (ипеагпей шсгетепй) 
въ пользу общества
3). Съ наибольшею последовательностью и 
энерпею мысль объ антисощальномъ значенш частной поземельной 
собственности проводится, какъ известно, блестящимъ публицистомъ 
Не в г у Сгеог^е'омъ. Для него и для созданнаго имъ направлешя 
обложете ренты имеетъ конечною целью конфискащю ея въ 
пользу общества. Образовавшееся подъ вл1яшемъ его идей более 
умеренное движете въ Германш и Австрш, хотя и признаетъ 
своимъ конечнымъ идеаломъ нацюнализацпо земли, но въ настоящее 
время 
настаиваетъ лишь на известномъ преобразованш аграрнаго 
строя, въ особенности на передаче части нарождающейся поземель­
ной ренты въ руки общества. Вотъ именно это направлете, объ­
единяющееся въ „Випй йег йеи^зсЬеп ВойепгеГогтеп" и имеющее въ 
лице БатазсЬке талантливаго и неутомимаго вождя, съ успехомъ 
распространяетъ въ широкихъ массахъ убеждеше въ справедли­
вости и необходимости обложешя „незаслуженнаго прироста". Этому 
движение, значеше котораго увеличилось благодаря присоединенш 
къ нему маститаго германскаго ученаго Адольфа Вагнера
4), при-
*) См. Н. ШеЬиив, ОевсЫсМе бег еп&ИвсЪеп ВойепгеГогт^Ьеопеп. Ье1ря^ 1910. 
2) Е1етеп1б оГ РоШ. Есопошу. Ьопдоп 1821, ра^. 198—203. 
3) Являясь, между прочимъ, однимъ изъ основателей „Ьапй Тепиге КеГогт 
Авэоетайоп". 
4) Ад. ЛУадпег, 2и\уасЬв81еиег. ^ЬгЪ. йег Вос1епгеГогт 1908, ра{*. 81 вс[. 
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писывается въ известной мере проведеше германскаго закона 
1911 года'). 
2. устра- Не только сторонники идеи нащонализацш земли, но и без-
"наго в л? условные защитники существующая общественнаго строя раз­
ят* спеку- считываютъ еще на другое сощально-нолитическое вл1яше налога, 
ЛЯЦ1И. 
а именно более или менее ожидаютъ отъ него устранены вредной 
спекуляцш поземельными участками. Возвышаетъ ли спекулящя 
самостоятельно цены на поземельные участки въ городахъ и не­
посредственной ихъ окрестности, а потому обусловливаем ли она 
скученность городского населешя и неудовлетворительность его 
жилищной обстановки, этотъ вопросъ много и страстно обсу­
ждался за последнее время въ германской прессе и литературе 
въ связи съ общимъ жилищнымъ вопросомъ. 
Благодаря ценнымъ статистическимъ и экономическимъ ра-
ботамъ, въ значительной мере выяснепы разнородные и сложные 
процессы изследуемой области народнаго хозяйства. При этомъ 
обнаруживается важность различнаго теоретическаго понимашя по­
земельной ренты и объяснешя ея происхождешя. Съ признашемъ 
абсолютной ренты находится въ тесной связи взглядъ, что спеку­
лящя въ состояши возвышать земельный цены; признашемъ же 
исключительно дифференщальной ренты более обусловливается 
отрицаше такого вл1яшя спекуляцш на цены. 
Тезисъ, что спекулящя, поддерживаемая банковымъ кредитомъ, 
въ состояши — въ особенности также благодаря существующей 
общественной регламентацш домостроительства — воспользоваться 
современнымъ экономическимъ развит1емъ для возвышешя уровня 
покупныхъ ценъ на поземельные участки, а потому и квартирныхъ 
ценъ, въ современной литературе особенно всесторонне разсматри-
ваетсяи отстаивается талантливымъ экономистомъ ЕЪ егз!аси'омъ2). 
Наоборотъ, друпе ученые, въ особенности Раи1  Уо1&1;, Апйгеаз  
А(1о1Г ТУеЬег3), указываютъ на то, что высота квартирныхъ 
ценъ, обусловливаемая возрастающимъ спросомъ, определяешь вы­
соту поземельной ренты и темъ самымъ высоту ценъ на городсше 
поземельные участки; что спекулящя и въ этомъ случае выполняетъ 
*) Ср. БатаэсЪке, Бхе ВоЗепгеГогш. 7. Аий. ^па 1912. — АиГ^аЪеп (Зег 
<Зететс1еро1Шк. — Р. пер. Задачи городского хозяйства. Москва 1904 г. — Б^еЫ, 
АН. ВойепЪезйггеГогт. Н\\Ь. й. 81. 3. Аий., Вй. III, ра^. 95—110. 
2) ЕЬегз1а(И;, ЗкасШэсЪе ВойепГга^еп. ВегНп 1894. — Б1е 8реки1а1шп 1ш 
иеигеШгсЬеп 81асНеЪаи. ^па 1907. — НапсПэисЪ без ЛУоЪпип{Г8\уеэеп8 ипй йег 
ЛУоЪпип^зГгаде. 2. Аий. 1910. 
3) Раи! Уо^Ъ, СггишЗ^еНе ип<1 ЛУокпип^зГга^е дп ВегНп ипб эешеп Уогогйеп. 
^па 1901. — Апбгеаа Уо1»1 ипс! Раи1 беНпег, ЮетЪаиз ип<1 Мде^казегпе. 
ВегНп 1905. — Айо!Г \УеЬег, Войеп ип<1 \УоЪпип§. Ьегрг]^ 1908. 
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свою функцш лучшаго приспособления предложешя къ спросу и 
въ данной области народнаго хозяйства такъ же мало можетъ обу­
словливать общее и постоянное искусственное возвышеше ценъ, какъ 
и въ другихъ областяхъ, и что такимъ образомъ всякое обложете 
спекулянтовъ высокими специальными налогами, какими представля­
ются поземельный налогъ по ценности земли (а не по доходности!) 
и налогъ на приростъ ценности, является нецЪлесообразнымъ и не-
желательнымъ въ виду того, что оно затрудняетъ полезную дея­
тельность лицъ и обществъ, занимающихся покупкою, приспособле-
шемъ и продажею городскихъ иоземельныхъ участковъ, и въ виду 
того, что податная тягость все-таки въ конце концовъ владельцами-
продавцами иоземельныхъ участковъ перелагается на покупателей, 
т. е. на домостроителей и домовладельцевъ, а ими уже на квар­
тиронанимателей. 
Наконецъ, третШ рядъ экономистовъ, въ особенности, напр., 
"РисЪз, Ке11ег, занимаешь какъ бы срединное положеше, признаешь 
верность  и  ценность  некоторыхъ фактовъ ,  выясненныхъ ЕЪег-
з!;а(И;'омъ и сторонниками поземельной реформы, но одновременно 
указываетъ на чрезмерное обобщеше этихъ фактовъ и неверную 
ихъ оценку при решенш практическихъ вопросовъ
!). 
Несомненно, спросъ на квартиры, а потому и высота квартир­
ныхъ платъ имеешь вл1яше на (дифференщальную) поземельную 
ренту и на покупныя цены, которыя уплачиваются за поземельные 
участки различныхъ категорШ. Нельзя вообще утверждать, что су­
ществуетъ моноиол1я по отношенш ко всей городской и пригород­
ной земле. Но предложеше земельной площади известной категорш 
всегда более или менее ограничено. Вместе съ темъ каждому 
человеку при выборе места жительства или места хозяйственной 
деятельности приходится считаться съ разстояшемъ и временемъ. 
Поэтому по отношенш къ иоземельнымъ участкамъ отдельпыхъ 
категорШ действительно въ состояши образоваться моношшя. При 
этомъ возможность извлечешя доходовъ изъ участковъ различныхъ 
категорШ (посредствомъ ихъ более или менъе сильнаго использо-
вашя) въ известной мере зависишь отъ общественной власти, ко­
торою определяется какъ планировка городовъ, такъ и характеръ 
сооруя^аемыхъ домовъ. Если строительные уставы разрешаютъ интен­
сивное использовая1е поземельныхъ участковъ известной мест­
ности, то растутъ и цены па эти поземельные участки. А это 
опять-таки обусловливаетъ необходимость такого же сильнаго исполь-
! )  Р и сЪ э ,  2 и г  ^ (Яшип ^ аГ г а ^ е .  Ь е 1 р г 1 ^  1 9 0 4 .  —  А г 1 .  ^ оЪпи п ^ аГ г а ^ е .  На п<3 -
\уог1егЬисЬ йег 8<;аа1ате1ааепзс11аГ<;еп. \ 7Ш а,ра^. 873 928. — К. К е 11 е г, Вде Веа1;еиегипд 
бег ОеЬаибе ипб Ваиа1е11еп, хпаЬеаопбеге <Не ^еНгитсасЪаз^еиег. 2. Аий. ВегНп 1909. 
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зовашя и остальныхъ участковъ данной местности, такъ какъ иначе 
не окупается капиталъ, затраченный на прюбретете участковъ. 
Въ результат^ является именно громадная скученность городского 
населешя, принужденнаго платить высочайппя квартирныя платы! 
Вл1яше спекуляцш на цены въ повышательномъ смысле 
объясняется въ этой области народнаго хозяйства еще невоз­
можностью спекуляцш на понижете, которая въ товарной и фондо­
вой торговле образуетъ противовесъ спекуляцш на повышеше. 
Особенно важнымъ услов1емъ новейшаго развитая поземельной спе­
куляцш является ея тесная связь съ денежнымъ рынкомъ. Высота 
ссудъ, выдаваемыхъ подъ залогъ городскихъ поземельныхъ участ­
ковъ, соразмеряется уже съ ожидаемыми въ будущемъ повышен­
ными ценами; спекуляцюнныя общества, занимающаяся покупкою 
и продажею поземельныхъ участковъ (Теггат^езеНзсЬаЛеп), явля­
ются отчасти подставными лицами крупнейшихъ торгово-промышлен-
ныхъ банковъ Германш. 
Съ теоретическимъ изследовашемъ важной области сощаль-
ной жизни непосредственно связываются и экономико-политичесюя 
стремлешя къ устраненш квартирной нужды городского населешя 
и уменыпешю его эксплоатацш городскими домовладельцами и 
спекулянтами. Въ качестве финансо-иолитическихъ меропр1ятШ, 
долженствующихъ сократить спекуляцш и уменьшить ея вредное 
вл1яте на жизнь значительной части человечества, предлагаются 
возвышеше пошлинъ съ перехода имуществъ, обложете незастроен-
пыхъ поземельныхъ участковъ въ черте городской оседлости не 
по доходности, а по ценности, наконецъ, за последнее время, осо­
бенно налогъ на приростъ ценности
1). 
Конечно, при известныхъ услов1яхъ все эти формы обложешя 
могутъ побуждать владельцевъ къ более быстрой продаже своихъ 
незастроенныхъ участковъ, а капиталистовъ — къ отказу отъ земель-
пой спекуляцш. Но вместе съ темъ сомнительно, не иовредитъ ли 
такое обложете и полезной деятельности техъ лицъ и обществъ, 
которыя заняты „подготовлешемъ" земельныхъ участковъ для це­
лей домостроительства, т. е. производствомъ землемерныхъ и осу-
шительныхъ работъ, проведешемъ дорогъ и т. д., — конечно, все это 
съ целью получешя известнаго барыша. Далее, является еще 
вопросъ, не увеличится ли при такихъ услов1яхъ тенденщя капи­
тала къ концентрации, и не усилится ли, при уменыпенш конкурен-
цш со стороны мелкихъ и среднихъ владельцевъ и спекулянтовъ, 
х) Значительно повлдялъ на это движете Ад. Вагнеръ. См. его В1е йпап-
21е11е ЛШЪе1еШ°;1ш<; (Зег Сететбеп. .1епа 1904, ра^. 51 вер 
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монополия крупныхъ спекулящонныхъобществъ. По всей вероятности, 
дальнейшее развитае спекуляцш городскими земельными участками 
произойдетъ различно, въ зависимости отъ местныхъ условШ, а 
также отъ политики крупныхъ банковъ, снабжающихъ „Теггат-
^езеПзсЬаЛеп" денежными средствами. Къ сожаленш, данныя, ко-
торыя бы могли охарактеризовать результатъ введешя налога на 
приростъ (какъ имперскаго, такъ и общиннаго), еще недостаточны 
и могутъ быть истолкованы различно. По отношенш къ общин-
нымъ налогамъ, успевшимъ просуществовать более пятилетая, 
сторонники утверждаютъ, что они безусловно принесли ожидаемую 
отъ нихъ пользу, сокращая спекуляцш, противодействуя чрез­
мерному повышешю ценъ и въ то же время не принося вреда со­
лидному домостроительству
1). Наоборотъ, противники утверждаютъ, 
что пострадала та деятельность спекулянтовъ, которая безусловно 
необходима для превращешя сельско-хозяйственной земли въ годные 
для застройки участки, и что понижеше курса акцШ Тегга1п§езе11-
зсЬаПеп обусловливается не понижешемъ ценъ на продаваемые 
ими участки, а необходимостью отсрочки момента отчуждешя 
участковъ
2). 
Во всякомъ случае одними финансо-политическими меропр1я-
Т1ями борьба со спекулящею и монопол1ею въ данной области не 
можетъ вестись особенно успешно — и притомъ безъ вреда для 
индивидуальной инищативы. Идеальная цель, лучшее удовле-
твореше жилищной потребности все более возрастающей части на-
родонаселешя можетъ быть въ известной мере достигнуто лишь 
при более активномъ выступленш городского самоуправлешя. 
IV. 
При финансо-политической оценке налога, этическое зна- «>инансо-
^ политиче-
чете котораго подчеркивается такъ сильно, необходимо особенно 
ско е  зна
. 
обратить внимаше на то, поскольку онъ удовлетворяетъ общепри- це^ е
г а
н а" 
знанпымъ прииципамъ справедливости, т. е. обезпечиваетъ общность 
и равномерность обложешя. Налогъ является общимъ лишь въ живость" 
томъ смысле, что падаетъ на „незаслуженный приростъ" цен- обложен.*, 
ностп всехъ иоземельныхъ участковъ. Однако приростъ ценпости, 
который, по общему признанно, не обусловливается непосредственно 
производительной деятельностью владельца, появляется и въ другихъ 
областяхъ народнаго хозяйства, напр., особенно въ фондовой тор­
говле. Не оспаривая этого, сторонники налога указываюсь на то, 
*) См. Батазскке, Б1е ВобепгеГогт, ра^. 105 э^. ипй 121 вд. 
2) Ае кпе11;, Бае 2и\уас11Э81еиег§езе1;2 1п аетег Вебеи1;цп^ Гиг ЬеЬагйе Огип(1-
а(йске ипс! ЬаигегГе 81е11еп. ВегНп 1912. 
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что если пока и нетъ возможности облагать приростъ ценности 
всюду, нетъ повода пе облагать его въ такихтэ случаяхъ, когда онъ, 
проявляясь ясно и сильно, можетъ облагаться особенно удобно1). 
Еще въ другомъ отношенш налогъ не можетъ считаться вполне 
общимъ: онъ взимается съ прироста лишь при условш перехода 
имущества въ друпя руки. Такимъ образомъ онъ принадлежитъ къ 
такъ называемымъ косвеннымъ налогамъ, взимаемымъ на основанш 
тарифовъ при насту плеши известныхъ обстоятельствъ. Приростъ же 
ценности имущества, остающагося въ рукахъ собственника, не под­
лежитъ обложенно. Возможно было бы, конечно, перюдическое 
взимаше налога съ прироста веЬхъ недвижимыхъ имуществъ на осно­
ванш повторяющихся опредЪлешй ихъ ценности. Очевидно, лишь 
такой налогъ, входяшдй въ кругъ такъ называемыхъ прямыхъ нало­
говъ, вполне удовлетворялъ бы требованш общности обложешя2). 
Достижеше другой цели справедливаго обложешя, равно­
мерности, сопряжено въ данномъ налоге съ особенными труд­
ностями. Въ основанш равномерна™ обложешя лежитъ, какъ то 
стремился выяснить Адольфъ Вагнеръ, либо принципъ платежа 
по интересу (услуги по противоуслуге — Ье1з1;ип§ пасЪ Сге^еп1е1з1:ип^), 
либо принципъ платежа по платежеспособности (Ье1зкт^ пасЬ Ъе1-
з^ип^зГаЫ&кей). Въ настоящее время первый принципъ имеешь пре­
имущественно значеше въ общинномъ, второй — въ государствен-
нымъ хозяйств^. Для общиннаго налога на приростъ ценности 
первый принципъ можетъ служить основашемъ и масштабомъ, 
въ виду того, что община своею деятельностью, а следовательно 
и своими затратами, несомненно, содействуешь улучшенпо частной 
собственности, увеличение ея доходности и ценности. Однако при­
ростъ ценности является, разумеется, следств1емъ весьма различ­
ныхъ общихъ и частныхъ причинъ. Поэтому, при стремлеши об­
щинъ сильно использовать этотъ источникъ, следуешь признать 
более ращональной и справедливой формой обложешя сборъ за 
улучшешя (ЪеМегшепМах), въ виду того, что онъ точнее сораз­
меряется съ действительнымъ участаемъ общины въ увеличенш 
ценности недвижимаго имущества и вместе съ темъ взимается 
по мере расходовъ и улучшешй, производимыхъ общиною, а не 
пр1урочивается лишь къ моментамъ продажи имущества. 
Обосноваше государственнаго налога на приростъ ссылкою на 
учаейе государства въ созданш этого прироста въ общемъ едва ли 
*) См. Во1<Н, Бге \Уег1гц\уас11881еиег. СоНлпипс! 1909. 
2 )  Ср .  \ У е 1 8 э е пЬ о г п ,  В 1 е  В е а г е и е г и п ^  п а еЬ  б е т  \ \ г е г< ; 2 1ша сЪ8 .  В е гИп  1 9 1 0 .  
— ВгиппЬиЬег, Бег Л^ег1ги\уасЬз. ^па 1906. 
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возможно. Самое участае, конечно, не подлежитъ сомнению. Но 
непосредственная связь между деятельностью государства и при-
ростомъ известныхъ ценностей не можетт. быть — за исключешемт;. 
отдельныхъ случаевъ, напр., проведешя железной дороги — доста­
точно установлена, чтобы слуяшть указашемъ па высоту справед­
ливая, т. е. равпомерпаго обложешя. Вообще нельзя не отметить, 
что сторонники налога, выказывая й-ор йе гё1е, въ такой мере на-
стаиваютъ па  идее  участая  государства  въ  производстве ,  а  темь 
самымъ и на его праве участая въ продукте, что склопны раз-
сматривать отпошешя хозяйствующихъ ипдивидовъ къ государству 
какъ будто оспованныя только на частпо-хозяйственныхт> и частно-
правовыхъ началахъ! 
Въ виду изложеннаго теорш приходится все-таки стремиться 
основать обложете прироста ценности па принципе пасЬ 
Ье1з1ип^аЫ§ке11;'). Въ дапномъ случае возиикаетъ, одпако, вопросъ, 
принцитально весьма интересный и важный. Платежеспособность, 
Ъе1з1ип<гзШ1щке1{;, определялась или измерялась какъ въ научной 
литературе, такъ и въ общественной жизни обыкновенно величиною 
субъективныхъ доходовъ, при чемъ одновременно, разумеется, при­
нимались во внимаше также индивидуальныя услов1я (напр., фунди-
рованпость доходовъ, Ехаз^епггшшшиш, болезнь, число детей пла­
тельщика). Хотя некоторые авторы полагаюсь желательнымъ рас­
ширить понятае субъективнаго дохода включешемъ въ него неперю-
дичныхъ приходовъ (ЕшпаЪшеп), но въ общемъ теор1я, какъ известно, 
подчеркиваешь перюдичность какъ призиакъ дохода. При сохра-
пенш такого более точпаго и узкаго понятая субъективнаго до­
хода, оказывается все более необходимымъ прШти къ выводу, что 
Ъе1з1ип§зГа111§кс1<; известпаго лица определяется пе только величи­
ною его субъективнаго дохода, но вообще суммою приходовъ его 
хозяйства
2). Государство уже давно облагаетъ одипъ видъ прихо­
довъ, пе составляющихъ въ силу своей пеперюдичпости субъектив­
ныхъ доходовъ, а именно наследства. Новый я^е налогъ па приростъ 
ценпости недвшкимыхъ имуществъ имеешь въ виду обложить другой 
важный видъ такихъ приходовъ. 
Однако это обложете прироста ценности весьма высоко — значи­
тельно выше обложешя наследств!» и несравненно выше общеподоход-
наго налога. Несомненно, именно съ целыо обосиовашя этой вы­
х) Этотъ взглядъ развиваетъ Келлеръ, а также К. ЕЫег!;, 2иг ТГегЫшасЪз-
а^еиегГга^е. ^1)гЬ. Г. Ыа1;. ип<1 81а1;. 1906. В(3. XXXII, ра&. 333 зср 
2) См. нопМшую работу, разсматривающую этотъ вопросъ, ВгесН, Вез^еиегпп<* 
пасЬ бег Ьегз^ип^ГаЫ&кеН. Ъе1р/л§ 1912, ра^. 175 зс}. 
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соты окладовъ появляется усиленное стремлете доказать незаслу­
женность прироста ценности, т. е. установить, что эти новыя цен­
ности создаетъ деятельность не индивидуальныхъ собственниковъ, а 
общинъ 
и государства, вообще всей страны. Такимъ образомъ обло­
жете это какъ бы требуется высшей сощальной справедливостью! 
Обезпечете каждому должнаго ему по его заслугамъ — это такая 
этически высокая цель, что возможность приближешя къ ней должна 
быть сочувственно приветствована. Но можетъ ли налогъ, взимае­
мый при переходе недвижимаго имущества и притомъ взимаемый, 
какъ будетъ отмечено, съ помощью несовершенныхъ и грубыхъ 
прьемовъ, можетъ ли такой налогъ, при сохраненш всехъ современ-
ныхъ условШ общественной жизни, въ особенности при сохраненш 
власти капитала, въ самомъ деле значительно содействовать при­
ближенно общества къ намеченной идеальной цели? Какъ съ со-
щально-консервативной, такъ и съ сощально-радикальной точки 
зрешя на этотъ вопросъ дается ответъ отрицательный. Достаточно 
обратить внимаше на некоторый слабыя стороны этого учешя. 
Если только та часть прироста ценности известнаго объекта, 
которая соответствуешь матер1альнымъ затратамъ съ известною 
надбавкою въ качестве процентовъ и т. д., считается приростомъ 
заслуженными а остальная часть признается результатомъ действШ 
общихъ и сощальныхъ факторовъ экономической жизни и объ­
является „незаслуженнымъ приростомъ", то въ такомъ случае 
вполне отрицается или игнорируется зависимость прироста цен­
ности отъ предусмотрительности, бережливости, инищативы, энерпи 
владельцевъ и ихъ умешя применить и использовать матер1альныя 
средства. 
Кроме того, не противореч1е ли провозглашать незаслужен­
ность прироста ценности и допускать заслуженность поземельной 
ренты и процента съ капитала? При признанш общественной 
целесообразности института  частной собственности объ огульномъ 
признанш прироста ценности чемъ-то „незаслуженнымъ" не можетъ 
быть речи. А если подчеркивается незаслуженность прироста цен­
ности, то оказывается невозможнымъ считать поземельную ренту и 
прибыль доходами „заслуженными". Такимъ образомъ писатели, 
отстаиваюшде съ такимъ жаромъ идею „незаслуженности" прироста 
ценности, рискуютъ доказать больше, чемъ имеютъ йамерете. х) 
Одинъ изъ самыхъ самостоятельныхъ писателей по этому во­
просу, Стиръ-Сомло, считаешь возможнымъ признать значете для 
*) Ср. К. Ке11ег, 1. с. ра°;. 214 8^. Еще раньше обратилъ па это внимаше ВгесИ;, 
Бег \Уег(;21шасЬэ ап СгшкЫйскеп ипй зеше Веэйеиегип# 111 Ргеиааеп. ВегНп 1904. 
налога обоихъ прннциповъ податной политики, но полагаетъ, что 
платежеспособность въ состояши служить основашемъ этого обло­
жешя лишь въ связи съ темъ обстоятельствомъ, что она является 
результатомъ получешя барыша незаслуженнаго и обусловленная 
действ1емъ общихъ причинъ1). Очевидно, это обосноваше является 
компромиссомъ между финансо-политической и сощально-этической 
мотивировкою этого налога. 
Однако возможно, повидимому, совершенно оставить въ стороне 
вопросъ о сощальио-этическомъ значенш прироста ценности и об­
основать высокое его обложеше съ помощью общепризпанныхъ 
началъ общественнаго хозяйства. Ращональная финансовая по­
литика, безразлично, признаетъ ли она, или не иризнаетъ развивае­
мый Ад. Вагнеромъ взглядь на сощально-нолитическую роль по­
датной системы, должна руководствоваться следующими сообра-
жешями: 
1) въ интересе экономическая и культурная прогресса обще­
ства необходимо обезпечить развитае индивидуальной инища-
тивы и индивидуальной энергш, и поэтому 
2) необходимо ио возможности щадить и сохранять существующая 
индивидуальныя экономичесшя силы и производственный 
единицы. 
Въ виду именно этихъ требовашй обложеше должно различно 
относиться къ доходамъ, составляющимъ результатъ приложешя ра­
бочей силы или техническая использовашя имущественныхъ объек-
товъ, и къ темъ приходамъ, которые характеризуются большей или 
меньшей нерегулярностью и даже случайностью и въ значительной 
мере обусловливаются независимыми отъ ихъ получателей обстоятель­
ствами. Оказывается возможнымъ облоя^еше этихъ приходовъ более 
высокими окладами безъ какого-либо ущерба для постоянной платея^е-
способности податныхъ субъектовъ, безъ подавлешя индивидуаль-
ныхъ производительныхъ силъ и безъ нарушешя пормальнаго хода 
жизни и развитая производственныхъ единицъ въ народно-хозяй-
ственномъ организме. Исходя изъ этой точки зрешя, мы въ со­
стояши признать справедливость более высокая обложешя какъ 
спекуляцш нныхъ барышей, получаемыхъ отъ биржевыхъ сделокъ, 
такъ и прироста ценности недвижимыхъ имуществъ, который такя^е 
характеризуется непершдичностью и также зависитъ отъ конъюнк­
туры
2). Конечно, объ окладахъ въ 50% и больше, которыми мнопе 
!) 8Иег-8ош1о, СггшнЫЫкЪеа из\у. ра^., 22 8^. 
2) Ад. Вагнеръ, прекрасно развившш поняпе конъюнктуры,подчеркиваетънезаслужен­
ность конъюнктурныхъ барышей и требуетъ на этомъ основанш ихъ бол4е сильнаго об­
ложешя. Непоследовательность его аргументами освещается Ке11ег'омъ 1. с. 
16* 
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обществеппые деятели и писатели желали бы обложить „незаслужен­
ный приростъ", не можетъ быть и речи, разъ этическая окраска 
прироста (незаслуженность!) не имеешь значешя. Однако нельзя не 
обратить внимашя на то, что именно при исключительпомъ оспо-
ванш налога на Ье1з1ип^8ГаЬ1^ке11; съ принцишалыюй точки зрешя 
сохраняется за иринудительнымъ союзомъ возможность облагать 
владельцевъ еще спещальными сборами (Ье1;(;егтепМ:ахез), соответ­
ственно спещальнымъ выгодамъ, получаемымъ отъ общественпыхъ 
улучшешй. 
Источникъ Вопросъ объ источпике обложен1я, какъ известно, ири-
обпожен1я. 
вл ек алъ  
внимаше еще классической школы, признающей един-
ственпымъ источпикомъ налоговъ субъективный доходъ граждапъ. 
Съ ея точки зрешя иалогъ на приростъ ценности не могъ бы 
считаться рацюнальнымъ и справедливыми Осуждая действитель­
ный налогъ на капиталъ, представители экономической науки указы­
вали на опасность умепынешя ироизводительныхъ средствъ част-
ныхъ хозяйствъ. Несомненно, хотя обложеше прироста и не вле-
четъ за собою выделешя части дапнаго объекта въ пользу прп-
нудительныхъ союзовъ, но обусловливаешь изъятае известныхъ 
капитальныхъ средствъ изъ рукъ народопаселешя. Темъ не менее 
такое уменынеше суммы частно-хозяйственпыхъ капиталовъ, разу­
меется, еще не обусловливаешь действительнаго уменыпешя на-
родно-хозяйственпаго производства. Все зависитъ отъ цели, для 
которой предназначается получаемый государствомъ отъ платель-
щиковъ капиталъ. Однако, разъ налогъ действительно черпаешь 
изъ производительная фонда страны, доходъ его пе можетъ раз-
сматриваться какъ ординарный доходъ государства, т. е. не долженъ 
расходоваться на удовлетвореше текущихъ потребностей. Поэтому 
въ случае, если новому налогу въ будущемъ суждено играть 
более значительную финансовую роль, было бы въ высшей мере 
желательно преобразовать его въ целевой налогъ, доходъ отъ ко­
торая шелъ бы на увеличеше производительная имущества госу­
дарства
1). 
Ростъ ценъ на недвижимости можетъ, однако, являться резуль-
татомъ не только ихъ увеличенной способности удовлетворять пз-
вестныя потребности и увеличешя самыхъ этихъ потребностей, — 
причины возвышешя ценъ могутъ заключаться и въ измененш 
покупательной силы денегъ. Необходимость считаться при 
]) Кптршапп 1. с. ра^. 44 8^. л М ге1 ззепЬогп 1. с. ра&. 152 8^. также под-
черкииаютъ, что доходъ отъ налога на приростъ ценности не можетъ считаться орди-
нарнымъ, но они при этолъ нмЬютъ въ виду возможность его сильныхъ колебанш. 
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обложенш прироста съ этимъ фактомъ съ теоретической точки 
зрешя не подлежитъ сомнЪнш. Практическое же осуществлеше 
этого требовашя представляло бы громадную трудность. Во-пер-
выхъ, существуютъ, какъ известно, различные методы измЪретя 
покупательной силы денегъ, т. е. колебашя уровня ценъ. Во-
вторыхъ, все эти историко-статистичесгая изследовашя относятся 
преимущественно къ ценамъ на объекты товарной торговли и при-
томъ къ ценамъ главпейшихъ тоговыхъ пунктовъ. Изменешя 
же покупательной силы денегъ происходить во всЪхъ отрасляхъ 
народнаго хозяйства неравномерно и къ тому же повсюду неодно­
временно. А потому те результаты, къ которымъ приходятъ 
„Есоиоптй", ВаиегЬеск, Ра1^гауе, 8ое1Ъеег, Сопгас! п друпе 
пзследователи движешя ценъ, еще не позволяютъ учесть вполне 
точно вл1яьпе изменешя покупательной силы денегъ на изменешя 
ценности объектовъ ,  подлежащпхъ новому налогу .  Следуетъ  при 
этомъ, однако, отметить, что германсюй законъ желаетъ считаться 
съ тенденщею покупательной силы денегъ къ пониженно, когда 
устанавливаешь начислеше 1 х/2 — 2 V»% къ „покупной цене" за 
каждый годъ владешя объектомъ
1). 
Не меньшее вл1яше на ценность недвижимаго имущества име-
ютъ изменешя ссуднаго процента. Известно, въ какой мере 
еще Родбертусъ и друпе сторонники идеи рентной задолягенностп 
земельной собственности выяснили важность  этого  фактора .  Его  
значеше для налога на приростъ теор1ею мало принято во внимаше, 
а законодательствомъ совсемъ игнорируется. Действительно, и въ 
этомъ случае стремлеше къ полной справедливости обложешя раз­
бивается о громаднейппя трудности, обусловливаемый какъ несо-
вершенствомъ нашей экономической статистики, такъ и сложностью 
самыхъ экономическихъ процессовъ. 
На обсужденш возможности переложешя налога отравилась 
также противоположность интересовъ и стремлешй. Противники 
налога утверждаютъ, что владельцы при отчужденш своихъ участ­
ковъ переносясь уплачиваемый ими налогъ на покупателей, а по­
сле дше п у темъ возвышешя квартирныхъ платъ — на квартиронани­
мателей, такъ что въ конце концовъ обложеше не только не умень­
шаете но даяхе увеличиваем квартирную нужду
2). Сторонники 
налога, напротивъ, объясняютъ, что онъ всецело несется платель-
щикомъ, т. е. продавцомъ недвшкимости, такъ какъ онъ требуетъ и 
получаетъ отъ покупателя максимальную цену, которую последнп! 
') С]). 8Ме г-8от1о, 1. с. ра^. 120. 
2) См. Ас1. ЛУеЬег, Войеп ипй ЛУоЪпип^, ра^. 107 8^. 
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считаетъ для себя возможнымъ уплатить. Кроме того, эти писа­
тели указываютъ совершенно верно еще на то, что возмояшость 
прямого переложешя, т.е. съ продавцовъ на покупателей, обусловли­
вается равенствомъ условШ, въ которыхъ находятся плательщики 
налога, а между тЬмъ такое равенство именно въ данномъ слу­
чай отсутствуетъ, поскольку высота налога для отдельныхъ про­
давцовъ различна въ зависимости отъ индивидуальной высоты при­
роста ценности
1). Въ общемъ противникамъ налога не удается 
доказать его общую переложимость, но вместе съ гЬмъ необходимо 
признать, что при извЪстныхъ услов1яхъ, а именно при суще-
ствованш въ известныхъ пред'Ьлахъ монополш владельцевъ, осо­
бенно же при равенстве условШ, при которыхъ владельцы прш-
брели имущество, переложеше все-таки оказывается возмояшымъ. 
У. 
Финансо- Финансо-техническая сторона налога представляетъ свое-
т е«"^ е" образныя трудности, при чемъ опять-таки рЪшеше вопросовъ, пме-
сторона ющихъ какъ будто лишь техничесюй характеръ, зависитъ отъ тео-
налога, .  
ретическаго понимашя экономическихъ процессовъ. Такъ, напр., 
способъ исчислетя прироста ценности моягетъ быть различный. 
Разница между покупною и продажною ценами не можетъ полностью 
считаться приростомъ, такъ какъ, очевидно, необходимо принять 
въ расчетъ производительныя затраты владельца на земельный 
улучшешя, сооружете построекъ и т. д. Тутъ именно возникаетъ 
вопросъ: слЪдуетъ ли эти расходы причислять къ покупной цене, 
или же вычитать изъ продажной цены? Решешемъ этого вопроса 
сильно изменяется относительная величина прироста. Если позе­
мельный участокъ купленъ за 100,000, постройка на немъ дома 
обошлась въ 50,000, а затЬмъ участокъ съ домомъ продается за 
200,000, то при первомъ способе исчислетя получается приростъ 
въ ЪЪ% (покупная цена 100,000 -}- затраты 50,000 = 150,000, а про­
дажная цЬна 200,000), при второмъ же способе въ 50^ (покупная 
цена 100,000, а продажная 200,000 тшиз 50,000). Если обложете 
не пропорщональное, а прогрессивное, т. е. если процентъ обло-
жешя растетъ съ относительною высотою прироста, то, конечно, раз­
личный способъ исчислетя прироста тгЬетъ громадное практиче­
ское значеше. Само собою разумеется, что сторонники сильнаго 
обложетя прироста, въ частности представители идеи „поземель­
ной реформы", высказываются въ пользу второго способа исчислетя, 
*) См. Корре ;  Ш сИе Л\ гег1;ги\уас1)8в1;еиег йЪепуаДгЪаг? ГтапяагсЫу 1906, 
ра§. 1- 12. 
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такъ какъ исходятъ изъ основного взгляда, что возрастаетъ лишь 
ценность монопольнаго блага, земли1). 
Установлеше известнаго свободнаго отъ обложетя минимума 
собственности,  какъ и  прогрессш обложетя  соответственно отно­
сительной высоте прироста, мотивируется теми сощально-поли-
тическими соображетями, въ силу которыхъ Еххз^епгппттит и про­
грессивность окладовъ существуютъ также въ подоходномъ налоге. 
Прогресс1я окладовъ соответственно абсолютной величине при­
роста въ германскомъ имперскомъ налоге отсутствуетъ, хотя встре­
чалась въ общинныхъ налогахъ. Понижете налога для продав-
цовъ ,  владевшихъ продаваемыми имуществами более  продол­
жительное время, явилось въ германскомъ законе результа-
томъ соображенШ различнаго рода
2). Съ одной стороны, было же-
лате не игнорировать понижетя покупательной силы денегъ, а 
съ другой имелось въ виду обложить максимальными окладами 
кратковременныхъ владельцевъ, являющихся, по мненш законо­
дателя, преимущественно спекулянтами. 
Какъ минимумъ, такъ и прогрессивность обложетя свидетель-
ствуетъ о стремленш закона считаться съ индивидуальной платеже­
способностью. Последовательность требовала бы въ этомъ случае 
принятая во внимаше также ипотечной задолженности. Однако 
какъ германсшй законъ, такъ и теоретики относятся къ зачету 
долговъ въ общемъ отрицательно. Это, несомненно, объясняется 
соображетями скорее о целесообразности, нежели о справедливости. 
Ясно, конечно, что если бы принимались во внимате долги, то воз­
можность обходовъ закона была бы удивительно легка
3). Однако 
поземельные участки, въ особенности тате, которые куплены 
много летъ тому назадъ, безусловно могутъ быть обременены 
ипотечными долгами въ такой мере, что налогъ въ сос-тояши пре­
высить ту денежную доплату, на которую владелецъ въ праве на­
деяться при продаже имущества
4). Критики налога утверждаютъ 
поэтому, что ипотечный кредитъ при такихъ услов1яхъ въ будущемъ 
*) Ср., напр., даже К. У О П  Мап&оЫ!;, Б1е вЪасШвсЪе ВойепГга^е. ОбШп&еп 
1907, ра^. 24 ад. 
2) Оно существовало и въ общипныхъ налогахъ. Ср. по этому поводу В. V. 
ЗсЬгепск 1. с. ра§. 30 ад. 
3) Ср., напр., ЗсЬгепск 1. с. ра^. 16. — Ке11ег 1. с. ра^. 240 ад. — В а 11 о <3, 
У^оЬпии^аГга^е ип<1 Стаг1еп81;асИ;ргоЫет. ^ЪгЪ. Г. (хеае^еЫш^, Уегч-аШто; ипй 
Л
Т
о1кв\У1г1;8сЬаЛ 1908, ра^. 663 зд. ип<1 690. 
4) Такую возможность допускаетъ даже сторонникъ налога Б 1  г. С. Б 1  г ей йен-
Ьег^, Б1е "^еНгшуасЪаа^еиег 111 Ва<3еп. КагкгиЬе 1908, ра§. 3 ад. См. также 
I) 1 е Гке 1. с. ра^. 20. 
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вообще долженъ пострадать или уже иострадалъ въ ущербъ город­
скому домостроительству и спабжеипо населешя жилищами
1)» 
Изъ остальиыхт^ вопросовъ податной техники, на которые гер-
мансшй законъ доля^енъ былъ обратить внимате, слЪдуетъ упомя­
нуть: способъ устаповлешя цЪнъ, а также ценности въ случаяхъ 
отсутств1я покупныхъ цйнъ, напр, при насл^дованхи, ответствен­
ность покупателя при покупке съ торговъ, ответственность продав-
цовъ при целомъ ряде сделокъ, обложете при частичной продаже 
!тмущества, а также при передаче общаго имущества одному изъ 
совладельцевъ, облоягете при обмене участковъ и т. д. 
При высоте окладовъ новаго налога, въ сравнеши ст> окла­
дами обыкновенныхъ прямыхъ налоговъ, законодатель съ самаго 
начала долженъ былъ считаться съ стремлешемъ плательщиковъ къ 
обходамъ закона. Поэтому имъ тщательно устанавливаются какъ 
обязанности нродавцовъ и покупателей относительно правильнаго, 
своевременнаго извещешя правительственпыхъ органовъ о совер-
шаемыхъ ими сделкахъ, ценахъ, расходахъ и т. д., такъ и обя­
занности и права техъ общественныхъ органовъ, на которые воз­
лагаются проверка данныхъ и устаповлеше податной тягости. Еще 
до издашя имперскаго закона 1911 г. часть спекулянтовъ ус­
пешно стремилась освобождать себя отъ уплаты общипныхъ нало­
говъ па приростъ путемъ образовашя обществъ съ ограниченною 
ответственностью, которымъ члены передавали свои поземельные 
участки по непомерно высокимъ ценамъ. Съ этими ценами при­
ходилось считаться обществепнымъ органамъ при исчисленш при­
роста ценности. Дело дошло до того, что въ работахъ, посвящен-
ныхъ вопросамъ о поземельной спекуляцш и т. д., преподносились 
публике советы, какимъ образомъ лучше всего избегать платежа на­
лога
2). Въ виду этихъ злоупотреблешй германскШ имперсшй законъ 
1911 г. постановляетъ, что при определены-! прироста ценности по-
земельныхъ участковъ, которые прюбретены обществами въ течеше 
перюда 1905—1911 гг., должна быть принята въ расчетъ, вместо 
покупной цены, ценность (^ешешег №еН) объекта, если окажется, 
что покупная цена превосходить ценность более чемъ на Уз (§ 64). 
У1. 
общая Вследств1е стремлешя считаться съ разнородными обстоятель-
ОЦ^погаНЭ" с т в ами> определяющими приростъ ценности, подлежащей обложешю, 
а равно вследств1е стремлешя устранить возможность обходовъ, 
х) Ае1ше11 1. с. — "\\ г. Кешр1п, вгшкЛа^еи, Мап^е1 илй \\ 71гкип^еи <1ег 
Пе1с118\уег1;2:и\\ тас11881;еиег. Ье1р21<т 1910. 
2) См. Н. Л\ ге 1 азеп Ьогп 1. с. ра». 51 зд. — БхеГке 1. с. 31. — Упоминается 
въ литератур'Ь въ этомъ отношенш „МаЫегЪисЬ*, НапйЬиск Гиг (1еп деааш(;еп Ваи, СггишЗ-
з^искв- ип<1 Нуро1Ьекепуегке11Г. 
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германскШ законъ 1911 г. отличается значительной сложностью, 
обусловливающею возмояшость различнаго попиматя, а потому и 
недоразумешй и пререкашй. Хотя противники этого облоя^ешя, какъ, 
напр., ПНеГке, Кешр1п, ЙсЬгаи, АеЬпеИ, являясь представителями 
интересовъ домовлад'Ьльцевъ или же Теггат^езеПзсЬайеи, безспорно, 
страстпо иреувеличиваютъ вредное вл1яше, котораго можно опа­
саться отъ обложетя прироста, гЬмъ не менее некоторый ихъ сооб-
щетя и сообрая^ешя заслуживаюсь вниматя и веры. Значительная 
высота окладовъ должна вызывать среди плателыциковъ стремлешя 
къ ухшцрешямъ и обманамъ; въ то же время она обусловливаешь 
необходимость сгЬспительныхъ и нещлятныхъ меропр1ятай финансо-
выхъ органовъ. Техничесше недостатки германскаго налога под­
черкиваются, однако, и принцитальными сторонниками обложетя 
прироста ценности. Правда, и они не вполне объективны: частью 
они недовольны закономъ, потому что онъ, благодаря многочислен-
нымъ исключешямъ и смягчетямъ, по ихъ убЪяеденпо, недостаточно 
энергично облагаетъ „незаслуя^енный приростъ"1), частью я^е ис-
ходятъ изъ того воззрЪшя, что налогъ этотъ долженъ принадле­
жать общинамъ, вызывающимъ своею деятельностью ростъ цен­
ности недвижимаго имущества и имеющпмъ возмояшость лучше 
организовать налогъ соответственно мЪстнымъ услов1ямъ и по-
требностямъ
2). 
Какъ бы мы ни относились къ налогу па приростъ ценности, 
мы до л яш ы признать, что его появлеше открываешь новый перюдъ 
въ исторш обложен 1Я Великобриташи и Германш. Конечно, чисто-
финансовое значеше этого налога въ настоящее время еще не ве­
лико: при его введенш разсчитывали сперва получить въ Велнко-
бритапш около 350 000 фунтовъ стерлингъ, а въ Германской Нмперш 
около 30 миллюновъ марокъ. Но съ принцитальной точки зрешя 
нельзя не считать въ высшей степени ваяшымъ признате новаго объ­
екта обложетя, который отличается полной своеобразностью и могъ 
явиться лишь при известныхъ экономическихъ услов1яхъ. Без­
условные сторонники налога видятъ въ его введенш пачало новой 
сощально-иолитической эпохи общественнаго развитая и торяхество 
этическихъ идей
3). Не отрицая известнаго вл1ятя этихъ идей на 
общество при введенш этой новой формы облояхетя, мы, однако, 
полагаемъ, что новый налогъ еще укладывается, такъ сказать, въ 
рамки старыхъ, общепризнанныхъ началъ общественнаго хозяйства. 
') См., напр., ^ЬгЪисЬ <3ег ВойепгеГоггп 1910, ра$. 161 ас]. 2) См. 81;ги1;2 1. с. 
з) Таково мнЬше, иапр , даже 81лег-8от1о, 2и\уас11аа1;еиег^е8е12, ра^. 16. 
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Получитъ ли новая форма обложетя большее значете въ 
государственномъ хозяйств^ Великобританш и Германш, это будетъ, 
конечно, зависеть какъ отъ способности податного управлетя пре­
одолеть все трудности, сопряженныя съ правильнымъ взиматемъ, 
такъ и отъ доходности налога, обусловливаемой всемъ экономиче-
скимъ развитаемъ этихъ странъ. Но еще въ большей мере решете 
этого вопроса будетъ, какъ намъ думается, находиться въ зависи­
мости отъ соотношешя въ нихъ сощальныхъ силъ. Повидимому, 
именно этому налогу суждено въ будущемъ представлять собою 
одинъ изъ главнейшихъ объектовъ политической борьбы. 
1)Ьег \Уе8еп шм! 11г$ргип§ Лег $о§еп. Йаттез-
ипЛ 0г18§е\уегЬе Ъе1 рптШуеп Уо1кегп. 
Фоп З-гИг ЯКаепзеИ. 
м 11 ^гоззегег АиГтегкзатке!!;, а1з ез посЪ УОГ етш^еп ДаЬгге1т1еп бег 
Га11 \уаг, уегГо]§еп б1е пеиегеп е11то1о°;18сЪеп Еог8еЬип§8ге1зепбеп 
баз "Шг^зсЬаГЫеЪеп <3ег §е§еп^а1Ч]§еп рпшШуеп Уо1кег, ипб Напб т 
Напб батИ; §еЫ б1е егЪбМе ВеасЫип^, \уе1сЬе пеиегбт^з УОП зеНеп бег 
Ка1лопа1бкопошеп бетзеШеп Ое§епз1;апб еп^е^еп^еЪгасЬЪ \71гб. 1п бег 
Та! Ы1беп (31е бкопопшсЪеп УегЪаДЫззе бег зо^еп. Ка1игуб1кег етеп 
Котр1ех УОП ЕгзсЪетип^еп, бег \^оЫ баги ап§е!ап гз!, баз 1п1егеззе без 
^УпЧзсЬаГЫЪеоге^кегз ипб патепШск без ^гйзсЬайзЫзйопкегз г и ег-
ге^еп. Де теЬг б1е тобегпе шгкзсЪаЙз^езсЫсЪШсЬе ГогзсЬип^ ез 31сЪ 
ап§е1е^еп зет 1азз{;, баз Ее1б ]Ьгег ВеоЪасЪкт^еп йЬег беп Кге^з бег 
ЫзЪопзсЪеп Ки11;игуб1кег Ыпаиз аиГ б^е УегЪаШпвзе бег рпшШуеп Уб1кег 
аизгибеЪпеп, ит во еп^еге Ве21е1шп§еп йпбеЬ зте гтзсЪеп беп ЕгзсЬе1-
пип^еп бег еп1Гегп1егеп окоиогтзсЪеп Уег§ал§епЬе11; бег Ки11игуб1кег ипб 
беп]еш§еп бег шгЪзсЪайНсЬеп Ое^еп\уагЬ бег зо§еп. Ка1;игуб1кег, ипб ез 
капп баЬег шсЫ; тсипбегпеЪтеп, базз т беп пеиегеп лупЧзсЪаГЫпзйохчзсЪеп 
Оаг1е§ип§еп ете Веги^паЬте аиГ баз т беп \ то1кегкипбНсЬеп ВепсЫеп 
п1ебег§е1е^1е ге1сЪЪаШ^е ВеоЬасЬ1ип§зта(;епа1, Нт\уе1зе аиГ Апа1о§1еп 
аиз бет ЬеиН^еп ргшШуеп Уо1кег1еЪеп 31сЬ. ттег ЬаиЁ^ег ЪеоЪасЫеп 
1аззеп. 1т 2изаттепЬап§ баииЬ з!;еЬеп епбПсЬ аиск б1е егпеи!;еп УегзисЬе 
ипзегег ^11опа1бкопотеп, беп „утЧзсЬаГШсЪеп Цггиз^апб" тИ; 2иЫ1Ге-
паЬте е(;Ьпо1о§13сЬег Ма1ег]аНеп ги гекоизЪгшегеп. 
^оЫ беп кгаШ§з!еп Апз1;оз8 т бег Ъеге1сЬпе1еп КтсЫип^ Ьаг ип1ег 
беп Уег<;ге1егп бег ЛеогеЫзсЬеп ЛУпЧзсЪаЛзЬЪге Каг1 ВйсЬег §е§еЪеп 
тИ зетет УегзисЬ, т беп „^езеЪгтазз^еп Уег1аиГ бег шгЪзсЬаЛз^езсЫсЫ-
НсЬеп Еп1\у1ске1ип§", ше ег Ит т зетеп АЬЬапб1ип§еп йЬег „б1е Еп1> 
з{е1шп§ бег Уо1кзшг1;зсЪай" баг1е§к, аисЬ б1е „ТУп^зсЪай бег ЬТа1;игуо1кег" 
етпгиЪегтеЬеп ипб „аиз бег ии^еЬеигеп Маззе б1зрага1;ег ЕтгекайзасЬеп, 
\уе1сЬе б1е ЕЛпо1о§1е \У1е ете дгоззе Китре1каттег апГйПеп, тпебег ете 
§гоззеге 2аЬ1 ип^ег е1пеп ^етегпзатеп Наир1;пеппег ги Ъпи§еп ипб аиГ 
ез'пГасЬе \Уе18е ги егк1агеп" 1). 
5) У^1. Каг1 13йсЪег, Б1е ЕпМеЬип^ дег УоШашг^асЪаЙ. УогГга^е и. УегаисЬе. 
5. АиЙ. ТиЪ111^еп 1906, 8. 38. 
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1Не Ег^еЬшззе УОП ВйсЬегз ВешйЬипдеп, (Не ЕгзсЬетип«;еп без 
шгкзсЬаГШсЬеп ЬеЪепз бег рпшШуеп 8Шште ипб бег ГогЬ&езсЬгШепегеп 
Уо1кег ги етет йЪег81сЬШсЬеп 8уз1ет бег Ыз1опзсЬеп 81иГепГо1^е ги 
огбпеп, зтб — \У1е 31сЬ \уоЫ оЬпе ХТЬегкеИзип^ за^еп 1азз1; — гит Ое-
шеш§и1 \уе11ег Кге1зе, ЗОЧУОЫ па{,юпа1окопот1зсЬег ше аисЬ гит ТеП 
е!Ьио1о§;1ВсЬег, &е\УОгбеп. Ье1г1егез патепШсЬ Гиг зете Баг1е§;ип^ 
бег Наирйеп^чскеЫп^ззЬиГеп бег тбизкпеПеп РгобикЬюп ипб зете бапп 
ги1а§е 1ге1епбе АиНаззип^ бег Ог^атзаНоп без рпшШуеп Ое\уегЪез. Шег 
Ьа1 ВйсЬег баз ип2\уе1Ге1ЬаП;е Уегб1епз<;, б1е Е{,Ьпо1о§еп аиГ б1е \уеИ;е Уег-
ЪгеНип^ без во^еп. „Наиз\уегкз" ип1;ег беп Ш1;игУо1кегп аиГтегкзат &е-
гаасЬ! ипб з1е башН УОГ етег уогеШ^еп ЕтгеШипд бег рпшШуеп Ое\уегЬе-
1ге1Ьепбеп т б]е КЛаззе бег ВегиГзЬапбугегкег ^е^агпЪ ги ЪаЪеп. АЬег 
баз Уегб1епзЬ ВйсЬегз иш б1е ЕгГогзсЬип^ бег ^е\уегЪНсЪеп Ог^ашваНопеп 
бег рпшШуеп Уо1кег ^еМ посЪ \уеНег. Ег 1з1 ез УОГ а11ет о;е\уезеп, бег 
б1е АиГтегкзаткеН бег ТЬеогеНкег ппЧ КасЬбгиск аиГ ете ип!ег беп 
Ка1игуб1кегп луеН уегЪгеНе1е ЕгвсЬетип^ §е1епкЪ Ьак, бег тап гиуог те1з! 
пиг ете гет аивзегНсЬе ВеасЫипо; дезсЬепк!; ЬаМе, оЬпе беп УегзисЬ ги 
тасЬеп, 1Ьг етеп Р1а1г 111 бет ВузЬет бег окопоппзсЬеп Ог^ашзайонеп 
апги\\ ге1зеп. Ез ззЬ б^ез баз МотепЪ бег „з1ашт обег богГ\уе1веп УегЬе1-
1ип^ бег де\уегЪ1]'сЬеп ТесЬшк". ВйсЬег ^еЬйЬг! баз Уегб1епз<;, беп егзЪеп 
вувЪета^зсЬеп УегзисЬ ги етег ЪЬеогеИзсЬеп ЕтзсЬа12ип& бег зо&еп. 
Йкашшез- ипб Ог{,в^е\уегЬе Ъе1 рпшШуеп Уб1кегп ипЪегпошшеп ги 
ЬаЪеп. 01е АгЬ, \\че ег б1езе ЕгзсЬетип^ ЪеигкеШ, шизз ^ебеп, бег зшЬ 
^е уегап1азз1; ^езеЬеп Ьа1, ги ВйсЬегз 8ув1ет бег ЫзЬопзсЬеп ЗЪиГепГо^е 
бег \упЧзсЬаГШсЬеп Ог^ашза<лопвГогшеп 81е11ипо- ги пеЬтеп, аиГз 1еЪЬаГ1ез(:е 
1п1егезз1егеп, л\ геП ВйсЬегз АиГСаззип^ УОШ УУезеп ипб Цгзргип** бег 81ат-
шез- ипб Ог1з§е\уегЬе нпЬ зетег ОезатЬтз1сЫ; аиГз еп^з!;е гизаттепЬапд!, 
аиз 1Ьг ШеззЪ ипб 1Ьг ^чебегит а1з л\чс1Ш<гег 8Ш1грипк1; б1епеп зо11. Беп-
посЬ \уШ ез зсЬетеп. база б1е Ыа1юпа1бкопошеп б1езет лу1сЬ11^еп Мотеп1;, 
бет ВйсЬег т зет пег Баг1е^ип^ бег „упг^зсЬайНсЬеп Огбпип^ бег 8кой'-
ит\уапб1ип§ ' Ье1 беп Ка1игуб1кегп вете Ъезопбеге АиГтегкзаткеН \У1бте<;, 
Ъ1зЬег У1е1 л\ гет"»ег ВеасЬ1;ип§ §'езсЬепк(, ЬаЪеп, а1з б!е Уег^ге^ег бег еШпо-
1о^1зсЬеп ЕогзсЬип^, \\'е1сЬе зеНЬег е!ЪетйЫ; §е\уезеп з^пб, егп ге1сЬегез 
ипб ^епаиегез ВеоЬасЫип^зта1епа1 йЬег б1е 1П Кебе з1еЬепбеп Л гегЬаНп18зе 
гизаттепги^га^еп. Ез бйгЛе баЬег аиз теЬгегеп (хгйпбеп \УОЫ ат Р1а1ге 
зе1п, б1е Ега§е пасЬ бет Т^езеп ипб Игзргип^ без 81аттез- ипб Ог1з^е-
\уегЬез ипб 1Ьге Веап1;\\ 7огЬип§ бигсЬ ВйсЬег етег егпеи!еп кг11;18сЬеп 
РгйГип^ ги ип!,ег21еЬеп. 
ВйсЬег ^еЬ1 ?  \у1е Ъекапп!;, 1п зе1пег Баг81е11ип§ бег лутйзсЬаГШсЬеп 
Огбпип§ бег З^оЙГит^апбЫп^ Ье1 беп рптгНуеп Л То1кегп бег 6е§еп\уаг1 УОП 
бег Стгипбапз1сЫ; аиз, базз ..^ебе ЕашШе а11е ВебйгГп18зе, б1е пасЬ бтезег 
К]сЬ1ип^ ип1ег Шгеп ОПебегп еп1з1еЬеп, бигсЬ е]^епе АгЪе11; ги ЪеГг1еб|'^еп 
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Ьа1/' 2). 1)1е ВеГпебщчт^ ггезсЫеЬ!; „уеппб^е бег е^епГ.йтНсЬеп ЕипкИопз-
1еИип^ г\У13сЬеп Ъе1беп безсЫесЫегп", \УОпасЬ ет ТеП бег 81оЙ"ит\уапб-
1ип§; \У1е бег КаЬгап^8^е\у]'гтипд беп Маипегп, бег апбеге беп Егаиеп 
гиГаШ. "СЪегз1;е]"§;1; б1е ги 1е1з1;епбе АгЪеН б 1е Кгайе без етге1пеп Наизез, 
зо ЫМей тап бге МасЬЪагп гиг НПГе, обег б1е «апге БогГ^ететбе тегпсЫеЪ 
з1е ^1е1сЬ Гиг а11е гизаттеп. Аиззегбет ^ечуаЬгеп 8]'ррепуегГа8зи1% У1е1-
\уе1Ъеге1 обег 8к1ауеге1, \УО з!е ЪезЪеЬеп, б1е М]Це1 ги етег УегтеЬгип^ 
бег ЬаизНсЬеп АгЬеНзкгаГке ипб батН ги ЬбЬегеп Ье1з1ип^еп. 8о УО11-
21еЬ^ 81сЬ тпегЬаШ бег етге1пеп 8Штте б!е ЦтГогшип§; ипб Уегебе1ип^ 
бег КоЬзкоЯе т ^ ебег 8]рреп\У1г(;8сЬаГ|; §1е1сЬ зеШзйапб^, ^езтсе^еп зкЬ 
кете Сге1е^епЬеК; гиг АизЪИбип^ е^^епег ВегиГе Ые1еЬ. БаЬег ез 
аисЬ Ье1 беп КайггусЯкегп — аЪ^езеЬеп УОП ет1§еп \уеп1деп АизпаЬтеп, 
б1е ВйсЬег йЬп^епз зсЬоп теЬг аиГ бег 81иГе бег „НаШкикиг" йпбек — 
кете ЪегиГзшазз1°;е 1пбизЬпе, ^уоЫ аЬег етге1пе Уоггй^НсЬ Гйг ете ТесЬшк 
Ъеап1а«;(;е 1пб1*у1биеп ипб Гегпег „^апге 8Штте обег ОгЬзсЬаЙеп", б1е „ете 
Ъезопбеге ЬаизНсЬе Кипз1Гег1п§кеи тИ Уог1|еЪе Ьекге1Ьепи. 
8о *,га#(; б1е тбизйпеПе Ргобикиоп бег Ка1игуб1кег п.юЬ ВйсЬег 
Газ!; аП^етет беп СЬагаккег без зо^еп. Наиз\уегкз, тбет б1е §е\уегЪНсЬе 
АгЬе1Ь 1ш Наизе еп1\уебег аиззсЬИеззНсЬ Гйг баз Наиз аиз зеШзЪеггеио^еп 
КоЬзЪойеп уоПГйЬгк \\чгб (егзЪе 8ЬиГе), обег аЪег баз 8кабтт бег гетеп 
8е1Ьзиег80г§ип^ йЪегзсЬгеке!; ипб ги^ЫсЬ Гйг беп АЬза1г пасЬ аиззеп 
ргобиггеп (г\уеНе 81иГе). Ве1бе 81аб1еп бег §е\уегЪНсЬеп РгобиШоп Га11еп 
гизаттеп пн{; бег У^пЧзсЬайзз^Ге бег зо^еп. ^езсЫоззепеп Наиз^чгкзсЬай, 
тзоГегп т Ъетбеп ]ебе ЕатШе а11е ВебйгГшззе, бегеп ВеГпеб^ип^ бте 
Ка1;иг 1Ьгез АУоЬпзНгез ^езкаМе!;, бигсЬ е^епе АгЪе^ ги бескеп 8исЬ; 
пиг базз пп г^уе^еп 8Ьаб1ит ^ебег 8(,атт (обег Огк) Гйг етез обег ет1§е 
зетег Еггеи^шззе ЦЪегзсЬиззргобикЪюп 1ге1Ы; ;  ит баГйг б1е €]еп1^еп Ег-
геи^шззе етги^аизсЬеп, б]е 1т е]'§епеп 81аште ^аг шсЬь обег босЬ тсЫ 
§1е1сЬ §иЬ ипб кипз1уо11 еггеи^к \уегбеп кбппеп". Оаз Наиз\уегк а1з гете 
ВеШзКегзогуип^ Ьез1еЬЪ т бег Ке^е1 пиг Гйг зокЬе Ргобик1е, \уе1еЬе 
йЬегаИ еггеи^ ууегбеп коппеп; \уаз ба^е^еп е^п 81атт „уегтб^е бег Ъе-
зопбегеп Ка1игЬеб1п<5ип§еп зе1пез ^оЬпог1з" ап РгобикЬеп без Наиз\уегкз 
Е^епШтНсЬев ЬегуогЬпп§-1;, луггб ЫсЪЬ аисЬ гит Оедепзкапбе без Ве§еЬгз 
Гйг апбеге 81атте ипб §е1ап^1; а!з СгезсЬепк обег Кг1е^зЬеи1е, зраЬег аисЬ 
аиГ бет ^Уе^е без ТаизсЬез т беп 11т1аиГ. „Ез епиутскеН 81сЬ е1*п еп1-
^;е1 ЬПс11ег УегкеЬг, бег 1п бет Магк1е зетеп МЛЫрипкЬ ипб зетпе Огб-
пип^ йпбек, ипб ез Не^Ь 1п бег Как и г бег Н1п§е, базз ^ебег 81атт аиГ 
2) У^1. Гйг йаа Ро1^е)](Зе хпзЬезопйеге с!еп АЬэс1шШ йЬег „Бхе ЛУ1г1;8с11иГ1; (1ег 
Ыа^игубШег,, (1898 гнега! ае1Ьа1;ап(!1^ а1а \гог4га^ уегоЯ'ен^ПсЪЬ) 1» с!еп 1еШеп АиГ-
Йа^еп УОП Вискега ,,1Ле ЕпШе^ип^ с!ег Vо1кз\У1гГ,ас11аГЬ" ипД йен УОП Пип уег-
Газз1;еЬ Агике1 „Сге\уегЬе" Им Иап(3\убг1;егЬис11 <1ег 8каа1а\у]ааепзс11аГ(;еи. 3. АиЙ , IV 
Вс1. (.Тепа 1909), 8. 851 й". 
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сНезеп Магк! баз ги зсЫскеп зисЬЪ, \уаз зете РгобикИоп Е1депагЫ^ез 
аиГ\уе1з!;. КаШгИсЬ тизз ег баз бапп аисЬ 1т ИЬегБизз ги еггеи§еп 
зисЬеп. НапбеН ез 31сЬ ит ет Ьаиз^е^егЪПсЬез Еггеи^шз, баз ипЪег 
Ъезопбегз §йпз1л§еп 1Гтз1апбеп Ьегуог^еЪгасЫ \\чгб, зо §е\у1рпй баЬег 
1е1сЪ1 аисЬ б1е ТесЬшк, ипб ез Ы1беп згсЬ ^апге ЙЪатга^е^егЪе (еуеп!. 
аисЬ Ог1зо-е\уегЬе) аиз" 3). „1п ^ебет 81атше аЬег уегГегИ^ ^ебе Етге1-
шг1зсЬаЛ б!е Ъеуогги^Ье тагкк§ап§1$е ТаизсЬ^аге" 4). Ет ге°;е1та831§ег 
ТаизсЬуегкеЬг гмпзсЬеп беп Ап§еЬбп§еп беззеШеп 81атшез УОП ^йЧзсЬай 
ги ТУткзсЬай ЁпбеЬ баЬе1 шсЫ вкаЦ „\уеИ а11е бге §1е1сЬеп ОйЬег ргоби-
ггегеи ипб \геП ез багит ап етег ЪегиГзтазз^еп СгИебегип^ бег Веуо1ке-
гип§ ГеЬ11;, бге а11ет ет баиегпбез АиГетапбегап^ешезепзет бег Наиз-
зШпбе Ъе^гйпбеп кбппйе" 5). 
1п бег §езсЫ1бег(;еп ^е^егЪНсЬеп 1)1Йегеп21егип<г бег рпшШуеп 
8Штте, беп „8каттез§е^егЪеп", егЪНскЪ ВйсЬег „баз б1е лун'кзсЬай-
НсЬе Еп1;\У1ске1ип§ бег Ка1игуб1кег ЪеЬеггзсЬепбе Рпп21р", тзоГегп „егз! 
т 1Ьпеп ет М1ие1 §е§еЪеп тсаг, бте ВебйгГш8ЬеГпеб1'§ип<г бег етге1пеп 
ипб §апгег Огирреп йЬег Шге иптШеШаге Ргобик1юизШп§кеИ; Ыпаиз 
аизгибеЬпеп" 6). Б1е ^етке УегЪгеНип^ б1езег ЕгзсЬетип^, бте баз Уог-
Ьапбепзет етег §гоззеп АпгаЫ УОП РгобикйопззШЦеп Ьез^тт^ег Ьаиз§е-
\уегЪПсЬег Еггеи^шззе т АГпка, аиГ беп 8йбзеетзе1п ипб т М1Ме1- ипб 
Вйбатепка Ъешгке, Ъпп§{; ВйсЬег ги бет 8сЫизз, базз „шап т 1Ьг ете 
бег ^е^егЬНсЬеп БШегепггегип^ бег етге1пеп Регзопеп обег ^УиЧзсЬайеп, 
б1е \\пг т ипзегеп Ьапбегп а11ет УОГ Аио-еп ЬаЪеп, УОгаиз^еЬепбе РЬазе 
бег 8021а1еп Еп1\У1ске1ип§ ги егЫшкеп ЬаЪе". БосЬ йпбеЪ ег 8ригеп бег-
зеШеп аисЬ т Еигора
7). 
Ез 181; шсЫ ги 1еи§пеп, базз ВйсЬегз 8к1221егип^ бег ип1ег беп 
Ыа1игуб1кегп апги1гейепбеп §е\уегЪНсЬеп ЕгзсЬетип^зГогтеп 81сЬ бигсЬ 
§гоззе ЕтГасЬЬеП; ипб 1е1сЬ1е ЦЪегзкЬШсЬкеи аизгетЬпех. Т\ тоЫ гит шсЫ 
§епп§еп ТеП аиз б1езет Огипбе йЫ зете АиГГаззип^ бег рптШуеп „чуйЧ-
зсЬайНсЬеп Огбпип^ бег 81ой'ипшапб1ип§" Ыз ЬеиЪе етеп ^гоззеп Ет-
Яизз аиз, беп ^гбззЪеп, \г1е ез зсЬетЪ, аиГ ЫаЬюпаШкопошеп, б1е бег Е(,Ь-
по1о§1е ГегпзкеЬеп, ипб аиГ ЕЙто1о§еп, б1е па1кта1окопот1зсЪ ип§езсЬи1(; 
3]'пб. БосЬ ЬаЪ ез патеп!;НсЬ аиГ зеНеп бег Е1Ьпо1о§еп ипб §апг Ъезоп­
бегз бег ВеоЪасЫег без рг1тШуеп Уб1кег1еЪепз ап Огк ипб 8(:е11е шсЫ 
ап Е1шуепбип§еп ипб \У1бегзргйсЬеп §е1еЬи, аиГ \^е1сЬе а11е паЬег етги-
§еЬеп Ыег п1сЬ1; бег ОН 1з1. Оапг зо „е1пГасЬ", лУ1е ез ипзег Аи1ог уег-
3) У^1. НапйтеогГегЬисЬ йег 8<;аа18\\ т1з8. 3. АиЯ., Вй. ^епа 1909), АгИке1 
„Сге\уегЬе", 8. 853. 
4 )  К а г 1  В й сЬ е г ,  Б г еЕ пМеЪип ^  й е гУ оШа^ тН з сЬ аГЬ .  5 . А иЙ .  Т йЬх п ^ е п  1 9 0 6 , 8 . 6 6 .  
5) А. а. О., 8. 61. У
е
1. 8. 62. 
6) А. а. О., 8. 59. 
7) У&1. Нап(1\уог4егЬ. (3. 84аа1;э\у1э8., а. а. О., 8. 853. 
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зисЫ, зтб сНе тапш^ГасЬеп Ег8сЬе1пип§зГогтеп без рпшШуеп Ое^егЬез 
бепп босЬ шсЫ; ги егк1агеп. Баз Ье1опеп патепШсЬ пеиеге зсЬагГеге ВеоЬ-
асЫег, бхе 1е11\\^е1зе ^егабе тК; бигсЬ ВйсЬег ги етег паЬегеп Ргййгп^ 
бег т Кебе з!еЬепбеп УегЬаНшззе ап§;еге§1 угогбеп зтб 8). 8о уегб1епз1;-
УО11 ВйсЬегз УегзисЬ 1зк, тИ огбпеибег Напб т бге „§гоззе Китре1каштег" 
бег Е1;Ьпо1о§1е Ыпетги^геПеп ипб „ете §гбззеге 2аЬ1 б]'зрага1;ег Етге1-
ШзасЬеп тдаебег ип!;ег етеп ^ететзатеп НаирЬпеппег ги Ъпп^еп", зо тзЬ 
босЬ бег ТЬеогеИкег бет УОП Шт (ат 8сЫизз без АЪзсЬшМез йЬег бте 
„\УпЧзсЬаГ1; бег Ка1игуб1кег") регЬоггезг1ег(;еп 8сЫскза1 шсЫ; еп^ап^еп, 
б1е рпшШуеп шНзсЬаГШсЬеп ЕгзсЬетип^еп т ет, 1Ьпеп Ггетбеп УегЬаН-
шззеп еп^поттепез „Ка1е°;опепзсЬета" Ыпет^ергеззй ги ЬаЪеп, баз багит 
бет Ьезопбегз §еаг1е!еп ЬеЬеп бег рпшШуеп 81атте п!сЬЬ дегесЫ ги ягегбеп 
уегтасг. Б1ез §1Н тзЪезопбеге УОП бет Котр1ех бег ЕгзсЬетип^еп без 
зо§еп. З^аттез^емгегЪез, йЬег бте шг, тле ЪешегкЬ, гаЫтсЬе ^ епаиеге ВеоЪ-
асЫ;ип§еп ЪезНгеп, УОП бепеп еш1§е т бет Го1§епбеп ипз ЪезсЬаШ^еп зо11еп. 
АИет гиуог \пгб тап ипзегет Аи1ог беп УогтсигГ шсМ егзрагеп 
коппеп, базз ег Ъег зетег Ве1гасЫ;ип^ бег „зйатт- обег богГ\уе1зеп Уег-
Ы1ипо- бег ^е^уегЪНсЬеп ТесЬшк" ез уегзаит! Ьай, ЫеГег т б1е ВейаПз 
б1езег 1п4еге8зап1еп ЕгзсЬетип^ етгибпп^еп. ТУаз ег аиз б1уегзеп Ке1зе-
\уегкеп ап МайепаНеп гиг ЕхетрНйкаНоп без 81аттез- ииб Ог1з^е\уегЬез 
апГйЬгй, сп1Ьа11 1т Сггипбе шсМ уге1 теЬг а1з ете Ъ1озз аиззегПсЬе АиГ-
гаЬ1ип§ бег §е\уегЪНсЬеп бопбегШл^кеНеп, б1е тап Ье1 е1ш§еп рпшШуеп 
ВШтшеп Ъег\у. т §е\У1ззеп ОгЪзсЬаГЬеп ап^ек*о1Геп Ьа1. Б1е К1агип§ етег 
зо Ъебеийт^зУоИеп Рга§е, -ше бег пасЬ бет У/"езеп ипб Цгзргип^ бег 
81аттез- ипб 01Чз^е\уегЪе, егГогбег! аЬег шсЫ; пиг ете Апа1узе бег ет-
зсЫа^1§еп (^ие11епЪепсЫе, зопбегп аисЬ Ъе1 бег МШеПипо; без Цпйег-
8исЬип§зег§еЬп18зез ете Аиз^аЫ зо1сЬег ЯИ&Ье, аиз бепеп бег Ьезег ат 
к1агв1еп б1е ^езепШсЬеи Мегкта1е бег §езсЫ1бег1;еп ЕгзсЬетип^ ег-
кеппеп капп. Ап бет баги по^еп еЪЬпоогарЫзсЬеп Ма1епа1 Ьа1 ез ВйсЬег 
кетез^е^з ^еГеЫк, ипб зсЬоп беззеп ет^еЬепбегез 8<;ибшт ЬаМе Нт луоЫ 
бауоп йЪеггеидеп тйззеп, базз бге ЕгзсЬетип§ бег „з1атш- обег богГ-
\?е18еп УегйеПип^ бег &е\уегЬПсЬеп ТесЬшк" Ъе1 беп Ка1игуб1кегп бигсЬ 
Ьезопбеге Мегкша1е §'екеппге1сЬпе1; 1з! 7  б1е посЬ бигсЬаиз е1пег паЬегеп 
АиГк1агипд ЬебйгГеп ипб 1П баз УОП 1Ьт баг§е1е§^е 8уз4;еш ке1пе8^е^з 
оЬпе \уеИ;еге8 Ь1пе1праз8еп. 
КасЬ ВйсЬег „ргобиг1егеп 1ппегЬа1Ь без 8<;аттез а11е НаиззШпбе 
баз §1е1сЬе" 9); „111 ^ебет 81;атте уегГег^^Ь ^ебе Е1пге1^1гкзсЬаГ(; б1е Ьеуог-
ги§(;е тагк!;§ап§1§е ТаизсЬдуаге" 1 0); ег бепк!; з!сЬ б!е „тП; УогНеЪе Ъе^ие-
8) У§1. 2. В. КгсЬагй Кап^4, 6е\уегЬе 111 Еиапйа. 2еНасЬг. Гйг ЕЙтсЛооре. 
36. ВегИп 1904, 8. 331. 
° )  В й сЬ е г ,  Б 1 е  Е п 1 я 1 еЬи п ^  <3 е г  У о 1 к а т г 1 ;8сЬаГ<;. 5. АиЙ. ТйЪт&еп 1906, 8. 62. 
ю) А. а. О., 8. 66. 
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Ъепе Ьезопбеге ЬаивНсЬе КипвкГоПл^коИ; дапгег ЗЬйште обег ОгЬзсЬаГЬеп", 
„УОП ]ебет Маппе обег ^ е б е г Ргаи без ЪеЬгей'епбеп 81аттез обег (Мез 
цекапп1; ипб аисЬ пасЬ ОеЬ&епЬей аиз^ейЫ"; сИе ЪеуоггидЬеп о;е\уегЪ-
ПсЬсп УегпсЫип^еп Ы1беп пасЬ Пип „ипаиз1бзЬагс ВезЪапбкеПс Оег В|^еп-
луМзсЬаП; ^ебег РатШе и, \УСПП аисЬ па(йгНсЬ етге1пс 1пбтбиеп 1Ьге 
Вгашто'епоззеп ап ОезсЫскИсЬкеН йЬегЙй";е1п п). 
Еп1врг1сЫ; (З10 \Л Т1гк11сЬкс1^ сИезет УОП ВйсЬег §еге1сЬпс(;еп, ГгеШсЬ 
зетег Огипбапв1сЫ; бигсЬаиз копГогтеп ВПбе? 
8сЬоп НепичсЬ 8сЬигЬг, беззеп АгЪеН йЬег баз аГпкашвсЬе Ос-
\уегЪе зра1ег аисЬ ВйсЬег Уог1а§, за^Ь уоп бет зо^еп. 8(;ашше8<*е\уегЪе, 
,,ев зе1 кете §апг етГасЬе ипб 1е1сЫ; ги беи!епбе ЕгвсЬетип^"; „111 АГпка 
ее! ез ой псЬМ^ег, УОП етет СМз^е\уегЬе ги зргесЬеп". ..АиззегогбепШсЬ 
Ьаийд," 1аЬгЬ сг Гог1, „зеЬеп \\чг баз Зйаштез- обег СМз^е^егЪе шсЫ; т 
зетег к1азз18сЬеп (?) Рогш бсгагк еп1\у1скеИ;, базз а11е т ВеЪгасЫ; кот-
теп беп РашШеп з1сЬ Шт шбтеп, зопбегп т бег \Уе]'зе, базз пиг е^де 
ЪезигатЪе РаппНеп баз ОетсегЪо а1з егегЫе ТаЫ^ке!Ь ЬекгеШеп, чуаЬ-
гепб У1е11е1сЬ1; б!е Маззе без 81аштев з1сЬ бега Ре1бЬаи обег апбегеп 
§е\уегЪНсЬеп АгЬейеп \у1бше1/ п 2). \У1ебегЬоИ ^ ге1з1 бегзеШе Яе18812с 
8атш1ег аГпкашзсЬеп ВеоЪасЬит§8та1,епа1з аиГ беп Стз^апб Ып, „базз 
У1е1ГасЬ шсЫ 61с ^апге ап етет ТУоЬпогЬ обег т етет Всгп-к уегет^ке 
8021а1е Огирре . . . Ъез1лтш1с Ос\уегЬе ЪекгеШ!, зопбегп б1ез пиг еп12е1пе 
РашШеп 1;ип, б 1е 1Ьге §елуегЬПсЬеп Кепп^тзве тпегЬаШ бег РатШе уег-
егЬеп ипб пасЬ аиззеп Ып 111 бег Ке$е1 зог§;ГаШ^ ЬйЬеп" , 3). 
Ап 81е11е бег ЬуройЬеЫзсЬеп „к1аз818сЬеп" Рогга без „битгаез^е-
луегЬез", б1е 8с1ииЧг 31сЬ — Ыепп 81сЬШсЬ УОП Вйс11ег Ъее1пЯиззЬ | 4) 
— 1п бег ^Уе1зе УогзЫи, базз ,,а11 е 1 п Ве1гасЫ; когагаепбеп РатШеп" 
81 сЬ бег Ъейгсй'епбеп РегИ^кей шбтеп, 1азз1; з!сЬ а1зо т АЬмка 111 \Уп'к-
НсЬкеН „аивзегогбепШсЬ Ьаий^" Ъег\у\ „У1е1ГаеЬ" — лу!е ВсЬигЪг з1сЬ УОГ-
81СЬ11<; аизбгйскв — ете апбеге „Рогга" ЪеоЬасЫеп, \УО пиг ет^е Ъе-
з(,1гага1е РаппНеп без ВСаттсз обег (Мез баз ЪеЬгейепбе Ое\уегЬе анзйЬеп, 
610 йЪпдеп РагаШеп аЬег ап б1сзег УегпсЬЪип^ ш'сЬЬ ЪеПпеЬтсп. Р|С 
„аиззегогбспШсЬе Наий§ке1<;" б1езег ЕгзсЬс1пип§ 18Ь ^пзЬезопбсге 1п Айчка 
зеП; бет ЕгзсЬетеп без ЗсЬагкгвсЬеп \Уегкез зо аИ^ешет ЬеоЪасЬ^еЬ УГОГ-
беп, б1е 8исЬе пасЬ бег ,,к1а881зсЬеп:< Рогш без 8(;атше8 е^\уегЪез Ьак 81с11 
Ъе1 паЬегеп КасЬГогзсЬипо-еп а!з зо уег^еЬПсЬ егичезсп, базз 61с пеиеге 
Е1Ьпо1о§1е §епе1§к 181:, беп Аизбгиск ,,8(;атте8"-Сге\уегЪе а1з 1ггеГйЬгепб 
ПеЬег ^апг Га11еп ги 1аззеп ипб ап зете В^еПе 610 (зсЬоп УОП 8сЬигкг <^с-
И) А. а. О., 8. 58. 
1 2) Не1п г 1 сЬ  8с1тг12, 1)аа аГпка1пвс11е Се\уегЬе. Т,е\рт.\^ 1900, 8. 4. 
1 3) Н. 8 с Ь и г кг, а. а. О., 8. 58. 
1 4) У^1. «Заги Ле (ЗгШе АпЯ. йег „ЕпквЫшпр (1ег Л го1ка\у]г1.8сЬаГЬ". (ТиЫп§еп 
11)01), 8. 69, Аптегк. 1. 
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ЬгаисМе, аЪег шеЬЪ бигсЬ^еГйЫЧе) ВегеюЬпип^ „ЕатШеп"- Ъегду. аисЬ 
„Сггирреп"-  обег  , ,Ог<,з"-СгеууегЬе ги зекгеп 1 5 ) .  \Уепи баЪе1 Ьезопбегз  аиГ 
АГпка, а1з беп ЕгбкеП, дуо баз Огкз^е^егЪе ,,ше18(; ап Ьез^тш^еп ЕатШеп 
ЬайеЬ"16), Ып^ешезеп шгб, зо 1аззеп 81сЬ босЬ аисЬ апа1о§е ВеоЪасЫип-
§еп аиз апбегеп ^ гсН§е§епбеп апГйЬгеп, г. В. аиз 8йбатепка, \уо — ше 
дут дт1;ег ип1еп зеЬеп чуегбеп — Ье1 е1п1§еп йЬаттеп ВгазШепз беиШсЬе 
Апге1сЬеп баГйг ^еГипбеп \уогбеп зтб, базз баз (Мз^етсегЪе еЪепГаНз т 
беп Напбеп уоп етге1пеп ЕашШеп Не&к. 
Б1е „з1аштез- обег богГ^е1зе Уег1еПип^ бег ^е\уегЪПсЬеп ТесЬшк" 
Ье1 беп Ка1игуб1кегп 1з! а1зо кетез^е&з зо ги бепкеп, базз ,^ебе ЕашШе" 
без 8йаттез обег ОгЪез б1е ЪеЬгеЙепбе Кипз^Гег^д^кеИ кеппЬ ипб пасЬ 
Ое1е§епЬеи аисЬ йЫ, дуге ВйсЬег ез т зетеш 8сЬета бег шгЪзсЬаГШсЬеп 
Огбпип^ бег 8к)Й"итгс-апб1ип§ багзЬеШ. Ваз Наизтсегк ]з1 У1е1шеЬг тпег-
Ьа1Ь беззеШеп ,,81атшез" еа „БогГез" кет бигс!ше<* §1е1сЬаг11§ез ;  ипб 
§егабе ап бег АизйЪип^ бег]еш§еп Еегй^кеН, б1е беп оЪегЙасЬПсЬеп 
ВеоЬасЫегп а1з ет СЬагаккепз^кит без ^апгеп 81аттез обег (Мез ег-
зсЫеп, пеЬшеп ЬаЬзасЬНсЬ У1е1е „НаиззШпбе" йЪегЬаирк ЫсЫ 1е11. В1ез 
бигсЬ ете Ыоззе „11ЬегЙй§е1ип§и  бег апбегеп зейепз етщег Ьезопбегз 
§езсЫск1ег 1пб1у1биеп, \уе1сЬе 1Ьге ЗГегйдкеи аиГ Шге КасЬкоштеп уег-
егЫеп,  ги егк1агеп,  §еЬ1 без\ге§еп ЫсЫ ап,  \?еП — упе ипз зсЬоп ЗсЬигЧг 
Ье1еЬг{,е — бге ^ешегЪПсЬеп КеппЬшззе уоп беп ЬеЬгейепбеп ЕатШеп 
„пасЬ аиззеп Ып 111 бег Ке§е1 зог^ГаШ^ §еЬйЬе1; тсегбеп", б1е апбегеп а!зо 
те18<; §аг кете Кеппкйззе т бег ЬеЬгей'епбеп ВгапсЬе ЪезИгеп. ТУоЬег 
б1езе уоп ВйсЬег §аг шсЫ; ЬеасЫе1е ,,МопороЫе11ип§; а  ЪезЫштЬег Еапп-
Неп, б!е уоп Птеп те1з1; ЪеутззЬ аиГгесЫ егЬаНеп шгб, гйЬг1, 1з1 ете 
Ега^е, б!е 81сЬ тН зетег НуроЬЬезе шсЫ ЪеаЫ\уог(;еп 1азз1;. 
Аиз бет Сгеза^еп ег§1Ы 81сЬ зсЬоп, базз уоп ипзегет Аи(;ог, бег 
ете зо ипЫаге УогзйеПип^ уоп бег Аг1 ипб ТУе1зе бег . ;з1атт- ипб богГ-
дуе1зеп" УегЬеПип# без рптШуеп Ое^егЬез ЬаМе, кете ЬеГпеб1§епбе Ве-
ап^огкип^ бег Ега§е пасЬ бет Ц"гзргип§с б1езег УегЬеПип§ ги егтсагкеп 
181;. У/аз ВйсЬег а1з ЕгкШгип^зуегзисЬ апГйЬгЬ, зкеЫ; \гоЬ1 тП; зетег 
арпогеп 1бее уот ТУезеп без 8Ьаттез§е\уегЪез 1т ЬезЬеп Е1пк1ап§, ячгб 
аЪег беп Та^засЬеп без рпшШуеп Уо1кег1еЬепз ке1пез^уе§з дегесЫ. Ег 
ГйЫЧ б1е „уегзсЫебепе Еп^1ске1ип§ бег РгобикЬюпзЬесЬшк Ъе1 беп е1п-
ге1пеп бкаштеп" б1гек<; аиГ б1е „ип§1е1сЬе Уег<;е11ип^ бег КаЬиг^аЬеп" 
гигйск.  \Уаз е1п 81ашш „уегшб^е бег  Ъезопбегеп Ка( ;игЪебп1-
^ип^еп 8е1пез УУоЬпогЬез" К1§еп№тПсЬез ЬегуогЬпп^е, \уегбе а11таЬ-
11сЬ гит Ое§епз1апб без Ве&еЬгз Гйг апбеге 8Штте ипб еггеи^е ИЬег-
1 6) У§1. Каг1 ^епТе, ЬеиГайеп йег У51кегкип(1е. Ье1р21^ ипй "^[еп 1912, 
8. 98 ип<1 109. Ргапя ЗкиЫтапп, НапДмгегк ипй Тпйизкпе 111 ОекаГпка. Наш-
Ьиг^ 1910, 8. 2. 
1 6) 8о К. Л\ геи1е, а. а. О., 8. 109. 
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зсЪиззргобикЬюп, \УоЪе1 иЫег Ьезопбегз &йпз1%еп ГГтзШпбеп 1е1сЫ; аисЬ 
(Не ТесЬп1к §ешппе (з. оЬеп 8. 205 Г.). \У1е иптШе1Ъаг з'юЬ ипзег АиЪог 
беп ЕтЯизз бег NаЬе без КоЬзЬой'ез аиГ беп ЕгхуегЪ бег СгевсЫскНсЬкек 
1п зе1иег УегагЪекип^ УогзйеШ, &еМ аиз Го1&епбеп 8а1геп Ьегуог: ,,^о 
81 сЬ §и!ег ТбрГегкоп ИпбеЬ, ба чуегбеп б1е Ггаиеп 1е1сЫ ете Ъегуогга^епбе 
ОевсЫскПсЬкеН т бег ТорГеге1 ег1ап^еп; \уо Е1зепегг гиЬа^е Не^*, шгб б!е 
8сЬш1ебеге1, т \уа1бге1сЬеп КйзЬеп^е^епбеп бег КаЬпЬаи ЫйЬеп" из\у. 1 7). 
\Уепп ВйсЬег бхе ЬесЬшзсЬеп ОезсЫскПсЬкеНеп бег Ыа1;игУд1кег ипб 
Шге зрогаб18сЬе УегЬгейип^ илЬ бег ип^ЫсЬеп бПНсЬеп Уег^еПип^ бег 
КоЬзкойе т 2изаттепЬап§ Ьгт§<;, зо кпйрй ег батк ап етеп Оебапкеп 
ап, бег, 1п зетег АП^ететЬеН; зсЬоп ой аиз^езргосЬеп, аисЬ Ье1 Ке1зеп-
беп ипб ВеоЬасЫегп, б!е ^гбззеге ОеЫеЬе ЪезисЫеп ипб уег&ИсЬеп, ги 
Ёпбеп 13"Ь, — етеп Оебапкеп, бет г. В. Р. ЗгиЫтапп ат ЗсЫизз зетез 
ЪекапЫеп ^гоззеп Ке1зеууегкез йЬег ОзЬаГпка тк беп ЧУогЬеп Аизбгиск 
§еНеЬеп ЬаЬ: „АЬпНсЬе ЦшогеЪип^, аЬпПсЬез Ма1епа1 ГйЬг1е ги аЬпНсЬег 
1пбиз1пе. 1п ^гоззеп Б1з(;г1к1;еп ЬаЪеп б1е ЗШтше бепзеШеп Уо1кег§е-
бапкеп ^еЬаЫ" 1 8). \У1е \уеш§ аЬег бегзеШе ГогзсЬег босЬ §епе!§1; 1з1, бег 
Ыоззеп ШЪе бег КоЬзЬойе ете аиззсЪНеззИсЪе Вебеи1ип& Гйг б1е е1§еп. 
агИ&е УегЪеПип^ бег &е^еп\уаг*1§ ги ЬеоЬасЫепбеп рпшШуеп 1пбиз1г1еп 
Ье1гитез8еп, ге1'§Ь зете пеиегПсЬе Ветегкип^ йЬег б1е ИгзасЬеп бег „бг1-
НсЬеп АгЬейзЬеПип^" тпегЪа1Ъ бег Веуб1кегип^ ОзкаГпказ: ,,У1е1ГасЪ 
то^еп Ыег б1е 1е1сЫе ЕгтсЪЪагкеИ; бег ОгтаЬепаНеп обег Ъез11шт1с 
\У1Мегип§зуегЪа11;ш88е тНзр1е1еп, оГ(; аЪег зтб ез ^езсЫсЪШсЪе УегЬаН-
шззе, б1е ет Напб\уегк т ете Ьез^штке Се^епб обег т ете ^ езопбегЬс 
РашШе ЪгасЫеп, \уо ез бапп е1Гег8йсЬ{,1&, тапсЬта1 аисЬ тк аЪег^1аиЫ-
зсЬег ЗсЪеи Ье\уаЪг1 ууп'6. КасЬ\уе1зеп 1аззеп з1сЬ бегагй^е ^езсЫсЪШсЪе 
Зкготип^еп те1з1; ЫсЫ, упг коппеп пиг аиз беп За^еп ипб ЦЪегНеГегип^еп 
бег Уо1кег 8сЫйззе г1еЪеп" 1 9). 
ЗсЬоп б1езе а11<гетете Вешегкип^ етез аиГтегкзагаеп ВеоЪасЫегз 
ге^к, базз б!е бгкНсЬе УегЬгеПип^ бег КаЬиг^аЪеп а11ет шсЫ аизтсЫ, 
ит б!е уогкоттепбеп УегзсЫебепЪеНеп т бег УегкеПип^ бег §е\уегЬПсЬеп 
ТесЬшк ипкег беп рпшШуеп Уб1кегп ги егк1агеп, ипб базз гиг 1)еикт& 
б1езег ЕгзсЬетип§ посЬ апбеге УегЬа11;п1з8е Ьегап^его^еп \уегбеп тйззеп, 
б!е ЗкиЫшапп Ыег кигг а1з „^езсЫсЬШсЬе" Ъеге1сЪпе1;. Ипб ппЬ Уо11ет 
КесЫ дуе1з<; ег аиГ б1е ,,8а§еп ипб ПЬегНеГегип^еп бег Уо1кег ( <  Ып, б1е 
ипз ет Ма1епа1 ЫеЬеп, ит „ЗсЫйззе" йЬег б!е Еп1з1;еЬип§ бег „бгЬНсЬеп 
АгЬейзЬеПип^" ги г1еЬеп, — е1п Ма1епа1, ги беззеп зузкета1,1зсЬег ОигсЬ-
1 7) К. ВйсЬег, Б1е ЕпМеЬип^ йег Уо1ка\у1г1зсЬаГ1;. 5. АиЙ., 8. 57 Г. 
1 8) Р. 81 иЫт а п п, МП Етгп Рарска 1па Ыегг уои АГг1ка. ВегПи 1894, 8.856. 
1 9) Р. ЗкиЫт ап и, Нап(1\уегк ит! Гпйизкпе 111 Оэ1аГг1ка. (АЬЬапсН. <3еэ Нат-
Ьиг^'1асЬеп КоЬпгаНпаШика. В(3. I.) НатЬиг^ 1910, 8. 2. 
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ГогзсЬип^ пасЬ (Зет бапп епЛа1<;епеп ТаЪзасЬПсЬеп 1е1бег бог АпГап^ посЬ 
шсЫ; ^етасЫ; тсогбеп 1з1< 2 0). 
Базз ВйсЬег сИе ,,§езсЫсЬШсЬеп УегЬаИтззе", \уе1сЬе б1е е^епкйт-
ПсЬе УегкеПип^ (Зез рпшШуеп Ое^егЬез ойепЪаг тН ЬегУог&егиГеп ЬаЬеп, 
шсМ Ьегйскз1сЫл§1;е ипб пиг б1е §ео§гарЫзсЬеп 111 АпзсЫа^ ЪгасЫе, тизз 
еЬепГаНз аиГ КесЬпип^ зетег арпогеп 1бее, жтасЬ „а11е НаиззШпбе 
тпегЬаШ без В^аттез баз §1егсЬе ргобиг1егеп", §езе1г1; теегбеп. 
8о етГасЬ, \?1е ипзег ТЬеогейкег беп ЯизатшепЬап^ гшзсЬеп бег 
ШЬе бег КоЬзЬоЙРе ипб бег АизЫ1бип§; етег ОезсЫскНсЬкеИ 111 Птег 
УегагЬейип^ йагзкеШ;, Не&еп еЪеп б1е От&е т Л^ггкНсЬкеЗ!; шсЫ. Ез 
зтб депи^ Ра11е ЪеоЪасЫе!; тсогбеп, тсо §ешззе „КаЬиг^аЬеп" т пасЬзкег 
МаЬе рпшШуег 81атте Не&еп ипб — ЬгоЬгбет зо^аг б5е КеппЫз бег 
Мб^НсЬкеИ; Шгег Уег\уег(;ип& ипб аисЬ баз ВебйгГшз багпасЬ УогЬапбеп 1з! 
— босЬ п1сЬ1 аиздепиЬгк тсегбеп. Аиззег бег ЕггешЬЪагкей бег РГггааЬе-
паПеп 131; еЬеп посЬ бге „СгезсЫскНсЬкеП;", з1е ги уегагЬеНеп, поН^, б1езе 
\у1гб аЪег бигсЬаиз шсЫ; йЬега11 ба, \уо з1сЬ ете „ЫаЪиг^аЬе" йпбеЬ, зо 
„ЫсЬЪ ег1ап§1, а, \У1е ез ВйсЬег зсЬетеп туШ. 11т Ье1 зе1пет егзЬеи Ве1-
зр1е1 уоп бет ,,&и1;еп ТбрГегкт" ги ЫегЬеп, зе! посЬтаЬ аиГ ЗйиЫшапп 
Ып^ешезеп, бег т Нтз1сЬ1: аиГ б1е ТоптбизЪпе т ОзЬаГпка Ъе1 бег Ве-
тегкип^, базз „Топтсагеп шсМ ап ^ебет Р1а1ге ипб т ^ ебег НаизЬа1<;ип§ 
Ьег§ез1е1и тсегбеп кбппеп, ба §и<;ег Топ шсЫ йЬегаП ги йпбеп 1з1", ги-
§1е1сЬ Ъектй: „аисЬ §1Ы; ез бге баги ^езсЫскЬеп Ргаиеп пиг зЬеПеп-
\уе1з" 2 1). А1зо зеШзй ба, уго §и!ег Топ уогкотт!;, §1Ы; ез „пиг з<;е11еп-
\тз" б1е ги зетег УегагЪеИип^ §езсЫск1;еп Регзопеп. ЭаззеШе ЬаМс 
ВйсЬег аисЬ т беп 1Ьт §егабе УогПе^епбеп МаЪепаПеп ЬезШ11§(; йпбеп 
кбппеп, уоп бепеп Ыег пиг етез бег Ъекапп^езЬеп пеиегеп Ке1зетсегке 
Ьегаиз^е^гШеп зеь 
УУ1е тсегп^ ,Де1сЫи  т §е\у]'ззеп Ра11еп аисЬ ба, ,,\уо 31сЬ <*и1;ег ТбрГег-
1оп йпбеЪ, б1е Ргаиеп ете Ьегуогга§;епбе (тевсЫскПсЬкей т бег ТбрГегс! 
ег1ап§;еп", ^а йЬегЬаирЬ е1пеп Ве§1пп тН бег ТорГапГегЫ^ип^ тасЬеп, — 
баГйг ПеГегЬ Каг1 уоп беп 8Ье1пепз 8сЫ1бегип^ бег Ка(;игуб1кег 2еп(;га1-
ВгазШепз, егп аисЬ уоп ВйсЬег теЬгГасЬ гг^егкез ВисЬ, е1пеп тЪегеззапЬеп 
Ве1е§. у. б. 8Ье1псп копзкаНег!;, базз б1е уоп 1Ьт ЪезисЬйеп ,,\уеп1^ег 
Гогк§езсЬгИ1;еиеп 8Штте без 8сЬт§и", ]пзЬезопбеге б!е Вака1Г1, ,ДЬге 
ТбрГе п1сЫ; тасЬеп коппЬеп, оЬ\уоЫ 31е беп ЬеЬт Ьаиеп" 2 2). 
2 0) Еиг <31е иг^еасЫсМНсЬе Уег^ап^епЬеК; е!т§ег Ыз^опэсЬег Ки11;игу61кег гак 
еа ЬегеПа 2ит ТеП деэскеЬеп, \уоЬе1 аисЬ <Не детеегЬНсЪеп УегИаНигзае (ЗегаеШеп е1не 
паЬеге Ве1еисМип^ егГиЪгеп. У§1. К. Миске, Баа РгоЫет (1ег УоШегуегтсапсНзсЬаП. 
СггегГа^аИ 1905. Р. Наепзе11, Бхе йгеззепйеп "^аззег с!ез НоЬеп1ап<Зез ипй 1Ьге иг-
^еэсЫсЬШсЬеп Ап^оЬпег 111 8аде ип<1 МуНюз. ВегНм 1908. 
2 1) Е. 81иЫтапп, а. а. О., 8. 24. 
2 2) Каг1 Vо 11 (1еп 81е1пеп, 11п1;ег йел Ка{;игуо1кегп 2еп1га1-ВгазШемз. 2. АиЙ. 
ВегНп 1897, 8. 210. 
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ТУаз сНе Вакат ипб гит ТеП аисЬ сИе КаЬидиа ап Тбр1еп Ъезаззеп, тсаг 
1Ьпеп пасЬ у. б. 81етепз ЕпшМе1ип§еп бигсЬ апбеге 8<;атте ги^еГиЬгЬ 
тсогбеп. „Каиш т^епб ектсаз 1зк тт аиГап§з зеНзатег ат 8сЫп°;и ег-
зсЫепеп," ЪепсЫе! ег 2 3), ,,а1з бег СТтзЬапб, базз бге КипзЬ, ТорГе ги 
тасЬеп, аиГ бге Ки-АгиакзШтте ЪезсЬгапкЬ тсаг. В1е Вакат Ъезаззеп 
шсЫ етеп ТорГ, бег шсЫ уоп беп КизЬепа! обег МеЫпаки зкатпПе. В1е 
гаЬтеп Вакапч егк1аг!еп тт аизбгйскНсЬ, базз 81е б!е ТбрГеге1 уоп беп 
Рагезз1, Шгеп Ми-АгиакпасЬЪагп, ^е 1 егп 1 ЬаМеп . . . .,016 КаЬидиа 
ЬаМеп ТорГе уоп беи МеЫпаки ипб тасЫеп аисЬ зеШзЬ тсе1сЬе, тс1е ипз 
ете Егаи, беп ГеисМеп Топ кпекепб, аб оси1оз бетопзйпег^е, а11ет б1езе 
Егаи 1;ги§ б!е ТМотс1егип§ бег МеЫпакитсеШег ипб тсаг иЫег б1е NаЬи^иа 
уегЬе!га1еЬ тсогбеп; бге Кипзй з1атт(;е Ы,засЬПсЬ уоп беп МеЫпаки. АисЬ 
б!е Тир1зШтте Ьаиеп ТбрГе уоп беп Ки-Агиак, патепШсЬ уоп беп ТУаига. 
8о тсаг б]'е ете 81аттев<*гирре б1е аПепп^е Тга^егт бег аисЬ . . т кйпзк-
1епзсЬеш 8тпе §еЬапбЬаЫеп Кегаипк." ,,1сЬ &1аиЫе апГап^з," ГаЬг! ег 
ГогЬ, ,,ипб еЬе 1сЬ тсизз^е, базз б1е тегктсйгб]"§е АЬЬап^1§ке1Ь уоп беп Ки-
Агиак Гйг затШсЬе 8катте ЪезЬапб, ез зе1 гиШП§ кет Топ УогЬапбеп. 
БосЬ тсаг  б1ез  е т  1гг1ит .  Оее1§пе1 ;еп  Топ даЪ ез  п1сЫ;  пиг  Ье  1 
беп КаЬидиа, зопбет аисЬ Ьег беп Вакапч, ипб пиг багйЬег тсе133 
1 сЬ ЫсЫз апги^еЬеп, тсаз аЪег Гйг ипзеге Гга^е §1е]сЬ§йШсг зет капп, оЬ 
б1е С^иа11Ш1; етеп Огаб зсЫесЫег тсаг а1з Ье1 беп ТбрГегзШттеп." 
ТУ1е 1го1г бег гесЫ &1е1сЬтазз]§еп УегЪеПип^ бег т ВеЬгасЬк кот-
тепбеп „КаЬиг^аЬеп" Ъегтс. бег Ка1игуегЬа1<;ш88е т бет уоп у. б. ЗЬетеп 
ипЬегзисЫеп 6еЫе1; бге Уег1еПип§ бег „ОезсЫскПсЬкейеп" Ьег беп богЬ 
тсоЬпепбеп 8{атшеп ете зеЬг ип§1е1сЬтазз]§е тсаг, §еЫ Гегпег аисЬ аиз 
етег апбегеп МШеШт& беззе1Ьеп ЕогзсЬегз Ьегуог: „В1е Вакат ипб 
NаЬи^иа ЬаМеп Киуеп ипб Ка1аЪаззеп, б1е тсчебегит беп ТбрГегзШттеп 
тап§е11еп ипб б1е б!езе уоп беп NаЬи^иа Ьего^еп, тсо б1е Ьезопбеге РЯе^е 
обег б1е Ьеззеге Егбе, 1сЬ тсе1зз ез шсЫ, ргасЫуоПе ОеГаззГгйсЫе егг1е1!;е а 2 4). 
АЬпНсЬе ВеоЪасЫип^еп, тс1е зге у. б. 8Ье1пеп ип1ег беп 8Шшшеп 
ВгазШепз тасЫе, тсегбеп ипз, тс1е Ьетегк!;, аисЬ аиз апбегеп Егб§е^епбеп 
ЬепсЫек. 81е а11е Ыег аиГгигаЫеп, тсйгбе тйзз]§ 8ет. Киг ет ВепсЫ 
8в1 Ьегуог^еЬоЬеп, бег безЬаШ уоп Ьезопбегет 1Ыегеззе 181;, тсеП ег уоп 
етет Егк>г8сЬип§зге1зепбеп ЬеггйЬгЬ, тсе!сЬег ез з1сЬ е^епз ап§е1е§еп 
зе1п Незз, б1е 111 беп Епгук1ораб1еп бег 8Ьаа18ТС]8зепзсЬаГ(; — ипб багипкег 
патеп^ПсЬ уоп ВйсЬег — копзЬгшегкеп ТЬеопеп йЬег бге тспЧзсЬаШшЬеп 
Ог^аш'за^опеп бег рпш1Ь1Уеп Уб1кег ап бег ТУткНсЬкей пасЬгиргйГеп. 
Бг. КлсЬагб КапбЬ, бег ЬекаппЬе ЕгГогзсЬег без оз^аГпкашзсЬеп Киапба, 
Ьешегк(; йЬег бтезез зрегтеПе СгеЫеЬ зе1пег аиГтегкзатеп ВеоЪасЫип-
23) А. а. О., 8. 207. 
24) А. а. О., 8. 208. 
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^еп 2 5): „ОетсоЬпМсЬ 181 ее во, базз шсЫ; а11е ЕатШеп етез (Мез, етез 
Вег^ев, (3. Ь. етег Вег§;§ететбе, ше бег к1етз!;е АЫеИ бег Ьапбезог^а-
шзайоп Ъе1 беп ТУа1изз1 Ье133<;, баз ОетсегЬе аизйЬеп, вопбегп пиг ете 
шеЬг ос1ег штбег §гозве 2аЬ1. ЭДсЫ ттег 181; сНе Еп1;\У1ске1ип<г без (Мв-
^етсегЬев, \у1е г. В. Ье1 беп ВггаиГагЪейегп, уоп бег КаЬе (Зез КоЬз^ойЧ'ог-
кошшепз аЬЬап§1§. 8о §1Ы; ез г. В. т Киапба пиг (Зге! Ыз У1ег Вег^е, тсо 
(Згезе (уоп Капб! аиГ етег ТаГе1 бешопвйпегйеп) КосЬег ГаЬп21ег1; тсегбеп, 
бапп аЪег §1е1сЬ уоп У1е1еп ЕатШеп, ^гоЪгбет баз Но1г баги йЬегаП ги 
ЬаЪеп 1в(;, еЪепзо уегЪа11; ез згсЬ гш<; (Зеп ВооЬвЬаиегп ипб РГеПтасЬегп." 
Оапг оЙРепЬаг 181 61'е „вЬатш- о(Зег богГ\уе1зе УеНеПип^ (Зег ^етсегЬ-
НсЬеп ТесЬшк" ет РЬапошеп, (Зав шсЫ; во 1е1сЬ1ег Напб пик бет Ыоззеп 
Нттсе1В аиГ б!е ип§1е1еЬе УегЬеПип^ бег ЫаЬиг^аЪеп, те ВйсЬег ез уег-
висЫе, егкШгЬ ипб аЬ^еЬап тсегбеп капп. Шег 131;, \У1е 1е1сЫ; ги зеЬеп, 
бег арпопзНзсЬеп Ка1ки1аНоп е]'п еп^зсЫебепез „На11;" деЬоЬеп. \Уагит 
б1е етеп 81атте б1е ОевсЫскНсЬкей т бег УегагЬейип^ ^ешзвег Ма1е-
паНеп ЪевИгеп, б!е апбегеп аЪег шсЫ;, ипб ЗеЫеге бгеве КипзЪ уоп ]епеп 
егз1 „1егпеп" тйззеп, оЪ\уоЬ1 аисЬ Птеп б1е пбЪ1§еп КоЬзйой'е тсЫ; ГеЫеп, 
— багт 11е§1; еЬепзо ет егз!; посЬ ги 1озепбез РгоЫет. ше аисЬ т бег 
апбегеп тсаЬг^епоттепеп ЕгзсЬетип^, базз ез те13<; тсЬЬ а!1е ЕатШеп 
без ЪеЬгеЙГепбеп (Мез обег 8<;аттез зтб, бге баз ОетсегЪе аизйЬеп, воп-
бегп пиг ете теЬг обег ттбег ^гоззе 2аЫ. Базз ез 81сЬ тсебег т бет 
егзйеп посЬ т бет гтсейеп Еа11 еЬтса ига ете аЪз1сЪШсЬе „УегпасЫаз-
31§ип§" 2 6) етег ТесЬшк Ьапбе1п капп, б1е уогбет уоп а11еп т ВеЬгасЫ; 
коттепбеп ВШттеп Ьегтс. ЕатШеп §екаппй ипб §ейЫ, ЬегпасЬ аЪег аиГ-
^е§еЬеп тсигбе, тсеП тап б1еве1Ьеп Еггеи^тззе Ьедиетег обег т Ьезвегег 
(^иаНШ бигсЬ ТаизсЬ пШ апбегеп 8Шттеп Ьегтс. ЕатШеп егЗап^еп копп!е, 
— &е§еп б1езеп Егк1агип§зуегзисЬ зргесЬеп а11ет зсЬоп б1е ап§еГйЬг1еп 
Ьезопбегеп ТаЪзасЬеп аиз бет рптШуеп Уб1кег- Ьегтс. ТУМзсЪайзЗеЪеп. 
1)аЫп ^еЬоН;, \У1е Ъегейз Ьетегк!;, б1е „вог^ГаШ&е", „еНегзйсЫл^е", тапсЬ-
та1 тй „аЪег^1аиЬ18сЬег 8сЬеии  уегЬипбепе НйЬип^ Шгег ^етсегЬНсЬеп 
Кепп<;п188е зейепз бег етге1пеп ЕатШеп, \У1е ев ой т АГпка ЬеоЬасЫе!; 
\у1гб, ипб баз — посЬ тсе1<;ег ип^еп ги егтсаЬпепбе — ВезЬгеЬеп е1П1§ег 
8Штгае, \уе1сЬе беп ЕоЬзЬоЙГ Ье81<:2еп, аЬег 1п зе1пег УегагЬеП;ип§ ипег-
ГаЬгеп 31пб, 31сЬ б1езе КипзЬ уоп беп бапп §езсЬ1ск<;еп NасЬЬа^81;аттеп 
апгие^пеп, Тс1е тап ез ъ. В. т 8йбатепка ЬеоЬасЬЬе! ЬаЬ. 
Б1е ЬегйЬгЬеп РгоЫете ГйЬгеп у]'е1гаеЬг ойепз^ЬШсЬ 1п б1е Уог^е-
зсЗйсЬЬе бег ЗШгате Ьег\у. ЕатШеп гигйск. Б1езег Е1П81сЬ1 копп!;еп 81сЬ 
2 5) ГЫсЬагс! Кап<11;, Ое\уегЬе 1и Киапйа (ХеШсЪгЮ; Гйг Е1Ьпо1о<ре. 36. ^ аЬг^. 
ВегИп 1904, 8. 334). 
2 6) ВйсЬег асЬеггН 1пс1й аЬ§епе]^1, ап е1пге1пеп Еа11еп е1пе „УегаасЫаазг^ппд" 
§е\У1ааег Ргойикйопеп \уе^еп 1е1сМег Ве21е11ЪагкеН <3ег 56^60*611(1611 Рго<1ик1е йигсЪ беп 
ТаизсЬуегкеЬг апгипеЬгаеп. У^1. „Оге Еп1;в1;еЬип5 бег Уо^а^угг^асЬаЛ". 5. АиЙ., 8.71. 
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зсЬагГеге ВеоЬасЫег, )е теЬг з1е Ое1е^епЬе11; Ьа11еп, ап Ог1 ип<3 81е11е 11е(ег 
т сНе Ъез1:еЬеп<Зеп УегЬаНшззе е1пги(3пп§еп ипс! аиГ сИезет ТУе^е тапсЬе 
УОг^еГаззЪе Метип^, 61с (Зет ШзасЬНсЬеп Ве1ип(3е шсЫ епйвргасЬ, аЪги-
з1ге1Геп, аиГ сНе Баиег шсЫ; уегзсЬНеззеп. Базз т (Зеп ВетсЬ во1сЬег 
коггек<;игЪес1йгШ&ег арпопзйзсЬег Копзкик^опеп аисЬ <31е АпзкЫ уоп (Зег 
иптШе1Ъагеп Еп1з!еЬип^ Ьеуогги&кег 1п(3из!;пе2тсе1§е Ье1 (Зеп Ьеий^еп 
рпшШуеп ВШттеп 1пГо1§е (Зег КаЬе (Зег КоЬз1ойе ^еЬбгк, Ьа^ сНе пеиеге 
е*Ьпо1о§13сЬе ЕогзсЬип^, тс1е аиз (Зет Ап^еГйЬНеп егз1сЬШсЬ, гиг ЕУ1<Зепг 
(Заг§е1ап. Цпс! Шге Уег4ге1;ег вт(3 ез аисЬ, сНе 1ттег еп1зсЫес1епег аиГ 
ете ЕгГогвсЬип^ (Зег Уег&ап^епЬей (Зег уегзсЫейепеп Ъе1пеЬзатеп ип(3 
(Зег ^етсегЪНсЬ тсеш&ег ргос!ик(,1Уеп рпшШуеп ВеУб1кегип§з§гирреп <3пп-
^еп, ит сИе тсаЬге ЦгвасЬе (Зег е^епййтПсЬеп Уег^еНии^ (Зег ^етсегЪНсЬеп 
ТесЬшк ип<;сг (Зеп Ка1игУб1кегп аиГгиЬеНеп. 
В^иЫтапп егЬоШ;, тс1е тст заЬеп, уоп (Зег 2ига1;е21еЪип§ (Зег 8а§еп 
ип(3 "ПЬегНеГегип^еп (Зег Уб1кег АиГзсЫйззе йЬег сНе „§езсЫсЬШсЬеп Уег-
ЬШшззе", тсе1сЬе ги (Зег Ьеге^кеп ЕгзсЬетипд ГйЬгкеп, Кап(31; ип(3 у. (3. 
81е1пеп ШгегзеНв тасЬеп (Зеп УегзисЬ, зсЬоп т АпкпирГип^ ап (Заз т 
(Зег Ое^ептсаг!; иптШ;е1Ъаг ВеоЪасЬЫе (Зге уогаиз^е^апдепеп 2из1ап(3е ги 
егк1агеп. КапсИз Метип§ &еЫ; (ЗаЫп, „(Зазз Ье1ш ОНз^етсегЬе У1е1ГасЬ 
(Зег Игзргип^ т (Зег АЬв1;аттип^ уоп етег етгеШеп ЕатШе ги зисЬеп 
зс1, сНе ГгисЬШаг \уаг ип(3 в1сЬ теЬгЪе ип(3 Ктс1егп ип(3 Кт(3езктс1егп Шге 
КипзЬ уегегЫе" 2 7). \Уе181; КапсН тИ; сНезеп "\Уог1;еп, гет 1о§13сЬ ГоЗ^еггкЗ, 
аиГ сНе Ъезопйеге „АЪз1аштип&" (Зег СгетсегЬЯе1зз1§еп ат Ог1е а1з Ег-
к1агип^з^гип(3 Гйг (Зеп Цгзргип^ (Зез Огкз^етсегЪез Ып, зо 1йЬг(; у. (3. 81е 1 -
пеп, уоп етег КеШе §1йск11сЬег ВеоЬасЫипдеп Ъе§йпз!л&1;, сИгек1;е \УаЬг-
пеЬтип^еп ап, сНе Шт йЬег сНе НегкипЛ (Зег Ье1 ет^еп рптШуеп 8Ъат-
теп ги йп(3еп(3еп АизйЬегп етег ЪезЫтшйеп ТесЬшк АиГзсЫизз §аЬеп. Ег 
ЪеоЪасЫе1;е, тс1е оЬеп (8. 211 Г.) ап^еГйЬг!, (Зазз б!е КипзЪ, ТбрГе ги тасЬеп, 
пиг аиГ §етс1ззе 81атше „ЪезсЬгапк!" тсаг; (Зазз сНе йЬп^еп, оЬтсоЫ 81е 
(Зеп ЬеЬт Ьаиеп, (ЗосЬ кете ТбрГе ГаЬп21ег1;еп; (Зазз аЬег §1е1сЬтсоЬ1 иЫег 
етет сНезег 1е1г1егеп 81атте з1сЬ етге1пе (\уе1Ы1сЬе) Регзопеп Гап(3еп, 
тсе1сЬе сНе Кипз!; аизйЫеп. 2и^1е1сЬ аЪег тасЫе ег (31е Еп1(3ескип§, (Зазз 
сПезе е!пге1пеп, ип1ег йет зопз! (Зез ТбрГегпз ипкип(31*^еп 81;атт гегз!;геи(;еп 
ТорГепппеп ^Ьгег Негкипй пасЬ §аг шсЫ; Й108ст, зоп(Зегп еепеп уогег-
тсаЬЫеп „ТбрГегзШттеп" ап§еЬбг!;еп, (Зазз 31е тй 1Ьгег Кипз1; 1ппегЬа1Ь 
(Зез 81аттез, 1п (Зет 81е ^е!г1; 1еМеп, п1сЫ; Е1пЬе1т]зсЬе, зоп(Зегп Егет<3е 
тсагеп. \Уо аЪег зо1сЬе 1гет(3е Егаиеп аиз ТбрГегз1атт ГеЫЬеп, (За тсаг 
аисЬ (31е ТбрГегкипз!; П1СЫ УогЬапбеп, ио1г(Зет ез §ее]'§пе!;еп Топ ат Огке 
^аЬ. Баз тсаг еЬеп пасЬ у. (3. 81е1пеп Ъе1 (Зеп ,,тсеп1^ег Гог^езсЬгШепеп 
8(,аттеп (Зез 8сЫп§и" (Зег Еа11. ,,1Ьпеп 1еЬ11;еп <31е Ки-Агиактсе1Ьег, ип(3 
27) Е. Каи(Н, а. а. О., 8. 334. 
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сПе Ка1ищиа, сПе (Зегеп еШсЬе т Шге СгететзсЬаГЬ аи%епотшеп, Ьаиеп 
(ЗатИ (Зеп псЫл^еп \Уе§; ет^езсЫа^еп; 81е йп§еп ап, з1сЬ сПе ТбрГе 
5е1Ьз1 ги тасЬеп, тсаЬгепс! (3]е Вакат посЬ п!сЬ1 (Заз к1е1пз!е ТорГсЬеп 
гиз1ап(3е §еЪгасЬ1 Ьаиеп" 2 8). 
Б1езе тйегеззап^е ЕезЫеНип^, (Не 81сЬ аиГ посЬ т (Зег Ое^ептсагк 
ги ЪеоЪасЫ;еп(Зе УегЬШшззе Ьег1еЫ;, §1Ы ипз етеп тс1сЬ1л§;еп Ет^егге^ 
Гйг (З^е ВлсЫ;ип&, т \уе1сЬег (Заз РгоЫет (Зез ЕатШеп^етсегЪез тсейег ги 
уегГо1§еп 1з1. ТТт зо теЬг тизз ез Ъе(3аиег1; тсегсЗеп, (Зазз ВйсЬег 81сЬ (Заз 
тсег!уо11е Ма1ег]'а1, (Заз ег Ъег v. (3. 81е1пеп йЬег (31е Ега§е (Зез зрег1а-
НзйзсЬеп Наизтсегкз Ьаие йп<3еп коппеп, еп^еЬеп 11езз. Бепп шсЫ пиг, 
(Зазз топ етет ппппМеШагеп ЕтЙизз (Зез Уогкоттепз (Зег Ка1иг§;аЬеп аиГ 
сНе ЕпШеЬип» етез зо1сЬеп шсЫ; сНе Ке(3е зет капп, — \У1г зеЬеп зо&аг 
(Зеп аиГ (Зет посЬ т (Зег Ое^ептсаг! §е\У18зе ЕатШеп етез ОНез 
т (Зеп ВезИг етег (Зеп ОгЦ^епоззеп шсЫ §е1аий§еп ТесЬшк §е1ап§еп: 
81 е Ъпп§;еп 81сЬ, Ш(3ет 31*0 ЕгетсЗе, сНе т (Зег Ъеиейеп<3еп ТесЬшк Ъетсап-
(ЗегЪ З1п(3, „т Шге ОететзсЬаи аиГпеЬтеп", <31е КипзиегЫ&кеИ; дешззег-
таззеп ,,тз Наиз". Баз ]з1 (Зег етГасЬе, аЪег „псЬИ^е ТУе&", (Зеп пасЬ 
у. (3. 81етепз ВеоЬасЬйип^еп г. В. сНе NаЬи^иа ,,ет§езсЬЗа§;еп Ьаиеп", 
ет ТУе§, (Зег ]'т ВезиНа! Ье1 Шпеп гиг ЕпМеЬип» етез рлтШуеп, уоп 
(Зеп ап°;е§Пе(Зег1;еп Ггет(3еп Егаиеп аив^ейЫеп ТорГегЬаизтсегкз ГйЬг1е. 
Ба аЪег пиг „еШсЬе" ГгепкЗе, (Зез ТорГегпз кипсН§;е ТУеШег Ьег (Зеп Ка-
Ыщиа УогЬап(Зеп тсагеп, зо копп!е (За8 пеиепЫапйепе зрег1аПз1;1зсЬе Наиз-
тсегк пиг аиГ \уеш§е Наизег ЪезсЬгапкЬ зет, еЬеп ^епе, сПе 1т Везйге (Зег 
ГгепкЗсп ТУеШег тсагеп. БаЬег Ьбгеп шг аисЬ уоп у. (3. 81етеп, (Зазз сНе 
КаЬхщиа, оЪтуоЫ 31е аисЬ зеШзЪ ТбрГе апГег^^еп, (ЗосЬ аисЬ посЬ (ет-
§ейаизсЫ;е) ТорГе уоп (Зеп МеЫпаки — уоп (Зепеп ^а аисЬ Шге е1§епеп 
ТбрГепппеп Ьегз(;атт(;еп — Ьаиеп. 
КеЬеп (Зет ГпесШсЬеп МШе! (Зег ,,УегЬе1га1ип§" сНеп!; аЪег аисЬ (Заз 
^етсаНзате (Зез КаиЬез (Зет 2тсеск, 81сЬ т (Зеп ВезНг уоп АгЬеизкгайеп 
ги зе^геп, сПе етет РгосЗикке уегзсЬайеп, (Не тап зе1Ьз(; Ьеггиз<;е11еп шсЫ; 
ппзЪапсЗе 18й. АНеге Тга(ЗШопеп 1аззеп (ЗагйЪег кетеп 2\уе1Ге1, (Зазз тсче 
1П ап(3егеп \Уе11§;е§еп(Зеп, зо аисЬ 1п теЬгегеп ТеПеп Атег1каз (Зег 
МепзсЬеп- Ьегтс. Егаиеп- ип(3 К1п(ЗеггаиЬ §ейЫ; тсиг<3е. У1е1ГасЬ тс1г(3 ег-
тсаЬп!;, (Зазз 1п (Зеп Кпе^еп 2ТС1зсЬеп (Зеп е1п2е1пеп ЗШттеп (Зег ег\уасЬзепе 
таппНсЬе ТеП (Зег ВеУб1кегип§ уоп (Зеп 81е§егп §еШ1;е1; тсиг(3е, (31е 
Егаиеп (ип(3 К1П(Зег) (За^е^еп егЬаИеп ЬНеЬеп ипсЗ 1Ьге Еег^^кеНеп аиз-
§епи1г1; \уиг(3еп 2 9). Базз посЬ 1п (Зег Ое§еп\уаг{; (Зег МепзсЬеп- Ьегтс. Егаиеп-
гаиЬ 1П (Зеп КатрГеп е1ш'§ег ЪгазШашзсЬег 8Штте е1пе §гоззе Ко11е 8р1еН;, 
Ьа1 ,]йп2з1 (Зег 1п(;еге8зап1;е ВепсЬЬ (Заг^е1ап, (Зеп Ог. ЕгНг Кгаизе йЬег 
2 8) К. V. б. 81е1пеп, а. а. О., 8. 210. 
2 9) у. б. 84ехпеп, а. а. О., 8. 209. 
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йеп 81ашш (Зег Кагала ат Ага§иауа-Е1иззе НеГегк. Аиз Шт ^еЫ; аисЬ 
тН уо11ег ВеиШсЪкеН (Зег е^епШсЪе 2\уеск сНезез МепзсЬепгаиЬез Ьегуог. 
„Кпе^е ((Зег Ка^а тН КасЬЬагзШттеп)," Ъетсгк!; Р. Кгаизе 3 0), 
„зсЪетеп пиг (Зез ЕгаиепгаиЪез тсе^еп з!;аи§е{ип(3еп ги ЬаЪеп; (Зепп зйеЪз 
\уиг(3е ЬепсЫе!;, (Зазз <31е Маппег (Зег Еет<3е егзсЫа^еп, Егаиеп ип<3 Ктдег 
(За§е§еп пп1; тз ВогГ §еЪгасЬ1; тсйгйеп." ЦЪег сНе УепуепсЗип^ (Зег ЕгЪеи-
*е1;еп ЪепсЫеЪ ег: „ОеГап^епе Егаиеп ип<3 Кт(3ег тсепЗеп (Ъе1 (Зеп Кага]а) 
а1з  АгЪеиззЫауеп Ъепи1 ; 2 < ; ;  §еГап§епе  КпаЪеп,  (Зге  шсМ агЪейеп 
\уо11еп, \уег<3еп, тсепп з1е шсМ зе1Ьз1 аизтззеп, аиз§езе1г(; 3 1), ип(3 ,,сНе 
§егаиЫеп Егаиеп ((Зег Тартаре) ЪепиЪгеп (Зге Кага]а (пасЬ Шгег е1§епеп 
М1МеПипд) а1з 8к1ау1ппеп гит АгЪеНеп зоше а1з В огГсПгпеп, сНе 
Кт<3ег тсег(3еп т (Зеп Зкатт аи%епоттеп" 3 2). 
Бег 2тсеек (Зез ЕгаиепгаиЪез 13<;, те аиз (Зег АН (Зег Аизпикипд (Зег 
СгегаиЫеп Ьегуог^еЬ!;, гет тс1г1зсЬаГ1ПсЬег Ка1иг. 8е1Ьз1 т (Зет Еа11, 
\уо ете Уепуеп(3ип§ (Зег ГгепкЗеп Егаиеп ги §езсЫесЫНсЬеп 2\уескеп зЬаМ-
йпйеЪ, зт(3 сНезе (Зеп бкопопшсЪеп ип<;ег§еогдпе1;; аисЬ т сНезет Еа11 
„агЪейеп" з1е а1з „Вог&Нгпеп" {иг Шге ВезНгег, ше Го1§еп(Зе Ап^аЬе 
Кгаизез ге]§(; 3 3): ,,Кпе§з&е{ап§;епе Егаиеп мгегйеп аиззег(3ет а1з ВогГ-
Шгпеп ЪепиШ. Ое^еп 2аЬ1ип§ етез РГеПез \уег(3еп з1е (Зег «1ипдтапп-
зсЬай (Зез ВогГез зоше ГгепкЗег ВбгГег гиг Уег1и§ип§ ^езЬеШ. Ваиегп(3е 
АпзргйсЬе  е гулгЫ тап (ЗигсЬ 2аЬ1ип§ етег  КеЬгсЗеске  ап  (Зеп Ве­
зНгег." Влегаиз §еЬ1; ги§1е1сЬ Ьегуог, (Зазз сПе ЕгЪеи1:е1еп (Зеп „ВевНг" 
уоп ЕтгеЗрегзопеп (Зез 81аттез ЫЫеп, (Зегеп НаизЬаН; з1е а1з ,,8к1ауеп" 
етуегЫЫ; \уегс!еп. Ваз зрпсЫ аисЬ ипзег ВеоЪасМег к1аг тй (Зеп ТУогЪеп 
аиз: „Вег КиЪгеп уоп (Зег АгЪеН (Зег Кг1е§8§еГап§епеп котт!; (Зет ЪеЪгеГ-
Геп(3еп ВезНгег (Шгет ЕгЪеи<;ег) ги§иЪе. Ег Шпеп (ЗаГйг МаЬгип§ 
ип(3 К1е1(3ип&" 3 4). 
В1е ап^еГйЬгкеп ВепсМе гтсе1ег ВеоЪасЫег ШизЪпегеп т зеЬг ап-
зсЬаиНсЬег \Уе1зе, аиГ тсе1сЬет \Уе§е посЬ ЪеикгиЪа^е т (Зеп ВбгГегп 
етщег рптШуег 8Штте пеие Наизтсегке епШеЪеп. ЕгГиЬгеп туп- уоп 
у. (3. 81;е1пеп, (Зазз (Зге АптсезепЬеП; Ггешс1ег Регзопеп Ъегтс. Егаиеп, сНе 111 
етег (Зет 8катте ЫзЬег ипЪекаппЪеп ТееЪтк Ъе\уап(3ег1 З1п(3, Ыег ет 
зопз!; пгсЫ; §ейЫез ветсегЪе Ьегуоггий, зо ге1§;1: ипз Кгаизе, тсе1сЬе Ап-
з1геп§ип§еп уоп егпг^еп Зкаттеп ^етаскк \уег(3еп, ит 1п (Зеп ВезИг пеиег 
АгЪеИзкгайе ги §е1ап§;еп. Ва аЪег (Зег Ыикеп уоп (Зег АгЪей ^е(3ег ег-
1ап§1еп ЕгепкЗеп пгсЫ; а11еп ВогГ§епоззсп §1е1с11егтаззеп, зоп(Зегп пиг ,,(3ет 
3 0) Юг. Рг 1К гаи ве , 1и беп Д^Нйтвзеп ВгазШепз. ВепсЬ! ип<1 Ег^еЬп1зве 
(Зег Ье1р21§ег Ага^иауа-ЕхресПиоп 1908. Ье1р21^1911, 8.320. Х1Ьег Й1е Ее1к1еп апс1егег 
81атте у§1. (1азе1Ьз1; 8. 194. 
3 1) Е. Кгаизе, а. а О., 8. 321. 
32) А. а. О., 8. 404. 
33) А. а. О., 8. 321. У§1. 8. 194 
34) А. а. О., 8. 321. 
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Ъе<;геЯепс1еп Везйгег (ЕгЪси(ег) гикошпи", во 1азз{; зтсЬ егтсагкеп, (Завв ез 
тпегЬаШ етез зо1еЬеп ВогГез е1пге1пе НаивЬайе (ЕатШеп) §еЬеп тизв, 
(Не ете Ьезопйеге КипзкГегй^кей Ъе^геШеп, тсе1сЬе уоп (Зеп йЬп^еп 
шсЫ; ^ейЫ \у1г(3, тсеН сПезеп сНе (Заги ^езсЫсккеп АгЬейзкгайе 1еЫеп, 
о(Зег (Зазз ЬезитпПе Наизег, \усП В1е тсЬ ап кипзЪГегй^еп „АгЪейз-
зк1ауеп" З1п<3, ЬезогкЗеге Ое°;епз1;апс1е йЬег гЬгеп ВейагГ Ьегз^еИеп. 
8о шг(3 ез ипз уегзШпсШсЬ, тсепп г. В. Кгаизе йЬег (Не Кага]а ЪепсЬ-
1е1 3 о): „АпзсЬетепс! ез т (Зеп ВбгГегп Егаиеп, (Не (Заз ^апге ВогГ 
шй МаМеп уегзеЬеп;  \уеш»з1 ;еп8  ГатЗеп 81сЬ 1п  е1п2е1пеп Наизегп  
§гоззе УогШе (Зауоп, ип<3 1сЬ \уиг(3е Ье1т ЕткаиГ т ЬезИгат^е ШН-
Ъеп ^езсЫскй, тсо МаМеп ап^е{ег1л§;1; \уиг(3еп. 4<  
ОВГепЪаг Ъезйгеп шсЬ1; а11е т (Зеп ВбгГегп (Зег Ка^а 1еЪеп(Зеп 
Егаиеп сНе ОезсЫскНсЬкей 111 (Зег МаМепапГег1л§;ип§ т §1е1сЬет Маззе, 
зоп(Зегп ез зтс! пиг ет]'§е тсеш^е, (Зепеп сНезе Еегй^кей т ЬоЬет Ога(Зе 
е]'^еп 1з(; ип(3 Ше (Загит т сНезег ВгапсЬе ете Ат! \ гои „Мопоро1з1е11ип§" 
етпеЬтеп. Апа1о§е ЕгзсЬетип^еп зт(3 патепШсЬ т АГпка Ье1 етег 
§гоззеп АпгаЫ уоп рптШуеп 8Штгаеп Ьекапп! §етсог(Зеп. Ез зе1 пиг аиГ 
сНе аизГйЬгПсЬе 2изаштепз1;е11ип^ т 8сЬиг1г' „АГпкашзсЬет ОетсегЪе" 
Ьш&ешезеп, тсо ете ^апге Ке1Ье уоп 8Ьаттеп аиГ^егаЬИ тсег<3еп, т 
(Зегеп ВбгГегп „шсМ а11еи  Маппег о(Зег Егаиеп, зоп(Зегп пиг ,,ет1§е" ете 
ЬезПтт^е ТесЬшк, г. В, (Не АпГегН^ип^ уоп КоЬг- о(Зег Огазтаиеп, Кбг-
Ьеп из\у .  во\У1е  (Зге  ТбрГеге ] ,  аивйЬеп 3 6 ) .  Оапг  еЪепзо  копире  аисЬ Кгаизе  
1п (Зеп ВбгГегп (Зег ЪгазШашзсЬеп Кага]а ЪеоЬасМеп, (Зазз, оЬтсоЫ ,Ап­
зсЬетепс! зтсЬ ет ее(3ег зете 6ега1е ип(3 ^егкгеи^е зе1Ьз^ Ьегз1;еШ", (ЗосЬ 
„гитсеПеп е1пге1пе Регзопеп §е\У1ззе ЗасЬеп т ^ гбззегеп Меп^еп апГег-
й^Ъеп; во 2. В. \уиг<3еп 111 ЗсЫзсЬа ТбрГе ип(3 81еЪе \уоЫ Гйг ЪгазШашзсЬеп 
СтеЪгаисЬ, 1ш ВогГе Ловёз Нй(;е, 1т ВогГе А1Гге<Зоз МаЦеп т Меп^еп Ьег^е-
в4е1И" в 7). ,,Б1ез," Ьетегк(: Кгаизе тсейег, „ип(3 (Зге Ап^аЪеп йЬег (Зеп 
КаиГтсеН Ъезйттйег 6е§епв(;ап(3е всЬе1п^ аиГ етеп Нап(3с1 ип1ег 31сЬ ипй 
(ЗетпасЬ угоЫ аисЬ аиГ Негз1;е11ип^ бигсЬ Ъев1лтт1;е Регзопеп йЬог 
(Зеп е1§епеп ВейагГ Ь1паиз ги (Зеи1еп. а  АЬпНсЬез тсе1зз (Зегве1Ье РогзсЬег 
аисЬ уоп етет апбегеп 8(;ашт ат Ага§;иауа, (Зеп Кауаро, ги Ъег1сЫ;еп 3 8): 
,,АпзсЬе1пеп(3 \уег(3еп Ье1 (Зеп Кауаро (Зге веЬгаисЬз^е^епзШп(Зе п 1 сЬ 1; 
уоп а11еп, зоп(Зегп уоп е1пге1пеп 1т §гоззеп Ьег^езЫи. 1сЬ Ье-
тегк!;е, (Зазз е1П2е1пе РаппПеп §гоззе Уогга1;е ап пеиеп ОЬгрЙбскеп, 
апйеге ап Реп18з1;и1реп, Р1есЬсеге1еп о(Зег 8сЬтискзасЬеп Ьайеп. Ой 
\уиг«3е 1сЬ Ьет (Зег КасЬГга^е пасЬ (3]езеп 8асЬеп т ^апг Ъез(;1шт1;е 
Наизег  ^етсгезеп . "  
3 5) Е. Кгаизе, а. а. О., 8. 289. 
36) У§1. Н. ЗсЪигйг, а. а. О., 8. 14, Аптегк. 5; 8. 15, 16, 56. 
3 7) Е. Кгаизе, а. а. О., 8. 280. 
3 8) Е. Кгаизе, а. а. О., 8. 395. 
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На!, Кгаизе псЫл§ ЪеоЪасЫе! — тсогап ги г\уе1Ге1п кет (3гип(3 уог-
Не§(; —, зо ЬаЪеп \уН т (Зеп БогГегп теЬгегег ЬгазШатзсЬег 8Штте Ап-
за!ге ги етет тсНуЫиеНеп ,,ЕатШеп§е\уегЪе" уог ипз, аЬпПсЬ (Зет, ше 
тап ез т АГпка зо йЬегаиз ЬаиЁ§ ЬеоЪасЬ1;е1; Ьа1. Ипб гтсаг \ун-(3 (Заз 
зрег^аНзНзсЬе ЕатШеп^етсегЪе — еЬепГаПз ^апг апа1о^ аГпкатзсЬеп Уег-
ЬаНтззеп — ЬаМ уоп Маппегп, ЬаИ уоп Егаиеп а1з Наизтсегк Ъе4пеЬеп. 
8о 131; г. В. (Заз МаМепкпйрГеп Ъе1 (Зеп Кага]а ЕгаиепагЬеП;, еЬепзо (31с 
ТбрГеге!, (За^е^еп (Заз Е1есЫеп бег Нй^е МаппегагЪеН; Ье1 (Зеп Кауаро 
упе(3егит зсЬетк (Зге Е1есЫ;еге1 1т аН^ететеп т (Зеп Нап(3еп уоп Мап­
пегп ги Не§еп, сПе ВеагЪеНип^ (Зег Ваиттсо11е уоп Егаиеп Ъезог^Ь ги 
тсегйеп
3 9). 1п ^е(3ет Еа11 аЬег зтс! ез тсЬЪ а11е Маппег о(Зег а11е Егаиеп 
(Зез 81аттез Ьегтс. БогГез, \уе1сЬе з1сЬ (Зег Ъе1;гейепс1еп ВезсЬаШ^ип^ Ып-
деЬеп, 80п(Зегп „е1п2е1пе, Ьез^ттЬе Регзопеп" Ьегтс. „етге1пе ЕатШеп", 
„Ъез1птт1;е Наизег" Гег^еп аи^еввсЬетНсЬ „§ешззе ЗасЬеп" — ип(3 (Заги 
^еЬбгеп еЬеп сНе Еггеи&тззе (Зег оЪепегтсаЬпйеп Рго(Зик1юпзг\уе1°;е — „т 
§гбззегеп Меп§еп" „иЪег (Зеп е1°;епеп Ве(ЗагГЫпаиз" ап; тШпп ЬезопсЗеге 
Маппег Ъег\у. Егаиеп. Ип(3 гтсаг рДе^еп ет1§е ЕатШеп сНезе, ап(3еге 
ЕатШеп \У1е(Зег ете ап(3еге 8ре21аНШ, 80 (Зазз (Заз ОезашйЫМ (Зег Уег-
1еПип§ (Зег етге1пеп ТесЬшкеп тпегЬаШ (Зез Зсашшез Ьегтс. БогГез (Зеп 
Ет<3гиск етег кйпзШсЬеп „АгЪейз&ПесЗегип^" ип1ег (Зеп етге1пеп Наиз-
зШп(Зеп Ьегуоггий .  Ез  1з<;  сПез  е те  ЕгзсЬетип^ ,  Ше ги  (Зет  у оп  ВйсЬег  
§еге1сЬпе<;еп ВгМе, тсопасЬ ,,а11е" ТУткзсЬайеп (Зеззе1Ьеп рпшШуеп 81ат-
тез „сНе §1е1сЬсп Ойкег рго(Зиг1егеп", т сПгек(;ет Оедепза^ зкеЫ;. АисЬ 
ЪесПп^!; сНе уегзсЫе<Зепе Еп(;\у1ске1ипд (Зег т(3из1пе11еп Рго<Зик1лоп Ье1 (Зеп 
етге1пеп НаизЬа1(;еп, \У1е зсЬоп Кгаизе ап<3еи!е!е, ете АН ТаизсЬуегкеЬг 
2\У13сЬеп (Зеп ТУи'кзеЪайеп (Зе8зе1Ьеп Зкаттез Ьегтс. ОНез, — ете Та1> 
засЬе, сНе ВйсЬег §1е1сЬГа11з шсЫ; §етсаЬг тсепЗеп коппйе (з. 8. 206). 
1з1; ез пип пасЬ а11ет Ап^еГйЬНеп апгипеЬтеп, (Зазз (Не тапш§ГасЬеп 
етге1пеп ЕатШеп§е\уегЪе Ье1  (Зеп рпшШуеп ЗЬаттеп е ! ; \уа  аиГ (Зет  
ТУе§;е еиЫапйеп зтс1, (Зазз ,,етге1пе (уоггй^НсЬ 1йг ете ЪезйтыПе ТесЬшк 
Ьеап1а§1;е) 1псНу1с1иеп Шге Зкатт^епоззеп ап ОезсЫскНсЬкеП; йЪегЯй^еНеп" 
ип(3 (Зазз — ит Шезеп Ое(Запкеп§ап^ \ге31;ег ги уегГо1§еп — ейтса ете 
(За(ЗигсЬ уегап1азз1;е ^ТасЬГга§е зеНепз (Зег ап(3егеп 81аттез^Не(Зег пасЬ 
(Зеп Ьеззегеп Еггеи^тззеп сПезег Ьезоп(Зегз §езсЫск1:еп 1псПу1с1иеп 1е1г1;еге 
ги штег 1п<;еп81Уегег 8рег1а1181егип§ аиГ (31е Шпеп е1§епз Не^еп(3е ТесЬп1к 
Ьетсо^, тсаз гиг Ео1§е ЬаНе, (Зазз сНе йЬг]§еп 81аттез§Не(Зег (Не Ье1;гей'еп(3е 
Ргодикйоп аПтаЬЛсЬ аиГ^аЬеп ип(3 (ЗаГиг еЪтса ап(3еге ТесЬп1кеп рйе§кеп, 
Гйг \уе1сЬе з1е \У1е(Зегит Ьезоп(Зегз Ьеап1а§к тсагеп? Ое^еп е1пс зо1сЬе 
АппаЬте зрпсЫ, зсЬоп Й1е §епи§зат Ьекапп1;е ТаЪзасЬе — аисЬ (Зге 8сЫ1-
(Зегип^ у. (3. 81;е1пеп8 Ъегеи§1; ез —, тс1е Ьгз гиг 8сЬ\уегГаШ§ке11; коп-
3») 7^1. Р. К г айве, а. а О., 8. 280, 289, 387, 396. 
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зепгайу §ега(3е (Не шегз{еп рпшШуеп ёШгаше 111 (Зег А И Шгег ВезсЬаШ-
§ип^ згп(3. Еегпег аЪег зе1г1; (Не Ег1ап§ип§ етег Ьезопс1егеп ОсзсЪгск11сЬ-
кей; 111 егпет ^етсгззеп Рго(Зик(поп82\уег<*е (ЗигсЬ ете Ьез^тт^е ЕашШс 
тсепг&ег ете зреггеПе Уегап1а§ип&, а1з егпе Ьезоп(1еге, (ЗигсЬ СгепегаНопеп 
Гогк1аиет(Зе, 1ап§е ИЪип§ зеНепз (Зег згсЬ тН (Зег Ъе1гейеп(3еп ТесЬшк 
ЪеГаззегкЗеп ЕатШеп§1ге(Зег уогачз. Ете зоЗсЬе ЦЪип§ ЬаЬеп оЙГепЪаг 
дешззе СгПейег егш§;ег Ъез^ттйег ЕатШеп ^еЬаЫ;, (Зеп ОНе<Зегп (Зег 
йЬп^еп ЕатШеп ГеЫ(;е зге. Ш(3 (Заз 1зЬ еЬеп (Заз ги Егк1агеп(3е. 
\Угг тиззеп тгЪ (Зет, егпет гегп зреки1а!,гуеи Бепкеп паЬеПе§еп(Зеп 
ХТг^еИ, (Зазз сНе АизЫМип^ ^етсгззег ТесЬшкеп, \уге 2. В. (Заз МаНепкпйрГеп, 
кете аПги ^гоззеп бсЬтсгеп^кегЬеп ЪегегЬе ип(3 (Зезтсе&еп (Запп егпе Ое-
зсЫскНсЬкеи 2и ег1ап§еп кете зсЬтсеге 8асЬе ^еугезеп зег, зеЬг ЬеЬикзат 
зет. АисЬ (Заз ТбрГегп 1з"Ь 111 (Зег рптШуеп Аг1, тсге ез уоп (Зеп Ъгазг-
НашзсЬеп 8Шттеп §ейЫ тсггсЗ, згсЬег кегпе зсЬтсеге АгЬе11, ип(3 (ЗосЬ 
тап^еНе теЬгегеп сПезег 8Штте, тсге (Зеп Вакат, ШЬидиа, Кауаро, 
(Згезе КипзЪГегй^кек (ЗигсЬаиз (аисЬ т АГпка &гЫ; ез (Зге (Заги §езсЫск1еп 
Егаиеп ,,пиг з^еПептсегз"!) \Уге ез (Заги кат, (Зазз а и сЬ (Зге NаЬи^иа „ап-
йп&еп,  з гсЬ (Зге  ТбрГе  8е1Ъз1  ги  тасЬеп" ,  ЬаЪеп уп г  оЪеп тгЬ у .  (3 .  81  е  1 пеи 
§езеЬеп. БигсЬ Ап§1ге(3егип§ Ггет(3ег, гп (Зег Тбр^егег §ейЫег Егаиеп 
§е1ап§1е (Зег Ъег (Зеп NаЬи^иа Ьейп(ЗПсЬе Топ епсШсЬ ги егпег Уегтсеп-
<3ип§, тсекЬе Ьгз (ЗаЬгп кегпе егпЬеггшзсЬе Егаи Гйг гЬп ^еГип^еп ЬаМе, — 
ез кат гиг ЕпЪзкеЬип^ егпез уоп „еШсЬеп" Ггет(3еп \УегЪегп аиз.^ейЫеп 
ТбрГегЬаизтсегкз. Егпуег-1егЪип§еп ГгепкЗег Регзопеп — тегз!; аиГ (Зет 
ТУе^е (Зез КаиЪез — тсег(3еп ипз, \у1е оЪеп ЪетегкЪ, аисЬ уоп егпег §апгеп 
КегЬе ап(3егег 81атте §ете1(3е!;. Бег Ятсеск (Зег АиГпаЬте ЕгепкЗег гп 
(Зеп ЗЪатт гзЪ, тсге ^егег^к, (ЗеиШсЬ ги егкеппеп — тап тсШ АгЪейзкгаГЪе 
ег1ап§еп. УУагит тсШ тап пеие АгЪеНег гт Наизе ЬаЪеп? 
\Уепп ез аисЬ тсаЬг гзй, (Зазз сПе ег'1ап§(;еп 8к1ауеп аисЬ ги зо1сЬеп 
АгЪекеп §ег\уип§еп \уег(3еп, тг{; (Зепеп тап згсЬ ЪгзЬег гт Наизе (Зез Ве-
згйгегз ЪезсЬаШ^е, зо капп ез апйгегзегЬз (ЗосЬ кегпет 2\уегГе1 ип1егПе§еп, 
(Зазз (Зге уоп аиззеп коттеп(Зеп Егет(3еп тапсЬе ЕегИ^кег* тНЪгасМеп, 
сПе Ъгз (ЗаЬгп гт §е§еЬепеп Наизе шсЫ; &ерйе&1; шшЗе. Баз \уаг г. В. 
Ъег (Зеп NаЬи^иа Ъег гЬгег ВегйЬгип^ тН; (Зеп ШрГепнЗеп Ки-АгиактсегЪегп 
пасЬ V. (3. 8Ъегпеп (Зег Еа11, ип(3 (Заз ^1егсЬе §г1<; оГГепЪаг уоп (Зеп Кагала, 
(Зге згсЬ Ег^аиеп ипй Кгп(3ег уоп (Зеп Тарггаре ЬоНеп. Копп1е (ЗосЬ аисЬ 
Кгаизе ЬеоЬасЫеп, (Зазз гп (Зет с!еп Тарггаре ат пасЬз!;еп §е1е^епеп 
БогГе (Зег Каг^а „егпе ^апге Меп^е уоп Ое§епз1;ап(Зеп УогЬапбеп тсагеп, 
(Зге гп кегпет ап(3ег'еп Каг'а^айогГ §езеЬеп \уиг(3еп ип<3 (Зге егпеп ГгетсЗ-
агН^еп Егпс1пгск тасЫеп", — егп 11т81ап(3, (Зеп (ЗегзеШе ВеоЬасЫег пгсЬ(; 
(Зет Ыозвеп ТаизсЬуегкеЬг, зопйегп (Зет уоп (Зеп Тарггаре аиГ (Зге Кагала „гп 
ГгйЬегеп 2ег1еп" аиз^ейЫеп, „зеЬг з^агкеп киНигеПеп ЕгпЙизз" гиэсЬгегЫ; 4 0). 
4 0) У§1. Е. Кгаиае, а. а. О., 8. 194. 
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Да ев 1азз* згсЬ аиГ Огипс! (Зев егпзсЫа^еп Ма1епа1з (Зггекк ЪеЬаир1;еп, 
(Зазз — тсге с!аз еа аис!1 (ЗеиШсЬ аиз (Зет Вегзрге1 (Зег ЕпМеЪип<5 (Зез 
ТбрГегЬаизтсегкз Ъег (Зеп ЫаЬидиа Ьегуог^еЫ — ез еЬеп сНе Ье1 ап(3егеп 
8Шттеп ЪеоЪасЫеЪе ГгегжЗе ТесЬпгк тсаг, сПе (Заз егзке Уег1ап^еп пасЬ 
аизтсагИ^еп АгЪеНзкг-айсп егге^1е 4 1). Вге Ьйз^егпЬеН пасЬ (Зеп уоп 
]епеп ап&еГег1л§1;еп Рго<Зиккеп егтсескЪе (Зеп ТУипзсЬ, згсЬ ги§;1егсЪ аисЬ гп 
(Зеп ВезИг (Зег РгосШгеЫеп ги зеЪгеп, (Зегеп Ъезоп(Зеге Кипв1;Гег1п^кей 
тап зе1Ьз1; пгсЫ аизгийЪеп уегз!ап(3. Баги ^ейбгеп г. В. сПе Ш (Зег ТбрГег-
кипз!; Ветсап(3ег1,еп, Гегпег зеЬг Ъаий§ (Зге 8сЬтге(Зе ип(3 егпе дапге КеШе 
апсЗегег ОетсегЪекипсН^ег, сНе посЬ ЬеийгиЪа^е Ье1 уегзсЫес1епеп рптШуеп 
8(,аттеп теЬгегег ЕгсИеПе а1в ГгемхЗе, уоп аизвеп Ьегги^е1ге1;епе Ьегтс. 
ипГгеге Е1етеп1;е егкеппЬаг вт(3. ВегйскзгеЫг^Ь тап (31е ге1а1луе Маппг^-
ГаШ^кеН (Зег ГесЬЫвсЬеп ВезсЬаЛг^ип^еп, (31е ве1Ьз1 егп во тсепгд гаЫ-
гегсЬег 81ашт, тсге сНе ектса 800 КбрГе гаЫеп(Зеп Кага]а 4 2), аиГтсегзЪ, зо 
капп тап згск егпе УогзЪеНип^ уоп (Зег УегзсЫейепЬей (Зег 1есЬшзсЬеп 
АгЪег1;ег тасЬеп, тсе1сЬе гп сПе етге1пеп НаизЬа11;е аиГ^епоттеп тсипЗеп; 
Шге НегкипЛ гзЪ еЬеп, тсге аисЬ айв (Зеп ВепсЫеп йЬег Шге Апег§пип§ 
ЬегУог^еЫ;, кегпе §1егсЬаг1п§;е ^етсевеп, сНе ^егаиЫеп ,,АгЪеП;88к1ауепи  
(Егаиеп ип(3 Кгп(3ег) еЫзГаттеп егпег ^апгеп АпгаЫ уегзсЫедепег КасЬ-
ЪагвШтте. 
Вгез 181 сНе Та1;засЬе, (Зге ипз сНе Егк1агип§ Гйг (Зге ЕгзсЬегпипд НеГегЪ, 
(Зазз шсЫ; а11е ^УггйзсЪайеп (Зез 8<;атгаез Ъегтс. Огйев ,,<3]'е §1егсЬеп Сгй1;ег 
ргойиггегеп", воп(Зегп Ъез1гшиг1е ЕатШеп Шге Ъезопйегеп ШсШзЫеНеп 
ВезсЬаШ§;ип§;еп ЬаЬеп. ШтНсЬ пиг зо1сЬе, тсе1сЬе (Зге Ъе1гейеп(3еп 1есЬ-
пгзсЬеп АгЪеНзкгаЛе (АгЬейззЫауеп) Ъезйгеп, (Зге зге уоп аизтсаг!з ег1ап§{ 
ЬаЬеп. Уоп (Зег АпгаЫ (Зег Ъе1;пеЪзатеп ЕатШеп, тсе1сЬе (Зге §;1егсЬе 
Рго<Зик1лоп ат §е§;еЬепеп ОгЬе рйе^еп, тс!г(3 ез аЬЬап^еп, оЪ сНезе Рго-
(Зикйоп (Зеп СЬагакЪег егпез „ОгЧз^етсегЪез" апттт!;. 1Ьге АпгаЫ тсгпЗ 
аЪег тсасЬзеп пасЬ Мазз^аЬе (Зег Ап§;1ге(3егип§ тсейегег зреггаНзйзсЬег 
АгЪейзкгайе ап (Зге етге1пеп НаизЬаН;е (Зез Вог*Гез. 8о1сЬев гз! г. В. Ъег 
(Зеп Кагала ойепЪаг (Зег Еа11, тсо пасЬ Кгаизез оЪг^еп Ап§аЪеп гп теЬ-
гег-еп ВбгГегп ШзасЬНсЬ вгсЬ сНе АпГап^е уоп Ог1з§етсегЬеп гег^еп, (Зегеп 
АизйЬип^ ап егпге1пе Рег-зопеп Ъегтс. Ъез1гтт1;е Наизег ^екпйрЛ гв1, тсеЗсЬе 
§етсгвзе Ое§епзШп(Зе йЬег (Зеп ег§епеп Вес1агГ Ьгпаиз Ьеггиз1;е11еп гп (Зег 
Ьа^е згп(3 ип(3 пгсЫ пиг- сНе йЪп^еп БогГ^епоззеп, воп(Зегп гит Тег1 аисЬ 
ЪепасЬЪайе Ббг'Гег тг! гЬг*еп Ег'геи^пгззеп уегзог^еп. 
Ба (Зге Ъезоп(Зеге Кипз^Гег^^кеН (ЗигсЬ (Зеп Нгпги^ги Ггетйег Рег­
зопеп гп (Зге егпге1пе ЕатШе §е1ап§1; гз(; ип(3 гппегЬа1Ъ <Зегве1Ъсп, тсге (Зге 
а11§етегпе ВеоЪасЬ1;ип§ гег'^!;, гп (Зег Ке§е1 (ЗигсЬ Оепегайшпеп Ып(Зиг'сЬ 
4 1) ИЬег Й1е иг^езсМсЬШсЬеп Ма1епаНеп, с11е Шез ЬезШ1^еп, э1еЬе с!1е ат 
ЗсЫизз гИгег^еп Л^егке. 
4 2) Р. Кгаизе, а. а. О., 8. 189. 
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ГоИ^ейМ тспчЗ, во ЬегиЫ, 111 (Зег Так, тсге зсЬоп Кап <31; (з. оЪеп 8. 214) 
уегтиЬеке, (Зазз ОгЧз^етсегЬе уге1ег ргчтШуег Уо1кег аиГ (Зег Ъезоп(Зегеп 
„ АЪзйатшип^" (Зег АизйЬепс1еп, пашИсЬ (Зег^ешдеп ЕатгНеп^1гес1ег, (Зегеп 
УогГаЬгеп зсЬоп УОГ гЬгег Етуег1егЪип^ гп (Зге Ъе1гейеп(3еп НаизЬаие (Зез 
ОгЧез ете ЦЪип^ гп (Зег ЬезопсЗегеп ТесЬпгк Ьезавзеп. Б1е ,,^езсЫсЬШсЬеп 
УегЬа1(;ш'88е" (\ т^1. ЗкиЫтапп, оЪеп 8. 210), тсе1сЬе ете КипзкГегЧгдкег!; 
,,гп ете ^езоп(Зег1е ЕатШе ЬгасЫеп", зт(3 а1зо 1т ОгишЗе зеЬг етГасЬег 
Какиг ип(3 уоНггеЬеп згсЬ Ъег етг&еп рпшШуеп 8Шттеп посЬ УОГ ипвегеп 
Аи^еп. АисЬ Ъег (Зеп Каг^а ип(3 ап<3егеп 8Шттеп ВгазШепз капп ез — 
тсепп пгсЫ; тойегпе (КиИиг-) ЕтЯйззе УОП аиззеп з1бгеп(3 егп§;ге11еп (о(Зег 
зге аиззкегЪеп!) — йегта1ешз1 (Заги коттеп, (Зазз (31е ет^еЪйг&егЪе Кипзй, 
тсге §е^ептсаг!;г^ уге1ГасЬ т АГпка, тпегЬаШ (Зег егпге1пеп ЕатШеп гшЬ 
ЕгГегзисЫ, ЪетсаЬН о(Зег тН; аЪег^1аиЫзсЪег 8сЬеи а1з ОеЬегттз ^еЬЫеЬ 
тсшЗ. ЬеШегег Еа11 \ле сНе аП^епгете Уб1кегЪеоЪасЫип<* 1еЬг(;, егзЪ 
т етег уегЬа1т18тазз]'§ зракеп 2,еИ ет, тсепп згсЬ (Зег Бгап§ ге^к, егпе 
ЕгзсЬетип^ ги егк1агеп, (Зегеп ЕпкзкеЬип^ зо тсег(; гигйскПе^, (Зазз (Зег 
§е§ептсаг1д<геп Оепегакюп шсЫз 8гсЬегез  теЬг  (ЗагйЪег  Ъекаппк 1г1 .  Егпе  
зо1сЬе Музкгк ит^гЫ; Ьеийе егпе §гоззе АпгаЫ аГпкашзсЬег ЕатШеп^е-
тсегЬе .  Баз  т  гЬг ЬгисЬзШскаг^^  посЬ егЬаНепе ЫзкопзсЬе  Мь1епа1 ,  аиГ 
\уе1сЬез оЬеп зсЬоп 81иЫтапп (з. 8. 210) Ыптсгез, ЬапЧ. тсге ЬегеНз ег-
тсаЬпЪ, 1ег(3ег посЬ (Зег зузЪетаизсЪеп Уегтсег1ип^. БосЬ капп Ыег тсЫ 
паЬег (ЗагаиГ ет§е§ап§еп тсег(3еп. ВетегкЪ зег пиг, (Зазз аисЬ уге1е ,,8а§еп 
ип(3 11Ьег1геГегип§;еп" (Зег а1ггкапгзсЬеп Уо1кег, тсепп тап аиз гЬпеп (Зеп 
ЫзкоггзсЬеп Кегп Ьегаиз8сЬа1<;, кегпе агкЗегеп ,,8сЫйззе" гикззеп, а1з сНе-
]епг§еп, тсе1сЬе згсЬ аиз (Зег иптгЦе1Ьаг*еп ВеоЬасЫии^ ^етсгззег зй<3атеп-
капгзсЬег УегЬактззе ег'^еЪеп. 
\Уепп (ЗаЬег ВйсЬег ,^е(3еп Мапп о(Зег ее(3е Егаи (Зез Ъе(;гейеп(3еп 
8(:атшез о(Зег ОгЪез" (Зге ОезсЫскПсЪкег!;, (Зге а]з „Ъеуогги§1е ^стсегЫгсЬе 
Та1г§кег{," (Зез 81аттез о(Зег ОгЧез §Ш, „кеппеп ип(3 аисЬ пасЬ Ое1е§епЬег(; 
аизйЬеп"  1азз1 ; ,  ип(3  8сЬиг1г ,  (Згезег  АиГГаззип§ еп1зргесЬеп(3 ,  т  АГпка— 
тсгетсоЫ уег^еЬНсЬ — пасЬ (Зег „к1аззгзсЬеп" Еоггп (Зез 81аттез- о<Зег 
ОгЧз§етсегЬез  зисЫ,  тсо  , , а  11  е  т  ВекгасЫ:  когпшеп(Зеп ЕатгНеп згсЬ гЬт  
тсг (3теп" ,  зо  гег§ ( ;  (Заз ,  тсе1сЬ ЫзсЬе Уог-зкеПип^ Ъегс1е  У О П  йег  ЕикзкеЬип^ 
(Згезег ЕгзеЬетип^ Ьаиеп. веЫ (ЗосЬ еЬеп аиз (Зет ег§;еп1йт1гсЬеп Рго-
гезз (Зег аНтаЬНсЬеп Епктсгске1ип^ (Зез ОгЧз^етсегЬез, тсге ег згсЬ аиз йеш 
2изаттепЬап§ (Зег егпзсЫа§1§еп ТакзасЬеп ег-^гЫ;, к1аг Ьегуог, (Зазз ез гп 
(Зег Ке§е1 пиг егпе §етсгззе АпгаЫ Ьезкгтткег ЕатгПеп зегп капп, тсе1сЬе 
еепе ТесЬпгк рйе^к, (Зге пасЬ аиззеп а1з ЬеУ01'ги§(:е §етсегЬНсЬе Тай^кегЪ 
(Зез Ьеи-еЙРеп^еп 81аттез о(Зег Огкез егзсЬегп!;. ТУШ тап (ЗаЬег УОП егпег 
„ЫаззгзсЬеп Еогпг" (Зез Вкатшез- о(Зег Огкз^етсегЬез зрг-есЬеп, зо капп ез 
пиг (Згезе 1е1г1еге зегп, тсег1 зге згсЬ аиз (Зег §апгеп А1Ч зегпег Еп1з(;еЬип§ 
тгк Коктсеп(Зг§кегЬ ег^гЫ;. Лепе УОП ЗсЬиНг а1з „ЫаззгзсЬ" уогаиз^езекгке 
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Еогт зкеШ (За^е^еп егпе Ыоззе 8сЪгегЫлзсЪкопз1гик1лоп (Заг, сНе УОП (Зег 
ШзасЪНсЬеп Еп1;тсгске1ипо; (Зег ЕгзсЬегпип^ §апг аЪзгеЫ. ТУге йЪегЬаирк 
(Зег Цпгзкапс! йЬегзеЬеп тсегс1еп коппке, (Зазз гп (Зеп НаизЬаНеп, тсе1сЬе (Не 
Тга^ег (Зез Огкз^етсегЪез згп(3, ГгепкЗе Е1етеп1;е АиГпаЬте §е^ип(3еп ЬаЬеп, 
1азз1 згсЬ пиг (ЗигсЬ сНе егп^апдз ЪегйЬгЧе ЫзсЬе Л 7огаи8зе1гип§ егк1агеп, 
УОП (Зег тап Ъег (Зег ВеигЬеПип^ сПезег Ег'зсЪетип§ аиз<пп&. Лепе 
арпоге АппаЬте аЬег, ,Дп ^е<3ет 81атте уегГег(л<*е ^е(3е Егпге1тсгг1;-
зсЬай (31е Ъеуогги^ке тагк!;§ап§1§е ТаизсЬтсаге", гЬгегзеИз ЬегиЫ; 1т 
Огип(Зе  аиГ егпег  Уегкеппипд (Зег  ЫзкопзсЬеп Регзрек(луе  т  Ьеги§ аиГ 
(Зеп 2ег1 ;рипк1 ;  (Зез  АиГкоттепз  (Зег  ЗЫауептсггкзсЪай .  Юге ипГгегеп 
БаизтсегкзагЬейег Ы1(3еп гт зреггаНзЪгзсЬеп ЕашШеп^етсегЬе (Зез 8каттез 
о(Зег БогГез (Зеп АпГап^. Егз<: аПтаЬНсЬ ег1ап^еп зге Ъегтс. гЫ'е КасЬ-
копгшеп, тсге уегзсЬге(Зепе ВеоЬасЫип^еп ЗеЬгеп, егпе 1гегег*е 8йе11ип§ ип(3 
^е1ап§еп тапсЬта1 зо&аг тсе^еп гЬгег Ьезоп(Зегеп КипзкГегй^кей ги егпет 
^етсгззеп АпзеЬеп. ТУоЬег аЬег (Зге везсЬгскНсЬкег!; (Згезег ЕгепкЗеп иг-
8ргйп§'1гс1г зкатгЫ, гз!; егпе Ега^е, тИ (Зегеп ВегйЬгип^ егп тсггкзсЬайз-
ЫзкогчзсЬез РгоЫет аи%егоШ тсгг(3, (Заз ги°ДегсЬ гп (Зге ЕпЫеЬиип^е-
зсЫсЫе (Зег рпшШуеп Уо1кззШште гигйскГйЬгЧ ип(3 тсе1сЬез ап теЬгегеп 
8<;е11еп аисЬ ЬегеНз аизГйЬг-НсЬег ЬеЬапсЗеК: тсогбеп гзк 4 3). 
Вге Ьбзигг^ (Згезез РгоЫешз (ЗигсЬ (Зге еЙгпо1о§гзсЪе Цг^езсЫсЫз-
ГогзсЬип^ зсЫгезвЪ Гегпег (Зге ВеапктсогЧип^ (Зег Ег-а^е пасЬ (Зет Шзргип^ 
аисЬ ]епег рггтШуеп Ог1з§етсегЬе гп згсЬ, (Зге пгсЫ гп (Зеп Нап(3еп УОП 
Наизтсег'кзагЬегкегп, зоп(Зег*п УОП Зе1 Ьз 1ап<3г§еп РгоГеззгопеПеп Зге^еп 
— егпе Ег'всЬегпип^, (Зегеп УогЬапйепзегп ВйсЬег уоНзШпсН^ йЬегзеЬеп 
ЬаЬ. Ап (Згезет ОгЧе зо1Н,е 1е(3г§1гс1г аиГ (Зге УОП гЬт а11егп ЬегйскзгсЬ-
1г§(;еп 81аттез- осЗег ОгкздетсегЬе тН; „Наизтсег к"-ВекггеЬ ет^е^ап^еп 
тсег(3еп. Нгег ЬапйеНе ез згсЬ гипасЬз! (Заг'ит, ВйсЬегз АпзгсЫ; §е§епйЬег, 
(ЗеггиГо1§е „тап гп (Зег °;етсег-ЫгсЬеп Вгйегепггегип^ (Зег 81;атте егпе (Зег 
^етсегЫгсЬеп Вгйегепггегип^ (Зег егпге1пеп Регзопеп о(Зег ТУпЧзсЬаЙеп УОГ-
аиз§еЬеп(Зе РЬазе (Зег зогга1еп Еп(лугск1ип^ ги егЫгскеп ЬаЬе", ГезкгизЪеНеп, 
(Зазз ез гп (Зет УОП гЬт гпз Аи§е ^еГаззкеп „81;аште8°;етсегЪе" зсЬоп егпе 
, ,^етсе1 'Ь1гсЬе  Бгй ' е гепггегип^ (Зег  е гпгеЗпеп ТУггЧзсЬаЛеп"  §гЫ;  ип<3 (Зазз  аиГ 
гЬг (Зге ЕЫзЪеЪипд ^епег ег^епкйтНсЬеп ЕгзсЬегпип^ ЬегиЫ;. 
4 3) Уд1. ШсЪагй Миске, ГГг^еасЫсМе (Зеа АскегЪаиез ип<1 с!ег Л г1еЬ2исЫ;. 
Сгге1Г8\уаИ 1898, 8. 240 й". Бегэе1Ье, Ваа РгоЫет (1ег УбШегуег^уатПэскаЙ. вгегГз-
луа1(1 1905, АЬзсЬпШ 2-4. РгНя НаепзеП, 1)1е ЙгеазешЗеп ЛУаззег (Зез Но11еп1апс1ез 
ит! П»ге иг&еасЫсМНсЪеп Аптсокпег т 8а§е ип(1 МуЛоэ. ВегИп 1908, 8. 151 й 1., 
8. 200 й"., 8. 224 й'. 
Положительные народные типы 
въ ранни^ъ произведешя^съ Л. Н. Толстого 
и образъ Каратаева. 
Владиславъ Якубовскж. 
О О О  
слов1я, въ которыхъ росъ Л. Н. Толстой, весьма благопр1ятство-
вали развитпо въ немъ любви къ народу. Его родители и тетки, 
руководивипя его воспитатемъ после смерти родителей, какъ из­
вестно, были люди добрые и гуманно относились къ крЪпостнымъ, 
а дети жили въ тесной дружба съ дворовой прислугой, о которой 
велишй писатель навсегда сохранилъ теплое и благодарное вос­
поминание
1). 
Искренняя симпат1я Толстого къ простому народу обнаружи­
вается уже въ первомъ его произведет!!, повести „Детство" 
(1852 г.), равно какъ и въ продолженш ея, „Отрочестве" (1854 г.), 
где действительность переплетается съ вымысломъ, но герой, Ни-
коленька Иртеньевъ, отъ лица котораго ведется разсказъ, несо­
мненно, — самъ авторъ съ его душевнымъ м1ромъ. Настроетемъ 
автора проникнуто и глубоко прочувствованное повествоваше Нико-
леньки о Наталье Саввишне, обаятельный образъ которой засло-
няетъ собою слегка набросанные силуэты ирочихъ дворовыхъ. 
Не получивъ разренгешя на бракъ съ любимымъ человекомъ, 
эта кроткая крепостная девушка безропотно покорилась воле 
Божьей и, навсегда отказавшись отъ мысли о личномъ счастш, 
весь запасъ хранившейся въ ея сердце нежной, безкорыстной 
любви перенесла на свою барышню. Усердно исполняя обязанности 
няньки, а потомъ экономки и „вся живя въ барскомъ добре", она 
заслужила себе любовь и уважеше не только господъ, но и слугъ, 
хотя, боясь лицепр1ят1я, ни съ кемъ изъ дворни дружбы не водила. 
Когда же ей за многолетше труды и привязанность предложили 
вольную, она страшно обиделась и осталась доживать свой векъ 
въ барскомъ доме на прежнемъ положеши крепостной. Страшный 
ударъ для нея — смерть молодой барыни: она испытываетъ ве­
ликую, но спокойную печаль и въ то же время своими тихими 
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слезами и простыми, исполненными глубокой веры речами умЪетъ 
утешить сына покойной. Въ горе этой женщины изъ народа ав-
торъ даетъ „идеалъ простоты душевпыхъ движетй" (Ап. Гри­
горьев ъ), свободной отъ какого бы то пи было тщеслав1я, — той 
простоты, которую, по его собственнымъ словамъ, онъ „всегда 
смолоду, и чймъ старше, гЬмъ больше", ценилъ „выше всего"1). Эта 
простота пленяетъ насъ и тогда, когда Наталья Саввишна съ 
истинно-христ1анскимъ терпетемъ переносить физичесшя страдашя 
и умираетъ спокойно, безъ страха и сожалетя, съ радостной улыбкой 
произнося слово Божге, потому что исполнила законъ Евангел1я: 
„вся жизнь ея была чистая любовь и самоотвержеше". „Принявъ 
смерть какъ благо", „она совершила лучшее и величайшее дело 
въ этой жизни", съ чувствомъ и убеждешемъ говорить Толстой, 
уже въ первомъ своемъ произведены! обнаруяшвпнй умете „пони­
мать терпеливость и скромность страдашя русскаго человека — 
спокойств1е, покорность"2). 
Покорность — отличительная черта еще одного народнаго типа 
въ „Детстве" — юродиваго Гриши. Въ доме Толстыхъ бывало 
много разныхъ юродивыхъ, и будуицй писатель привыкъ съ велп-
чайшимъ уважетемъ смотреть на нихъ и безсознательно научился 
понимать высоту ихъ подвига, состоявшаго въ умети „сносить 
презрете за свою добрую жизнь"3). „Великгй хрисианинъ" Гриша, 
60-леттй старикъ, добровольно ведущШ жизнь, полную лишешй и 
униженШ, представленъ во время молитвы: лицо его теряетъ тогда 
обычное выражете торопливости и тупоум!я и становится спокойно, 
задумчиво и даже величаво, а движешя медленны и обдуманны: 
но вотъ религюзный экстазъ постепенно овладеваешь его душой, 
и импровизированная хвала Творцу, не проверяемая разсудкомъ, 
сама собой льется изъ его устъ . . . 
Замечательно, что народныхъ типовъсовсемъ нетъвъ „Юное ти". 
Это не случайность. Здесь отражается тотъ першдъ въ жизни 
Толстого, когда онъ, поступивъ въ университетъ и попавъ въ 
общество „золотой молодежи", сталъ гоняться за светскостью и, по­
добно своему двойнику, Николеньке, всехъ людей делилъ на 
людей сотте П Гаи!; и на сотте И пе Гаи!; раз, относя къ последнимъ 
и простой народъ, который „презиралъ совершенно". Когда же 
летомъ онъ встречалъ крестьянъ въ поле за работой, то всегда 
испытывалъ „безеознательное сильное смущен1е" и старался пройти 
незамеченными Очевидно, нравственное чувство юноши не могло 
]) „Толстовскш Музей". Томъ I. Сиб. 1911 г., стр. 250. 
2) ГШет, 247. — 3) II. Бирюковъ. Л. Н. Толстой. Томъ I, стр. 75. 
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подчиниться извне усвоенной теорш „комильфотности", искусственно 
заглушавшей въ немъ инстинктивную любовь къ народу. Ре­
шительный ударъ этой теорш нанесли пробудившееся въ молодомъ 
человеке стремлеше къ нравственному самоусовершенствовашю, 
сблия^еше съ демократическими студенческими кругами и вл1яше, 
съ одной стороны, французской литературы ХУШ века, главнымъ 
образомъ Руссо, а съ другой — „Заиисокъ охотника" Тургенева и 
первыхъ повестей Григоровича, особенно „Антона Горемыки", быв-
шаго для Толстого „радостпымъ открьшемъ того, что русскаго 
мужика можно и должно описывать, не глумясь и не для оживлешя 
пейзажа, а можно и должно писать во весь ростъ не только съ 
любовью, но съ уважешемъ и даже трепетомъ"1). 
И вотъ въ 1847 г. Толстой бросаетъ университетъ и уезжаетъ 
въ Ясную Поляну, чтобы устроить бытъ своихъ крестьянъ, въ 
томъ убежденпг, что заботы объ ихъ благополучш и его самого 
ириведутъ къ счастпо. Вскоре, однако, онъ разочаровывается въ 
своей деятельности: крестьяне, которыхъ онъ хотелъ перевоспи­
тать, просветить и сделать богатыми, оставаясь попрежнему не­
вежественными и безпомощными, не только не высказываютъ ему 
благодарности, но даже явно питаютъ недовер1е къ его безкорыстпо. 
Эта неудача нашла себе отражеше въ „отрывке изъ неоконченнаго 
романа", п. з. „Утро помещика" (1852 г.), где подъ кн. Нехлюдо-
вымъ нужно разуметь самого автора. Какъ ни горекъ былъ опытъ 
достижешя личнэго счаспя путемъ благодетельствовашя людямъ, 
изнывающимъ подъ крепостнымъ игомъ, все-таки онъ былъ полезенъ 
въ томъ отношенш, что расширилъ и углубилъ знакомство Толстого 
съ крестьянами, которыхъ онъ въ высшей степени реально изобра-
зилъ въ „Утре помещика". 
Здесь мы прежде всего встречаемся съ очень интереснымъ 
тииомъ, беднымъ крестьяниномъ Чурисенкомъ, который съ семьей 
живетъ въ полуразвалившейся избенке и питается однимъ хлебомъ 
съ лукомъ. Это умный, уверенный въ себе до самодовольства и 
смелый въ разговоре съ бариномъ мужикъ, страшная нищета ко-
тораго темъ трагичнее, что онъ трудолюбивъ и отлично понимаетъ 
безвыходность своего положешя и причины его, а потому къ благо-
творительнымъ затеямъ барина относится съ насмешливой улыбкой. 
Слишкомъ полагаться на эти затеи, какъ и на помощь м1ра, пе 
позволяетъ ему и его самолюбивое стремлеше къ известной само­
деятельности. Въ этомъ добромъ человеке, вся жизнь котораго 
!) Письма Л. Н. Толстого, собр. н редактпр. II. А. Серг-Ьенко. Томъ I 1910, 
стр. 223. 
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прошла въ непосильной работе, поражаетъ удивительное спокой-
ств1е, даже несколько беззаботное равнодупне ко всему окружаю­
щему, соединенное съ покорностью воле Божьей и въ то же время 
съ некоторымъ фатализмомъ. Только когда баринъ советуешь ему 
переселиться на новое место, онъ решительно возражаетъ ему: 
такъ сильна его любовь къ разваливающемуся, но родному гнезду, 
которое дорого Чурисенку и по свойственному ему чувству обще-
жительности: оно „на м1ру место, место веселое, обычное". На-
конецъ, въ высшей степени характерно въ этомъ крестьянине и то 
чувство неловкости, которое онъ испытываешь, когда молодой баринъ 
начинаешь говорить „вещи не совсемъ хоронпя" — эффектный фразы 
о своей готовности всемъ пожертвовать для счастья мужиковъ: 
руссгай человекъ — замечаешь авторъ — „любишь не слова, а 
дело и не охотникъ до выражешя чувствъ, какихъ бы то ни было 
прекрасныхъ". 
Изъ другихъ крестьянъ, выведенныхъ въ этой повести, оста-
навливаютъ на себе наше внимаше мать Юхванки, въ глазахъ которой 
выражается терпеше и всепрощете, хотя она дошла до последней 
степени старческой дряхлости и нищеты, и благообразный, раз­
умный и домовитый старичокъ Дутловъ, съ лица котораго почти 
не сходитъ кроткая, самодовольно - добродушная и радостная 
улыбка, когда онъ ласково, съ отеческимъ покровительствомъ даетъ 
молодому помещику разъяснешя по хозяйствеинымъ вопросамъ. 
Неудачный опытъ устройства быта своихъ крестьянъ для 
Толстого продолжался меньше года: уже въ конце 1847 г. онъ по­
кидаешь деревню, три года ведетъ въ Москве светскую жизнь и, 
наконецъ, пресытившись ею, въ 1851 г. отправляется на Кавказъ, 
где поступаетъ юнкеромъ въ действующую армш. Кавказская яшзнь 
и впечатлешя отразились въ замечательной по худоя^ественнымъ 
достоинствамъ повести „Казаки" (1852 г.) и въ военныхъ раз-
сказ ахъ. 
Повесть даетъ яркую картину станичной жизни гребенскихъ 
казаковъ - староверовъ, которые никогда крепостными не были 
и воспитывались въ предашяхъ воинственной свободы, позволив­
шей имъ развить въ себе качества, малодоступныя или совершенно 
недоступный забитому крепостному люду. Оближете съ ними и 
изучеше ихъ быта и психики открывали Толстому глаза на татя 
стороны народнаго духа, которыя у него на родине заглушались 
крепостнымъ гнетомъ. Казаки — это люди, исполненные перво­
бытной простоты, не признаюнце никакихъ другихъ законовъ, кроме 
„техъ иеизменныхъ, которые положила природа". Главная черта 
ихъ характера — любовь къ свободе, праздности, грабежу и войне. 
Они смелы, сильны тЬломъ и духомъ, полны энерпи и чувства 
и въ такой степени проникнуты гордостью и сознашемъ своего 
достоинства, что только казака считаютъ человекомъ, а на русскаго 
мужика смотрятъ какъ на какое-то чуждое, дикое и презренное 
существо. Исключеше въ этомъ отношенш составляетъ дядя Ерошка, 
безшабашпый старый охотникъ-пьяница и краспоречивый шутникъ-
разсказчикъ, некогда бывппй первымъ молодцомъ на всю станицу. 
Превосходя окружающую его среду умомъ и независимостью су-
жденШ, онъ критически относится къ ея фанатическимъ автори-
тетамъ, и въ немъ въ высшей степени развито чувство обще-
жительности, переходящее въ широкую гуманную терпимость, ко­
торая не знаетъ ни нацюнальныхъ, ни сословныхъ разлнчШ. „Я 
человекъ веселый, я всЬхъ люблю," говорить онъ, — потому что 
каждый человекъ „тоже душу въ себе имеетъ". Хотя по услов1ямъ 
казацкой жизни онъ повиненъ не въ одномъ убШстве, однако 
убШство претитъ его душе. Доступенъ онъ и чувству сострадашя, 
которое проявляетъ и по отношенш къ убитому ребенку, и даже 
по отношешю къ ночной бабочке, которую старается отогнать отъ 
пламени свечи. Любовь его простирается не только на всякаго 
-зверя, который, по его взглядамъ, такая же тварь Бож1я, какъ и 
человекъ, даже умнее его, и такъ же, какъ онъ, хочетъ жить, но и на 
всю природу, красотами которой онъ умеетъ сознательно насла­
ждаться. Въ непосредственной связи съ отмеченной терпимостью 
и любовью находится светлый оптимизмъ Ерошки, по убежденш 
котораго „все Богъ сделалъ на радость человеку". Съ другой 
стороны, оптимизмъ приводить Ерошку къ слишкомъ широкимъ 
взглядамъ на человечесшя отношешя — напр., за плотской лю­
бовью онъ признаетъ совершенную свободу —, а критицнзмъ, въ 
соединены! съ некоторымъ пантеизмомъ —, къ такимъ смелымъ, несо-
гласнымъ съ убеждешями автора
1) предположешямъ, какъ „сдох­
нешь, трава вырастетъ на могилке, вотъ и все". 
На героя повести, Оленина, въ которомъ опять-таки нельзя не 
видеть самого автора, Ерошкинъ оптимизмъ производить зара­
зительное действ1е: уже при виде старика и звуке его сильнаго, 
но спокойнаго баса „съ твердыми певучими интонащями" ему ста­
новится свежо и весело. Вообще положительный стороны народ-
наго духа, подмеченный Толстымъ-Оленинымъ въ казакахъ, такъ 
обаятельпо действуютъ на него, что въ немъ теперь впервые про­
буждается стремлеше къ „опрощенш", т. е. къ освобожденш отъ 
г) Срв. письмо его къ гр. А. А. Толстой отъ 3 мая 1859 г. — „Толстовскш 
Музей", I, стр. 131. 
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ЛЖИ II искусственности культурной ЖИЗНИ И КЪ СЛ1ЯН1Ю съ народ­
ной массой. Опрощеше, конечно, остается несбыточной мечтой, 
сближете же съ роднымъ народомъ становится все более теснымъ, 
благодаря военной службе, которая привела Толстого къ непосред­
ственному и постоянному общеппо съ русскимъ солдатомъ. 
Въ разсказе „Рубка леса" (1854-55 гг.) авторъ даетъ класси-
фикацш солдатскихъ типовъ, наиболее симпатичнымъ и раснро-
страненнымъ признавая тнпъ „покорнаго" солдата, „большею частью 
соединенный съ лучшими хриспапскими добродетелями: кротостью, 
набожностью, терпешемъ и преданностью воле Божьей". Покор­
ные солдаты подразделяются па „хладнокровныхъ" и „хлопотли-
выхъ": отличительная черта первыхъ — „ничемъ не сокрушимое 
спокойств1е и презреше ко всемъ превратностямъ судьбы", а вто-
рыхъ — „ограниченность умственныхъ способностей, соединенная 
съ безцельнымъ трудолюб1емъ иусерд1емъ". — Представителемъ по-
корныхъ хладнокровныхъ въ разсказе является „дяденька" Ждановъ. 
Этотъ старый деятельный и съ виду строгШ служака, въ болыпихъ 
круглыхъ глазахъ котораго, однако, светилось „что-то необыкно­
венно кроткое, почти детское", и который любилъ покровительство­
вать новобранцамъ, принадлежалъ къ самымъ исправнымъ, знаю-
щимъ свое дело и храбрымъ солдатамъ, но былъ „слишкомъ 
смиренъ и невиденъ", чтобы достичь высшихъ степеней солдатской 
карьеры. Человекъ набожный, онъ никогда не бранился дурнымъ 
словомъ и не зналъ другой страсти, кроме песенъ, трогавшихъ 
его нередко до слезъ. — Представитель же покорныхъ хлопотли-
выхъ — Валенчукъ, солдатикъ „невидный и не слишкомъ ловшй", 
но „простодушный, добрый, чрезвычайно усердный, хотя большею 
частью не кстати, чрезвычайно честный" и „всегда чрезвычайно равно­
душный въ опасности". Главный драматичесшй моментъ разсказа 
составляетъ смерть Валенчука. Когда этого солдатика поразила 
непр1ятельская пуля, „обычное торопливое и тупое выражеше его 
взгляда заменилъ какой-то ясный, спокойный блескъ", и „последшя 
минуты его были такъ же ясны и спокойны, какъ вся жизнь его. 
Онъ слишкомъ жилъ честно и просто, чтобы простодушная вера 
его въ ту будущую, небесную жизнь могла поколебаться въ ре­
шительную минуту". 
Простое, сосредоточенно-грустное и молчаливое отношеше сол-
датъ къ раненому товарищу и его смерти даетъ автору поводъ 
определить духъ русскаго солдата. Уже въ первомъ военномъ 
разсказе Толстого, п. з. „Набегъ" (1852 г.), добрый капитанъ Хло-
повъ, самъ имеюпцй много общаго съ „покорными" солдатами, 
храбрость отождествляетъ съ простымъ исполнешемъ долга, говоря, 
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что „храбрый тотъ, кто ведетъ себя какъ следуешь". Такъ разумно 
понятой храбрости отнюдь не противоречить вполне естественный 
въ человеке страхъ передъ смертью, котораго руссшй солдатъ и не 
думаетъ скрывать. Кроме того, „высокой" чертой русской храбрости, 
особенно по сравненш съ французской, авторъ признаетъ неспособ­
ность русскаго человека говорить во время опасности „велигая 
слова": онъ не говорить ихъ, во-первыхъ, потому, что, сказавъ 
великое слово, можно „этимъ самымъ испортить великое дело", а 
во-вторыхъ потому, что „когда человекъ чувствуетъ въ себе силы 
сделать великое дело, какое бы то ни было слово не нужно". 
Та же мысль подробнее развивается въ „Рубке леса". „Духъ рус­
скаго солдата", читаемъ здесь, „не основанъ такъ, какъ храбрость 
южныхъ народовъ, на скоро воспламеняемомъ и остывающемъ 
энтузгазме: его такъ лее трудно разжечь, какъ и заставить упасть 
духомъ. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, 
песни и барабаны; для него нужны, напротивъ, спокойств1е, порядокъ 
и отсутств1е всего натянутаго. Въ русскомъ, настоящемъ русскомъ 
солдате никогда не заметите хвастовства, я^елашя отуманиться, раз­
горячиться во время опасности: напротивъ, скромность, простота 
и способность видеть въ опасности совсемъ другое, чемъ опасность, 
составляютъ 
отличительныя черты его характера." 
На этомъ спокойномъ, чуягдомъ всякой аффектацш исполнены! 
своего долга основывается и „безеознательное велич1е и твердость 
духа" защитниковъ Севастополя, которыхъ Толстой, очевидецъ 
и участникъ Крымской кампанш, представилъ въ своихъ знаме-
нитыхъ Севастопольскихъ разсказахъ (1854—56гг.). Изображая 
солдатъ, весело, съ шутками работающихъ на бастшнахъ, подъ 
градомъ пуль и бомбъ, Толстой говорить, что въ каждомъ ихъ дви-
жеши, „спокойномъ, твердомъ, неторопливомъ, видны эти главныя 
черты, составляющая силу русскаго, — простоты и упрямства"; но 
здесь „опасность, злоба и страдашя войны" наложили еще на каждое 
лицо „следы сознашя своего достоинства, высокой мысли и чув­
ства". „Главное я^е, отрадное убеждеше", которое вы выносите 
изъ наблюдешя защитниковъ Севастополя, — продолжаетъ Толстой 
— „это — убеждеше въ невозможности поколебать где бы то ни 
было силу русскаго народа", — и эту невозмояшость видите не въ 
укреплешяхъ и оруд1яхъ, а „въ глазахъ, речахъ, пр1емахъ, въ 
томъ, что называется духомъ защитниковъ Севастополя. То, что 
они делаютъ, делаютъ они такъ просто, такъ малонапряженно и уси­
ленно, что, вы убеждены, они еще могутъ сделать во сто разъ больше, 
они все могутъ сделать". Причина же этого безпрерывнаго труда, 
соединеннаго съ ежеминутной опасностью для яшзни, „есть чув­
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ство, р^дко проявляющееся, стыдливое въ русскомъ, но лежащее 
въ глубине души каждаго, любовь къ родине". Толстой высказы-
ваетъ убеждеше, что „надолго оставить въ Россш велите следы 
эта эпопея Севастополя, героемъ которой былъ народъ русстй". 
Поселившись, по выходе въ отставку и после заграничнаго 
путешеств1я, въ Ясной Поляне, Толстой снова • ищетъ сближешя 
съ народомъ, при чемъ заботы его о крестьянахъ получаютъ 
теперь более практическое, чемъ прежде, направлеше. Зимой 
1859-60 гг. онъ весь предается педагогической деятельности въ 
открытой имъ народной школе, сразу вступивъ „въ самыя близшя, 
непосредственныя отношешя съ 40 маленькими мужичками": такъ 
онъ называетъ своихъ учениковъ потому, что „нашелъ въ нихъ те 
самыя черты сметливости, огромнаго запаса сведешй изъ прак­
тической жизни, шутливости, простоты, отвращешя отъ всего фаль-
шиваго", какими „вообще отличается руссшй мужикъ"1). 
Между темъ интересъ къ народу иопрежнему находитъ себе 
отражеше въ литературной деятельности Толстого. 
Въ разсказе „Метель" (1856 г.) онъ воспроизводить настрое-
ше барина и ямщиковъ, застигнутыхъ въ степи зимней вьюгой: и 
здесь простого русскаго человека характеризуетъ удивительное 
спокойств1е, самообладаше и равподуппе къ опасности, соединен-
ныя съ некоторымъ фатализмомъ, русскимъ „авось". Передъ нами 
мелькаетъ тутъ целый рядъ силуэтовъ ямщиковъ, едущихъ на 
несколькихъ тройкахъ. Изъ нихъ особенно обращаетъ на себя 
внимаше богобоязненный, гнушаюшдйся брани мужичокъ, который 
прехладнокровно относится къ опасности съ техъ поръ, какъ руко­
водительство въ дороге перешло къ другому, и передовой ямщикъ, 
боймй парень съ „круглой веселой, совершенно курносой рожей", 
„болыпимъ ртомъ и светлыми ярко-голубыми круглыми глазами", 
который, сбившись съ пути, ни на минуту не теряетъ присутств1я 
духа и энерпи и, весело, красиво покрикивая, „доставляетъ-таки" 
барина на станцпо. 
Въ знаменитомъ разсказе „Три смерти" (1858 г.) безпокойно, 
суетливо страдающей барыне, которая „жалка и гадка потому, что 
лгала всю жизнь и лжетъ передъ смертью" и „въ обещашя будупця 
христианства веритъвоображешемъ и умомъ", аневсемъ своимъ суще-
ствомъ, противополагается ямщикъ, дядя Хведоръ, спокойно и по­
корно умираюшдй потому, что хотя онъ по обычаю и исполнялъ 
христнсше обряды, но релипей его была природа, закону которой 
!) Статья „О народномъ образованш" 1875 г. (Сочинешя, изд. 10-е, т. IV, стр. 418), 
гдЬ 1 олстой, между прочимъ, всноминаетъ свои первые шаги на педагогическомъ поприщ'Ь. 
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онъ прямо и просто смотрйлъ въ глаза; въ этомъ отношенш онъ 
похожъ на дерево, которое тоже умираетъ „спокойно, честно и 
красиво", — „красиво потому, что не лжетъ, не ломается, не боится, 
не жалеетъ"'). 
Въ повести же „Поликушка" (1860 г.) Толстой далъ мастер­
скую, исполненную глубокаго реализма и юмора картину крепост­
ного быта. Передъ нами здесь целая галлерея замечательно метко 
и живо охарактеризованныхъ крепостныхъ, между которыми особенно 
выдается своими положительными качествами зажиточный старикъ 
Дутловъ. Это степенный мужикъ, церковный староста, который „ни 
вина не пьетъ, ни словомъ дурнымъ не бранится", и у котораго 
поэтому во дворе „мирно да честно". Его вечно-спокойное трудовое 
лицо „обычно-просто, мирно и озабочено хозяйственнымъ деломъ", 
движешя медленны и обдуманны, речь кроткая, поучительная и уве­
ренная, а въ известныхъ случаяхъ и торжественная. Этотъ богобо­
язненный старикъ, обладающШ чуткой совестью и сострадательнымъ 
сердцемъ, глубоко сознавая, что все люди живутъ въ грехе, хотелъ 
бы все устроить „по правде, по-Божьему" и, строго относясь къ 
себе, за свою вину готовъ на коленяхъ просить у людей прощешя 
„Христа ради". — „Справедливый человекъ, одно слово" — такой 
приговоръ изрекаютъ ему мужики, свидетели его добродетель-
наго поступка съ племянникомъ. 
Повесть „Поликушка" была написана за несколько месяцевъ 
до освобождешя крестьянъ, за границей, куда Толстой отправился 
вторично, чтобы изучить постановку народнаго образовашя. На 
родину Левъ Николаевичъ возвратился два месяца спустя после 
великой реформы, въ моментъ необыкновеннаго возбуждения русской 
общественной жизни, но, по его собственнымъ словамъ, неспособ­
ный поддаваться внешнимъ эпидемическимъ вл1ян1ямъ, если тогда 
онъ и былъ „возбужденъ и радостенъ, то своими особенными, лич­
ными, внутренними мотивами, теми, которые привели" его „къ 
школе и общенш съ народомъ"2). 
На заре новой жизни, возвещенной Высочайшимъ мани-
фестомъ 19 февраля, Толстой приступаетъ къ создашю великаго 
произведешя русской литературы — „Войны и Мира" (1864—69 гг.) 
и героемъ его делаетъ русстй народъ, который, несмотря на тяжесть 
угнетавшаго его крепостного права, въ годину общаго великаго 
бедств1я проявилъ необыкновенную высоту духа. 
х) Такъ выясняетъ идею „Трехъ смертей" самъ Толстой въ своемъ письм'Ь къ 
гр. А. А. Толстой отъ 1 мая 1858 г. — „Толстовскш Музей", т. I, стр. 101 и 102. 
2 )  Б и р ю к о в ъ ,  1 .  е . ,  с т р .  3 9 7  и  3 9 8 .  
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КромЪ крепостного люда, главнымъ образомъ въ лице без­
гранично преданныхъ своимъ господамъ дворовыхъ, Толстой здесь 
съ глубокой любовыо изображаешь простого русскаго солдата, своею 
грудью отстоявшаго отечество отъ иноземнаго нашеств1я. Вместе 
съ Пьеромъ онъ преклоняется передъ высокими качествами его 
души, отчасти отмеченными уже въ Севастопольскихъ разсказахъ: 
передъ твердой, спокойной храбростью, безъ всякой рисовки и 
фразерства, ласковой добротой, неизменной бодростью, выражающейся 
въ веселомъ, шутливомъ иастроенш во время величайшей опасности, 
наконецъ, передъ правдой, простотой и покорностью Богу. Эти 
качества и составили ту „неуловимую силу, называемую духомъ 
войска", которую понялъ Кутузовъ, потому что самъ былъ вопло-
щешемъ нащональнаго характера русскаго парода, и которою онъ 
сумелъ воспользоваться, чтобы одержать победу надъ западными 
пришельцами. 
Не ограничиваясь, однако, отражешемъ названныхъ чертъ въ 
сознанш Пьера, Толстой въ „Войне и Мире" далъ замечательный 
образъ пленнаго солдатика Каратаева, представляющШ собою яркое 
воплощеше „идеализированной русской нацюнальной психики въ 
ея крестьянской разновидности", и потому, па ряду съ образомъ 
Кутузова, занимающШ исключительно важное место въ русской 
художественной литературе (Овсянико-Куликовсюй). 
Платону Каратаеву, съ которымъ встретился въ плену Пьеръ, 
было за 50 летъ, но все его тело имело видъ гибкости, твердости 
и сносливости, а круглое, миловидное, улыбающееся лицо — выра-
жеше невинности и юности. Всегда веселый и бодрый, Каратаевъ 
всегда чемъ-нибудь занятъ и все умеетъ делать, при чемъ въ его 
„спорыхъ" движешяхъ есть „что-то пр1ятное, успокоительное и 
круглое", а въ нежно-певучемъ голосе слышится выражеше ласки 
и простоты. Олицетворяя собою „все русское, доброе и круглое", т. е. 
цельное, и въ высокой степени обладая инстинктомъ обществен­
ности, онъ „любовно живетъ со всемъ, съ чемъ его сводить жизнь", 
но ни къ чему не привязывается въ особенности, эгоистически. 
Онъ любитъ товарищей, съ искреннимъ учасйемъ разспрашиваетъ 
Пьера про его семейную жизнь и вместе съ темъ не питаетъ ни­
какой вражды къ французамъ, потому что у нихъ „тоже душа 
есть"; мало того: „и скота жалеть надо", говорить онъ и ласково 
обращается съ приблудившейся собачонкой. — Каратаевъ, не знающШ 
личпыхъ привязанностей, вообще лишенъ чувства личности, и 
жизнь его имеетъ для пего смыслъ „только какъ частица целаго", 
т. е. какъ часть общенародной крестьянской жизни, къ складу ко-
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рой онъ возвратился въ плену, отбросивъ отъ себя все наносное, 
зуждое, солдатское. И въ речи его нетъ ничего индивидуаль­
на! о. онъ говорить „пе нашимъ умомъ, а Божьимъ судомъ", т. е. 
является лишь безсознательнымъ выразителемъ народпой мудрости, 
ироникпутой Божьей правдой; поэтому главная особенность его речи 
„непосредственность и спорость". Не понимая отдЬлыю взятыхъ 
изъ речи словъ и часто даже не умея повторить сказаннаго, „онъ, 
видимо, никогда пе думалъ о томъ, что онъ сказалъ и что онъ 
скажетъ, и отъ этого въ быстроте и верности его интонащй была 
особенная неотразимая убедительность". Хотя „слова его всегда 
были готовы во рту его и нечаянно вылетали изъ пего", но его 
простонародная речь, пересыпанная пословицами, поговорками и 
ласкательными словами, была исполнена особенной красоты. II 
пеше его, которое онъ такъ же любилъ, какъ и разговоры о прошлой 
крестьянской жизни, отличалось непосредственностью: онъ пелъ, 
какъ поютъ птицы, при чемъ звуки, издаваемые имъ, носили на 
себе отнечатокъ народпой мелодш, — были тоите, пежпые и за­
унывные. — Внешней красоте его речи соответствовало внутреннее 
торжественное благообраз1е, которое онъ умелъ придавать самымъ 
простымъ собьшямъ, и которое заключается, съ одпой стороны, въ про­
стоте и правде человеческихъ отиошешй, а съ другой — въ смиреши 
передъ волей Божьей, соединяемомъ съ какимъ-то светлымъ, радост-
пымъ, оптимистпческпмъ фатализмомъ. Попавъ въ солдаты за по­
рубку чужой рощи, Каратаевъ нисколько пе жалуется на свою 
судьбу, — напротивъ, онъ радъ, что, благодаря его „греху", не 
взяли въ солдаты его многосемейнаго брата, и теперь вся семья 
благоденствуетъ: „думали горе, анъ радость", поясняетъ онъ, весь 
преисполненпый альтруистическаго чувства. Такимъ же радостнымъ, 
даже восторжеппымъ оптимизмомъ проникнуть и его излюбленный 
разсказъ о купце, который „благообразно и богобоязненно" жиль 
съ семьей и по несправедливому подозренпо въ убШстве былъ 
сослапъ па каторгу, но духомъ не упалъ и, страдая „за свои да 
людсше грехи", покорно, безропотно песъ свой крестъ, а когда, 
спустя много летъ, обтэявнлся иастоящШ убшца, взведшШ па него 
подозреше, опъ по-хрпстшскп простиль его и умерь, пе дождав­
шись освобояэдешя'). Хотя тутъ правда восторжествовата после 
смерти певшшо осуждеппаго, однако именно въ этомъ Каратаевъ 
находить пищу своему оптимизму, потому что — какъ Пьеръ раз­
гадываешь смыслъ повести о купце — любить жизнь значить лю-
!) Тотъ же сюжетъ Толстой подробно разработал!, въ разсказЪ „Богъ прайду 
в и д и т ъ .  д а  н е  с к о р о  с к а ж е т ъ " .  
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бить Бога, а „труднее и блаженнее всего любить эту жизнь въ сво-
ихъ страдашяхъ, въ безвинности страданШ". 
ЭТОТЪ оптимизмъ захватываетъ и Пьера и читателя, а потому 
смерть Каратаева ни па того пи на другого не производить тра-
гическаго впечатления. „Капля въ океане всенародной жизни" 
(Мережковскгй), Каратаевъ исполнилъ свое назначеше: какъ „не­
постижимое, круглое и вечное олицетвореше духа простоты и 
правды", онъ отразилъ въ себе велич1е Творца и затемъ разлился 
и псчезъ, чтобы дать место другой подобной капле. 
Итакъ, мы видимъ, что Толстой уже съ первыхъ своихъ шаговъ 
на литературномъ понршце проявляешь глубокШ интересъ къ род­
ному народу, съ любовью анализируя его душу и открывая въ пей 
те именно черты, какими впоследствш наделилъ Каратаева. По­
этому значеше Каратаева, какъ нацюнальпаго типа, заключается не 
въ новизне вложеннаго въ него содержашя, а въ мастерстве ис-
полнешя, ставящаго себе синтетическую задачу. Здесь извест­
ный уже намъ черты народной психики, обобщаясь, концентрируясь 
и достигая необычайной худолшственпой выразительности и за­
конченности, образуютъ величественное въ своей простоте олицетво­
реше русскаго духа. Каратаевъ — это удивительный по гешальному 
сочетанш личнаго съ безличнымъ синтетическШ образъ, вопло­
щающей въ себе нолояштелышя свойства русскаго пацюпальпаго 
характера, которыя Толстой сводптъ къ тремъ основпымъ силамъ: 
простоте, добру и правде, говоря, что безъ пихъ нетъ истин-
иаго величтя. 
Поправки. 
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